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Seri Paduka Baginda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XIV 
Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah 
D.K., D.K.H., D.K.M., D.M.N., D.U.K., D.M.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Pahang), D.K. (Selangor), 
D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K. (Perak), D.K. (Brunei), D.P.(Sarawak), 
D.U.N.M., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K., 
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan, Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia), 
Order of the Rammata Thailand, Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K., 
Asso. Knight Order of St. John, Hon. Ph.D (UUM), 
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum and Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum (Japan) 
The Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (Thailand) 
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Seri Paduka Baginda Her Majesty Raja Permaisuri Agong 
Tuanku Hajah Haminah 
D.M.N., D.K., D.K.H., 
Grand Cordon of The Order of fhe Precious Crown (Japan) 
The Mosf lllusfrious Order of Chula Chom Klao (Thailand) 
MENTERI PENDIDIKAN 
MINISTER OF EDUCATION 
YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. AAohd. Yassin 
P.S.M., S.P.MJ., S.P.S.A., S.P.M.P., S.U.N.S., S.P.D.K., P.N.B.S., S.M.J., P.I.S., B.S.I. 
MENTERI PENDIDIKAN II 
MINISTER OF EDUCATION II 
YB Dato' Seri Idris Jusoh 
S.S.M.Z., D.P.M.T., PJ.K. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Arshad Ayub 
P.S.M., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.M.J., D.S.A.P., D.P.M.T., D.S.LJ.(Brunei), P.G.D.K., J.M.N. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad 
P.S.M., S.P.M.S., S.P.D.K., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.S.J., J.M.N., J.S.M., B.S.K. Ph.D 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Sallehuddin M o h a m e d 
P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., DIM.P., J.M.N., K.M.N., 
Grand Cross Federal Republic of Germany (Honorary) 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid 
P.S.M., P.J.N., D.P.M.P., J.S.M. 
PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN, BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M., S.P.M.T., D.P.M.P., D.M.S.M., J.S.M., K.M.N., P.S.K., P.P.T. 
NAIB CANSELOR 
VICE-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
P.S.M., S.S.A.P., D.J.M.K., D.P.M.S., D.S.P.N., D.J.N., B.C.N., D.S.M. 
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P E N G U R U S A N EKSEKUTIF Executive Management 
Universiti Teknoiogi MARA 

PENGURUSAN K A N A N Senior Management 
Universiti Teknologi MARA 
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EKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 
1 IK 
Prof. Dr Prof. Ir Dr Ahmed Jaffar 
Mohamed Ibrahim Abu Hassan Kejuruteraan Mekanikal 
Pergigian Mechanical Engineering 
Dentistry 





)EKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER) 
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DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
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List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
BIL NAMA 
NO. NAME 
BIDANG KEPAKARAN FAKULTI/BAHAGIAN 
FACULTY/DIVISION 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Puan Sri Datin Sri Prof Dr. 
Hanizah Abdul Hamid 
Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Ir. Dr. Hjh Sifi Hawa Hamzah 





Hidraulik, Kejuruferaan Sungai 
Hydraulic, River Engineering 
Kejuruferaan Strukfur 
Structural Engineering 
Kejuruferaan Alam Sekifar & 
Pemulihan Biologi 
Environmental Engineering & Bio 
Remediation 
Fakulfi Kejuruferaan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulfi Kejuruferaan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
I Fakulfi Kejuruferaan Awam 
I Faculty of Civil Engineering 
i Fakulfi Kejuruferaan Awam 
1 Faculty of Civil Engineering 
Fakulfi Kejuruferaan Awam 
I Faculty of Civil Engineering 
Prof. Ir. Dr. Hj Zainab Mohamed 
Prof. Dr. Azmi Ibrahim 
YBhg. Dato' Prof. Dr. 
Musfaffa Mohamed Zain 
Prof. Dr. Normah Hj Omar 






Tanggungjawab Sosial Korporaf, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan 
Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure, Islamic 
Accounting & Culture 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Korporaf, Governans Perniagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, Corporate 
Governance, Business Governance, 
Financial Reporting 
Pengurusan Perakaunan, Pendidikan 
Perakaunan, Penyelidikan Kuanfifafif 
Accounting Management, Accounting 
Education, Quantitative Research 
UiTM Perak, Kampus Seri Iskandar 
UiTM Perak, Seri Iskandar Campus 
Fakulfi Kejuruferaan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulfi Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulfi Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulfi Perakaunan 
Faculty of Accountancy 









Prof. Dr. Rashidah A. Rahman 
Prof. Dr. Syed Noh Syed Ahmad 
Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 
Prof. Dr. Suzana Sulaiman 
Prof. Dr. Zubaidah Zainal Abidin 
Prof. Dr. Nor'azam Mastuki 
Prof. Dr. Rohana Othman 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Hj Harun 
Tadbir Urus Korporat, Pelaporan 
Kewangan, Pengurusan Kewangan, 
Pengurusan Risiko, Perakaunan Islam, 
Modal Intelek, Etika 
Corporate Governance, Financial 
Reporting, Financial Management, 
Risk Management, Islamic Accounting, 
Intellectual Capital, Ethics. 
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus 
Korporat, Analisi's Penyata Kewangan 
Perakaunan Forensik, Pengurusan 
Kewangan 
Financial Reporting, Corporate 
Governance, Forensic Financial 




Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan 
Management Accounting, Enterprise 
Governance, Financial Reporting, 
Financial Management 
Modal Intelek, Pendidikan Perakaunan, 
Etika,Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus 
Korporat 
intellectual Capital, Accounting 
Education, Ethics, Financial Reporting, 
Corporate Governance 
Sistem Maklumat Perakaunan 
Accounting Information System 
Perakaunan Sektor Awam 




Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
19 YBhg. Prof. Dato' Dr. Nasuddin Othman 
20 Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
















Prof. Dr. Jamaludin Kasim 
Prof. Dr. Jamil Salleh 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr. Saifollah Abdullah 
Prof. Dr. Suhaimi Muhammed 
Prof. Dr. Wan Yunus Wan Ahmad 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr. 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Prof. Dr. 
Haji Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Ahmad Kamal Hayati Yahya 
Prof. Dr. Hadariah Bahron 
Prof. Dr. 
Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr. Azemi Samsuri 
Pertanian 
Agriculture 
Kimia Organik; Kimia Sintesis, Kimia Hasil 
Semula Jadi 
Organic Chemistry, Synthetic 













Pencelupan, dan Percetakan Tekstil 
Textile, Dyeing and Printing 
Fizik 
Physics 
Fizik (Sains Bahan) 







Fizik (Bahan Nano) 
Physics (Nano Materials) 
Fizik (Polimerj 
Physics (Polymer) 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 





Faujan H. Ahmad @ Hj Amat 
Prof. Dr. Noorsaadah Hj Ismail 
Prof. Dr. Aminuddin Mohamad 









Mohd Nazip Bin Suratman 
YBhg. Datin Prof. Dr 
Rohaya Binfi Ahmad 
Prof. Dr. Nor'Ashikin Saim 
Prof. Dr. Mohamad Awang 
Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi 
Prof. Dr. Zainal Mat Saat 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abas 
Kimia 
Chemistry 
Kimia, Pengurusan Penyelidikan 











Reka Bentuk Industri./ Perabot 
Industrial./ Furniture Design 
Penilaian Hartanah & Pemodelan 
Sistem Kepakaran 
Real Estate Valuation & Expert System 
Modelling 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik 
Demografi 
Real Estate Statistical Analysis, 
Demographic Statistics 
Perancangan & Pengurusan Alam 
Sekitar 
Environmental Planning & 
Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
UiTM Pedis, Kampus Arau 
UiTM Perlis, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 













Prof. Dr. Hj. Ismail Rahmat 
Prof. Dr. 
Hjh Dasimah Hj. Omar 
Prof. Dr Ting Kien Hwa 
YBhg Dafuk Prof. Dr 
Mizan Hitam 
Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Prof. Dr. Rosalan Ali 
Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Prof. Dr. Wan 
Mansor Wan Mahmood 
Prof. Dr. Hj Ismail Bin Ab. Wahab 
YBhg. Prof. 
Dato' Dr. Jamil Hamali 
Pengurusan Pembangunan 
Construction Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pelaburan Hartanah 
Property Investment 
Perancangan Bandar & Wilayah 









Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan Siri 
Masa dalam Kewangan/Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 





Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
8< Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning 
& Surveying 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Kolej Pendidikan Antarabangsa 
INTEC Education College 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 





















Noormala Dato' Amir Ishak 
Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin 
Prof. Dr. Hjh Saadiah Mohamed 
Prof. Dr. Wee Chong Hui 
Prof. Dr. Catherine Ho Soke Fun 
Prof. Dr. Zuriah Abdul Rahman 
Prof. Dr. Sofiah Abd. Rahman 
Prof. Dr. Norhana Salamudin 
Prof. Dr. Za'faran Hassan 
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Hajibah Hj. Osman 
Prof. Dr. 
Hjh Noorzan Hj. Mohd Noor 
Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr. 























Sejarah Seni (Seni Islam) 





Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 





Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 










Prof. Dr. Mustaffa Halabi Azahari 
YBhg. Datin Prof. Dr. Toh Poh See 
Prof. Dr. Azizul Halim Yahya 
Prof. Dr. Mokhtar Muhammad 
Prof. Dr. Darussalam Abu Bakar 
YBhg Prof. Dafo' Dr. 
Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Prof. Dr. Abdul Shukor Hashim 
Prof. Dr. Fattawi Mokhtar 











Teknologi Media & Pendidikan 
Media & Educational Technology 
Kurikulum Pendidikan Sent Pendidikan 
Guru Sent Artis/ 
Pelukisan Abstrak 
Art Education Curriculum, Art Teachers 
Education, Artist / 
Abstract Painting 
Teknologi Pengajaran , Mesej 
Pengajaran, Reka Bentuk Berarahan, 
Literasi Visual Jenis Pembelajaran; 
Pembelajaran, Reka Bentuk 
Kemudahan 
instructional Technology;instructional 
Message, Directional Design, Visual 
Literacy, Learning Styles, Learning, 
Facility Design 
TESL, Pendidikan Perguruan, 
Pendidikan Antarabangsa, 
Pendidikan Tinggi 
TESL Teachers' Education, international 
Education, Higher Education 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
UiTM Perlis, Kampus Arau 
UiTM Perlis, Arau Campus 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 












Hazadiah Haji Mohd Dahan 
Prof. Dr. 
Khadijah @ Rohani Mohd Yunus 
Prof. Dr. Gurnam Kaur A/P 
Gurdial Singh 
Prof. Dr. 
Chan Yuen Fook 
Prof. Dr. 
Parmjit Singh A/L Aperapar Singh 
Prof. Dr. Urn Heng Gee 
Prof. Dr. Rahmat Mohamad 
YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. 
Shad Saleem Faruqi 
Prof. Dr. 
Chua Kim Hing @ Kim Hing 
B. Ah Fong 
Linguistik, Pendidikan Dewasa, 
Analisis Wacana, Pengajian Jantina, 
Pendidikan Guru, Sosioiinguistik 
Linguistics, Adult Education, Discourse 




Pengajaran & Pembelajaran 
Teaching & Learning 
Pengajaran dan Pembelajaran, 
Pentaksiran Pendidikan, Penilaian 
Program, Kepimpinan Pendidikan 
dan Pengurusan Komputer Dalam 
Pendidikan 
Teaching and Learning, Educational 
Assessment, Program Evaluation, 
Education Leadership and 
Management Computer in Education 
Pendidikan Matematik 
Mathemathics Education 














Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
UiTM Sabah, 
Kampus Kota Kinabalu 
UiTM Sabah, 
Kota Kinabalu Campus 












Hj Hazman Shah Abdullah 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Qasim Ahmad 
Prof. Dr. Zaliha Hj. Hussin 
Prof. Dr. Nasrudin Mohammed 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Raja Abdullah Raja Yaacob 
Prof. Dr. Sohaimi Zakaria 
Prof. Dr. Adnan Jamaludin 
Prof. Dr. Zainab Abu Bakar 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdul Halim Mohd Nawawi 
Prof. Dr. 











Pengurusan Maklumat, Pengurusan 
Pengetahuan , Sains Perpusfakaan 
Information Management Knowledge 
Management, Library Science 
Pengurusan Strategik Maklumat dan 
Pengetahuan 








Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studie 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences 
& Policy Studies 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information 
Management 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information 
Management 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information 
Management 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 













Prof. Dr. Mohammad Said Zainol 
Prof. Dr. Saadiah Yahya 
Prof. Dr. Azlinah Hj. Mohamed 
Prof. Dr. Nor Laila Mohd Noor 
Prof. Dr. Daud Mohamad 
Prof. Dr. Arsmah Ibrahim 
Prof. Dr. Hjh Razidah Ismail 
Prof. Dr. Aishah Adam 
Prof. Dr. 
Mohamed Mansor Manan 
YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abu Bakar Abdul Majeed 














Matematik Gunaan dan 
Permodelan matematik 
Applied Mathemathics and 
mathemathic Modelling 
Farmakologi-Toksikologi 
(Antioksidan, Tegasan Oksidatif) 
Pharmacology-Toxicology 
(Antioxidants & Oxidative Stress) 
Farmasi 
Pharmacy 
Sains Neuro, Etika Bio, Farmasi Nano 
Neuroscience, Bioethics, 
Nanopharmacy 
Kimia Bahan-Bahan Asli 
Natural Products Chemistry 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer & 
Mathematical Sciences 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 

















Prof. Dr. Mohamed Salama 
Mohamed Ahmed Salama 
Prof. Dr. Noorizan Abd Aziz 
Prof. Dr. Yahaya Hassan 
Prof. Dr. Mohd Zaki Salleh 
Prof. Dr. Teh Lay Kek 
Prof. Dr. Hashim Md Tahir 
Prof. Dr. Nafeeza Mohd Ismail 
YBhg. Dato' Prof. Dr 
Khalid Hj. Yusoff 
YBhg. Prof. Dato'Dr. 
Aminuddin Ahmad 
Prof. Dr. Ahmad Pauzi Md Yusof 
Prof. Dr. 
Marina Yurievna Kapitonova 
Prof. Dr. Mohd Hamim Rajikin 
Prof. Dr. Syed Hassan 
Syed Ahmad Almashoor 
Prof. Dr. Hapizah Md Nawawi 
Prof. Dr. 
Baha Mohammed Abdul Latif 
YBhg. Dato' Dr. 
Raja Khuzaiah Raja Abd Razak 
Farmaseutikal 
Pharmaceutical 
Farmasi Klinikal (Penjagaan Rapi) 
Pharmacy Clinical (Critical Care) 
Farmasi Klinikal & Kajian Bioekuivalens 
Pharmacy Clinical & Bioequivalence 
Research 
MikrobiologL Biologi Molekular 
Microbiology, Molecular Biology 
Farmasi, Farmaseutikal Sains 
Pharmacy, Pharmaseutical Science 
Perubatan (Perbidanan & Sakit Puan) 






















Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Perubatan 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Seiamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku 
Saya mengambi l kesempatan ini untuk mengalu-
alukan tetamu yang hadir da lam Istiadat Konvokesyen 
Universiti Teknologi MARA kali ke-79 ini. Jelas sekali, 
saya dapa t merasakan kegembiraan yang terpancar 
da lam hati dan sanubari ibu bapa dan sanak-saudara 
kerana kejayaan graduan yang diraikan pada 
konvokesyen kali ini. Syabas, tahniah dan bersyukur 
kita ke hadrat Allah SWT kerana pada kali ini, seramai 
29,228 orang mahasiswa berjaya menamatkan 
pengajian masing-masing. Kejayaan ini sudah tentu 
memerlukan kecekalan dan daya juang yang tinggi 
dan bukan sedikit pengorbanan dari pihak saudara-
saudari sendiri mahupun ibu bapa dan para penjaga. 
Pengorbanan ibu bapa penjaga dari segi wang 
ringgit, doa restu yang tidak putus-putus wajarlah 
dikenang dan disanjung tinggi. Balasannya bukanlah 
dengan kejayaan kita mengenggam segulung ijazah 
ini semata-mata tetapi yang lebih baik ialah balasan 
yang lebih tinggi nilainya dalam bentuk l impahan 
kasih sayang saudara-saudari setelah berjaya dalam 
kerjaya masing-masing kelak. 
Pendidikan universiti bukan hanya setakat memperoleh 
segulung ijazah tetapi yang lebih utamanya ialah 
baga imana kita menggunakan segulung ijazah untuk 
berbakti kepada anak bangsa. Kita bersyukur kerana 
universiti ini merupakan universiti terbesar di Malaysia 
yang menyediakan kita bukan hanya dengan 
pendidikan akademik semata-mata tetapi yang 
lebih utama menyediakan kita menjadi insan yang 
berketerampilan, matang dan berdaya saing. Kejayaan 
universiti da lam bidang pengajaran, penyelidikan, 
penerbitan dan perundingan ternyata menjadikan 
graduan yang dilahirkan ini mampu memasarkan diri 
selaras dengan keinginan pasaran serta tuntutan dan 
harapan masyarakat, agama dan negara. 
Graduan juga patut bersyukur dengan mengingati 
kejayaan yang telah d icapai hanyalah langkah 
awal kepada perjalanan yang masih panjang. 
Proses menuntut ilmu sebenarnya tidak pernah 
UiTM ,y& ~7p 
berpenghujung. Bercita-citalah untuk menyambung 
pelajaran ke peringkat tertinggi. Kalau bekerja 
sekalipun, jangan segan-silu untuk terus belajar. 
Jika sebelum ini saudara-saudari adalah pelajar, 
kini saudara-saudari telah menjadi alumni UiTM. 
Sebagai alumni UiTM, saudara-saudari adalah 
antara stakeholders yang utama kepada universiti 
ini. Sebagai stakeholders kepada universiti ini, inisiatif 
untuk mengekalkan hubungan antara para alumni 
dengan universiti secara berterusan hendaklah 
digerakkan dengan proaktif. Saudara dan saudari 
boleh berperanan sebagai mentor kepada para yun/ors 
yang masih menuntut. Inisiatit ini boleh diupayakan 
melalui perkongsian kisah kejayaan, motivasi, w a c a n a 
dan forum. 
Justeru itu saya juga memohon agar para graduan 
selalu mengenang jasa universiti ini. Menyemai rasa 
kasih pada tempat mereka mula mencari ilmu. 
Kembalilah untuk memberi bakti. Kiranya kesemua 
bekas pelajar yang telah dibentuk di sini kembali 
memberi bakti di da lam apa bentuk sekalipun sudah 
tentu akan memberi "keberuntungan" kepada 
universiti yang kita kasihi ini. Pada ibu bapa dan para 
graduan semua yang saya hormati, semailah rasa 
kasih pada Alma Mater ini. 
Akhir sekali, marilah sama-sama kita jaga dan kita 
belai universiti ini. Inilah pusat ilmu, warisan bangsa 
kita. Inilah pusaka bangsa kita. Inilah lambang w a d a h 
pencarian ilmu. Inilah kota ilmu dan inilah benteng 
ilmu bagi bangsa kita. Semoga agenda murni universiti 
akan terus terpelihara dan berkekalan. 
Sekian, wassalam. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
FOREWORD BY THE VICE CHANCELLOR 
I would like to extend a warm welcome to all our 
guests in conjunction with the 79th Convocation 
of Universiti Teknologi MARA. I could imagine how 
much happiness this joyous occasion has brought to 
parents of graduands and to other members of the 
family, watching one of their own walk up the stage 
to receive the scroll. 
Congratulations to all...I Praises be to Allah SWT that 
this time around, a total of 29,228 students have 
successfully completed their studies in UiTM. Such 
a success is surely the result of resolute and great 
fighting spirit. I would think it is also the outcome of 
immense sacrifice from the students themselves, as 
well as from parents and guardians. To the graduands, 
I hope the endless prayers and blessings, and the 
material support from your parents and guardians 
will keep you in gratitude of their sacrifices. Your 
success at securing the scroll on its own is no measure 
of gratitude and appreciation for the sacrifices that 
they have made. What would be of utmost value is 
your continuous show of love for them, when later 
you succeed in your career, and in years to come. 
Indeed, a university education does not end at the 
end of your convocation. Your learning should be 
translated into a sense of yearning to serve the nation; 
and for graduates of UiTM in particular, it should be 
translated into earnestness at helping to change the 
destiny of the people. It would be good to remind 
yourselves that what you have accomplished today 
is but the beginning of a lifelong journey in your 
quest for knowledge, as learning is a never-ending 
process. Hence, it is my wish to see you enhance 
your knowledge through further studies. But even if 
you choose to pursue a career path, never must you 
shy away from seeking even more knowledge. 
On that score, our students are fortunate that this 
mega university which has been home to thousands 
of them for a number of years, does not only provide 
students with academically sound curricula, but also 
build their character to be outstanding, mature and 
competitive. The university's achievements in the 
respective fields of teaching and learning, research, 
publication and consultancy, have contributed 
towards the nurturing of students into graduates who 
fulfil market demands and the needs of the religion, 
the nation and present-day society. 
To all graduands, I would say: As you step out of the 
campus at the end of this momentous occasion, 
be reminded that you will be putting on a different 
hat as alumni of UiTM. You will henceforth assume 
the role of stakeholders. Thus, it is my hope to see 
you continue with your support of the university and 
maintain the link, established when you first stepped 
into campus as students. Your experience and 
knowledge would certainly be of benefit as mentors 
to your juniors. Do make time and share resources 
to create opportunities for your juniors to learn from 
yoursuccess, motivate them to overcome challenges 
and follow in your footstep as you traverse the path 
of success. 
I am hopeful that you will be magnanimous in giving 
back to the university, in your own special way, at 
your own precious time. My heart will always be 
open to all of you, my children; and you will certainly 
be welcome with open arms should later you decide 
to retrieve your footsteps to where you once walked 
the corridors of learning, and give a little of yourself to 
your alma mater. Even if our path were to meet in a 
different setting, somewhere, sometime in the future, 
I would like all of you to know that your presence at 
this great university of ours has made a difference 
to our collective existence as members of the UiTM 
fraternity. You are now part of our history and the 
history of three generations of UiTM alumni. 
On that note, I wish for all of us to be steadfast at 
sustaining this profound love for UiTM, for all the good 
things that it represents to the natives of this blessed 
land called Malaysia. 
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FALSAFAH, VISI, MISi OBJEKTIF & AAOTO 
FALSAFAH UiTM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan dirt 
masyarakat dan negara. 
ViSI UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
• Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
UiTM'S PHILOSOPHY 
Every individual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge,, self, society and nation. 
UiTM9S VISION 
To establish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumiputeras' dynamic involvement in ail 
professional fields of world-class standards in order to produce 
globally competitive graduates of sound ethical standing. 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeras in 
ail fields of study through professional programmes, research 
work and community service based on moral values and 
professional ethics, 
UiTM'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumiputeras 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To establish a human resource development 
programme as a fool for the assimilation of a value 
system within the university community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To establish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management of its human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in community 
development. 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED" 
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LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 






Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di Universiti 
Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang ke atas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti Sijil, Diploma, Ijazah 
Sarjana AAuda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang menjadi 
teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan buku 
melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi, teras segala ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang disampaikan 
kepada pelajar adalah berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan 
as-Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan Bumiputera 
supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, 
bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersitat global, 
unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi 
yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan 
kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi 
supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal berpanjangan. 
THE UNIVERSITY LOGO 
The diamond shape at the top of five books symbolises 
the quality education obtained from studying in Universiti 
Teknologi MARA. 
Five shapes which represent elevated books symbolise the 
varied areas and the varied levels of study offered which 
are, Certificate, Diploma, Bachelor's Degree, Master's 
Degree and Doctoral degree 
The five shapes also symbolise the five Pillars of Islam which 
become the thrust of student development, 
The image of books placed on a book-rest (rihal) becomes 
the basis of the design of the Universiti Teknologi MARA logo. 
Books sym\boiise the source of knowledge. 
As an institution of higher learning, the core of all knowledge 
including the field of science and technology disseminated 
to the students is based on knowledge in the Al- Quran and 
As- Sunnah. 
The book-rest symbolises the university as the platform to 
disseminate knowledge. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of the 
Malay kings and the struggle of the Malays to uphold the 
excellence and sovereignty of the nation. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Blue 
Dark Blue shows the maturity of an institution of higher 
learning which offers different levels of study. 
Purple symbolises excellence in global knowledge. 
Yellow 
Yellow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggle of the Malays in an effort to fake the national 
education towards excellence. 
White 
White symbolises the sacred and pure knowledge offered 
to the students. 
The overall shape of the logo maintains the original shape 
in order to retain the identity of UiTM as the fountain of 
knowledge. 
COKMAR 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni.* 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. Motif 
ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang di-
Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagaimana 
yang terdapat pada "Keris Agung" melambangkan 
falsafah penubuhan UiTM. la digarap dariidea penciptaan 
sebilah keris yang bernama "Keris Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris mewakili warna 
kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses 
pendidikan yang membentuk mahasiswa universiti ini 
menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung 
pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus 
induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul 
Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak pada 
pangkal sarung keris. Bahagian tengah sarungnya 
pula tertera tulisan khat tuluth yang mempamerkan 
moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
THE MACE 
The Mace of Universiti Teknoiogi MARA is in the form of 
a Malay keris (dagger) known as the Keris Agung and 
accompanied by a pair of long lances known as the 
Tombak Agung. Both Hems symbolise UiTM as an institution 
of higher learning for Bumiputeras which is unique, s 
and pure, 
THE KERIS AGUNG 
A sheathed Keris Agung symbolises the sf: 
and the wholeness of the Malays, The motif 
o n the Keris Agung is apt for the mec 
and the aim of its creation. The motif 
represents the Kingt Seri Peduka 
Yang di-Pertuan Agung as 
the Che 
time representing UiTM 
as a unique Bumiputera InstiMk 
BT learning. 
The natural and genuine characteristics of a 
Malay ken ie Keris Agung represent the 
philosophy behind the esfabfc. 
Teknologi MARA. These were adapted from the 
creation of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on I g is a yellow gourd 
flower., the hilt ring has a bamboo shoot motif and 
the sheath is covered with Bunga Tanjung fMmt 
The yellow gourd n :ii colour 
whl the Malay Sultanate* The bamboo 
shoot motif represents the educational process in 
moulding students into professional graduates. The 
Bunga Tanjung on the sheath represents 
Selangor where the main UiTM campus is fo< 
The UiTM logo which is engraved on a silver :;f the 
top of the slit. rarity. The middle part 
of the sheath is covered in silver inscu. 
mot f<\ 
in An: graphy. 
TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one with a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved blade which represent 
religious, knowledge and personality values as well as the sovereignty 
of the Malay society and the nation, The overall motif on the shaft of 
the spear is adapted from a design of a dome to symbolise UiTM as a 
fountain of knowledge which creates the good and banishes the evil 
based on religious teachings particularly among the undergraduates, 
all for the religion, the race and the nation. 
The blade with five curves represents the five Pillars of Islam while the 
bamboo leaf-shaped blade symbolises the rich traditional Malay art. 
The decoration on the shaft starts with a traditional silver head-dress 
which symbolises the responsibility of the Malay kings towards matters 
pertaining Islam as well as the pinnacle of the Malay civilisation. 
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The logo and the motto represent UiTM 
as a premier institution of higher learning which has been established 
based on the aspiration to produce Bumiputera graduates who are 
knowiedgeble and technologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 




Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 





The newly designed graduation gown has been worn by 
graduates of bachelor and master degrees since the June 
2002 Convocation Ceremony and by diploma graduates 
since the October 2002 Convocation Ceremony. This 
gown still maintains the concept of an academic gown 
, potraying a smart, neat, decent and dignified image. 
Dark Blue has been selected as if blends well with purple, 
the colour of the university logo, 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front 
panel and the buttons in the middle as well as around the 
neck. The motif on the embroidery is the UiTM. logo with 
Bunga Tanjung in the background. 
There is raised pleating at the yoke to give the gown a full 
look and a nice tali 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery 
represents the level of study. Three lines of embroidery 
represent doctoral degrees, two lines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bachelor 
degrees. There is no embroidery on the sleeves for 
diplomas. 
For graduates of bachelor, Master1 sand doctoral degrees, 




Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates. 
MORTAR BOARD 
Mortar Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master's and 
Bachelor degrees as well as Diplomas, 
SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Emas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chancellor's Award is worn by-
graduates who receive the Vice-Chancellor's award. 
This award is presented to students who obtained the 
Dean's Award (CGPA of 3.50 and above) every semester 
throughout the course of their study at the University. The 
names of these recipients are indicated with three stars 
(***) in the list of graduates in the Convocation Cere 
Book. 
The sash is also worn by recipients of other awards 
presented to the best students in the different fields of 
study, These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chancellor's Award, the Vice-Chancellor's Gold Medal 
Award, the UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award, 
the Royal Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), 
and the Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award. 
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Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Faculty of Computer 
& Mathematical Sciences 
HUD 
Hud dipakai be rsama j u b a h o leh graduan I jazah. la m e m p u n y a i 3 jenis 
warna. Di bahagian da lam berwarna ungu manakala di b a h a g i a n luar 
berwarna hitam berjalurkan w a m a - w a r n a meng iku t lambang fakult i 
yang terdapat di UiTM. 
THE HOOD 
The hood attached to the covocation robe, consists of three colours. The 
outer hood is black with a stripe representing the faculty colour while the 
inside is purple. 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Agro Teknologi 
Faculty of Agro Technology 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Science 
Sains Sosia! & Kemanusiaan 
Social Sciences 8* Humanities 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & Tourism 
Managen 
Fakulti Perubatan 
Faculty of Medicine 
Fakulti Pergigian 
ufty of Dentistry 
Fakulti Filem, Teater 
d a n Animasi 
Faculty of Film, Theater 
and Animation 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of in >n Management 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrical Engin 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Facutt) raring 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engir 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Faculty of Art &. 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
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LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
r x y lnyata lebih segar diingati dengan 
\J I I /V ipenubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumber yang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang status universiti, ia adalah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
KjAtiffieufaf \Yi**pi&€*/i': .'ITM i/te - Zy 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
Australian Society of Accountants dan British Institute 
of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh YAB Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adalah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau ''External 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional di 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adalah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Protesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam penyelidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. 
Ketika itu, ITM telah menubuhkan sebuah 
cawangan di setiap negeri. Kampus yang 
pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 dan 
kampus yang terakhir adalah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar, SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012 lalu. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk 
negara menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan 
mereka tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan 
negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 





OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Lafehan RiDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rural and Industrial Development Authority 
which was responsible for the training centre, 
DEWAN LATEHAN RiDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RiDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon's (now Sri Lankaj rural development 
programme in 1951. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuilding 
the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority: TamanAsuhan RiDA 
(Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RiDA (Petaling Jaya). 
Dewan Latehan RiDA began operations in November 
1956 and was officially opened by the then Minister of 
Trade and industry on 14 October 1957. Several external 
professional courses offered by established international 
bodies such as the London Chamber of Commerce, the 
Australian Chartered Secretaryship, the Australian Society 
of Accountants and the British institute of Management 
were conducted of the Dewan Latehan. 
in 1964, Dewan Latehan RiDA held its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
to Tun Abdul Razak, this change was aimed to breathe 
new life and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the college no longer operated 
under RiDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARA, which is short for 'Majlis Amanah Rakyat' or the 
Council of Trust for the Indigenous People took over and 
strengthened the role and responsibilities of RiDA. in 1966, 
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when the British institute of Management ceased holding 
external examinations, MARA college began running its 
own Diploma in Business Studies, international recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its external examiner, 
INSTITUTE OP TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Sun/ey conducted by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professional level among the 
Bumipuferas. To overcome this problem , a 300-acre 
piece of land in shah Aiam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. Cn 14 October 1967, 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officially renamed 
instifuf Teknoiogi MARA. 
1TM 's rapid development during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingly 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivalent to a degree, 
ITM 's development is best seen in three phases that span a 
period of 32 years in total. The first phase (1967-1976) came 
with the declaration of the institute as an autonomous 
body with its own 300-acre campus in Shah Aiam and 
was placed under the Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly harnessing 
its potential as an institution of higher learning. It led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with all 
other universities in the country. For functional purposes, 
ITM was given ail the powers of a university but retained 
its historical name until 1999. The main areas of change 
were as follows: 
1. The governing body of ITM, the CounciL was 
converted into the Board of Directors with a larger 
private sector representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
rules for the institute; 
3. A Senate was created; 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. 
The Director was renamed Rector, the Principal as 
Provost, while Principal and Senior Lecturers were re-
designated as Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD 
level; 
7. ITM was given the unique power to establish courses 
and campuses abroad with the permission of the 
Ministry of Education; 
8. The Institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invest in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability; the institute was given 
the power to impose a surcharge; 
11. The procedural rights of students in disciplinary 
proceedings were strengthened. 
At this point, ITM has established a branch in every 
state of the country. The first branch campus was 
established in Sabah in 1973 and the last campus was 
in Kuala Piiah, Negeri Sembilan in June 1999. Almost 
ail these branch campuses started on temp 
premises but their establishment has been strafegised 
and well planned. All have now moved on to more 
permanent sites, except for the Kuala Piiah campus. 
UNIVERSiT! TEKNOLOG1 MARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Data' Seri Dr. Mahathir Mohamad announced 
the change of name of ITM to Universiti Teknoiogi 
MARA (UiTM). With this acknowledgement from the 
government, a major restructuring exercise was carried 
out in order to consolidate the university's resources for 
opfimum productivity. 
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction that is in tandem with 
the latest developments in the world. As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic excellence, 
innovativeness, socio-economic goals, worldwide 
accreditation, globalisation and new technologies, 
contributing to the industry and to national 
development 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQAj 
for ail aspects of teaching and learning as well as for 
the corporate management and support services. With 
this certification, UiTM is well on its way to achieve its 
aspirations. 
in tandem with the UiTM !s bold beginning and philosophy, 
the University focuses on nurturing and educating 
students from impoverished or rural backgrounds by 
providing them with a place that inspires them to dream 
beyond what their life had previously shown them and to 
let them experience what the vsorid has to offer, 
The Mengubah Destini Anak Bangsa Programme is part 
of this vision and has been responsible for identifying 
such students so that they may create a better future 
for themselves and act as leaders in their families, 
communities and the nation 
The programme embodies the UiTM philosophy that 
every individual has the ability to attain excellence if 
given the opportunity. 
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Calon anglosawa, menerusi pertandingan^Axe ApoUo Space Kace 
azam 
Oteh HUSSAINI AMRAN 
peiigae ang@utus-3n.CGm.my 
KUALA LUMPUK is Sept. -
Pensyarah Universiti Teknologi Ma-
ra (UiTM), Mohd. Firdaus Md. 
Khalid berazam untuk melonjakkan 
nama negara dalam bidang penye-
lidikan aeroangkasa sekiranya ter-
pilih sebagai angkasawan menerusi 
pertandingan Axe Apollo Space Ra-
ce. 
Anak kelahiran Sungai Nerek, !e~ 
merlon, Pahang itu yakin dengan ke-
upayaannya meneruskan p r o - a m 
penerokaan angkasa yang cUrintis 
angkasawan negara, Sheikh Muszap-
har Shukor Sheikh Mustapha. 
Mohd. Firdaus, 33, berkata, mi-
' dan kekaguman terhadap mis-
u s e mpndorongny; 
nat 
ten a 
an kekaguman wnwuci^ »* 
ngkasa lepas mendorongnya 
menyertai pertandingan itu. 
• Sejak dari kecil, saya sentiasa 
mengikuti perkembangan berkattan 
angkasa lepas dan amat meminati 
filem sains fiksyen seperti Star Trek 
serta Star Wars. 
"Saya amat berharap dipiHh se-
bagai angkasawan Malaysia yang 
kedua ke angkasa lepas dan sete-
rusnya rnenjadi inspirasi kepadage-
nerasi muda kita agar mereka ja-
ngan mengaiah dalam usaha me= 

























MOHD. Firdaus Md. Khalid (tengah) berazam melonjakkan nama negara dalam bklang penero 
aeroangkasa sekiranya terpHih sebagai angkasawan menerusi pertandingan Axe ApoSo Specs 
Uunpur, sernalam, 
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Komputer dari Univer- lumat dari Kotej Sunway. 
ftpliau yang masih bujang sedang 
Maklumat dan Telekomunikasi di 
Universiti Waseda, Jepun. 
M a s Mohd. Firdaus, penyerta-
"<ns>an berke-
Hafiz buat penyelidikan di Harvard University 
? varsity i 
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"Df HARVARD University, saya diajar untuk 
mengajukan banyak pertanyaan kerana 
hanya dengan cara itu saya boleh memaju-
kan diri dan setanding dengan pelajar-pela-jar lain. 
"Para pelajar keseluruhannya proaktif dan 
saya amat mengagumi kemampuan rnereka 
khusus sewaktu melakukan perbincangan 
mengenai hasil penyelidikan masing~ma-
sing/5 kata Wan Mohd.Hafiz Wan Razali. 
Wan Hafiz adalah satu-satunya pelajar 
pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam 
dengan berkesan. 
"Walaupun soalan-soalannya sill 
untuk dijawab, tetapi saya percaya hendak 
seribu daya dan jika tidak seribu dalih dan * 
Alhamdulilah saya lulus" kata Hafiz pada, 
Utusan Malaysia. 
Menurut Hafiz, di Harvard University dia ' 
berpeluang menghadiri kelas dan konferen 
di Sekolah Perniagaan Harvard dan Sekolah 
Kesihatan Awam untuk meningkatkan ilmn 
pengetahuannya. 
"Peluang datang hanya sekali dan kerana ' ' , - . , _ mg - t q i 
Pensyarah menang tesis terbaik PhD 
r m. * r M . ~ * . % Julai - Keinginan 
untuk menjadikan Islam sebagai ca-
ra hidu] uk dalam aspek 
mtan tela -*sya-
ologi (UiTM), Dr. Sharifah Norzehan 
Vusuf ih. me-
ngenainya dengan menjadikan 
.
;
'akat sebagai kajian. 
knya, bertajuk 
Chan nagament Accounting, 
Prac-
in Lemh kal Malaysia 
/ang dikupas berdasarkan konsep 
il-tasawwyir z\-IsJarrJ ukhimya te-
iiengangkat Sharifah sebagai 
baik ?ayasan Nurul Yaqeen bag! kategori [oktor falsafah (Phn^ 
tegori sarjana pula dimenangi t 
pelajar sisvvazah Universiti Malaysia 
h (UMS), Umarwira Dandi de-
ngan tesis bertajuk Tahap Kesedaran 
Amalan Etika Kerja islam dalam Ka~ 
icmgcm Pekerja-Mo 
Haji sekali gus memba wa pulang 
wang tunai RM10,000, sijil dan trofi. 
ma seperti hasil kajian Sharifah, 
tesis Umarwira juga akan dibukukan 
agar dapat dimanfaat oleh semua 
pihak khususnya golongan p€ 
lidik selaras denga 
bahan ilmu dan kesemua hadiah di~ 
sampaikan Timbalan Perdana Men 
ten, Tan Sri Muhyiddin Yassin me-
rangkap Pengerusi Yayasan Nunil 
en. 
lO , 
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FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 3 pusat 
akademik dengan 463 program di UiTM. Fakulti-fakuiti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta Pengurusan 
& Pemiagaan. 
Currently, there are 24 faculties and 3 academic centres 
with 463 programmes in UiTM. These faculties have 
been categorised into three clusters namely Science & 
Technology.. Social Sciences & Humanities and Business & 
Management. 
SAINS DAN TEKNOLOGI 
Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
• Faculty of Architecture, Planning 
and Surveying 
Faculty of Applied Sciences 
Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
Faculty of Dentistry 
Faculty of Civil Engineering 
Faculty of Electrical Engineering 
Faculty of Chemical Engineering 
Faculty of Mechanical 
Engineering 
Faculty of Health Sciences 
Faculty of Medicine 
Faculty of Pharmacy 
Faculty of Sports Sciences 
and Recreation 
Faculty of Plantation and 
Agrotechnology 
SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 




Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN DAN 
PERNIAGAAN 
• Fakulti Perakaunan 
• FakultiPengurusan 
Perniagaan 
• Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakulti Pengurusan Maklumat 
BUSINESS AND MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business 
Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Management 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian Bahasa 
• Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam (CITU) 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language 
Studies 
• Centre for Islamic Thought 
and Understanding 
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Senarai Fakulti dan Program Akademik Faculties and Academic Programmes 
GUGUSAN SAINS DAN TEKNOLOGI SCIENCE AND TECHNOLOGY CLUSTER 
Fakulti Perubatan 
Sarjana Muda Perubatan & Sarjana Muda Pennbedahan 
Dengan Sains Perubatan Lanjutan 
Sarjana Muda Perubatan Dan Sarjana Muda Pembedahan 
Diploma Pascasiswazah Obstetrik Ultrasound 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) 
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) 
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) 
Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) 
Ijazah Doktor Falsafah (Perubatan) 
Doktor Falsatah (Mikrobiologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Patologi) 
Doktor Falsafah (Epidemiologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Genetik Perubatan) 
Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga) 
Fakulti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Faculty of Medicine 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery with Advanced 
Medical Science 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) 
Postgraduate Diploma in Obstetric Ultrasound 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Psychiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Science (Medicine) 
Master of Medical Science (Microbiology) 
Master of Medical Science (Biochemistry) 
Master of Medical Science (Pathology) 
Master of Medical Science (Epidemiology) 
Master of Medical Science (Physiology) 
Master of Medical Science (Parasitology) 
Master of Medical Science (Genetics) 
Master of Medical Science (Anatomy) 
Master of Medical Science (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Pathology) 
Doctor of Philosophy (Epidemiology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Medical Parasitology) 
Doctor of Philosophy (Medical Genetics) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Family Health) 
Faculty of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
Masters in Clinical Pharmacy 
Masters in Pharmacy Practice 
Master of Science 
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Sarjana Sains (Farmakogenomik) 
Sarjana Sains (Farmakoinformatik) 
Sarjana Sains (Farmakognosi) 
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) 
Sarjana Sains (Farmakoekonomi) 
Sarjana Sains (Farmakogepidemiologi) 
Sarjana Sains (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains (Biokimia) 
Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) 
Sarjana Sains (Farmasi Veterinar) 
Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi) 
Sarjana Sains (Sains Neuro) 
Sarjana Sains (Farmasi Sosial) 
Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum) 
Sarjana Sains (Farmaseutik) 
Sarjana Sains (Kosmetik) 
Sarjana Sains (Farmakologi) 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Toksikologi) 
Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal) 
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah (Farmakogenomik) 
Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) 
Doktor Falsafah (Farmakognosi) 
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) 
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) 
Doktor Falsafah (Farmakogepidemiologi) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) 
Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar) 
Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) 
Doktor Falsafah (Sains Neuro) 
Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) 
Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan Umum) 
Doktor Falsafah (Farmaseutik) 
Doktor Falsafah (Kosmetik) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Master of Science (Pharmacogenomics) 
Master of Science (Pharmacoinformatics) 
Master of Science (Pharmacognosy) 
Master of Science (Community Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacoeconomic) 
Master of Science (Pharmacoepidemiology) 
Master of Science (Microbiology) 
Master of Science (Biochemistry) 
Master of Science (Nuclear Pharmacy) 
Master of Science (Veterinary Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacy Education) 
Master of Science (Neuroscience) 
Master of Science (Social Pharmacy) 
Master of Science (Public Health Pharmacy) 
Master of Science (Pharmaceutics) 
Master of Science (Cosmetics) 
Master of Science (Pharmacology) 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Toxicology) 
Master of Science (Pharmaceutical Chemistry) 
Master of Science (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacogenomics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoinformatics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacognosy) 
Doctor of Philosophy (Community Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoeconomic) 
Doctor of Philosophy (Pharmacoepidemiology) 
Doctor of Philosophy (Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doctor of Philosophy (Nuclear Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Veterinary Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacy Education) 
Doctor of Philosophy (Neuroscience) 
Doctor of Philosophy (Social Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Public Health Pharmacy) 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutics) 
Doctor of Philosophy (Cosmetics) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doktor Falsafah (Toksikologi) 
Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal) 
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah 
Fakulti Pergigian 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah (PhD) 
Doktor Falsafah (Pergigian) 
Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik) 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi 
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Anatomi) 
Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) 
Sarjana Sains Kesihatan 
(Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) 
Doctor of Philosophy (Toxicology) 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry) 
Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
Master of Dental Science (MDSc) 
Doctor of Philosophy (PhD) 
Doctor of Philosophy (Denstistry) 
Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics) 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma in Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Honours) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Honours) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Honours) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 
Bachelor of Optometry (Honours) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) 
Master of Nursing Critical Care 
Master of Nursing Women's Health 
Master of Science 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Anatomy) 
Master of Science (Health Education and Promotion) 
Master of Health Sciences (Medical Imaging) 
Master of Health Sciences (Medical Laboratory Technology) 
Master of Health Sciences (Physiotheraphy) 
Master of Health Sciences (Enviromental Health and Safety) 
Master of Health Sciences (Occupational Theraphy) 
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Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik) 
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) 
Sarjana Kejururawatan (Penyelidikan) 
Sarjana Kejururawatan 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
Doktor Falsatah (Pengimejan Perubatan) 
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) 
Doktor Falsafah (Fisioterapi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan aan Keselamatan Persekitaran) 
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) 
Doktor Falsafah (Pemakanan) 
Doktor Falsafah (Optometri) 
| Doktor Falsafah (Dietetik) 
Doktor Falsafah (Kejururawatan) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Saijana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dengan Persekitaran 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik 
Master of Health Sciences (Nutrition) 
Master of Health Sciences (Dietetics) 
Master of Health Sciences (Optometry) 
Master of Nursing (Research) 
Master of Nursing 
Master of Health Sciences (Research) 
Doctor of Philosophy (Research) 
Doctor of Philosophy (Medical Imaging) 
Doctor of Philosophy (Medical Laboratory Technology) 
Doctor of Philosophy (Physiotheraphy) 
Doctor of Philosophy (Environmental Health and Safety) 
Doctor of Philosophy (Occupational Theraphy) 
Doctor of Philosophy (Nutrition) 
Doctor of Philosophy (Optometry) 
Doctor of Philosophy (Dietetics) 
Doctor of Philosophy (Nursing) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy (Health Education and Promotion) 
Faculty of Chemical Engineering 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours Chemical) 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Process 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Honours) Oil and Gas 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical with Environmental 
Master of Science in Chemical Engineering 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Master of Science (Chemical Engineering) By Research 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Faculty of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil (Infrastructure) 
Master of Science in Structural Engineering 
Master of Science in Geotechnical Engineering 
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Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air 
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam) 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik (Komputer) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
(Kepujian) 
Sarjana Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Master of Science in Water Resources Engineering 
Master of Science in Environmental Engineering 
Master of Science in Construction Engineering 
Master of Science (Civil Engineering) 
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
Faculty of Electrical Engineering 
Diploma in Electrical Engineering (Control and Instrumentation) 
Diploma in Electrical Maintenance (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Electrical and Electronic Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Electrical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Electronics Engineering (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Electronics Engineering (Communication) 
Bachelor of Engineering (Honours) 
Electronics Engineering (Computer) 
Master of Science in Telecommunication 
and Information Engineering 
Master of Science (Electrical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) 
(Honours) 
Masters in Engineering Management 
Master of Science (Mechanical Engineering) 
Doctor of Philosophy in (Mechanical Engineering) 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textile Technology 
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Diploma Sains 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains (Biologi) 
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan) 
Sarjana Sains (Biologi Molekul) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan) 
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) 
Sarjana Sains (Kimia) 
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains (Fizik) 
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan) 
Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil) 
Doktor Falsafah (Sains) 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Matematik 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Honours) Polymer Technology 
Bachelor of Science (Honours) Biomolecular Science 
Bachelor of Science (Honours) Applied Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Food Science and Technology 
Bachelor of Science (Honours) Furniture Technology 
Bachelor of Science (Honours) Textile Technology 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelor of Science (Honours) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry (Forensic Analysis) 
Bachelor of Science (Honours) Marine Technology 
Master of Science (Biology) 
Master of Science (Applied Biology) 
Master of Science (Food Science and Technology) 
Master of Science (Molecular Biology) 
Master of Science (Wood Science and Technology) 
Master of Science (Bioresources Technology) 
Master of Science (Chemistry) 
Master of Science (Applied Chemistry) 
Master of Science (Enviromental Science and Technology) 
Master of Science (Physics) 
Master of Science (Applied Physics) 
Master of Science (Polymer Science and Technology) 
Master of Science (Material Science and Technology) 
Master of Science (Textile Science and Technology) 
Doctor of Philosophy (Science) 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Statistics 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Pintar 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Pengkomputeran Pemiagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Komunikasi Data dan Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Kamputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatit) 
Sarjana Sains Sains Komputer 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Sarjana Sains (Sains Aktuari) 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Fakulti Senibina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Intelligent Systems Engineering 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Business Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Data Communication and Networking 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Information Systems Engineering 
Bachelor of Science (Honours) Computational Mathematics 
Bachelor of Science (Honours) Management Mathematics 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Nefcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Multimedia Computing 
Master of Science Applied Statistics 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science Computer Science 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science Information Technology 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Matematik 
Master of Science in Applied Mathematics 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Descision Science) 
Master of Science (Actuarial Science) 
Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Matematik 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Descision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuarial Science) 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town and Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Pintar 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Pengkomputeran Perniagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Komunikasi Data dan Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Kamputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Sarjana Sains Sains Komputer 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Sarjana Sains (Sains Aktuari) 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Fakulti Senibina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Intelligent Systems Engineering 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
Business Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Data Communication and Networking 
Bachelor of Information Technology (Honours) 
information Systems Engineering 
Bachelor of Science (Honours) Computational Mathematics 
Bachelor of Science (Honours) Management Mathematics 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Multimedia Computing 
Master of Science Applied Statistics 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science Computer Science 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science Information Technology 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Matematik 
Master of Science in Applied Mathematics 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Descision Science) 
Master of Science (Actuarial Science) 
Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Matematik 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Descision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuarial Science) 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town and Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
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Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Senibina 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains (Alam Bina) 
Doktor Falsafah (Alam Bina) 
Fakulti Sains Sukan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi) 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 
Diploma Pengurusan Ladang 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Diploma in Interior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science 
(Geographical Information System) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
Bachelor of Town and Regional Planning (Honours) 
Bachelor of Architecture (Honours) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Construction Management 
Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Honours) 
Master of Architecture 
Master of Science in Geographical Information Science 
Master of Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction 
Project Management 
Master of Science in Heritage and Conservation Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science (Built Enviroment) 
Doctor Philosophy (Built Enviroment 
Faculty of Sports Science and Recreation 
Diploma in Sports Studies 
Diploma in Sports and Recreational Management 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
Master of Sports Science 
Master of Science (Sport Science and Recreation) 
Doctor of Philosophy (Sport Science and Recreation) 
Faculty of Plantation and Agrotechnotogy 
Diploma In Planting Industry Management 
Bachelor of Science (Honours) 
(Plantation Technology and Management) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains (Agronomi) 
Sarjana Sains (Pemiagaantani) 
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) 
Sarjana Sains (Sains Tanah) 
Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah 
Master in Plantation Industry Management 
Master of Science (Agronomy) 
Master of Science (Agribusiness] 
Master of Science (Plant Biotechnology) 
Master of Science (Plantation Industry Management) 
Master of Science (Soil Science) 
Master of Science (Crop Protection) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy 
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Fakulti Undang-Undang 
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana (Undang-Undang) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Inteiek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang 
| (Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Awam dan 
Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana Pengajian Undang-Undang (MLS) 
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang (Mel) 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil (MCCL) 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam (MIFL) 
Doktor Falsatah (Undang-Undang) 
Fakulti Sains Pentadblran dan Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan 
Kandungan 
Faculty of Law 
Bachelor of Law (Honours) 
Master of Law (Law) 
Master of Law 
Master of Law (Intellectual Property Law) 
Master of Law (Corporate Law) 
Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Law (Public Law and Public Interests) 
Master of Law (Commercial Law) 
Master of Legal Studies 
Master of Enforcement Law 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
Faculty of Administrative Science and Policy Studies 
Diploma in Public Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Administrative Science 
Doctor of Philosophy (Administrative Science) 
Faculty of Communication and Media Studies 
Diploma in Communication and Media 
Diploma in New Media Communicationa and 
Confentpreneurship 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Perhubungan Awam 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Komunikasi Instruksional dan Latihan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Komunikasi Antarapersonal 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Pengurusan Komunikasi dan Polisi 
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi 
Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media dan Informasi) 
Fakulti Seni Lukis dann Seni Reka 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Bachelor of Mass Communication (Honours] Journalism 
Bachelor of Mass Communication (Honours) Public Relations 
Bachelor of Mass Communication (Honours) Broadcasting 
Bachelor of Mass Communication (Honours) Advertising 
Bachelor of Mass Communication (Honours) Publishing 
Bachelor of Communication (Honours) 
Instructional Communication and Training 
Bachelor of Communication (Honours) 
Interpersonal Communication 
Bachelor of Communication (Honours) 
Communication Management and Policy 
Master of Arts in Media and Information Warfare Studies 
Master of Arts (Communication and Media Studies) 
Doctor of Philosophy (Communication and Media Studies) 
Doctor of Philosophy (Information and Media Warfare) 
Faculty of Art and Design 
Diploma in Art and Design 
(Graphic Design and Digital Media) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
Diploma in Art and Design (Ceramic) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
Diploma in Fine Art 
Diploma in Printing Technology 
Bachelor of Graphic Design (Honours) 
Bachelor of Textile Design (Honours) 
Bachelor of Contemporary Metal Design (Honours) 
Bachelor of Industrial Design (Honours) 
Bachelor of Industrial Ceramic (Honours) 
Bachelor of Fashion Design (Honours) 
Bachelor of Creative Photomedia (Honours) 
Bachelor of Fine Art (Honours) 
Bachelor of Printing Technology (Honours) 
Master of History of Arts and Cultural Management 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka) 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Seni dan Senireka 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengurusan Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan 
Sarjana (Pendidikan) 
Doktor Falsafah (Pendidikan) 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Pengurusan Industri Seni 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Animasi dan Teknologi Skrin 
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Bachelor of Visual Culture Studies (Honours) 
Master of History of Arts and Cultural Management 
Master of Fine Arts and Technology 
Master of Visual Communication and New Media 
Master of Design Technology 
Master of (Arts and Design) 
Doctor of Philosophy (Arts and Design) 
Faculty of Education 
Bachelor of Education (Honours) 
Teaching English as a Second Language 
Bachelor of Education (Honours) Art and Design Education 
Bachelor of Education (Honours) Educational Management 
Bachelor of Education (Honours) Physical and Health Education 
Bachelor of Science Education (Honours) Biology 
Bachelor of Science Education (Honours) Physics 
Bachelor of Science Education (Honours) Mathematics 
Bachelor in Science Education (Honours) Chemistry 
Master of Education In Teaching English as a Second Language 
Master of Education (Visual Arts Education) 
Master of Education In Educational Management and Leadership 
Master of Education 
Doctor of Philosophy (Education) 
Faculty of Film, Theatre and Animation 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry Management) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Honours) 
Arts Industry Management 
Bachelor of Creative Technology (Honours) 
Animation and Screen Technology 
Master of Artistic and Creative Technology 
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Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muzik Pendidikan Seni Muzik 
Sarjana Muzik 
Doktor Falsafah (Muzik) 
Doctor of Philosophy (Artistic and Creative Technology) 
Faculty of Music 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Honours] 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
Bachelor of Music Business (Honours) 
Master of Music Music Education 
Master of Music 
Doctor of Philosophy (Music) 
GUGUSAN PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN BUSINESS AND MANAGEMENT CLUSTER 
Fakulti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Tadbir Urus Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan 
Sarjana Sains (Perakaunan) 
Sarjana Sains (Kewangan Islam dan Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah (Perakaunan) 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam dan Muamalat) 
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengajian Perbankan 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Kewangan 
Faculty of Accountancy 
Diploma in Accountancy 
Diploma in Accounting information System 
Bachelor of Accountancy (Honours) 
Master of Accountancy 
Master in Corporate Governance 
Master in Forensic Accounting and Financial Criminology 
Master of Science (Accountancy) 
Master of Science (Islamic Finance and Muamalat) 
Master of Science (Financial Criminology) 
Doctor of Philosophy of Accountancy 
Doctor of Philosophy (Islamic Finance and Muamalat) 
Doctor of Philosophy (Financial Criminology) 
Faculty of Business Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma in Office Management and Technology 
Bachelor of Business Adminstration (Honours) Transport 
Bachelor of Business Adminstration (Honours) Marketing 
Bachelor of Business Adminstration (Honours) Insurance 
Bachelor of Business Adminstration (Honours) Finance 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Sumber Manusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Peruncitan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perniagaan Antarabangsa 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perbankan Islam 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan(Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan) 
Ijazah Sarjana Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Doktor Falsatah (Pengurusan Perniagaan) 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Gastronomi 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Business Adminsfrafion (Honours) 
Human Resource Management 
Bachelor of Business Adminsfrafion (Honours) 
Operations Management 
Bachelor of Business Adminsfrafion (Honours) Retail Management 
Bachelor of Business Adminsfrafion (Honours) 
International Business 
Bachelor of Business Adminsfrafion (Honours) Islamic Banking 
Bachelor of Business Administration (Honours) Business Economics 
Bachelor of Business Administration (Honours) Entrepreneurship 
Bachelor in Office Systems Management (Honours) 
Bachelor of Customer Service Management (Honours) 
Bachelor of Health Administration (Honours) 
Bachelor of Event Management (Honours) 
Master in Business Administration (MBA) 
Master of Science (Business Management) 
Master of Business Economics 
Master in Office Systems Management 
Doctor of Philosophy (Business Management) 
Doctor of Business Administration (DBA) 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Culinary Arts 
Bachelor of Science (Honours) Hotel Management 
Bachelor of Science (Honours) Tourism Management 
Bachelor of Science (Honours) Foodservice Management 
Bachelor of Science (Honours) Culinary Arts Management 
Master of Gastronomy 
Master of Hospitality Management 
Master of Science (Hotel Management) 
Master of Science (Tourism Management) 
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Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Fakuiti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Rekod 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Pusat Sumber 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Sarjana Sains Pengurusan Rekod dan Dokumen 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat dan Rekod Kesihatan 
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) 
Master of Science (Food Service Management) 
Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management) 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
Diploma in Library Management 
Bachelor of Information Science (Honours) 
Library Management 
Bachelor of Information Science (Honours) 
Information System Management 
Bachelor of Information Science (Honours) 
Records Management 
Bachelor of Information Science (Honours) 
Resource Centre Management 
Master of Science in Knowledge Management 
Master in Library Science 
Master of Science in Records and Documents Management 
Master of Science in Health Records Information Management 
Master of Science (Information Management) 
Doctor of Philosophy (Information Management) 
PUSAT PENGAJIAN ACADEMIC CENTRES 
Akademi Pengajian Bahasa 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Melayu Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Arab Komunikasi Profesional) 
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Akademi Pengajian islam Kontemporari 
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari 
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari 
Institut Pengangkutan Malaysia 
Academy of Language Studies 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
English for Professional Communication 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
Malay for Professional Communication 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
(Arabic Language For Professional Communication) 
Masters in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy (Applied Language Studies) 
Academy of Contemporary Islamic Studies 
Master In Contemporary Islamic Stuidies 
Doctor of Philosophy in Contemporary Islamic Studies 
Malaysia Institute of Transport 
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Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) 
Master of Science in Transport and Logistics 
Doctor of Philosophy in Transport and Logistics 
PROGRAM ASASI, PROFESIONAL DAN PERSEDIAAN PROFESSIONAL FOUNDATION AND PREPARATORY PROGRAMMES 
Profesional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan 
Institut Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Berkanun 
Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (UK) 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
Post Graduate Diploma in Syariah and Practice 
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
(ICSA, UK) 
Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (UK) 
Chartered Institute of Marketing (CIM)f UK 
PROGRAM ASASI DAN PERSEDIAAN FOUNDATION AND PREPARATORY PROGRAMMES 
Pusat Asasi 
Asasi Undang-Undang UiTM 




Program Pra Diploma 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Pra Diploma (Sains) 
Centre of Foundation Studies 
UiTM Law Foundation 
M.O.H.E Law Foundation 
Foundation in Engineering 
Foundation in TESL 
Foundation in Science 
Pre Diploma Programme 
Pre Diploma (Commerce) 
Pre Diploma (Science) 
Sumber daripada: Bahagian Hal Ehwal Akademik 
Sourced from: Academic Affairs Division 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered institute of Building (ClOB), UK 
Chartered Insurance institute (Cii), UK 
Chartered institute Of Logistics & Transport [CUT) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA), UK 
Chartered institute of Marketing (CIM), UK 
Institute of Administrative Management UK 
institute of Chemical Engineering, UK 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architect 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
institution of Mechanical Engineers (IMECHE) UK 
institution of Engineering Technologies (IET) UK 
institution of Chartered Secretaries & Administrators 
(ICSA) UK 
Hotel Catering & institutional Management 
Association (HCIMA), UK 
World Tourism Organization (WTO), UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRA) USA 
international Federation of interior Architects 
Denmark 
international Federation of Parks & Recreation 
Chartered institute of Environmental Health(CIEH), UK 
World Federation Occupational Therapy(WFOT) 
Society of Radiography U.K 
International Federation of interior Designers I 
Architects (IFI) 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Dalam Negara) 
Local Accreditations 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of insurance (Mil) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency(MQA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSM) 
Board of Quantity Sun/eyors Malaysia (BQSM) 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents 
Malaysia (BVAEA) 
Board of Town Planners Malaysia 
Malaysian institute of Architects (RAM) 
Malaysian institute of Landscape Architects (ILAM) 
Malaysian institute of interior Design (IPDM) 
Malaysian institute of Planners (MIP) 
Malaysian Society of inferior Designers (MSID) 
Atur Cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- ibu bapa masuk ke dalam dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor / Wakil-wakii 
universiti tempatan / luar negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan graduan masuk ke dalam dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
masuk ke dalam dewan 
9.00 pagi - Lagu Negaraku 
9.10 pagi - Perarakan Besar masuk ke dalam dewan 
9.15 pagi - Perarakan Utama masuk ke dalam dewan 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor masuk ke dalam dewan 
9.35 pagi - Bacaan Doa 
- Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-79 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat 
(Undang-undang) kepada 
YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
- Ucapan Balas Penerima Ijazah Doktor Kehormat 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
- Anugerah Graduan Terbaik: 
• Anugerah Kedoktoran Cemerlang Tuanku Canselor 
• Anugerah Sarjana Cemerlang Tuanku Canselor 
• Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
• Anugerah Tun Abdul Razak 
• Anugerah Pingat Emas Naib Canselor 
• Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
• Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Cemerlang) 
• Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
• Anugerah Sains dan Teknologi (Pharmaniaga Bhd) 
• Anugerah Pingat Emas Yayasan Budiman UITM 
• Anugerah Cemerlang Pingat Emas Tun Fatimah bt 
Hj. Hashim 
• Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
- Ucapan Pelajar Terbaik 
- Ucapan 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UITM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-79 ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Pro-Canselor keluar dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan graduan keluar dewan 
- Majlis makan tengah hari 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Registration of groduonds 
- Parents taking their seats in the hail 
8.10 a.m. - Arrival of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
- Arrival of members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors, representatives 
of focal/foreign universities 
8,30 a.m. - Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
- Procession of graduands into the hall 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of the academic and management staff 
into the hall 
9.00 a.m. - The National Anthem Negaraku is played 
9.10 a.m. - Entrance of the General Procession into the hall 
9.15 a.m. - Entrance of the Main Procession into the hall 
9,25 a.m. - Procession of the Pro-Chancellors 
9.35 a.m. - Recitation of the Du'a (Prayers] 
- Declaration of the Commencement of the 
79fh Convocation Ceremony 
- Conferment of Honorary Doctorate 
(Law) to YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
- Acceptance speech by recipient of the 
Honorary Doctorate 
- Commencement of the Conferment Ceremony for 
Doctors of Philosophy and Master's Degrees 
- Presentation of Best Graduate Awards 
Royal Chancellor's Excellence Doctoral Award 
Royal Chancellor's Excellence Master Award 
Royal Chancellor's Award 
Tun Abdul Razak Award 
Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
Royal Education Award (Medal of Excellence) 
Pharmaniaga Excellence Award 
Science & Technology Award (Pharmaniaga Bhd] 
Yayasan Budiman UiTM Gold Medal Award 
Tun Fatimah bt Hj. Hashim Gold Medal Excellence Award 
Leadership Excellence Award 
- Speech by Recipients of Best Student Awards 
- Speech 
- Declaration of membership as UiTM Alumni 
- Rendering of the UiTM Song, UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of the 79th Convocation Ceremony 
- The National Anthem Negaraku is played 
- Procession of the Pro-Chancellors leaves the hall 
- The Main Procession leaves the hall 
- The General Procession leaves the hall 
- Procession of the graduates leaves the hall 
- Lunch 
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Atur Cara Sidang Konvokesyen 


















Pendaftaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
- Bacaan Doa 




Penganugerahan Ijazah & Diploma 




Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 




Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE 2^D TO THE \ 7™ 
Morning Afternoon 
Session Session 
7.30 a.m. 12.45 p.m. -
-
8.00 a.m. 1.15 p.m. -
8.30 a.m. L50 p.m. -
8.45 a.m. 2.00 p.m. -
9.05 a.m. 2.20 p.m. 










Parents taking their seats in the Half 
Arrival of Guests 
The procession of Graduands 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the 
Pro-Chancellors 
Recitation of the Du'a [Prayers] 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commence 
Award Ceremony for Degrees 
and Diplomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaves the Hail 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments 





Skf 'J'T/VI 's 
r/fe Degre 
SENARAI PENERIMA IJAZAH DOKTOR KEHORMAT UiTM 
Recipients of UiTM's Honorary Doctorate Degrees 
Konvokesyen Komemoratff Pertama (1997) 
1st Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posthumous Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998} 
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocation (1998) 
3. YBhg. Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000} 
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54th Convocation Ceremony (2001 
10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocatiort Ceremony (2002} 
1 1. YABhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003} 
12. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
13. YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journalism 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
6. YBhg, Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
Doctor of Government & Politics Science 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5fh Commemorative Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letters 
Abdullah Mohd. Salleh 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Politics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Governance 
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Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony (2007) 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75th Convocation Ceremony (2011) 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor ot Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Entrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Doctor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Doctor of Education (Child Education) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
71st Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Goverment and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorary Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Doctor of Human Capital Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Mechanical Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrical Engineering 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocation Ceremony (2013) 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Doctor of Business and Entrepreneurship 
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KedoktoranfCemerlang 
Tuanku Canselor 
Dr. Mohamad Hafiz bin Mamat tamat pengajian Ijazah 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik), pada Februari 2013, 
dalam pengkhususan Nanomaterial dan Nanoelectronic. 
Kecemerlangannya terserlah apabila berjaya memenuhi semua 
keperluan program dalam tempoh kurang daripada tiga tahun. 
Sempena Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA ke-
78 pada Mei lalu, beliau terpilih sebagai penerima Anugerah 
Penyelidik Cemerlang. 
Sejak mula berkhidmat di Universiti Teknologi MARA, Mohamad 
Hafiz, yang merupakan pensyarah Elektronik di Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik, banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang 
nanoteknologi. Malahan, beliau telah menghasilkan lebih 140 
penulisan akademik berindeks, sama ada artikel dalam jurnal dan 
prosiding, ataupun penerbitan buku dan bab buku. Beliau juga 
pernah memenangi pertandingan reka cipta dan penyelidikan di 
peringkat universiti, kebangsaan, dan antarabangsa. 
Mohamad Hafiz dilahirkan pada 14 Oktober 1981 di Bukit Payong, 
Marang, Terenggganu. Anak kedua daripada lapan orang adik-
beradik, beliau juga merupakan anak lelaki pertama kepada 
Allahyarham Mamat bin Yunus dan Puan Khatijah@Rohani binti 
Ismail. Kesemua adik-beradiknya dibesarkan dengan penuh kasih 
sayang, dan kedua-dua orang tuannya sentiasa menekankan 
disiplin dalam mendidik anak-anak, baik dalam hal agama 
mahupun duniawi. 
Mohamad Hafiz mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Kebangsaan Bukit Sawa, Marang. Keputusan cemerlang 
dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) pada 1993, telah 
melayakkannya diterima masuk ke Maktab Rendah Sains MARA 
Pasir Tumboh, Kota Bharu, Kelantan. Pada 1995, kepintarannya 
terbukti lagi apabila lulus cemerlang dalam peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah (PMR), dan diterima sebagai pelajar Maktab 
Rendah Sains MARA Taiping, Perak. Mohamad Hafiz mendapat 
keputusan cemerlang 9A1 dan 1C3 dalam Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) pada 1998. Semasa di sekolah juga memberi tumpuan pada 
aktiviti kokurikulum, dan melibatkan diri dalam badan beruniform, 
selain aktif bersukan, seperti olahraga, hoki, bola tampar, dan 
bola sepak. Penglibatan menyeluruh dalam akademik dan bukan 
akademik telah membuka laluan kepada Mohamad Hafiz untuk 
ditawarkan biasiswa kerajaan bagi melanjutkan pengajian di 
Jepun. Seusai mengikuti program bahasa Jepun selama dua 
tahun di Universiti Malaya, Mohamad Hafiz berdaftar di Nagoya 
University, dalam bidang Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik serta 
Kejuruteraan Informasi. 
Pada 2005, Mohamad Hafiz telah dianugerahkan Ijazah Sarjana 
Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, serta Kejuruteraan 
Informasi, ketika beliau masih bersedih atas kehilangan ayahanda 
tercinta semasa di tahun akhir. Namun, Mohamad Hafiz kembali 
bersemangatdanterusberusahamelakarkerjaya sebagai jurutera 
di Perodua Manufacturing Sdn. Bhd, di Rawang, Selangor. 
UiTM. *JC -
Bagaimanapun, minat mendalam dalam bidang akademik dan 
penyelidikan mendorong beliau untuk meninggalkan Perodua 
setelah dua tahun berkhidmat, untuk mengikuti pengajian Sarjana 
Kejuruteraan Elektrik di UiTM dalam pengkhususan Nanoelektronik. 
Pengajian Mohamad Hafizdibiayai oleh UiTM di bawah skim Tenaga 
Pengajar Muda (TPM). Pengajiannya dalam mod penyelidikan, 
diselia oleh Profesor Dr Mohamad Rusop bin Mahmood. Berkat 
sokongan keluarga, para pensyarah dan teman-teman, selain 
pengorbanan dan kesungguhanya menuntut ilmu, Mohamad 
Hafiz berjaya memperoleh Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
pada tahun 2009. 
Pada tahun 2010, Mohamad Hafiz menerima tawaran biasiswa 
TPM UiTM untuk pengajian di peringkat Ijazah Doktor Falsafah, juga 
di bawah seliaan Profesor Dr Mohamad Rusop bin Mahmood. 
Mohamad Hafiz telah memanfaatkan tempoh pengajian 
kedoktorannya bagi memperkasa keilmuan, memperkukuh 
kepakaran dan meluaskan jaringan global dengan membentang 
hasil kajiannya di pelbagai persidangan di luar negara, seperti 
Microprocess and Nanotechnology Conference (MNC), Fukuoka, 
Jepun, Microprocess and Nanotechnology Conference (MNC), 
Kyoto, Jepun dan International Conference on Electrical and 
Computer Engineering (ICECE), Dhaka, Bangladesh. Di dalam 
negara, beliau telah membentang kertas kerja sempena 
persidangan ICEDSA, ISIEA, ICSE, ESciNano, RCSST, INSC, NSC, dan 
juga ICFMD. 
Melalui kerjasama dengan para penyelidik lain, Mohamad Hafiz 
berjaya menerbitkan hasil penyelidikannya dalam 33 jurnal dan 44 
prosiding, selain menghasilkan sebuah buku, dan dua bab buku. 
Beliau juga dalam proses memperoleh dua paten bagi produk 
penyelidikan yang dihasilkan. 
Bahkan produk-produk penyelidikannya juga dipamerkan dan 
pertandingkan pada acara Inovation, Invention and Design (IID), 
baik di peringkat UiTM, kebangsaan mahupun antarabangsa. 
Penyelidikan PhD beliau telah memenangi Pingat Emas pada 
pertandingan reka cipta antarabangsa, termasuklah di IENA 2010 
Germany, MTE 2011, International Exhibition of Inventions, Geneva 
2011 dan PECIPTA 2011. 
Mohamad Hafiz juga berkecimpung dalam bidang sama di 
peringkat UiTM, dengan meraih pelbagai anugerah penyelidikan, 
termasuk Hadiah Utama, Anugerah Berlian dan Pingat Emas di 
IID 2010 SE, Pingat Emas di IID 2010, Anugerah Berlian dan Pingat 
Emas di IID 2011 FKE, dan Pingat Emas di IIDEX 2013. 
Mohamad Hafiz bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan 
barakah sehingga beliau mampu sampai ke penghujung kembara 
dalam pencarian ilmu. Di samping itu, beliau sangat menghargai 
tunjuk ajar Profesor Mohamad Rusop sebagai penyelia, sokongan 
ahli keluarga, dan rakan-rakan, yang berterusan tanpa mengenal 
penat dan lelah. Mohamad Hafiz juga amat berterima kasih 
atas sokongan kewangan dan moral daripada pihak UiTM dan 




Dr. Mohamad Hafiz bin Mamat completed his PhD in Electrical 
Engineering, majoring in nanomateriai and nanoelectronic in 
February 2013. He has proven that sheer determination pays 
off when he completed his PhD in less than three years. In 
recognition of his exceptional achievement, he will be conferred 
the Royal Chancellor's Excellence Doctoral Award at UiTM 's 79th 
Convocation in November 2013. 
Dr. Mohamad Hafiz, the second of eight siblings, was born in 
Bukit Payong, Marang, Terengganu on 14 October 1981 to 
Allahyarham Encik Mamat bin Yunus and Puan Khatijah@Rohani 
binti Ismail. He was brought up with strict Islamic teachings and 
discipline but was also taught by his parents to cherish the value 
of kinship. 
Dr. Mohamad Hafiz went to Sekolah Kebangsaan Bukit Sawa, 
Marang for his primary education where he scored 5As in the 
Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR}. He then continued 
his secondary education at MARA Junior Science College 
(MRSM) Pasir Tumboh, Kelantan and MRSM Taiping, Perak. 
History repeated itself when he obtained excellent results in 
PMR (Penilaian Menengah Rendah) and SPM (Sijil Pelajaran 
Malaysia). 
During his school days, Dr. Mohamad Hafiz did not only perform 
well academically but he was also very much into sports such as 
athletics, hockey, volleyball, and football. Thus, he was offered a 
scholarship to further his studies in Japan under the government's 
Look East Policy programme. Before leaving for the Land of the 
Rising Sun, he had to undergo a Japanese language program at 
Ambang Asuhan Jepun (AAJ), Universiti of Malaya (UM) for two 
years. The next four years was spent at Nagoya University, Japan 
studying Electrical and Electronic Engineering and Information 
Engineering. Although the journey to attain scholarship was 
gruelling and challenging - his beloved father passed away in 
the final year, he persevered and successfully graduated in 2005. 
Upon his return to Malaysia, he was offered a job as an engineer 
at Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. in Rawang, Selangor. 
Being passionate in academic advancement and research, Dr. 
Mohamad Hafiz decided to leave his job at Perodua after working 
for two years. When opportunity knocked on his door in the form 
of a Young Lecturers' Scheme (YLS) scholarship, he enrolled into 
a postgraduate course at UiTM as a full-time research student 
under the supervision of Prof. Dr. Mohamad Rusop Mahmood. 
Two years down the road, he finally completed his Masters in 
Electrical Engineering, specialising in Nanoelectronic. 
In 2010, Dr. Mohamad Hafiz embarked on a new journey when 
he was once again offered the YLS scholarship to pursue his PhD 
at UiTM which he perceived as the best training ground for a 
budding researcher like him. Having gained valuable experience 
and training under Prof. Dr. Mohamad Rusop's tutelage before, 
he decided to work on his PhD under Prof. Dr. Mohamad Rusop's 
supervision again. 
While working on his PhD thesis, Dr. Mohamad Hafiz participated 
in several international conferences, such as MNC Fukuoka, 
MNC Kyoto, and ICECE Dhaka. At the local front, he attended 
conferences like ICEDSA, ISIEA, ICSE, ESciNano, RCSST, INSC, 
NSC, and ICFMD. Taking part in such conferences had given 
him invaluable knowledge on the latest discoveries which were 
important to his own research. 
Dr. Mohamad Hafiz has also been successful in Innovation, 
Invention and Design (HD) competitions at university, national, 
and international levels. His PhD research has won him a few 
accolades: a gold medal at the 2010 International Trade Fair 
for Ideas, Inventions and New Products (IENA) in Germany, 
the Malaysian Technology Exhibition (MTE) 2011; a silver medal 
at the 2011 International Exhibition of Inventions in Geneva, 
and International Conference and Exposition on Inventions 
of Institutions of Higher Learning (PECIPTA) 2011. At UiTM level, 
he has bagged a number of awards and medals, such as the 
Grand Prize, Diamond Award, and Gold Medal at HD 2010 SE, 
Gold Medal at UD 2010, Diamond Award and Gold Medal at HD 
2011 FKE, and Gold Medal at UDEX 2013. 
Life as a PhD student was full of ups and downs. However, 
perseverance, diligence, and above all, faith in Allah, have led 
Dr. Mohamad Hafiz to the right path towards success. He has so 
far published more than 140 indexed academic papers of which 
33 journals, 44 proceeding papers, one book, two book chapters, 
and two patent filings were the results of his collaboration with other 
researchers. His outstanding achievements in research belied his 
young age, so it comes as no surprise when he is accorded the 
Excellent Researcher Award at the 78th Convocation. 
Dr. Mohamad Hafiz is currently attached to the Faculty of 
Electrical Engineering, UiTM. He is a dedicated and committed 
lecturer who always has his students' best interests at heart. 
Being an active researcher, he is presently conducting studies 
on nanotechnology, specifically on nanoelectronic devices. 
Dr. Mohamad Hafiz feels indebted to his supervisor, family and 
friends for their valuable guidance, patience and unwavering 
support throughout his studies. He is also very grateful for the 
financial and moral support from UiTM, and the Ministry of Higher 
Education (MOHE). He hopes to be able to continue doing his 
best in his future endeavours and make significant contributions 
to UiTM, Malaysia and the world. 
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Azmi bin Roslan tamat pengajian Ijazah Sarjana Sains 
(Mod Bercampur) bidang Kejuruteraan Kimia pada Mac 
2013, setelah memenuhi keperluan program, dengan 
tajuk tesisnya, Experimental Study and System Analysis of 
Finding the Best Inorganic Additives to Enhance Quality 
of Malaysian Engine Oil. Beliau kini berkhidmat sebagai 
pensyarah sambilan di Fakulti Kejuruteraan Kimia, 
Universiti Teknologi MARA (UiTM), kampus Shah Alam. 
Anak ketiga kepada Encik Roslan bin Sidek dan Puan 
Fudziah binti Yusof, Azmi dilahirkan pada 8 Januari 
1988 di Kampung Semin, Lubok China, Melaka. Beliau 
mempunyai empat orang adik-beradik, dan semuanya 
dibesarkan dengan penuh disiplin. Namun, kasih 
sayang dan ilmu agama tetap menjadi tonggak dalam 
kehidupan keluarga, demi memperoleh keberkatan 
Allah SWT. 
Azmi mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah 
Dato' Shah Bandar Rembau, Negeri Sembilan, 
sebelum diterima masuk ke Sekolah Menengah 
Kebangsaan Lubok China. Pencapaian cemerlang 
dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 
melayakkannya mengikuti bidang Kejuruteraan Awam 
di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban, 
Negeri Sembilan. Selepas menduduki peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) Azmi berjaya mendapat 
tajaan dar ipada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk 
melanjutkan pengajian dalam bidang Kejuruteraan 
Kimia di UiTM, kampus Shah Alam, dan empat tahun 
kemudian dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan (Kepujian) Kimia, pada konvokesyen bulan 
Mei2011. 
Pada bulan September 2011, Azmi menerima tawaran 
untuk melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Sains 
(Penyelidikan), di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia, 
UiTM, namun bertukar mod pengajian kepada Sarjana 
Sains (Mod Bercampur). 
Azmi menjalankan penyelidikan di bawah penyeliaan 
Prof. Madya Dr Ahmed Saadi Ibrehem, yang sentiasa 
bersungguh-sungguh memberi tunjuk ajar. Berkat 
kegigihan dan doa, di samping sokongan ibu bapa, 
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ahli keluarga, para pensyarah serta rakan-rakan, 
Azmi berjaya melepasi pelbagai cabaran sepanjang 
tempoh dua tahun pengajian. Pendedahan dan ilmu 
pengetahuan yang diperolehi sepanjang tempoh 
tersebut sememangnya sangat berharga, terutamanya 
apabi la diberi peluang untuk menghadiri persidangan, 
dan membentang kertas kerja, termasuknya semasa 
International Conference on Global Sustainability and 
Chemical Engineering (ICGSCE2012), International 
Conference on Chemical and Bioprocess Engineering 
(ICCBPE2012), 26th Symposium of Malaysian Chemical 
Engineers (SOMCHE), dan juga, World Research and 
Innovation Convention on Engineering and Technology 
(WRICET2012). 
Hasil dar ipada penyelidikan yang dijalankan telah 
dimuatkan dalam tiga jurnal dan tiga prosiding. Kajian 
tesisnya pula melayakkan Azmi untuk menerima pingat 
perak dalam Competition and Exhibition, Invention, 
Innovation and Design Expo 2013 (IIDEX2013), dan kini 
dalam proses untuk dipatenkan. 
Azmi sangat berterima kasih kepada semua pihak yang 
banyak membantu melakar kejayaan dalam hidupnya 
selama di UiTM - baik dari segi kewangan, kepakaran 
mahupun tenaga, khususnya, Prof. Madya Dr Ahmed 
Saadi Ibrehem, pengurusan dan warga UiTM, ibu bapa, 
ahli keluarga dan juga Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT). Azmi bertekad untuk terus komited dalam bidang 
penyelidikan dan memberikan yang terbaik demi 
agama, bangsa dan negara 
Royal Chancellor's 
Excellence Master 
Azmi bin Roslan successfully completed a Master's 
Degree in Science (Mixed-mode) in Chemical 
Engineering, with a research entitled "Experimental 
Study and System Analysis of Finding the Best Inorganic 
Additives to Enhance Quality of Malaysian Engine 
Oil" in March 2013. Currently, he is a part-time lecturer 
in Chemical Engineering at the Faculty of Chemical 
Engineering, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, 
Selangor. 
The third of five siblings, Azmi was born on January 8th, 
1988 in Kampung Semin, Lubok China. He is the third son 
of Roslan bin Sidek and Fudziah binti Yusof. Since young, 
he has been brought up with strict discipline. However, 
their love and religious knowledge remained key pillars 
of this family to ensure that life is always blessed by Allah 
S.W.T. 
He obtained his primary education at Sekolah Rendah 
Dato' Shah Bandar Rembau, Rembau, Negeri Sembilan. 
He was an active student in uniform unit and sports. 
After obtaining excellent results in his Ujian Penilaian 
Sekolah Rendah (UPSRj, he continued his studies 
at Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok China, 
Melaka. His excellent results in the Penilaian Menengah 
Rendah (PMR) and co-curriculum, he continued his 
studies in Civil Engineering at the Sekolah Menengah 
Teknik Tuanku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan. 
Focusing completely on his studies, he managed to 
get outstanding results in the Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM). This achievement qualified him to secure a 
full scholarship from the Public Service Department 
(Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA) to study Chemical 
Engineering at Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. 
After four years of endless effort, he finally received his 
Bachelor's degree in Chemical Engineering (Hons.) 
September 2011 was the starting point for this historic 
achievement. He had an offer from Universiti Teknologi 
MARA to further his studies in Masters of Science 
(Research) in the Faculty of Chemical Engineering. Due 
to the great interest in the field of Chemical Engineering 
and the love for challenges, he opted for a conversion 
from Masters of Science (Research) to Masters of 
Science (Mixed-mode). He conducted his research 
under the supervision of Assistant Prof. Dr. Ahmed Saadi 
Ibrehem. There were many trials and tribulations during 
the two years of research. With Allah's grace, Azmi's 
perseverance as well as substantial support from his 
parents, family members, lecturers, and friends, he 
advanced forward towards success. 
In the course of his study, he attended and presented 
papers in several conferences such as the ICGSCE 
2012, ICCBPE-2012 and WRICET 2012. Through these 
international conferences, he has gained exposure to 
the technology and the latest research findings that 
have been discovered by researchers all over the world. 
This Melaka-born lad believes that keeping abreast 
with the latest development in his field is to ensure the 
quality of his research is on par if not better. As a result 
of the research carried out, 3 journal articles and 3 
proceeding papers have been published. His study 
entitled "Experimental Study and System Analysis of 
Finding the Best Inorganic Additives to Enhance Quality 
of Malaysian Engine Oil" was awarded a silver medal in 
the Competition and Exhibition, Invention, Innovation & 
Design Expo 2013 (IIDEX2013). 
Apart from this, his research finding is currently 
undergoing the process of patenting. These outstanding 
achievements have boosted his confidence and 
morale. He is most indebted to his supervisor, Associate. 
Prof. Dr. Ahmed Saadi Ibrehem for his patience, support 
and valuable guidance throughout his study. He is also 
very grateful for the financial and moral support from 
UiTM, his parents, family members and the Ministry of 
Higher Education. It is hoped that Azmi would be truly 
committed towards research and always give his best 
for his religion, race and nation. 
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Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
Mohd Izwan bin Mahadi, anak sulung daripada dua 
orang adik-beradik, dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang 
pada 4 September 1988. Bapanya, Encik Mahadi bin 
Yaacob berkhidmat di Keretapi Tanah Melayu sebagai 
juruteknik kanan, manakala ibunya, Puan Norizan 
binti Husin seorang suri rumah. Kedua-dua mereka 
mencorak hidup Izwan sejak kecil lagi, dengan memberi 
keutamaan pada pendidikan, di samping memupuk 
minat membaca. Izwan diberi pendedahan awal dalam 
ilmu matematik oleh bapanya, dan ibunya pula banyak 
membantu dalam penguasaan bahasa Inggeris. 
Izwan mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah 
Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis. Semasa berusia 
sembilan tahun, Izwan terpilih untuk belajar di sebuah 
sekolah anak-anak pintar, setelah berjaya melalui proses 
penilaian dan temu duga. Izwan terus cemerlang di 
Sekolah Indera Shahbandar Pahang hingga tamat 
pendidikan rendah, dengan mendapat 5A dalam Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Sebagai Ketua Pelajar 
Sekolah, Izwan telah mempamerkan ciri-ciri kepimpinan. 
Pada tahun 2001, Izwan diterima masuk ke Tingkatan 
Satu di Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK), dan terus 
menyerlah dengan memperoleh 8A dalam Peperiksaan 
Menengah Rendah (PMR). Walaupun prestasinya 
merudum selepas PMR, dan dia terpaksa menyambung 
belajar di sekolah harian di Kuala Lipis, namun Izwan 
bangkit semula sehingga berjaya meraih 9A1 dan 1A2 
dalam peperiksaan Sijil Pendidikan Malaysia (SPM), 
Malahan, Izwan telah mewakili sekolah-sekolah Daerah 
Lipis dalam pertandingan bahas untuk kategori bahasa 
Melayu dan juga bahasa Inggeris. 
Seterusnya, Izwan menerima tawaran untuk menuntut 
di Universiti Teknologi Petronas (UTP) di bawah skim 
biasiswa Petronas. Namun, bidang yang diceburi 
terbukti tidak secocok dengan jiwanya, lantaran Izwan 
mengambil keputusan meninggalkan UTP setelah dua 
tahun mengikuti jurusan kejuruteraan kimia. Pada tahun 
2008, beliau diterima masuk ke Universiti Teknologi MARA 
(UiTM), Cawangan Pahang, untuk mengikuti pengajian 
di peringkat diploma dalam bidang pengurusan 
perniagaan. Izwan telah tamat pengajiannya pada tahun 
2011, dengan merangkul Anugerah Naib Canselor. 
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Sebaik tamat diploma, Izwan meneruskan pengajian 
di peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang 
Pentadbiran Perniagaan (Kewangan), di UiTM Cawangan 
Terengganu. Di samping memberi tumpuan kepada 
kecemerlangan akademik, Izwan juga meluangkan 
masa dalam kegiatan bukan akademik. Beliau pernah 
menyandang jawatan Timbalan Presiden Institut 
Pemimpin Muda (IPM), selain mengetuai pasukan UiTM 
dan mendapat tempat kedua dalam pertandingan 
simulasi perniagaan peringkat nasional di Universiti 
Utara Malaysia. Bahkan, Izwan terpilih sebagai "CEO 
Terbaik" dalam pertandingan tersebut, yang melibatkan 
19 pasukan dari insitusi-institusi pengajian tinggi di 
Malaysia. 
Pada akhir tahun 2012, Izwan melakar sejarah bagi 
diri sendiri apabila julung kali membentang kertas 
penyelidikannya pada satu persidangan ekonomi di 
Jakarta. Tahun ini (2013), Izwan telah membentangkan 
hasil penyelidikan bagi tesisnya dalam dua persidangan, 
iaitu, The 1st Insurance and Takoful Symposium 2013, 
dan juga International Academic Conference 2013 (IAC 
2013). 
Pada semester akhir pengajian tahun ini (2013), Izwan 
telah menjalankan latihan industri di Kenanga Duestche 
Futures, sebuah syarikat broker terkemuka di Malaysia. 
Apabila tamat latihan industri, Izwan menerima 
tawaran Khazanah Nasional untuk menceburi bidang 
pelaburan sebagai kerjaya, dan menolak tawaran 
untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana 
daripada tiga universiti terkemuka, iaitu, Universiti 
Durham, Universiti Edinburgh dan Universiti Exeter. 
Bagi Izwan, perjalanan sebenar hidupnya baru bermula, 
lantaran beliau merasakan bahawa cita-citanya untuk 
menjadi seorang pakar pelaburan dan tokoh korporat 
masih jauh dari genggaman. Semoga Izwan akan terus 
komited dan gigih berusaha demi mencapai masa 
depan terbaik yang diimpikan untuk diri, keluarga, 
bangsa, agama dan negara. 
Royal Chancellor's 
Mohd Izwan bin Mahadi was born in Kuala Lipis, Pahang, on 4th 
September 1988 as the eldest and only son to a simple Malay 
family. His father, a senior technician for Keretapi Tanah Melayu 
Berhad (KTMB), earned a modest living yet sufficient for a small 
family of four members. Since Izwan's early childhood, his parents 
had put a great emphasis on education, where his father had 
taught him simple mental arithmetic while his mother stressed on 
the importance of English. Unlike other children who spent most 
of their time on playing and watching television, Izwan spent 
most of his time on reading. This had indeed brought a positive 
effect where he developed a habit for quality reading which has 
been maintained thus far. 
In 1994/95, Izwan began his primary formal education at Sekolah 
Rendah Clifford Kuala Lipis, one of the top primary schools in 
the district. Three years later, when he was in Standard Three, a 
smart school project for primary school students was introduced 
in Pahang. Encouraged by the class teacher and his parents, 
he took a special admission tests and went for an interview, and 
thus obtained admission to Sekolah Indera Shahbandar Pahang 
(SISP), a smart school. The smart school, however, adopted 
boarding school approach, where all of the students were 
required to stay at the provided hostel. While this might appear 
unappealing in the eyes of parents, he nevertheless accepted 
the offer as his parents believed this was a golden opportunity for 
their child to learn about independence and self-development. 
Thus began the episode of independence, and three years 
later, Izwan managed to finish his primary education at the smart 
school with straight A's in UPSR and as the student leader. 
Propelled by such excellent result, he received an offer to further 
his secondary education at the Malay College Kuala Kangsar 
(MCKK), the creme de la creme of Malaysian boarding schools. 
Hence, in 2001, without any hesitation, he began his secondary 
education at MCKK. A school with such historical outstanding 
achievements proved to be an excellent place for a student 
to nurture his leadership traits, savoir-faire and extraordinary 
thinking skills. In 2003, he sat for PMR and managed to score a 
straight 8 A's together with his batch mates. In fact, that year's 
PMR achievement was one of the best in MCKK's history as his 
batch produced the highest percentage of students scoring 
straight A's, subsequently ranked MCKK as the top three 
among the boarding schools in Malaysia. Those personal and 
school achievements however fed his vanity where he started 
to grow lax in both his academic and disciplinary matters. He 
was strongly advised to return to his hometown to complete his 
remaining secondary education at Sekolah Menengah Clifford, 
Kuala Lipis. That unforeseen event nevertheless was a wake-up 
call to bounce back to excellence. His determination paid off 
when he scored 9 Als and 1A2 in his SPM, together with other 
outstanding co-curriculum achievements, such as representing 
the Lipis district for both Malay and English debate competition 
at the state level. 
Izwan was accepted into the Chemical Engineering fast-track 
programme at Universiti Teknologi Petronas (UTP), having been 
given the Petronas scholarship. However his interest in science 
and engineering began to dwindle soon after he began his 
tertiary education in UTP. After two years of struggling, he 
decided to quit and to venture into a field of his passion. In 2008, 
he was accepted into Universiti Teknologi MARA, Pahang to 
pursue Diploma in Business Studies. Izwan graduated three years 
later with the Vice Chancellor's Award. 
Subsequently, he continued his studies in the Bachelor of Business 
Administration (Finance) at UiTM Terengganu. This decision was 
spot-on as it has brought him fame and fortune in the following 
years. In a forum with the then campus rector, Associate 
Professor Tengku Yusoff, during the orientation week, he posed 
a thought-provoking question about the future of the Malays 
and their survival, which captivated the attention of the campus 
Deputy Registrar of Management, who is a member of the 
advisory board of a core student leadership association, Institut 
Pemimpin Muda (Institute of Young Leaders, 1PM). Izwan was then 
offered permanent membership in 1PM. Motivated to maintain 
academic and non-academic excellence, he accepted the 
offer. He was later appointed to head the Human Resource and 
Talent Development of the association. In less than a year, he 
was given a higher leadership mandate when he was elected 
as the Vice President of 1PM. 
In 2012, Izwan represented UiTM in a national level business 
simulation competition in Universiti Utara Malaysia (UUM). 19 
public and private Malaysian universities took part in this two-
week competition. The UiTM team, led by Izwan, emerged as the 
first runner-up and he was crowned the "Best CEO" by the panel 
of judges who are industrial practitioners from various financial 
and non-financial institutions. Such attainements did not slow him 
down, instead, motivated him to embark a new journey in the 
field of secondary research. He presented his first co-authored 
research paper at an international economic conference in 
Jakarta at the end of the year 2012. Later in 2013, his research 
thesis was accepted into two conferences, the 1st Insurance 
and Takaful International Symposium 2013 and International 
Academic Conference 2013. 
In 2013, as part of the academic requirement, Izwan did his 
internship in Kenanga Deustche Futures, one of the most dominant 
Malaysian brokerage houses in futures and derivatives trading. 
At the end of the internship program, he received an offer from 
Khazanah Nasional to kick-start his career under the Graduate 
Trainee Program in Investment Division which will begin in early 
October 2013. He accepted the Khazanah's offer after turning 
down three offers to pursue a Master's degree from Durham 
University, University of Edinburgh and University of Exeter. The real 
life journey has just begun to realise his ambitions of becoming 
one of the top investment analysts and a formidable corporate 
leader. With such keen detemination, commitment and effort, it 
is hoped that he will continue his quest in paving a bright future 
for not only himself, but also his family, race, religion and nation. 
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MAISARAH BINTI AHMAD KAMIL 
Pingaf Emas 
Naib Canselor 
Maisarah binti Ahmad Kamil dilahirkan di Klang, pada 23 
Mac 1992, dan merupakan anak kedua daripada empat 
orang adik-beradik. Bapanya, Prof. Madya Dr Ahmad Kamil 
bin Hussain, ialah seorang pensyarah UiTM, manakala 
ibunya, Puan Mariani binti Abd. Rahim, seorang suri rumah. 
Pengalaman awal di sekolah menyaksikan Maisarah 
mendapat pendidikan di empat buah sekolah rendah, 
sebelum memulakan pendidikan menengah di Hinde 
House Secondary Phase, di Sheffield, United Kingdom. 
Pada usia 16 tahun, ketika berada di United Kingdom 
bersama keluarga, Maisarah telah menduduki peperiksaan 
GCSE (O-Level), sebelum meneruskan pelajaran di Longley 
Park Sixth Form College. Apabila kembali ke Malaysia, 
Maisarah menyambung pengajian dalam program Pra 
Undang-undang di Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Cawangan Kedah, dan berjaya memperoleh 3.83 
CGPA. Seterusnya, pada usia 21 tahun, Maisarah berjaya 
menamatkan pengajian di peringkatSarjana Muda dalam 
bidang Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa 
Inggeris untuk Komunikasi Profesional. 
Maisarah mempunyai minat membaca, yang terpupuk 
sejak dihadiahkan dua jilid buku Siri Salma oleh ibu 
bapanya, apabila berjaya mendapat tempat pertama 
semasa peperiksaan Tahun 1. Bapanya juga sering 
meluangkan masa di hujung minggu untuk menemani 
anak-anak di perpustakaan. Pendedahan awal ini, di 
samping penglibatan beliau dalam pelbagai aktiviti 
berkaitan bahasa semasa di sekolah, banyak membantu 
memantapkan kemahirannya dalam bidang penulisan, 
khususnya genre cereka. Bahkan, Maisarah telah pun 
menghasikan novel pertamanya, sebagai menghargai 
jasa seorang pustakawan yang banyak membimbingnya 
semasa bersekolah di United Kingdom. 
Pencapaian Maisarah sepanjang tempoh persekolahan 
tennasuklah pembabitan dalam pertandingan ejaan, 
pertandingan catur, dan penyertaan dalam Masterclass 
(AS-Level) Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris semasa 
dalam Tingkatan 6 di United Kingdom. 
Maisarah seorang yang berani mencuba sesuatu yang 
mencabar. Ini termasuklah meneroka bidang ilmu yang 
baru baginya, seperti Reka Bentuk Grafik, Sosiologi dan 
Kejuruteraan, yang diambil sebagai elektif semasa 
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pendidikan menengah. Malahan, kemahiran serta 
bakatnya diiktiraf di peringkat sekolah dan hasil karyanya 
dipamerkan semasa lawatan anakanda Ratu Elizabeth II, 
Prince Edward, ke sekolahnya, Hinde House. 
Kini, Maisarah berhasrat mengejar cita-citanya, iaitu, 
memperoleh gelaran Tunku Schc'ar menerusi Biasiswa 
Tunku Abdul Rahman. Maisarah juga terlibat dalam 
penubuhan Tunku Scholars Association Malaysia (TSAM), 
sebuah badan bukan kerajaan yang melestari warisan 
Bapa Kemerdekaan negara kita, melalui pelbagai 
aktiviti yang menyumbang kepada kemajuan rakyat dan 
kesedaran masyarakat. Pada tahun 2012, Maisarah telah 
dilantik sebagai Naib Presiden Kedua TSAM. Pengiktirafan 
ini telah menyuntik semangat untuk terus bergiat aktif 
dalam pelbagai program kemasyarakatan, termasuklah 
aktiviti yang melibatkan anak-anak yatim, dan juga 
kempen kesedaran. 
Di peringkat universiti, Maisarah turut aktif dalam 
pelbagai persatuan, termasuklah Kelab Pengucapan 
Awam, Persatuan Bahasa Jepun, APPLES, dan juga Young 
Scriptors, kelab penulisan yang julung kali ditubuhkan di 
Akademi Pengajian Bahasa (APB) dan dipelopori oleh 
beliau sendiri. 
Cirikepimpinansertabakatbeliauterserlahmelaluipelbagai 
aktiviti kokurikulum, khususnya, sebagai Presiden kelab 
APPLES, dan juga melalui penglibatan dalam pelbagai 
aktiviti bahasa dan kesenian di APB. Malahan, Maisarah 
pernah mewakili UiTM dalam Pertandingan Pengucapan 
Awam Cambridge, dan disenaraikan sebagai antara 
yang terbaik dalam pertandingan itu. Komitmen Maisarah 
terpamer melalui aktiviti kesukarelawanan, seperti kelas 
bimbingan pelajar-pelajar junior dan fasilitator bagi 
Program Khas Naib Canselor (VSCP) Lima Rukun Graduan, 
di UiTM Cawangan Terengganu. 
Walaupun aktif dalam kokurikulum, Maisarah tetap 
cemerlang dalam bidang akademik, dan berjaya 
mencapai 3.75 CGPA setiap semester, hingga terpilih 
sebagai penerima Anugerah Naib Cancelor (ANC) 
sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-79 ini. Maisarah 
juga telah memperoleh Anugerah Khas Ketua Pusat 
Pengajian dan Anugerah Terbaik Akademik dari Akademi 
Pengajian Bahasa, UiTM. 
Vice Chancellor's 
Gold Medal 
Maisarah binti Ahmad Kamil was born in Klang, on the 23rd 
March, 1992. Her father is a full-time lecturer, while her mother 
is a housewife. She attended four different primary schools 
before attending Hinde House Secondary Phase for four years 
in Sheffield, UK. There, Maisarah completed herGCSE (O-Levels) 
at the age of sixteen. She attended two months of college at 
Longley Park Sixth Form College before enrolling herself in UiTM 
Kedah for Pre-Law. She then continued her tertiary education 
in Bachelor of Applied Language Studies (Hons.j English for 
Professional Communication (UiTM Shah Aiam) and successfully 
graduated with a CGPA of 3.83 at the age of 21. 
Maisarah has a passion for reading since primary school. She 
was ranked first in Year 1 and her parents presented her two 
Salma Series books and that was the first memory she had on 
her love for reading. Her father would usually take her to the 
Shah Afam Library on weekends to borrow books where she 
took this opportunity to explore the fantasy world and allow 
her imagination to run free. This went on until she attended 
secondary school. By then, she started writing stories and 
this hobby is continued until today. She was equally active in 
spelling contests, chess competition and attended an English 
Language and Literature Masterclass (at AS Level) in Longley 
Park Sixth Form College. 
Maisarah's passion is not limited to English alone. Among the 
electives she chose in school were Art, Graphic Design, History 
and Sociology. Maisarah is inquisitive about the world, and 
she challenges herself to exploring things outside her forte. She 
was part of the sculpture class, where she crafted a limestone 
sculpture that was exhibited during Prince Edward's visit to 
Hinde House. She was also involved in the school's Drama Club, 
which performed a sketch for Prince Edward, and later at the 
Lyceum Theatre. She also successfully designed the fastest race 
car prototype in her engineering class. 
After completing her secondary school, she enrolled in Longley 
Park Sixth Form College. It was then she wrote her first full-length 
novel as a present to her mentor, Mr. Case (librarian who was 
instrumental in introducing her to the world of storybooks and 
composition) before returning to Malaysia. Maisarah chose to 
read Law and registered in UiTM Merbok for Pre-Law Foundation 
Studies in 2008. Upon completion, she stepped into UiTM Shah 
Alam to further her studies in the Bachelor of Applied Language 
- English for Professional Communication. 
As an undergraduate, coupled with sheer effort, she made 
use of the opportunities she had to achieve her ambition. 
Maisarah is fondly known as a 'Tunku Scholar' as she was 
awarded the Tunku Abdul Rahman Scholarship. She was 
involved in the establishment of the Tunku Scholars Association 
Malaysia (TSAM), an NGO dedicated in carrying on Tunku's 
legacy through various forms of activities as a contribution 
to the development of the society. She joined the NGO as a 
committee member and was later appointed as the Second 
Vice-President in 2012, which encouraged her to remain active 
in the association's activities such as trips to the orphanage 
and awareness campaigns. 
Maisarah also joined her faculty's Public Speaking Club where 
she polished her speaking skills under the guidance of her senior, 
Amin Mokhtar. Her skills and abilities that she gained from the 
Public Speaking Club drove her to set up the Young Scriptors' 
Club, the first writing club under the Academy of Language 
Studies (ALS). To top this, she polished her Japanese language 
when she joined the Japanese Language Society (JLS) and 
was selected to be the emcee for the 2012 J-Fest in Harbour 
Place Mall. 
Her leadership talent was displayed when she became 
the President of the Applied Languages Society (APPLES). 
Maisarah represented UiTM in the Cambridge Public Speaking 
Competition, where she emerged the best speaker As a 
dedicated President, she organized several activities which 
include tuition classes for the juniors. She was also chosen as 
a student facilitator for the Vice Chancellor Special Project 
(VCSP) - Five Pillars of Graduates in Dungun, Terengganu. 
While actively involved in extra-curricular activities, Maisarah 
never forgot to focus on her studies. She scored a CGPA of 3.75 
every semester and finally graduated with a Vice Chancellor's 
Award (Anugerah Naib Cancelor, ANC). To her undergraduates 
must manage time efficiently, balancing between academic 
and co-curriculum activities. Maisarah graduated from English 
for Professional Communication with the Special Award from 
the Head of Programme and the Best Academic Award from 
the Academy of Language Studies, UiTM. 
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NOR AZLAN BIN AWANG 
Tun Abdul Razak 
Nor Azlan Bin Awang merupakan anak kedua daripada enam 
adik-beradik bagi pasangan Encik Awang bin Ismail dan Puan 
Mek Nab binti Mat Rani. Beliau dilahirkan pada 16 September 
1989 di Kuala Besut, Terengganu Darul Iman. Sekolah Kebangsaan 
Kuala Besut, Terengganu merupakan sekolah pertama beliau 
di peringkat rendah. Beliau merupakan pelajar yang aktit dan 
cemerlang dalam akademik dan kokurikulum. Kepimpinan beliau 
meningkat secara progresif apabila beliau dilantik sebagai 
pustakawan dan kemudiannya pengawas sekolah. 
Dengan beroleh keputusan 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR), Nor Azlan meneruskan pendidikan menengah 
rendahnya di Kolej Sains Pendidikan Islam Negeri Terengganu 
(Kospint) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nurul 
Ittifaq sebelum menyambung pendidikan di Maktab Rendah 
Sains MARA (MRSM) Tun Ghazali Shafie (dahulunya MRSM Kuala 
Lipis). Nor Azlan percaya kunci kepada insan yang berguna dan 
cemerlang ke arah pembangunan holistik dalam diri seseorang 
bersandar kepada gabungan kepimpinan yang cemerlang, 
pencapaian akademik yang hebat, semangat kesukanan yang 
tinggi dan kesukarelawanan. Kejayaan pertama beliau dilakar 
apabila memenangi tempat ketiga setelah berjaya mencipta 
cermin mata untuk orang cacat penglihatan bersama-sama 
rakannya dalam pertandingan Self Enrichment Model. 
Beliau berjaya memperoleh keputusan 7A 1B dalam peperiksaan 
Penilaian Menengah Rendah (PMR). Nor Azlan giat melibatkan 
diri dalam pelbagai persatuan dan pertandingan untuk lebih 
membangunkan dirinya. Keyakinan terhadap kebolehannya, 
beliau telah dilantik sebagai presiden pusat sumber ilmu MRSM, 
ahli jawatankuasa Kelab Bahasa Mandarin dan Kelab Raqbi. 
Minatnya terhadap aktiviti kokurikulum seperti badan berunifom, 
Silat Sendeng melayakkan beliau untuk mewakili MRSM ke 
peringkat nasional dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. Walaupun 
aktif dalam kokurikulum, Nor Azlan berjaya mendapat 7A1 dalam 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan membolehkan 
beliau untuk meneruskan pendidikan tinggi beliau setelah 
menerima tawaran Diploma dalam Kejuruteraan Mekanikal di 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bukit Mertajam, Pulau Pinang. 
Perjalanan beliau sebagai seorang mahasiswa di UiTM Bukit 
Mertajam tidak pernah sunyi daripada latihan dan program. 
Beliau telah mendaftar dan menyertai pelbagai program dalam 
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sukarelawan polis, Silat Cekak Hanafi, program membina insan, 
termasuklah kursus Pengurusan Etika dan Integriti, Kursus Bantuan 
Kecemasan, Kursus Pasukan Gerakan Am (PGA), dan juga kursus 
Asas Pertahanan Diri. Beliau merupakan pelajar tajaan Majlis 
Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Dengan memperoleh 
CGPA 3.65 beliau berjaya menamatkan pengajian peringkat 
Diploma dan menjadi tiket masuk untuk beliau meneruskan 
pengajian tinggi di UiTM, tepat dengan slogan "UiTM dihatiku" 
Beliau merupakan pelajar yang agak pasif pada tahun pertama 
pengajian dan lebih berfokus terhadap bidang akademik 
sahaja. Dinobatkan sebagai penerima anugerah Tunku Scholar 
oleh Yayasan Tunku Abdul Rahman, menjadi titik perubahan 
bagi Nor Azlan untuk terus berusaha mencapai cita-cita beliau. 
Melalui Tunku Scholar Association Malaysia, beliau melibatkan 
diri dalam penganjuran program-program yang bermatlamat. 
Beliau menyertai persatuan IMechE Student Chapter UiTM dan 
Mercy UiTM Chapter dalam usaha untuk beliau membangunkan 
diri secara holistik sebagai sukarelawan. Dengan amanah yang 
diberikan sebagai Setiausaha bagi IMechE dan timbalan presiden 
bagi Mercy UiTM Chapter, beliau telah menganjurkan pelbagai 
program dan mewakili fakulti dalam pertandingan Speak out 
for engineering (SOFE), SumoBot, Water Rocket Design, dan Hari 
Karnival Kejuruteraan Mekanikal. 
Selain itu, penglibatan beliau dalam Mercy pula ialah melalui 
program Rohingya dan Rankine Larian Kemanusiaan, program 
Sekolah Pelarian Rohingya: Madrasah Rahmaniah, dan Kembara 
Kemanusiaan Antarabangsa: Projek Bekalan Air Bersih Kemboja. 
Beliau juga mewakili Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dalam 
pertandingan 2nd Greentech House, memimpin tiga disiplin pelajar 
yang berlainan, iaitu kejuruteraan, sains dan senibina bangunan. 
Kumpulan beliau berjaya memasuki peringkat akhir dalam 
pertandingan ini. Walaupun giat dalam aktiviti kokurikulum, beliau 
dapat menamatkan pengajian peringkat Ijazahnya dengan 
memperoleh CGPA 3.78 
Nor Azlan juga mempunyai minat yang mendalam untuk 
mempelajari bahasa-bahasa lain di Malaysia dan sekarang dalam 
proses untuk mempelajari bahasa Mandarin. Sikap keazaman 
yang tinggi dengan kebolehan yang dimiliki telah mendorong 
beliau untuk terlibat dalam program syarikat Mckinsey, iaitu Youth 
Leadership Academy. Beliau bersama-sama rakannya yang 
sekarang dalam usaha untuk mengubah sistem pengangkutan di 
universiti yang terletak di Lembah Klang dengan mencipta web 
dan aplikasi yang dipanggil MyUnibus. 
Tun Abdul Razak 
Nor Allan Bin Awang is the second of six children of Encik 
Awang bin Ismail and Puan Mek Nab binti Mat Rani. He was 
born on 16 September 1989 in Kuala Besut, Terengganu Daruf 
Iman. He began his formal education at Sekolah Kebangsaan 
Kuala Besut, Terengganu. He was an active and excellent 
student in both academic as well as co-curricular activities. 
His leadership skill developed progressively when he was first 
chosen as a school librarian and later a school prefect. 
Upon successfully completing his Ujian Penilaian Sijil Rendah 
(UPSR) examination with 5As, Nor Allan continued his lower 
secondary education in Kolej Sains Pendidikan Islam Negeri 
Terengganu (KOSPlNTj and Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama Nurul Ittifaq before moving to Maktab Rendah Sains 
MARA (MRSM) Tun Ghazali Shafie (used to known as MRSM 
Kuala Lipis) for his upper secondary education. He strongly 
believes that the key to becoming a useful and holistic 
individual depends on the combination of excellent leadership, 
outstanding academic achievement, great sportsmanship, 
and volunteerism. His first success was when he and his team 
won third place in Self Enrichment Model (SEM) by inventing 
spectacles for the blind. 
After obtaining 7As and IB in Pelajaran Menengah Rendah 
(PMR), he participated actively in various associations and 
competitions to further develop himself. He was appointed as 
the President for the Resource Center for Knowledge MRSM 
as well as committee member of the Mandarin Language 
Club and Rugby Club. His interest toward the uniform unit and 
Silat Sendeng propelled him to represent MRSM in activities at 
national level. In spite of his active involvement in co-corriculum, 
Nor Azlan managed to score 7AI in the Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) examination and continued his tertiary education upon 
receiving an offer for Diploma of Mechanical Engineering at 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Bukit Mertajam, Pulau Pinang. 
His life in UiTM Bukit Mertajam never spared training and 
programmes. He signed up for Voluntary Police, Silat Cekak 
Hanafi and various self-improvement programmes, including 
Etthics & Integrity Management course, Emergency Aid course, 
Pasukan Gerakan Am course, and Basic Self Defence course. 
During his study in UiTM Bukit Mertajam, he was sponsored by 
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). With a 
CGPA of 3.65, Nor Azlan successfully completed his Diploma 
and gained admissions to a degree programme in UiTM as he 
believes in its slogan "UiTM dihatiku". 
His first year in UiTM Malaysia was quite passive, with him mostly 
focusing on academic matters. The turning point came when he 
was conferred 'Tunku Scholar' by the Tunku Scholar Association 
Malaysia (TSAM). He worked harder to pursue his goal of holistic 
personal development. Through TSAM, he organised purposive 
social programmes. He joined IMechE Student Chapter UiTM 
and volunteered for Mercy Chapter UiTM. With the mandate 
as the Secretary of IMechE and Vice President of Mercy 
UiTM Chapter, Nor Azlan organized various programmes and 
represented the faculty in various competition like Speak Out 
for Engineering (SOFE), SumoBot Competition, Water Rocket 
Design Competition, and Mechanical Engineering Carnival 
Day. 
Apart from that, his involvement in Mercy include Rohingya 
& Rankine Run for Humanity, Rohingya Refugee School: 
Madrasah Rahmaniah, and International Humanity Venture: 
Cambodia Water Supply Project. He also represented Faculty of 
Mechanical Engineering in 2nd Greentech House Competition, 
leading three different disciplines students, who are of 
engineering, architecture and science background. His team 
successfully entered the final stage. Despite his dedication to 
co-curricular activities, he managed to obtain a CGPA of 3.78 
for his bachelor's degree. 
Nor Azlan has a keen interest in learning all the different 
languages in Malaysia and currently in the process of learning 
Mandarin. His strong determination and skilful ability have 
influenced him to be involved with a company programme 
organized by Mckinsey which is Youth Leadership Academy. 
Teaming up with friends, Nor Azlan is now attempting to 
revolutionize the transportation system for universities in the 
Klang Valley by inventing mobile website and application 
called MyUnibus. 
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MOHAMMAD AFIF BIN DAUD 
Tan Sri Arshad Ayub 
Mohammad Afif bin Daud dilahirkan pada 26 Oktober 1991 di Kota 
Tinggl Johor. Beliau merupakan putera kepada pasangan Daud 
bin Abu Bakar dan Faridah binti Taib. Anak kedua daripada tiga 
adik-beradik dibesarkan dalam keluarga yang sederhana telah 
meniupkan semangatnya untuk berusaha dan terus berjaya. 
Mohammad Afif mengorak langkah pertamanya di Sekolah 
Rendah Kebangsaan Laksamana Kota Tinggi, Johor dan 
kemudian menerima pendidikan keduanya di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Laksamana Kota Tinggi, Johor. Di 
zaman persekolahannya, beliau menjalani kehidupan seperti 
kanak-kanak yang lain. Beliau mula berjinak-jinak dengan 
pengucapan awam sejak dari sekolah rendah lagi dengan 
menyertai Pertandingan Bercerita Kisah Al-Quran dan tampil 
dengan tempat ketiga di peringkat negeri Johor pada tahun 
2003. Bakatnya dalam pengucapan awam terus berkembang di 
sekolah menengah apabila beliau menyertai skuad debat bahasa 
melayu dan bahasa inggeris. Beliau aktif mewakili sekolah dan 
pernah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan debat 
"Pengkisahan Sejarah" peringkat negeri Johor pada tahun 2008. 
Selain penglibatan aktif beliau dalam aktiviti pengucapan awam, 
beliau juga giat dalam aktiviti kesukarelawan dengan menjadi 
ahli Kelab Interact yang menjalankan aktiviti seperti kempen 
menderma darah, gotong-royong di rumah orang-orang tua 
dan rumah anak-anak yatim, dan mengumpul dana untuk 
disumbangkan kepada kanak-kanak AIDS. 
Kredibiliti beliau untuk menjadi seorang pemimpin telah terserlah 
sejak di bangku sekolah lagi apabila beliau dilantik menjadi 
pengawas sekolah, presiden Kelab Pengguna dan Persatuan 
Bulan Sabit Merah. Beliau juga telah lulus dalam peperiksaan 
Sijil Pertolongan Cemas Kemasyarakatan yang dianjurkan oleh 
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, pada tahun 2004 dan 
2008. 
Kejayaan yang beliau kecapi telah mengajar beliau untuk terus 
berusaha dan tidak mudah mengalah dalam menghadapi apa 
jua cabaran yang diberikan kepadanya. Afif telah berulang kali 
menerima anugerah pelajar terbaik bagi subjek Sejarah. Beliau 
berjaya menempatkan dirinya di dalam kelas aliran sains tulen 
dan merupakan satu-satunya pelajar Melayu lelaki di kelasnya 
di samping lima pelajar melayu perempuan yang lain. Walau 
bagaimanapun semangat daya saingnya tidak pernah pudar 
dan ia terbukti apabila beliau telah dipilih menjadi salah seorang 
pelajar terbaik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi 
Sekolah Menengah Kebangsaan Laksamana pada tahun 2008. 
Penerimaan tawaran untuk melanjutkan pengajian dalam jurusan 
Asasi Undang-Undang Kementerian Pengajian Tinggi yang 
bertapak di Universiti Teknologi MARA Shah Alam, adalah keramat 
kepada kejayaan yang dicapainya hari ini. Sudah menjadi impian 
beliau sejak kecil untuk melanjutkan pengajian dalam bidang 
undang-undang dan tawaran ini amat bertepatan dengan 
minatnya. Pada Mac 2010, usahanya telah membuahkan hasil 
apabila beliau berjaya menamatkan asasi dengan CGPA 3.84. 
Semangatnya untuk berjaya dan menimba ilmu yang tidak 
pernah pudar terbukti apabila Mohammad Afif telah meneruskan 
pengajiannya pada peringkat Sarjana Muda dalam Pengajian 
Undang-Undang (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA. Beliau 
berjaya menamatkan pengajiannya dengan CGPA 3.75 dan 
memperoleh Anugerah Naib Canselor. Sepanjang tempoh 
pengajian, Mohammad Afif yang merupakan penerima biasiswa 
Jabatan Perkhimatan Awam telah bergiat aktif dalam aktiviti 
persatuan. Beliau merupakan Eksekutif Perhubungan Antara 
Pelajar, Persatuan Undang-Undang pada sesi 2010/11 yang 
telah bersama-sama mengendalikan aktiviti-aktiviti di bawah 
naugan Persatuan Undang-Undang seperti Mock Trial The Musical 
"Dibelakang Jalan Lurus", 'No Wine and Cheese Party' 2011, 
Law Faculty Grooming Workshop 2011, Lex Famiiia (Law Faculty's 
Family Day] 2011 dan Law Society's Team Building 2011. 
Mohammad Afif juga terus mengembangkan bakat pengucapan 
awamnya dengan menyertai Persatuan Moot Universiti Teknologi 
MARA. Berbekalkan bakat yang dimiliki beliau dipilih mewakili 
universiti dalam Pertandingan 'LAWASIA International Moot' 
(Peringkat Kebangsaan) 2011, 'International Alternative Dispute 
Resolution Mooting Competition'' 2012 dan Pertandingan The 
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition' 2013. 
Walaupun menjadi skuad pertama Malaysia yang menyertai 
Pertandingan International Alternative Dispute Resolution 
Mooting Competition 2012 yang berlangsung di City University, 
Hong Kong, skuad beliau berjaya mendapat tempat ke-4 dalam 
pusingan umum dan melayakkan diri ke peringkat suku akhir. 
Mohammad Afif sendiri telah berjaya mendapat tempat ke-12 
sebagai 'Mediator' dalam pertandingan tersebut. Pada awal 
tahun 2013, skuad beliau telah memenangi tempat pertama 
dalam pertandingan The Philip C Jessup International Law Moot 
Court Competition 2013 dan sekaligus melayakkan skuad beliau 
ke peringkat antarabangsa di Washington D.C, Amerika Syarikat 
pada 1 hingga 6 April 2013. 
Kini, anak jati kelahiran negeri Johor ini sedang menyambung 
pengajian para peringkat Ijazah Professional Sarjana Muda 
Undang-Undang (Kepujian)/ LLB (Hons) di Universiti Teknologi 
MARA. Fokus beliau setelah tamat pengajian adalah untuk diterima 
masuk ke dalam Majlis Peguam Negara, sebelum mengorak 
langkah sebagai seorang peguam korporat. Afif berhasrat 
tinggi ingin menyalurkan pengalaman dan pengetahuan beliau 
kepada badan kehakiman dengan meninggalkan impak yang 
besardan bermakna dalam bidang perundangan di Malaysia. 
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Tan Sri Arshod Ayub 
Mohammad Afif bin Daud was born on the 26th of October 
1991, in Kota Tinggi, Johor. He is the second child of Daud 
bin Abu Bakar and Faridah binti Taib. Together with his two 
siblings, Natasha Ashila binti Daud and Muhammad Akmal 
bin Daud, Afif was brought up in a middle class family who 
instilled unrelenting desire to reach for the stars and succeed 
in life. 
Mohammad Afif first stepped into the realm of education 
when he enrolled in Sekolah Rendah Kebangsaan Laksamana 
Kota Tinggi, Johor and later proceeded to the secondary 
school, Sekolah Menengah Kebangsaan Laksamana Kota 
Tinggi, Johor. Afif claims that his journey through primary and 
secondary school was more or less similar to any other child 
of his age. Afif had his first taste of public speaking while at 
primary school where he took part in the state-level Quran-
based Story Telling Competition in 2003, where he managed 
to bag third place. His public speaking talent started to shine 
when he joined the English and Bahasa Malaysia debate 
teams in secondary school. He represented the school 
and even won third place in the Johor state level debate 
competition, "Pengkisahan Sejarah" in 2008. 
Moments in the spotlight aside, Afif is no stranger to community 
service. He offered his services, as a member of Interact Club 
of the school, to charity organisations by organising events 
such as blood donation, gotong-royongs at orphanages and 
senior citizen homes, as well as fund-raising for AIDS victims. 
Afif's credibility as a leader became obvious when he 
was selected as a school prefect and President of the 
Consumers' Club as well as Red Crescent Society. He passed 
his Community-based First Aid Certificate (Sijil Pertolongan 
Cemas Kemasyarakatan] examination under Red Crescent 
Malaysia in 2004 and 2008. 
All these, coupled with his outstanding academic 
performance have driven Afif to try his utmost best and never 
give up when faced with challenges Afif was awarded in 
numerous occasions with the title Best Student for History. He 
was the only Malay male student who was placed in the pure 
science class along with five other Malay female students. 
Nevertheless the competitiveness did not fade off and this 
was noted when he was ranked the best student in Sekolah 
Menengah Kebangsaan Laksamana for the 2008 SPM (Sijil 
Pelajaran Malaysia). 
He was then offered to pursue the Foundation in Legal 
Studies in UiTM, sponsored by the Ministry of Higher Education. 
Having dreamt of being a lawyer all his life, he jumped on 
this opportunity despite his strong background in science. 
Outshining his peers and proving that his decision was a good 
one, Afif graduated with a CGPA of 3.84 in March 2010. 
This streak of success did not falter as Afif proceeded to his 
Bachelors in Legal Studies (Hons) where, in the end, he not 
only obtained an incredible 3.75 CGPA, but also the Vice-
Chancellor Award. Within the entire course of his studies 
(and while managing to keep up an excellent gradej Afif 
was a Jabatan Perkhidmatan Awam (JPAj scholar, active in 
the Law Society 2010/11 as Inter-Part Relations Executive and 
lent a hand for a myriad of activities such as Mock Trial the 
Musical: "Dibelakang Jalan Lurus", the No Wine and Cheese 
Event (2011], the UiTM Law Faculty Grooming Event, Lex 
Familia and Law Society Team Building Workshop 2011. 
Mohammad Afif continued his journey in public speaking 
by participating in the UiTM Mooting Club. There, he took 
part in three competitions - the first of which was the 2011 
LawAsia International Mooting Competition held in Kuala 
Lumpur Regional Centre for Arbitration, the second being 
the 2012 International Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Competition in Hong Kong, and the last of which being 
the highly prestigious 2013 Philip C. Jessup Moot Court 
Competition. 
Despite being the first Malaysian squad to participate in the 
International ADR Moot in Hong Kong, Afif's team won the 
fourth place in the general rounds, qualifying themselves for 
the quarter finals. Afif himself won 12th Place as Mediator 
in this competition. In the more recent Philip C. Jessup Moot 
Competition 2013, Afif's guidance, persistence and keen 
eye for public international law helped boost his team into 
becoming national champions, where they then qualified to 
represent Malaysia in the international rounds in Washington 
D.C. in April 2013. 
Today, this Johor-bred gentleman is striving to maintain his 
excellent record in the Bachelor of Laws (Hons)/LLB (Hons) 
programme in Universiti Teknologi MARA. Afif's main aim is 
to successfully complete his studies and be called to the Bar 
before moving to practice as a corporate lawyer. If all goes 
well, Afif would like to channel knowledge and experience 
acquired in practice to the judiciary, where he one day 
hopes to make his mark in the legal community in a big and 
meaningful way. 
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(Pingat Jaya Cemerlang) 
Mohd Farith bin Zainudin dilahirkan pada tanggal 30 Julai 
1990. Beliau merupakan anak kedua daripada empat adik-
beradik bagi pasangan Encik Zainudin bin Jabar dan Puan 
Rohani binti Mohd Yusof. Beliau memulakan pendidikan awal 
di Sekolah Kebangsaan Chinchin, Jasin, Melaka. 
Semangat dan usaha yang tinggi dalam pelajaran 
membuahkan hasil apabila beliau memperoleh 5A dalam 
peperiksaan UPSR. Beliau merupakan peiajar tunggal 
yang memperoleh keputusan cemerlang menjadikan 
beliau dinobatkan sebagai Tokoh Murid pada tahun 2002. 
Anugerah tersebut diberikan bukan hanya kerana keputusan 
cemerlang dalam akademik malah, beliau juga bergiat 
aktif dalam aktiviti kokurikulum sebagai ketua pengawas, 
penyertaan dalam pertandingan syarahan, kuiz, kursus 
dan sebagainya. Kejayaan cemerlang dalam akademik 
dan kokurikulum telah menempatkan beliau di sekolah 
berasrama penuh (SBP) di Melaka, iaitu Sekolah Menengah 
Sains Muzaffar Shah. 
Semasa di sekolah menengah, beliau aktit melibatkan diri 
dalam pelbagai aktiviti, sama ada di peringkat sekolah atau 
yang lebih tinggi. Beliau kemudiannya mula berjinak-jinak 
dalam bidang sukan seperti bola lisut, Taekwon-Do, dan 
merentas desa. Beliau bersama ahli platun yang lain telah 
dipilih mewakili sekolah dalam Perkhemahan PKBM peringkat 
negeri Melaka dalam pertandingan kawad bersenjata 
dan berjaya menjadi johan yang melayakkan mereka ke 
peringkat kebangsaan. Bakat kepimpinan beliau ditonjolkan 
melalui jawatan yang disandang sebagai Ketua Wartawan 
untuk Sidang Redaksi Majalah dan Pengerusi Kelab Seni 
Persembahan. 
Selain itu, beliau pernah menyertai pertandingan-
pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah mahupun 
negeri. Antaranya, johan Kuiz Pengguna peringkat negeri, 
dan naib johan kuiz Sains Nasional pada tahun 2006 dan 
2007. Walaupun sibuk dalam membahagikan masa untuk 
aktiviti kokurikulum, focus terhadap pelajaran tidak pernah 
diabaikannya. Beliau telah memperoleh keputusan 8A 
dalam PMR sekaligus menempa nama beliau sebagai Peiajar 
Terbaik untuk dua mata pelajaran iaitu Sains dan Kemahiran 
Hidup. Kecemerlangan dalam akademik beliau tidak terhenti 
di sini apabila beliau sekali lagi meraih keputusan 10A dalam 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. 
Beliau yang sebelumnya merupakan peiajar aliran sains 
tulen, bertekad untuk meneruskan pelajaran pada peringkat 
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seterusnya dalam bidang pengurusan hotel. Walaupun 
mendapat tentangan dari pelbagai pihak, namun, cita-cita 
beliau tetap disokong padu oleh ibu beliau yang sentiasa 
menjadi pendorong dan pemberi semangat dalam apa jua 
perkara yang beliau lakukan. Berkat dorongan dan restu 
ibu, beliau berjaya meneruskan pengajian di UiTM kampus 
Permatang Pauh pada peringkat diploma dengan tajaan 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sesi 2008/2011 
dalam program Pengurusan Hotel. Beliau bergiat aktif dalam 
Hotel and Tourism Students Society (HATSS) selaku Ahli Majlis 
Tertinggi bagi sesi 2010/2011 dan pernah mewakili kampus 
dalam Pertandingan Debat Terbuka Arau pada tahun 2009. 
Beliau berjaya menamatkan pengajian dengan keputusan 
CGPA 3.88 yang seterusnya menyenaraikan nama beliau 
sebagai penerima Anugerah Naib Canselor (ANC) 
Minat yang mendalam dalam bidang pengurusan hotel 
menjadi sandaran untuk beliau meneruskan pengajian 
dalam bidang yang sama di peringkat Ijazah Sarjana Muda. 
Percaya bahawa pembelajaran bukan hanya berlaku 
di dalam kelas, malah turut berlaku di luar kelas, telah 
mendorong beliau untuk menceburkan diri dalam medan 
kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Beliau mengikuti 
pelbagai aktiviti kesukarelawan seperti Youth Notion Summit 
anjuran AIESEC Malaysia dengan kerjasama MyHarapan dan 
menjadi sukarelawanan untuk Perhentian Island Challenge 
2011. 
Dunia sukarelawan bagi Mohd Farith adalah antara medium 
terbaik dalam memupuk nilai-nilai murni dalam diri setiap 
individu. Beliau telah terpilih untuk menjadi salah seorang 
Cyber Volunteer di bawah Kementerian Pengajian Tinggi 
sempena acara Silicon Valley Comes to Malaysia (SVC2M). 
Beliau merupakan salah seorang calon bagi Global 
Undergraduate Exchange Program 2012-2013 anjuran 
Malaysian-American Commission on Educational Exchange 
(MACEE). Baru-baru ini, kumpulan beliau telah dipilih sebagai 
finalis Anugerah Hijau 2013 dalam kategori Green Film. Berkat 
usaha dan semangat gigih, beliau telah menamatkan 
pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan 
Hotel) dengan keputusan CGPA 3.87. 
Kini, beliau masih lagi menjalani latihan industri setelah 
dipilih untuk mengikuti program High-End Industry Graduate 
Internship Programme (HEIGIP) di bawah Kementerian 
Pengajian Tinggi. Selepas latihan selama enam bulan 
ini, beliau bercita-cita untuk terus bergiat dalam industry 
sebenar di luar sana. Beliau juga berhasrat untuk meneruskan 
pelajarannya dalam bidang yang sama di luar negara agar 
ilmu dari negara luar dapat dimanfaatkan di Malaysia. 
Royal Education 
(Medal of Excellence) 
On 30th of July 7990, Encik Zainudin bin Jabar and Puan 
Rohani binti Mohd Yusof welcomed their newborn, Mohd 
Farith bin Zainudin, the second of four children. He received 
his early education at Chinchin Primary School Jasin, 
Malacca. 
Sheer hard workand determination paidoff when Mohd Farith 
was the only pupil to get 5As in UPSR examination and was 
announced the Best Student in 2002. The award was given to 
him not solely because of the results from the examination, 
but also for being the Head Prefect Head Librarian besides 
being actively involved in a lot of activities. He represented 
the school, which included speech competition, storytelling, 
singing, quizzes and courses. Hence, he managed to get a 
place at one of the leading boarding schools in Malacca, 
Muzaffar Shah Science Secondary School. 
At the secondary school, he was actively involved in many 
activities at school and higher levels. He was interested in 
sports especially Softball, Tae Kwon Do, and cross country. 
He represented the school in the Persatuan Kadet Bersatu 
Malaysia (PKBM) Annual Camping at Malacca state level. 
His platoon emerged champion in armed marching that 
qualified them to represent the state at national level. His 
leadership qualities started to sparkle when he became the 
Chief Reporter for the Editorial Board of the school magazine 
and the first Chairman for the Performing Arts Club. 
Other than that, he took part in several competitions and had 
won at school and state level. Among them are champion 
of the state level Consumerism Quiz in 2006 and the first 
runner-up for two consecutive years, in 2006 and 2007 in the 
National Science Challenge. Although he was busy with his 
co-curricular activities, he never neglected his studies. He 
managed to score 8As in PMR, where he was awarded the 
Best Student title for Science and Living Skills subjects. The 
same jubilation was felt for the SPM examination in which he 
passed with flying colours of 10As. 
He was a pure science student who was keen and adamant 
in continuing his studies at the next level in the field of hotel 
management. Although there were many criticisms from 
various quarters, his mother encouraged him to chase after 
his dreams. His mother has always been supportive and 
understanding in whatever he did. He managed to secure 
the Public Service Department (JPA) scholarship to continue 
his studies in Diploma in Hotel Management for the 2008-2011 
session at UiTM Permatang Pauh Campus. He was actively 
involved in Hotel and Tourism Students Society (HATSSj as one 
of the Main Committee Members for the 2010/2011 session 
and has represented his campus at Arau Open Debating 
Championship in 2009. He graduated with a CGPA of 3.88 
which made him the recipient of Vice Chancellor's Award 
at 75th Convocation Ceremony. 
His intense interest in the field of hotel management directed 
him to continue his degree in the same field. Believing 
that learning not only occurs in the classroom, Mohd Farith 
engaged himself in volunteerism. He participated in Youth 
Nation Summit organised byAlESEC Malaysia in cooperation 
with MyHarapan in 2011 and became a volunteer for 
Perhentian Island Challenge in 2011. 
Mohd Farith finds these volunteer activities are the best 
medium in nurturing human values in each individual. He 
was selected to be one of the Cyber Volunteers under 
the Ministry of Higher Education in conjunction with Silicon 
Valley Comes to Malaysia (SVC2M). He was shortlisted to 
participate in Global Undergraduate Exchange Programme 
2012-2013 organised by Malaysian-American Commission 
on Educational Exchange (MACEE). Recently, his team was 
picked to be one of the finalists for Anugerah Hijau 2013 for 
Green Film category. He graduated with a 3.87 CGPA. 
Farith is currently doing his industrial training at Sheraton 
Imperial Kuala Lumpur Hotel since he was selected to be 
one of the students for High-End Industry Graduate Internship 
Programme (HEIGIP) under the Ministry of Higher Education. 
After the six months' period, he plans to be in the industry for 
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NUR HAYATI BINTI JASMIN 
m 
Pelajaran Diraja 
(Pingat Jaya Cemerlang) 
Nur Hayati Binti Jasmin dilahirkan p a d a tanggal 26 April 
1990 di Lahad Datu. Beliau merupakan anak jati kelahiran 
Sabah yang dibesarkan di Felda Sahabat, Lahad Datu, 
Sabah. Sejak kecil lagi beliau bercita-cita untuk menjadi 
seorang pensyarah dan penyelidik da lam b idang yang 
akan beliau ceburi kelak. Kini, anak keempat dar ipada 
lima adik-beradik kepada pasangan peneroka Felda, Haji 
Jasmin Bin Haji Jasman dan Hajah Aminah Bt Haji Sinring 
berjaya merealisasikan impiannya apabi la sudah bergelar 
seorang pensyarah di salah sebuah Institusi Pengajian 
Tinggi Swasta iaitu di Kolej MAHSA, Kota Kinabalu Sabah. 
Beliau mendapa t pendidikan awal di Sekolah Rendah 
Kebangsaan Sahabat 16, Lahad Datu yang kemudiannya 
menyambung pelajaran ke peringkat sekolah menengah 
di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, Sabah. Beliau 
mendapa t keputusan yang cemer lang dengan memperoleh 
4A da lam peperiksaan UPSR dan 8A da lam peperiksaan 
PMR. Beliau terus cemer lang apabi la berjaya mendapa t 
8A da lam peperiksaan SPM dan dianugerahkan sebagai 
pelajar terbaik untuk mata pelajaran Matematik. Beliau 
kemudian melanjutkan pengaj ian ke peringkat d ip loma 
p a d a tahun 2008 di Universiti Teknoiogi MARA (UiTM) da lam 
b idang pengimejan perubatan. Berikutan keputusan yang 
cemer lang sepanjang t iga semester berturut-turut dengan 
CGPA 3.89, beliau telah di tawarkan untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat ijazah melalui program 'fast track' 
UiTM. 
Pada tahun 2010, beliau memulakan pengaj ian da lam 
b idang Ijazah Pengimejan Perubatan (Kepujian) di UiTM 
Kampus Puncak Alam. Prestasi memberangsangkan yang 
ditunjukkan oleh beliau da lam akademiknya melayakkan 
beliau merangkul Anugerah Dekan untuk setiap semester, 
Anugerah Pelajar Cemerlang Sabah 2012 dan Pelajar 
Terbaik Akademik 2013. Beliau telah menamatkan pengaj ian 
p a d a Julai 2013 dengan keputusan CGPA 3.89. Pada akhir 
pengaj ian, beliau telah menyiapkan projek yang bertajuk 
'Systematic Review on the Diagnostic Accuracy of Computed 
Tomography in Patients' with suspected Abdominal Aortic 
Aneurysm Rupture (RAAA]'. 
Sebagai pelajar yang berasal dari Sabah, dan merupakan 
go longan minoriti da lam b idang yang diceburi, beliau 
m a m p u untuk menyesuaikan diri da lam pe lbagai aspek 
dengan cepat . Beliau banyak melibatkan diri da lam 
program-program kemasyarakatan, kem jati diri, dan 
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seminar akademik. Bersandarkan bakat dan kebolehan 
yang dimiliki, beliau telah diberi kepercayaan untuk memikul 
tanggung jawab menjadi Bendahari Kehormat Persatuan 
Pelajar Pengimejan Perubatan (MISA) bagisesi201 l /2012dan 
Timbalan Pengarah bagi program 'World Radiography Day 
and Medical Imaging Students Symposium' yang melibatkan 
seluruh pelajar pengimejan perubatan di Malaysia. 
Di samping itu, beliau juga aktit menyertai aktiviti luar kampus. 
Beliau pernah mengikuti beberapa siri ekspedisi pendakian, 
antaranya termasuklah mendaki Gunung Ledang, Gunung 
Rajah, Gunung Kinabalu dan banyak lagi. Mendaki 
merupakan salah satu hobi beliau p a d a masa lapang. Selain 
itu, beliau juga pernah menjadi fasilitator untuk kem motivasi 
dan kepimpinan yang dianjurkan oleh badan -badan swasta. 
Bagi anak jati kelahiran negeri di bawah bayu ini, beliau 
menyedari bahawa aktiviti kokurikulum merupakan satu 
platform untuk membentuk 'soft skill', nilai-nilai kepimpinan, 
kemasyarakatan, kejayaan serta kebolehan berkomunikasi 
da lam diri seseorang. 
Tonggak inspirasi kepada kejayaan beliau ada lah 
disandarkan kepada kedua ibu bapanya . Mat lamat yang 
juga menjadi pendorong beliau ada lah untuk melihat 
senyuman terukir di bibir ibu dan bapanya dengan setiap 
kejayaan yang dikecapinya. Pada awalnya, beliau sering 
merasa rendah diri apabi la melihat rakan-rakan lain 
menyambung pengaj ian di luar negara. Namun, ia sama 
sekali t idak melemahkan semangat beliau, malah menjadi 
penyuntik semangat untuk lebih gigih menuntut di UiTM, 
di negara tanah air beliau sendiri. Beliau yakin kayu ukur 
kepada kejayaan seseorang terletak p a d a usaha gigih 
mereka sendiri. Beliau berpegang p a d a pepa tah "It is the 
hardest time that you should not give up". 
Bagi Nur Hayati binti Jasmin, mat lamat beliau ada lah 
untuk menimba ilmu dan penga laman sebanyak mungkin 
sebagai seorang pensyarah dan pendidik. Tanggungjawab 
seorang pendidik yang dipikulnya kini, menuntut keikhlasan 
yang tinggi diiringi dengan persediaan dan pendekatan 
yang man tap serta unik da lam menyampaikan ilmu kepada 
para pelajar. Beliau menyimpan hasrat yang besar ingin 
menyambung pelajaran ke peringkat PhD di luar negara 
p a d a tahun 2014. Beliau percaya, hidup ini bukan sekadar 
bergantung p a d a setiap a p a yang berlaku p a d a kita dan 
di sekeliling kita, tetapi ia lebih kepada baga imana kita 
memberi t indak balas te rhadap a p a yang berlaku. Setiap 
kekurangan dan kesusahan yang kita hadap i , yakinlah Allah 
telah menyediakan ja lannya. 
Royal Education 
(Medal of Excellence) 
Nur Hayati Binti Jasmin was born on 26th of April 1990 in 
Lahad Datu, Sabah. Growing up in Felda Sahabat, Lahad 
Datu, she aspired to be a lecturer and a researcher in the 
field that she would pursue in future. Now, the fourth child 
of the Felda settlers, Haji Jasmin bin Haji Jasman and Puan 
Hajah Aminah binti Haji Sinrin, has started her job as lecturer 
in MAHSA College, Kota Kinabalu, Sabah. 
She started her earlier education at Sekolah Rendah 
Kebangsaan Sahabat 16, Lahad Datu and continued her 
secondary education at Sekolah Menengah Sains Lahad 
Datu. She excelled in her UPSR and PMR by achieving 4As 
and 8As respectively. She scored well again in Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) by achieving 8As and was awarded Best 
Student for Mathematics in 2007. She then continued her 
studies in Diploma in Medical Imaging at UiTM. As she 
excelled for three consecutive semesters with a CGPA of 
3.89, she was offered to pursue a degree in a fast-track 
programme in the same field. 
In 2010, she started her studies in Bachelor of Medical 
Imaging (Honours) in UiTM Puncak Alam Campus. She 
showed yet another excellent performance in studies 
when she obtained Dean's List for every semester, 2012 
Sabah Excellent Student Award as well as 2013 Best Student 
(Academic) and completed her studies in July 2013 with a 
CGPA of 3.89. She had done well for her final year project 
entitled "Systematic Review on the Diagnostic Accuracy 
of Computed Topography in Patients' with suspected 
Abdominal Aortic Aneurysm Rupture (RAAA)". 
Being a student from Sabah and a minority in the field 
she had ventured, she accommodated and assimilated 
herself very well. She was involved in a lot of community 
programmes, team-building activities and academic 
seminars. Due to her talent and ability, she was given the 
responsibility to be the Honorary Treasurer of the Medical 
Imaging Students Association (MISA) for 2011/2012 and 
Vice Director of the "World Radiography Day and Medical 
Imaging Students Symposium" Programme which involved 
the students of medical imaging from all around Malaysia. 
In addition, she is also very active in variousoutdooractivities. 
She joined a few hiking expeditions namely to Gunung 
Ledang, Gunung Rajah and Gunung Kinabalu. Hiking has 
been her all-time favourite hobby. Besides, she was also a 
facilitator for several motivational and leadership camps 
organised by private organizations. This young lady who 
hails from Sabah has realised that co-curricular activities 
provides a platform to sharpen and polish one's soft-skills, 
leadership, social values and communication skills. 
The inspiration to her success was her beloved parents. Her 
aim has always been to retain the smile on her parents' 
faces with her successful achievements. Initially she felt 
inferior seeing her friends continuing their education 
abroad. Nevertheless, this did not let her down; in fact 
it was an inspiration - a reason to struggle and do well in 
UiTM, in her own country. She believes that the success 
of a person is in the effort and determination of oneself. 
She holds on to the saying, "It is the hardest time that you 
should not give up". 
For Nur Hayati Binti Jasmin, her goal is to gain as much 
knowledge and experience as a lecturer. The task of an 
educator requires sound preparation and an appropriate 
approach in the delivery of knowledge to students. Her 
ambition is to do her PhD overseas in 2014. She believes 
that life is not about what is happening to a person and the 
surroundings, but it is about the reactions and responses 
towards those occurrences. In every hardship that we 
have to go through, believe that Allah S.W.T has a path 
towards its solution. 
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Cemerlang 
Pharmaniaga 
Dilahirkan pada 7 Disember 1990 di Kuala Lumpur, Nur 
Atiqah Binti Kama! Rodin merupakan cahaya mata 
kepada pasangan KamalRodin Bin Mohd dan Rubiah 
Binti Bujal. Nur Atiqah merupakan puteri ketiga daripada 
lima adik-beradik dalam keluarganya. 
Beliau mendapatpendidikanawaldiSekolahKebangsaan 
AU Keramat dan telah berjaya mendapatkan keputusan 
5A dalam peperiksaan UPSR tahun 2002. Seterusnya, 
beliau menyambung pelajarannya ke peringkat 
menengah di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Batu 
Pahat Johor. Sepanjang pengajiannya di MRSM, beliau 
telah banyak menceburkan diri dalam pelbagai bidang 
kurikulum dan kokurikulum termasuk mewakili sekolah 
dalam pertandingan bahas bahasa Melayu. Beliau 
terus mengekalkan kecemerlangan dengan mendapat 
keputusan 8A dalam peperiksaan PMR dan 9A dalam 
peperiksaan SPM bagi jurusan aliran sains. 
Atas galakan ibu bapa serta sokongan rakan, beliau 
memutuskan untuk mencabar dirinya agar terus maju 
dengan melanjutkan pelajarannya dalam bidang sains 
di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya selama setahun. 
Mata pelajaran Kimia sememangya merupakan subjek 
kegemaran beliau sewaktu di pengajian asasi. Minatyang 
mendalam terhadap mata pelajaran kimia, mendorong 
untuk beliau tekad menjadikan kerjaya sebagai seorang 
Pegawai Farmasi adalah impiannya pada masa akan 
datang. 
Dengan izin Allah dan berkat doa restu ibu bapa serta 
keluarga, akhirnya Nur Atiqah berjaya diterima masuk 
untuk program Ijazah Sarjana Muda Farmasi di kampus 
baru UiTM, Puncak Alam pada tahun 2009. Sepanjang 
bergelar pelajar farmasi di UiTM, beliau merupakan 
seorang mahasiswa yang fokus dalam pelajarannya, 
mudah untuk bekerjasama, jujur, dedikasi dan sering 
membantu rakan-rakan yang memerlukan. 
Beliau turut aktif dalam kokurikulum dengan menyertai 
pelbagai program serta aktiviti yang dianjurkan oleh pihak 
Fakulti Farmasi mahupun UiTM. Antaranya termasuklah 
penglibatan beliau di dalam Persatuan Pelajar Farmasi 
UiTM (SOPHYS) bagi sesi 2010/2011 sebagai Ketua Biro 
UiTM SAS ~/p 
Koordinasi dan Inovasi, Ketua Biro Pertandingan 'Patient 
Counselling Education' bagi program National Gathering 
of Pharmacy Students (NoGAPS) pada tahun 2012, 
Pengarah Program Bagi 'Creating Mind Map Workshop' 
anjuran SOPHYS, dan Timbalan Pengarah bagi Program 
Karnival Kesihatan Jom Sihat tahun 2011 yang juga 
anjuran SOPHYS. 
Selain berkat doa kedua ibu bapanya, penerima 
Anugerah Dekan sebanyak 5 semester ini, yakin bahawa 
kejayaan bersandarkan usaha dalam menumpukan 
perhatian sepenuhnya semasa kuliah serta pemahaman 
konsep yang utuh terhadap sesuatu subjek adalah teknik 
yang amat penting ketika mengulangkaji pelajaran. 
Beliau sedar bahawa minat serta kesungguhan untuk 
belajar dengan lebih mendalam merupakan penentu 
kejayaan sebenar bagi seseorang pelajar. 
Bagi Nur Atiqah, bidang farmasi sememangnya 
merupakan satubidangyang amat mencabar. Disamping 
subjek-subjek teras farmasi yang wajib diambil, para 
pelajar farmasi di UiTM telah berjaya mengukuhkan serta 
menimba lebih banyak ilmu di dalam bidang lain seperti 
bisnes, keusahawanan, pengurusan dan sebagainya. 
Oleh itu, menjadi salah seorang graduan dari UiTM di 
dalam bidang farmasi merupakan satu kebanggaan 
bagi beliau dan juga semua pelajar di Fakulti Farmasi. 
Bukan sahaja dilengkapi dengan ilmu farmasi, malah 
pengetahuan yang pelbagai juga telah membantu 
beliau serta mahasiswa yang lain untuk mempersiapkan 
diri bagi menempuhi alam pekerjaan kelak. 
Nur Atiqah telah memasang cita-cita untuk melanjutkan 
pelajarannya pada masa akan datang agar dapat 
berbakti sebagai seorang pensyarah di Fakulti Farmasi 
UiTM kelak. Minatnya untuk mengajar serta membantu 
melahirkan para pelajar khususnya dari kelompok kaum 
Melayu dan bumiputera dalam bidang farmasi yang 
lebih maju, proaktif , berdaya saing serta berdedikasi 
merupakan salah satu impian beliau. 
Beliau berpendapat bahawa untuk menjadi sebahagian 
daripada tenaga pengajar di UiTM sememangya sesuatu 
yang wajar untuk diperjuangkan demi pembangunan 
anak bangsa Melayu. 'Terus bertahan' merupakan kata-
kata semangat yang beliau pegang sejak dari dahulu 
sehingga sekarang. Semoga beliau dan para pelajar 
Fakulti Farmasi UiTM sesi 2009-2013 kelak akan terus maju 
dan berbakti dengan sesungguhnya pada agama, 
bangsa dan negara tercinta, Malaysia. 
Pharmaniaga 
Excellence 
Nur Afiqah Binti Kama! Rodin was born on December 7, 
1990 in Kuala Lumpur and is the third of five siblings of 
Encik KamalRodin Bin Mohd and Puan Rubiah Binti Bujal. 
She went to Sekolah Kebangsaan AU Keramat for her 
primary education and after scoring 5As in the UPSR (Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah), she went on to pursue her 
secondary education at MARA Junior Science College in 
Batu Pahat, Johor. NurAtiqah excelledin both herPMR and 
SPM examinations, attaining 8As and 9As respectively. She 
had proven that she could still be successful in her studies 
even though she was actively involved in extra-curricular 
activities. She was a school prefect for several years, took 
part in storytelling competitions, and represented her 
school in inter-school debating competitions. 
Nur Atiqah's deep interest in Chemistry has led her to 
take up the Pre-Degree course at University of Malaya's 
Centre for Foundation Studies in Science. Chemistry has 
always been her favourite subject since her school days 
and she was determined to pursue a career in pharmacy. 
With the grace of Allah, and the blessings of her parents 
and family, Nur Afiqah succeeded in fulfilling her dreams 
when she got accepted into the Bachelor of Pharmacy 
programme at UiTM Puncak Alam in 2009. 
Described by those who know her as highly motivated, 
co-operative, honest, and helpful, NurAtiqah kept herself 
busy by balancing her time between her academic 
pursuits and co-curricular activities. She made it to the 
Dean's List for five semesters despite being involved in the 
Society of Pharmacy Students (SCPHYS). She held the post 
of the Head of the Coordination and Innovation Bureau 
from 2010 to 2011. She also played a key role in several 
events organised by SOPHYS, such as the Deputy Director 
for Health Carnival in 2011, the Programme Director for 
'Creating Mind Map Workshop', and the Head of Bureau 
for the 'Patient Counselling Education Competition' - one 
of the programmes held in conjunction with the National 
Gathering of Pharmacy Students (NoGAPS) in 2012. 
To Nur Afiqah, pharmacy is a very challenging discipline 
and she feels very fortunate to be given the opportunity 
to study pharmacy at UiTM. Besides being educated 
and trained on the core subjects of the course, she was 
also exposed to other skills such as entrepreneurship and 
management. Equipped with knowledge on pharmacy 
and value-added skills, Nur Afiqah believes that her four 
year scholastic journey at UiTM was worthwhile. 
Being a UiTM alumnus, NurAtiqah has developed a strong 
bond with UiTM that has moulded her into becoming 
what she is today. She praises the University for providing 
quality education to the Malays and Bumiputera, She 
feels so indebted to the University that she has decided 
to change her ambition from being a pharmacist to 
a lecturer. She intends to obtain her postgraduate 
degrees in Pharmacy so that she can become a faculty 
member. This will enable her to nurture young minds and 
produce holistic students who will in turn contribute to the 
betterment of mankind. 
It is no secret that Nur Atiqah's keys to success are 
diligence, determination, commitment, passion, and 
endless blessings from her parents. She believes that 
diligence overcomes difficulties and that failure makes 
her stronger and more determined. She also finds that 
as a student, giving undivided attention during lectures 
and building a strong conceptual understanding of the 
taught subjects are important. Finally, she has this advice 
to give to other students. "Success can only be attained 
when you are passionate about what you do because if 
you love it, you do it well." 
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Sains dan Teknologi 
(Pharmaniaga Bhd) 
Qhasmira Abu Hazir dilahirkan pada 8 Ogos 1989 di 
Hospital Universiti, Kuala Lumpur. Beliau merupakan 
anak kedua daripada dua orang adik-beradik kepada 
pasangan Encik Abu Hazir bin Hamzah dan Puan 
Hazizah bt Abdul Rauf. Anak jati Kuala Lumpur ini telah 
mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan 
Bandar Tun Razak (2) dari tahun 1996 hingga 2001. 
Beliau berjaya memperoleh keputusan 5A dalam Ujian 
Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Kepimpinan beliau 
terserlah dalam kokurikulum apabi la memegang 
jawatan sebagai Pengerusi Kelab Hoki sekolah, 
Pengerusi Persatuan Puteri Islam Malaysia, Setiausaha 
Rumah Kuning dan Penolong Ketua Pengawas sekolah 
yang seterusnya menganugerahkan beliau sebagai 
Tokoh Pelajar Perempaun. Beliau kemudian meneruskan 
pendidikan menengah rendah di Sekolah Aminuddin 
Baki, Kuala Lumpur dari tahun 2002 hingga 2004. Di 
samping aktif dalam persatuan dan pertandingan yang 
dianjurkan di peringkat sekolah, beliau juga cemerlang 
dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 
dengan memperoleh 8A. 
Beliau memilih Maktab Rendah Sains MARA, Taiping, 
Perak untuk meneruskan pendidikannya. Ketika di 
MRSM, pelbagai jawatan dan aktiviti yang disertainya 
di peringkat sekolah dan kebangsaan. Menyandang 
jawatan Setiausaha Minggu Aktiviti Maktab, mentor 
untuk subjek Kimia, Fizik dan Biologi, mewakili maktab 
dalam Kuiz Sejarah Daerah Larut, Matang dan Selama, 
menjadi wakil Kuiz Kimia Kebangsaan, serta pernah 
mewakili maktab ke program The International Congress 
of Medicine yang dianjurkan oleh Fakulti Perubatan UiTM. 
Penglibatan aktif beliau ini melayakkan beliau menerima 
Anugerah Kecemerlangan dalam Kokurikulum. 
Meskipun bergiat cemerlang dalam aktiviti kokurikulum, 
namun, beliau masih mengutamakan pelajarannya 
dengan memperoleh keputusan cemerlang 9A1 dan 1A2 
dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau ditawarkan 
oleh pihak MARA menerusi Skim Pelajar Cemerlang 
(SPC) untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di Universiti 
Teknologi MARA (UiTM). Beliau berjaya memperoleh 
keputusan CGPA 4.0 pada peringkat Asasi Sains. Beliau 
kemudiannya meneruskan pencapaian cemerlang 
beliau dengan memperoleh Anugerah Dekan dalam 
hampir setiap peperiksaan yang diduduki. Antaranya 
adalah Anugerah Dekan dalam Pre-Clinical Professional 
Examination 2008 dan 2009, Year 2 Professional 
Examination 2009/2010, End of Posting Surgery 2011 dan 
End of Posting Medicine 2012. 
Beliau juga aktif mengambil bahagian dalam aktiviti 
luar kampus. Beliau pernah mewakili fakulti dalam 7th 
Inter-Medical School Physiology Quiz pada tahun 2009 
di Universiti Malaya dan National Annual Medical Quiz 
Neurobytes 2012 anjuran Melaka Manipal Medical 
College. 
Beliau merupakan seorang yang bermotivasi tinggi, 
bersifat positif, sangat konsisten dalam urusan 
pembelajarannya dan sentiasa memperoleh keputusan 
yang cemerlang dalam setiap peperiksaan yang 
didudukinya. Beliau juga seorang yang tegas dan 
berpendirian. Beliau berpegang dengan prinsip usaha, 
doa dan tawakkal dan beliau juga hanya inginkan 
peluang untuk memajukan dirinya ke tahap yang paling 
baik. Masakan ibu merupakan masakan yang terbaik 
dan tiada tandingannya. Beliau sangat mengutamakan 
keluarga dan keluarga adalah sumber semangat bagi 
beliau. 
Cita-cita yang diimpikan sejak kecil lagi kini menjadi 
kenyataan apabi la beliau mendapat keputusan 
cemerlang A+ dalam Peperiksaan Professional Klinikal 
yang seterusnya melayakkan beliau memperoleh Ijazah 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS 220 
dari UiTM dan lesen kedoktoran dari Majlis Perubatan 
Malaysia. Kini, beliau sedang bertugas sebagai Pegawai 
Perubatan Siswazah atau house officer di Hospital Kuala 
Lumpur. 
Science and Technology 
(Pharmaniaga Bhd) 
Qhasmira Abu Hazir was born on 8 August 1989. She is 
the daughter of Encik Abu Hazir bin Hamzah and Puan 
Hazizah binti Abdul Rauf. The second child of two siblings, 
Qhasmira was born and raised in Kuala Lumpur. She 
received her earliest education at Sekolah Kebangsaan 
Bandar Tun Razak (2) from 1996 to 2001. 
Even at a young age, Qhasmira had shown remarkable 
academic and non-academic achievements that set 
her apart from her peers, in primary school, she was 
captain of the hockey team, president of the Puteri Islam 
Malaysia Society, Assistant Head Prefect and secretary of 
the Yellow House sports team. Her active involvement in 
extra-curricular activities did not stop her from obtaining 
5As in the Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). In 
recognition of her outstanding feats, she was named the 
Best Female Student. She spent the next three years at 
Sekolah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur where she joined 
the Red Crescent Society and represented her school 
in several competitions. She created history when she 
became one of the best students in Kuala Lumpur for 
successfully scoring 8As in Penilaian Menengah Rendah 
(PMR). 
Following her excellent results in PMR, Qhasmira was 
accepted into MARA Junior Science College (MRSM) 
Taiping, Perak. She continued to take part in the student 
activities and was given the responsibility to hold some 
important posts. She was the secretary of MRSM Activity 
Week and a mentor to the other students for Chemistry, 
Biology and Physics subjects. She also represented her 
school in the National Chemistry Quiz and the district-level 
History Quiz where she walked away with the 1st Runner-
Up prize. In addition, she was chosen to participate in The 
International Congress of Medicine which was organised 
by the Faculty of Medicine, UiTM. Her engagement with 
the other fellow participants had heightened her interest 
in the medical field which would later decide her choice 
of career. All her efforts and sacrifices paid off when she 
received the award for Outstanding Performance in 
Extra-Curric ular A c Vivifies. 
Qhasmira completed her secondary education with 
flying colours, scoring 9A1 and 1A2 in SijH Pelajaran 
Malaysia (SPM). She was offered a scholarship by Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) through its Excellent Student 
Scheme or Skim Pelajar Cemerlang (SPC), to continue 
her studies in Bachelor of Medicine and Surgery at UiTM. 
She was very elated because she had turned her dream 
into a reality. Her passion in medicine was the driving 
force that led her to perform well in her studies. She was 
in the Dean's List for several semesters and she received 
top awards for most of the examinations taken, such as 
the Pre-Clinical Professional Examination 2008 and 2009, 
Year 2 Professional Examination 2009/2010, End of Posting 
Surgery 2011 and End of Posting Medicine 2012. 
Despite the rigorous demands of the course, Qhasmira 
still had time to take part in some competitions. She 
represented her faculty in the 7th Inter-Medical School 
Physiology Quiz in 2009 which was held at University 
Malaya and was a participant in the National Annual 
Medical Quiz Nerobytes 2012 organised by Melaka 
Manipal Medical College. She was also into community 
services and helped organised several health carnivals in 
the Klang Valley. 
After five years of hard work, Qhasmira successfully 
graduated with an A+ grade in her Clinical Professional 
Examination which qualified her to be conferred 
Bachelor of Medicine and Surgery (MBBS) from UiTM and 
subsequently a practitioner's licence from the Malaysian 
Medical Council. She is currently working as a house 
officer in Kuala Lumpur General Hospital. 
The awards and recognitions Qhasmira have received 
are testaments to her strong personality and attributes. 
She is highly motivated and has a positive outlook on life. 
She always puts her family above anything else and she 
regards her family as the source of motivation in her life. 
She has good communication and leadership skills. She is 
also a strict person and she always finds ways to improve 
herself to be a better person. She loves to surf the net, 
watch Korean entertainment programmes and travelling. 
She dreams of travelling around the world to appreciate 
God's creations and at the same time learn the cultures 
and values of people in various countries. She also loves 
to eat and she can proudly say that her mother's cooking 
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Wiwiyana Binti Jamain dilahirkan pada 7 September 1990, di Tawau, 
Sabah. Anak bongsu daripada tiga adik-beradik ini mendapat 
pendidikan awal di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Sin 
Hwa dan kemudian meneruskan pelajaran di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Tawau. 
Didorong oleh minat terhadap bidang kejuruteraan, meyakinkan 
beliau untuk menerima tawaran memesuki Sekolah Menengah Teknik 
Tawau dalam bidang Kejuruteraan Awam. Beliau merupakan antara 
pelajar terawal yang terpilih untuk menyertai program pelajar Elit, 
yang dipraktikkan di Sekolah Menengah Teknik Tawau. Beliau juga 
bergiat aktit dalam sukan hoki dan mewakili sekolah bagi beberapa 
pertandingan yang diadakan di daerah Tawau. Kecemerlangannya 
dalam Sijil Pelajaran Malaysia, melayakkan beliau tersenarai antara 
pelajar terbaik Sijil Pelajaran Malaysia 2007 dan menerima Anugerah 
Al-Biruni, selain membuka peluang kepada beliau untuk melanjutkan 
pendidikan peringkat pra-universiti di Kolej Matrikulasi Labuan dalam 
jurusan Sains Fizikal. 
Beliau terpaksa menolak tawaran biasiswa untuk melanjutkan 
pelajaran ke Universiti Teknologi Petronas dalam bidang Sarjana 
muda Kejuruteraan Eletrik disebabkan minatnya yang mendalam 
dalam bidang kejuruteraan minyak dan gas. Justeru, beliau telah 
membuat keputusan untuk memilih melanjutkan pengajian di 
kampus utama Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang menawarkan 
pendidikan bertaraf dunia dalam kursus Sarjana Muda Kepujian 
Kejuruteraan Minyak dan Gas. Beliau membuktikan bahawa 
keputusannya menolak tawaran biasiswa tersebut adalah tepat 
dengan kecemerlangan yang diperoleh sebagai penerima 
Anugerah Dekan bagi keseluruhan lapan semester di UiTM. 
Beliau bijak membahagikan masa untuk bergiat aktit dalam 
kokurikulum dan aktiviti luar kuliah. Penglibatan Wiwiyana dalam 
bidang Kejuruteraan Minyak dan Gas diteruskan dengan pembabitan 
beliau sebagai ahli kepada Society ot Petroleum Engineer (SPE), 
Institution of Chemical Engineers (ICheme), dan Institution of 
Engineers of Malaysia (IEM). Beliau juga pernah menjadi Timbalan 
Presiden Persatuan Kejuruteraan Minyak dan Gas UiTM 2012/2013 
(OAGSS) , ketua program dalam "Introduction to the world of Oil and 
Gas Industry" dengan kerjasama Institution of Engineers of Malaysia 
jlEM) dan Young Engineer Section (YES). 
Selain itu, beliau dan rakan seperjuangannya telah berjaya membawa 
nama Persatuan Kejuruteraan Minyak dan Gas UiTM atau lebih 
dikenali sebagai Oil and Gas Student Society (OAGSS) ke peringkat 
antarabangsa. Pada April 2013, China International Education Trip 
(IET 2013), Beijing, teiah dijalankan oleh OAGSS dan beliau sebagai 
ahli jawatan kuasa biro penajaan berjaya mengumpul dana bagi 
menjayakan program tersebut yang disertai oleh 24 orang ahli dan 
dua pensyarah pengiring. Program ini diadakan untuk memberi 
pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang industri minyak di 
negara China dan sekaligus memperkenalkan Program Kejuruteraan 
Minyak dan Gas UiTM kepada universiti-universiti di China. 
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Kecemerlangannya dalam fakulti, membolehkan beliau terpilih 
untuk menyertai pelbagai pertandingan dalam dan luar negara 
yang diadakan oleh Society of Petroleum Engineer (SPE Student 
Chapter). Beliau telah menyertai acara debat dalam integrated 
Petroleum Week (IP Week March 2013), yang diadakan di Bandung 
Indonesia, acara Smart Competition dalam Oil and Gas Intellectual 
Parade (OGIP Feb 2013), di Yogyakarta Indonesia dan menyertai Oil 
Rig Competition di International Oil and Gas Symposium (IOGS Oct 
2012), anjuran SPE- UTM SC di Johor. 
Bukan sahaja cemerlang dalam akademik, beliau juga aktif daiam 
aktiviti kokurikulum dengan memenangi tempat pertama acara 
Explorace Competition di Oil and Gas Technology Expo and 
Conference (OGTEC Oct 2011) dan mewakili futsal wanita fakulti 
kejuruteraan kimia ke 3rd Icheme Asia Pacific (Sports and Career 
Day 2011). Beliau turut melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan 
dengan program amal seperti Flash Mob (Pray for Gaza) melalui 
persatuan Briged Aqsa UiTM. Seketeriat Sukan kolej Mawar 2011, dan 
Ahli Jawatankuasa program sammy adventures 2012 antara jawatan 
yang penah disandang oleh beliau. 
Pada semester akhir pengajian di Universiti Teknologi Mara (UiTM), 
projek akhir tahun beliau telah terpilih untuk menyertai Oil Expo Trisakti 
2013, Student Paper Contest di Jakarta, Indonesia. Pertandingan ini 
disertai oleh universiti dari Indonesia, China dan Malaysia. Beliau 
berjaya merangkul tempat kedua dalam pertandingan Student 
Paper Contest peringkat antarabangsa yang bertajuk "Stability of oil-
in-water Nano-emulsions in Enhaced Oil Recovery (EOR)". Kejayaan 
beliau sekaligus menaikkan nama UiTM ke peringkat antarabangsa 
dan seterusnya berpeluang memperkenalkan program Kejuruteraan 
Minyak dan Gas UiTM kepada syarikat industri minyak antarabangsa 
yang mengambil bahagian dalam Oil Expo Trisakti 2013 Exhibition 
and Conference. 
Kejayaan demi kejayaan yang dilakar oleh anakjati kelahiran negeri 
di bawah bayu ini telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan. 
Beliau telah dianugerahkan sebagai Pelajar Cemerlang Akademik 
dan Kokurikulum Fakulti Kejuruteraan Kimia 2012 dan Anugerah 
Kepimpinan Terbaik (Perempuan) Fakulti Kejuruteraan Kimia 2013 
bagi peringkat fakulti atas kepimpinan beliau sebagai mantan 
Timbalan Presiden OH and Gas Student Society UiTM 2012/2013. 
Tuahnya semakin bersinar apabila ditawarkan peluang pekerjaan 
di beberapa syarikat minyak dan gas dari dalam dan luar negara 
semasa menuntut di tahun akhir pengajian. Beliau akhirnya menerima 
tawaran sebuah syarikat gergasi minyak dan gas antarabangsa 
sebagai Completion Engineer. Menjadi seorang jurutera adalah cita-
cita beliau sejak di bangku sekolah lagi. Dengan izin tuhan, dorongan 
yang padu daripada keluarga dan tunjuk ajar barisan pendidik, 
impiannya kini tercapai. Beliau berpegang pada prinsip "Dream 
big. Grab with determination", yang mengiringi kejayaan beliau dan 
keinginan untuk berjaya harus ada kesungguhan dan usaha yang 
mengiringinya. Bagi pemegang biasiswa Kerajaan Negeri Sabah ini, 
jantina bukan medium penghalang untuk mencapai cita-citanya 
sebagai Completion Engineer yang harus bekerja di tengah lautan 
(offshore). Harapan beliau kepada semua pelajar UiTM agar berani 
melebarkan horizon pemikiran ke arah inovasi dan minda kreatif 




Wiwiyana Binti Jamain was born and raised in Tawau, Sabah. 
She is the youngest of three siblings born to Encik Jamain bin 
Abd Manan and Puan Susisherwaty binti Burhan. She attended 
her primary school at Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) 
Sin Hwa and later went to Sekolah Menegah Kebangsaan 
Tawau. AfterherPMR, she continued her secondary education 
at Sekolah Menengah Teknik Tawau. A multi-lingual Wiwiyana 
is able to speak, read and write in Malay, English and 
Mandarin. 
From the time she was young, Wiwiyana was fascinated with 
engineering although she did not fully understand what it was 
all about. When she was offered a place at Sekolah Menengah 
Teknik Tawau, which is a reputable school in the district, she 
took up the offer without hesitation. She blended well into the 
school and was active in sports, playing in the hockey team 
and representing her school in several tournaments held in 
Tawau. She received the Al-Biruni Award for her outstanding 
performance in the 2007 SPM examination, which also got her 
into the foundation programme in physical science at Labuan 
Matriculation College. 
Wiwiyana was offered a scholarship to study for a degree in 
Electrical Engineering at Universiti Teknologi Petronas. However, 
she had to turn down the offer due to herpossion in the field of 
oil and gas. She decided to pursue her Bachelor of Chemical 
Engineering in Oil and Gas at UiTM instead. She was glad that 
she had made the right decision and she has never looked 
back. Bright and determined, she never failed to make it to 
the Dean's List every semester. 
Not only was Wiwiyana producing excellent results in her 
academic pursuits, she also recorded a string of commendable 
achievements in extra-curricular activities. Besides being a 
member of the Society of Petroleum Engineers (SPE), Institute 
of Chemical Engineers (IchemE), and Institute of Engineers 
Malaysia (IEM), she is the Vice-President of the Oil and Gas 
Engineering Student Society (OAGSS) at UiTM. She played a 
key role in organising various programs. She was appointed 
as the Head of the "Introduction to the World of Oil and Gas 
Industry" programme, in collaboration with the Institute of 
Engineers of Malaysia (IEM) and Young Engineer Section (YES). 
She also helped the Society to raise funds for its educational 
trip to Beijing, China. 
Being a fop student at the faculty, Wiwiyana was often selected 
to participate in numerous local and foreign competitions 
organised by the Society of Petroleum Engineers (SPE) which 
were:20l3OilandGaslntellectualParade(OGIP)inYogyakarta, 
Indonesia; 2013 Integrated Petroleum Week organised by the 
SPE- Institut Teknologi Bandung (1TB) in Bandung, Indonesia; Oil 
Rig Competition which was held in conjunction with the 2012 
International Oil and Gas Symposium, organised by the SPE-
UTM in Johor; and Explorace Competition in the 2011 Oil and 
Gas Technology Expo and Conference in Johor. 
During her final semester, her final year project was selected 
for the 2013 Trisakti Oil Expo in Jakarta, Indonesia which was 
organised by the SPE- Trisakti University. Some universities 
from Indonesia, Malaysia and China took part in the Expo. 
Her paper entitled 'Stability of Oil-in-Water Nano-emulsions 
in Enhanced Oil Recovery' had won her the second place in 
the Student Paper Contest category. Her success has brought 
recognition to the quality of education provided at UiTM and 
has consequently introduced the Oil and Gas Engineering 
programme to international oil companies which participated 
in the 2013 Trisakti Oil Exhibition and Conference. 
Despite her busy schedule, Wiwiyana was also into sports and 
community service. She was in the women's futsal and hockey 
team, the Sports Secretariat of Mawar Residential College 
and a member of the UiTM Aqsa Brigade. For her stellar 
achievements, she was bestowed with the Best Student Award 
(Excellence in Academic and Co-curricular Activities) in 2012 
and the Best Leadership Award (Female) in 2013. 
Having built a good reputation, Wiwiyana received a few job 
offers from local and international oil and gas companies while 
she was in her final semester. She finally decided to accept the 
offer from a leading international oil and gas company as a 
Completion Engineer. She is now living her dreams and she 
owes it to her family, lecturers and friends for their unwavering 
support. Holding on to the words "Dream Big", she believes 
thai setting big goals in life will motivate and encourage us to 
work hard towards achieving those goals. 
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AAAANINA ALWANI BINTI BADARUDDIN 
(910815605012) 
Sarjdna Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujiar 
Bachelor of Music Composition (Honours} 
AMANINA ALWANI BINT! BADARUDDIN 
i jpg 
Pingat Emas 
Tun Fatimah Bt Hj Hashim 
Amanina Alwani Binti Badaruddin adalah seorang pelajar 
Fakulti Muzik di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam 
dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Muzik Komposisi. 
Berumur 22 tahun dan merupakan anak sulung daripada 
tiga orang adik-beradik. Dilahirkan di Brunei Darussalam 
dan beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga seni yang 
mana ayahnya adalah seorang pemain violin professional 
dan ibunya adalah seorang guru muzik. Mendapat 
didikan awal di negara Brunei Darussalam dan negeri 
Sarawak sebelum berhijrah ke Perak dan bersekolah di 
Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shahjaiping, 
Perak (SERATAS). Pada masa lapang, beliau suka bermain 
piano, mencipta lagu, menyanyi, mendengar lagu, 
menonton televisyen dan melukis. 
Beliau mula menceburkan diri dalam bidang muzik 
dengan menghadiri kelas piano secara formal sejak 
berumur 5 tahun dan menyanyi di konsert tahunan 
sekolah. Beliau aktif memasuki pertandingan nyanyian 
yang dianjur oleh pihak sekolah dan juga sangat 
aktif dalam bidang kokurikulum di sekolah menengah 
sehingga dianugerahkan sebagai Pelajar Cemerlang 
Kokurikulum sekolah. Beliau pernah menjadi pelakon 
terbaik dalam pertandingan drama Bahasa Inggeris di 
peringkat sekolah berasrama penuh, mewakili negeri 
Perak sebanyak dua kali di peringkat kebangsaan dalam 
pertandingan puisi dan lagu dan pernah dilantik sebagai 
konduktor orkestra dalam pertandingan Wind Orchestra 
sekolah berasrama penuh peringkat kebangsaan. 
Oleh kerana minat beliau yang mendalam dalam 
bidang muzik semasa di peringkat sekolah, beliau telah 
diterima masuk untuk menyambung pelajaran dalam 
bidang muzik di Universiti Teknologi MARA Shah Alam. 
Berbekalkan keputusan yang cemerlang di peringkat 
diploma, beliau telah ditawarkan masuk ke program 'Fast 
Track' di peringkat ijazah. Semasa berada di UiTM, beliau 
sangat aktif menceburi bidang muzik komposisi dan 
juga aktif sebagai penyanyi dan pemain piano Orkestra 
Simfoni UiTM sempena hari konvokesyen universiti. Beliau 
juga telah mencipta sebuah lagu bertajuk 'Dirgahayu 
Duli Tuanku' untuk dimain dan dinyanyikan pada sidang 
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pertama hari konvokesyen ke-72, khas untuk Duli Yang 
Maha Mulia Yang di Pertuan Agung Malaysia pada tahun 
2012. 
Sepanjang pengajian beliau di UiTM, beliau juga aktif 
bermain gamelan dan telah dipilih untuk mewakili 
Malaysia ke Festival Gamelan di Yogjakarta, Indonesia. 
Lagu ciptaan beliau pernah dipilih untuk dipersembahkan 
di KLPAC Malaysian Composer Series. Beliau diberi 
kepercayaan dalam penciptaan 4 buah lagu untuk 
dinyanyikan pada persembahan Teater Muzikal 'Destini 
Anak Bangsa' Tan Sri Arshad Ayub. Kepakaran dan 
kebolehan beliau dalam mencetuskan ciptaan lagu 
'Guru' telah diberi penghormatan apabila pihak Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) menghantar hasil ciptaannya itu, 
ke Kementerian Pelajaran Tinggi untuk dicadangkan 
sebagai lagu rasmi hari guru pada tahun hadapan. 
Beliau pernah dipilih untuk menjadi pengacara dalam 
rancangan muzik kanak-kanak di RTM 2 (TUNES) iaitu 
kerjasama antara Jabatan Muzik dan RTM, selain mewakili 
UiTM dalam rancangan televisyen RTM 'llham Muzika' 
yang memperkenalkan komposer-komposer muda baru. 
Baru-baru ini, beliau telah diberi peluang untuk mencipta 
dan menggubah lagu rasmi INTEC UiTM, yang akan 
dipersembahkan buat pertama kalinya di majlis orentasi 
pelajar baru INTEC kemasukan 2013. Hasrat beliau selepas 
graduasi, adalah untuk melanjutkan pelajaran dalam 
bidang 'Master in Film Scoring and Multimedia' dengan 
tajaan biasiswa Pensyarah Muda UiTM dan berharap 
akan menjadi seorang pensyarah muzik satu hari nanti. 
Tun Fotimoh Bt Hj Hashim 
Excellence 
Gold Medal 
Amanina Alwani Binti Badaruddin is the eldest of four 
children. Born into a musically inclined family, it was 
apparent that one day she would follow in the footsteps 
of her parents. Her father is a professional violinist while 
her mother is a music teacher. She started learning to 
play the piano at the tender age of five. She spends her 
leisure time playing the piano, composing songs, listening 
to music, singing, watching television and painting. 
Amanina Alwani was born in Brunei Darussalam where 
she received her early education. The family then 
moved to Sarawak before finally settling down in Perak. 
She continued her secondary education at Sekolah 
Menengah Sains Raja Tun Allan Shah in Taiping. During 
her school days, Amanina Alwani was actively involved 
in the arts. She loves singing and would perform at her 
school concerts. She even exhibited her talent in some 
singing competitions organised by her school and 
represented Perak twice in the national-level 'Poetry 
and Songs' competition. In addition, she acted in several 
plays and won the title of best actress in the English Drama 
competition between residential schools. She was also a 
member of the school orchestra and was once appointed 
as the conductor. She led the group in the national-level 
Wind Orchestra competition which was held between the 
residential schools and won the third place. All the time 
s;^ent on getting involved in the student activities was 
duly recognised by her school when she was awarded 
the Best Student in Extra-Curricular Activities. 
Due to her love for music, Amanina Alwani was only too 
happy to accept UiTM 's offer to pursue a Diploma in M usic. 
She excelled in her studies and was offered a 'fast-track' 
degree programme in music, majoring in composition. 
She had the best times of her life studying at UiTM as she 
got to enjoy doing what she loves the most: composing 
and singing. She was the keyboardist of UiTM Symphony 
Orchestra and the ensemble has performed at various 
events, particularly at the university's convocation. 2012 
was a historic year for her because she had composed 
a song for the King entitled 'Dirgahayu Duli Tuanku' and 
it was played and sung by her during the first session of 
the 77th convocation. Besides playing the piano and 
keyboard, she plays the gamelan - a traditional musical 
instrument, and was chosen to represent Malaysia in the 
World Gamelan Festival in Yogjakarta, Indonesia. 
Described as an up-and-coming young composer, 
Amanina Alwani has written quite a number of pieces and 
some of her songs were chosen to be played in the KLPAC 
Malaysian Composers Series 2012. This multi-talented 
composer was also given the honour to compose four 
songs for the 'Destini Anak Bangsa' Musical Theatre. In 
addition, her song entitled 'Guru' was proposed by UiTM 
to the Ministry of Higher Education as the official song for 
Teacher's Day. The latest addition to her repertoire was 
the official song for UiTM International Education College 
(INTECj which will be performed for the first time during 
the orientation week for 2013 new students. 
Amanina Alwani has also made some television 
appearances. She was selected by her faculty to host a 
children's show called 'Tunes' - a collaboration between 
the faculty and RTM, which was aired on TV2 last year. 
She was also chosen to showcase her talent in composing 
songs in an upcoming RTM programme named 'llham 
Muzika' which will introduce young and talented 
composers from various universities in Malaysia. 
Having obtained a scholarship, Amanina Alwani intends 
to pursue her Master in Film Scoring and Multimedia and 
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Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang 
(Kepujian) 
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Farah Yasmin binti Abd Radzak merupakan anak kedua 
daripada enam orang adik-beradik dan telah dilahirkan 
pada 28 Mei 1991 di Hospital Daerah Kluang, Johor. Puteri 
kepada pasangan Abd Radzak bin Nasir dan Fadzlonnisa' 
binti Sh Said merasa sangat bertuah kerana dilahirkan di 
dalam keluarga yang sentiasa menyokong beliau dalam 
apa jua perkara yang beliau lakukan. 
Farah Yasmin mendapat pendidikan awal di SK Sungai 
Bunyi, Pontian dan SK Taman Universiti 4, Johor Bahru. 
Berbekalkan keputusan cemerlang 5A dalam UPSR, 
beliau telah diterima masuk di SM Sains Kota Tinggi, Johor. 
Sejak dibangku sekolah lagi, beliau telah menunjukkan 
sifat kepimpinan cemerlang apabila beliau telah 
dianugerahkan sebagai TokohPelajarselain turut menjadi 
Naib Presiden 1 Badan Kepimpinan Pelajar. 
Beliau bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, 
malah turut terlibat dalam pancaragam sekolah dan 
juga Kadet Bersatu (Malaysia) Laut dengan memegang 
jawatan sebagai Bintara Muda. Beliau turut bergiat 
aktif dalam bidang debat Bahasa Melayu dan Bahasa 
Inggeris. Beliau pernah mewakili sekolah di peringkat 
kebangsaan dalam pertandingan Debat Piala Perdana 
Menteri dan HUM Interschool Debating Championship. 
Pada tahun 2009, beliau diterima masuk ke UiTM Shah 
Alam untuk melanjutkan pengajian dalam bidang asasi 
undang-undang di bawah Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia. Berbekalkan keputusan yang cemerlang, 
beliau yang juga pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan 
Awam telah meneruskan pengajiannya pada peringkat 
Ijazah Sarjana Muda dalam program Pengajian Undang-
undang pada tahun 2010 . 
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Sepanjang berada di universiti, Farah Yasmin menonjolkan 
bakat kepimpinan beliau dengan bergiat aktif dalam 
program-program kemasyarakatan apabila dipilih 
menjadi Naib Setiausaha Kelab Society Community Law 
Club (SCLC) pada tahun 2011. Manakala pada tahun 
2012 hingga 2013 pula beliau telah memegang tampuk 
sebagai Presiden Sekretariat Mahasiswa Fakulti Undang-
Undang (SMFUU) dan Bendahari Kehormat kelab Institut 
Pemimpin Muda (IPM). Beliau juga telah terpilih untuk 
menyertai UNESCO Ambassador of UiTM pada tahun 
2013. 
Di samping cemerlang dalam akademik, beliau turut aktif 
dalam kegiatan kokurikulum sehingga telah dinobatkan 
sebagai penerima Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Siswi 2012. Bakat beliau bukan hanya digilap dalam 
bidang kepimpinan malah beliau juga berkebolehan 
dalam bidang sukan air apabila beliau telah dipilih 
untuk menyertai Tioman Open Water Challenge dalam 
acara scuba. Di samping itu, kemahiran bakat beliau 
turut dilihat dalam permainan alat muzik dan aktif dalam 
pasukan Pancaragam Kesatria UiTM. Beliau pernah 
mewakili Malaysia dalam Misi Kami Peduli Kota Pariaman, 
Indonesia pada tahun 2012 . Kejayaan dan bakat beliau 
terukir di pentas antarabangsa apabila telah terpilih 
mewakili Malaysia dalam 4th University Scholars Leadership 
Symposium di Manila dan juga 6th UNESCO Youth Peace 
Ambassador of UiTM yang bertempat di Bangkok dan 
Thailand pada tahun 2013. 
Oleh kerana minat yang mendalam dalam bidang 
undang-undang, kini Farah Yasmin sedang melanjutkan 
pelajaran di peringkat Ijazah Profesional Undang-undang 
(LIB Hons) di Fakulti Undang-undang UiTM. Dengan 
iltizam yang tinggi beliau mempunyai impian untuk terus 
berkhidmat kepada masyarakat sama ada di Malaysia 
mahupun di peringkat antarabangsa. 
Excellence 
Leadership 
Farah Yasmin binti Abd Radzak, who was born on 28 May 
1991 in Kluang, Johor, is the eldest daughter of Encik Abd 
Radzak bin Nasir and Puan Fadzlonnisa' binti Sh Said. She 
received her early education at Sekolah Kebangsaan 
Sungai Bunyi, Pontian and later enrolled into Sekolah 
Kebangsaan Taman Universiti 4 in Johor Bahru. Following 
her outstanding achievement in scoring 5As in the UPSR 
(Ujian Penilaian Sekolah Rendah), she was offered a 
place at Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, Johor. 
Farah Yasmin was an active student during her school 
days. She tried her hands at various activities beyond 
the classroom and along the way, developed strong 
characters and skills. She was elected as the Vice President 
of the Student Body where she demonstrated exemplary 
leadership traits. In addition, she joined the debating 
team and displayed confidence while representing her 
school in national-level debating competitions such as 
the Prime Minister's Cup and HUM Inter-school Debating 
Championship. The participation in competitions provided 
plenty of opportunities for Farah Yasmin to hone her 
communication and social skills. Just like any teenager, 
Farah Yasmin loves music and what better way to delve 
into her passion than to play in the school band. Besides 
that, she joined the Navy Cadet to challenge herself and 
in doing so, she exhibited commendable discipline and 
courage. Her enthusiasm and commitment in the co-
curricular activities paid off when she was conferred the 
Best Student Award. 
Farah Yasmin's life as a UiTM student began in 2009 
when she was accepted into the Foundation in Law 
programme. She excelled in her studies and was offered 
a JPA scholarship to pursue her Bachelor of Legal Studies 
(BLS)in2010. 
Like it was during her school days, Farah Yasmin was 
very much involved in co-curricular activities in UiTM. 
She continued to play an active role in student affairs by 
holding several key posts: Vice-Secretary of the Student 
Community Law Club (SCLC) in 2011, President of the 
Student Secretariat of the Faculty of Law from 2012 to 
2013, and Treasurer of UiTM's Institute of Young Leaders. 
Her diligence and natural talent for leadership did not 
go unnoticed. She was chosen to represent Malaysia 
in the 4th University Scholars Leadership Symposium 
held in Manila and the 6th UNESCO International Youth 
Peace Ambassador in Bangkok, Thailand. She was again 
selected to represent the country in the We Care mission 
to Kota Pariaman, Indonesia in 2012. In recognition of 
her relentless contributions, she was accorded the 2012 
Outstanding Leadership Award. 
Besides being a student leader, Farah Yasmin is a person 
of many talents. She is a trained scuba diver, a member 
of the Professional Association of Diving Instructors (PADl) 
and she participated in various scuba activities which the 
Tioman Open Wafer Challenge 2012 being one of them. 
She also played the flute for the Brass Band of UiTM and 
along with the band, they performed at several events. 
Farah Yasmin is currently pursuing her professional 
course in law at her alma mater. She hopes that with the 
knowledge and invaluable experiences gained from the 
years spent at UiTM, she can contribute to the nation and 
provide assistance to the people of Malaysia and the 
world. 
UiTM J#S - 79 
Anak nelayan terbiar cipta kejayaan 
AMIR adaiah sebaliagian daripada 
ratusan anak nelayan malang yang 
hilang di laut dipukul ombak Laut 
China Selatan. Amir tinggal di gu~ 
buk usang di pinggtr Chendering. 
lbunya pula meninggal akibat sakit 
tibi berpanjangan mcnyebabkan 
Amir kchilangan scgala-galanya. 
Amir kini linggaf bmendirian tanpa 
saudara dan tanpa kasih sayang. 
Amir tngin bersekolah tetapi sudah 
berumur 17 tahun. 
Sesekaii Amir hanya mampu me-
nitiskan air mata melihat rakan se-
bayanya puiang daripada sekolah. 
Dia tidak pemah mengambil pepc-
riksaan Penilaian Menengah Ren-
dah (PMR) atau ketawa meraih ke-jayaan tetapi sekadar pemah ber-
sekolah dt sekolah rendah. Dia se-
kadar tahu menulis. membaca dan 
mengira untuk meneruskan kehi-
dupan yang sukar sejak berusia 12 
tahun. 
Sejak kematian bapanya di laut 
empat tahun yang lalu Amir tidak 
bersekolah. Amir hanya mampu 
menjual botoi, tin minuman di se-
kitar Chendering dan sesekaii ruen-jadi tukang sapu sambiian di studio 
di Chendering untuk menyara ke-
hiduparu 
oiagatnya tekun mengutip bo-
Kisah& U 
MUKAD1MAH 
IA21MKYA, kita didedahkan dengan pelbagai cerita dan berita ke-
cemerlangan para pelajar dalam peperiksaan awam. Namun kisah sedih, 
derita dan malang kurang mendapat liputan. Melalui ruangan Kteah <& 
Tehdan ini, akan dipaparkan pelbagai cerita yang boleh dijadikan 
pedoman serta ikttbar kepada warga pendidik, masyarakat dan para 
pemtmpin di semua peringkat. Semua cerita berinspirasi dartpada kisah 
benar yang pernah ditangani oleh penults, DR. YIFNQS PDPET sebagai 
pendidik dan guru besar sejak 1981. Bagaimanapun. nama watak dan 
latar cerita tidak menggunakan nama sebenar. - PENCAXANG 
Amir dan mendaftarkan Amir ke 
pusat tuisyen. Lima butan adaiah 
masa yang diperuntukkan kepada-
nya untuk bersedia menghadapi 
SPM. 
Amir nekad untuk memenuhi 
hasrat dirinya, cita-cita arwah ibu 
dan arwah bapanya dan membalas 
budi Datuk Sham, Dia belajar dan 
mencuba menguasai apa jua yang 
diberikan demi satu kehidupan. Ga* 
gal bererti binasa dan berjaya men-jadi satu kemestian untuk dua ar-
wah yang hilang tiada berita. 
Tindakan: 
Datuk Sham dinasihatlean supaya 
sar atau pengetua hendaklah me 
nerima masuk murid yang adalai 
warganegara ke sekolah untuk me 
nerima pendidikan PU(A) 275/98 di 
pinda oleh VV (A) 445/07. 
ti» Ibu bapa .murid perlu menge 
mukakan dokumen sokongan me 
ngikut Seksyen 96. Tulisart dan per 
bahasan berkenaan dengan tulisai 
adaiah termasuk cetakan, htografi 
tulisan taip, gambar. foto dai 
lam-lain cara menyatakan atau me 
nurunkan perkataan, rajah dan ang 
ka dalam bentuk yang boleh di 
lihat. 
iii, Murid perlu menandatangan 
perjanjian berkelakuan baik di ha 
*W* m mm «»—*-*. **mula dapan pengetua baru. 
UiTM sedia ambif 10,000 
— i a r miskin, anak yatim 
tiani totv*^ L~:^__ • - W* 
luri kemanusiaan. 
Di sudut hati. mereka jadi kutu rayau tetapi 
mereka mengadu. siapa. 
mendengari rintihan merekal 
mat yang menghina, mencact atau 
memaki mereka tetapi di negara 
aman ini tidak ramai yang 
h mahu membela rintihan pe-
erth di sudut hati mereka. 
Univeisiti tiada tetap krite 
rsoalan; 
Mampukah Amir bersekolah jla selepas sekian lama me-
gatkan alam persekolahan se-
s kematian ibunya? 
. Bagaimana Amir berusaha 
Datuk Sham? 
iii. Apakah peranan pegawai Ia« 
batan Peiajaran dalam menangant 
masalah keciciran murid? 
iv. Tugas siapakah membela ke-
susahan anak-anak gelandangan 
ini? 
Akhirnya: 
Hati mi Amir berjaya melalui de-
tik getir itu vvalaupun tanpa kedua 
ibu bapanya, Berbekalkan a&am me -
neruskan kehidupan dia terns 
Amir sedia berubah, menerima 
nasihat dan menginsafi din sendiri. 
Kini Amir menuntut di Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) dalam bi-
dang pcrakaunan pada semester ti-
ga. 
langkah yang diambti Datuk 
Sham telah mengubah keseSuruhan 
hidup Amir, Beliau bukan sahaja 
mcnyelamatkan Amir dartpada te-
rus metempat tetapi menguja ke-
gigihan anak nelayan ntalang ini. 
'Amii mahu kcluar dan melupa* 
kan daripada lembah kemiskinan 
tetapi menyedtakan dirt sebagai 
• modal insan yangsangat diperlukart 
oleh negara 
* Nasihat: 
Mengambil anak an^kat memer-
lukan bukan sekadar untuk digelar 
sebagai seorang dermawan tetapi 
petlu memahamt keperluan kema-
nustaan yang tinggi. 
Pcngorbanan itit memerlukan ta* 
hap kesabaran yang sangat tinggi, 
berani dan cekal. Usaha ini memer* 
lukan perancangan yang teliti dan 
mendapat nasihat yang betul da* 
ripada orang yang pakar dalam pen* 
didikan, perundangan dan kema* 
syarakatan. 
Dapatkan panduan yang betul 
da ripada orang yang bettanggungja-
wab dan ikhtas kerana kesilapan 
yang kecil boleh menyebabkan ma-
salah sedia ada menjadt lebih pa« 
rah. 
Anak-anak daripada keluarga 
miskin, terbuang sangat 
mudah terstnggung dan sikap me-
rendah diri yang kronik. 
Mereka perlu diyakinkan dengan 
penuh berhemah supaya tidak ter-
singgung. Kesusahan menjadikan 
mereka begitu. Mereka lebih kurang 
K UALA LUMPUR: Uni versiti Teknologi Ma ra (UiTM) aKan me-
ngainbil 10.000 pelajar mis-
kin, termasuk anak yatim 
setiap tahun untuk melanjut* 
kan peiajaran di kampus in-
duk Shah Alam dan 12 kam-
pus cawangan seluruh nega-
ra, mulai Jun ini. 
NaibCanselornya, Prof Da-
tuk Dr Sahol Hamid Abu Ba-
kar, berkata pengambilan itu 
i akan dibahagikan kepada 
masing-masing 5.000 pelajar 
miskin pada setiap sesi ke-
masukan Jun dan Disember. 
Beliau berkata, tiada seba-
rang kriteria khusus mahu 
pun syarat pendapatan seisi 
rum ah ditetapkan sebagai 
penentu taraf kemiskinan pe-
lajar yang layak menerima 
bantuan itu, sebaliknya ta-
waran kemasukan akan di-
buat berdasarkan pertimba-
ngan setiap kes individu. 
"Pertimbangan akan dise-
iuaikan mengikut kedudu-
can setiap pelajar yang di-
cenal pasti. Sebagai contoh, 
ida pelajar yang ibu bapanya 
erpendapatan RM2,000 se-
ulan, tetapi memikui tang-
ungan yang besar kerana 
lempunyai ramai anak. 
"SeJain itu, peluang kema* 
ikan juga akan ditawarkan 
»pada pelajar miskin yang 
emenuhi syarat kelayakan 
inimum, tetapi gagal me-
ijutkan peiajaran ke uni-
rsiti kerana merit tidak 
em, syarat pendapatan isj 5Q pelajar ke universiti terkenal dunia 
alihan selama satu semester 
yang disediakan di semua 
kampus," katanya ketika di-
hubungi di sini, semalam. 
Akhbar semalam melapor-
kan Perdana Menteri. Datuk 
Seri Najib Razak berharap 
UiTM menyediakan seku-
rang-kurang 5,0001empat ke-
pada pelajar miskin dan anak 
yatim setiap tahun bagi 
membolehkan mereka me 
lanjutkan peiajaran ke pe-
ringkat tinggi. 
Secara keseluruhan, Sahol 
Hamid berkata, peluang ke 
masukan akan ditawarkan 
kepada pelajar miskin di ban-
dar dan juga luar bandar; ter-
masuk daripada keluarga ne-
layan, petani dan peneroka 
Felda. 
"Ini selaras matlamat ke 
rajaan membantu mereka se-
keluarga keluar daripada ke-
pompong kemiskinan mela-
lui pendidikan. UiTM 
lazimnya mengambil antara 
20,000 hingga 25,000 pelajar 
setiap semester. Namun, pe-
nambahan pelajar miskin ini 
tidak akan menjejaskan bi-
langan pengambilan biasa. 
Malah, ini adaiah satu cara 
untuk memenuhi sasaran 
200,000 jumlah pelajar UiTM 
mcnjelang 2015," katanya. 
Sahol Hamid berkata, se 
tiap kampus UiTM boleh me-
nampung kemasukan mini-
mum 500 pelajar miskin ter-
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*0'0 Cotiitfot ViTM 
KUALA LUMPUR - Univer-
siti Teknologi Mara (UiTM) 
akan men^ja 50 pelajamya 
untuk melanjutkan pengajian 
ke peringkat Sarjarm dan 
Doktor Falsafah dalam pel-
bagai btdang di beberapa uni-




Prof. Sahol Hamid 
kar (gambar) b#»*— 
itu pent * 
didikan Bumiputera. 
"Kita telah kenal pasti 50 
pelajar kumpulan pertama 
untuk dihantar ke luar ne-
gara September tahun de-
pan. Mereka periulah me-
lepasi ujian aptitud yang ba-
kal menguji jati dirt Meiavn 
gerah Nadi Negara kali kedua < 
bersempena persidangan pergeral 
nita UMNO dalam usaha sayap 
naikkan semangat an^ota met 
cemerlangan dakm pendid" 
Sahol Hamid foerkat** 
•kan lebih ramai % | dan ~-niang»* "-' '
 m *\ y-% ^ 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM 2013 
UiTM BEST GRADUATE AWARDS 2013 
Anugerah Kedoktoran Cemerlang Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Excellence Doctoral Award 
MOHAMAD HAFIZ BIN MAMAT (811014115415) 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
Anugerah Sarjana Cemerlang Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Excellence Master Award 
AZMI BIN ROSLAN (880108055125) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Master of Science in Chemical Engineering 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Award 
MOHD IZWAN BIN MAHADI (880904065391) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business (Honours) (Finance) 
Anugerah Pingat Emas Naib Canselor 
Wee Chancellor's Gold Medal Award 
MAISARAH BINTI AHMAD KAMIL (920323105176) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor in Applied Language Studies (Honours) 
(English for Professional Communication) 
Anugerah Tun Abdul Razak 
Tun Abdul Razak Award 
NORAZLAN BIN AWANG (890916115017) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
MOHAMMAD AFIF BIN DAUD (911026015081) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 
/ 
Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Awards (Medal of Excellence) 
i. MOHD FARITH BIN ZAINUDIN (900730015081) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Honours) (Hotel Management) 
ii. NUR HAYATI BINTI JASMIN (900426126350) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
Pharmaniaga Excellence Award 
NUR ATIQAH BINTI KAMAL RODIN (901207146276) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
Anugerah Sains dan Teknologi (Pharmaniaga Bhd) 
Science and Technology Award (Pharmaniaga Bhd) 
QHASMIRA BINTI ABU HAZIR (890808145868) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
Anugerah Pingat Emas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
WIWIYANA BINTI JAMAIN (900907125260) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Honours) Oil and Gas 
Anugerah Cemerlang Pingat Emas Tun Fatimah Bt Hj Hashim 
Tun Fatimah Bt Hj Hashim Excellence Gold Medal Award 
AMANINAALWANI BINTI BADARUDDIN (910815605012) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Excellence Leadership Award 
FARAH YASMIN BINTI ABD RADZAK (910528016004) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 
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GRADUAN TERBAIK FAKULTI /PROGRAM 2013 
(Peringkat Sarjana Muda) 
BEST GRADUATE OF FACULTY/PROGRAMME 2013 
(Bachelor's Degree Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NORSHAZWANI BINTIAZMI (911126015644) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITIAISAH BINTI KAMARULZAMAN (920921146840) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR FIQAH BT MOHD QARI (900424145048) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Arts (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURDALILAH BINTI MOHD RANI (900222145904) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Graphic Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FAHMI BIN ABDULLAH (900112065233) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
HAIFA NURNADIA BINTI MAZLAN (910326086100) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam 
Halus) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Fine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD HAMDAN BIN ABIDIN (900928115571) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka 
Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD FADHI B YAKUB (900331137479) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FATIHAH BINTI ABDUL JALAL (880313145218) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NORHAZILABT MOHD. RAFIEN (860513235228) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NURUL AIN BT MOHD WAS (900221146358) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NOR AINZAM BINTI AHMAD (900217435384) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURUL WAHIDA BINTI MOHAMED ELIAS (900218086104) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHAMAD HEZRI BIN RAZALI (890515075317) 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AIMAN ELISSA BINTI ASHAARI (911005145338) 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
AFIQ IZZUDDIN BIN MOHD RADZALI (890226105073) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor of Town & Regional Planning (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ATIKAH BINTI ABDUL RAHMAN (900814105308) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NOR FAEZAH BINTI MOHAMAD (900801015928) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ABDUL HANNAN BIN ABD NASHIR (890603085195) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAZLIYATULSAERAH BINTI ABDUL RASHID (880121085820) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MOHD RIDZUWAN FIRDAUS BIN MAT RASHID (911007035845) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NUR IDZHAINEE BINTI HASHIM (910826085534) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Park and Amenity Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
ISMAIL BUKHARI BIN WAN IBRAHIM (900216075567) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Construction Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
SITI MARSITA BINTI BAKAR (890331035556) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Honours) Food Science and Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURFARAH AIN BINTI LIMIN (900919045460) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NOORAZIIRAA BINTI SABRI (890718146138) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
WAN ASNIZA BINTI WAN NASIR (910802035794) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NUR HANIM BINTI HAMZAH (900203085352) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Bachelor of Science (Honours) (Polymer Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MUHAMMAD ADAM BIN AZLAN (911201075437) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Biomolekul) 
Bachelor of Science (Honours) (Biomolecular Science) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHAMMAD HISHAM BIN SULAIMAN (900222085569) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Honours) (Applied Chemistry) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
AINIL IDZATY BINTI MOHAMED ANWAR (911018105386) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Honours) (Furniture Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NORAIDA BINTI M.NASAR (901127015030) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Bachelor of Science (Honours) (Textile Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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MOHD MAHAYUDDIN BIN HUSSIN (810612085653) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NUR MUNIRAH BINTI SAIDI (910726065018) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
AFIQAH INSYIRAH BINTI MOHD HASHIM (911004086604) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Bachelor of Science (Honours) Industrial Physics 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NURASILAH BINTI ABDULLRAHIM (910414115266) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NOR WAHIDA BINTI MD NAWAWI (910627116166) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry (Forensic Analysis) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
ROSHAFIQASHAZUWANABINTI MOHD SHAM (910125045206) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Bachelor of Science (Honours) Marine Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
WILLTON BIN BICHIN (880225495023) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Ladang) 
Bachelor of Science (Honours) (Plantation Technology and 
Management) 
(Tajaan: Persatuan Alumni Perladangan UiTM) 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD IZWAN BIN MAHADI (880904065391) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Finance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MOHD NORHAFIZOL BIN MOHD NOR (880309115593) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR ASYIQIN BINTI JASNI (901213025112) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Marketing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SOFIA NAZNIM BINTI MOHD HASHIM (901031145340) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NURUL SOFIA BINTI AZAHAR (900705435148) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Human Resource 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
IZZAH FAZLEENA BINTI SAFEE (900514105138) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Operations 
Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
AFIQAH BINTI ARIFFIN (901008016508) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan 
Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Retail Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR AMALINA BINTI MOHD KAMAL(901114145004) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan 
Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (International Business) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
WANI NAJIBAH BINTI IBRAHIM (900716115692) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Islamic Banking) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NORASYUHRAH BTE ABDUL RASHID (900312145318) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Ekonomi 
Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Business Economics) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
WAN NURUL SYAKINAH BINTI ROSLI (901124105444) 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NORLIYANA BINTI ZAKARIA (890915015292) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAIRUZ HUSNA BINTI RIDUAN (911127045300) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SITI NAZIRAH BINTI AB HALIM (890425025930) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
FATIMAH ZAHRA BINTI ROS AZMAN (911008016582) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Perkomputeran Multimedia) 
Bachelor of Computer Science (Honours) (Multimedia Computing) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
WARDATI SOLIHAH BINTI NORDIN (900811145152) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
AZILAH BINTI AMER KHAN (891115126300) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
FARAH NORHANIM BINTI MOHD YASIN (891030435470) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
ZULFADLI BIN NOOR SAZALI (880630145027) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
NORHIDAYAH BINTI KAMARUDIN (900630115464) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Honours) (Business Computing) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
NURLIYANA BT MOHAMMAD SANUSI (901214035232) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Honours) (Data Communications and Networking) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
NORKHAIRUUYANABINTI MOHAMED REDZWAN (901123145962) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Systems Engineering) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
NURUL'AIN BINTI MOHD YASIN (891110045050) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
MOHD RIDWAN BIN MUSA (890502036079) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) (Management Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
RUSNANI BINTI MOHAMAD KHALID (891002016244) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
MOHD NAZRI BIN ISMAIL (890407075221) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
NURAFIQAH AIN BINTI AMAJID (900705015004) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Science (Honours) (Netcentric Computing) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASi 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD HASHIM (900602145404) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Artistic Writing) Honours 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR SHAFEQA BINTI TAMAT (910523055418) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Screen) Honours 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
ABDUL WALID BIN ALI (890627136153) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Theatre) Honours 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
NATASHA BINTI AZAHAR (890607086216) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Creative Industry Management) 
Honours 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
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MOHAMMAD KHAIROL HANIF BIN SANAWI (890109135177) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Animasi & Teknologi Skrin) Kepujian 
Bachelor of Creative Technology (Animation & Screen Technology) 
Honours 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MARINAH BINTI FAISAL (871027145124) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
(Tajaan: Fakuti Pergigian) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NOOR HANAN BT MOHD BONIYAMIN (890428035034) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NOOR ATHIRAH BINTI ABD RAZAK (871219145540) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil (Infrastructure) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NURUL ANIS BINTI ZANAWI (900122035724) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Matematik) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
EZZAH AMANI BINTI MOHAMAD RADZI (900917015962) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons) (TESL) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
ROZAIKHA BINTI ROBI (881221115294) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni dan Seni Reka) 
Bachelor of Education (Honours) (Art and Design Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
NORAZILA BINTI BASERAH (871002086244) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan) 
Bachelor of Education (Honours) (Physical and Health Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
MOHAMAD SALLEH BIN MOHD AZMAN (901205016005) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Fizik) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Physics) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
AMRAN BIN BACHO (900424125557) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian (Kimia) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Chemistry) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
SUHAIMABTE SULAIMAN (890522235606) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Communication) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MAYA BINTI ABU BAKAR (891228045574) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
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MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL (890310065297) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electrical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
MUHAMAD HAZIQ BIN OMAR (891120435191) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumensi) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
MUHAMMAD THAQIF BIN MOHAMAD AZMI (910209145167) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Computer) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
WIWIYANABINTI JAMAIN (900907125260) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Honours) Oil and Gas 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SOFIAH KHAULAH BINTI MAHDOM (891009075714) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
MUSTAQIM BIN ZAKARIA (880912035555) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Process 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
NORHAFINI BINTI HAMBALI (900801086224) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Bioprocess 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NORAZLAN BIN AWANG (890916115017) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR NASIHA BINTI MOKHTARUDDIN (891005065260) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian) 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD FARITH BIN ZAINUDIN (900730015081) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Honours) (Hotel Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI HAJAR BINTI RAMLEE (901129105144) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
KHAIRUL ANUAR BIN KHAIRUDDIN (900117075553) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Honours) (Food Service Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
MOHAMAD DZULHAFIZ BIN MAD NORIZAN (901130085515) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Honours) Culinary Arts Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR HAYATI BINTI JASMIN (900426126350) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURULAIDA BINTI SALIHAN (900629435006) 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor of Nursing (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
MOHD HAZIQ BIN MUSTAPHA (880922235331) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
SALINA BINTI HANG JEBAT (890517145454) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NORIZAN BINTI ZAKARIA (890221035678) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
RUWINAH BINTI ABDUL KARIM (890319126316) 
Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) 
Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
SITI NOR AISHAH BT ABDUL RAHMAN (900804055474) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Bachelor of Optometry (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NURUL FAZRINA BINTI ABDUL HAMID (880223235308) 
Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NUR AMIRAH BINTI MD SUKRI (900918145160) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Sistem Maklumat (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Information System Management 
(Tajaan: Empayar Teguh Niaga Sdn Bhd) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NORZIELA HANIM BINTI MOHD SABBRY (900530085798) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science Information Studies (Honours) (Library & 
Information Management) 
(Tajaan: Empayar Teguh Niaga Sdn Bhd) 
IZANURAISHAH BTCHE ISA (901006115924) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Records Management 
(Tajaan: Empayar Teguh Niaga Sdn Bhd) 
NURUL ARINA BINTI MOHD FAUZI (900527105612) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber dan Maklumat 
(Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) (Information and Resource Center 
Management) 
(Tajaan: Empayar Teguh Niaga Sdn Bhd) 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MAISARAH BINTI AHMAD KAMIL (920323105176) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa Inggeris 
Untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor in Applied Language Studies (Honours) (English for 
Professional Communication) 
(Tajaan: Akademi Pengajian Bahasa) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NOOR ZUHIDAYAH BINTI MUHD ZULKIFLI (890304035112) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa Melayu 
Komunikasi Profesional) 
Bachelor in Applied Language Studies (Honours) (Malay Language for 
Professional Communication) 
(Tajaan: Akademi Pengajian Bahasa) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHAMMAD AFIF BIN DAUD (911026015081) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AIN AISSABiNTI MOHAMAD (900914105778) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
QHASMIRA BINTI ABU HAZIR (890808145868) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
(Tajaan: Labedar Marketing) 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
WAN NURAMIRAH BTWAN YAHAYA(890418145934) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURAMIRANUTFAH BINTI ZULKIFLI (901005136360) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Journalism) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
MOHAMAD FAZRUL BIN ABDUL MAJID (890830085283) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Broadcasting) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
JAZREEN BINTI AZMAN (901005145072) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
MELATI BINTI IBRAHIM (830910086230) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Publishing) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
MOHAMAD AFENDI BIN OTHMAN (881217025499) 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Instruksional dan Latihan) 
Kepujian 
Bachelor of Communication (Honours) (Instructional Communication & 
Training) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
SITI NORATIKA BINTI MD NOOR (900121105516) 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communication (Honours) (Interpersonal Communication) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
AHMAD FAUZAN BIN AZAM (870216105231) 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi dan Polisi) 
Kepujian 
Bachelor of Communication (Honours) (Communication Management 
and Policy) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AMANINAALWANI BINTI BADARUDDIN (910815605012) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NAZRULAZRIN BIN ANUAR (890202146639) 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Bachelor of Music Education (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
AIMAN AISYAH BINTI SAIFUL BAHAR (890707025250) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate of Faculty 
NURATIQAH BINTI KAMAL RODIN (901207146276) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MUHAMAD FAUZANUDIN BIN BAHARUDIN (881206435505) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHAMAD FIRDAUS BIN AHMAD (900425015237) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SYAZAULFAH BINTI GHAZALI (910502036330) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
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GRADUAN TERBAIK FAKULTI /PROGRAM 2013 
(Peringkat Diploma) 
BEST GRADUATE OF FACULTY/PROGRAMME 2013 
(Diploma Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUHAMMAD FAIZ BIN AHMAD MIZAN (930611106041) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURSHAFIKA BINTI JASMON (920816016550) 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD ZULFIKRI BIN RAMLI (880220115693) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NADIAH BINTI CHE MANSOR (920309025356) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SURIYANI BINTI MD ISA (880619045180) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metai Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
FAKHRUR RAZI BIN MAZLAN (920208015845) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MUHAMMAD IQBAL BIN AWANG DAMIT (910509045395) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art and Design (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NUR WADIHA BINTI AZIZAN (920802105210) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NASHRAH FARAHIYAH BINTI ELIAS (900119015052) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NUR MUHAMMAD AMIN BIN HASHIM AMIR (920925025077) 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NIK MYSARAH HAJAR BINTI MOHAMED HUSNY (900115146426) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
AND POLICY STUDIES 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MUHAMAD HUMAN BIN MOHD NASIR (920221085813) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
IDHAM FITRI BIN MOHAMAD RODZI (920403145389) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SHAIRAH BINTI BASAR (920822136014) 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NUR SYAHIRAH AIDA BINTI MOHD TAJUL AZMI (921022085196) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatic Science 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MOHD HELMI BIN JAFFRI (920605075075) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatic Science (Geographical Information System) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
HAYATUN SYAMEILA BINTI ADNAN (920512085960) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AIZUDDIN AIMAN BIN MAON (920516145465) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NORZIANABINTI MOHD RASHID (920904115794) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
SITI MAIZURA BINTI RASHID (920912045116) 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MUHAMMAD NAJEMI BIN MUHAMAD HAFIZAN (911030146105) 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NUR ISFARINA BINTI ISMAIL (901029015790) 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NURFARAHIN BINTI INDRAWARMAN (920105145348) 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MADIHAH NASUHA BINTI YUNUS (900627095036) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti and Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MUHAMMAD AKMAL BIN MOHD RAZAK (921115016069) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry Management 
(Tajaan: Fakulti Perladangan dan Agroteknologi) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AZLIYATUN SHIMA BINTI RAMLI (920929105648) 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NOR ASHYKIN BINTI ROSLEE (920511075314) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NOR SURAYA BINTI MOHD EL ADZHA (920816145950) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NORHASMIDA BINTI MOHD YUSOF (921109115140) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MUHAMMAD FIRDAUS BIN ISMAIL (920515015837) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAIRUZ EZZATY BINTI B RUMAIZEI (920615146316) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti and Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MAISARAH BINTI KHAIRILZAMAN (920912025748) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AHMAD AFIFI BIN ADNAN (920209115135) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
MUHAMMAD ZULHILMI BIN AZIZAL (910830045201) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
WAN AZNIE FATIHAH BINTI WAN ABD JALIL (921230025200) 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputerdan Matematik) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
MOHD ZHAFIR MUZANI BIN MOHAMAD (920531055185) 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ATHIRAHBINTI ABDUL RAHIM (921005145310) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
NINANADIRABINTI NAHARUDDIN (920705105892) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
NABIL FIKRI BIN MUHAMMAD FAIRUZ (881010085785) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry Management) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
NAJATULFATEN BINTI MUSTAFA (921211105918) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURARINAH BINTI MOHD ASRI (920624145622) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
AHMAD SYAFIKAR BIN ABU (920525105609) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan 
Penyelenggaraan) 
Diploma in Civil Engineering (Building Service and Maintenance) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
HALIM BIN HASSAN (850918016251) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NADZIRAH BINTI MUTAZA (920126145312) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
SYAIDATUL NADIA BINTI RAHMAT (920505045004) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
KHALILBINABU BAKAR (920811015639) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MOHAMMAD NOR SYAZWAN BIN TAJUDIN (920421105495) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
ANNAL SABRE BIN MUDA (910520065709) 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma In Tourism Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ZAFIRAH MAJDIAH BINTIZABI (920828015192) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
SITI NUR ATHIRAH BINTI DARIMI (920908086206) 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
ARIF MUIZUDDIN BIN LAZLI (920506085999) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
KHAIRUN IZZATI BINTI ZAINAL ASHAR (920411145530) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical Imaging 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR MADIHAH BINTI ABU BAKAR (920625115898) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
IMAN BINTI ABDUL AZIZ (921227105744) 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
MOHAMAD FAIZZUDIN BIN SAMSURI (920121075749) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
RUSSEL MORRIS ANAK BANYANG (920313135769) 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiotherapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
SITI MUNIRAH BINTI MOHD BHOKHARI (920718065068) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
AFIQ BIN MOHD SHAHARI (920922086341) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
FIONA SHAZLIN BINTI NAZARI (921030145208) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
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FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate of Faculty 
MUHAMAD 'AIZAT ADLI BIN ZALIL (920630105969) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AISYAMUDDEN BIN ABDULL KHER (920726075645) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
FATIMAH BINTIALIAH (891218105094) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate of Faculty and Programme 
PREMMA LUCIAANAK RIMONG (900307125478) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sport Studies 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate of Faculty 
WAN INTAN FATIHABT WAN FAIZAL MAIZAHANI (920218075534) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
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PENERIMA ANUGERAH PENYELIDIKAN CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE RESEARCH AWARD 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
PhD in Electrical Engineering 
1. Zulkiffli Bin Abdul Hamid 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Master of Science in Chemical Engineering 
1. Amalina Bte Md Dali 
2. Azmi Bin Roslan 
3. Fatihatul Nabila Bte Sadon 
4. NurAzreen Binti Fuadi 
PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTER AWARD 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Sejarah Seni dan 
Pengurusan Kebudayaan) 
Master of Art and Design (Art History and Cultural 
Management) 
1. Hafeezah Mastura Binti Zulkefli 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Halus dan Teknologi) 
Master of Art and Design (Fine Art and Technology) 
1. Hazra Binti Ngah 
2. Jamil Bin Zakaria 
3. Mohd Faizal Bin Md Suhif 
4. Mohd Khairudin Bin Zainudin 
5. NoorAyunni Binti Muhamad 
6. Rushana Binti Sulaiman @ Abd Rahim 
7. Suzlee Bin Ibrahim 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Komunikasi Visual 
dan Media Baru) 
Master of Art and Design 
(Visual Communication and New Media) 
1. Nurhayati Binti A Ghani 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Master of Art and Design (Design Technology) 
1. Abu Bakar Bin Abdul Aziz 
2. Farah Binti Md Radzi 
3. Firdaus Binti Hj Mhd Jakin 
4. Hazni Rozlin Binti Mohamad Haron 
5. Mohd Hakim Bin Mohd Sharif 
6. Mohd Syafiq Bin Jamaludin 
7. Muhammad Fadli Bin Zulkapli 
8. Muhammad Hash Bin Abdul Rahim 
9. Muhammad Muizzuddin Bin Darus 
10. Muhammad Shafiq Bin Muda 
11. Nuur Farhana Binti Khairuddin 
12. Ridzuan Adli Bin Azidin 
13. Shahrizad Fitri Bin Mustapha 
14. Siti Aminah Binti Sahlan 
15. Siti Fairus Binti Zainuddin Shah 
16. Siti Suhaina Binti Zaharin 
17. Suhairi Marlina Binti Shamsudin 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Executive Masters of Administrative Science 
1. Shamsinar Binti Rahman 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING 
AND SURVEYING 
Sarjana Senibina 
Master of Architecture 
1. Muhammad Qhawarizmi Bin Norhisham 
2. Yasmin Binti Abdul Rahman 
Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan 
MSc. in Heritage and Conservation Management 
1. Nora Liza Binti Khalid 
2. Norizan Binti Daud 
3. Zahari Bin Zubir 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration (EMBA) 
1. Izan Elyana Binti Ibrahim 
2. Yuzlyana Binti Mohamad Noordin 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration 
1. Aina Amilina Binti Hussin 
2. Anis Mastura Binti Mohd Foad 
3. Siti Hajar Nadrah Binti Mohamad Ghouse 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
1. Elcaterrina Anak Atek 
2. Freziamella Anak Lapok 
3. Jacinta John 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
MATEAAATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND 
MATHEMATICAL SCIENCES 
Sarjana Sains Teknologi AAaklumat 
Master of Science in Information Technology 
1. Andra Israh Binti Ab. Halim 
2. Muhammad Hamiz Bin Mohd Radzi 
3. Suhaida Binti Yusof 
Sarjana Sains AAatematik Gunaan 
Master of Science in Applied Mathematics 
1. Noraini Binti Kasron 
2. Nur Atiqah Binti Kamarul Zaman 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Master of Science (Computer Science) 
1. Mohammad Bakri Bin Che Haron 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur) 
M.Sc in Civil Engineering (Structures) 
1. Saleha Binti Md Salleh 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik) 
Master of Science in Civil Engineering (Geotechnique) 
1. Diana Binti Che Lat 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Kedua 
Master of Education in Teaching English as a 
Second Language 
1. Wan Muhaimin Bin Wan Ahmad 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Gastronomi 
Master in Gastronomy 
1. Nurul Amira Binti Mohd Sanip 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Sarjana Undang-Undang 
Master of Laws 
1. Hafidz Hakimi Bin Haron 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Sastera (Pengajian Perangsaraf Media dan 
Informasi) 
Master of Arts (Media and Information Warfare Studies) 
1. Ahmad Azran Bin Awang 
2. Saiful Azhar Bin Shaharun 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Recipients of Vice Chancellors Award 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (UK) 
1. Aizzaty Rohshaidah Binti Ahmad Mubarak 
2. Aqilah Binti Zakaria 
3. Nor Atika Binti Nazaruddin 
4. Nur Amirah Binti Rosli 
5. Nur Diana Binti Abdullah 
6. Nurzatilani Binti Ahmad Nadzri 
7. Sarah Binti Badiuzaman 
8. Siti Aisah Binti Kamarulzaman 
9. Tengku Norfathihah Amirah Binti Tengku Abu Bakar 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons) 
1. Amyra Arianna Binti Rosalie 
2. Dygku Fathonah Binti Awgku Za'ba 
3. Jannatul Nur Nairn Binti Jesni 
4. Mohd Khairruddin Bin Kamis 
5. Nabila Bt Mustapha 
6. Najwa Zafirah Binti Zein Isma 
7. Nik Syamin Amira Bt Nik Kamaruzaman 
8. Noorfaridahtul Akhma Binti Hasim 
9. Nor Liyana Binti Md Nor 
10. Noraini Binti Gino 
11. Norshazwani Binti Azmi 
12. Nur Jamaiah Binti Md Najib 
13. Nur Syafika Farhana Bt Suhaimi 
14. Nur Syamimi Binti Ahmad Daud 
15. Nur Syazwana Binti Abdul Rahim 
16. Nurul Ashikin Binti Said 
17. Nurul Nadiah Binti Ibrahim 
18. Nurul Najihah Binti Hj Mohd Noor 
19. Nusaibah Binti Roshidi 
20. Salsabiila Bt Asry 
21. Stephlyne Severinus 
22. Wan Nur Fadhlin Sakina Binti Mohd Nashir 
Certified Accounting Technicians (UK) 
1. Abu Karim Bin Sidi Ahmad 
2. Afifah Binti Ab Aziz 
3. Akmal Hisyam Bin Omar 
4. Alisa Hanim Sofea Binti Mat Asdi 
5. Amir Arif Bin Azhar 
6. Dayang Hanim Binti Abang Ahmad 
7. Hilman Azmir Bin Hamdan 
8. Izyan Nazihah Binti Jamaludin 
9. Mohamad Hazim Bin Mohamed 
10. Mohammad Asyraf Bin Mustaffa 
11. Muhammad Arif Izzat Bin Zakaria 
12. Nazwan Shauki Bin Rosli 
13. Nor Hidayah Binti Abu Bakar 
14. NurAiniBtDeraman 
15. Nur Ameera Binti Semawi 
16. Nur Athirah Farhani Bt Zamberi 
17. Nur Khairun Nisaa Binti Bustami 
18. Nur Liana Binti Abdul Ghani 
19. Nur Syawaibah Aimi Binti Ibrahim 
20. Nurul Nathasa Amalina Binti Mohd Shaifuddin 
21. Siti Arifah Binti Kamaruddin 
22. Wan Nor Sakinah Binti W Hassan 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Adibah Binti Adib 
2. Adiksuraya Binti Erwin 
3. Afiq Kamal Bin Abdul Kahar Kamal 
4. Ahmad Faisal Bin Azhan 
5. Ahmad Izzuddin Bin Abdul Rahman 
6. Ahmad Taufiq Bin Ahmad Kamal 
7. Aiman Bin Nasardin 
8. Ain Hazirah Binti Ahmad Pauzi 
9. Aina Mardhiah Binti Ahmad 
10. Aisyah Adilah Binti Adnan 
11. Aminah Najiyyah Binti Mohamed Nasir 
12. Amir Aiman Bin Azhar 
13. Anas Bin MdSupar 
14. Anis Adilah Binti Azahari 
15. Anis Afifah Binti Johari 
16. Anis Binti Rahmat 
17. Anis Nadzirah Binti Abdul Rahman 
18. Aqilah Binti Muazan 
19. Aqilah Munirah Binti Ishamudin 
20. Arief Bin Zakaria 
21. Athirah Binti Mazelan 
22. Ayu Nadzirah Binti Kamil 
23. Balqis Binti Shaiful Arbi 
24. Derrick Jason Anak Stanley 
25. Ellyna Binti Asrul Sani 
26. Fa' Izah Binti Abdul Samad 
27. Farah Farhana Binti Hanifah 
28. Farah Hana Binti Azhar 
29. Farah Nazwa Binti Jamain 
30. Farhan Najwa Binti Ahamad Rusly 
31. Farida Binti Mokhtari 
32. Fateha Binti Abd Halim 
33. Fatehatul Syifaa Maulad Wahi 
34. Fatin Azwani Binti Aziz 
35. Fatin Faseha Binti Faisal 
36. Fatin Izzura Binti Ridua'an 
37. Fauzan Nawawi Bin Ab Hamid 
38. Fawarda Binti Muhammad Sazali 
39. Fazatil Awatif Nazlika Binti Hasanalakram 
40. Fizrin Nadzirah Binti Yusof 
41. Hanifah Mohamed Mohsin 
42. Hanisah Binti Hasnan 
43. Haslinda Binti Abdullah 
44. Hasliza Binti Mohamad 
45. Hazeerah Binti Mohd Noor 
46. Hazwan Bin Mohamad @ Awi 
47. Hidaal Binti Ramli 
48. Illiyana Binti Che Ismail 
49. Izrul Affiq Bin Abu Bakar 
50. Junita Ayuni Binti Johari 
51. Kamal Hammad Shah Bin Husni 
52. Khadijah Asy Syifaa Binti Amirhamzah 
53. Khairul Aznil Alkhaired Bin Kamarulzaman 
54. Khairunnabilah Hanim Binti Mohd Sofian 
55. Maria Binti Ali 
56. Marini Binti Abd Khalid 
57. Marjana Binti Ismay 
58. Mathias Christie Anak Juran 
59. Megat Muhammed Fadzril Bin Ismail 
60. Meryll Jacenta Cyrinus 
61. Mohamad Ashraf Bin Mohamad Nasir 
62. Mohamad Saharuddin Bin Arzmi 
63. Mohamad Shukery Bin Mohd Sahli 
64. Mohammad Asyraf Bin Sait 
65. Mohammad Nor Idham Bin Rodzali 
66. Mohd Amzar Bin Zaharuddin 
67. Mohd Azri Bin Mustaffa 
68. Mohd Khalis Bin Othman 
69. Mohd Rizal Ridzuan Bin Ab Rahman 
70. Muhamad Faisal Bin Md Rahman 
71. Muhamad Haziq Bin Ramli 
72. Muhamad Yusof Bin Hamim 
73. Muhamad Yusuff Bin Zakaria 
74. Muhammad Adam Bin Mat Zuke 
75. Muhammad Adib Azeef Bin Amran 
76. Muhammad Asri Bin Abd Razak 
77. Muhammad Azrul Bin Ridzwan 
78. Muhammad Faiz Bin Ahmad Mizan 
79. Muhammad Farid Bin Azizan 
80. Muhammad Haitham Bin Nasiruddin 
81. Muhammad Handhalah Bin Zulkifly 
82. Muhammad Hazim Bin Sudin 
83. Muhammad Hazim Izzuddin Bin Oon 
84. Muhammad Muzakkir Bin Mohd Anuar 
85. Muhammad Rahmat Bin Mat Shadid 
86. Muhammad Shahrizal Ariff Bin Mohd Khidir 
87. Muhammad Shameer Iqmal Bin Mohd Yazid 
88. Muhammad Zydil Iman Bin Zulkefli 
89. Muna Najwa Binti Kamaru 
90. Nabihah Binti Mohd Khairudin 
91. Nabilah Binti Mohazam 
92. Nabilah Binti Musa 
93. Nadia Binti Ariffin 
94. Najihah Binti Bahari 
95. Nellysa Nur Shafira Binti Ghazali 
96. Nhur Nazatul Ainaa Binti Mohd Nazmi 
97. Nik Afiqah Nadhirah Binti Megat Muda 
98. Nik Ahmad Firdaus Bin Nik Ghazali 
99. Nik Ahmad Hariz Bin Nik Mohamad Pena 
100. NikArina Binti NikAb Rahman 
101. Nik Shaheera Ajlaiha Binti Megat Shaharom 
102. Nirman Noor Afiqj Bin MatYusoh 
103. Noor 'Atirah Zahida Binti Abdul Halim 
104. Noor Hafizah Binti Mohd Zin 
105. NoorShaadah Binti Mohd Mohidi 
106. Noorhamizah Binti Abdul Wahab 
107. Noorzaini Nadiana Binti Mohd Noor 
108. Nor Ain Fasihah Binti Ghani 
109. Nor Aiza Binti Salim 
110. Nor Amalina Binti Abdul Mutalib 
111. Nor Diana Binti Zainun 
112. Nor Fazleen Mahsuri Binti Bakri 
113. Nor Hayati Binti Sakarnor 
114. Nor Syazwani Binti Razali 
115. Noran Nabila Syazwani Binti Hasbullah 
116. Norfarahniza Binti Roslan 
117. Norhafizah Binti Roslan 
118. Norhayati Binti Nor Kamal 
119. Normasriah Binti Khalid 
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120. Normusaybah Binti Muhammad 
121. Norzafira Binti Dzulkifli 
122. Nur Affwani Binti Mat Saat 
123. NurAfidah Binti Che Aziz 
124. NurAin Binti Ismail 
125. NurAinin Athirah Binti Kharudin 
126. Nur Amalina Binti Mohd Rohaizad 
127. NurAmilia Binti Aminudin @ Amiludin 
128. Nur Aqilah Binti Ahmad 
129. Nur Atiqah Binti Mohamed Jailani 
130. Nur Azah Binti Mohd Daud 
131. Nur Azreen Shuhada Binti Zakaria 
132. Nur Diyanah Binti Mehraji 
133. Nur Emelia Shakhira Binti Mohd Rasidi 
134. Nur Fara Faiza Binti Marman 
135. Nur Farahain Binti Mohamad Nazri 
136. Nur Hana Binti Zurni 
137. Nur Hazeera Binti Abdul Halim 
138. Nur Hidayah 'Aqilah Binti Khairudin 
139. Nur Nabilah Binti Nor'Azalan 
140. Nur Nazihah Binti Azizi 
141. Nur Nazihah Binti Mohd Aripin 
142. Nur Qhaleeda Binti Nidzar 
143. NurSyuhada Binti Abdul Malek 
144. Nur Syuhadah Syahirah Binti Mohd Sedny 
145. Nur Zulaikha Binti Tariman 
146. Nurafifah Binti Abdul Ghaffar 
147. Nuramalina Binti Kamarudin 
148. Nur'arnida Binti Roslan 
149. Nurashafikah Binti Kamarudin 
150. Nurfaizatul Farihin Binti Sahrom 
151. Nurfariesha Binti Jumali 
152. Nurhafizah Binti Tugiran 
153. Nursyahda Faiqah Binti Abdullah 
154. Nurul Afiqah Binti Daud 
155. Nurul Ain Syuhada Binti Abdul Zahid 
156. Nurul Akma Binti Ramli 
157. Nurul Ameera Binti Mahzan 
158. Nurul Amira Binti Mohd Razif 
159. Nurul Atiqah Binti Dzhahid 
160. Nurul Atiqah Binti Jebat 
161. Nurul Emalia Binti Mohamad Sis 
162. Nurul Ezzaty Binti Baharudin @ Ibrahim 
163. Nurul Hamida Binti Azemi 
164. Nurul Hidayah Binti Zaidi 
165. Nurul Huda Binti Wan Noor 
166. Nurul Izzati Akmal Binti Azme 
167. Nurul Syafiqah Binti Omar 
168. Nurul Syuhaidah Binti Ahmad Suki 
169. Rabiatul Adawiyah Binti Yusof 
170. Rabiatuladawiah Binti Abd Halim 
171. Rafidah Binti Abdul Razak 
172. Rafidah Binti Shariff 
173. Raihan Binti Muhamad Radzi 
174. Raja Nor Khairuunisah Bt Raja Abd Manaf 
175. Razliana Binti Mazlan 
176. Rodziah Binti Samigan 
177. Rohaya Binti Akhiar 
178. Rumaisya Binti Nasrun Amir 
179. Sabariah Binti Mohd Fauzi 
Saffura Binti Alias 
Sharifah Farihan Alsagoff Binti Syed Feisal Alsagoff 






Siti Aishah Binti Miswan 
Siti Fairus Binti Fishon 
185. Siti Fatimah Binti Mat Yusoff 
186. Siti Hajar Binti Abd Mubin 
187. Siti Mardhiah Binti Kamarudin 
188. Siti Norakhmal Binti Jusoh 
189. Siti Norfarihan Binti Mohamad 
190. Siti Nur Hanisah Binti Abd Halim 
191. Siti Nurhafizah Binti Ahmad Saruan 
192. Siti Nursyafieqah Bt Abu Bakar 
193. Siti Ohara Binti Hamdan 
194. Siti Rohayu Binti Mohd Yatim 
195. Siti Sarah Nadiah Binti Mohd Arif 
196. Siti Zubaidah Binti Awang Su 
197. Sofia Zulaika Binti Zahri 
198. Suziela Binti Samingan 
199. Syafiqah Adilah Binti Sofian 
200. Syamim Bin Mohamad 
201. Syaza Syazwani Binti Zulkarnain 
202. Syuhafiza Haznim Binti Che Abdullah 
203. Tengku Syamira Addina Binti Tengku Mohd Zain 
204. Tengku Wook Khatijah Bt Tengku Iskandar 
205. Ummu Aiman Binti Rahimin 
206. Ummu Syafi Solehah Binti Salehan 
207. Wan Fatimah Syahirah Binti Wan Abdullah 
208. Wan Mohamad Rosdi Bin Wan Nawawi 
209. Wan Muhammad Syafiq Bin Abdul Shukur 
210. Wan Nur Aisyah Binti Wan Marzuki 
211. Yasmin Najiha Binti Mohamed Mukari 
212. Yong Sofea Binti Mohd Wazir 
213. Zuhairi Bin Kaspol 
214. Zuria Hajar Binti Mohd Adnan 
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Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
1. Ahmad Hanis Mubarak Bin Noor Din 
2. Azri Bin Roslan 
3. Nur Amirah Binti Mohomed Pekri 
4. Nur Ermy Surianie Binti Ezani 
5. Nur Nadiah Binti Mohd Walid 
6. Nur Ridzwanna Binti Dahalan 
7. Nurfarah Syafiqa Binti Baharuddin 
8. Nurlyana Sahira Binti Omar 
9. Nurshafika Binti Jasmon 
10. Siti Nuramalina Binti Sazali 
11. Siti Nursyahira Idora Binti Adnan 
12. Yusma Aliya Binti Mohd Yusof 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Graphic Design) 
1. Ahmad Faris Ikhwan Bin Ahmad Fuad 
2. Aishah Ibrahim 
3. Faradiana Binti Abdul Majid 
4. Mohamad Safwan Bin Ahmad 
5. Noor Elee Binti Ramlan 
6. Nurazhani Farhana Binti Abbas 
7. Nurdalilah Binti Mohd Rani 
8. Puteri Syaza Binti Mohd Ghazalee 
9. Shafiq Bin Mansor 
10. Tunku Suraya Binti Tunku Zamil 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Textile Design) 
1. Fahmi Bin Abdullah 
2. Shafura Binti Sehat 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Logam Halus) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Fine Metal) 
1. Haifa Nurnadia Binti Mazlan 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Industrial Design) 
1. Ku Nurul Atiqah Binti Ku Ahamad 
2. Mohd Hamdan Bin Abidin 
3. Muhammad Faiz Bin Sairy 
Sarjana AAuda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Hons) (Ceramic) 
1. Mohd Fadhi Bin Yakub 
2. Nurul Husna Binti Harun 
3. Nurul Najwa Binti Ahmad Zukri 
Sarjana AAuda Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
(Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Hons) 
1. Asfasyara Binti Abdul Rahman 
2. Erwan Djunaidy Bin Shasrial 
3. Fahmi Bin Samsudin 
4. Norhazila Bt Mohd Rafien 
Sarjana AAuda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Ahmad Irsyaduddin Bin Maktar 
2. Juliani Binti Johari 
3. Mohamad Hanif Hafiz Bin Md. Shamlan 
4. Mohd Firdaus Bin Hassan Basri 
5. Mohd Firdaus Naif Bin Omran Zailuddin 
6. Muhammad Bin Abdullah 
7. Noor Sarul Intan Binti Salim 
8. Nur Fiqah Binti Mohd Qari 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design 
(Graphic Design and Digital Media) 
1. Abu Muslim Bin Aminuddin 
2. Jessica Missin 
3. Mohamad Shahrul Safiq Bin Saidi 
4. Mohd Zulfikri Bin Ramli 
5. Muhamad Khairul Anwar Bin Suwandi 
6. Suriani Binti Ismail 
7. Yasarah Binti Zakaria 
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Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
1. Suriyani Binti Md Isa 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
1. Alif Hanas Bin Mohmad Majit 
2. Mohd Hafiz Bin Radzlan 
3. Muhammad Fazli Bin Mat Yunus 
4. Muhammad Najmi Bin Maufik Zambry 
5. Raisa Azzurin Binti Amdan 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
1. Sulaiman Bin Mohd Shah 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
1. Nashrah Farahiyah Binti Elias 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Ahmad Kamil Bin Rusli 
2. Lokman Hakim Bin Ismail 
3. Nur Muhammad Amin Bin Hashim Amir 
4. Syuhada Binti Baharuddin 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
1. NorAinzam Binti Ahmad 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
1. Amirah Anatie Binti Mohamad Jamaruddin 
2. Azzatunnur Binti Abdul Hamid 
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3. Farena Binti Mohd Hazmir 
4. Mohd Saffri Dee Bin Mohd Razaki 
5. Norizzati Binti Abd Manaf 
Nurul Izzati Binti Maarop 
Puteri Noor Syakila Bt Megat 'Amaluddin 
Rashidah Binti Samad 
9. Tracy Tumay Anak Rigar 
10. Zulhilmi Ajmal Bin Ibrahim 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
1. Azrul Zafredzuan Bin Abd Razak 
2. Grace Malang 
3. Muhamad Haziq Bin Zaini Alamar 
4. Muhamad Hilman Bin Mohd Nasir 
5. Noor Adirah Binti Abdul Aziz 
6. Norshamimi Binti Jaaffar 
7. Nur Adilah Binti Jamaluddin 
8. Nurdiyana Binti Ali 
9. Siti Fatiha Binti Abd Razak 
10. Zakiah Dhabitah Binti Amantullah 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING 
AND SURVEYING 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
1. Aiman Elissa Binti Ashaari 
2. Mohamad Hafiz Bin Hassan 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
1. Mohamad Hezri Bin Razaii 
2. Muhammad Qusyairi Syakir Bin Mat Sidi 
3. Nur Farhana Binti Abdul Malik 
4. Siti Noorayhan Binti Abu Hassan 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
1. Atikah Binti Abdul Rahman 
2. Nur Fayyadah Nazirah Binti Kamarudin 
3. Sharifah Maziha Binti Sayed Abdull Mutalib 
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Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
1. Farah Amira Binti Mohd Zuki 
2. Fatin Yazmeen Binti Samad 
3. Izzah Fazlinda Binti Safee 
4. Izzati Najian Binti Azlan 
5. Nabila Husna Binti Hanafi 
6. Nor Diana Aisyah Binti Nor Hanapi 
7. Nor Faezah Binti Mohamad 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons) 
1. Fazliyatul Saerah Binti Abdul Rashid 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Mohd Ridzuwan Firdaus Bin Mat Rashid 
2. Muhammad Syahidi Bin Hasbullah 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti 
(Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Honours) 
1. Nur Idzhainee Binti Hashim 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan 
(Kepujian) 
Bachelor of Science (Hons) Construction Management 
10. Nuaiman Fikri Bin Mohamad Puzi 
11. Nur Aliah Binti Othman 
12. Nuramalina Binti Mohammad Yusof 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Abdulaziz Arief Bin Mohammad Taufik 
2. Amir Hamzah Bin Azman 
3. Fatin Hartiqah Asmieza Binti Baharudin 
4. Idham Fitri Bin Mohamad Rodzi 
5. Khairunnisa Binti Mohd Ali 
6. Mohamad Hafizin Jamil Bin Mohd Rosli 
7. Muhammad Aiman Bin Ghazali 
8. Muzatul Atira Binti Bahrim 
9. Najiha Binti Zolkepeli 
10. Nor Fadilah Binti Abd Aziz 
11. NurAin Binti Anuar 
12. Nur Amirah Binti AbLatif 
13. Nur Ashikin Binti Md Ariffin 
14. Nurul Ashikin Binti Nordin 
15. Siti Adawiya Binti Zaudi 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
1. Ahmad Shahreezdzakuan Bin Said 
2. Ibrahim Bin Rushdan 
3. Nur Afiqah Binti Zulkifli 
4. Shairah Binti Basar 
5. Zarifah Binti Abdullah 
1. Ismail Bukhari Bin Wan Ibrahim 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
1. Sabariah Binti Mansor 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Ainur Affni Binti Aminudin 
2. Anis Afifah Binti Ab Hamid 
3. Clifford Ray Ronald R.C Bansin 
4. Jillian Jayce Pinso 
5. Muhammad Rosizzat Bin Roslan 
6. Munirah Binti AbWahab 
7. Nik Nur Atiqah Binti Nik Hassan 
8. Niswatus Solikah Binti Samik 
9. Noorshaheela Isra Binti Minhaj 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design 
1. Mohd Hafis Bin Isnon Zuhairi 
2. Muhammad Hazim Bin Mohd Hanafiah 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma in Landscape Architecture 
1. Siti Nurathirah Binti Bahrum 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
1. Norazimah Binti Zainal 
2. Nur Amirah Binti Nordin 
3. Nur Ezzatul Edhlin Binti Aziz Jaafar 
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Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatic Science 
(Geographical Information System) 
1. Nurul Afifah Binti Ibrahim 
2. Siti Shahniza Binti Hasmadi 
Diploma Sains Geomatik (Sumbe. Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
1. Hayatun Syameila Binti Adnan 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
1. Faridah Binti Saing 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
1. Norfaizah Binti Rozi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
1. 'Aizzuddeen Bin Mustafa 
2. Evy Evana Edwin 
3. TonyAnakBerauh 
4. Wan Asniza Binti Wan Nasir 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Bachelor of Science (Hons) (Polymer Technology) 
1. Amynatus Salasiah Binti Ahmad Muhammad 
2. Muhammad Fazlee Bin Abu Hassan 
3. Noor Ridzuani Binti Kamaruddin 
4. Nur Liyana Izyan Binti Zailuddin 
5. Nur Hanim Binti Hamzah 
6. Nurulfasiha Binti Deraman 
7. Tuty Fareyhynn Binti Mohammed Fitri 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains Biomolekul) 
Bachelor of Science (Hons) Biomolecuiar Science 
1. Muhammad Adam Bin Azian 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
1. Mohammad Hisham Bin Sulaiman 
2. Muhammad Helmi Bin Mohamad 
3. Nur Athirah Binti Sukor 
4. Nur Faeeqa Binti Tajaldin 
5. Nursyairah Binti Arshad 
6. Nurul Shafiqa Binti Mohd Zain 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons) 
Food Science and Technology 
1. Ezzana Zuraini Bt Zainuddin 
2. Noor Shahida Binti Mat Nawawi 
3. Sabarina Binti Abdul Manan 
4. Siti Marsita Binti Bakar 
5. Syairani Edlyana Binti Dzulkifli 
6. Tunku Saidatul Sa'adiah Binti Tunku Saffuan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Hons) (Furniture Technology) 
1. Ahmad Basirun Bin Abdul Rashid 
2. Ainil Idzaty Binti Mohamed Anwar 
3. Asminudin Bin Hasanuddin 
4. Mohd Hafiz Bin Chek Romli 
5. Nur Atiqah Nabilah Binti Johari 
6. Siti Hazimah Binti Awal Ud-Din 
7. Wan Mohamad Farid B Wan Abdul Manaf 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
(Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Hons) Chemistry (Forensic Analysis) 
1. Nor Wahida Binti Md Nawawi 
2. Nurthaharah Binti Idris 
3. Zarifah Radhiah Binti Zainal Aalam 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. Aizuddin Aiman Bin Maon 
2. Azfar Rohaizad Bin Dzulkefli 
3. Fatin Nur Hidayah Binti Hamdan 
4. Muhammad Fuad Bin Rozhan 
5. Muhammad Hasbullah Bin Sabari 
6. NoorHanisa Binti Harun 
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7. Nur Amira Binti Zulkifli 
8. Nur Raihan Binti Mohd Azmi 
9. Sakinah Binti Mohd Sofian 
10. Siti Hajar Binti Jamaludin 
11. Siti Nur Fahyu Binti Mohd Nazri 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
1. Erlena Nor Asmira Binti Abd.Rahim 
2. Fatin Azillah Binti Ahmad 
3. Hamimah Binti Abu Hassan 
4. Hi Nadia Binti Ismail 
5. Mohamad Tahfiz Bin Mohamad Tajuddin 
6. Mohd Asyraf Bin Shamsuddin 
7. Muhamad Haniff Bin Ahmad 
8. Muhamar Khairul Nazrin Bin Sahlan 
9. Nur Fasihah Binti Mohamed Nazir 
10. Sajidah Binti Mohd Dams 
11. Salihah Binti Shaberi 
12. Siti Maizura Binti Rashid 
13. Zikiruddin Qayum Bin Zaidin 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Muhammad Najemi Bin Muhamad Hafizan 
2. Nor Atika Binti Othman 
3. Nor Azline Binti Jamhari 
4. Nur Atiqah Dahlia Binti Lokman Hakim 
5. NurZarifah Binti Roslee 
6. Nurul Syafika Binti Suhaiyazid 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
1. 0 Neal Zani J John Sibatu 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
1. Farah Amira Binti Yakob 
2. Nurfarahin Binti Indrawarman 
3. Siti Nur Farhanim Binti Sarani 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. Ahmad Ismi Zulfadli Bin Ishak 
2. Ahmad Mokhzani Bin Othman 
3. Ahmad Shakirin Bin Sulong 
4. Ahmad Shazwan Bin Mohammad 
5. Amira Binti Zulkipli 
6. Amirul Fadzli Bin 'Aini 
7. Dayang Norsahilah Binti Abang Safri 
8. Dg Nur Shafiqah Binti Ag Bakar 
9. Elinaz Jasmine Binti Haji Jamaludin 
10. Fidelisia Meris Anak Tohit 
11. Iman Aisyah Binti Ahmad Nasaruddin 
12. Izzafaiqaainaa Binti Mohd Nor 
13. Izzul Izzuddin Shah Bin Abd Rahman 
14. Madihah Nasuha Binti Yunus 
15. Mohamad Ridhwan Bin Mohd Nasir 
16. Muhamad Azrul Bin Awalludin 
17. Muhamad Hafizi Bin Zaudi @ Harun 
18. Muhammad Azlan Bin Hasnan 
19. Nawal Binti Abdul Aziz 
20. Nik Amiezza Binti Nik Mustafa 
21. Nor Haziroh Auni Binti Ibrahim 
22. Norhanida Binti Din 
23. Norhasmanita Binti Mohamad Saufi 
24. Norhazirah Binti Azhar 
25. Nur Aina'a Mardhiah Binti Zainuddin 
26. Nur Aisyah Binti MRosli 
27. Nur Atikah Binti Zulkifle 
28. Nur Emielia Binti Haron 
29. Nur Fara Anisa Binti Azhar 
30. Nur Farahain Ismail 
31. Nur Hamizah Binti Azman 
32. Nur HidayatuI Mustaqim Binti Abd Halim 
33. Nur Syahfinaz Hidayah Binti Rusli 
34. Nur Zarifah Binti Mohamad Radzwan 
35. Nurul Ain Binti Mohd Rosman 
36. Nurul Amalina Binti Jamil 
37. Nurul Fadzilah Binti Mohd Safri 
38. Nurul Fatihah Binti Mohammed Azanan 
39. Nurul Najwa Binti Abd Malek 
40. Nurul Nasuha Binti Mansor 
41. Nurul Salma Binti Abd Wahab 
42. Putri Nur Halimah Binti Abdul Rahman Putra 
43. Samantha Sangie Anak Morse 
44. Siti Atikah Binti Yusof 
45. Siti Fatimah Binti Mohd Zaidi 
46. Siti Hasmah Binti Ismail 
47. Siti Nor Aqilah Binti Minhal 
48. Siti Norhafiza Binti Mohd Sehat 
49. Siti Norhana Fatehah Binti Zolkapali 
50. Siti Nurjannah Binti Fadzid 
51. Siti Syazwani Binti Mohd Shah 
52. Siti Zulaikha Binti Zulkifli 
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53. Suhaina Binti Yahya 
54. Syazwani Binti Ayob 
55. Victoria Laput Anthony Berauk 
56. Wan Norfaizah Binti Wan Nor Asmara 
FAKULTIPERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Sarjana AAuda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology 
and Management) 
1. Mardhati Hazirah Binti Hassan 
2. Nur Izzati Binti Wan Marno 
3. Nurul Kashifah Binti Kamarudin 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planting Industry Management 
1. Linda Caroline Binti Jiyai 
2. Mazia Binti Mohamad Safaiee 
3. Muhammad Adil Bin Ahzear 
4. Muhammad Akmal Bin Malek 
5. Muhammad Akmal Bin Mohd Razak 
6. Mustaqim Bin Basaruddin 
7. Nabilah Binti Ngahdirin 
8. Noor Izzat Fahmi Bin Abdullah 
9. Nor Hasliza Binti Dollah 
10. Noraliah Binti Teriman 
11. Nurshuhaila Binti Supian 
12. Nurul Fasha Binti Shaifuddin 
13. Puteri Mastasyhia Zuleha Binti Abdullah 
14. Sharifah Norsafiah Binti Syed Hassan 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Marketing) 
1. Faizattul Dara Naquiah Binti Mohd Faizal 
2. Hani Irsali Bt Hazmin 
3. Haulah Binti Abd Aziz 
4. Mohd Amirul Shafeeq B Mohd Sohaimi 
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5. Muhammad Hakim Bin Suhaili 
6. Muhammad Haniff Bin Hamzah 
7. Muhammad Saufi Bin Muslimin 
8. Noorasmareena Binti Che Ab Latif 
9. Nur Aisya Binti Mohd Sabri 
10. Nur Amirah Binti Zakaria 
11. NurAsyiqin Binti Jasni 
12. Nur Azreen Binti Othman 
13. Nur Hannan Binti Mohd Adrus 
14. Rabtah Hanum Binti Haji Nosbah 
15. Sharmin Bin Baba 
16. Siti Nurbaya Binti Mohamadiah 
17. Suhainizam Bin Idris 
18. Syahida Binti Abd Aziz 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Insurance 
1. Hudzaifah Bin Ashari 
2. Ilisyazana Binti Mohd Morhani 
3. Mohamad Sabri Bin Alias 
4. Nur Izzati Binti Mohd Isa 
5. Nur Syaza Binti Mohd Rosli 
6. Siti Aishah Binti Abd Gani 
7. Sofia Naznim Binti Mohd Hashim 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Finance) 
1. Abdul Razak Bin Ahamad 
2. Abdul Ubaidillah B Ab Rahman 
3. Affiqah Bt Yakop @ Annuar 
4. Aminah Najibah Binti Muda 
5. Atikah Binti Mohd Suhaimi 
6. AzizAfzal Bin Mohammad Khair 
7. Betsy Lonia Ak Thomas Budis 
8. Diana Binti Baharuddin 
9. Edzwan Adzhar Bin Zulkipli 
10. Erma Yanti Binti Abdul Rahim 
11. Eza Irmaya Binti Md Jempot 
12. Famiza Farhani Binti Mohd Fadzil 
13. Farah Adibah Binti A Rahim 
14. Farah Nur Anieza Binti Zainudin 
15. Farahidayu Bt Juhari 
16. Farihin Binti Abdul Razak 
17. Fathin Bt Ahmad Faique 
18. Fatin Binti Abd Wahab Khan 
19. Fatin Nadiah Binti Mohamed Zamani 
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20. Hanzalah Bin Hassan 
21. Ihsan Bin Azhar 
22. Intan Syazliana Binti Azli 
23. Julia Jasmin Binti Mohd Haris Tan 
24. Ku Nur Farhana Binti Ku Yahya 
25. Liyana Binti Nazri 
26. Mas Hariza Binti Norissalim 
27. Mashitoh Bt Ghazali 
28. Mohamad Redzuan Bin Baharuddin 
29. Mohammad Amerul Asyraf Bin Abu Bakar 
30. Mohd Fikri Bin Abu Bakar 
31. Mohd Hafiz Bin Jemeli 
32. Mohd Izwan Bin Mahadi 
33. Mohd Muadzam Bin Muzammil 
34. MuhamadAriffSodri 
35. Muhammad Akmal Hakim Bin Akram 
36. Muhammad Faizul Bin AbdAziz 
37. Muhammad Farhan Bin Ramlan 
38. Muhammad llham Bin Yasri 
39. Muhammad Lutfi Bin Mohamed 
40. Muhammad Sufee Bin Yusli 
41. Nadanadhirah Binti Shuhairi 
42. Nadiah Binti Ismail 
43. Nazihah Binti Mutaza 
44. Noor Faezah Binti Abdul Nasir 
45. Noor Wahidah Binti Mat Daud 
46. Noorashikin Bt Mazlan 
47. Nor Azreen Binti Saadon 
48. Nor Fadhilah Hanim Binti Khairuddin 
49. Nor Hidayah Binti Mohd Dahari 
50. Nor Izaida Binti Mohd Talib 
51. Norfarieha Binti Abd Latif 
52. Norhafizah Binti Hamdan 
53. Norshariniain Binti Ismail 
54. Norsyafiqha Binti Mohd Azian 
55. Nur Afifa Binti Asri 
56. Nur Aimiera Binti Hasnol 
57. Nur Ain Binti Mohammad Zaini 
58. Nur Atiqah Wahida Binti Mihat 
59. Nur Diyana Bt Yusof 
60. Nur Farah Hayana Binti Abd Rahman 
61. Nur Farraheeda Binti Roslan 
62. Nur Izzati Bt Mohd Ali 
63. Nur Lidyahanis Bt Zainal 
64. Nur Liyana Binti Abd Hamid 
65. Nur Liyana Binti Abdull Ghani 
66. Nur Saiyidah Binti Nik Zainal Alam 
67. Nur Shila Binti Abdul Rashid 
68. Nur Shuhada Binti Othman 
69. Nur Syazwanie Binti Azmi 
70. Nur Syuhaiba Binti Mokhtar 
71. Nurhaida Binti Osman 
72. Nurshazleen Binti Kamarozaman 
73. Nurul Hijrah Binti Julaihi 
74. Nurul Nadia Binti Zainal 
75. Nurul Nazurah Binti Atu 
76. Nurul Saidatul Qariah Bt Abd Aziz 
77. Nuryani Bt Abdul Kelam 
78. Nurziya Binti Muzzawer 
79. Rawiah Binti Amir 
80. Salehuddin Ashraf Bin Jamil 
81. Sarah Diyanah Binti Mohamed Sofiadin 
82. Shahiza Binti Mohammad 
83. Shazninah Binti Shaharuddin 
84. Siti Amirah Solehah Binti Omar 
85. Siti Fathonah Binti Mohd Nafiah 
86. Siti Norazeana Binti Sobri 
87. Siti Ruzwani Bt Md Desa 
88. Siti Sarah Binti Nasrudin 
89. Siti Zanariah Bt Makhdar 
90. Sonja Anne Vincent 
91. Suriyana Binti Ya 
92. Ummi Atiqah Binti Baharudin 
93. Zainatul Zurin Binti Zainal 
94. Zuhratul Nadhiera Binti Zulkifli 
95. Zurina Binti Ayob 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Human Resource Management) 
1. Norlaila Binti Aziz 
2. NurAziyati Binti Saidin 
3. Nur Farakhi Binti Mohamad 
4. Nur Insyirah Binti Abdul Manan 
5. Nurasilah Waheda Binti Mohamad 
6. Nurul Sofia Binti Azahar 
7. Nurul Syazwani Binti Bahrudin 
8. Siti Aisyah Binti Mohd Fauzi 
9. Siti Amirah Binti Ahmad Amini 
10. Siti Norliana Binti Hamdan 
11. Wan Rahmah Binti Hassan 
Sarjana AAuda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Operations Management) 
1. Afiqah Akmal Binti Zainal 
2. Izzah Fazleena Binti Safee 
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3. Muhammad Aizat Bin Mohd Dams 
4. Muhammad Asri Bin Amran 
5. Muhammad Rabiee Bin Abdul Wahab 
6. Nor Hafizah Binti Tumin 
7. Nor Izzati Bt Ghazali 
8. Noryusnita Binti Mohd Yunus 
9. Nurul Liyana Faiz Bte Mohd Sudin 
10. Nurul Nadia Binti Mastor 
11. Siti Nabela Binti Bahardin 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Retail Management) 
1. Afiqah Binti Ariffin 
2. Muhammad Ershad Bin Kadri 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(International Business) 
1. Ahmad Zikri Bin Ismail 
2. Anies Farahin Binti Abdul Rahman 
3. Intan Zubaidah Binti Mohamad Hatta 
4. Mahfuzah Husna Binti Zulkifli 
5. Mohammad Kamil Bin Mohammad Khalil 
6. Nor Izayu Binti Ibrahim 
7. Norazlin Binti Rosdi 
8. Nur Amalina Binti Mohd Kamal 
9. Nur Fasihah Binti Che Md Azim 
10. Nur Zulaiha Binti Muhammad Nidzam 
11. Saidatul Raihanah Binti Shamsul Baharin 
12. Shasha Nurshafika Binti Hamsah 
13. Siti Quraisyiah Bt Rosli 
14. Siti Shakiroh Binti Ahmad Tajudin 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Islamic Banking) 
1. Hainunah Binti Abdullah 
2. Mohamad Irzan Ifwad Bin Mohamad Noor 
3. Mohd Anis Bin Mohamat Lutfi 
4. Muhammad Norhafis Bin Abd Khalid 
5. Munirah Binti Hashim 
6. Noor Azura Binti Mohd Sharif 
7. Noor Faizah Binti Hamdan 
8. Noor Faten Ameilia Binti Noh 
9. Nor Hasilah Binti Sarijari 
10. Norazren Bt Badrulldin 
11. Norleha Murni Binti Abdullah 
12. Nur'Ain Atsirah Bt Zulkiflee 
13. Nur Elina Aini Binti Muhamad 
14. Nur Najihah Binti Abdul Rahman 
15. Nurul Azhani Binti Khairil Anuar 
16. Nurul Syakirah Binti Rifin 
17. Putri Nordinar Binti Abu Halim 
18. Ramizah Binti Mohamed Ibrahim 
19. Roslaili Binti Suratman 
20. Rossnorelia Binti Rahim 
21. Sharifah Zuhaila Binti Syed Mizuri 
22. Siti Nor Adilah Bt Hanan 
23. Suhaida Binti Ishak 
24. Syed Zulkamain Bin Syed Nordin 
25. Tuan Rabiatunadawiah Binti Tuan Soh 
26. Wani Najibah Binti Ibrahim 
27. Zarifah Syahirah Binti Nordin 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan 
Kepujian (Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Business Economics 
1. Norasyuhrah Binti Abdul Rashid 
2. Nuramalina Binti Abu Samah 
3. Nurlyana Binti Darwesh 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
1. Ainatul Mardhiah Binti Mohd Yasin 
2. Azatulaein Binti Jamaluddin 
3. Aziza Zulaikha Bt Mustapa Kamal 
4. Che Rafidah Binti Che Nali 
5. Enur Eda Artikah Binti Mat Hasani 
6. Fahdilah Binti Nadzri 
7. Fara Fauzia Bt Udin 
8. Farrah Nadia Bt Mohd Nasir 
9. Fatwannisha Binti Othman 
10. Fazatul Hasmayanti Binti Md Rashid 
11. Ku Sheena Binti Ku Delly 
12. Maizatul Ain Binti Jemain 
13. Masitah Binti Md. Saleh 
14. Nor Hasyimah Binti Mat Bahari 
15. Norafizah Binti Zahari 
16. NoraishahBt Abdul Ghani 
17. Noraminah Binti Kamaruddin 
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18. Norlina Niza Binti Ramlan 
19. NurAfiqah Binti Ariffin 
20. Nur Amalina Binti Rahman 
21. NurAmirah Binti Mamat 
22. Nur Ashikin Binti Mohamed Razak 
23. Nur Bazilah Binti Khiruddin 
24. Nur Diyana Binti Ujit 
25. Nur Emiliana Binti Roslan 
26. Nur Hirmadatul Hidayah Bt Hashim 
27. Nur Ismah Binti Abdul Malek 
28. Nur Juziyana Binti Jasmi 
29. Nur Qairunnisa Binti Abd Halim 
30. Nur Shafiera Binti Awang Din 
31. Nur Zailiaton Binti Salleh 
32. Nursuhadah Bt Mohd Shukri 
33. Nurul Amirah Binti Mohd Khairi 
34. Nurul Farhana Binti Husain 
35. Nurul Izzati Binti Idrus 
36. Nurul Najwatul Huda Binti Ramli 
37. Nurul Shafika Binti Ibrahim 
38. Rasyidah Binti Mat Rashid 
39. Shahirah Binti Sha'amry 
40. Siti Atikah Abdullah 
41. Siti Mahsari Binti Sataria 
42. Siti Munirah Binti Amer 
43. Siti Nur Alwani Binti Azhar 
44. Wan Nur Amiratul Janah Bt Wan Mohd Zin 
45. Wan Nur Salina Bt Wan Ibrahim 
46. Wan Nur Salini Bt Wan Ibrahim 
47. Wan Nurul Syakinah Binti Rosli 
48. Zuzahidah Binti Ariffin 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan 
(Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.j 
1. Masitoh Binti Mat Zuki 
2. Nor Adillah Binti Abudin 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
1. Amirah Binti Sulaiman 
2. Fairuz Husna Binti Riduan 
3. Naieemah Binti Ibrahim 
4. Nor Atiqah Binti Ghazali 
5. Nur Ashikin Binti Muzapa 
6. Shah Jariah Binti Mohamad 
7. Syazwani Binti Wahab 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
1. Ahmad Faris Syazwan Bin Ab Rahman 
2. Khairunnisa Nor Bt Md Salim 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
1. Adibah Amira Binti Mohd Salehen 
2. Ahmad Fauze Bin Abdul Hamit 
3. Ahmad Khairi Bin Kasa 
4. Ainaa Kamalia Binti Jamaludin 
5. Allison Anak Lunggom 
6. Anis Mursyidah Binti Ahmad Daud 
7. Asrul Hafizi Bin Mohd Hisham 
8. Athirah Binti Norzaman 
9. Azuwan Bin Mat Akhir 
10. Bibi Aisah Binti Mohamad 
11. Burie Anak Manchut 
12. Cahya Surfiqah Binti Suria 
13. Elyana Binti Affandi 
14. Emma Aisya Binti Abdul Aziz 
15. Farah Syafiqah Binti Budiman Radi 
16. Farah Wahida Binti Mohammad Nazri 
17. Fatin Aqilah Binti Abdul Ghani 
18. Fatin Syuhada Binti Arman Shah 
19. Fauziah Binti Sulaiman 
20. Fazlinda Binti Rosidan 
21. Hafizoh Binti Hasbullah 
22. Haida Rafarah Binti Hamzah 
23. Halimatul Azian Binti Idris 
24. Hanis Saadah Binti Masti @ Mazdee 
25. Hazirah Binti Abdul Aziz 
26. Hazirah Binti Ali 
27. Hazwani Binti Arshad 
28. Innamul Hasan Bin Zulkifli 
29. IntanSuhana Binti Azri 
30. Izyan Zahirah Binti Mohd Feruz 
31. Izzatul Anis Binti Abdul Rahman 
32. Khairul Imran Bin Ali Khalid 
33. Milsa Binti Aliu 
34. Mohamad Hadri Bin Maarus 
35. Mohamad Haziq Bin Mohamad Roslan 
36. Mohamad Qusyairi Bin Abdul Karim 
37. Mohammad Hafiz Bin Ali 
38. Mohd Farrouk Redha Bin Mansor 
39. Mohd Rayhan Bin Abdul Rahman 
40. Mohd Zulhilmi Bin Mohamed Kassim 
41. Muhammad Faizal Bin Maslan 
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42. Muhammad Hazwan Bin Mokhtar 
43. Muhammad Ismail Bin Suryadi 
44. Muhammad Khairil Bin Norzuki 
45. Muhammad Musleh Bin Mohd Zuraimi 
46. Muhammad Nur Amal Bin Hasnor 
47. Muhammad Taufiq Ashraf Bin Za'im 
48. Munirah Binti Suhainaeni 
49. Nadiatun Nadzirah Binti Mohd Amin 
50. Najwa Husna Binti Mohamad Yusof 
51. Nazleen Adila Binti Fakhrorrazi 
52. Noor Amirah Binti Lukhman Chin 
53. Noor Diyana Binti Norizam 
54. Noor Nazhatulshima Binti Ahmad 
55. Noor Syafieqa Binti Omar Baki 
56. Nor Ashykin Binti Roslee 
57. Noraliza Binti Majid 
58. Noranis Fazlin Binti Zainal Abidin 
59. Nordiana Binti Abd Hamid 
60. Norfariza Binti Saad 
61. Norfaziana Binti Mohd Faizal 
62. Norsyahira Binti Muhamed Shah 
63. Nur Aisyah Binti Abd Ghani 
64. Nur Amirah Binti Azhar 
65. Nur Atiqah Binti Zulkifli 
66. Nur Awatif Fatihah Binti Abdul Aziz 
67. Nur Farahin Binti Kamarudin 
68. Nur Farhana Binti Othman 
69. Nur Fazlinda Binti Azmi 
70. Nur Hafini Binti Hanin 
71. Nur Hidayah Binti Ab Jalil 
72. Nur Izzah Amalia Binti Maulana 
73. Nur Munirah Emir Binti Yahaya 
74. Nur Nadiah Binti Omar 
75. Nur Zafirah Binti Zakariah 
76. Nuraihan Binti Mohammad Amran 
77. Nurfara Inani Binti Ismail 
78. Nurhidayah Binti Khairudin 
79. Nurhusna Binti Md Azhar 
80. Nurliyana Izyan Binti Zulkefli 
81. Nursabirah Binti Ramli 
82. Nurshahirah Binti Abdul Hamid 
83. Nursyahirah Binti Hassan 
84. Nurul Ade Suryanie Binti Uladin 
85. Nurul Afiqah Binti Ramli 
86. Nurul Aini Binti Samsudin 
87. Nurul Ainsya Syuhada Binti Mohd Zuraidi 
88. Nurul Aliah Binti Rosli 
89. Nurul Atikah Binti Mohd Muhsin 
90. Nurul Azwa Binti Zainal 
91. Nurul Edayu Binti Mohd Azman 
92. Nurul Farhanah Binti Nadzri 
93. Nurul Fatihah Binti Omar 
94. Nurul Hafiza Binti Mohd Mazhanafi 
95. Nurul Haidar Afzan Binti Hassan 
96. Nurul Liyana Binti Bahrin 
97. Nurul Liyana Binti Othman 
98. Nurul Najwa Binti Baharom 
99. Nurul Nazlinda Atika Binti Hishammudin 
100. Nurul Safura Hanim Binti Abdul Wahab 
101. Nurul Syahira Binti Mohd Shahrom 
102. Nurul Syuhadah Binti Md Yusoff 
103. Nurul Zawani Binti Ahmad Zamal 
104. Nurulain Binti Yahaya 
105. Nurulhidayah Binti Abdul Aziz 
106. Rubayyin Binti Abdul Rahman 
107. Saidatul Filzah Binti Halmi 
108. Saidatul Zaiha Binti Abdul Wahab 
109. Salwah Binti Mehat 
110. Sarah Binti Mohamed Deli 
111. Sarah Qisteena Binti Esmawee 
112. Shaharuddin Bin Sobki 
113. Siti Aishah Binti Rahim 
114. Siti Diana Atira Binti Zulkifly 
115. Siti Intan Syazana Binti Fikry 
116. Siti Mariam Binti Abdullah 
117. Siti Murni Binti Rusni 
118. Siti Natasha Binti Noordin 
119. Siti Nuraziati Binti Mustapha 
120. Siti Shahana Binti Mohd Zakariah 
121. Siti Sharina Binti Saridi 
122. Siti Ummirah Binti Zaidi 
123. Sofiah Shuhada Binti Ahmad Husaini 
124. Suhailah Binti Zainal Abidin 
125. Syahirah Binti Dolrahman 
126. Tun Mohd Najib Bin Umar 
127. Umar Akif Bin Jamaludin 
128. Wan Maisarah Madeonus Binti Yusri Madeonus 
129. Wan Nur Nabilah Binti Abu Bakar Sidik 
130. Wan Nur Syarafina Binti Wan Mohd Hanif 
131. Wani Sumimie Binti Adenan 
132. Yelena Binti Maseri 
133. Zalika Binti Zainal Abidin 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Bonking 
1. Abdul Latif Bin Omar 
2. Aishah Binti Haron 
3. Amelinda llhami Binti Abdul Hadi 
4. Atiqah Nazirah Binti Musa 
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5. Azliyatun Shima Binti Ramli 
6. Erlie Sharina Binti Kamisan 
7. Hafizah Binti Zurnosh 
8. Illi Amalina Binti Ramli 
9. Izatul Azira Binti Ramlan 
10. Izzany Aqila Binti Salmi 
11. Maisarah Binti Mohd Azam 
12. Mohamed Nazril Bin Mohamed Nazri 
13. Mohd Amir Bin Saari 
14. Muhammad Amirul Hakim Bin Hassan 
15. Muhammad Hafiz Bin Abd Rahman 
16. Muhammad Khairi Faiz Bin Mat Nawai 
17. Muhammad Syukri Bin Mohamad Mohtar 
18. Nabila Binti A Raman 
19. Nik Alia Fatiha Binti Nik Mustafa 
20. NikAmriBin NAI-Hadi 
21. Noor Azlina Binti Mohd Amran 
22. Noor Rafinee Binti Saidin Quah 
23. Noor Syahirah Binti Kamaruzaman 
24. Noormira Azura Binti Dahlan 
25. Nor Akmar Binti Abdullah 
26. Nor Anis Azura Binti Norzam 
27. Nor Asmar Binti Sulaiman 
28. Nor Farahin Binti Kamuji 
29. Nor Syafieza Binti Temin 
30. Noraisah Binti Ibrahim 
31. Norayni Binti Salmi 
32. Norazwanis Binti Mohamad Adam @ Ishak 
33. Norshahirah Binti Ramzi 
34. NurAqilah Binti Nordin 
35. Nur Astati Binti Sahari 
36. Nur Atikha Binti Zulkifli 
37. Nur Azmalina Izzati Binti Nor Azlan 
38. Nur Farhana Khusna Binti Zainal 
39. Nur Fatin Shahirah Binti Ali 
40. Nur Filzah Izzaty Binti Ahmad Nizam 
41. Nur Hamizah Binti Hamzah 
42. Nur Liyana Binti Azian 
43. Nur Nurulhuda Binti Abdul Samad 
44. Nur Sabrina Binti Mansor 
45. Nur Shazreen Binti Mohd Iskak 
46. Nur Shazween Binti Mohd Iskak 
47. Nur Syafiqah Arfah Binti Mohamed Yazid 
48. Nur Syahidah Afifah Binti Mohamad Saidi 
49. Nur Zahidah Binti Zulkafli 
50. Nur Zaiti Binti Mohammad Zaki 
51. Nurfarahanim Binti Mustafa 
52. Nurfarahetika Binti Mohamed As'hari 
53. Nurlina Amira Binti Abdullah 
54. Nurshuhadah Binti Mohamad Razali 
55. Nursyahirah Binti Mohamed Suhaidi 
56. NurulAmni Binti Misri 
57. Nurul Ashikin Binti Ahmad Tarmizi 
58. Nurul Azwin Binti Zamri 
59. Nurul Fatihah Binti Yahya 
60. Nurul Hidayah Binti Khairudin 
61. Nurul Huda Binti Nor Hairi Alhakmi 
62. Nurul Nabilah Binti Is'ad 
63. Ramila Binti Ramli 
64. Samira Binti Tuan Hassan 
65. Shkira Binti Mat Salim 
66. Siti Afidah Binti Zainal Abidin 
67. Siti Fadira Binti Mustapha 
68. Siti Fatimah Binti Mohd Nasri 
69. Siti Nur Rehan Binti Hassan 
70. Siti Syairah Aqilah Binti Mohd Sendek 
71. Siti Zulaiha Binti Mat Desa 
72. Sumaiyah Murni Binti Yahaya 
73. Wan Nur Amira Binti Wan Azman 
74. Wan Nur Izzatie Binti Wan Rosili 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
1. Faten Noorfatehah Binti Abdul Manaf 
2. Muhamad Aizat Bin Mohd Yusoff 
3. Munira Binti Md.Ridza 
4. Nadirah Binti Mohd Razali 
5. Noor Hannah Binti Samsu Anuar 
6. Nor Suraya Binti Mohd El Adzha 
7. Nurhidayah Binti Abdul Malik Karim Allah 
8. Nurul Hanis Sofia Binti Sulaiman 
9. Raja Nadeeya Binti Raja Rozaimie 
10. Syazwan Ellyna Binti Riduwan Tamil Maran 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
1. Atiqah Binti Ahmad Faierizzan 
2. Norhasmida Binti Mohd Yusof 
3. Saunia Nazrin Binti Mohd Sa'aid 
4. Siti Hatiqah Binti Ramlee 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
1. Mohamad Hafiz Bin Zulkefli 
2. Muhammad Firdaus Bin Ismail 
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Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Ahmad Zakwan Bin Zarizal 
2. Amaliza Binti Awang 
3. Anis Aziera Binti Ahmad 
4. Fatin Sharifah Shahirah Binti Amran 
5. Fatin Suriani Binti Ikhsan 
6. Fatunnisa Binti Mustafa 
7. Insyirah Binti Abd Khalid 
8. Junaifie Rafieyana Afikin Binti Jamaluddin 
9. Mohd Hasrul Bin Hakimi 
10. Najihah Binti Muda 
11. Nastassia Binti Affendi 
12. Noor Hasnizawati Binti Hashim 
13. Noorsyah Izwani Fitriah Binti Romli 
14. Nor Hazliana Binti Mohd Razalli 
15. Norain Binti Mohamad Razmi 
16. Nur Afiqah Binti Mohd Sharit 
17. Nur Ain Baizura Binti Ainul Annuar 
18. Nur Anis Binti Mohd Marazi 
19. Nur Anis Syafiqa Binti Abdul Malek 
20. Nur Atiqah Binti Mohd Ramli 
21. Nur Hidayah Binti Mohd Shukri 
22. NurSyahfiqahBtYunus 
23. Nurfatin Bt Rosli 
24. Nurulsyazwani Binti Rosli 
25. Siti Aisyah Binti Sahroni 
26. Siti Aminah Binti Azis 
27. Stephanie Martha Ak Joshua Sagom 
28. Zulaika Amira Binti Zulbahrin 
29. Zulikha Ainil Binti Mohd Jamaluddin 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
1. Azilah Binti Amer Khan 
2. Nor Aziera Binti Mohd Zahari * 
3. Nor Hidayah Bt Nafi 
4. Nur Atikah Binti Muhamad 
5. Sharifah Nurnajwa Binti Syed Mashor 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
1. Afnan Binti Ghazali 
2. Farah Natasya Binti Abdul Rob 
3. Farah Norhanim Binti Mohd Yasin 
4. Norhanis Binti Mohd Nor 
5. Norliana Binti Misuraken 
6. Nurul Athirah Binti Remli 
7. Sharifah Nabihah Aljunid 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
1. Nurul Ai'zah Bt Musa 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Information Systems Engineering) 
1. Noor Liyana Binti Mahd Salleh Masari 
2. Norkhairuliyana Binti Mohamed Redzwan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Computational Mathematics) 
1. Ida Farida Binti Daud 
2. Nurul'ain Binti Mohd Yasin 
3. Siti Iz-Ann Binti Che Had 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) 
(Management Mathematics) 
1. Maysaroh Binti Mohd Yusof 
2. Suraiya Binti Sauddin @ Sa'duddin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
1. Rusnani Binti Mohamad Khalid 
2. Cik Siti Hajar Binti Abdullah 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Che Nurul Shuhadah Bt Che Rahim 
2. Danial Arif Bin Bahar 
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3. Fatin Amalina Binti Hasnee 
4. Mohd Firdaus Bin Mohd Zaini 
5. Mohd Quddus Bin Jasli 
6. Muhammad Amiruddin Bin Ismail 
7. Muhammad Fadzli Bin Jamaludin 
8. Naslyiana Binti Abdul Latif 
9. Nur Izzatul Solehah Binti Zamri 
10. Nuruljannah Binti Salleh 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
1. Ade Mas Erina Binti Mash 
2. Nur Jannah Binti Abdul Aziz 
3. Nurul Ain Binti Brooli @ Mohd Yusof 
4. Nurul Syazwani Binti Osman 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Muhammad Zulhilmi Bin Azizal 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
1. Anum Baizura Binti Imam Fakharadzi 
2. Dzuliana Fatin Binti Jamil 
3. Fatin Afifah Binti Ishak 
4. Hafizah Binti Huda 
5. Hazwani Rusliyana Binti Mohammad Ridzuan 
6. Khalida Binti Ahmad Julaihi 
7. Mas Afiqah Binti Zaini 
8. Mohamad Farhan Bin Mohd Zain 
9. Mohd Firdaus Bin Mohammad Zahir 
10. Muhammad Zarif Iqram Bin Mat Rozali 
11. Nor Syafiqah Binti Abd Rahim 
12. Norsyazleen Azila Binti Abdullah 
13. Nur Shafika Binti Mohd Afli 
14. Nur Zawani Binti Razali 
15. Nursyahira Binti Nasir 
16. Nurul Hajar Binti Ahmad Shukri 
17. Nurul Hidyawati Binti Hanafi 
18. Nurul Husna Binti Yasuhimi 
19. Raja Zulfadhli Bin Raja Azizi 
20. Wan Aznie Fatihah Binti Wan Abd Jalil 
21. Wan Naimah Binti Wan Azedan 
22. Wan Nur Insyirah Binti Wan Ab Majid 
23. Zu'ain Zaizura Binti Sofian 
24. Zubaidah Binti Abd Lah 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
1. Hazem Mahmood Yaseen Al-Husaini 
2. Mohd Ghadafi Bin Embong 
3. Nazurah Binti Hamid 
4. Noor Hanan Bt Mohd Boniyamin 
5. Nur Syahira Binti Jamaludin 
6. Pet-Royston Bin Paulus Tinus 
7. Yazid Abdulmalek Mohammed Al-Radhi 
8. Zulfadli Azri Bin Zainal Badri 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
1. Abdul Aziz Bin Jamaluddin 
2. Hazirah Binti Muhamad 
3. Mohamad Syamsul Hizham Bin Sablee 
4. Mohd Naziruddin Bin Ahmad Daud 
5. Muhamad Hafees Bin Rosli 
6. Muhammad Fadhli Bin Aladdin 
7. Muhammad Hasnan Na'iem Bin Nazemi 
8. Muhammad Haziq Bin Abd Latif 
9. Nadia Aqila Binti Mohamad Zin 
10. Najatul Faten Binti Mustafa 
11. Natasha Zureena Binti Arabi 
12. Nazatul Syuhada Binti Zainal 
13. Nooramira Suriati Binti Azmi 
14. Nor Syamimi Binti Razali 
15. Nur Aiman Bin Suparlan 
16. Nur Atina Syahirah Binti Muzaffar Shah 
17. Nurul Ain Hamiza Binti Hamdan 
18. Nurul Izzati Binti Basharuddin 
19. Nurul Nasuha Binti Md Zin 
20. Nurul Syuhada' Binti Mohd Radzi 
21. Schenfil Johny 
22. Siti Filzah Amanina Binti Mohd Rifan 
23. Syaheerul Asyraf Bin Azlin 
24. Ummu Habibah Binti Abdul Halim 
25. Yunurul Atika Binti Yahya 
26. Zanariah Binti Khalid 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
1. Nur Arinah Binti Mohd Ash 
2. Nurul Athirah Binti Dharmawi 
3. Siti Nabilah Binti Zainal Abidin 
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Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan dan Selenggaraan) 
Diploma in Civil Engineering 
(Building Services and Maintenance) 
1. Ahmad Syafikar Bin Abu 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons) (TESL) 
1. Ezzah Armani Binti Mohamad Radzi 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Matematik) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Mathematics) 
1. Masturah Binti Abd Koder 
2. Nor Kasmili Binti Sa'ad 
3. NurulAnis Binti Zanawi 
4. Ruqaiyah Binti Rahmat 
5. Siti Nadiah Binti Abdullah 
6. Siti Norashidah Binti Ab Rahaman 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan Kepujian 
(Kimia) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Chemistry) 
1. Amran Bin Bacho 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics Engineering 
1. Hasliadi Bin Guliga 
2. Maya Binti Abu Bakar 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical 
1. Ahmad Syakirin Bin Ahmad Saharuddin 
2. Farhana Binti Harun 
3. Mohd Firdaus Bin Ismail 
4. Rohayu Binti Tukiman 
5. Tengku Ahmad Faizal Bin Tengku Majid 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
(Instrumentation) 
1. Marwani Binti Ismail 
2. Mohamad Farezzul Bin Abu Bakar 
3. Mohamad Hakim Bin Kamarudin 
4. Mohamad Syarafuddin Bin Abu Bakar 
5. Mohd Khairul Ridhwan Bin Rosli 
6. Mohd Nur Khaidir Bin Hussein 
7. Muhamad Haziq Bin Omar 
8. Muhammad Farid Bin Mustaffa 
9. Sharul Affandy Bin Rahim 
10. Zainal Abas Bin Hasan 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Komunikasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
(Communication) 
1. Mohd Hisyamuddin Bin Mat Yusoof 
2. Suhaima Bte Sulaiman 
3. Zain Azwan Bin Zain Azni 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
1. Abdul Razzi Bin Abdul Rahman 
2. Ahmad Shahir Bin Mustaffa 
3. Fatimah Binti Zulkifli 
4. Halim Bin Hassan 
5. Maryam Hanan Binti Yahya 
6. Mohammad Khairul Nazrin Bin Azmi 
7. Muhamad Shariful Amjad Bin Mohd Sariff 
8. Muhammad Amirrul Bin Mohd Yunus 
9. Muhammad Firdaus Bin Mohd Rudin 
10. Muhammad Ghazaly Bin Abdul Aziz 
11. Nurlaili Natrah Binti Najmuddin 
12. Siti Normarlina Binti Mohd Rasdi 
13. Wan NurAifaa Binti Wan Ali 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
1. Afiqah Binti Abu Samah 
2. Ahmad Nabil Hakim Bin Ahmad Nazri 
3. Nadzirah Binti Mutaza 
4. Noor Eleena Binti Anif 
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Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
1. Ahmad Syafiq Bin Abd Ghafar 
2. Mohamad Shazuwan Bin Mohammad Zam 
3. Mohd Amirul Hafiz Bin Azman 
4. Syaidatul Nadia Binti Rahmat 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
1. Sofiah Khaulah Binti Mahdom 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) 
Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) Oil and Gas 
1. Ahmad Hafizan Bin Muhammad Muhayyidin 
2. Wiwiyana Binti Jamain 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
1. Mohamad Fadhlan Haniff Bin Ameenudeen 
2. Mohd Hazham Bin Sokayail 
3. Muhammad Wildan Bin Johari 
4. NorAzlan BinAwang 
5. Sidiq Mustaqim Bin Muhtar 
6. Tengku Syahmi Faris Bin Tengku Bakry Shah 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Amirah 'Atiqah Binti Badrul Hisham 
2. Mohamad Danial Bin Mohd Aris 
3. Mohammad Nor Syazwan Bin Tajudin 
4. Mohd Asyraf Bin Abdullah 
5. Mohd Fauzan Bin Mohd Yunus 
6. Muhammad Nazli Bin Sukamri 
7. Muhammad Zulhilmi Shah Bin Zafarin 
8. Muhd Fakhiruddin Bin Mohd Affandi 
9. Nurul Najwa Binti Noh 
1. Fahim Sayuti Bin Muhamad 
2. Khalil Bin Abu Bakar 
3. Lynna Juliana Binti Jamalludean 
4. Mayashaira Binti Alidin 
5. Mohamed Hizam Bin Mohamed Noor 
6. Mohd Hazroul Bin Awal Ludin 
7. Muhamad Anwar Bin Ami 
8. Muhammad Amirool Ashraf Bin Md Isa 
9. Muhammad Fawwaz Afiq Bin Mohd Zainuddin 
10. Muhammad Hazwan Bin Ahmad Spain 
11. Nadiah Binti Harun 
12. Noorasyidah Binti Othman 
13. NurAfiah Binti Adam 
14. Nur Farah Nabila Binti Ishak 
15. Nur Syahirah Binti Rahmat 
16. Nurul Syazmimi Binti Hamzah 
17. Siti Farhana Binti Jamaludin 
18. Siti Nur Adibah Binti Ibni Hajat 
19. Tasneem Binti Mohd Nasir 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif 
(Pengurusan Industri Kreatif) 
Bachelor of Creative Technology 
(Creative Industry Management) 
1. Natasha Binti Azahar 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
1. NoorArleena Binti Jamaludin@Jamal 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing)) 
2. Athirah Binti Abdul Rahim 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel Management) 
1. Atika Wafin Binti Kamarolzaman 
2. Davis Anak Michael 
3. Mohd Farith Bin Zainudin 
4. Nur Azwin Amyra Binti Masmudin 
5. Nur Farah Binti Zainudin 
6. Nur Khaironisa Binti Wet 
7. Syazwan Bin Sazali 
8. Zayana Amyra Binti Zafri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 










Farizan Nur' Izzati Binti Mohamed Khatib 
Maryam Binti Aziz 
Mohd IzzatAzim Bin Ariffin 
Muhammad Hasif Bin Sulaiman 
Muhammad Izham Bin Isa 
Muhamad Mubarak Bin Ismail 
Muhammad Wan Faiz Bin Zulkefliy 
Naabila Binti Mohd Sani 
Norsyafika Syaziella Binti Mohamed Norhisham 
Nur Hidayah Binti Mohamad 
Nurummy Fatimah Binti Khalib 
Shahidah Juliana Binti Mohamad Shahid 
Shahirah Binti AbRazak 
Shasha Diyana Binti Kholin 
Siti Hajar Binti Ramlee 
Siti Halimah Binti Pahrugi 
Siti Norazuwane Binti Nordin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Hons) 
(Food Service Management) 
1. Aishah Binti Abdul Rashid 
2. Anis Hazwani Binti Che Salim 
3. Atiq Mauliyyah Kamaruldin 
4. Fadlina Binti Mohamad Ali 
5. Izzati Binti Zambri 
6. Khadijah Binti Azman 
7. Khairul Anuar Bin Khairuddin 
8. Muazmer Bin Mustapa 
9. Munirah Binti Mohammed Shaed 
10. Nur Farahiyah Binti Zolkifli 
11. Shakina Binti Abdul Wahab 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons) in Culinary Arts Management 
1. Abdul Rahman Bin Mohd Isa 
2. Mohamad Dzulhafiz Bin Mad Norizan 
3. Nurasyikin Binti Ishak 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
1. Airina Faezah Binti Hamdan 
2. AmirAzahari BinZainol 
3. Meesam Bin Saifulbahrein 
4. Noor Suliana Binti Ab Ghan @ Ab Ghani 
5. Nor Liyana Binti Zazlan 
6. Nur Ainina Binti Mohd Yusof 
7. Nur Amannina Binti Mohd Daud 
8. Siti Natasya Binti Ariffin 
9. Wan Nurul Syazana Bt Wan Mohd Salleh 
10. Zafirah Majdiah Binti Zabi 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Annal Sabrie Bin Muda 
2. Farrah 'Aqilah Awabi Binti Abd Wahab 
3. Marini Binti Mohamad Razak 
4. Mastura Amalina Bt Md Hashim 
5. Nur Syafawati Binti Shahrol Zaman 
6. Nur Syuhaidah Binti Amir Fadzil 
7. Nur Zafirah Binti Mohd Zakaria 
8. Nurfatihah Binti Mazlan 
9. Nurzeeta Ameera Binti Abdul Rahim 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Amirah Binti Mohd Zahrullail 
2. Anis Liyana Binti Mohd Razali 
3. Siti Nur Athirah Binti Darimi 
4. Zaharah Binti Abd Razak 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
1. 'Atikah Binti Abdul Rani 
2. Arif Muizuddin Bin Lazli 
3. Ashley Amanina Binti Mohd Raihan 
4. Maryumah Binti Che Abdullah 
5. Muhammad Safuan Bin Abdul Latip 
uiTM ^ M - jy 
6. Nadiah Syahirah Binti Md Shah 
7. Nasihah Syahirah Binti Abdul Razak 
8. Nur Alia Solehah Binti Muhammad Helmi 
9. Nur Atiyah Najihah Binti Mohamad Emran 
10. Nur Nabilah Binti Samaan 
11. Nurul Kamilah Binti Rosli 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan 
Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Honours) 
1. Salina Binti Hang Jebat 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
1. Nur Hayati Binti Jasmin 
2. Afifah Binti Mohamed 
3. Lyana Shahirah Binti Mohamad Yamin 
4. Muhammad Fitri Bin Jasni 
5. Nor Rafidah Binti Rahmat 
6. NurAin Binti MohdAbas 
7. Nur Hazirah Binti Zahari 
8. Nurul Ain Binti Mohd Asri 
9. Nurul Azyah Binti Mohd Sayuty 
10. Nurul Fatimah Az-Zahrah Binti Hayyun 
11. Siti Norfazila Binti Mohamad Repaie 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical Imaging 
1. Farhah Azzahraa Binti Kamarul Baharin 
2. Khairun Izzati Binti Zainal Ashar 
3. Muhammad Termizi Bin Mohamad Jamil 
4. Nur Afifah Binti Abdul Rahim 
5. Nur Fairuz Binti M.Johan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
1. Adibah Rafanah Binti Md Ayub 
2. Aisyah Hani Binti Mohd Azami 
3. Andreas Anak Belon 
4. Atiqah Syahirah Binti Mohd Aris 
5. Comellia Tata Australia 
6. Juwairiyah Binti Mohd Zulkifli Lim 
7. Mohamad Faizzudin Bin Samsuri 
8. Nur Diyana Binti Azzeham 
9. Nur Syahidah Binti Zamri 
10. Nurmahirah Binti Zakaria 
11. Nurul Izzati Binti Mohd Yusof 
12. Siti Sarah Binti Ramli 
13. Zahirah Maisarah Binti Zainuddin 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Sistem Maklumat 
(Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours)lnformation System 
Management 
1. Amirah Binti Matlsa 
2. Nur Amirah Binti MdSukri 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Records Management 
1. Ahmad Aidil Bin Md Yusof 
2. Farah Izzati Binti Kamarul Zaman 
3. Hamizah Bt Haji Ishak 
4. Iza Nuraishah Bt Che Isa 
5. Mohamad Syahrul Nizam Bin Md Ishak 
6. Siti Khadijah Binti Baharudin 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
1. Afiq Bin Mohd Shahari 
2. Anis Farhana Binti Muhammad 
3. Fara Roslinda Binti Salleh 
4. Mazatulakmar Binti Junos 
5. Mohamad Nazri Bin Nor Azlan 
6. Muhamad Azri Bin Azami 
7. NurAqiala Bt Razali 
8. Puspa Diana Binti Jawi 
9. Siti Nur Atma Binti Mahli 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan dengan 
Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(English for Professional Communication) 
1. Maisarah Binti Ahmad Kamil 
2. Najiha Elyani Binti Abu Hasan Nuddin 




FACULTY OF LAW 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Hons) 
1. Majdah Binti Mohd Yusof 
2. Mohammad Afif Bin Daud 
3. Zainab Hanis Binti Zulkifli 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Journalism) 
1. Noraniza Binti Azmi 
2. Nur Amira Nutfah Binti Zulkifli 
3. Nur Hanis Sakinah Binti Mohd Arzani 
4. Nururizzah Binti Mohd Khalil 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Public Relations) 
1. Fadzil Hadri Bin Mohd Nawawi 
2. Mohammad Hanafi Bin Mohammad Ismail 
3. Muhammad Ashman Mahfudz Bin Abdul Rahman 
4. Nur Faizah Bt Mohd Johari Jayakumar 
5. Nurdhiya'aizat Bin Othman 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Broadcasting) 
1. Mohamad Harith Bin Mohamad Nizar 
2. NurZahera Binti Jumal 
3. Nurain Binti Hamid 
4. Nurul Nadia Binti Muhamdhazir 
5. Siti Rasihah Binti Madli 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Advertising) 
1. Jazreen Binti Azman 
2. Megat Ammar Afandi Bin Megat Shahrul Anuar 
3. Nadia Farahana Bt Hj Abdul Mutalip 
4. Nur Ezlina Binti Kamarudin 
5. Nurfadila Binti Abd Raffar 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Penerbitan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) (Publishing) 
1. Melati Binti Ibrahim 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Komunikasi Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Interpersonal Communication) 
1. Faiza Binti Abdul Halim 
2. Mohd Sha Affandi Bin Md Aripin 
3. Siti Nor Husna Binti Ridwan 
4. Siti Noratika Binti Md Noor 
Sarjana Muda Komunikasi 
(Pengurusan Komunikasi dan Polisi) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Communication Management and Policy) 
1. Ahmad Fauzan Bin Azam 
2. Hazatul Adiba Binti Rusli 
3. Nurashma Binti Juatan 
4. Siti Syuhaida Binti Mohd Shukor 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
1. Adeline Baig Binti Anwer Baig 
2. Amal Haziqah Binti Hasanuddin 
3. Fiona Shazlin Binti Nazari 
4. Fithri Bin Faisal 
5. Khairunnisa' Binti Zurin Azian 
6. Mohd Hafiz Jauhari Bin Ihsan 
7. Muhammad Hazim Bin Ahmad Shauki 
8. NorAzwa Binti Yusoh 
9. Norsaiyidah Binti Rashid 
10. Nurlina Binti Kamar 
11. Nurul Atiqah Binti Abdul Rahim 
12. Nurul Hafiz Haque Bin Fazlul Haque 
13. Putri Hazirah Ayuni Binti Megat Zainal 
14. Zafirah Mahirah Binti Zabi 
FAKULTI MUZIK 
FACUUY OF MUSIC 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
1. Amanina Alwani Binti Badaruddin 
2. Rayner Naili 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
1. Airman Aisyah Binti Saiful Bahar 
2. Debbie Mitchelle Robben 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
1. Aisyamudden Bin Abdull Kher 
2. Muhamad 'Aizat Adli Bin Zalil 
3. Muhammad Hazriq B Zulkepli 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
1. Ainur Fazreen Binti Mohd Rafit 
2. Alwani Najwa Kang Bte Zainatul Azizie 
3. Amalina Afiqah Binti Alzahari 
4. Amirah Binti Bahrain 
5. Ana Shuhada Binti Parman 
6. Fairuz Diyana Binti Zainal Abidin 
7. Fatimah Binti Aliah 
8. Fatin Syakirah Binti Abdul Ghafor 
9. Izzatul Afiqah Binti Sedik 
10. Mohamad Faizal Bin Abd Hamid 
11. Mohammad Niazurul Syazwan Bin Saarani 
12. Mufidah Haikal Binti Mahamud 
13. Muhammad Azri Bin Aziz 
14. Muhammad Luqman Bin Mohd Sabri 
15. Najihah Binti Abd Malik 
16. Nogee Anne Binti Ishak 
17. Nor Atiqah Akmal Binti Sulor 
18. Nornadia Binti Mohd Johari 
19. Nur 'Amirah Binti Mohd Hisham 
20. Nur Aisyah Binti Mohd Fauzi 
21. Nur Annisa Binti Mohammed Ismail 
22. Nur Aziemah Binti Mohd Fauzi 
23. Nur Farah Atiqah Binti Abu Bakar 
24. Nur Hazwani Binti Samsudin 
25. Nur Liyana Binti Mohd Yusof 
26. Nur Sakinah Binti Zamri 
27. Nur Shafiqah Syazwani Binti Mohd Faiz 
28. Nur Sofia Binti Hamzah 
29. Nursyazwani Binti Shamsuri 
30. Nurul Afiqah Binti Ahmad 
31. Nurul Anis Binti Zainuddin 
32. Nurul Aziyana Binti Mohamad Alwi 
33. Nurul Fatin Nabilah Binti Mohamad Pauzi 
34. Nurul Hidayah Binti Azhar 
35. Nurul Nabilah Binti Abu Bakar 
36. Nurul Syahirah Binti Mohd Soaihami 
37. Sharmimi Nabila Binti Ahmat 
38. Siti Safiyyah Binti Mohd Fathi 
39. Siti Zhullina Idayu Binti Zulkifli 
40. Steffie Desiree Anak Anna Anddress 
41. Syarifah Amirah Binti Syd Amra 
42. Syarifah Nabilah Binti Syed Nabawi 
43. Syuhadah Hanim Binti Mohammad Sabri 
44. Wan Intan Fatiha Bt Wan Faizal Maizahani 
45. Wan Nadrah Binti Wan Mohd Zakri 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
1. Amar Syaqiq Bin Khawahjah 
2. Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
3. Mohamad Shubli Bin Saleh 
4. Muhamad Azrie Bin Muhamad Nor 
5. Nur Hani Syazwani Binti Bakri 
6. Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons) 
1. Izzuddin Bin Mohd Idrus 
2. Nur Atikah Binti Mohamed Kassim 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
1. Izzatur Rahman Bin Baderus 
2. Noryusniza Binti Yusop 
3. Nurul Farihin Binti Abdul Rahim 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
Ph.D IN THE SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1 . AHMAD RIDZWAN BIN OTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama /Co-Supervisor 
2. FARIDAH BINTIMUHAMAD HAUL 
Tajuk Tesis / We of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
The Use ofPVto Repiace Typical Skylight and its Energy Generation for Cooling and Lighting in 
Malaysian Atria 
Prof Dr. Azni Zain Ahmed 
Prof Madya Seti Mariam 
The Implementation of Strategic Partnering in Industrialised Building System 
Prof Madya Dr Hj Mohammad Fadhil Bin Mohammad 
Prof Madya Dr Rohana Binti Mahbub 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1 . MOHAMAD FAIZUL BIN YAHYA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supeivisor 
2. NURUL HUSNA BINTI MOHD HASSAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
Finite Element Analysis of the Tensile Strength and Puncture Resistance of Woven Fabrics 
Prof Dr Jamil Salleh 
Prof Dr Wan Yunus Wan Ahmad 
Effect of Pulping Conditions and Beating on Semantan Bamboo Pulp and Paper Properties 
Prof Dr Suhaimi Muhammed 
Dr Rushdan Ibrahim 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. ALIBINSEMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. NIK ZULKARNAEN BIN KHIDZIR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Pactional Clustering Algorithms for Highly Similar and Sparseness Y-Chromosome Short Tandem 
Repeat Data 
Prof DrZainab Abu Bakar 
Prof Dr Mohd Nizam Isa 
Information Security Risk Factors and Management Framework for ICT Outsourcing 
Prof Madya Dr Datin Noor Habibah Hj Arshad 
Prof DrAzlinah Hj Mohamed 
:
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
PhD IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. ERMA RAHAYU BINTIMOHD FAIZAL ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. SUHANA BINTI SULAIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. YUSNANI BINTI MOHD YUSSOFF 
Tajuk Tesis / We of Thesis : 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. ZULKIFFLI BIN ABDUL HAMID** 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Development of a Driver Assist System with Distance Estimation using a Single Camera 
Prof Madya Dr. Hj Mohd Asri B Hj Mansor 
Prof Dr Mohd Dani Bin Muhamad 
Implementation of Lead Niobate Zirconate Titanate (PNZT) Thin Films as Passive Monolithic 
Microwave Integrated Circuit Elements 
Prof Madya Dr Zaiki Bin Awang 
Dr Mohd Khairul Mohd Salleh 
Framework of Trusted Sensor Node Platform for Wireless Sensor Network 
Prof Madya Dr Habibah Hashim 
Prof Dr Mohd Dani Baba 
Computational Intelligence Based Power Tracing for Non Discriminatory Losses Charge 
Allocation and Voltage Stability Improvement 
Prof Madya Dr Ismail Musirin 
Prof Madya Dr Muhammad Murtadha Othman 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING) 
1. MOHD ZAHID BIN ISMAIL 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Effective Content Management and Delivery Methods using Open Access Strategy 
Prof DrHjRazmi Bin Chik 
Prof Dr Mohammed Said Zainol 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. NOR KHAIZAN BINTI ANUAR 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Use of Microwave Technology in Transdermal Drug Delivery 
Prof Madya Dr Wong Tin Wui 
Prof Dr Mohd Nasir Taib 
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2. RASHA SAAD ABDELGADIR SULIMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development of a Multifaceted (MECSUS) Protocol in the Search for Novel Bioactive Entities 
from Microorganisms 
Prof Dr. Jean-Frederic Faizal Weber 
Prof Madya Dr. KalavathyA/P Ramasamy 
DrSadia Sultan 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN 
Ph.D IN EDUCATION BY RESEARCH 
1. HAIRUZILABINTIIDRUS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. SHARKAWIBINCHEDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Integration of Soft Skills in the Teaching of Technical Courses: An Exploratory Study of a 
Private University 
Prof Dr Hazadiah Binti Haji Mohd Dahan 
Prof Madya Dr Normah Bt Abdullah 
Correlations between 3D Animation Test Score, Spatial Ability and Computer Experiences 
Amongst Multimedia Major University Students. 
Prof Dr Hj Fattawi Bin Mokhtar 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
PhD IN MASS COMMUNICATION 
1. BADARIAH BINTI ZAKARIA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
The Role of Television in Fostering National Unity Amongst Multiethnic Society of Malaysia 
(1963-1998) 
Prof Dr Darussalam Hj Abu Bakar 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. AMIRAH BINTI MUHAMAD NOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Accountability in Malaysian Federal Statutory Bodies: Influence of Organizational Culture, 
Integrity Ethical Climate, Leadership and Audit Committee 
Prof Madya Dr Asmah Abdul Aziz 
Prof Dr Syed Noh Syed Ahmad 
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2. RAZANA JUHAIDA BINTIJOHARI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Ethical Decision Making of Malaysian External Auditors 
Prof Madya Dr Zuraidah Binti Mohd Sanusi 
Prof Dr Normah Bt Haji Omar 
Prof Dr Hjh Rashidah Bt ARahman 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. MAIMUNAH BINTI MOHD SHAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
2. MARCO TIEMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
3. NORASHIKIN BINTI HUSSEIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
4. ROSNI BINTI JAAFAR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
The Relationship Between Technological Changes and Computer Anxiety Among 
Employees in Banking Sectors 
Prof Madya Dr Roshidi Bin Hassan 
Prof Madya Dr Sarminah Binti Samad 
The Application ofHalal in Supply Chain Management: Principles in the Design and 
Management ofHalal Food Supply Chain 
Prof Madya Dr Maznah Che Ghazali 
Human Resource Management Practices in Building Learning Organizations: A Study of 
Large Manufacturing Organizations in Malaysia 
Prof Dr Hjh Noormala Binti Amir Ishak 
Prof Dr. Fauziah Bt Noordin 
Rebranding an Analysis of Brand Management Strategy :A Case Study of Malaysian 
Government Linked Companies (GLCs) 
Prof Dr Rosmimah Mohd Roslin 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
PhD IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
1 . FADZILAH BINTIMOHD SHARIFF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Effect of Training Attributes and the Moderating Role of Changed Behaviour on 
Employee Performance :An Examination in Context of Malaysian Hotels 
Prof Madya Dr Artinah Zainal 
Prof Madya Dr Rahmat Hashim 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
MAD KHIR JOHARI BIN ABDULLAH SANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
The Relationship Between Emotional Intelligence and Occupational Performance among 
Librarians in Public Libraries, Malaysia 
Prof Madya Dr Mohamad Noorman Masrek 
Prof Dr Adrian Jamaludin 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Alia Shazana Binti Haslan 
2. Farah Nadiah Binti Zakaria 
3. Irma Daryanti Binti Abdul Rahman 
4. Mizan Fatihah Binti Mohamad 
5. Mohd Asfarizal Bin Mat Yassan 
6. Nur Liyana Binti Asril 
7. Rafidah Binti Anwar 
8. Salwani Binti Zolkpli 
9. Zubaidah Binti Yusop 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (RESEARCH) 
1. Nazatul Asikin Binti Muda 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA SAINS PERGIGIAN (MDSC) 
MASTER OF DENTAL SCIENCE (MDSC) 
1. Ban Kahtan Ibrahim 
2. Norul Hajar Binti Che Ghazali 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Arbanah Binti Muhammad 
2. Izni Atikah Binti Abd Hamid 
3. Mohd Aizad Bin Ahmad 
4. Muhamad Fitri Bin Othman 
5. Nazlina Binti Zulbadli 
6. Nor Fazila Binti Khairudin 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN KIMIA 
MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
1. Amalina Bte Md Dali* 
2. Azmi Bin Roslan** 
Fatihatul Nabila Bte Sadon* Nur Azreen Binti Fuadi* 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA KEJURURAWATAN (PERAWATAN RAPI) 
MASTER OF NURSING (CRITICAL CARE) 
1. Suzana Binti Yusof 
SARJANA KEJURURAWATAN (KESIHATAN WANITA) 
MASTER OF NURSING (WOMEN HEALTH) 
1. Dorothy AnakKulai 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Juma'atun Sima Binti Hasim 
SARJANA SAINS KESIHATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (RESEARCH) 
1. Nurul Farhana Binti Abu Bakar 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Adila Sahida Binti Sufian 
2. Aliya Binti Ahmad 
3. Ezza Fareesa Binti Mohamad Fakri 
4. Norkamilah Binti Mohammed @ Abdullah 
5. Suraya Binti Zulkepli 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 







AimanAs'ad Bin Mohd Ghani 
Ainul Mardiyah Bt Mohd Ali 
Emma Kati Anak Pandang 
Hafidz Hakimi Bin Haron** 
Muhammad Azmi Bin Mashud 






Noraini Binti Win 
Nurhanis Binti Md Husin 
Nurjahan Binti Akbar Khan 
Rafiqah Binti Abd.Razak 






Sharida Citra Binti Hussin 
Shazwani Binti Abd Gani 
Syarifah Binti Mohd Nordin 
Zaini Bin Fishir @ Fisal 
Zamriah Zarifah Binti Aris 
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SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG HARTA INTELEK) 
MASTER OF LAWS (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Khairul Bariah Binti Baharin 2. Mariina Binti Ibrahim 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (INTELLECTUAL PROPERTY LAW) 
1. Khadijah llyana Binti Mahayudin 3. NurulAin Binti Badruddin 5. Shalini Mahasen 
2. NurAmirah Binti Rozali 4. Ridha Abdah Bin Subri 6. Suhaili Binti Ishak 
SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT) 
MASTER OF LAWS (LEGAL ASPECTS OF MARINE AFFAIRS) 
1. Lisa Sofie Binti Adam 3. Nomafiza Binti Awang 5. Siti Norazah Binti Ahmad 
2. Muhammad Naqiuddin Bin Md Nasir 4. Nurfarahin Binti Mohd Hanafiah 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAWS (COMMERCIAL LAW) 
1. Azreen Zairina Binti Mohd Amin Zainoorin 3. Natisha Binti Zainol Rashid 4. Saadah Binti Md Rifm 
2. Farah Syamimi Bte Dika 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Faizal Bin MatArifin 2. Jamal Rodzi Bin Dahari 3. NurAtika Bte Aziz 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 












Abbe Zyeid Bin Jaafar 
AkhbarBinPuteh 
Asrulnizam Bin Kadir 
DesynthaDeliciaAsong 
Farah Fazlinda Binti Mohamad 
Fatin Binti Zulkiflee 
Hazwani Binti Harun 
Hazwani Husna Binti Zainal Abu 
Intan Nadia Binti Yatim 
Mohd Fazlee Bin Abdul Ghani 












Nor Asyikin Binti Abdull 
Nor Farhana Binti Abdul Latiff 
Nor Hafidzah Binti Zulkifli 
Nor Khadijah Binti Abu Bakar 
Noraini Binti Hj Zaini 
Norena Binti Abdul Karim Zamri 
Norsalwa Binti Zakaria 
NurAliah Binti Mohammad Ali 
NurAthiqah Binti Ahmad Dahalal 
Nur Syahidatul Idany Binti Abdul Ghani 












Nurul Adillah Binti Jumaddi 
Nurul Hidayah Binti Mat 
Nurul Syazwani Binti Subhan 
Ruslida Binti Che Man 
Siti Hikmah Binti Musthar 
Siti Nur Fadzilah Binti Abdullah 
Syahida Binti Mohd Nazri 
Wan Nurhalimah Binti Wan Abdullah 
Wan Yusoff Bin Wan Shaharuddin 
Zaharatul Mardhiah Binti Azizul 
Zuriyani Binti Mat Zain 
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SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 






Ahmad Azran Bin Awang** 
Bazli Bin Darwis 
Farah Zamira Binti Famsh Khan 
Mazuran Bin Abdul Razak 







Mohamad Fariq Bin Uzir 
Mohd Hafeez Bin Mohd Yunus 
Mohd Haizra Bin Hashim 
Mohd Sufiean Bin Hassan 






Noratikah Binti Mohamad Ashari 
Nur Hilyati Binti Hamdi 
Saiful Azhar Bin Shaharun** 
Shamsiah Binti AbdKadir** 
Siti Nurbaini Binti Khairi 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
1. Megat Mohd Affiq Bin Abd Latiff 
SARJANA MUZIK (PENDIDIKAN SENI MUZIK) 
MASTER OF MUSIC (MUSIC EDUCATION) 
2. Nadira Binti Zulkifli 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN SECARA PENYELIDIKAN 
MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES 
1. Sri Qamariah Binti Mohd Samsir 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Amril Mu'idzuddin Bin Amrahi 6. 
2. Aylin Binti Kamaruddin 7. 
3. Marhazlina Binti AbHadi 8. 
4. Mohamad Azhar Bin Othman 9. 
5. Mohamed Haidrin Bin Mohamed Aris 10. 
Nadiah Binti Abu Zaireen 
NikAzreeta Binti Nik Aziz 
Nor Ashikin Binti Jamal 
Norhaslinda Binti Jamaluddin 
Nur Dalila Binti Mohd Fisol 
11. Nur Zalikha Binti Othman 
12. Rossi Gundie Anak Julius 
13. Syed Samir Bin Syed Omar 
14. Zainora Binti Mohd Isa 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Abd Qayyum Bin Abd Jalil 
2. Aikal Liyani Binti Mohd Rasdi 
3. Edi Rizal Bin Kassim 
4. Farah Izzati Binti Basri 




Junaida Binti Harshah 
Maryam Salihah Binti Abdul Ghani 
Mazturina Binti Mohamed Razak @ Azmi 
Mohamad Daim Bin Darson 
Mohd Ariff Bin Alias 
11. Mohd Faisal Bin Abdul Wahab 
12. Mohd Iqmal Bin Mustapha 
13. Muhammad Arif Bin Nasir 
14. Muhammad Asyrik Bin Ismail 
15. Muhammad Fadhli Bin Ahmad 
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Muhammad Hafizi Bin Zamri 22. 
Murni Azila Binti Ahmad 
Nhajhazlynda Binti Kamaruddin 23. 
Nik Alif Amri Bin Nik Hashim 24. 
Noorsyafiqah Binti Shamsudin 25. 
Nor Ananiza Binti Azhar 26. 
Nor Hayati Binti Ahmad Hamaini @ 27. 
Abdullah 28. 
Norshailla Erna Binti Zainal 29. 
Nur Farihin Binti Abd Hadi Khan 30. 
NurSyafiqah Binti Ali 31. 
Nurzehan Binti Abu Bakar 32. 
Samsiariah Binti Aliyas 
Sharifah Nur Safeera Binti S Mahbob 
Surya Ayu Binti Sabaruddin 
Zaimatul Binti Awang 
Zauyani Zainal Mohamed Alias 
Zuria Shazrin Binti Samsudin 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 







Faridah Binti Iskan @ Ahmad 
Faridah Hanim Binti Ismail 
Fatanah Binti Ibrahim 
Fauzilatulanisa Binti Noh 
Hassan Bin Adam 







Maria Binti Mohd Salleh 
MohdAliff Bin Abdul Majid 
Mohd Fadzil Bin Samsudin 
Mohd Harrith Hardeenata Bin Abd Patah 
Muhamad Zaki Bin Aziz 







Nurul Safawati Binti Abd Aziz 
Sharbana Binti Adnan 
Siti Fatimah BtAli 
Sylvester Bin Mantihal 
Wan Mahirah Binti Wan Ibrahim 
Zuratulraha Binti Jaafar 
SARJANA GASTRONOMI 
MASTER IN GASTRONOMY 
1. Hanis Atikah Binti Hashim 
2. Hawaliana Binti Selamat 
3. Mohammad Halim Bin Jeinie 
4. Mohd Izwan Bin Mohd Zaki 
5. Mohd Nazri Bin Abdul Raji 
6. Mohd Zulhilmi Bin Suhaimi 
7. Muhamad Shah Kamal Bin Ideris 
8. Najihah Salwana Binti Sanusi 
9. Nurul Amira Binti Mohd Sanip** 
10. Nurul Syahida Binti Hawalis 
11. Shukrin Binti Shaik Rahmat 
12. Sperico Anak Michael Alden Kirap 
13. Sulaiman Bin Fuzi 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER OF SCIENCE IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Sulaiha Binti Mohd Isa 
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SARJANA 
MASTER 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING & SURVEYING 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
1. Adilah Binti Saiful Bahari 
2. AzrinBinAbuSeman 
3. Fairiz Miza Bin Yop Zain 
4. Fariha Binti Ramli 






Mohd Sufi Bin Ismail 
Nik NoorAzila Binti Abdullah 
Noor 'Izzati Binti Mohd Yusof 
Noorliza Binti Omar 






Nurlsymah Binti Aris 
Siti Amirah Bte Sharifuddin 
Siti Hajar Binti La @ Che Hasan 
Siti Nur Afiqah Binti Mohamed Musthafa 
Siti Sara Binti Mohd Sajuki 
IJAZAH SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 
1. Fatin Rahayu Binti Hashim 
2. Maysarah Binti Mat Akhir 
3. Mohamad Bin Mat Hussin 
4. Mohd Azhafiz Bin Abdullah 
5. Mohd Faizal Bin Zakaria 
6. Mohd Mokhtar Bin Sakial 
7. Nadia Nadhirah Binti Mohamed Sofian 
8. Nor Zetty Hazra Binti Abd Rahim 
SARJANA SENIBINA 
MASTER OF ARCHITECTURE 
9. Nur Adibah Binti Zahidin 
10. Nur Adilah Binti Jamil 
11. Ropidah Binti Mat Zin 
1. Amirul Amin Bin Ismail 
2. Megat Faridrullah Bin Zolkefli 
3. Mohd Syafrein Bin Rasid 
4. Muhamad Ariff Bin Zanudin 
5. Muhammad Hazwan Bin Ab Ghani 
6. Muhammad Qhawarizmi Bin Norhisham* 
7. Muhammad Safwan Bin Mustapha 
8. Nur Afiqah Binti Hatta 
9. Nurul Iman Binti Mior Najmuddin 
10. Tuan Mohd Azam Bin Tuan Zakaria 
11. Wan Muhammad Afiq Bin Yusof 
12. Yasmin Binti Abdul Rahman** 
13. Zulhilmi Bin Mohdi Jailani 
IJAZAH SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Adibah Binti Abdul Mutalib 7. 
2. Aliazatul Zakiah Binti Abdul Rashid 8. 
3. Fatimah Nurhafiizah Binti Abdul Manan 9. 
4. Khairulhilmi Bin Abdullah 10. 
5. Mohamad Asfia Bin Adenan 11. 
6. Muhammad Shaiful Bin Noh 12. 
Noor Zalikha Bte Adnan 13. 
Nur Athirra Binti Mohamad Rozi 14. 
NurAtika Munira Binti Mohd Mujab 15. 
Nurul Akma Binti Mohamed Rusli 16. 
Raja Haliza Suhaila Binti Raja Abd Hamid 17. 
Rosniwati Binti Mat Salah @ Mat Saleh 
Siti Asiah Binti Shaari 
Syazwani Binti Bahurudin 
Syifa Binti Haji Md Saad 
Wan Norhasmah Binti Wan Ismail 
Zaitun Binti Syaiful 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M.Sc. IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Azznie Fazleen Binti Ali 
2. Hanim Sufinaz Binti Md Sidek 
3. Mohd Abdul Murais Bin Abdullah 
4. Nadia Emma Binti Azillah 
5. Noor Fatimah Binti Mohd Noordin 
6. Nor Azlin Bte Wahid 
7. Normalyana Bt Samsuddin 
8. Nur Liyana Binti Borhan 
9. Syafaf Nur Binti Mohd Shakebazlan 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
M.Sc. IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Farrah Waheeda Binti Azan 
2. Hafizuddin Bin Haron 
3. Mohd Ariff Bin Ishak 
4. Noor Aida Binti Md Tamsi @ Amir 
5. Noor Hafizah Binti Mahamarowi 9. 
6. Nora Liza Binti Mohd Khalid** 10. 
7. Norizan Binti Daud** 11. 
8. Tengku Emelia Binti Tengku Ibrahim 
Wan Nurul Aisyah Binti Wan Yusof 
Zahari Bin Zubir** 
Zainab Binti Roslan 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 







Abqari Bin Ahmad 
Aima Munira Binti Mohktar 
Ajlaa Anis Binti Azmi 
Fathanah Binti Amran 
Haliza Binti Ishak 






Mohd Jamal Bin Ramli 
Mohd Nazri Bin Abdullah 
Noor Murni Binti Abdullah 
Nor Diana Binti Aziz 






Nur Syuhada Binti Mohd Yusoff 
Nurul Diyana Binti Mohd Dahari 
Raihana Nur Binti Abdul Rahim 
Sharina Binti Ibrahim 
Zaim Izadeen Bin AKahar 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.Sc. IN SPECIALISMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Arash Asgharian 
2. Mohammad Bin Yusup 
3. Mohd Zainee Bin Zainal 
4. Mohd Zulhaili Bin Teh 
5. Surya Fareeza Binti A. Rahim 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (BY RESEARCH) 
1. Ahmad Fauzi Bin Abu Bakar 
2. Haida Hazreena Binti Hairuddin 
3. Ida Hani Binti Ali 
4. Kelimah Anak Elong 
5. Mohd Faizal Bin Achoi 
6. Mohd Iqbaldin Bin Mohd Nayai 
7. Mohd Muzammir Firdaus Bin Abu Bakar 13. 
8. Nik Norziehana Binti Che Isa 14. 
9. Nor Hazirah Binti Kamel Abdul Azem 15. 
10. Nur Mane Binti Mohamad Halim 16. 
11. Nurul Azyla Binti Azmi 17. 
12. Nurul Hanani Binti Mohamad Zaki 18. 
Nurul llham Binti Adam 
Nurul Iznie Binti Razaki 
Seh Datul Riduan Bin Khalid 
Sharifah Edayu Binti Syed Monudeen Khan 
Syarifah Faezah Binti Syed Mohamad 
Wan Khaima Azira Binti Wan Mat Khalir 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 






Ahmad Firdaus Bin Ahmad Shater 
Ahmad Idraki Bin Muhamad 
Aisyah Binti Ibrahim 
Amir Rahimi Bin Mohd Azami 






Asnizah Binti Hamzah 
Azizul Zamri Bin Muhamed Amin 
Bukhary Bin Mamat Ramli @ Ramli 
Darni Binti Mohamed Yusoff 
Ediwarman Bin Mohamad Taher 
11. Hazami Binti Hussin 
12. Helmi Shahrul Bin Johari 
13. Karmidawati Binti Kartimin 
14. Lokman Hakim Bin Jamil 
15. Mohamad Hafiz Bin Khairuddin 
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16. Mohd Amin Bin Othman 
17. Mohd Hanizan Bin Mohd Wasli 
18. Mohd Ridhuan Bin Mohd Bahar 
19. Muhammad Hamiz Bin Mohd Radzi** 
20. Nadhratunnaim Binti Nasarudin 
21. Nawratul Yasmin Binti Jamil 
22. Nik Hazliana Binti Nik Abdullah Hafaz 
23. Noor Azimah Binti Hassan 
24. Noor Hasliza Binti Said 
25. Noor Yahya Bin Sulaiman 
26. Noormaya Murni Binti Othman 













Nor Maziati Binti Bakar 
Nor Rasyidah Binti Haminudin 
Norazlan Bin Johardo 
Normala Binti Che Eembi @ Jamil 
NurAmira Binti Abdul Majid 
NurAzren Binti Yahya 
Nur Farhana Binti Abdullah 
Nurlaila Binti Rosli 
Nursabeeha Binti Abd Manap 
Nurul 'Asyida Binti Abdul Jabar 
Nurul Ain Binti Hassim 
Raihah Binti Aminuddin 












Raudyah Binti Md Tap 
Romainor Bin Ismail 
Rooslaili Binti Kamis 
Rossuhaila Binti Haron 
Shazwani Binti Mokthar 
Siti Aishah Binti Isnin 
Siti Nurnabilah Binti Zailani 
Suhaida Binti Yusof* 
SyaifulAnnuar Bin Omar 
Wan Nor Aina Binti Wan Manso 
Zainur Rasyid Bin Rosli 
j& 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Haliza Binti Ahmad 
2. Hamizah Binti Mhd Najili 
3. Lisawati Indah Binti Osman 
4. Liyanahazwani Binti Mat Radzuan 
5. Mohd Helmie Bin Hamid 
6. Mohd Sharizal Bin Safaruddin 
7. Nor Edayu Masra Binti Abd Rahman 
8. Norhafidzah Binti Norsharrudin 
9. Norkhairunnisa Binti Mohamed Redzwan 
10. Norzarita Binti Samsudin 
11. Nur Liyana Binti Mohd Zamani 
12. Nurliani Binti Mohd Isa 
13. Nuzulul Fatehanie Binti Juremi 
14. Puteh Maisarah Binti Ibrahim 
15. Rini Aziera Binti Mohammad Shukri 
16. Siti Mahfuzah Binti Zubir 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Anis Aisyah Binti Che Berhanuddin 
2. Ema Maliha Bte Mohd Kamal 
3. Farihin Binti Rosni 
4. Hasfariza Binti Farizad 




Khatijahhusna Binti Abd Rani 
Mohd Asyraf Bin Adzmin 
Nadiah Binti Ismail 
Noor Ain Binti MdZeni 
Norhafizah Binti Ibrahim Apani 
11. Norhazlina Binti Suhaimi 
12. Nur Amirah Binti Mohd Yaziz 
13. Nurul Qusna Binti Mohd Zaki 
14. Nurul Syahida Binti Abu Bakar 
SARJANA SAINS MATEMATIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
1. Ezzah Suraya Binti Sarudin 
2. Maria Hasma Binti Che Yusoff Gemeti 
3. Mariana Binti Abdullah 
4. Mariati Binti Abdullah 
5. Nor Diyana Binti Ahmad Shamsuddin 
6. Noraini Binti Kasron** 
7. Nur Atiqah Binti Kamarul Zaman** 
8. Nur Jariah Binti Mansor 
9. Nurul Syazwani Binti Yusof 
10. Rohayu Binti Abd Razak 
11. Shazwa Binti Roslan 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Abdul Hasib Sadiqin Bin Adam Shukri 
2. CT Munnirah Niesha Binti Mohd Shafee 
3. Dewi Mariati Binti Mahmud 
4. Hasmila Amirah Binti Omar 
5. Irnie Syuhada Binti Mazlan 
6. KettyAnakChachil 
7. Mohammad Bakri Bin Che Haron* 
8. Muriati Binti Muda 
9. Norliana Azizza Binti Nordin 
10. Nurul Nadia Binti Naspu 
11. Nurul Syeilla Syazhween Binti Zulkefli 
12. Suhaila Binti Ab. Aziz 
13. Sulastri Binti Putit 
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SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Adi Dewiyana Binti Abdul Hadi 3. Mohd. Hafidz Khalili Bin Rohin 4. Nor Adzhamizan Binti Abd Rahman 
2. Mohd Sufian Bin Ahmad 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Aslina Binti Omar 3. Norlyda Binti Mohamed 5. Osman Bin Omar 
2. Fadzlin Binti Ahmadon 4. Nurul Adzlyana Binti Mohd Saadon 6. Rosniza Binti Roslan 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
MSc. IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. AfifahBtAzrae 4. Diana Luke Embah 7. NurZahrah Binti Sanusi 
2. Ahmad Saifuddin Bin Abdul 5. Laila Farhana Binti Ismail 8. Saleha Binti Md Salleh** 
3. AimanHafiz Bin Abdul Aziz 6. Noreliyana Binti Pauzi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK ) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Akram Bin Mohamad Jamil 5. Nik Nurul Syuhada Binti Nik Ab. Aziz 8. Nor Azizah Binti Che Azmi 
2. Diana Binti Che Laf* 6. NoorAziah Binti Daud 9. Nurhazwani Akmal Binti Md.Zain 
3. FarahHafifee Binti Ahmad 7. NoorAzliliyana Binti Kamarohim 10. Roslizayati Binti Razali 
4. Mohd Fauzi Bin Mohamad Saufi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Azwan Fahmi Bin Che Mansor 2. Norarma Binti Baharudin 3. Saiffudin Bin Bolhassan 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Amirul Ihsan Bin Yahaya 3. Farah Yasmin Binti Hj Mohd Salleh 5. Nurul AinUmaiban Binti Yusof 
2. Fairuz Bin Zulkifli 4. Nurshamimie Binti Muhammad Fauzi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Abdul Halim Bin Salim 4. Daud Bin Mohamad 7. Mohamad Najib Bin Ismail 
2. Abubaker Fathi M Yahya 5. Husnul Khatimah Binti Zakaria 8. Monisha Binti Samuri 
3. Aisyah Binti Idris 6. Mohamad Firdaus Bin Abu Bakar 9. Nik Hafiza Binti Nik Norhadi 
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10. Nor Hazwani Binti Abd. Rahman 
11. Nur llya Farhana Bt Md Noh 
12. Rahmat Dait Bin Abdul Latif 
13. Sharifudden Bin Samin 
14. Syaqira Binti Hashim 
15. Syed Mohd Yusof Bin Syed Hussin 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
1. Asmawati Binti Che Hasan 
2. Mastura Binti Rafek 
3. Mohd Khairul Azhar Bin Ismail 
4. Mohd Zuhelmy Bin A Ghani 
5. Nadiah Binti Mohamed 
6. Noraini Binti Mat Budari 
7. Raja Nor Husna Binti Raja Mohd Noor 
8. Siti Shahidah Binti Sharipudin 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 







Aslinda Binti Zamah Shari 
Aziean Binti Mohd Azize 
Ernyza Binti Yusuff 
Khamsiah Binti Ishak 
Maisarah Binti Ismail 







Noranizah Binti Sarbani 
Nur Annissa Syuhada Binti Basaruddin 
Nur Farahiah Binti Ibrahim 
Nurul Husna Binti Md Yusoh 
Nurulanis Binti Mohd. Yusoff 







Rodiah Binti Mahmud 
Salbiah Binti AbHamid 
Siti Sabariah Binti Salihin 
Siti Zuraini Binti Harun 
Zainul Haslin Binti Abu Hassan 
Zatullffah Binti Abd Latiff 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Azlee Bin Zabidi 
2. Muhammad Nazree Bin Che Othman 
3. Nur Qamarina Binti Mohd Noor 5. 
4. Nur Sa'adah Binti Muhammad Sauki 6. 
Siti Salwa Binti Md Noor 
Wan Ahmad Jailani Bin Wan Ngah 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA DALAM PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Ahmad Syahrir Bin Othman 
2. Aizat Hilmi Bin Zamzam 
3. Joharis Bin Mohamad Isa 
4. Khairon Nizam Bin Hamdzan 
5. Mohd Anuar Bin Ahmad 
6. Nur Afzaniza Binti Kamaludin 
7. Nurul Hayati Binti Abdul Wahid 
8. Shahril Bin Azizi 
9. SyaifulAzuanBinJaafar 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Luthffi Idzhar Bin Ismail 3. 
2. Mohamad Ridzuan Bin Mohamed Rashid 4. 
Mohd Faizul Idham Bin Mohd Zulkipli 
Samsiah Binti Ahmad 
5. Wan Normimi Roslini Binti Abdullah 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M. Sc. (SPORTS SCIENCE) 
1. Annis Binti Mahat 
2. Azreeany Binti Abdul Rahim 
3. Cyndra Anak Robert Budull 
4. Maisarah Binti Shari 
5. Mardiana Binti Mazaulan 
6. Mohd Ezwan Bin Jamil 
7. Mohd Faridz Bin Ahmad 
8. Muhamad Safiq Bin Saiful Annur 
9. Nur Ashikin Binti Ahmed Zaki 
10. Raja Nurul Jannat Binti Raja Hussain 
SARJANA SAINS SUKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER IN SPORTS SCIENCE (RESEARCH) 
1. Muhamad Noor Bin Mohamed 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
(SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT) 
1. Hafeezah Mastura Binti Zulkefli* 2. Nur Hazwani Binti Hanafi 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Ahmad Zaeem Bin Abbas 
2. Alicecia Tan 
3. Fareez Bin Vincent Amos @ Mohd Fadly 
4. Hazra Binti Ngah** 
5. Jamil Bin Zakaria** 
6. Mohd Faizal Bin Md Suhif * 
7. Mohd Khairudin Bin Zainudin** 
8. Muhammad Hawari Bin Berahim 
9. Noor Ayunni Binti Muhamad** 
10. Noor Ashraf Bin Noor Othman 
11. Rushana Binti Sulaiman @ Abd Rahim* 
12. Shahrul Munir Bin Mohd Kaulan 
13. Siti Nurul Hidayah Binti Hassannudin 
14. Suzlee Bin Ibrahim** 
15. Wan Mohd Zulkifle Bin Wan Yaacob 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 









Ahmad Faiz Bin Azmin 
Ahmad Syawal Bin Mohd Lajis 
Ahmad Syukri Bin Adnan 
AliffAfiq Bin Mohd Anuar 
Amira Binti Ali@ Abdullah 
Furqaan Bin Mohamad 










Khairunnisa Binti Moheddin 
Mohamad Farhan Bin Taijuddin 
Mohamad Norfi Bin Ramli 
Mohd Amanullah Bin Mohd Nordin 
Muhamad Faisal Bin Hashim 
Muhammad Firdaus Bin Yahaya 
Nor Waheeda Binti Japiah 








Nurrul Shuhada Binti Abd Rahman 
Nurul Syaza Binti Selamat 
Rafiq Bin Syaharom 
Ruhani Binti Abdullah 
Saiful Bakhri Bin Mohd Annuar 
Shahrunizam Bin Sulaiman 
Ummi-Mukminat Binti Mustafar Kamal 
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SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 











Abu Bakar Bin Abdul Aziz** 
Annisa Binti Md.Yasin 
Diana Binti Mohamed Raif 
Farah Binti Md Radzi** 
Farah Syahirah Binti Rasol 
Firdaus Binti Hj Mhd Jakin** 
Hazni Rozlin Binti Mohamad Haron** 
Meor Shahlilhiraj Bin Meor Musa 
Mohd Faiz Bin Jalaludin 











Mohd Hakim Bin Mohd Sharif * 21. 
Mohd Syafiq Bin Jamaludin** 22. 
Muhamad Najib Bin Abdul Rahman 23. 
Muhammad Fadli Bin Zulkapli** 24. 
Muhammad Hasri Bin Abdul Rahim** 25. 
Muhammad Muizzuddin Bin Dams** 26. 
Muhammad Shafiq Bin Muda** 27. 
Nor Ain Najibah Bt Mohamad Yusoff 28. 
Nur Farhana Binti Mohd Puzi 29. 
Nurul Akmar Binti Mat Nasir 30. 
Nurul Natasha Binti Norddin 
Nurul Shafinaz Binti Ibrahim 
Nuur Farhana Binti Khairuddin** 
RidzuanAdli Bin Azidin** 
Shahrizad Fitri Bin Mustapha** 
Siti Aminah Binti Sahlan** 
Siti Fairus Binti Zainuddin Shah** 
Siti Nur Sarah Binti Mohd Rosli 
Siti Suhaina Binti Zaharin** 
Suhairi Marlina Binti Shamsudin* 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Dalia Abdulghader M Fairak 2. Mohd Shahrol Hanafi Bin Mohd Raffie 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Azian Binti Mohamed Kassim 
2. Azura Binti Ramli 
3. Dublin Anak Patrick Rudes 
4. Mohd Farhan Bin Kasmunee 
5. Mohd Serjana Bin Ibrahim 
6. Nor Ruhaida Binti Haron @ Heran 
7. Norisfarizan Binti Ismail 
8. Razita Binti Abdul Razak 
9. Rosdiana Binti Majimun 
10. Shamsinar Binti Rahman** 
11. Siti Nazira Binti Mohd Nazir 
12. Syuhairah Binti Abdul Sukor 
SARJANA SAINS PENTADBIRAN 
MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Akmal Hisham Bin Abdul Rahim 2. Nursyahida Binti Zulkifli 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
1. Abdul Rahim Bin Abdul Rahman 7. 
2. Alissa Binti Roslan 8. 
3. Asmahanim Binti Haji Mohamad Yusuf 9. 
4. Azrina Binti Abu Bakar 10. 
5. Faridatul Bariza Binti Md Nasir 11. 
6. Fauziah Binti Idris 12. 
Felicia Genie Tersan 
Haslena @ Lena Binti Ismail 
Hazelynn Anak Rimbar 
Hazura Binti Abdul Aziz 
Intan Farhana BteAmran 
Ismi Safia Adila Binti Ibrahim 
13. Izlin Binti Mohamad Ghazali 
14. Khairunnisa Binti Azmar 
15. MagdalineAnakMuuk 
16. Mohamad Irwan Bin Md Sagir 
17. Mohd Syazwan Bin Wan Mahzan 
18. MuhdSyahir Bin Abdul Rani 
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19. Najlaa'Nasuha Binti Mohd Radin 
20. Nazrul Nadziruddin Bin Mohd Zameri 
21. Nooryuhanis Binti Hashim 
22. Nor Hidayati Binti Abdullah 
23. Norshilawani Binti Shahidan 
24. Nur Afifah Binti Rosli 
25. Nur Azyan Shalihah Binti Mohd Shafee 
26. Nur Hani Laily Binti Ramli 
27. Nurrul Che Erne Binti Embong 
28. Nurul 'Izzati Binti Md Fuad 
29. Nurul Azani Binti Samsuddin 
30. Nurul Nadiah Binti Rasdi 
31. PaulinusAnakJohie 
32. Raja Nurul Huda Binti Raja Zahri 
33. Rebecca Anak Raphael 
34. Salbi Binti Abu Bakar 
35. Saripah Anak Sinas 
36. Siti Hajar Aishah Binti Mohd Azkah 
37. Siti Ruqayyah As-Sadiq Bt Abdul Rahim 
38. Siti Sarah Binti Abdur Rani 
39. Siti Ummaizah Binti Meor Musa 
40. Tumadhir Binti Zaid 
41. Wan Muhaimin Bin Wan Ahmad** 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
M.Ed (VISUAL ART EDUCATION) 
1. Khiril Nizam Bin Husin 
2. Mohd Azwan Bin Anuar 
3. Mohd Noor Bin Fazil 
4. Muhammad Shaiful Nizam Bin Azaddin 
5. Nor Eliza Binti Md Nasir 
6. Nor Shakir Bin Nordin 
7. Norhidayu Binti Yussoff 
8. Nur Faizah Binti Che Me 
9. Rohazlina Binti Hassim 
10. Samsinar Binti Othman 
11. Zuhalizan Binti Khodir 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M.Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. Adziina Binti Ibrahim 
2. Azza Binti Ahmad 
3. Elia Binti Hasimi 
4. Fariza Binti Sulam 
5. Ina-Suraya Binti Masrom 
6. Jacquelyne Ekot 
7. Jaku Nginyak @ Jukau 
8. Kamariah Binti Mohd. Dawam 
9. Khaliza Binti Senak 
10. Nazahiyah Binti Abdul Kadir 
11. Norhisham Bin Mohd Kasim 
12. Sofiadora Binti Drahman 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
1. 'Atiqah Binti Kamarudzaman 
2. Ahmad Hazlan Bin Alias 
3. Airul Aezza Bin Kamaruzzaman 
4. Amirul Sufri Bin Mohd Saharudin 
5. Cik Murni Binti Puteh 
6. Fahimmatul Azian Binti Mokhtar 
7. Fatimah Az Zahra Binti Mohd Ripin 
8. Fazlida Binti Mohd Razali 
9. Ja'izah Binti Abdul Jabar 
10. Mahfuzah Binti Ahmad 
11. Maliah Binti Alwi 
12. Maslina Binti Musa 
13. Masrina Binti Badrull Shah 
14. Mohamad Hafiz Bin Rosli 
15. Mohd Kamal Iswadi Bin Ishak 
16. Mohd Sobre Bin Ismail 
17. Mohd Taufik Bin Mohd Suffian 
18. Mohd Zulkamar Bin Johari 
19. Muhamad Ashaari Bin Sukar 37. 
20. Muhammad Iqbal Bin Mohamed Azhari 38. 
21. Nawal Binti Shamsudin 39. 
22. Nazatul Syida Binti Ahmad Suhaimi 40. 
23. Nik Anis Idayu Binti Nik Abdullah 41. 
24. Noor Azira Binti Sawal 42. 
25. Noorhayati Binti Mohamed 43. 
26. Nor Kamariah Binti Mohamad 44. 
27. Noraini Binti Mohd Yusoff 45. 
28. Noralizah Binti Mohd Aliman 46. 
29. Norazzie Binti Md Zin 47. 
30. NurAima Binti Shafie 48. 
31. Nur Farahah Binti Mohd Pauzi 49. 
32. Nur Hafizah Binti Kamaruzaman 50. 
33. Nurhaiyyu Binti Abdull Hamid 51. 
34. Nurliyana Binti Haji Khalid 52. 
35. Nurul Farhanah Binti Mohd Yusof 53. 
36. Nurul Hizetie Binti Mohamed Nor 54. 
Nurul Syafiqah Binti Russain 
Nurul Yazmin Binti Mohd Yazit 
Nurulayuni Binti Ahmad Jemadi 
Nurun Naimah Binti Azami 
Nuruu Ain Binti Fauzi 
Radziah Binti Mohd Dani 
Ros Amalina Binti Zakaria 
Roshidah Binti Safeei 
Rosnah Binti Hussin 
Safinah Binti Iberahim 
Salina Binti Mad 
Siti Fatimah Binti Awang 
Siti Nur Dini Binti Fauzi 
Siti Nurhairunnisa Binti Sulaiman 
Siti Solihah Binti Ab Aziz 
Suzilawati Binti Uyob 
Syed Khusairi Bin Tuan Azam 
Syed Redzwan Bin Sayed Rohani 
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55. Wan NorAzura Binti Wan Muda 57. Zainun Binti Abu Bakar 59. Zaliha Binti Abdul Rahman 
56. Yusaimi Bin Yusoff 58. Zaiza Norsuriati Bt Zainal @ Zakaria 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 












Akma Hani Binti Sukadarin 
Alfiatul Rohmah Bt Mohamed Hussain 
Amirra Binti Aziz 
Azlan Abidin Zambahari 
Hasbullah Bin Abd Rahman 
Ismail Bin Mohamed 
Khairul Mizan Bin Zakaria 
Mohamad Azlie Bin Johani 
Mohammad Firdaus Bin Nazri 
Muhammad Harith Bin Zahrullaili 












Nazri Bin Mohamed 
Nine Norafida Binti Mohd Noor 
Noor Salfizan Binti Fawzi 
Nor 'Azimaton Binti Saibon 
Nor Afify Binti Yacob 
NorAzamBinYaacob 
Normayunita Binti Abd Rahim 
Nurul Idayu Binti Ismail 
Rafidah Binti Nor Hanipah 
Ramsiah Binti Ismail 












Salwa Binti Zolkaflil 
Shahnaz Binti Mohamed Yusof 
Shamsul Anuar Bin Abd Rahim 
Shazrina Binti Rizuan 
Siti Mazidah Binti Hanif 
Siti Zaiton Binti Buyong 
Suhaida Binti Sukani 
Syed Yushainil Bin Syd Yasin 
Wan Zairi Afhtar Bin Ishak 
Zawiyah Binti Sahad 
Zulaikha 'Amirah Binti Johari 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 


























Abdul Latif Bin Zaharudin 
Ahmad Izzuddin Bin Abdul Rahman 
Ahmad Mu'alzaffardan Putra Bin 
Kamaruddin 
Azila Binti Gani 
Azila Binti Razemi 
Azila Binti Sahrim 
Dhaim Bin Abd Rahman 
Dzul Fahmi Bin Mohd Asri 
Elysha Miza Binti Mohamad Yusoff 
Eva Salmee Binti Mohd Salleh 
Farah Hanim Binti Zulkanai 
Faridah Nor Binti Mohd Mokhtar 
Hafizul Faris Bin Muhammad Shah Vijayan 
HajarBteAhmedy 
Hartina Binti Hassan 
Helmiza Binti Adon 
Hizan Bin Wahed 
IzwanBinAzmi 
Maizatul Nadia Binti Samion 
Mariam Norfilzah Bt Muhamad Sukardi 
Masrul Hayati Binti Kamarulzaman 
Mohammad AdyAzri Bin Mohammad 
Islakhuddin 
Mohd Afif Nasriq Bin Mohamad Safri 
Mohd Khairuddin Bin Yusop 



























Muhamad Johari Bin Sharuddin 
Muhamad Shafiq Bin Muhamad Arif 
Muhammad Faisal Bin Shamsuddin 
Munirah Bt Mahshar 
Nadzierah Abadiyah Binti Nazri 
Nazzreen Binti Mohd Sahar 
Noor Anis Shamila Binti Ibrahim 
Noor Halizah Binti Mohd Muhajir 
Noor Saidatul Natrah Binti Saaidun 
Noorhafiza Binti Zakaria 
Noorizathulazwin Binti Ahmad Timbul 
Noorjizan Nazra Binti Mustani 
Nor Asikin Binti Waris 
NorAtikah Binti Hamdan 
Nor Haryati Binti Mohamad Suffian 
Nor Hazlinah Binti Soad 
Nor Suhadah Binti Mahassan 
Nordiyana Binti Hisham 
Norhaliza Binti Keliwon 
Norzaidah Binti Mohd Sudin 
Nur Azila Binti Abd Halim 
Nur Farhani Binti Abu Ozai 
Nur Zahidah Binti A.Halid 
Nur Zulaikha Binti Abd Aziz 
Nurhayati Bt Baharudin 



























Nurul 'Aisya Syahliza Binti Mohd Ali 
Nurul Aliaa Binti Hashim 
Nurul Hazwani Binti Mohd Hayat 
Nurul Huda Binti Zabidi 
Rafiah Binti Ahmad 
Raja Nazatul Syima Bt Raja Hazman Shah 
Raja Rosnah Binti Raja Daud 
Rawaida Binti Ramli 
Roslina Binti Misbah 
Rosliza Binti Abd Rahman 
Sharifah Hasyikin Binti Syed Abdullah 
Siti Aisyah Binti Mazlan 
Siti Asmawaty Binti Arifin 
Siti Khadijah Binti Mohd Mokhtar 
Siti Norbazlin Binti Ahmad Mohtar 
Siti Nurhakem Binti Mesbah 
Suriati Bt Othman 
Syamimi Binti Suhaimi 
Syarifah Nur Nazihah Bt Syed Abdul Hamid 
Syazwani Arbaiyah Binti Mohd Shahir 
Tengku Mohd Zulkefli Bin Tengku Nawawi 
Umiyatul Haswa Binti Abd Hamid 
Wan Ezzah Salwa Binti Wan Yacob 
Wan Nor Saliana Bt Wan Mohd Saleh 
Yusmazida Binti Mohd Yusoff 
Zahira Binti Zulkifli 
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SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 




















































Abd Aziz Bin Mat Hassan 
AbdHafizBinAwang 
Abdullah Salleh Bin Abdullah Sani 
Abdun Nasir Bin Muhammad 
Adrian Eddy Sylvester J Molius 
Afiq Iskandar Bin Razizad 
Ahmad Adzli Bin ChekAyob 
Aida Junina Binti Dol@Don 
Aida Rozita Binti Sulaiman 
Amin Bin Abdullah 
Andy Bin Drahman 
Ani Zulliyana Binti Mohd Zulkifli 
Anita Limjoon 
Anizah Binti Mohd Yunus 
Anizulina Binti Mohd Zulkifli 
AnnaAnakSumbu 
Annef Osyairi Bin Osman 
Arman Razni Bin Abdul Razak 
Audrey Nicholas Rateh 
Azhar Bin Hasrin 
AzmanBinZainalAbidin 
Aznurullaili Binti Ahmad Sarkawi 
Bajuriah Binti Yunus 
Che' Sarina Binti Che' Din 
Darel Nicol LunaAnakAgam 
Eieana Binti Bangali 
Eileena Binti Ahmadul Baduwi 
Ezuddean Bin Zainalabidin 
Hafierul Hafiz Bin Md Razi 
Hamidon Bin Mohamed Yussop 
Haryanti Binti Che Mat 
Haslinah Binti Kulin 
Hasnol Hisham Bin Hashim 
Hazlinda Binti Mohd Noor 
Huzalina Binti Hussin 
Ida Reena Binti Nazri Sinha Roy 
Ima Imilia Binti Isnu 
Intan Juliana Binti Ishak 
Irene George 
Ima BtAbd Karim @ Ima Kulian 
Ishak Bin Ab. Ghani 
Izan Elyana Binti Ibrahim** 
Jeoporda Clarret @ Clare Francis Brini 
Juzita Binti Mohamed Alias 
Kasirul Norman Bin Kasim 
Kasmaruddin Bin Che Hussin 
Khairul Anuar Bin Abd Aziz 
Khairulbahar Bin Taib 
Khairunnisha Binti Kelo 
Khalijah Binti Bakar 




















































Malisa Shaziea Binti Sabilurrashad 
Mardziah Binti Radzuan 
Maria Manahan 
Marliana Binti Bakri 
Maryland Anak Munji 
Masmunir Bin Md Sirat 
Masytah Binti Mat 
Mazhaliza Bt Mohamad 
Maziah Binti Mohd Ali 
Mior Azhar Bin Mior Mohamed Junid 
Mohamad Asyraf Bin Borhan 
Mohamad Fairuz Bin Ja'afar 
Mohamad Iskanda Bin Mohamad Muar 
Mohamad Nazreen Bin Dol Bahar 
Mohamad Zabidi Bin Dams 
Mohammad Azhar Bin Abdul Aziz 
Mohammad Azri Bin Redzuan 
Mohd Abdul Kadir Bin Jailani 
Mohd Asyraf Bin Zainal 
Mohd Danir Bin Haron 
Mohd Faizal Bin Aziz 
Mohd Farid Bin Awang 
Mohd Hashimi Bin Muhamad Hassim 
Mohd Hazardi Bin Kassim 
Mohd Hisyam Bin Mohd Shukur 
Mohd Nizam Bin Alham 
Mohd Nurhairi Bin Mohd Hassan Ng 
Mohd Raez Bin Muzamel 
Mohd Satar Bin Hussin 
Mohd Syahrul Azmi Bin Esha 
Mohd Uzairi Bin Ahmad Hajazi 
Mohd Zaidi Bin Zakaria 
Mohd Zainudin Bin Harun 
Mohd Zul Faisal Bin Mohamed Zin 
Muhamad Rais Bin Ismail 
Muhammad Fadzli Bin Idris 
Muhammad Kamal Bin Muhammad 
Muthaiah 
Nazri Bin Saring 
NoorAnis Binti Mohamad 
Noor Azreena Binti Ibrahim 
Noor Hanifah Binti Abd Ghani 
Noorhasliza Binti Abd Rahman 
NorAdilah Binti Abdul Ghani 
Nor Ernizajura Binti Jusoh 
Nor Faliani Binti Ghazali 
Nor Haryani Binti Mohd Tahir 
Nor Mastura Binti Hasan 
Noraizura Binti Ishak 
Norhaizum Binti Sahril 
Norhaslina Binti Mahdi 
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Norliza Binti Abdullah 
Norma Binti Ghazali @ Ahmad 
Nur Firda Azura Binti Johan 
Nur Iziawati Binti Suhaimi 
NurShazwani Binti MohdAshari 
Nurhazea Binti Che Razali 
Nurshamimah Binti Samsuddin 
Nurul Dashireen Binti Hashim 
Nurul Hanizah Binti Hamid Abdullah 
Nurulnadia Binti Yusof 
Rabaah Binti Seli 
Rafidah Binti Othman 
Rahila Binti Hamzah 
Rahman Nairn Bin Mat Ali 
Rahmathul Yasmeen Binti Mohamed Ayoob 
Raja Md Riza Bin Raja Ikram 
Rashidah Binti Mohamad Ramii 
Rosimah Binti Ibrahim 
Rozelin Binti Abdullah 
Salasiah Binti Abdul Samat 
Salmiwati Binti Mohamad Jamili 
Sapiah Binti Abdul Hadi 
Shaheema Binti Yazid 
Sharifah Emelia Binti Syed Mohamed 
Sharifah Zaimah Binti Syed Kamarzaman 
Shariffah Haszarina Binti S. Zainal 
Sheikh Kashbani Bin Zainal 
SitiAishah Binti Redzuan Lu 
Siti Aishah Binti Zakaria 
SitiAsnita Binti Md Zin 
Siti Fariza Binti Noorani 
Siti Fatimah Lailatul Qadrina 
Siti Norbazlia Binti Ahmad Mohtar 
Siti Ruhana Binti Mohamed Nor 
Siti Zaliha Binti Omar @ Othman 
Suraya Hani Binti Suid 
Syazwani Binti Sulaiman 
Syazwina Binti Ahmad @ Ahmad Sowi 
Tony Insiong 
Umar Abdul Aziz Bin Zaman 
Wan Rohadi Bin Wan Hamat 
Yang Qammarina Binti Mohd Toha 
Ymma Fatzrin Binti Usin @ Husin 
Yuzlyana Binti Mohamad Noordin** 
Zainuri Bin Rakawi Sahari 
Zairina Binti Zainon Abidin 
Zamzuri Bin Hasan 
Zerafinas Binti Abu Hassan 
uraini Bibi Binti Mohammed Yusoff 
Zurin Bin Mohamad Nor 
Zurin Suhana Binti Abd Aziz 
x^fiaetM^ n.yte»*Mt^e^Mto UtTM ^'A(e ~/y y* 
IJAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ahmad Radzi Bin Yusof 
2. Aina Amilina Binti Hussin** 
3. Amir Safwan Bin Abdullah Zawawi 
4. Anis Mastura Binti Mohd Foad** 
5. Ezyana Nadia Maulad Zakaria 
6. Farah Binti Zulkifli 
7. Mohammad Firdaus Bin Mohamad 
8. Mohd Faisal Bin Kamarudin 
9. Mohd Hamirul Bin Mohd Puad 
10. Muhammad Firdaus Bin Othman 
11. Nadiatul Husna Binti Kamarudin 
12. Noorfaziera Binti Ahmad Azmi 
13. Nor Haslina Binti Ahmad 
14. Nursyazana Binti Ismail 
15. Nurul Nailah Binti Osman 
16. Rosliana Hany Binti Mohd Roslan 
17. Siti Hajar Nadrah Binti Mohamad Ghouse*' 
18. Siti Nurbalqis Binti Mansor 
19. Siti Salwa Binti Sahat 
20. Syihabuddin Ahmad Bin Mohamad 
/ 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ECONOMICS 
1. Adhwa Zulhilmi Bin Zulkofli 
2. Mohd Safwan Bin Ghazali 
3. Muhammad Adidinizar Bin Zia Ahmad 
Kusairee 
4. Norsaleha Binti Munir 
5. Nur Afinie Binti Wan Noor 
6. Sazlin Suhalmie Binti Mohd Shariff 
7. Sharifah Khairani Binti Syed Mohammad 
8. Siti Sapinah Binti Abu Bakar 
9. Siti Umira Binti Othman 
10. Suhanis Binti Jalaluddin 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 













Arina Binti Md Idris 
ElcaterrinaAnakAtek** 
FreziamellaAnak Lapok** 
Isma Syafina Binti Ismail Alwi 
Jacinta John** 
Khairul Nazlin Binti Kamaruzaman 
Liyana BtAini 
Mohd Akmal Bin Mohd Aduros 
Mohd Anzara Bin Azizan @ Halim 
Mohd Tajuddin Bin Abd Rahman 
Mohd Taufiq Bin Saini 













Naziroh Binti Shafii 25. 
Noor Jannah Binti Rahim 26. 
Noor Rismafarra Bt Harris 27. 
Noornizalin Binti Mohd Ali 28. 
Nor Hafizah Binti MdRejab 29. 
Nor Izzah llliana Binti Othman 30. 
Nur 'Atiqah Imani Binti Adam Sakeri 31, 
Nur Hidayah Binti Sahbudin 32. 
Nur Maizatul Aqmar Binti Mohd Nasir 33. 
Nur Syazwani Binti Ghazaii 34. 
Nurainakmal Binti Kamal Bahrin 35. 
Nurfatima Zahra Binti Abu Bakar 
Nurhashekin Binti Abdul Ghani 
Nurliana Binti Ezam 
Nurul Izyan Binti Abdul Latib 
Nurul Izza Binti Rusli 
Nurul Shahirah Binti Ishak 
Siti Juliani Binti Mat Jusoh 
Siti Zuleikha Binti Azhari 
Suraya Ika Binti Tamrin 
Syed Harun Bin Said Mohd 
Victoria Alexander 
Wan Nor Hafizah Binti Wan Abd Ghani 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Gloria Anak Panit 
2. Johari Bin Abdullah 
3. Rikinorhakis Bin Ridzwan 4. Sandra Rangai Balang 
:
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 














Ahmad Faisyal Bin Othman 
Aifahanizah Binti Abdullah 
Amalina Rosmawati Binti Abu Bakar 
Azreen Mazlinawati Bt Mohamed Azhari 
Fazleen Binti Zainal Abidin Aidid 
Fazlina Binti Abu Bakar 
Hana Salwani Binti Mohd Zaini 
Hoenese Ruebesch Buda Vincent Sawing 
Husna Binti Mansor 
Irawan Bin Khlir 
Jasma Rohaiza Binti Jaafar 
Khairuliza Binti Rohani 













Mohammad Zafrul Bin Zulkifli 27. 
Mohd Aidil Bin Mohamed 28. 
Mohd Firdaus Bin Hassan 29. 
Naimah Binti Daud 30. 
Noor Akmal Bin Kamarolzaman 31. 
Noor Farizah Binti Ibrahim 32. 
Noor Latifa Binti Ismail 33. 
Noorabsya Binti Mohamed 34. 
Nooraidah Binti Mokhtar @ Makhtar 35. 
Noormaliza Binti Baharom 36. 
Nor Asma' Binti Mohamad Nordin 37. 
Noraini Binti Wahid 38. 
Norazilah Binti Daud 
NurFairuz Binti Mat Yasin 
Nur Liyana Binti Suhaimi 
Nurrull Huda Binti Abdul Wahid 
Nursyafinaz Binti Mohd Noh 
Nurul Asnida Binti Abdul Wahab 
Nurul Hafieza Binti Sari Pudin 
Nurul Hazwani Binti Abdul Satar 
Rosmawati Binti Romly 
Shazana Binti Mustafa 
Thoherah Binti Din 
Wan Nur Farhana Binti Wan Abu Bakar 
Zul AIfy Bin Zakaria 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Abdanawandy Bin Kanak @ Rashid 
2. Mayasari Binti Abdul Majid 
3. Mohd Syaiful Shah Bin Yusop 
4. Norafidah Binti Assan 
5. Nurul Asma Binti Mohamad 
6. Suhana Binti Mat Tehor 
7. Zareena Binti Ahmad Kabar 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. A'aishah Binti Othman 
2. Azraai Bin Abidin 
3. Fatin Amirah Binti Abdul Rahaman 
4. Haniza Binti Rahmat 
5. Khairun Fasehah Binti Abd Halim 
6. Nabilah Binti Mustapa 
7. Noor Asma Binti Mohd Akhir 
8. Nurhafiza Binti Jalil 
9. Nurul Hafizah Binti Zulkifli 
10. Siti Farhana Binti Fauzi 
11. Wan Baidura Binti Che Zakaria 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
SARJANA SAINS PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK 
MASTER OF SCIENCE IN TRANSPORT AND LOGISTICS 
1. Nur Farizan Binti Tarudin 2. Zakiah Syamra' Binti Suhaimi 
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FAKULTI SAINS PENTAEL 
FACULTY OF ADMINISTRATIS 
\(Ai\ DAil ?5JJGAJJAJJ ?OUS\ 
CIENCE AND POLICY STUDIES 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PEi. 
FACULTY OF COMMUNICATION AND M IA STUDIES 
zjfa&aaaf-
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Ainzam Einti Ahmad*** 
2. A'ayisah Binti Abdullah** 
3. Nadia Amira Binti Zakaria** 
4. NoorAzieda Binti Daud* 
5. NurAzzarinaBtAbas** 
6. Nur Izzati Binti Abdul Rahim* 
7. NurSyahrinaBtAkhil** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 

























Abbas Bin Mohd Sidek* 
AidaZafirah Binti Ayub* 
Ainul Yaqin Binti Pahlawi* 
Aliaa Husna BtZainuddin* 
Dayang Annur Hidayah Binti Abang Ismawi* 
Dianah Daimel* 
Elma Syuhaidah Binti Jamil* 
Farzana Binti Selamat* 
Hafizati Binti Aziz* 
Hasmida Binti Maliki* 
Hasnifalina Binti Ramlee* 
Intan Mariza Binti Hashim* 
Jaidah Binti Mohamad Ali* 
Marzini Binti Bot* 
Mas Idayu Binti Mahazir* 
Abdul Hanan Bin Abdul Ban 
Amirul Bin Mahayuddin 
Ashima Binti Ayob 
Azam Bin Zakaria 
Dzulfadli Bin Affendi 
Faizah Nadia Binti Roslan 
Fathin Noor An Binti Ramli 
Hairil Hazwan Bin Johan 
Hayana Binti Hasan 
Jasni Ruzlin Binti Jaafar Sidek 


























Mazni Liyana Binti Tajul Azman* 
Mohd Afdhaliuddin Bin Mohd Huzaimi* 
Najatul Faghira Binti Abdul Hamid* 
Nik MariamAishah Maulad Nik A Rahman* 
Noor Fareena Binti Salleh* 
Noor Feediana Binti Kamal* 
Nor Hidayah Binti Mohd Zabri* 
Nor Khadijah Bte Ahmad Pauzi* 
Nor Zuraida Binti Harun* 
Norashikin Binti Dzulkifli* 
Norfaridahtul Akma Bt Mohamad Noor* 
Nur Amirah Bt Nor Hidayat* 
Nur Habibah Binti Zainal Abidin* 
NurSyaidatina Aishah Binti Ghazali* 
Nuradila Bte Rosli* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Marliyana Binti Mokhtar 
Mohd Hakim Bin Top 
Mohd Zakey Bin Ramlee 
Mohd.Khairul Bin Mat Jari 
Muhamad Izhar B Abdul Samad 
Muhammad Hafizuddin Bin Ragmi 
Muhammad Shazwan Bin Ibrahim 
MuhdAffiqBinYaacob 
Musyahanatul Ain Binti Marzuki 


























Murfaiz Binti Mohamad Arbe* 
Nurhani Nabila Binti Marzuki* 
Nurita Binti Abd Hans* 
Nurui Adilah Binti Abd Manap* 
Nurul Eiya Binti Ahmad Nasir* 
Nurui Fatin Bt Lokman* 
Nurul Hazwani Binti Abdul Karim* 
Nurul Iffati Binti Abd Khadir* 
Nurul Noorazwany Binti Noordin* 
Quratul Ain Binti Zainurin* 
Sayyid Muhammad Izdihar Bin Muslimin* 
Siti Nor ShuhadaBt Bias* 
Siti Nurhidayu Binti Abd Wahid* 
Syazwani Binti Razali* 
Zuhaika Fazua Binti Baharul Mazi* 
Noor Lyanna Binti Sarpin 
Nor Qalbi Binti Rosle 
Norhamiza Binti Zul 
Norshahzril Bin Ahmad 
NurAtiqah Binti Abd Hamid 
Robiatul Adawiyah Binti Sanadi 
Siti Aminah Binti Md Idris 
Siti Marinah Binti Che Marof 
Siti Suraya Binti Mohd Nor 
Zafniza Binti Zakaria 
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SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 











Nurul Wahida Binti Mohamed Elias** 
Ahmad Danial Fitri Bin Roslan** 
Azzatunnur Binti Abdul Hamid*** 
Bilal Bin Othman Ali** 
Che Fazlina Binti Che Ibrahim** 
Farena Binti Mohd Hazmir*** 
Haryanti Binti Hamzah** 
Ismaliya Binti Ithnin** 
Julia Binti Mohd Aker** 













Mohd FarizAzwan Bin Abdul Wahab** 
Mohd Saffri Dee Bin Mohd Razaki*** 
Muhammad Firdaus Bin Azmi** 
Nabilla Binti Abdul Najir** 
Nazia Binti Marin** 
NoorAznida Binti Azmar** 
Noriliani Binti Ruzlan** 
Norizzati Binti Abd Manaf*** 
Nur Fatehah Bt Razali** 











Nuratiqah Binti Mohd Fuzi** 
Nurhasmiza Binti Ibrahim** 
Nurul Hafizza Binti Mohd Kassim** 
Nurul Husna Binti Asura** 
Nurul Izzati Binti Maarop*** 
Rachel SernaA/K Robert** 
Rashidah Binti Samad*** 
S.Muhammad NurZaidi Bin S.Zulnorain* 
Tracy TumayAnakRigar*** 
Yumni Binti Che Md Jusoh @ Ariffin** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 

































'Ain Husna Binti Mohd Yazid Zihar* 
Abdul Halim Bin Sahari* 
Adila Binti Ngah Mohamed* 
Ahmad Zakwan Bin Selamat* 
Ameer Hakim Bin Mustafa* 
Amirah Binti Ab Halim* 
Anis Masyitah Binti Mohd Nasir* 
Anis Safwan Binti Ramli* 
Boni Bin Littor* 
Che Noraqella Binti Che Aziz* 
Daud Bin Sanusi* 
Enida Haszureen A/P Othman* 
Esther AnakLuji* 
FaranimahBte Amir Ali* 
Farhana Binti Zakaria* 
Fatin Amalina Binti Rohadi* 
Fatin Binti Ismail* 
Fatmawatie Binti Pirman* 
Fauziah Binti Daud* 
Habsah Binti Ismail* 
Hamizan Mithli* 
Hazlinah Binti Musa* 
Humaira Binti Hamzah* 
Idda Maizura Binti Ismail* 
Intan Syafiqah Binti Mohd Yusof 
Izzah Munirah Binti Zainal* 
JulitaBtJonid* 
Khairon Ikhwani Binti Abd Wahab* 
Khairul Nurudin Ahnaf Bin Khaini* 
Khalam Syamir Bin Mohd* 
Ku Mohd Nur Adam Bin Ku Yaacob* 































Mas Syafiqah Binti Mansor* 
Masran Bin Asiman* 
Mohamad Arif Bin Baharudin* 
Mohamad Nadzrul Bin Mohamed Rosli* 
Mohamad Ridzuan Bin Che Hassan* 
Mohammad Aizat Bin Yusof* 
Mohammad Fauzi Bin Rasib* 
Mohammad Noor Alifuddin Bin Saidin* 
Mohd Afizul Bin Ahmad* 
Mohd Airi Bin Jalaluddin* 
Mohd Fadzley Bin Abdul Jalil* 
Mohd Faiz Ridwan Bin Mohd Noor* 
Mohd Faris Bin Nafi* 
Mohd Hafizul Bin Sindran* 
Mohd Nazrin Bin Romli* 
Mohd Noh Hafifie Bin Mapatoba* 
Mohd Solehin Bin Ismail* 
Mohd Zdikri Bin Md Sabron* 
Mohd. Harith Azizi Bin NorAzam* 
Mu'minah Binti Musa* 
Muhamad Amri Bin Rahinon* 
Muhamad Azmir Bin Azhar* 
Muhamad Hafez Irfan Bin Azmi* 
Muhamad Izdihar Bin Mohsin* 
Muhamad Suhaimi Bin Shaari* 
Muhammad Afiq Bin Raship* 
Muhammad Faiq Anwar Bin Haji 
Mohammad* 
Muhammad Hafizi Bin Heffi* 
Muhammad Hisyam Bin Mohd Dris* 

































Muhammad Khaleed Shah Bin Jaafar* 
Muhammad Mustaqim Bin Abdul Wahab* 
Muhammad Sabre Bin Jabar* 
Muhammad Shafiq Bin Arifin* 
Muhammad Syafiq Bin Mohamad Kabidi* 
Muhammad Zarriq Bin Mohd Zaid* 
Muhammad Zulhelmi Husaini Bin 
Mohammad Zaki* 
Nabil Bin Fuad* 
Nabila Huda Binti Ibrahim* 
Nabilah Hanun Binti Mohamad Rathi* 
Nadiah Nadirah Binti Tamsir* 
Noor Afizah Binti Mustaffa* 
Noor Shaziela Binti Jamaludin* 
Noor Syafiqah Binti Mohd Sumali* 
NoorZahayu Binti Mohd Noor* 
Noorrafidah Binti Zainal Abidin* 
Nor Aedah Binti Sa'ari* 
Nor Afira Binti Abdul Hadi* 
Nor Aqilah Binti Mohd Baharim* 
NorAzian Binti Ismail* 
Nor Azidah Binti Tupani* 
Nor Husna Binti Rus* 
Nor lylia Binti Mat Zakee* 
Nor Suhaila Binti Saari* 
Norazraafiqah Binti Abu Bakar* 
Norfarah Akmar Binti Ismail* 
Norfaznida Binti Mohammad Ghazali* 
Norhidayah Binti Khalid* 
Norishah Bt Jaafar* 
Norlela Binti Emaran* 
Norzafidah Binti Bahari* 
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94. Nuqayyah Binti Che Kamaludin* 
95. NurAizzat Binti Noordin* 
96. Nur Asila Binti Harun* 
97. Nur Atikah Binti MdTarip* 
98. Nur Atiqah Binti Ayub* 
99. Nur Dafikah Binti Harun* 
100. Nur Farhana Binti Luk* 
101. Nur Hafiezah Binti Mohd Nor Peah* 
102. Nur Husnina Binti Aznan* 
103. Nur Khalilah Bte Mohd Khalib* 
104. Nur Nadia Binti Md Ibrahim* 
105. NurSakina Binti Baharuddin* 
106. NurSakinah Binti MohdAzam* 
107. Nurasrina Binti Rahmat* 
108. Nurazwani Binti Ahmad* 
109. Nurfarahidayah Binti Ab Shukoor* 
110. Nurfarhalina Binti Jamaluddin* 
111. Nurhanis Binti Mohd Haron* 
112. Nurhayati Binti Zaini* 
113. Nurhazalina Binti Abdul Hakim* 
114. Nurhidayah Bt Abdul Rahman* 
115. Nurhijrah Binti Amil* 
116. NurulAida Binti Ismail* 
117. Nurul Asikin Binti Md Ramli* 
118. Nurul Binti Hashim* 
119. Nurul Fatin Binti Zalmi* 
120. Nurul Hazirah Binti Mazli* 
121. Nurul Husna Binti Abd Rahim* 
122. Nurul Husna Binti Hanafiah* 
123. Nurul Nazwa Binti Zulkiflee* 
124. Nurul Shafika Binti Zolkifli* 
125. Nurul Shifa' Binti Kamardin* 
126. Nurzahira Binti Ramli* 
127. Patricia Anak Saga* 
128. Rami Syarafina Bt M Kamarudin Hilmi* 
129. Ramli Bin Muhamma Tahir* 
130. Rizawati Binti Ibrahim* 
131. Rohani Binti Simin* 
132. Rohimie Binti Lokaal* 
133. Ronald Beti* 
134. Rosli Bin Dalli* 
135. Rosni Abdul* 
136. Ruhil Shazwani BtZainudin* 
137. Sarah Qistina Binti Che Mud* 
138. Siti Balqis Binti Azmi* 
139. Siti Hijanah Binti Ambelu* 
140. Siti Nasuha Binti Masdi* 
141. Siti Nurfarahin Binti Mohd Zaki* 
142. Siti Zubaidah Binti Md Pauzi* 
143. Siti Zulaikha Binti Mohamad Salim* 
144. Siti Zulaikha Binti Mustapha* 
145. Suriansyah Bin Sura* 
146. Syahiratui Nadiah Binti Salleh Huddin* 
147. Syed Zareef Bin Syed Hamzah* 
148. Ummi Fadhilah Binti Abdul Majid* 
149. Wan Amiruddin Bin Wan Ayub* 
150. Wan Nur Farlisa Binti Wan Rafai* 
151. Wan Saufi Irfaan Bin W. Zamri* 
152. Yusneta Binti Abdul Rahim* 
153. Zarina Binti Haji Kasim* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Latif Bin Abd Raman 
2. Abdul Amin Bin Abdul Mohsin 
3. Ahmad Fahmi Bin Mohd Shukri 
4. Ahmad Firdaus Bin Samat 
5. Ahmad Fuad Bin Anis Ishom 
6. Ahmad Saufi Bin Jemat 
7. Ahmad Shahrizat Bin Amrin 
8. Aizatul Najibah Bte Salehuddin 
9. Albayinah Binti Dutch 
10. Aliff Didii Bin Abidin 
11. Amelia Binti Zainal Abidin 
12. Andi Hariza Bin Andi Basa 
13. Anis Nurshuhada Binti Ahmad 
14. Anis Syazwani Binti Hassan Zaim 
15. Asmawati Bt Idris 
16. Auni Najwa Mohamed Nazir 
17. Azfar Syukri Bin Ahmad Shaffie 
18. AzharBinShoid 
19. Azlin Binti Aminuddin 
20. Azlina Binti Daud 
21. Cyril Dusip 
22. Emilia Binti Alwai 
23. Emysuriana Bt Muhammad Subry 
24. Ermawati Ayyu Binti Abdul Karim 
25. Esther Nelly Joseph 
26. Faizah Binti Mazlan Tajuddin 
27. Fatihah Binti Ramli 
28. Haikal Bin Khariri 






























Harbiah Binti Hamsya 
Jeffrey Bin Kassim 
KhairulAzwan Bin Mohd Shafee 
Lutfi Shahir Bin Muhammed Shariff 
Masitah Binti Mohamad 
Meredolyin Bin Marikus 
Mohd Farid Bin Azmi 
Mohd Firdaus Nairn Bin Kamarudn 
Mohd Ikhwan Faiz Bin Rodzi 
Mohd Rahimi Bin Mohd Zin 
Mohd Riduan Bin Jantan 
Mohd Syukri Bin Ag Idris 
Monee Binti Abdul Manaf 
Muhamad Faidzal Bin Zakaria 
Muhamad Hazwan Bin Sabri 
Muhammad Fakhrul Najmi Bin Jaafar 
Muhammad Hizami Bin Abdul Aziz 
Muhammad Izzat Bin Abdul Rashid 
Muhammad Yusri Atif Bin Yusoff 
Munirah Binti Hamzah 
Nazatul Syima Binti Zainal Abidin 
Nazihah Nor Binti Ishak @ Zakaria 
Nazri Bin Ahmad 
Noor Azmah Binti Zuber 
Noor Hafiz Bin Mohd Riffin 
Noor lylia Binti Abdul Rahim 
Noorhana Nabila Binti Abdullah 
Noorliza Binti Puat 






























Noorrisma Binti Ismail 
Nor Aini Binti Selamat 
Nor Izdihar Binti Majid 
Nor Nazren Bin Iskandar 
Nor Shazwani Binti Mohd Yusof 
Norashikin Binti Adin 
Norhayati Binti Ibrahim 
Norlaili Binti TajullAriff 
Norlisuriyani Binti Mat Nawi 
Norsharmila Binti Zabani 
Norzasmira Binti Ahmad Isro 
NurAliaBtMohdOthman 
Nur Anieza Anis Binti Mohd Ariffin 
Nur Atiqah Bte Zakariah 
Nur Azizah Binti Mohamed Jamil 
Nur Emilly Bt Amir 
Nur Hidayah Binti Abdul Malik 
Nuraimi Alwani Bt Noorul Azmi 
NuratikaBteAmran 
Nurazlin Binti Md Yusof 
Nurhaizan Binti Abdul Rahman 
Nursyafika Binti Md Ayup 
Nurul Ikma Binti Mohd Iskandar 
Nurul Syuhada Binti Mohd Sawami 
Nurzharina Binti Ismail 
Rannol Jaimin 
Razimah Mohd Binti Radzi 
Roezi Bin Rahmat 
Roslina Binti Rosli 










Rosmawanie Binti Che Hamat 
Rusilah Binti Ali 
Salmlah Binti Ahmad 
Sharifah Nor Shahira Binti Syed Hasan 
Sharawati Binti Ahmad Saleh 
Siddiq Meah Bin Mahmud Meah 
Siti Norawiah Binti Zakaria 
95. Siti Rohayu Binti Abdul Saibeh 
96. Siti Salbiah Binti Mohd Ab Ghani 
97. Siti Sarwa Binti Mohamad Basar 
98. SusanaAnakMadu 
99. Syamim Bin Hassan 
100. Sylna Binti Jan 
101. Usmadiah Binti Tanreng 
102. Wan Mas Ida Binti Wan Isa 
103. Wan Mohd Khaidir Bin Wan Ab Rahim 
104. Yusmarliny Binti Jasmin 
105. Zariza Binti Johari 
106. Zulyazfie Bin Abdul Rasa 
107. Zura Syazleena Binti Hamizan 
108. Zurina Binti Razali 
1. Abdul Aziz Bin Shaharudin 
2. Adiza Binti Idris 
3. Adrian Amatus* 
4. Ahmad Faris Bin Hilal 
5. Ahmad Khusaini Bin Abu Hassan* 
6. Ahmad Nubawi Bin Md Alwi 
7. Ahmad Zahari Bin Zakaria 
8. Ain Sufirah Binti Saiful Bahri* 
9. Ainizan Bt Matsanit 
10. Aizuddin Bin Wahab 
11. Amirul Bin Hamdan 
12. Amran Muhamad Hasni Bir. Hi Md Isa* 
13. Anisah Bt Mohd Murozi 
14. Antonia Grace A.Ringgingon 
15. Asimatul Nor Azian Binti Yusuff 
16. Atirah Binti Hashaim 
17. Ayu Andira Binti Mohd Abidin 
18. Azarita Binti Daud 
19. Azimah William 
20. AzrulBinAzhar 
21. Azrul Zafredzuan Bin Abd Razak*** 
22. Baetrice June Mandek 
23. Caroline Nelly Stanislaus 
24. Cassyndra Ellie G Mojilis 
25. Dayang Kasuma Dewi Binti Longfield 
26. Dg Rafidah Binti Othman 
27. Effa Nur Syafiqah Binti Mahouly 
28. Emeyerma Binti Tanggauh 
29. Erina Izzati Aneesa Binti Ahmad Tahir 
30. Evainesta Albert 
31. Fadhilah Binti Hana 
32. Faiziantty Binti Mohd Hasyim 
33. Farah Erlinda Binti Hamdan 
34. Farah Syakira Binti Mohamad Kamal** 
35. Faridah Binti Salleh** 
36. Fathiah Ruhana Binti Zainonfetry** 
37. Fathin Norafina Binti Roslan* 
38. Fatin Anis Bt Ab Kader Dzailani 
39. Fatin Izzati Binti Yaakob 
40. Fatin Nadirah Bt Mohd Adnan 
41. Fatin Syamimi Izzati Binti Shuib 
















DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
43. Hazlina Binti Zailan 
44. Hirmayani Binti Tahir* 
45. Idarani Binti Mohd Rabu 
46. Hi Nabihan Binti Farman 
47. Ily Lia Affiqah Binti Mh Subari 
48. Imran Bin Hashim* 
49. Intan Fazlina Binti Mohd Talib 
50. Intan Kurshiah Binti Suhaimi** 
51. Iszarida Binti Ishak 
52. Jackmatler Maturin 
53. Jeinorvay Vitalis Tongkul 
54. Joe Gary J.R Martin* 
55. Judith Leku Lisa @ Donney 
56. Juliani Binti Seri* 
57. Kallystina Joseph 
58. Kelly Mantin 
59. Kevin George* 
60. Khairul Ikhlas Bin Md Khir 
61. Khairul Nizam Bin Abu Bakar 
62. Marcella Joseph 
63. Mardianie Binti Danil 
64. Matsalason Bin Bitih 
65. Meklonia Binti Philip 
66. Merelene Dungkung* 
67. Mohamad llmiddin Bin Che Awang 
68. Mohamad Nasip Bin A. Rahim 
69. Mohamad Razzi Amir Bin Abd Rashid 
70. Mohamad Shazwan Iqbal Bin Mahadi 
71. Mohamad Zulhilmi Khairi Bin Abd Khalid 
72. Mohammad Afif Bin Mohammad 
73. Mohd Azfar Syafiq Bin Mohd Hasnan 
74. Mohd Farid Bin Baharom* 
75. Mohd Haidir Bin Ali 
76. Mohd Nadhir Iqwan Bin Rozi 
77. Mohd Rafi Bin Ruslan 
78. Mohd Ridzwan Bin Abdul Latif 
79. Mohd Sabirin Bin Anuar 
80. Mohd Shafiq Bin Mahadi* 
81. Mohd Shahronizam Bin Mat Sidin 
82. Mohd Yusran Bin Azizan 
83. Muhamad Faidhi Faiq Bin Puat Amran* 
84. Muhammad Adam Bin Mohammad Zamri 
Muhammad Amin Bin Alias 
Muhammad Bari Arshad Bin Baharudin** 
Muhammad Fizri Bin Muhammad Fu'ad 
Muhammad Hairil Bin Che Noor 
Muhammad Izzat Haziq Bin Hairuddin 
Muhammad Khidhir Bin Abdul Khalil* 
Muhammad Najib Bin Hashim* 
Muhammad Naqib Bin Nadzri 
Nabihah Binti Che Embi 
Naimah Binti Ahmad 
Noor Iffah Binti Mehat* 
Nor Ateeqah Binti Abdullah 
Nor Fadzilah Binti Abu Bakar 
Nor Syafika Mohd Nor Kamaruzzaman 
Nor Zulaika Binti Ahmad NorAzmi 
100. Norashikin Binti Mat Kilau 
101. Norazlinda Binti Azizul Rahman* 
102. Norida Idrus Shahadat 
103. Norshahida Binti Musa 
104. Norshamimi Binti Jaaffar*** 
105. Norzita Binti Zainal* 
106. Nur'AfifahBtAsari* 
107. Nur'AtikahBtAsari* 
108. Nur Adilah Binti Abdull Halim 
109. NurAfiqah Binti Ahmad Izazuddin 
110. Nur Aidawati Binti Ismail 
111. Nur Ain Maisarah Bt Mohd Zol 
112. NurAshikin Binti Omar 
113. Nur Athirah Bt Azizan 
114. NurAtiqah Binti Abdul Die** 
115. NurAtiqah Binti Jaafa 
116. Nur Ayuizati Binti Wan Teh* 
117. Nur Farahain Aziela Binti Aftar* 
118. Nur Fatin Binti Abdul Rahman* 
119. Nur Hidayah Binti Abdul Halim 
120. Nur Hijanah Bt Abdullah 
121. Nur Liyana Binti Ismail 
122. Nur Nabilah Ashykeen Binti Khairuddin 
123. Nur Salwaniza Binti Ramli* 
124. Nuraqilah Hazirah Binti Matlin 
125. Nurdiana Amanina Binti Zainoddin 
126. Nurfatin Binti Mohammed Yunus* 
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127. Nurhaina Binti Kirang* 
128. Nurul Anis Binti Mohd Samsudin 
129. Nurul Hafiza Binti Mohamed Yaacob 
130. Nurul Imi Binti Jasni 
131. Nurul Izzaty Binti Abdul Rashid* 
132. Nurul Shahira Bt Nasri 
133. Nurul Syakina Binti Abd Razak* 
134. Nurul Syazwanni BtZulkefli 
135. Nurulfatin Ainna Binti Ahmad 
136. Rahimah Binti Ali Razak 
137. Rahmat Bin Sari 
138. Rahmatul Jaliilah Bt Ahmad* 
139. Rani AkRanai* 
140. Rozyta Bt Ramdan 
141. Samri Bin Samad 
142. Serhan Bin Salim** 
143. Shafela Binti Maidi 
144. Shaierah Binti Gulabdin 
145. Shamshul Ahmad Shah Bin Azmi 
146. Shamsinar Binti Salleh* 
147. Sharmila Binti Salih 
148. Sharrel Cassandra Labadin 
149. Shurly John 
150. Sinahulin Molinggau 
151. Siti Khadijah Binti Omar Bakhi 
152. Siti Khaliesah Binti Mohd Fikri 
153. Siti Mariana Bt Mohamad 
154. Siti Mayuha Binti Abu Bakar 
155. Siti NoorAnnah Binti Ishak 
156. Siti Noor Hasniah Bt Mahamad Heddemi 
157. Siti Noorazlina Bt Md Arif 
158. Siti Nor Farihin Binti Abd Kgupor 
159. Siti NurZaffan Binti Arifin* 
160. Siti Nurfatin Binti Mohamad Marzuki* 
161. Siti Suharah Binti Maimin 
162. Sitti Noor Syahhedah Bte Yusuf 
163. Suazira Binti Mohd Surat 
164. Sumiyati Binti Bundu 
165. Syaffuan Bin Yusoff* 
166. Syafiqah Binti Mohd Arshad 
167. Syed Muhamad Zulkhairi Bin Syed Azmi 
168. Syed Zameer Bin Syed Hamzah 
169. Usamah Bin Ibrahim 
170. Uthman Bin Shamsul Yusli 
171. Wan Ahmad Tarmizi Bin Wan Mansor 
172. WanAzmieBinDaud 
173. YusofBinHashim* 
174. Zulfadhli Bin Yusuf 
175. ZurAida Binti Zulkaffeli 
176. Zuriany Binti Harun 
177. ZurinaBt Abdul Hamid 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNALISM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Amira Nutfah Binti Zulkifli*** 
2. Aliza Shah Binti Muhammad Shah* 
3. Huda Binti Mahmoud** 
4. Noraniza Binti Azmi*** 
5. Nur Hanis Sakinah Binti Mohd Arzani*** 8. 
6. Nuraina Hanis Binti Abd Halim** 9. 
7. Nurliyana Farhah Binti Ruslan** 10. 
Nurul Farahain Binti Khairuddin** 
NuruHzzah Binti Mohd Khalil*** 
Suzila Idayu Binti Yaacob @ Ali** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fatin Shazwani Hanis Bt Burhan* 
2. Fauziah Binti Ahmad Faiz* 
3. Fazridha Binti Mustafa* 
4. Izzah Fatihah Binti Ibrahim* 
5. Laila Aidilia Fitri Binti Ibrahim* 
6. Lailisuhana Binti Zolkafli* 
7. Lilis Suriani Binti Omar* 
8. Maizaitul Sabirah Binti Magis @ Aziz* 
9. Marhanah Binti Abu Zahar* 
10. Maszureen Binti Hadzman* 
11. Mohammad Syafiq Bin Mohd Aznan* 
12. Muhamad Helmi Bin Anuar* 
13. Nabila Yasmin Binti Mohd Razib* 
14. Norshamira Binti Ahmad Haris* 
15. Norsiah Binti Mohd Ramli* 
16. Norzamira Binti Che Noh* 
17. Nur Ain Suraiya Farhanah Binti Mohmad 
Noor* 
18. Nur Fatihah Binti Yunus* 
19. Nur Syahira Binti Redzuvan* 
20. Nurfarahin Bt Hussin* 
21. Nurfarhana Binti Mohamed* 
22. Nursaliawati Binti Salberi* 
23. Nurul Farhanah Binti Mat Nasir* 
24. Nurul Halifah Binti Hamiruddin* 
25. Raja Puteri Nabiha Binti Raja Ayub* 
26. RameshAk Judas* 
27. Remar Bin Nordin* 
28. Sheith Khidhir Bin Abu Bakar* 
29. Siti Baaqiah Binti Mamat* 
30. Siti Nor Amirah Binti Abu Bakar* 
31. Siti Nur Maisarah Binti Udin* 
32. Syahila Binti Ahmad* 
33. Wan Zatil Husna Binti Wan Fauzi* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Halim Bin Mohamed 2. Amelia Theresa Binti Nasril 3. Mohd Hafizuddin Bin Husin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN AWAM) 





















Atthiya Khadeja Binti Anurddin** 
Fadzil Hadri Bin Mohd Nawawi*** 
Farhah Izwani Binti Shukor** 
lylia Diyana Binti Mohd Anuar** 
Melissa Binti Omar** 
Mohammad Hanafi Bin Mohammad 
Ismail** 
Mohd Hasrul Bin Abdullah** 
Mohd Iman Imami Bin Zainudin** 
'Aisyah Binti Mohd Ezani* 
Abdul Manap Bin Jaini* 
Adilah Huda Binti Shaukei* 
Ahmad Arafat Bin Mohamed Esah* 
Amera Sabrena Binti Ahmad Sobri* 
Aminurrashid Bin Basri* 
Annisaa Binti Ishak* 
Atikah Binti Zainal Abidin* 
Atiqah Binti Alias* 
Draman Bin Nen* 
Fatin Nur Sofia Binti Zainol Alam* 




















KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Ashman Mahfudz Bin Abdul 
Rahman*** 
Nazatulaznira Binti Samsudin** 
NoorAsyikin Binti Sazali** 
Nur Atiqah Binti Khairudin** 
Nur Faizah Bt Mohd Johari Jayakumar*** 
NurSyazaAmalina Binti Abdul Razak** 
Nurdhiya'aizat Bin Othman*** 
Nurfarahana Hayati Binti Yahya** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mardiha Adzrina Bt Mat Rasid* 
Mohamad Shazlan Bin Mohd Ghazali* 
Mohamed Firdaous Bin Hisham* 
Mohd Asyraf Bin Mohd Bustaman* 
Mohd Hafiz Bin Rosli* 
Mohd Rafa'ei Bin Mohd Tahir* 
Mohd Tarmimi Bin Mohd Zulkifly* 
Muhammad Azri Bin Norazmi* 
Muhammad Iskandar Dzulkarnain B. Rosli 
Mat Isa* 
Nadzirah Binti Abdul Shahid* 






















Nurlyana Binti Roslan** 
NuruhAtikaBtSahar** 
Nurul Aini Binti NoorShah** 
Nurul Alyaa Binti Alias** 
Razaleigh Bin Md Zain** 
Siti Farha Binti Yaacob** 
Siti Nuraishah Binti Md Pilus** 
Tessa Binti Abdul Hamid** 
Wan Hazlina @ Hazie Bt Wan Harun* 
Nur Sakinah Binti Ahamad Ltif 
Nur Syazwina Binti Roslin* 
Nurliyana Binti Mohamad Munir* 
Nurul Amirah Binti Abdul Halim* 
Nurul Nadia Binti Ahmad Bustamin* 
Nurul Nadia Binti Zulkifli* 
Putri Suzi Elanee Bt Megat Zaharuddin* 
Radiah Binti Ismail* 
Syazana Saraa Abas Bt Abas* 
Syazwani Binti Zalkilfeli* 
Wan Nur Izah Binti Wan Noordin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ain Affnani Binti Abdul Hamid 
2. Erena Shafika Binti Wahab @ Ngah 
3. Erni Maslina Binti Tukiron 
4. Faizatul Ashikim Binti Amran 
5. Herman Hadi Bin Abd Hamid 
6. Masdah Binti Mohd Nasir 
7. Mohd Azim Bin Zainalalam 
8. Nik Nadyia Atheerah Bt Nik Mohd Shukri 
9. Nor Afidah Binti Hj Mahamad Dali 
10. Noramira Binti Ismail 
11. Norhayati Binti Ali 
12. Sallehuddin Bin Saad 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 









Amirah Nurulain Binti Zainol** 
Badrul Hisham Bin Ismail** 
Marliana Syazwani Binti Dzulkipli** 
Mohamad Harith Bin Mohamad Nizar*** 
Mohd Afiq Aiman Bin Abd Hamid** 







Muhammad Sobree Bin Zainal Abidin** 
Nadhirah Binti Zakaria** 
NorSyakirah Binti Mohd Najmudin** 
NurAfzalika Binti Mohd Zubir** 
NurAqlima Binti Hamizi** 






Nurain Binti Hamid*** 
Nurul Nadia Binti Muhamdhazir*** 
Siti Nur Diatie Binti Zaidi** 
Siti Rasihah Binti Madli*** 
Tuan Nur Amanina Binti Tuan Mohd 
Nawawi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 













Ahmad Fiqri Bin Manssor* 
Aiman Bin Sabri* 
Azrul Hanaffi Bin Rauzan* 
Darwina Binti Abdul Azizis* 
Des Iskandar Bin Ismail* 
Eliani Binti Bakar Jamili* 
FirdausBinAbd.Razak* 
Hafizuddin Bin Saad* 
Hasbullah BinAwang Chik* 
Mohamad Aizat Bin Abdul Rahman* 
Mohamad Hibri Syafiq Bin Samad* 













Mohamad Syahmi Bin Mislan* 
Mohd Israr Bin Hollib @ Khalid* 
Mohd Khairil Asraf Bin Zulkipli* 
Mohd Syafrie Izwan Bin Amran* 
Muhamad Zaki Bin Zainal* 
Muhammad Faiz Bin Johari* 
Muhammad Nizar Bin Arifin* 
Muhd Afiq Al-Hafiz Bin Mat Yusof 
Noor Atiqah Binti Ismail* 
Nor Shahidah Binti Abdullah* 
Nor Syafiqah Binti Mohd Sah Ismail* 












Nur Farahani Asyikin Binti Maszli* 
Nur Syafinaz Bt M Ruslan* 
Raja Nurashikin Binti RajaAzmi* 
Raydwin Robin* 
Rosfadila Shahira Binti Rohim* 
Saidati Adha Binti Azlan* 
Siti Nur Mafisa Binti Hazlan* 
Syahmi Bin Abd Wahab* 
Wan Intan Iryani Bt Wan Ainol Amir* 
Wan Noorshafika Binti Wan Ab Hamid* 
Ziera Azreena Binti Abdul Aziz* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
S E C O N D CLASS (LOWER) 
1. Adi Farhan Bin Zakarnain 2. Saharuden Bin Kamaludin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Jazreen Binti Azman*** 4. Nabila Fatin Binti Yusof * 7. Nuramalina Binti Sapawi** 
2. MegatAmmarAfandiBinMegatShahrul 5. Nadia FarahanaBtHj Abdul Mutalip*** 8. Nurfadila Binti Abd Raffar*** 
Anuar*** 6. Nur Ezlina Binti Kamarudin*** 9. Siti Nur Farhana Binti Abiza' 
3. Muhamad Zaid Bin Mohamad Fadzil** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Nadzrin Bin Ahmad Nadzari* 8. 
2. Aimi Sofina Binti Sulong* 9. 
3. Al-Rabani Hakim Bin Mokhtar* 10. 
4. Atiqah Binti Sulaiman* 11. 
5. Hi Dayana Binti AbdHadi'* 12. 
6. Mirza Afiq Beg Bin Mirza Md Tariq Beg* 13. 
7. Mirza Thania Binti Mohd Tahir* 
Mohamad Adrie Norman Bin Azman* 14. 
Muhammad Faiz Bin Mohd. Roslan* 15. 
Muhammad Firdaus Bin Abd Malik* 16. 
Muhammad Firdhaus Bin Ismail* 17. 
Muhammad Ikhfar Bin Mohamad Idris* 18. 
Nadhirah Binti Zamrose* 19. 
Nik Muhammad Fitry Bin Nik Mustafa* 
Norsyahirah Binti Jamaludin* 
Nurshaidah Binti Abu Tahir* 
Siti Aisyah Binti Azman* 
Waqiyuddin Bin Mohamed Nor* 
Zunaidi Zainal Azmian* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Firdaus Bin Hasbi 
2. Diana Binti Zullkiflee 
3. Mohamad Syahid Bin Mohamad Sokri 
4. Muhammad Faliq Bin Nor Adnan 
5. Muhammad Hafiz Bin Kamaruzaman 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Melati Binti Ibrahim*** 
2. Jamli Ikhwan Bin Jamil** 
3. Muhammad Danial Bin Sahrudin* 
4. Muhammad Iqmal Bin Baharum* 
5. Nadiah Binti Abdul Rahman** 
6. Nor Aqilah Binti Radzuankaidi** 
7. Shemi Nur Syadiqah Binti Sabri* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Afiq Bin Abd Halid* 
2. Mohamad Afiq Bin Ab Nasir* 
3. Mohamad Hanafis Bin Abdul Haris* 
4. Mohd Afiqe Aizudin Bin Md Farid* 
5. Mohd Fikrihilmi Bin Abdul Jamil* 
6. Mohd Haziq Bin Zulkifli* 
7. Mohd Safuwan Amir Bin Mohd Saidi* 12. 
8. Mohd Ziariff Bin Che Mahpur @ Husain* 13. 
9. Muhamad Ramzi Bin Mohamed Khir* 14. 
10. Muhammad Faiz Bin Abdul Rahman 15. 
Putera* 16. 
11. Nalisa Alia Binti Amin Al Rashid* 17. 
Noraliza Binti Mamat* 
Norhafizah Binti Mohd Zaini* 
Norshahida Binti NoorZeri* 
Nurhaslina Binti Jaaidin* 
Nurrul Shahida Binti Harun* 
Sarifuddin Bin Yusof @ Yaacob* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Faiz Bin Mohd Harun Muhammad Fakhruddin Bin Khairul Anwar 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Shafiqri Bin Ahmad Zamri* 2. Awallati Binti Osman* 3. Rabiatul Amalina Bte Hamzah* 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. FahmyAzril Bin Rosli* 
2. Farah Sofea Binti Mohammad Yusoff* 
3. Mohamad Shahzuan Bin Mohd Alhadi* 
4. Mu'az Bin Basir* 
5. Muhammad Shaz Ridzuan Bin Mohamad* 
6. Muhammad Sufian Bin Rosli* 
7. Noorul Faizura Binti Mohd Shah* 
8. Noranita Binti Mohd Abd Mahi* 
9. Nur Izzati Hanis Binti Zainal Abidin* 
10. Syed Afiq Omar Bin Syed Amir* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Syahir Bin Hamzah 
2. Felimond Emmanuel Kahin 
3. Mohd Aizuddin Husaini Bin Hj Mohd Yusof 
4. Nurhanisah Nadiah Binti Mohamad Terki 
5. Siti Farah Nadiah Binti Ramlan 
6. Siti Norfazriana Bt M.Supia 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
1. Siti Noratika Binti Md Noor*** 
2. Anisah Binti Zaid** 
3. Faiza Binti Abdul Halim*** 
4. Irweensjatria Bin Dharmasjatria* 








Mohd Sha Affandi Bin Md Aripin*** 
Nabilla Binti Che Roslan** 
Natasha Farhana Binti Rohaizad** 
Nur Baizura Bte Abu Talib** 






Numizah Binti Jaapar** 
Nursyamimi Binti Ahmad Jamir 
Sarah Atiqah Binti MdRadi** 
Siti Nor Husna Binti Ridwan*** 
Siti Nurain Binti Abdul Rahman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amirul Ashraf Bin Ruslan* 8. 
2. Anisah Binti A Aziz* 9. 
3. Fahmi Izzuddin Bin Abdull Jalal* 10. 
4. Hemizam Bin Jamingon* 11. 
5. Jude Peter Toyat* 12. 
6. Mohamad Azizul Hakim Bin Badrul Ezan* 13. 
7. Muhammad Muzakir Bin Othman* 14. 
Muhammad Syazwan Bin Ahmad Kamal* 15. 
Nor Alwana Binti Alias* 16. 
Nor Herdawati Binti Abdul Rahman* 17. 
Norsahza Izzah Binti Zainal* 18. 
Nur Atiqah Azrin Binti Norazmi* 19. 
Nur lllya Aqillah Binti Zulkefli* 20. 
Nur Shafeena Binti Yussoff Khan* 21. 
Nurasyikin Binti Mazlan* 
Nurhapiza Binti Isahak* 
Nurul Nabila Huda Binti Mohd Johan* 
Nurul Ummuri Binti Abd Majid* 
Rahafiza Binti Abu Hassan Nabawi* 
Rosmyaani Binti Che Megat* 
Siti Naquiah Binti Abdillah* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Fared Bin Zakaria 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (COMMUNICATION MANAGEMENT AND POLICY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Fauzan Bin Azam*** 
2. HazatulAdiba Binti Rusli*** 
3. Nurashma Binti Juatan*** 
4. Rohayu Binti Zainol** 
5. Siti Syuhaida Binti Mohd Shukor*1 
6. Tunku Aimi Athirah Binti Tunku Abdul Hamid* 
7. Zhafir Al-Wafi Bin Ahmad Fuaad** 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Fuad* 
2. Emir Syahir Bin Mohd Rosli* 
3. Hafizah Aina Binti Halimi* 
4. Irsyad Syafiqi Bin Zaman* 
5. Ismail Ariff Bin Omar* 
6. Mohd Imran Bin Mohd Nasir* 
7. Muhammad Faris Bin Zakaria* 
8. Norzaini Binti AbdGhani* 
9. Nur Hamizah Binti Raji* 
10. Nur Hidayah Bte Zaidin* 
11. Nurul Amirah Binti Shahnurin* 
12. Raja Nor Diana Binti Raja Norizan* 
13. Siti Fairuz Binti Omar Bakhi* 
14. Siti Fatimah Binti Mohamad* 
15. Zalikha Binti Zamri* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mai Nurazida Binti Muhamad Suhaimi 4. 
2. Marzia Binti Mazlan 5. 
3. Mohammad Shazli Sufi Bin Che Unik 6. 
Mohd Khushrin Bin Hj Mohd Lani 
Nazurah Binti Mohd Ariffin 
Nur Amalina Binti Zahari 
7. Sal Mieza Binti Othman 
8. Susianah Binti Sidin 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norziela Hanim Binti Mohd Sabbry* 
2. Ami Sarnira Binti Alwi** 
3. FarahNadia Binti Zulkifli*** 
4. Nadiah Binti Jamil** 
5. Noor Azehan Binti Idrus* 
6. Nor Hayati Bte Kassim**1 
7. Nur Zalikha Binti Muhammad Zahidi* 
8. Nurul Izyan Bt Redzuan*** 
9. Siti Hajar Binti Ahmad** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Jais Bin Abdul Khalid* 
2. Ain Syaqilla Binti Hamid* 
3. Farah 'Aliah Binti Jamsari* 
4. Farah Syafiqah Binti Mohd Aasri* 
5. Mavis Viviena Anak Alvin Morris* 
6. Mohd Lutfi Bin AbdRashid* 
7. Nur Farah Dila Binti Azahar* 
8. Nur Lyyana Binti Robaee* 
9. Syarifah Azmirina Binti Syed Baniamin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdullah Hussain Bin Mohd Ghazali 
2. Rahainah Najwa Binti M Toha 
Rosnani Binti Muhammad Ajib Wan Nurul Aini Binti Wan Izani 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SISTEM 
MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aminuddin Bin Abdullah 
2. Azarudin Bin Mohd Zain 
3. Mazatul Syida Binti Ab Manaf 
4. Mohd Khairul Adli Bin Rahadi 
Mohd Munir Bin Ab Rahman 
Nor Marini Binti Mustafa 
Nur Azihah Binti Zakaria 
Nur Azimah Binti Baddri 
9. Siti Azlinawati Mohamad 
10. Wan Nor Mazuani Binti Wan Mokhtar 
11. Zuriani Binti Muhammad 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nor Syaira Binti Rosland 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(INFORMATION RESOURCE CENTER MANAGEMENT) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
S E C O N D CLASS (LOWER) 
1. Siti Farihana Binti Mohd Arshad 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azah Nurazurin Binti Aziz** 
2. NurAzila Bushra Binti Ismail** 
3. Nur Farizah Binti Musa** 
4. Nur Fathiah Binti Mohd Badawi* 
5. Nur Shahidah Binti Mohd Ayob** 
6. Nuratiqah Bt Mohamad Fatkhul Hatta* 
7. Nurul Farhana Bt Mohd Jemal*** 
8. Nurul Huda Binti Nairn*** 
9. Nurul NadiahBtAbd.Rashid*** 
10. Nurulnoliana Binti Ismail** 
11. SuhailahBtSurani*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
















Aimi Munirah Bt. Zolkeple* 
Anis Masyeera Binti Abdul Rahman* 
Che Nurul Ain Amalia Bt Che Suhaimi* 
Fadelah Bt Daud* 
Faradila Binti Mohd Nasir* 
Fatin Najiah Binti Salleh* 
Fatinnajihah Binti Khairudin Shah* 
Fauziah Bee Binti Yassin* 
Fauziani Binti Mohd Tahir* 
Hamidah Bt Mohd Yusof Palasaygaran* 
lly Mahfuzah Binti Abdul Malik* 
LiliAtiahBtHamzah* 
Mohammad Fikri Bin Yusof 
Mohammad Syafiq Bin Zulkamain* 
















Muhammad Syafiq Bin Md. Yusof 31. 
Muhammad Zaim Bin Bohari* 32. 
Nazirah Binti Mohd Rajah* 33. 
Noor Nasrul Bin Md Noor* 34. 
Noorshazreen Bt Md. Noor* 35. 
Noorzilawati Binti Che Mat* 36. 
NorFatinahBtOthman* 37. 
Nor Izzati Binti Kamaludin* 38. 
Nor Lela Binti Hanapiah* 39. 
Nor Zafirah Binti Nor Azlan* 40. 
Norfarahana Binti Mohammad Saroni* 41. 
Norhafifi Binti Karim* 42. 
Norzila Binti Musman* 
Norzilamazni Binti Saniman* 43. 
Nur Azlan B Mohd Sharif 
Nur Ezzati Binti Enche' Omar* 
Nur Hafizah Binti Zainal Abidin* 
Nurul Amira Binti Nasuka* 
Nurul SyahiedaBt Yusof 
Nurulmunirah Binti Azhar* 
Shah Razmeer Khan Bin Shah Gzali Khan* 
Shahruhaida Adayu Bt Mohd Paili* 
Sharifah Nurul Nadiah Bt Syed Izman* 
Sheila Anak Dana* 
Siti Anis Falihin Bt Muhamed* 
Syakiela Binti Mohd Sabri* 
Tengku Mohammad Aiman Bin Tengku Abu 
Bakar* 
Tengku Noorazhana Bt Tengku Abd Aziz* 
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1. Ahmad Syafiq Bin Fathi 
2. Amir Afif Bin Touhid Ahmad 
3. Faizal Bin Bohari 
4. Maizatul Hidayah Binti Mat Isa 
5. Mohammad Fakhrulrazi Bin Mohd Fadil 
6. Mohammad Syafiq Bin Hamdan 
7. Mohammad Syahril Niezam B Jusob 
8. Mohd Zhafir B Hamid 
9. Mohd.Hamka Bin Abd.Rahman 
10. Muhammad Rustam Bin Tahar 
11. Nur Hidayah Binti Md Jusoh 
12. Razan Binti Fadzil 
13. Saiful Ridzuan B Mohammad Zilan 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Amirah Binti MdSukri* 2. Amirah Binti Mat Isa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adika Dashrieq Emmanuel Kaza* 
2. Amirul Akmal Bin Mohd Roslim* 
3. Andy Sebastian Anak ldine@Gudin* 
4. Mohd Ariff Bin Sulaiman* 
5. Muhammad Nairn B Mustafa* 
6. Nabilah Binti Baharuddin* 
7. Nur Athirah Binti Harun* 
8. Nurul Atiekah Binti AbRashid* 
9. Siti Fatimah Binti Osman* 
10. Siti Muharamah Eszet Binti Zaidel* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nairn Bin Muzammil 
2. Erdawati Binti Mohd Thomas 
3. Jackie Anak Amar 
4. Mohd Fikruddin Bin Ismail 
5. Muhammad Khairi Bin Komodin 
6. Priscilla Vanessa Anak Beard 
7. Wan Mohd Fakrullah Bin Wan Hasan 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN REKOD (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) RECORDS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Iza Nuraishah Bt Che Isa*** 
2. Ahmad Aidil Bin MdYusof*** 
3. Eida Azreen Binti Ab Wahab* 
4. Farah Izzati Binti Kamarul Zaman*** 
5. Hamizah Bt Haji Ishak*** 
6. Mohamad Syahrul Nizam Bin Md Ishak* 9. 
Nurazlin Binti Ahmad** 
Nurul AsyiqinBtAmran** 
Siti Khadijah Binti Baharudin* 
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KELAS KEDUA (T INGGI) 













Ahmad Zulhelmi Bin Shaidi* 
Ain Syafiqa Binti Shamsudin* 
Atiqah Binti Anuar* 
Azliza Binti Bahari* 
Dayang Nur Syima Binti Awang Adrus* 
Dayang Raziela Binti Awang Yusuf 
Fashiela Bt Bujang Lapok* 
Kevin AnakOng* 
Mohamad Lutfi Bin Yunos* 
Mohammad Abdul Rauf Bin Husin* 
Mohammad Faiz Bin Abdul Rahman* 
Muhammad Izzat Bin Mohd Mujahid* 














Natasha Idha Binti Zaini* 
Norkamaliah Binti Ahmad* 
Norzaidah Binti Mohd Zaulkepeli* 
Nur Aina Humaira Binti Jamal* 
Nur Amira Bt Mohammad Sabri* 
NurAsyikinBtRahmat* 
Nur Izzatie Binti Azhar* 
Nur Rosma Atikah Bt Kamaruddin* 
Nur Syamimi Binti Ibrahim* 
Nurain Binti Abdul Rahim* 
Nuraniszaieka Binti Samsi* 
NurhafizaBintiAWahab* 
Nurliyana Binti Azmi* 
27. Nurul 'Ain Binti Abdul Mutalip* 
28. Nurul Amira Bt Alias* 
29. Nurul Liyana Binti Azmi* 
30. Rasidah Binti Jusoh* 
31. Rozila Binti Hasan* 
32. Sharain Riza Binti Roslan* 
33. ShazwaniBtYusoff* 
34. Siti Aisyah Binti Abdul Rahman* 
35. Siti Asmawanis Binti Md Nawi* 
36. Siti Hazira Binti Anuar* 
37. Siti Nabilah Binti Sh Mohd Afandi* 
38. Siti Nur Aina BtZaine* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Edy Fazdy Bin Mamat 
2. Mohd Muhaimin B Mazelan 
3. Muhammad Naqiuddin Bin Nawawi 5. Nor Hafizah Bt Rozali 
4. Nik Ahmad Amirul Asyraf B Nik Mohd Kamal 6. Omar Khalis B Abdul Aziz 
I JAZAH S A R J A N A M U D A SAINS P E N G U R U S A N PUSAT SUMBER D A N M A K L U M A T (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE(HONORS) INFORMATION AND RESOURCE CENTRE MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Arina Binti Mohd Fauzi* Nur Liyana Binti Amat Ngilmi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faiz SyafiqB Mohd Ali* 
2. Fara Farhana Binti Adol Razzak* 
3. Kamarulzaman B Elias* 
4. Nik Mohd Hamidi Bin Mohamad* 
5. Norashikin Binti Azman* 
6. Shahidah Binti Sayuti* 
7. Siti Hazwani Nur Bt Sabarudin* 
8. Siti Nor Hazimah Bte Kamarulzaman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Ashikin Binti Mat Ikram 
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Afiq Bin Mohd Shahari*** 
Abdul Aliff Bin Mat Rasid 
Abdul Haziq Bin Humayunkabir* 
Abdul Muthalib Bin Hamid 
AdimAzeedin Bin Mazlan 
Afifi Bin Rashid* 
Ahmad Fakhri Bin Md Saleh 
Ahmad Fazrie Bin Anuar 
Ahmad Munzir Bin Awang 
Ahmad Nabilie Bin Ab Rahman* 
Ahmad Nazmi Azri Bin Azuri 
Ahmad Saiful Bin Abdul Karim 
Ahmad Syahir Bin Shahbudin 
Ahmad Zuhdi Bin Ismail* 
Aida Binti Kamaludeen 
Aimi Farahin Binti Zulkhairi* 
Aimie Nazreen Bin Md Rahim 
Ainna Nur Amiera Binti Hamir* 
Akilah Nadirah Binti Mohd Roszelin 
Amelia Natasha Binti Abdul Latiff* 
AmilliaA/PBahChongWeh 
Amy Rashidah Binti Abdul Rahman 
Anis Farhana Binti Muhammad*** 
Cik Nur Suria Anies Binti Che Johan* 
Faeeqah Auji Binti Fesal* 
Fairul Izwan Bin Fauzai 
Faiz Aiman Bin Zulkarnain Zulkifli Menon** 
Fara Roslinda Binti Salleh*** 
Fara Suada Bte Ismail 
Farah Diana Bt Eshak 
Farah Nadiatul Akma Binti Mohamad 
Fatin Nabilah Binti Norekhsan* 
Fatin Nuratiqah Binti Azman* 
Fatin Syahirah Binti Yazid* 
Halimatushaadiah Binti Ashabi 
Hazree Azmir Bin Riamira* 
Herda Irmayanty Binti Mohd Taib* 
Irna Norfatinasraini Bt Ibrahim* 
Ismail Bin Othman 
Izzat Aiman Bin Baharudin 
Khairul Faizal Bin Abd Kader 
Khalilah Binti Khalid* 
Ku Hafizuddin B Ku MansorTarmizi 
Lailatul Sa'diah Binti Razak* 
Maizatul Amirah BtAb.Rashid* 
Mariatulkiftiah Bt Dahlan @ Mahmud 
Mazatulakmar Binti Junos*** 
Md Azri Dzhiya Ulhaq Md Aziz* 
Miratun Madihah Binti Saharuddin* 
Mohamad Fadzli Bin Abdullah* 

















































Mohamad Hanafi Bin Md Tahir* 
Mohamad Hedzir Bin Zaini 
Mohamad Nazri Bin Nor Azlan*** 
Mohamad Qayyum Bin Khairudin 
Mohamad Rehan Bin Baharom 
Mohamad Sabree Bin Khairuddin 
Mohamad Suhail Bin Hussein* 
Mohamad Syafiq Bin Fadzil 
Mohamed Hazim Bin Abd Rahman Sani* 
Mohammad Hazmi Bin Abdullah 
Mohd Afif Bin Mohd Rais** 
Mohd Azrol Bin Musa** 
Mohd Azuan Azhar Bin Md Zain 
Mohd Faizzul Bin Zulkifli 
Mohd Habil Bin Md. Mahyuddin 
Mohd Hafiz Bin Baharum 
Mohd Hafizan B Mohamad Sah 
Mohd Hairul Izwan Bin Mohammad Azhari 
Mohd Hanaffi Bin Supai* 
Mohd Norhafidzul Bin Mohd Nasir 
Mohd Rohaizat Bin Mat Joha @ Mat Isa 
Mohd Saharudin Bin Mamat 
Mohd Syafizi Bin Sazali 
Mohd Zulkifli Bin Abdul Razak 
Muhamad Arief Danial Bin Azihari* 
Muhamad Azri Bin Azami*** 
Muhamad Faiz Bin Muhamad Arif 
Muhamad Nazmi Bin Abdul Razak 
Muhamad Shamil Bin Ameer Shariffuddin 
Muhammad Aiman Bin Abdul Wahab 
Muhammad Amirul Ruqail Bin Mohd 
Wajihan 
Muhammad Arif Bin Mohd Suhaimi 
Muhammad Azri Bin Abd Wahab 
Muhammad Bin Baharudin* 
Muhammad Fadzli Bin Mohd Ali 
Muhammad Faiz Farhan Bin Shamsudin 
Muhammad Fazarul Faiz Bin Sahari 
Muhammad Firdaus Bin Hamdan 
Muhammad Firdaus Nairn Bin Jahari 
Muhammad Hafizhakim Bin Kamarudin 
Muhammad Hazim Bin Yanan @ Adnan 
Muhammad Irsyad Bin Mohamad Hatib 
Muhammad Izat Bin Mohamad Rodi** 
Muhammad Naqib Afiq Bin Ali Basri* 
Muhammad Nazifi Izhan Bin Zulbakia 
Muhammad Nizam Bin Yusof 
Muhammad Ridzuan Bin Amin 
Muhammad Sayuti Bin Amil Rusli 
100. Nasrin Binti Rosli 
101 . Nazirul Ikhwan Bin Mat Noh* 
102. Nieshwan Idayu Binti Zulkipli* 
103. Nik Faris Hezrie Bin Nik Ishak** 
104. Nik Nur Dini Bt Nik Idris 
105. NoorAzezeyBinHad* 
106. NoorSyahidah Binti Safian* 
107. NoorSyuaida Binti Abdul Hamid 
108. Noorfadzlee Nazreen Bin Che Musa 
109. Noorul Marjan Binti Mat Nawi* 
110. Nor Akma Shahida Binti Arifin* 
111. NorAziraBtAriffin* 
112. Nor Diyana Abdul Rahman* 
113. Nor Fila Binti Mohd Zahari 
114. Nor Hafazlin Binti Abu Hassan 
115. Nor Nabihah Binti Abd Aziz 
116. Nor Nabilah Binti Manap** 
117. Nor Shuhada Binti Che Mat* 
118. Noraiza Bt Mamat 
119. Noranizah Bt Muhammad 
120. Noraslina Binti Sailan* 
121. Norazlina Binti Che Busu 
122. Norazuwin Binti Awang 
123. NorhafizaBtMd. Arif 
124. Norsakinah Binti Hashim* 
125. Norshahira Binti Harun 
126. Norsyaheedan Bin Malek* 
127. Norsyakina Binti Zahari* 
128. Nur'Atikah Binti Rajeman 
129. Nur Adilah Binti Basiran* 
130. Nur Alifah Laili Bt Ibrahim* 
131. Nur Amirah Binti Noorul Azmi 
132. NurAqialaBtRazali*** 
133. NurArina Bt Abd Rahman* 
134. NurAthirah Binti Saiful Anuar 
135. Nur Ezzati Binti Mohamad Zahir* 
136. Nur Farahin Bt Hizan 
137. Nur Fatin Ayuni Binti Maaros* 
138. Nur Haziqah Binti Hussain 
139. Nur Hazwani Binti Abdullah Zawawi 
140. NurHikmah Binti Abd Rahman 
141. Nur Izzati Binti Musa 
142. Nur Mastura Binti Che Amdan 
143. Nur Syaidatul Alliyah Binti Mohd Rasid 
144. Nurain Binti Mohd Fariq Subramaniam 
145. Nurazuani Binti Mahmud* 
146. Nurfateenizati Binti Baharuddin* 
147. Nurfatihah Binti Rozali* 
148. Nurfattin Zariyat Bt Kamil 
149. Nurhazimah Binti Zainol Abidin* 
150. Nurlela Bt Sari** 
151. Nurul Atirah Binti Mohd Jumberee 
152. Nurul Farhana Bt Mohd Abduh Ng 
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153. Nurul Farhani Binti Zainuddin 
154. Nurul Fetrah Binti Khamis* 
155. Nurul Herdayani Binti Hamidon 
156. Nurul Husna Binti Shapie 
157. Nurul Irtika Binti Mohamad Nori** 
158. Nurul fezah Binti Mohd Nor Shazali 
159. Nurul Nadiah Binti Nordin* 
160. Nurul Najihah Binti Saadon* 
161. Nurul Sharthirah Bt Mohamed Din 
162. Nurul Shazwana Binti Malek* 
163. Nurul Shuhada Binti Mohd Zamri* 
164. Nuruljannah Binti Eiderudin 
165. Nurzatul Shahira Binti Hamzah 
166. Raihan Munirah Bt Mohamad Sofian* 
167. Raja Muhammad Firdaus Bin Raja Ariff* 
168. Rosmadiana Binti Othman* 
169. RosshinaBtAbdLatif 
170. Saiful Nizam Bin Saipol Bahari* 
171. Sakinah Binti Saimi* 
172. Saqrinal Bin Abdul Khalid 
173. Sayidah Nafisah Binti Ruslan* 
174. Shah Izwan Bin Mokhtar* 
175. Shahmi Azmi Bin Laily Murrad** 
176. Shahrul Hisham Bin Muhamad 
177. Shazrel Erman Bin Shamshul Ariffin 
178. Siti Aisyah Binti Mohd Mustafa 
179. Sitl Aminah Binti Zulkifli 
180. Siti Amirah Binti Abdul Wahab 
181. Siti Anna Binti Mahat* 
182. Siti Farahiyah Binti Ali 
183. Siti Khadijah Binti Mazlan* 
184. Siti Norfatihah Binti Shamsudin 
185. Siti NurAishah Bt Awang 
186. Siti Nurlzni Binti Nordin* 
187. Siti Nur Maisarah Binti Mohd Kidir** 
188. Siti Nurdina Binti Abu Hassan 
189. Siti Nurfateha Binti Hussin* 
190. Siti Nurfatimah Bte Misran* 
191. Siti Nurhawa Binti Rafie 
192. Siti Nurnazirah Bt Hasshim* 
193. Siti Nurul Amirah Binti Kamarudin** 
194. Siti Rokiah Binti Salleh** 
195. Siti Saerah Binti Yusof 
196. Suhaimi BinAli 
197. Surianie Binti Ramlee* 
198. Syahidatul Maryam Binti Mohamed Zan 
199. Syakila Binti Mohamed Zainudin* 
200. Syamsuriati Binti Ithnin* 
201. Syaza Binti Mohd Radzi 
202. Syaza Nabilah Binti Jamaludin* 
203. Syed Nabil Zakiri Bin Syed Mohd Kamil 
204. Tuan Rohana Binti Tuan Mat* 
205. Wan Muhammad Syafiq Bin Wan Yusoff** 
206. Yasmin Hamizah Binti Muhd Salihin* 
207. Yusmira Binti Yunus* 
208. Zafirah Binti Yusof 
209. Zainal Affandi Bin Zainal Abidin 
210. Zaitun Binti Zainol Abidin 
211. Zharif Farhan Bin Muhammad Pauzi 
212. Zul Afiq Bin Anwar Azmy 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Adib Bin Husni* 2. Nor Zana Binti Abdul Azis* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 










Abdul Hadi Bin Muhamad* 
Ahmad Rasydan Bin Azmi* 
Aishah Nur Aqilah Binti Mohd Yusoff* 
Effandi Idris* 
Husnul Hadi Bin Bohari* 
Maizatul Hafizah Binti Ahmad Saleh* 
Mohamad Hafizuddin Bin Daud* 
Mohammad Asyik Bin Abdul Halim* 










Mohd Fauzi Bin Malmod* 19. 
Mohd Shazrizat Bin Zulkipli* 20. 
Muhammad Haiqal Bin Mohd Abd Manaf* 21. 
Muhammad Irian Lutfi Bin Mohd Rosdan* 22. 
Muizzuddin Bin Mahmud* 23. 
Noorazi Binti Legino* 24. 
Norhafizan Md Nor @ Che Mat* 25. 
Norlida Binti Zubaini* 26. 
Nuralyaa Binti Rosli* 
Nurshuhada Binti Zainol* 
Ramlan Bin Muhammad Rashid* 
Rozaliana Binti Jepiridin* 
Rozira Binti Abu* 
Siti Sakinah Binti Ahmad* 
SyahimiAzman Bin Kamaruszaman* 
Thoheroh Haslina Bt Che Hasan Sabri* 
Tuan Syahirah Binti Tuan Sulaiman* 
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1. Abdul Hakim Bin Mohamed Esa 
2. Ahmad Khairulanam Bin Ab Rahman 
3. Aidie Faiz Firdaus Bin Razali 
4. Ainul Jamilus Bin Ahmad 
5. Alexander Ujai Anak Piang 
6. Bibiana Binti Baser 
7. Farizatul Syima Binti Khamim 
8. Fasihah Binti Hassan Karim 
9. Fazilah Binti Zainol Abidin 
10. Feqdiatul Hismiza Binti Mat 
11. Jeremy Anak Luguh 
12. Mohamad Khairul Bin Sallehudein 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Mohamad Lukman Bin Ahmad Saberi 
14. Mohammed Syawal Bin Vehicle 
15. Mohd Fauzy Bin Mohd Famir 
16. Mohd Firdaus Bin Mohd Rathi @ Mohd 
Radzi 
17. Mohd Norhafizzuan Bin Jailani 
18. Muhammad Isqandar Bin Mad Isa 
19. Muhammad Syazwan Bin Mohamad Radzi 
20. Muhammad Syazwan Bin Zainal 
21. Muhammad Zameer Bin Mohd Noor 
22. Noorii Asyiha Binti Zainai Abidin 
23. Nor Azlina Binti All 
24. NurAdibah Binti MdSa'aim 
25. NurAdilah Binti Mohamed Shaffee 
26. Nur Ezatul Akma Binti Basri 
27. Nur Hazira Binti Bahaludin 
28. Salina Binti Mohamed 
29. Shahrizat Bin Sulaiman 
30. Suhairi Bin Abdul Aziz 
31. Suriati Binti Saimi 
32. Syamsul Bahri Bin Moh Samsudin 
33. Syarafuddin Bin Mohd Nor 
34. Syaza Aniza Binti Shahrul 
35. Syed Azahar Bin Syed Naguib 
S A R J A N A M U D A SAINS S U K A N (KEPUJ IAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
1. Syaza Ulfah Binti Ghazali** 
2. Izzuddin Bin Mohd Idrus*** 




4. Noorashikin Binti Ismail** 
5. Norhidayah Binti Hamsah** 
6. Nur Atikah Binti Mohamed Kassim*** 
7. Rozella Binti AbRazak** 
8. Rozliana Binti Mohd Ridwan* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anis Syaimaa Husna Binti Ismail* 
2. Bashtiah Binti Nahrul Khair* 
3. El'khalifa Bin Hj Mansor* 
4. Fairul Rizuwan Shah Bin Abu Bakar* 
5. Hanim Binti Halimin* 
6. Julizah Binti Basiran* 
7. Mohamad Saufee Bin Miftah* 
8. Mohamad Zaidi Bin Abd Aziz* 
9. Mohammad Hafiz Bin Md Arsat* 
10. Mohd Akram Bin Ahmad Sabri* 
11. Mohd Hafiz Bin Rafie* 
12. Muhamad Yazid Bin Aminuddin* 
13. Muhammad Aminul Fitri Bin Marzuki* 
14. Nia Farhana Binti Izaddin* 
15. Noor Farah Binti Hussain* 
16. Noor Rizmie Afifi Binti Ramlee* 
17. Norizzati Binti Mohd Idris* 
18. Nur Amalina Binti Mansor* 
19. NurAzni Asyrina Binti Abdul Rahman* 
20. Nurhidayah Binti Abdul Latip* 
21. Nurul Aimie Binti Jusoh* 
22. Nurul Nadia Binti Ezani* 
23. Raha Faradina Binti Sikh Abd Jaiil* 
24. Saleha Aziziah Binti Mohamed Aris* 
25. Siti Nurasmira Binti Taha* 
26. Syed Ahmad Sobri Bin Syed Zainol Abidin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Hakim Bin Mohd Haiim 
2. Aizat Bin Mohd Nasir 
3. Mohamad Iqbal Bin Mohamad Sokri 
4. Mohamad Khairil Hafnizam Bin Hashim 
5. Mohamad Yusuff Bin Awal 
6. Mohd Fahmi Bin Zainuddin 
7. Mohd Hisyamuddin Bin Mohd Shaid 
8. Muhammad 'Afifi Bin Mohd Bohari 
9. Muhammad Zareef Bin Abdul Rajak 
10. Nazatul Nazira Binti Abd Rani 
11. Nik Arif Bin Nik Ahmad Zahid 
12. Noor Izzaty Binti Ismail 
13. Nur Hasanah Binti Abd Rashid 
14. Nur ilyllyana Binti Azmi 
15. Rantai Anak Jukie 
16. Saiful Bin Norahim 
17. Shahelmy Bin Shahuri 
18. Siti Azira Binti Mazli 
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19. Siti Hajarina Binti Bagus 
20. Siti Rodhiah Binti Mohamed Eswam 
21. Syamilah Binti Samid 
22. Tasmiwi Norzaifa Binti Bani 
23. Tengku Ariffuddeen B Tengku Mohd Affandi 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
24. Wan Mohd Khairulnizam Bin Mohd Yusof 
1. Azimudin Bin Adam* 13. 
2. Azuwan Bin Ahmad 14. 
3. Bolhassan Bin Salleh 15. 
4. Farah Waheda Binti Kholil Lor Rahman* 16. 
5. Faridatul Akmar Binti Hamdan 17. 
6. Fatin Athirah Binti Md Yusof 18. 
7. Hasbullah Bin Mohamed 19. 
8. Mahayoon Binti Mat Zaid** 20. 
9. Maznan Bin Mohd Jamil 21. 
10. Mohamad Hafizam Bin Saluhi 22. 
11. Mohamad Izwan Bin Mohamad* 23. 
12. Mohamad Syafique Bin Faudzil 24. 
Mohd Fauzi Bin Misran* 25. 
Mohd lizuan Bin Rais 26. 
Mohd Rizal Bin Habni 27. 
Mohd Shahjan Bin Mohamed Sahrif 28. 
Monica Nestylova Anak Albertnos 29. 
Morsidi Bin Ab Bakar 30. 
Muhamad Rusdi Yanto Bin Johari 31. 
Muhammad Zakwan Bin Ahmad* 32. 
Musfaizal Bin Mustaffa* 33. 
Noor Azura Binti Ab Ghafar 34. 
Noor Rasyedean Bin Nor Hamdan* 35. 
Nor Ashikin Binti AbdHalim 
Nor Faliza Binti Abu Halipah* 
Nor Saidatina Binti Abdul Jalil 
Norhaizan Binti Azmi 
Norshimashamimi Binti Shaefi* 
NurulAin Binti MdDesa 
Nurul Hedatul Aneja Binti Jalailudin 
Saddam Bin Abdul Gafor 
Siti Aisyah Binti Hassan Basri* 
Siti Hajar Binti Husain 
Siti Kamariah Binti Jahri 
Siti Khadijah Binti Musa 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 







Mohd Farith Bin Zainudin*** 
Azleen Nisha Binti Ibrahim** 
Mohd Sharif Bin Saleh** 
Noor Hafizah Binti Sahari** 
Noraini Binti Abdul Rahman** 







KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nur Farah Binti Zainudin*** 
Nur Fatin Nadzirah Binti Abdul Razak** 
Nur Khaironisa Binti Wet*** 
Nur Shamimah Bt Mohd Nawi** 
Nur Shazana Binti Shahirol** 







Nurul Atikah Binti A Rahman* 
Nurulfatihah Binti Jamali** 
Siti Aishah Binti Zikri** 
Siti Zaleha Binti Ngabidin** 
Umi Kalsom Binti Othman** 
Zayana Amyra Binti Zafri*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Fadzlullah* 10. 
2. Ahmad Mu'izz Bin Nazli* 11. 
3. Asma Binti Haron* 12. 
4. Athirah Binti Razali* 13. 
5. Fatin Nur Atyqah Binti Mohd Nadzari* 14. 
6. Hani Zarina Binti Zaharudin* 15. 
7. Irsyad Bin Mhd llham* 16. 
8. Lauretta Binti Bidi* 17. 
9. Mohamad Aizat Bin Shaari* 18. 
Mohamad Azraihan Bin Zainudin* 
Mohd Haffez Bin Hanip* 
Noor Izulina Binti Amran* 
Noor Syuhada Binti Mohd Yusof* 
Nor Ain Binti Besar* 
Nor Liyana Binti Mohamad Rodzi* 
Norhazwanie Aina Binti Mustafa* 
Norzulaiha Akmar Binti Azmi* 
Nur Afidah Binti AbdKahar* 
19. NurAmira Binti Azman* 
20. Nur Faizun Binti Hairudin* 
21. Nurfarahana Binti Md Fadzil* 
22. Nurlia Binti Ali* 
23. Nurul Aida Binti AbHalim* 
24. Nurul Aidila Suraya Binti Japri* 
25. Nurul Atika Binti Adham* 
26. Nurul Nadiah Binti Kamarozaman* 
27. Nurul Qistina Jaim* 
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28. Rabiatul Fadzliah Binti Badrul Hisham* 30. 
29. Siti Nursaadah Dalila Binti Abd. Jalil* 31. 
Siti Salbiah Binti Mohd* 
Siti Sofiah Binti Rosli* 
32. Siti Syafiqah Binti Mohd Yunos* 
33. Suzie Thomas* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Azfar Bin Ahmad Saliza 
2. Ahmad Syahmi Bin Hassim 
3. ErnahAnjumin 
4. Fatin Aqilah Binti Noridan 
5. Fazidah Binti Sahadan 
6. Mohd Fahmi B Hassan 
7. Mohd Hakimi Bin Mohd Musa 
8. Mohd Hamzi Bin Hussin 
9. Mohd Ikmal Fattah Bin Sharif Fisalluddin 
10. Mohd Syafiq Bin Mohd Kamil 
11. Muhammad Aidil Ashraf Bin Mukhtar 
12. Muhammad Izwan Hafriz Bin Zolkiple 
13. Muhammad Syafiq Bin Sahidan 
14. Noor Izziatul Hawa Binti Marzuki 
15. Noor Athiqah Binti Nazri 
16. Noor Izzareenna Binti Yusof 
17. Noor Syahirah Binti Juhar 
18. Noorhafizah Binti Hairudin 
19. Nor Sabrina Binti Kamaruzaman 
20. NurAsna Binti Umar 
21. Nur Izza Binti Sajali 
22. Syahirul Ezany Bin Sazali 
23. Wan Mohd Rizwadi Bin Wan Ramli 
24. Zulhafiza Binti Mohd 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TOURISM MANAGEMENT) 
1. Hasfaniza Binti Mohamed Sapin* 
2. Haswani Fadzlin Binti Hassan** 
3. Mohamad Izhar Bin Awalludin** 
4. Muhammad Izham Bin Isa*** 
5. Naabila Binti Mohd Sani*** 
6. Nor Adila Binti Adzhar** 









Nor Mellini Binti Mohd Zaki** 
Norsyafika Syaziella Binti Mohamed 
Norhisham*** 
Norsyuhada Binti MohdAris** 
NurAthirah Binti Mohd Said** 
Nurulain Binti Hassan** 








Nurummy Fatimah Binti Khalib*** 
Razatulain Binti Ramlan** 
Sharifah Eisyahtun Binti Syed Darar** 
Shasha Diyana Binti Kholin*** 
Siti Halimah Binti Pahrugi*** 
Siti Khadijah Binti Kammarsuddin** 
Siti Norazuwane Binti Nordin*** 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiqah Binti Khairuddin* 
2. Ahmad Asnawi Bin Ahmad Mazlan* 
3. Ahmad Fareez Bin Yahya* 
4. Ahmad Yusri Bin Abdul Rani* 
5. Amir Aizuddin Bin Abdul Razak* 
6. Azri Aizuddin Bin Mohamad Abu Bakar* 
7. Baharuddin Bin Roslan* 
8. Che Ku Azida Binti Che Ku Abdullah* 
9. Dinah Afiqah Binti Zainuddin* 
10. EarnizaBt Abdul Rashid* 
11. Faisal Asyraf Bin Abdul Rahim* 
12. Hafizuddin Firullah Bin Puteh* 
13. Hasnani Binti Hamdan* 
14. Jah Syazwani Binti Jasni* 
15. KhairulAzwanBinPadzil* 
16. Khairul Nor Hafiz Bin Mohd Khalil* 
17. Liyana Binti Mohamad* 
18. Mohamad Faizul Bin Sadri* 
19. Mohamad Faris Bin Mustaffa* 
20. Mohamed Ashraf Aidid Bin Mohamed 
Sharif* 
21. Mohammad Khedzir Bin Rosman* 
22. Mohd Zulfadhli Bin Nordin* 
23. Mohd. Shahirun Arie Bin Mohd Johan* 
24. Muhamad Faiz Bin Abdul Razak* 
25. Muhammad Syafiq Firdaus Bin Azizan* 
26. Nadhirah Binti Aripin* 
27. Nadia Aqeela Binti Abdul Hamid* 
28. Najlaa Binti Hambali* 
29. Nelissa Binti Zulkefli* 
30. Nik HamidahBt Nik Ahmad* 
31. Noor Liyana Binti Reduan* 
32. Noor Zulaikha Binti Ahmad Zalilah* 
33. NorAmirah Binti Borahan* 
34. Nor Atikah Binti Yahaya* 
35. Nor Atiyah Binti Ismail* 
36. Nor Farhana Syafeeka Binti Mohd Nor* 
37. Nor Hafiza Binti Che Embak* 
38. Nor Hazatul Sima Binti Sansoni* 
39. Nor Sheila Binti Ramli* 
40. Noraisah Binti Halim* 
41. Norlela Binti Jamaludin* 
42. Norsuhana Binti Mazaruddin* 
43. Norzihan Binti Mat Rashid* 
44. Nur 'Afifah Binti Hamzah* 
45. Nur Aqilla Binti Zainor* 
46. Nur Erviena Binti Erman* 
47. Nur Hidayah Binti Junaidi* 
48. Nurfatiha Binti Azami* 
49. Nurli Farhan Binti Mohd Adzman* 
50. Nurnazierah Binti Ahmad Fuad* 
51. Nurul Fatihah Binti Mohd Niza Padillah* 
52. Nurul Shamimi Binti Ibrahim* 
53. Nurzafirah Binti Zaid* 
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54. Rajisman Bin lllah* 
55. Siti Alia Binti Mohammad Amin* 
56. Siti Aliza Binti Mehat* 
57. Siti Nadiah Binti Nordin* 
58. Siti Nur Ain Binti Mohamad* 
59. Syarifah NurAfiqah Halimah Wafa* 
60. Syed Shahrizal Shahabudin B Syed 
Hassan* 
61. Tengku Nurul Sofia Akma Bt Tengku 
Azmam* 
62. Winnie Binti Vitus* 
63. ZazrulAfiqBinZazlan* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azmir Bin Ahmad 
2. Farah Ain Binti Adnan 
3. Hafidzuddin Bin Muhamad 
4. Muhamad Khairul Ikhwan Bin Baharudin 
5. Muhammad Aqad Bin Mustapha 
6. Muhammad Mahfudz Azzally Bin Hakim 
7. Muhammad Shamsudin Bin Abd Latif 
8. Natasha Binti Mohamad Nazir 
9. Nor Najibah Binti Yusoff 
10. Norfarahiyah Binti Abdullah 
11. Solihah Binti Sulong 
12. Zu Afiqah Binti Said 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 








Khairul Anuar Bin Khairuddin*** 
Adillah Binti Abdul Rasib** 
Aishah Binti Abdul Rashid*** 
Anis Hazwani Binti Che Salim*** 
Atiq Mauliyyah Kamaruldin*** 
Fadlina Binti Mohamad Ali*** 










Khairul An Zulaikha Binti Azmy** 
Mohamad Hafis Bin Ismail** 
Muazmer Bin Mustapa*** 
Munirah Binti Mohammed Shaed*** 
Noor Asneeda Binti Ishak** 
Norazila Binti Md Rashid** 








Nur Farahiyah Binti Zolkifli*** 
Nur Khairunnisa Binti Murnisham** 
Nurul Balqis Binti Mohamad Suharni* 
Nurulhuda Binti Nongchik @ Jantan** 
Nur" aliyya Binti Zaini** 
Shakina Binti Abdul Wahab*** 
Suhailah Abdul Ghafar Rahman** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 

















Abdul Hadi Bin Harrun* 
Abdul Munir Bin Abd Samad Shukri* 
Amirahaniza Binti Abdul Rahman* 
Che Safarin Bin Che Kamarudin* 
Fadzeliati Binti Mohd Zain* 
Fadzilah Binti Mohamad* 
Faeza Nur Binti Jamal* 
Hairina Binti Ab Rahman* 
Hazwanie Syahirah Binti Abdol Azis* 
Khairiyah Binti Mohd Shah* 
Maisarah Binti Mohd Merom* 
Mohd Hafiz Fikri Bin Hazemi* 
Mohd Hasrul Bin Md Amin* 
Muhammad Farhan Bin Abdul Latib* 
Muhammad Najib Bin Jamil* 

















Nasuha Binti Abas Seram* 
Noorsyamimi Binti Aini* 
Norazila Binti Ramlan* 
Norliana Binti Abd Halim* 
Nur Afiqah Binti Baharudin* 
Nur Akma Binti Mohd Yatim* 
Nur Alyaa Binti Sazali* 
Nur Atikah Binti Albakri* 
Nur Dalila Binti Yahya* 
Nur Nadirah Binti Alias* 
Nur Syahadah Binti Mat Daud* 
Nur Syakira Binti Awang Teh* 
Nurdiana Izwani Binti Zanuddin* 
Nurfadhilah Binti Abdul Khalid* 
Nurhanisah Binti Mohd Sanip* 
Nurul Ain Binti Mohd Nor* 
33. Nurul Asyikin Binti Sulaiman* 
34. Nurul Ezalin Binti Sharudin* 
35. Nurullia Natasha Binti Jamal* 
36. Rabiatul Sazmiera Binti Zakaria* 
37. Raja Naziera Binti Raja Kimaruzzaman* 
38. Raof Bin Nor Ahmad* 
39. Shamsuria Bt Shamsuri* 
40. Siti Atiqah Binti Abdul Razak* 
41. Siti Fadilah Binti Mohd Nor* 
42. Siti Radhiah Bt Che Husain @ Che Ahmad* 
43. Siti Zubaidah Binti Piramly* 
44. Sofiatul Kamilah Binti Mohamed* 
45. Syarahatul Ayeesha Binti Mohd Yusoff* 
46. Syazwani Binti Hamzah* 
47. Wan Atirah Binti AbKadir* 
48. Yusmaliza Binti Mohd Yussof 
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1. Abdul Latif Bin Mohd 
2. Anis Binti Abllah 
3. Mohd Khairul Rezwan Bin Nasir 
4. Muhamad Ridzuan Bin Akarim 
5. Muhammad Naimullah Bin Badrulhisam 
6. Nor Haryani Mamat 
7. Norhaslina Binti Mohd Nor 
8. Nur Farena Binti Abdul Farid 
9. Roslina Binti Ibrahim 
10. Shahrolasmawi Bin Ibrahim @ Zakaria 
11. Siti Fairuz Binti Kamaruzaman 
12. Wan Jalla Nur Emeih Binti Wahed 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY ARTS MANAGEMENT 
1. 'Umairah Binti Abd Khalid** 
2. Abdul Rahman Bin Mohd Isa*** 
3. Adrianne Farzanah Binti Mohd Sarofil* 
4. Ahmad Faiz Bin Hamzah Fansuri** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Ahmad Fauzi Arshad Bin Mohd Sidik** 
6. Mohd Syarif Bin Saim** 
7. Muhammad Qayyum Irwanzi Bin Alwi* 
8. Salzuliana Binti Zulkifli** 
9. Siti Aisyah Binti Abd Wahid* 
10. SyahirahAqilahBtYusof* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 




















Abdul Manan Bin Ropinge* 
Ahmad Faizal Hakim Bin Arrifin* 
Amalina Nabilah Binti Azran* 
Anis Binti Kamarazaman* 
Anis Wahida Binti Abd Aziz* 
Anisah Binti Ismail* 
Faten Farhana Binti Hamidi* 
Fatin Atiqah Binti Ahmad Jamallullail* 
Fatin Shahirah Binti Mohd Shaari* 
Hazwani Binti Hamdan* 
Ikmal Arif Bin Azami* 
Jafni Hannan Bin Julainai* 
Martina Juanis Yajuni* 
Mastura Marjan Binti Mohamed* 
Mohamed Sufi Bin Mohamed Nazir* 
Mohd Amar Ridham Bin Othman* 
Mohd Fitri Bin Paisan* 
Mohd Saifuddin Bin Zakaria* 




















Muhamad Nazri Bin Zakaria* 39. 
Muhammad Aidyl Bin Sulaiman* 40. 
Muhammad Asyraf Bin Yaacob* 41. 
Muhammad Hafiz Bin Mohtar* 42. 
Muhammad Saufi Bin Zamri* 43. 
vsha Binti Ab Wahid* 44. 
Noor Zubaidah Binti Md Nor* 45. 
Nor Marlina Binti Othman* 46. 
Nor Anis Intan Aqiah Binti Tukiran* 47. 
Nor Faizah Binti Sallih* 48. 
Nor Zufika Binti Zainal* 49. 
Norsyahidatun Nairn Binti Misran* 50. 
Nur Amalina Binti Abdul Hamid* 51. 
Nur Amanina Binti Idris* 52. 
NurAmira Binti Juhan* 53. 
Nur Athirah Najiah Binti Mohd Aripin* 54. 
Nur Atiqah Binti Baisuddin* 55. 
Nur Ayuni Binti Idris* 56. 
Nur Ezzah Binti Mohamad* 
Nur Izzati Binti Basri* 
Nurul Afiqah Binti Mohd Fauzi* 
Nusaibah Binti Muhammad Rushdan* 
Puteri Amirah Nadiah Binti Megat Nawawi* 
Ruzanna Binti Ahmad Rotid* 
Safwan Bin Sa-ed* 
Siti Aloha Binti Abas* 
Siti Nurraimi Binti Ridwan* 
Siti Raihanah Binti Idris* 
Siti Sabiqah Binti Haji Shaidan* 
Siti Syahirah Binti Mohamed Johar* 
Syazwani Binti Joblee* 
Wan Nur lylia Athirah Binti Wan Salim* 
Wan Nur Syaza Binti Shamsudin* 
Wan Siti NorAzma Binti Ab.Aziz* 
Zahratul A^diilah Binti Ahmad Sazali* 
Zufeesya Bt Zainalabidin* 
Zulkamine B. Bohari* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 






Ahmad Asraf Bin Zahari 
Ainal Husna Binti NoorAzmi 
Aizat Bin Sabri 
Anis Taqiah Binti Ahmad 






Hal Bin Arzman 
Khairul Nadwa Binti Khairul Annuar 
Mazliza Binti Mohamed 
Mohamad Noor Faizal Bin Kama 
Mohamad Noorqhairi Bin Abdullah 
11. Mohamad Rasydan Bin Rishahbudin 
12. Mohammad Fazli Bin Nordin 
13. Mohd Ma'arof Bin Mohd Nor 
14. Muhammad Shahir Bin Salman 
15. Nadia Hanum Binti Nozlan 
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Nadiatul Fitryah Binti Abdul Latif 
Nadihah Binti Mohamed Isa 
Norhidayu Binti MdAkhir 
Nur Farah Hanan Binti Zainal Abidin 
Nur Farahin Binti Mohd Nasir 
Nur Izzati Aqilah Binti Bahman 
Nur Nabilah Binti Zahari 









Nurfarleena Binti Abd Shukor 
Nursyafiqa Binti Semudin 
Nurul Ammarah Binti Mohd Shah 
Rohayu Farhana Binti Awang Kechik 
Siti Aishah Binti Hassim 
Siti Balqis Binti Bakri 
Siti Ifatin Binti Ismail 








Siti Noraini Bt Masro 
Syafiq Bin Salamuddin 
Tunku Khawarizmi Bin TZainol Rashid 
W.Edie Azlie Bin W.Mohd Asri 
Wan Nur Syahirah Binti Wan Abdullah 
Wan Yuslimatun Binti Wan Yusoff 
Zainul Faiq Bin Mohd Daruddin 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 

















Abdul Haziq llmi Bin Abd Razak 
Ain Nazeera Binti Sarizan 
Arif Izzuddin Bin Zainol* 
Azmemah Binti Saladi 
Christinny Dai Pin 
Cristhy Casera Hildi 
Dionysia Jimmy* 
EddyShaffie 
Edwan Nur Ikrmaar Bin Idris 
Esther Kichi 
Fadhira Ezrenna Binti Jupirin 
Faieznor Binti Mohd Nasir* 
Fatle Bin Saide 
Hazwani Nabila Binti Abdul Hamid 
Jistasika Paulus* 
Junnly Binti Galin* 
















Jurinah Binti Affendy* 
Mellie Jane Lai-if* 
Mohd Kamarul Bin Ariffin 
Mohd Noramin Bin Saiban 
Muhammad Irfan Bin Harith 
Muhd Izzat Firdaus Bin Mohammad Fuad 
Noor Suhaiddah Binti Awang Dinin* 
Noor Syafiqa Binti Che Omar 
Nor Farhana Binti Usamah 
NorHafizah Binti Ahmad Ibrahim* 
Norazwane Binti Amran 
Nurul Nabila Binti Abd Latiff 
Nurul Shahfinaz Binti Shah Lizan 
Phildelara Jimmy Akau 
Raja Mohamad Syamil Fikri B R Shahidan* 


















Sharifah Nurul Syakilla Binti Syed Alwi* 
Sheryl Ann Felix 
Siti Amalina Binti Roslan 
Siti Naquyah Binti Ramli* 
Siti Norkhadijah Binti Shamshul Kadri* 
Siti Nur Aishah Binti Ismail 
Siti Nur Farhana Binti Ariffin* 
Siti Nur Hidayu Binti Jamaluddin 
Siti Sabella Binti AwgAli* 
Sonia Shalyne Jacob* 
Syakiroh Binti Arshad 
Sylvia Syverinus 
Wan Salmi Faizah Binti Wan Salleh* 
Yvette Priscilla John* 
Zuraidah Binti Md Yasin 
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Aeda Wahiza Binti Abdul Wahab** 
Ahmad Talal Bin Hashan* 
Ainabella Binti Baharudin** 
Aini Binti Ma'mon @ Mohamad** 
Aishah Binti Mohd Aris** 
Aminah Idris* 
Amirah Binti Anuar* 
Amni Bt Mohd Zarawi* 
Ana Azira Binti Ahamad Khalil** 
Anie Natarah Binti Mhd Jalil* 
Anis Naziha Binti Abdul Rauf* 
Arifin Bin Jolis** 
Asmizayati Binti Abu Bakar* 
Azean Binti Ayoub* 
Azrene Binti Mohamed Razali* 
Azrul Bin Md Yusof 
BeremasAnakKok* 
C Engku Muhd Mursyid Bin Che Engku 
Mahmod* 
Caroline AnakGalau* 
Cik Mas Aini Binti Che Muhamaad 
Daik Binti Binar* 
Dangwati Binti Sa'adon 
Dayang Rohana Binti Ramlee** 
Deborah Anak Mangan 
Diana @ Rahimah Bt Omar Wong Abdullah* 
Dk Suhana Binti Pg Tassip* 
Durrani Nadira Bt Hazlan* 
Eidayah Ukhti Binti Zakaria* 
Ellisnur Sharila Binti Ahmad Kamal* 
Elmizi Aida Binti MatAmin* 
Elny Fadzlin BtAdnan* 
Elya Hafiza Binti Abdul Rahman** 
Emaysyasya Binti Baharun** 
Erma Razwina Binti Rajie* 
Esnadia Binti Abdul Mukti* 
Fadhlina Binti Shafii* 
Fadzlina Binti Che Ismail** 
Faezah Binti Ahmad Fawdzi* 
Fairuz Miza Bin Yop Zain* 
Fairuzzana Binti Mohd Sanusi* 
Faizah Binti Masood* 
Fakhrul Adabi Bin Ahmad* 
Farahiyah Binti Karim* 
Farhana Izzatie Bt Muhammad** 
Fazilah Binti Abu* 


















































Gregory Anak Desi** 
Hafiz Bin Mohamad 
Hashida Binti Md Isa* 
Hasliza Bt Mohd Nasir* 
Haslizawati Bt Musa* 
Hasni Binti Mohamed Isman* 
Hazaidah Bt Hamzah* 
Ibtisam Binti Kaseri* 
Ida Diyana Binti Karim* 
Irmaningsih Binti Nabet* 
Ismarizan Bt Ismail* 
Izza Syamimi Bt Yaacob** 
JacynthiaAnakSintan* 
Jaffry Bin Jaafar** 
JalieAnakSelimbau** 
Jamilah Binti Ibrahim** 
Ju Azura Binti Abdul Rahim* 
Juanna Binti Kosran** 
Juliana Binti Jaafar* 
JuniAnakSabah* 
Juriah Binti Arasat* 
Kalsom Binti Idris* 
Kalsom Binti Yusof 
Kamallina Azreen Binti Tony* 
Khairul Anwar Bin Kamal* 
Khuzaini Binti Khuzi* 
Lailatul Khaini Binti Kamaruzaman* 
LenjaAnakUngut* 
Liana Binti Abdullah** 
Una Binti Mat Junoh* 
Liza Nasuha Seluaf* 
Lizawati Binti Mohd Khairy* 
Ma'arof Bin Abd Aziz* 
MaheraBtOthman* 
Malina Binti Ganti* 
Mardiana Bt Ibrahim** 
Mariam Binti Saffii* 
Marini Binti Mustaffa* 
Marini Binti Seman** 
Marzita Binti Munir* 
Maslinda Binti Mohamed* 
Mastura Binti Ghazali* 
Mazlan Bin Ahmad 
Mazlindawati Binti Md Ali Hanapiah* 
Maznina Bt Moheidin* 
Mazwila Binti Che Othman** 
Mohammad Ikhwan Anthony Bin Abdullah* 
Mohammad Syaiful Rizal Bin Ali* 
96. Mohd Azani Bin Ayob* 
97. Mohd Faizal Bin Yahya* 
98. MohdHattaBAdnan* 
99. Mohd Hizwan Bin Saeibon* 
100. Mohd Nasir Bin Awang** 
101 Mohd Razman Bin Ramli* 
102. Mohd Shah Bin Arifin* 
103. Mohd Syadidie Bin Ramlee* 
104. Mohd Zahar Bin Rauli @ Ramli* 
105. Na'imah Binti Halim* 
106. Naimmah Binti Rashid* 
107. Naziemah Binti Abang Yusuf* 
108. Naziha Binti Muhamad Sobri* 
109. Nik Noor Aini Binti Nik Mustafa** 
110. Nik Suriani Binti Nik Mahmood** 
111 Noor Afizah Binti Mohd Yusof 
112. Noor Azihan Binti Che Kamaruzaman* 
113. Noor Azliana Bt Abd Kadir* 
114. NoorAzlina Bte Zakariah* 
115. Noor Faeza Binti Mohd Pozi* 
116. NoorFaizatuI Fadzlin Binti Motahar* 
117. Noor Fazlin Binti Mohamad Akib* 
118. Noor Hafizah Binti Roslan* 
119. Noor Haidayu Binti Mohd Ali** 
120. Noor Hujah Binti Abd Jalani* 
121 Noor IzatyBtSalleh* 
122. NoorSuhaida Binti Osman* 
123. Noorshafarina Binti Inderabejaya* 
124. NorAisyah Binti Mohd Sharif 
125. Nor Anis Munirah Binti Ali* 
126. Nor Azlinda Binti Abdullah* 
127. Nor Azura Binti Ismail* 
128. Nor Diana Binti Mohd Zaki* 
129. Nor Faraniza Binti Mohd Hanafiah* 
130. Nor Farizan Binti Jelani* 
131 Nor Hafriza Binti Siyon** 
132. Nor Hareza Binti Abu** 
133. Nor Madalina Binti Azami* 
134. NorMalawati Binti Ahmad Nawawi 
135. Nor Saadah Binti Ab Aziz* 
136. Nor Shahida Binti Mat Nasir* 
137. Nor Suzilawati Binti Abdullah* 
138. Noraida Binti Hamid* 
139. Noraidayante Binti Hj Mustafa 
140. Norain Binti Ahmad** 
141 Noraini Binti Mohamad Noor* 
142. Noranida Binti Daud** 
143. Norashikin Binti Mohamad Safi* 
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144. Norazida Azni Binti Alzahari** 
145. Norazizah Binti Mohamed Sabdi* 
146. Norazwanie Binti Mohd Esa* 
147. Nordiana Binti Md Din* 
148. Norfariza Binti Adnan* 
149. Norhafidah Binti Mohamad Nazip* 
150. Norhafidzah Binti Ali* 
151. Norhafizah Binti Abdul Hassan 
152. Norhafizah Binti Mohd Samsiri* 
153. Norhaliza Binti Ab Rahman* 
154. Norharyantie Binti Mohd Salim* 
155. Norhasliza Binti Abd Hamid** 
156. Norhidayah Binti Abu Bakar* 
157. Norhidayah Binti Hassan** 
158. Norismawati Binti Sarkawi* 
159. Norizan Binti Othman* 
160. Norlaila Salwa Binti Mohd 
161. Norlayla Binti Ismail* 
162. Norlin Br.d Somali* 
163. Normaziah Bt Ab Rahman** 
164. Norshadah Binti Amirruddin* 
165. Norshariza Binti Mohamad @ Deraman* 
166. Norsuriati Bt Mohamad Shafee* 
167. Norsuzana Binti Abd Rahman* 
168. Norsuzila Binti Yusoff* 
169. Norzarina Binti MatSalleh* 
170. Norzuliana Binti AbMulup** 
171. NurAini Binti Abdol Manan* 
172. NurAinol Farilah Binti Abdullah* 
173. Nur Aisyah Binti Mansor* 
174. Nur Cammeallia Binti Mohd Bakri* 
175. Nur Fadhlina Binti Puad ©Ahmad Fuad* 
176. Nur Maiza Binti Abdul Malik* 
177. Nur Majdina Binti Md Ali* 
178. Nur Muhaimin Bin Abdul Aziz* 
179. Nur Rahimah Binti Sabri* 
180. Nur Syarafina Binti Abdullah** 
181. NurSyazana Binti Sungaip* 
182. Nurain Binti Dasran* 
183. Nurain Binti Sarion* 
184. Nurhashimah Binti Nawawi** 
185. Nurhaziana Binti Isnan* 
186. Nurhidayah Binti Munir 
187. Nurrhuda Zawanee Binti Mohd Ishak* 
188. NurulAdila Binti Ismail* 
189. Nurul Akma Binti Hassan* 
190. Nurul Amila Binti Suib* 
191. Nurul Asyikin Binti Idris* 
192. Nurul Azwa Binti Mohd Rahi** 
193. Nurul Hazeeda Binti Mohd Azim* 
194. Nurul Huda Binti Ishak* 
195. Nurul Husna Binti Afrizal* 
196. Nurul Nadiah Binti Idris @ Zainon* 
197. Nurul Shafiqah Binti Abdulri* 
198. Nurul Zalika Binti Nor Hashim** 
199. Nurulnadia Binti Kamarudin** 
200. Nurussaadah Binti Haris** 
201. Nuzaimah Bt Mohammad Ali Hanafiah* 
202. Olivia LayasAnakEgoh* 
203. Priscilla Uding Njau* 
204. Rabiatul Adawiyah Binti Mohamad** 
205. Radziah Binti Abdullah* 
206. Rahmah Binti Abdul Manaff ©Abdul Majid* 
207. Reena Izzati Binti Ab Rahim* 
208. Rodiyah Binti Abdullah** 
209. Rohimah Binti Yusof* 
210. Roland AnakUmba* 
211. Romiza Binti Musa* 
212. Rosemaidatul Akma Maidin* 
213. Rosilawati Binti Md Yunus* 
214. RoslinAnakChaman 
215. RoslindaBt Hamid* 
216. Rosiiza Binti Abdullah* 
217. Rosmaliza Binti Yaakub* 
218. Rosmariza Binti Muhamad Nor* 
219. Rosnani Binti Zakaria* 
220. Rosniza Binti Ahmad Tridi* 
221.RovianaAnakChok* 
222. Ruryani Binti Abdul Rashid* 
223. Rusidah Binti Ahmad* 
224. Rusilawati Binti Idris* 
225. Ruslina Binti Nawawi* 
226. Sabidah Binti Anang* 
227. SabrinaAnakKalom* 
228. Saidah Bt Mohamed Noor* 
229. Salina Binti Ramli* 
230. Salmi Binti Ismail* 
231.SanodaAnakAnyal* 
232. Sanusi Bin Husin* 
233. Saodah Binti Ahmad* 
234. Shafarahanim Binti Haruddin* 
235. Sharizal Bin Abu Shah* 
236. Siti Aida Binti Ahmad* 
237. Siti Asni Binti Awang** 
238. Siti Atikah Binti Misni** 
239. Siti Farrah Binti Md Nasir* 
240. Siti Fatimah Binti Hassan* 
241. Siti Fatimah Binti Idris* 
242. Siti Fazliny Binti Zakaria* 
243. Siti Hairunnisa Binti Sapingi* 
244. Siti Hajar Binti Asmoin** 
245. Siti Hanizah Bt Mohamad Hashim** 
246. Siti Hawa Binti Mohamad Mokhtar* 
247. Siti Marwani Binti Salleh* 
248. Siti Noorhafizah Binti Othman** 
249. Siti Nor Ain Binti Mohamad Nasir* 
250. Siti Nor Azmah Binti Mohamed* 
251. Siti Noriah Binti Zainal Abidin* 
252. Siti Norlina Binti Shamsudin* 
253. Siti Normala Bt Baharudin* 
254. Siti Norshuada Binti Mayazis* 
255. Siti Norwani Hasmidawati Bte Hasan* 
256. Siti Rokiah Binti Sebi* 
257. Siti Suhada Binti Bolek* 
258. Siti Suzana Binti Alias* 
259. Siti Suziani Binti Abdullah* 
260. Siti Zaharah Binti Abd Majid** 
261. Siti Zuraidah Binti Mohd Innaam* 
262. SityAnakEnjak 
263. Smismawaty Binti Sobri* 
264. Sophia Kitap* 
265. Suhaila Binti Mat* 
266. Suhaila Binti Rahmatullah* 
267. Suhana Binti Masurun* 
268. SuriaAnakUtil* 
269. Suriawati Binti Saleh* 
270. Suszana Bt Kusnin** 
271. Suzila Binti Mokmin* 
272. Syairah Diyana Binti Saharuddin 
273. Syarifah Rafidah Binti Wan Ahmad* 
274. Syarina Binti Mazlan* 
275. Syuhaila Binti Yahya* 
276. SyuzainisBt Mat Noor* 
277. Tengku Yasmin Binti Tengku Marzuki* 
278. Tiyah Binti Atir* 
279. Tuan Suriana Binti Tuan Mat** 
280. UmiAzra Binti Abd Rashid* 
281. Umi Humaira Binti Mohammad* 
282. Umi Sheila Binti Abu Mansor* 
283. Ummi Rafikah Binti Irawan* 
284. Wan Abdul Fatah Bin Wan Ghafar* 
285. Wan Atirah Binti Mat Yusof @ Wan Yusof* 
286. Wan Hasnita Binti Wan Zin* 
287. Wan Junaida Bt Wan Pauzi* 
288. Wan Muhaiza Binti Wan Mohamed* 
289. Wan Noor AdaniBt Yusoff** 
290. Wan Noriah Binti Wan Ya'akub* 
291. Wan Nurulasyikin Binti Wan Teh* 
292. Wan Sapura Binti W Mansor* 
293. Wan Zuraihan Binti W Musa* 
294. Yusmadiana Binti Muhd Yusof* 
295. YusniHafiza Binti Yusof* 
296. YusnitaBt Yusof 
297. Yusyaila Bt Yunus** 
298. Zalila Binti Batar@Badar* 
299. Zamzudiana Binti Hamaf 
300. ZarianaBtZahari* 
301. Zawiah Husin Binti Zakir Husin* 
302. Zulfadli Bin Ini* 
303. Zulkipli Bin Abdul Rani 
304. Zuraidah Bt Ibrahim* 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ezzah Amani Binti Mohamad Radzi*" 
2. Ahmad Junaidi Bin Ahmad Hadzmy* 
3. Ainatul Basirah Binti Othman** 
4. Amirah Binti Ahmad Azmil** 




Noorshila Azura Binti Rosli** 
Nor Atikah Binti Aznan** 
Norliyana Binti Othman** 
Nur Ain Zubaidah Bt. Ahmad Tarmizi Tan* 
Nur Bazla' Farisya Binti Md Junid** 
11. Nurul Hamizah Binti Ab Mutalib** 
12. Siti Maryam Binti Hasbullah** 
13. Tuan Anis Hafizah Binti Tuan Ab Hamid* 













Abdul Muhyi Bin Harun* 
Ahmad Danial Bin Mohd Ghazali* 
Ahmad Khairuddin Bin Mohammad* 
Aisyah Binti Nazamud-Din* 
Akmal Bin Mohd Hashim* 
Amal Saleh Sase* 
Atiqah Syafawati Binti Mohamed Ariff* 
Faiz Bin Fadzil* 
Ira Syaqira Binti Sukimin* 
Izyanhusna Binti Mohd Hanifiah* 
Marheerah Binti Marhe* 













KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Amri Alsabri* 
Mohd Aiman Bin Mohd Noor* 
Mohd Aizuddin Bin Azmi* 
Mohd Azim Bin Mohd Yani* 
Mohd Hasrul Bin Othman* 
Muhammad Eifham Syah Bin Adzmi* 
Muhammad Fikri Bin Normi* 
Nadia Binti Mohd Nazri* 
Najah Mazni Binti Ishak* 
Nasiha Binti Nasrudin* 
Noor Khairiyah Husna Binti Zainal* 
Norafifah Binti Mohd Tamrin* 
25. Nudiya Idswa Binti Nor Jasni* 
26. Nur Atiqah Binti Shaharudin* 
27. Nur Farhana Binti Mod Fazil* 
28. Nur Fatimah Binti Au'zir* 
29. Nurhabibi Binti Shukri* 
30. Nurhazreen Binti Abd Kadir* 
31. Nurshalliana Binti Nordin* 
32. Sharifah Athirah Binti Abas* 
33. Siti Anisah Binti Ishak* 
34. Siti Marhanis Binti Abd Samad* 
35. ZachariahAidinDruckman* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Nazif Bin Norazman Nurul Izza Binti Jufree 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Rozaikha Binti Robi* 
2. Fayanti Binti Shaharuddin* 
3. Fittri Bin Hashim* 
4. Mohd Shahrul Hasfis Bin Mohd Zainuddin* 
5. Muhamad Ika Firdaus Bin Abdul Rashid* 
6. Norihan Binti Mohd Zainun* 
7. Siti Rahayu Binti Zainuddin* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Aima Binti Rosmi Noor Syaza Khairina Bt Md Yusop 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norazila Binti Baserah** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Zhafri Bin Abdullah Suhaimi* Mohamad Syukri Bin Mohd Yusoff* 3. Wan Muhammad Ariff Bin Wan Salleh* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Faezah Binti Shafie NurAshiqin Binti Abu Bakar 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Salleh Bin Mohd Azman* 
2. Irma Suriani Binti Mohamadin** 
3. Noor Shaidatul Atikah Binti Mahadi* 
4. Norhasmira Binti Ali** 
5. Nur Ain Akmal Binti Che' Kamaludin** 
6. Puteri Amira Binti Mohammad Khalil* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Ikhtar Bin Sulaiman* 
2. Naseha Binti Khairudin* 
3. Sahril Bin Mansur* 
4. Siti Nurain Binti Ishak* 
5. Wan Nur Syakila Binti Hamdan* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Anis Binti Zanawi*** 8. 
2. Ainnor Atiqa Binti Marsan @ Nyunu** 9. 
3. Alyaa Nadiah Binti Mohamed** 10. 
4. Izzatul Fahimah Binti Yahya** 11. 
5. Masturah Binti Abd Koder*** 12. 
6. Nik Jamilah Bt Nik Mohamad Nashiruddin** 13. 
7. Noormaziah Binti Che Din** 14. 
Nor Kasmili Binti Sa'ad*** 
Nordina Athirah Binti Halim** 
Norlaili Binti Deraman @ Ramli** 
Nur Atika Binti Mohammad Nasuffi* 
Nur Atikah Binti Noordi** 
Nursuhaila Binti Ismail** 








Nurul Ain Binti Mohd Salleh" 
Ruqaiyah Binti Rahmat*** 
Siti Aqilah Binti Mohd Noh** 
Siti Balkis Binti Khazali** 
Siti Khadijah Binti Shapaiee** 
Siti Nadiah Binti Abdullah*** 
Siti Norashidah Binti Ab Rahaman*** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Dayang Farhana Binti Abang Hamdan* 
2. Fadlina Binti Dams* 
3. Jetrecella Bt. Surubi* 
4. MohdAI Hakim Bin Zulkifli* 
5. Noor Farahim Binti Liman* 
6. Norafiqah Binti Abdullah* 
7. Nur Farhana Bte Sharip* 
8. Nur lylia Najwa Binti Khalid* 
9. Nur Izzati Binti Mohd Khairul - Din* 
10. Nurul Farahayu Binti Abd Zalil* 
11 Siti Shazwani Binti Aris* 
12. Wan Mohd Fazrin Bin Wan Hussein* 
13. Zulaida Binti Hasan* 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amran Bin Bacho*** 
2. Fadila Akmal Binti Abd Hamid* 
3. Muhamad Fadhli Bin Azrin* 4. Siti Mariam Binti Nor*' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Dzulhelmi Bin Morad* 2. Noor Aini Binti Mohamed* 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Maisarah Binti Ahmad Kamil*** 4. 
2. Najiha Elyani Binti Abu Hasan Nuddin*** 5. 
3. Nur Iman Binti Mohamad Shukri** 6. 
Nur Liyana Bt Zahid Safian** 
Nur Nasiha Dalila Bt Che Mohd Dahan* 
Nurul Afiqah Binti Laili*** 
7. Siti Nabilah Binti Wan Noor** 
8. Ummi Farhana Binti Zainuddin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amalina Farhanah Binti Abd Rahim* 
2. Amir Bin Mustapha* 
3. Fariz Zulfa Bin Mohd Mustafa* 
4. Hazreen Binti Mohd Firdauz* 
5. Mohamed Faris Bin Rosli* 
6. Nor Hanani Binti Mohamed @ Mohamad* 
7. Nur Rasheeda Begum Binti Nasir Ahmad* 
8. Nurshafiyyah Binti Md Amin* 
9. Nurul Farehah Binti Mohd Lokman* 
10. Rabiatul Adawiyah Binti Mahmood* 
11. Sharifah Noor Syahirah Bt Syed Mohd Noor 
Azlan* 
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12. Sharifah Nurul Atiqah Binti Syed Mohd 
Muhidin* 
13. Sharifah Syazreen Binti Syed Agail* 
14. Siti Fatin Hazirah Binti Mohammad* 
15. Siti Hazirah Binti Hudal Firdaus* 
16. Syahrizulfadli Bin Salam @ Mansor* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Hazizi Bin Zulkifli 
2. Ahmad Safuan Bin Md Yusoff 
3. Ethel Oscar Manggala 
4. Mohamad Amirul Bin Mohamad 
5. Muhammad Hasif Bin Abdul Ghalib 
6. Siti Sarah Binti Muhd Mazlan 
7. Wan llyas Bin Wan Omar 
8. Wan Naimah Binti Wan Mohd Salleh 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA G U N A A N DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(MALAY LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Zuhidayah Binti Muhd Zulkifli* 
2. Mawarni Binti Ahmad** 
3. Muhammad Farid Bin Jamil* 
4. Nik Zulaiha Binti Zakaria** 
5. Norfareha Binti Mohamad Noor*: 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Annuar Musa Bin Shahriman* 8. 
2. Eny Norliyana Binti Che Mat* 9. 
3. Farhan Bin Mohd Sukaimi* 10. 
4. Fatin Ervina Binti Mohamad Badi* 11. 
5. Izwani Binti Ishak* 12. 
6. Mohamad Norshahamy Bin Padimin* 13. 
7. Mohd Hazuan Bin Kasmian* 
Mohd Saiful Azwan Bin Mohd Salleh* 14. 
Muhammad Hafiz Bin Osman* 15. 
Muhammad Khairul Nizam Bin Mahmud* 16. 
Noor Diyana Akmar Binti Ayob* 17. 
Noorhanida Binti Badron* 18. 
Nor Faaizah Binti Md Amran @ Amran* 19. 
Norza Bt Omar* 
Nur Aimie Nabila Binti Fauzi* 
Nurul Aqila Binti Othman* 
Priscilla Rendan Anak Untan* 
Safura Balqis Bte Salzali* 
Siti Junaidah Binti Buaimin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azmira Binti Mahmud 
2. Hafizoh Binti AbdRahim 
3. Izyan Naimah Binti Mohamad Puzi 
4. Kamarul Zaman Bin Kamis 
5. Kenny Anak Tawai 
6. Madinah Binti Shari 







Mohamad Shafiq Bin Noorisham 
Mohd Shawal Bin Nordin 
Muhammad Aizat Bin Ramli 
Muhammad Azwan Bin Zaini 
Muhammad Hanif Bin Sukri 
Muhammad Ismadi Bin Rasikin 







Nor Mas Ayu Binti Azmi 
Nur Fatihah Binti Ismail 
Nurhazwani Binti Ismail 
Nurul Fatihah Binti Ismail 
Siti Hajar Binti Zainal 
Siti Zunaida Binti Awang 
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FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 













Abdul Razak Bin Mohamad Rawi* 
Adilita Alhawa Binti Mohamed* 
Aisyah Basirah Binti Mohd Nooruldeen* 
Amiera Syakinah Binti Zulkifli* 
Amirah Binti Zainal Abidin* 
Auni Syamilah Binti Mohd Yusuff* 
Dewi Ratna Binti Bakrun** 
EliaAtiqah BtShuhaimi* 
Fatima Zulaikha Binti Ahmad Bashri* 
Fida Izrina Binti Izhar* 
Hami Rusniza Binti Zaman* 












Nik Nurezzah Binti Mohd Ariffin* 
Nor Dalila Binti Mohammad Zambri* 
Nur Afifah Binti Mat Swadi** 
NurAtiqah Binti Mohd Marzlan* 
NurAzam Bin Kamarudin* 
NurHafidahBtAbdKadir* 
Nur Mardhiah Binti Zahari 
Nur Raihan Binti Jasmani* 
Nur Shazlina Binti Ahmad Kamel* 
Nur Zafirah Bt Rosli* 












Nurjeehan Binti Abd Jabar* 
Nurshafeeqah Binti Mohd Zin* 
Rafidah Binti Abu Kasim* 
Rapidah Binti Ahmad* 
Sara Afiqah Binti Zulkipli* 
Siti Aisyah Bt Zainal Abidin* 
Siti Noratiqah Binti Meor Mohd Nazir* 
Syahirah Binti Tuiiman** 
Syarmimi Binti Rashid** 
Wideeya Juliana Bt Mustapha* 
Zamri Bin Wahid* 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




























AinAissa Binti Mohamad* 
'Aadilah Binti Baharudin* 
Adli Bin Shamsuddin* 
Ahmad Azam Bin Soip* 
Ahmad Danial Bin MohdAzlan* 
Ahmad Solehin Bin Abd Ghani* 
Ahmad Zikri Bin Jaafar* 
Ahmad Zulfikri Bin Ibrahim* 
Alia Sumayyah Binti Amran* 
Amira Haziqah Binti Zulkifli* 
Amirah Najihah Binti Abdul Rahim* 
Amirul Asyraf Bin Abdul Rasid* 
Ammar Izzat Bin Ghazali* 
Arina Binti Mohd Fairin Lum* 
Auzan Syaidi Bin Abdul Lateh* 
Benazir Japiril Bandaran* 
Diba Natalia Binti Ishak* 
Eliya Hamizah Binti Halim* 
Fairuz Fazeera Binti Nordin* 
Farah Nadira Binti Abdul Ghani* 
Farah Saira Binti Abd Razak* 
Fatin Nadzirah Binti Johari* 
Fatin Shafira Binti AbPatah* 
Hafizah Binti Rozlan* 
Haifaa 'Atiqa Binti Hairudin* 
Hamizah Binti Mohd Senon* 


























Hazmida Binti Ham's Lee* 
Hi Hasinah Binti Mohamad Fawzi* 
Luqman Bin Mazlan* 
Maizura Binti Mokhsein* 
Mohd Najib Bin Mohd Razali* 
Mohd Shazmeer Bin Zamhari* 
Mohd.Hafiz Bin Haja Najmuddeen* 
Muhamad Rahimi Bin Raduan* 
Muhammad Aizat Bin Mohd Zaid* 
Muhammad Aizuddin Bin Hang Md Kashap* 
Muhammad Albukhari Bin Alias* 
Muhammad Fadzlan Bin Mohd Noor* 
Muhammad Farhan Bin Abd Ghani* 
Muhammad Fikri Bin Othman* 
Muhammad Habibullah Bin Mohammad 
Shah* 
Muhammad Idzwan Bin Ishak* 
Muhammad Musawwir Kamal Bin Hashim 
Kamal* 
Nabila Binti Shamsuddin* 
Nazira Binti Miswan* 
Nik Asilah Binti Aziz* 
Nik Nazriani Binti NikAb Rahman* 
Nini Sabarina Binti Ismail* 
NoorAdlina Safina Binti Safuan* 
Nor Ahyani Binti Ahmad* 



























Norazila Binti Hamzah* 
Norfarah Binti Zulkornain M.Sia* 
NurAdila Binti Mohd Sufian* 
NurAdila Binti Omar* 
NurAtiqah Binti Mohd Razif 
NurAtiqah Binti Zayadi* 
NurAtiqah Fatma Binti Hamdan* 
Nur Elissa Binti Baharudin* 
Nur Fardhiah Binti Mohd Nawawi* 
Nur Khalis Binti Johar Amin* 
NurSulehan Binti Abd Rahman* 
Nur Syamilah Binti Mohd Amin* 
Nurafifah Binti Abdul Hamid* 
Nurazwa Binti Abd Rashid* 
Nurfarahin Binti Mohd Karim* 
Nurhafizah Binti Kamaruddin* 
NurulAin Binti Ibrahim* 
Nurul Hafeeza Binti Mohd Zaidi* 
Nurul Nadia Binti Ghazali* 
Nurun Najwa Binti Zawawi* 
Rabiatul Adawiyah Binti Yusoff* 
Rafeeqa Isma Binti Rahmad* 
Raja Yasmin Nadirah Binti Raja Abdul 
Rahim* 
Rehana Emilia Binti Dom Ami* 
Sara Adila Binti Idrose* 
Shafeeq Faruqi Bin Shad Saleem Faruqui* 
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Shafihani Binti MdAli* 
Siti Athiqah Binti Kamarul Baharin* 
Siti Khairunnisa Binti Ahmad Tarmidzi* 
Siti Nor Aishah Binti Abdullah* 
Siti Nur Hajar Binti Hamzah* 






Siti Nurzalikha Binti Mohd Hashim* 
Siti Zubaidah Binti Jemadi* 
SurayaAzizah Binti Ahmad Nasaruddin* 
Suraya Hani Binti Salim* 






Syakira Binti Abdul Khair @ Khairuddin* 
Wan Nor Idayu Binti Wan Jusoh* 
Wan Nurul Hanini Binti Wan Ahmad Shukry* 
Wan Zaharina Binti Wan Zawawi* 
Zurita Binti Abu Zaid* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 































Adelia Binti Adnan 
Ahmad Kamal Nazmi B Kamarul Zafik 
Ahmad Mukmin Aimi B. Azmi 
Ahmad Izzuddin Bin Tadzaruddin 
Alim Hanani Binti Hidayat 
Amir Nur Ikhwan Bin Amemudin 
Anis Suraya Binti Paisan 
Anwar Zamani Bin Jusop 
Ayuni Binti Azman 
Azlin Zeti Binti Zainal Abidin 
Beatrice Minda Anak Winston Bale 
Christine Gloria Linus 
Daing Nurul Mahfuzah Binti Daing Ibrahim 
Darren N. Punai 
Dura Diyana Binti Kamal Halili 
Engku Attilla Binti Engku Mohd Azhari 
Farid Afwan Bin Tarmizi 
Fatin Ain Bte Azman 
Hisyam Hedzril Bin Nor Hashim 
Ima Mastura Binti Ramly 
Khairunnisa Bte Badruddin 
Mohamed Azhar Shah Bin Zainal Arif 
Mohd Afif Sham Bin Shamsuri 
Mohd Irzan Iswatt Bin Mohd Noor 
Mohd Norfazli B Mohd Zakaria 
Mohd Shahril Bin Madisa 
Mohd Shukri Bin Yaacob 
Muhamad Afiq Bin Abu Bakar 
Muhammad Firdaus Bin Adnan 































Muhammad Nurhadi Bin Zainol 
Muhammad Syafiq Bin Ahmad 
Muhd Hilmi Bin Hassin 
Muhsin Bin Izhar Hisham 
Nabilah Husna Binti Ahmad Fadzil 
Nadia Binti Abu Hasan 
Nik Nur Aisyah Binti Nik Ab. Rahman 
Noor Farhah Binti Mustaffa 
Noor Haeme Bin Hashim 
Noor Shakinah Binti Samian 
Nor Akmar Binti Yakub 
Nor Balqis Binti Ardiansa 
Norahimah Binti Shaari 
Norhanim Binti Idaham @ Idham 
Norshafinas Binti Shamsudin 
Nur Adnen Binti Yahya 
Nur Amalina Binti Suhainy 
Nur Ashikin Binti Azid 
NurAtiqah Binti Abu Zahar 
Nur Diana Binti Ramlan 
Nur Fatin Nadia Bt Roslin 
Nur Izatul Fatiha Bt Mohd Ali Hanafiah 
Nur Izzati Binti Kamarul Zaki 
Nur Liyana Binti Mokhtaruddin 
Nur Nabila Binti Mohamad Salleh 
Nur Syazwani Binti Azlan 
Nurainie Haziqah Binti Shafi'i 
Nuraishah Binti Mohd Salim 
Nurhamimah Binti Amrah 





























Nurhusna Binti Sidek 
Nursyazwani Binti Bahzin 
Nuruaiesah Binti Zulkefeli 
Nurul 'Aqilah Zahrah Binti Main 
Nurul Hidayah Binti Sulaiman 
Nurul Shakila liyana Binti Berhanuddin 
Nurulartiah Binti Haris 
Ommunajah Binti Ramli 
Raihana Binti Embong 
Rozy Tijan Robinson 
Shafiqa Nabeera Binti Shahroni 
Sharifah Fatiha Binti Sy Mohamad 
Sharifah NurAshiqin Binti Syed Alwi 
Sharmaine Fairuz Binti Mohd Zulkifli 
Siti Hanim Binti Abdul Hamid 
Siti Izzora Binti Rusli 
Siti Noor Mardiana Binti Shahrom 
Siti Solihah Binti Ismail 
Sulaiman Bin Harmain Shah 
Syaqif Aiman Bin Sharom 
Syed Muhammad Adeeb Barakbah 
Umar Faiz Bin Abdul Kohar 
Wan Azira Binti Wan Khairilanwar 
Wan Muhammad Luqman B Wan Mohd 
Fauzi 
Wan Nurul Jannah Binti Wan Mohamad 
Azmi 
Yasmin Binti Kassim 
Yasmin Natasha Binti Yusri Kamaruzaman 
Zuliana Binti Zulkifli 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Afif Bin Daud*** 3. Majdah Binti Mohd YusoP* 5. Nurain Sakina Binti Zakri* 
2. Amsyar Bin Ahmad Zawawi** 4. Nur Syazwana Binti Abdul Aziz** 6. Zainab Hanis Binti Zulkifli' 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abidah Binti Ahmad Hasan Shamsuri* 
2. Afean Hanim Binti Md Zahary* 
3. Ain-Maryam Binti Zolkipli @ Zulkifli* 
4. Ainil Farahin Binti Ramli* 
5. Aishah Binti Mohamad Pauzi Zakaria* 
6. Anisah Binti Pisol* 
7. Asmahani Binti Ismail* 
8. Azlin Shahzwani Binti Abdul Aziz* 
9. Azzah Zatil Shadiqien Binti Mohd Afandi* 
10. Dhiya Damia Binti Shukri* 
11. Farah Yasmin Binti Abd Radzak* 
12. Fasihah Binti Mohamad Shariff* 
13. Fatin Binti Mohammad Ismail* 
14. Fatin Farhana Binti Mohd Bekeri* 
15. Fatin Zahirah Binti Md Fuad* 
16. Haselyn Binti Mohd Ali* 
17. Ibrahim Idham Bin Rajab* 
18. Irina Binti Mohd Radzuan* 
19. Izmi Izdiharuddin B Che Jamaludin 
Mahmud* 
20. Izzanee Binti Ab Malek Foad* 
21. Khairul Aisamuddin Bin Abdul Rahman* 
22. Lailihanim Binti Mahmood* 
23. Luqman Hadi Bin Jusoh* 
24. Marvianna Binti Zainol* 
25. Mohamad Haziq Bin A Rahman* 
26. Mohamad Alias Bin Rasman* 
27. Mohamad Amri Alfikri Bin Mohamad 
Dasuki* 
28. Mohamad Asri Bin Din* 
29. Mohamad Syafiq Bin Abdul Aziz* 
30. Mohammad Danial Bin Hazizan* 
31. Mohd Rizlan Shah Bin Izman* 
32. Muhammad Asyraf Bin Azni* 
33. Muhammad Bin Mohd Nasir* 
34. Muhammad Izzad Syafiq Bin Ismail* 
35. Muhammad Mustafa Bin Mohd Zin* 
36. Muhammad Nor Sollihin Bin Salleh* 
37. Nabihah Binti Zakaria* 
38. Noor Aqilah Binti Aris* 
39. NoorAtiqah Binti Zainal Abidin* 
40. Noor Fadila Binti Othman* 
41. Noraffy Binti Ahmad* 
42. Noraiman Amalina Binti Zainordin* 
43. Norsyuhada Binti Nordin* 
44. NurAfiqah Binti Hambali* 
45. NurArinaBt Abdul Hadi* 
46. Nur Athikah Binti Aziz* 
47. Nur Atiqah Binti Che Ismail* 
48. Nur Farah Adila Binti Raub Khan* 
49. Nur Farhana Binti Nani* 
50. Nur Liyana Binti Aziz* 
51. Nur Liyana Binti Mohd Norizam* 
52. Nur Syafina Munirah Binti Mohamad Nasir* 
53. Nur Syahida Binti Mohammad Fauzi* 
54. Nur Syarmim Farhah Binti Mohd Sani* 
55. Nurul Asyiqin Binti Shukri* 
56. Nurul Fatin Binti Hussin* 
57. Nurul Fatin Binti Mohamad* 
58. Nurul Izza Binti Shamsul Kamal* 
59. Nurul Izzah Binti Mohd Nazri* 
60. Nurul Syafiqah Binti Nawi@Sahwi* 
61. Nurul Waheda Binti Abd Rahman* 
62. Puteri Farahwati Binti Faizan* 
63. Rabiatul Adawiyah Binti Md Nordin* 
64. Rahmat Bin Mohamed Hazlan* 
65. Raja Azlina Izzah Binti Raja Shahrom* 
66. Raja Hawathul Fahdillah Binti Raja Shah 
Malik* 
67. Saharuddin Bin Mohd Yasin* 
68. Shaharul Bin Othman* 
69. Sharifa Nurliliyana Binti Abd Karim* 
70. Shazwina Binti Ahmad Mazli* 
71. Siti Amera Binti Razali* 
72. Siti Hajar Binti Mohd Ashif* 
73. Siti HasnatuI Najwa Perdana Binti Khalid* 
74. Siti Nurfatin Binti Shikh Ab. Wahab* 
75. Siti Nurliana Binti Mohd Zulkafli* 
76. Sofia Amira Binti Mohd Salleh* 
77. Syamel Aswan Bin Akhil* 
78. Uzma Binti Saifuzzaman* 
79. Wan Nur Addibah Binti Adnan* 
80. Wan Nur Fariha Binti Ramlan* 
81. Zarith Nabihah Binti Zulfadzli* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Hakeem Putra Bin Abdul Rahman 
Putra 
2. Ahmad Lutfee Bin Abdul Razak 
3. Amir Afandi Bin Shamsul Kamal 
4. Amira Zuliyana Binti Zulkifli 
5. Amirul Irian Bin Ahmad Badaruddin 
6. Amie Azreen Binti Che Arifin 
7. AwieAnakRamane 
8. Ayudiana Binti Razali 
9. Azraii Azahari Bin Ab Gani 
10. Azrimawati Binti Abdul Ghani 
11. Fatin Aina Binti Ramli 
12. Fatin Syuryati Binti Hassan 
13. Fazfida Najua Binti Mohd Fadzlan 
14. Haidatul Munira Binti Hamzah 
15. Hani Iryani Binti Bonny 
16. Haslinda Binti Misbah 
17. Hasmah Binti Nordin 
18. Hisyamuddin Bin Ghazali 
19. Intan Natasha Binti Yusri 
20. Lukman Hakim Bin Zainurin 
21. Maziah Binti Martin 
22. Megat Mahathir Bin Megat Tharih Afendi 
23. Mohamad Hafizzuddin Bin Mohd Azmin 
24. Mohamad Shafiq Bin Mohd Sazalli 
25. Mohd Hakim Bin Hamran 
26. Mohd Ismee Bin Ismail 
27. Mohd Muttaqin Bin Ariffin 
28. Mohd Nezam Bin Desa 
29. Mohd Noor Redza Bin Mohd Radzuan 
30. Mohd Norsadiq Bin Mohd Yusof 
31. Mohd Roezamir Bin Mohd Rozman 
32. Mohd Shafiq Bin Ahmed Bazari 
33. Mohd Shahrom Bin Idris 
34. Muhafiy Bin Mukhtar 
35. Muhammad Fahmi Bin A Jamil 
36. Muhammad Syafiq Bin Mat Saad 
37. Muhammad Syafiq Bin Musa 
38. Muhammad Syamil Bin Hillmy 
39. Muhammad Zaidi Bin Izman Murugan 
40. Muhammad Zikri Bin Ahmad 
41. Muhammad Zulhilmi Zahin Bin Ahmad 
42. Musfira Binti Mohd Fahmi 
43. Nadia Edlina Binti Zulkifli 
44. Nafisah Binti Mohaidin 
45. Najhan Farhana Binti Muhd Noor 
46. Nazhatul Sofia Binti Ahmad Khushaini 
47. Nik Mohd Izzat Bin Nik Ahmad Azman 
48. Noor Azizi Bin Abdull Aziz 
49. Noor Farhana Binti Zakaria 
50. Noor Syairah Izzati Binti Mohd Noor 














Nor Abilla Binti Mahat 
NorAliaa Binti Ahmad Riad 
NorAshikin Binti Kamal 
NorAzizah Binti Harun 
Nor Syamimi Binti Abu Bakar 
Norarifa Binti A.Rahman 
Norashikin Binti Kamarudin 
Nur Amelia Binti Rozaimi 
Nur Azzureen Binti Nor Hisham 
Nur Fatin Afiqah Binti Ramli 
Nur Hanisa Binti Zulkifli 













NurulAini Binti Yahya 
Nurul Hafizah Binti Mohd Zaki 
Nur'lzzati Binti Mohd Nairn 
Raz Ida Nadira Binti Razali 
Salma Sakeena Binti Mohamad Hassan 
Sandra Binti Mohamad Hisham 
Shakinah Binti Abdul Hamid 
Siti Mardhiyyah Binti Zamani 
Siti Maszlina Binti Mahamad 
Siti Norafiqah Binti Lokman 
Siti Nur Syuhadha Binti Kahar 













Syara Aqilah Binti Sakdon 
Syazwan Bin Fakhirruddin 
Tengku Aainaa Binti Tengku Abdul Aziz 
Tengku Azlan Bin Tengku Abdullah 
Wan Ashrul Afham Bin Mohamad Azmi 
Wan Myra Dayana Binti Wan Normazlan 
Wan Naimah Binti Zulkhefli 
Wan Nur Munirah Bt Wan Chik 
Yuhailly Binti Latin 
Zubaidah Binti Samat 
Zulkefli Bin Abd Latib 
Zurazreen Binti Zainal 
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FAKULTI SAINS KOM, 
FACULTY OF COMPUTER A MATHEMATICAL OClENCEO 
FAKULTI PERLADANGAN D 
FACULTY OF PLANTATION AND AG, [fEOHNOll 
UiTM J C - 7 ^ 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farah Needra Binti Hashibullah* 
2. Norhayati Binti Osman* 
3. Nurul Qystina Binti Mohd Hasnan* 
4. Siti Fatimah Bt Haji Saud* 
5. Suriani Binti Muda* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. LailaAzwa Binti Ramli 
2. Mohamad Khairil Azizee Bin Mohamed 
3. Mohd Yusrizal Bin Yaccob 
4. Muhammad Haikal Bin Mohamad Bohari 
5. Norisah Binti Wahab 
6. Nur Farhana Binti Saad 
7. Nur Shazwani Binti Khairul Anwar 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (STATISTICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azilah Binti Amer Khan*** 
2. Hamka Bin Mohd Noor** 
3. Intan Idayu Binti Yusof* 
4. Mohd Fikri Bin Hadrawi** 
5. Nor Aziera Binti Mohd Zahari**** 
NorHidayahBtNafi*** 
Nur Atikah Binti Muhamad*** 
Nur Diyana Binti Mahmun** 
Nur Syazana Atiqah Bt Nor Adzam* 
10. Nurul Iffah Binti Norazman** 
11. Nurul Liana Binti A.Rahman** 
12. Sharifah Numajwa Binti Syed Mashor*** 
13. Wan Saidatul Shafiqah Bt Wan Ghazali* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 











Arifah Marina Binti Mohamed* 
Azhar Bin Zolkafli* 
Farhanah Bt Hassan* 
Hasbillah Bin Hosshan* 
Iklima Binti Ali* 
Kamilia Binti Ahmad* 
Mohd FirdausAkbar Bin Abdul Halim* 
Mohd Hazwan Bin Razali* 
Mohd. Qoshaere Bin Dullah* 










Nadiah Binti Mohamad* 20. 
Noorhayati Binti Shafii* 21. 
Nor Azyan Bt Ab Rahman* 22. 
Norfaseah Bt Mohd Mukhtarudin Affandi* 23. 
Nur Farahin Binti Abdul Wahab* 24. 
Nurul Ain Binti Abu Hassan* 25. 
Nurul Farhana Binti Mohd Zain* 26. 
Shahril Rozaini Bin Mohd Sharif* 27. 
Shaza Shazrini Binti Mohamad Jani* 28. 
Siti Balqis Bt. Mohd Hisham* 
Siti Hanisah Binti Muhammad Nasir* 
Siti Noorhasanah Binti Mohamed Noor* 
Siti Nor Shahida Binti Zainul Rashid* 
Siti Nurfarhain Binti Azmi* 
Siti Nursyahmi Binti Ariffin* 
Siti Yunaizah Binti Yaakub* 
Wan Noraklima Binti Wan Mustapha* 
Wan Noriha Binti Wan Ashaari* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ami Norlina Binti Mohamad 
2. Farizatul Zarith Bt Zaihar 
3. Fateen Nurfitri Binti Zamri 
4. Mazatulhana Bte Mujail 
5. Mohamad Shahirul Bin Jimat 
6. Mohd Hafizzuddin Bin Mohari 








Mohd Junaidi Bin Zakaria 
Mohd Ridzuan Bin Jamali 
Mohd Rosmizaki Bin Mostapa 
Mohd Yusof Bin Kamsaini 
Muhammad Saufi Bin Mohd Hanafiah 
Nazirah Binti Osman 







NoorAzrin Binti Ishak 
Norshuhada Binti Samsuddin 
Nur Farhana Bt Ramli 
Rusyidah Bt. Hanapi 
Suhaimi Bin Talib 
Syukri Bin Bahrom 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
1. Farah Norhanim Binti Mohd Yasin* 
2. Afnan Binti Ghazali*** 
3. Aimi Atiqah Binti Abd Rahman** 
4. Ainur Fitri Binti Jamaludin** 
5. Akid Uzair Bin Ahmad Jaeian** 
6. Amir Hafiz Bin Mohd Ruslan** 










Farah Natasya Binti Abdul Rob*** 
Iffah Haziqah Binti Ismail** 
UlaniBtMdlshakh** 
Khairul Khairiyah Binti Hashim** 
Mashitah Binti AbRahim** 
Norhanis Binti Mohd Nor*** 








Norshuhada Binti Johar** 
Nur Farah Adibah Binti Hamzah* 
Nursyahida Bte Rosli** 
Nurul Athirah Binti Remli*** 
Rhiyusra Binti Rosli** 
SharifahNabihahAljunid*** 
Syairah Binti Yazid** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Azrie Bin Ahmad Bhari* 9. 
2. Amira Binti Abdullah* 10. 
3. Faizah Binti Isham* 11. 
4. Farhani Bt Mazlan* 12. 
5. Fatin Syazwani Bt Kamarudzaman* 13. 
6. Hazwane Binti Abdul* 14. 
7. Kystina Eli Syakeera Binti Abd Shukor* 15. 
8. Mahfuz Bin Ahmad* 16. 
Mohamad Azemi Bin Salani* 17. 
Muhamad Ariff B Yahaya* 18. 
Muhammad Farid Bin Hassan* 19. 
Muhammad Iqbal Bin Ahmad Shahidan* 20. 
Nadirah Aiyad Binti Anuwar* 21. 
Nur Safirah Binti Ahsanuddin* 22. 
Nurul Aina Binti Ali* 23. 
Nurul Aisyikin Binti Kadiran* 
Nurul Fathiah Bt Abdul Rahman* 
Nurul Huzzua Binti Ahamad Nawawi* 
Raudhatul Musfirah Bt Marzuki* 
Sarah Nurain Bt Zulkamain* 
Siti Aishah Binti Marwan* 
Siti Amalina Binti Abdul Aziz* 
Siti Amera Binti Ahmad* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farsilla Khan Binti Ayup 
2. Fatimahtul Zahirah Binti Hamdan 
3. Hairi Azwan Bin Hamdan 
4. KamilAdyanBinNordin 
5. Mohammad Ismail Bin Mohammad @ 
Mohd Aman 
6. Muhamad Azizul Bin Mustaffa 
7. Muhammad Shahid Fikri Bin Mhd Said 
8. Muhammad Shukri Bin Bahari 
9. Nor Zaidatul Bashirah Binti Zahratan Nor 
10. NurHidayahBtArifin 
11. Nur Sakinah Binti Razali 
12. Rabi'atul Anaqah Binti Mohammad Adam 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Faiz Bin Dzulkifly* 2. Nurfatin Farhan Bt Mohamad Jamil* 3. NurulAi'zahBtMusa* 
1. Fatin Arlina Binti Ismail* 
2. Mohamad Khairul Izzat B Jamili* 
3. Mohd Qayyum Bin Hussin* 
4. Muhamad Shahrifudin B Yusoff* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Muhammad Sharil B Mohd Shalji* 
6. Nadirah Hanisah Binti Abu Bakar* 
7. Nora Izzati Binti Taher* 
8. Noriliatie Bt Mohd Izani* 
9. Nur Amira Binti Khanafi* 
10. Sherilyn Rinie Anak Klimbang* 
11. Syuhada Binti Mohamad* 
12. Yasmin Binti Mohamad Shafiee* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farees Bin Abd Rahim 
2. Kamal Izzat Bin Mohd Ali 
3. Mohd Syukri Bin Sadri 
4. Muhamad Syafiq Bin Yusoff 
5. Muhammad Roshdi B Ghazali 
6. Noel Seanundu Kely Jitilon 
7. Wan Mohd Fahmi B Wan Faris 
8. Wan Mohd Faris Bin Wan Sahimi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
1. Amalina Binti Zaharol Fathillah* 
2. Aziema Binti Abdurahman* 
3. Lidia Bte Abdullah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad Shafiq Bin Mohd Khairuddin* 
5. Najian Afiqah Binti Abdul Rahman* 
6. Nor Baiti Binti Sahari* 
Sharifah Haizuran Alyahya Binti Syed Abd.Kadir* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nor Hidayad Bin Abdullah 2. Nur Atiqah Binti Ismail 3. Nurul Farhana Binti Shafie 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurliyana Bt Mohammad Sanusi* 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Murtallib Bin Murshidi* 
2. Mohammad Afiq Bin Mustakim* 
3. Mohd A'idil Bin Juhata* 
4. Muhamad Nazrin Bin Katoman* 
5. Muhammad Akmal Bin Abdul Latip* 
6. Muhammad Syazwan Bin Zolkifli* 
7. Nor Syafiqah Binti Jamaluddin* 
8. Norfarazua Binti Mohd Jaafar* 
9. Norshatun Radhiah Binti Musa* 
10. Nuraisyah Binti Kamarun* 
11. Nurhamizah Binti Mohd Hasnan* 
12. Nurul Amanina Binti Noor Halim* 
13. Shahrul Amin Bin Zulkifli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fakhriy Bin Che Ariffin 
2. Ahmad Farhan Bin Ahmad Husni 
3. Ahmad Wafiy Bin Ahamad Zaki 
4. Azif Nazreen B Mohd Zahari 
5. Fara Fadhlina Bt Ab Razak 
6. Freddo Stel 
7. Hamam Haris Bin Zoolkefli 
8. Lokman Bin Mhd Zamri 15. 
9. Mohd Haziq Bin Salim 16. 
10. Mohd Sofi Bin AbWahab 17. 
11. Muhammad Aqeel Bin Mohd Nazaran 18. 
12. Muhammad Hafiz Bin Mohd Hanafiah 19. 
13. Natasha Binti Jamaludin 20. 
14. Nuraina Syuhada Binti Din 
Raja Zulaikha Binti Raja Ahmad 
Redzuan B Nordin 
Siti Shahira Binti Rahman 
Suriyani Binti Samsudin 
Yus Iran Bin Muhammad 
Zulhairi Bin Seman 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM M A K L U M A T ) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norkhairuliyana Binti Mohamed Redzwan*** 6. 
2. AnisAfiqah Binti Sharip** 7. 
3. Khairul Hilmi B Khalil*** 8. 
4. Mohamed Hazwan Bin Ariffin** 9. 
5. Muhammad Ihsan Aminuddin Bin Othman** 
Mutraffin Binti Abdul Razak** 
Noor Liyana Binti Mahd Salleh Masari* 
Nor Afifah Binti Hamidon** 
Nor Asyiqin Binti Sikas** 
10. Nur Bazlin Bt Sahibullah Zahidi** 
11. Nur Liyana Binti Ahmad Safri** 
12. Ray Adderley Jm. Gining** 
13. Wan Noor Syahida Bt Wan Tahir*' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Syafiq B Abd Suki* 9. 
2. Aribah Hani Binti Md Noh* 10. 
3. Aina Syafiqah Binti Aris* 11. 
4. HasrulAzwan Bin Halim* 12. 
5. Juwaini Binti Ahmad Sukiman* 13. 
6. Khairunnisa Binti Abdul Kadir* 14. 
7. Muhammad Akmal B Khamsani* 15. 
8. Muhammad Noorhilmi Bin Mohd Nasir* 
Muhammad Ridhwan B Ruslan* 16. 
Nadzariah Binti Zakaria* 17. 
Nik Mohd Hiysham B Nik Ibrahim* 18. 
Noor Fadya Fayana Binti Ahmad Shahaime* 19. 
Nor Haniza Binti Ramli* 20. 
Nor Syafiq Azni Bin Abdul Hamid* 21. 
Norfarahazlin Binti Mohd Yusof 22. 
NurAziemaBtCheAzmi* 
Nur Izzati Bt Zaki* 
Nur Laili Syuhaida Binti Seman @ Othman* 
Nurhafizah Bt Mukhtar* 
Nurlina Binti Zaini* 
Nurul Hidayah Binti Muhamad* 
Syafiqah Binti Sarputdin* 
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1. Ahmad Nasrun Bin Mohd Razaii 
2. Aidalyanna Binti Latin 
3. Azian Binti Sulaiman 
4. Clive Corlich Anak Bagok 
5. Latifah Binti Ahamed Foiad 
6. Marina Binti Abdul Rashid Yoshihiro 








KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Faizuddin BinAzman 
Mohd Hafizuddin Bin Rahim 
Mohd Hudzaifah Bin Zamri 
Muhammad Syazwan Bin Kusen 
Norkhaliiah Binti Shariff 
NurHanisah Binti Abdullah 








Nurin Amni Binti Abdui Manan 
Nursyuhadah Binti Adnan 
NurulAsma Binti Idris 
Rafaa Binti Ramli 
Siti Syahirah Bt Md Zain 
Zaid Bin Ahmad Bahsir 
ZarulAzuanBinShaari 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJ IAN) ( M A T E M A T I K P E N G K O M P U T E R A N ) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul'ain Binti Mohd Yasin*** 
KELAS KEDUA (TINGGS) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdullah Naufal Bin Abd. Razak* 
2. Aina Zafirah Binti Che All* 
3. Mohd Faris Bin Hj Md Nayan* 4. Nurul Hidayah Bt Jaiman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Afiq Bin Mohamad Din 
2. Nor Awanis Binti Che Harun 
3. Nur Atiqah Binti Azman 4. Siti Rafidah Binti Mohd Faudzi 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJ IAN) ( M A T E M A T I K P E N G U R U S A N ) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aimi Farahin Bt Mohamad* 2. Hanizah Binti Mustapa* 3. Nur izzati Amalina Bt Ramli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Athira Binti Ahmad 
2. Mohd Syazwan Bin Md Said 
3. Muhammad Fathi Bin Abd Majid 4. Syaizzal Bin Mohd Yunus 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rusnani Binti Mohamad Khalid*** 
2. Cik Siti Hajar Binti Abdulah*** 
3. Nadiatul Syazwani Binti Rasli** 
4. Noor Hanisah Binti Mohd Gazali* 
5. Nor Haini Binti Mohd Azlan** 
6. Nurfadilah Binti Mohd Sani* 
7. Siti Nurfarahin Bt Ruslan** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 







Adibah Binti Abdul Hadi* 
Aziera Binti Loso* 
Mariam Binti Che Hamid* 
Mawarni Bte Ramli* 
Mohd Saiful Bin Md. Dom* 







Nur Jannah Bte Maszlan* 
NurNabilahBtAzman* 
NurulAin Binti Ayub* 
Nurul Atiqah Binti Mohd Ghazali* 
Nurul Farahain Binti NoorAzman 
Rosenani Binti Asbulah* 
13. Siti Najwa Binti Zulkifli* 
14. Siti Naquiah Binti Ab.Razak* 
15. Siti Norbaizura Binti Aziz* 
16. Siti Nuridayu Binti Mohd Zahid* 
17. Syarifah Syazana Binti Syed Alwi* 
18. Syazwani Binti Musa* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 










Anis Binti Mohd Zubir 
Arif Bin Roslan 
Asriana Binti Harun @Arshad 
Fadilahuda Binti Mohd Talib 
Junairanadia Binti Razid 
Mohammad Fauzee Bin Sulaiman 
Mohamad Syahmi Bin Mohd Najib 
Mohd Khairoll Hizam Bin Mohd Ismail 










Muhamad Nurhilmi Bin Abd Rahim 19. 
Nabilah Binti Mohd Rasidi 20. 
Nik Mohd Hafiq Bin Nik Mohd Amim 21. 
Nor Aida Binti Wahap 22. 
Nor Akmal Binti Rosli 23. 
Normadiah Binti Ab Rahman 24. 
Nur Hannanah Binti Marpul 25. 
Nur Izzati Binti Hamid 26. 
Nur Najeeha Bte Mohd Rahan 27. 
Nur Syahida Binti Razali 
Nurul Nadiah Binti Hassan 
Shariffah Hasniera Binti Syd Abdullah 
Siti Alia Binti Mohamad Tamsir 
Siti Jawahir Binti Abdullah 
Siti Nasiha Binti Zainon 
Siti NorAsyikin Binti Mohd Amran 
Siti Nurazza Binti Ramlee 
Wilson Bibit 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aizzah Afifah Binti Bahseri 
2. Mohamad Syahran Bin Zaini 
3. Mohd Zulkifli Bin Ahmad Nasseri 
4. Nur Nadia Binti Mahat 
5. Siti Nurhazirah Binti Hemdan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Afiqah Ain Binti A Majid* * 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdullah Aiman Bin Hamidon* 
2. Anina Binti Tumiran* 
3. Farah Azila Binti Fazen* 
4. Lyana Balqis Binti Shirmi* 
5. Madihah Binti Ibrahim* 
6. Mohamad Fakru Razie B Dzukefiy* 
7. Mohd Asri Bin Johari* 
8. Nur'AiniBtMatWazir* 
9. Nur Atiqah Binti Zainol Abidin* 
10. Nur Husna Binti Ahmad Wazir* 
11. Nurhidayah Bt Shamsuddin* 
12. Nurulhuda Binti Abd Aziz* 
13. Siti Nurul Sakinah Binti Harun* 
14. Wan Mohamad Razali B Wan Hussin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ainil Mardiah Bt Apandi 
2. Akmal Fadhil Bin Ahmad Fuad 
3. Atiqah Binti Hasan 
4. Farah Hannan Bt Rami! 
5. Fatimatul Zahrah Binti Che Fauzi 
6. Hamizah Bt Megat Othman 
7. LiawatiAnakUret 
8. Muhamad Khairui Izwan B Ahmad 
9. Nur Zafirah Binti Jamaludin 
10. Nurul Jannah Binti Hassan 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) (MULTIMEDIA COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fatimah Zahra Binti Ros Azman*** 3. 
2. Muhammad Amir Zaki Bin Zainal Alam** 4. 
Muhammad Amirul BinAzhar** 
Nurul Ainatul Adawiah Bt Abdullah* 
Shazmin Fatimah Binti Zuhairi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Azween Binti Mohd* 10. 
Fateen Nadia Binti Badrul Hisham* 11. 
Hafizaton Nadiah Bt Ahmad* 12. 
izznie Binti Izzuddin* 13. 
Mohamad Asrafudin Fakhruliah B. Zakari* 14. 
Mohamad Hakim Bin Abdul Kahar* 15. 
Mohd Azly Bin Arif 16. 
Mohd Naqib Bin Mohd Jasmi* 17. 
Muhammad Azfar Bin Noor Azmi* 18. 
Muhammad Haziq Bin Paharuzi* 
Muhammad Nairn Bin Mohd Nazi* 
Najwa Diyana Binti Sulaiman* 
Nor Hashima Binti Azmi* 
Norhayati Binti Imran Tanjung* 
Norizzati Binti Amiron* 
Nur Hidayah Binti Zaffrie* 
Nur Najaa Rizqin Binti Razali* 
Nurdeena Fitriyah Binti Khalil* 
19. Nurul Bahiyah Binti Mat Nawi* 
20. Nurul HidayuBtAbdul Ghani* 
21. Rozaimi Bin Zamahri @ Jemahari* 
22. Sarah Nabila Binti Zamaiik* 
23. Siti Khariah Binti Mohd Yusof 
24. Siti Noor Maisarah Binti Nordin* 
25. Ungku [smith Syafiq Bin Ungku Khalid* 
26. Wan Syaqira Binti Wan Mohamad Anuuar* 
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KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amy Hazura Binti Nor Azman 
2. Mohamad Yusri Bin Mohd Yusoff 
3. Mohd Faiz Bin Ibrahim 
4. Muhd Fitri Bin Che Halim 
5. Mus'ab Umair Bin Mohd Anuar 
6. Myra Weyani Bt Mohamad Halim Shah 
7. Noor Farhana Addina Binti Ismail @ Mail 
8. Norraziman B Damanuri 
9. Norsyazatul Asyifa Binti Noor Jasri 
10. Nur Fazlin Binti Fadzil 
11. Rochelle Fayrenie J. Juatin 
12. Siti Aminah Binti Ahmad 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
1. Abdul Fatah Bin Ahmad Tarmizi 
2. Abdul Rahim Bin Mohd Fazil* 
3. Afif Alauddin Bin Omar 
4. Ahmad Fadzlan Bin Soria 
5. Ahmad Fahmi Bin Zainol Abidin* 
6. Ahmad Shaarani Bin Ali 
7. Aina Yasmin Binti Ahmad Zaki 
8. AkhmalHakimBAHamid 
9. Ali Redza Bin Usunu Jamal 
10. Amirul Ezaide Bin Khamarul Rezan Lim 
11. Amirul Hafiz Bin Mohamad Resemi 
12. Azie Syaeira Binti Azmil** 
13. Che Ku Anis Mardiana Bt Che Ku Mazalan 
14. Che Mohamad Zaidi Bin Che Sabudin 
15. Che Nurul Shuhadah Bt Che Rahim*** 
16. Cik Amira Binti Che Kamel 
17. Danial Arif Bin Bahar*** 
18. Ezzatul Akmma Radzuan* 
19. Faqroul Bin Mohamed Berolding 
20. Fatin Amalina Binti Hasnee*** 
21. Hafizuddin Hakim Bin Ahmad Buhairi 
22. Hasmurni Binti Abdul Hamid* 
23. Izdham Nuqman Bin Ibrahim 
24. Jamalia Binti Mohd Noor* 
25. Jamnah Binti Hassan* 
26. Kaszreen Effifi Binti Kasim 
27. Liyana Izzati Binti Azhar 
28. Maiek Ridhuan Bin Muhamad 
29. Mashitoh Binti Ismail 
30. Mazni Binti Md Jupri* 
31. Md Jamil Bin Md Jusoh 
32. Mohamad Akmal Shukri Bin Mahmud* 
33. Mohamad Amirul Shafiq 
34. Mohamad Ariff Bin Yusoff 
35. Mohamad Effie Ezral Bin Mohd Izham 
36. Mohamad Faruqi Bin Rahim 
37. Mohamad Hafizuddin Bin Mohamad 
38. Mohamad Izham Bin Mohamad Desa 
39. Mohamad Khairul Amir Bin Zaidan 
40. Mohamad Ridwan Bin Umat 
41. Mohamad Shafiq Bin Ahmad Sabri Adam 
42. Mohamad Solehin Bin Mohamad Nor 
43. Mohamed Luqman Hakim Bin Noor Azman 
44. Mohamed Saddiq Bin Mohamed Kamal 
45. Mohammad Aidzuddin Bin Daud 
46. Mohammed Muzakir Bin Yusoff 
47. Mohd Farid Bin Mohd Fauzi 
48. Mohd Quddus Bin Jasli*** 
49. Mohd Syamirul Syameer Bin Ramlee 
50. Mohd Syazlee Bin Mohd Nasir 
51. Mohd Thoher Bin Salleh 
52. Mohd Zaeim Ansarullah Bin Hanafi 
53. Mohd Zulhelmi Bin Muhamud Nairn* 
54. Muhamad Aizat Bin Che Man 
55. Muhamad Amir Syahid Bin Othman 
56. Muhamad Azam Bin Razali 
57. Muhamad Imron Bin Ismail 
58. Muhamad Khairul Izzahan Bin Senek 
59. Muhamad Nur Amarul Bin Samsudin 
60. Muhamad Zaini Bin Mohd Zakir 
61. Muhammad Amiruddin Bin Ismail*** 
62. Muhammad Amirul Hakim Bin Amri* 
63. Muhammad Azizi Bin Mohd Yosliza 
64. Muhammad Azlan Shah Bin Mohamed 
Azman* 
65. Muhammad Bakhtiar Bin Mazlan 
66. Muhammad Erie Bin Ibrahim Shaken 
67. Muhammad Fairuz Bin Yaacub 
68. Muhammad Hafizuddin Bin Azhar 
69. Muhammad Hafizuddin Bin Rozi* 
70. Muhammad Hareez Bin Ibrahim 
71. Muhammad Muhaimin Bin Zainal Abidin 
72. Muhammad Nazif Bin Mohd Najib** 
73. Muhammad Saifuldin Bin Saidon 
74. Muhammad Shafrizal Bin Mohd Zubir 
75. Muhammad Suhairi Bin Mohd Amin 
76. Muhammad Yusuf Bin Ahmad Muniran* 
77. Muhd Amir Rashidi Bin Hamzah 
78. Munirah Binti Kassim* 
79. Nabilah Binti Mat Ariffin* 
80. Najwa Syaheera Binti Afandi 
81. Nazlinurdoa Binti Wesidid 
82. Nik Nursyazwani Fathiyyah Bt Nik Ikmal 
Fathi 
83. Noor Adam Bin Noor Azmishah Nud-Din 
84. Noor Aimy Nadia Binti Mohd Iqbal 
85. Noor Amiera Binti Pozi 
86. Noor Azureen Binti Md Noor 
87. NoorHidayahBtAzmi 
88. Noor llham Binti Abdul Wahab 
89. Noor Nabilah Binti Mat Sani* 
90. Noor Syamimi Binti Ismail 
91. Noorliyana Binti Nor Azman 
92. Noormazira Binti Mahadi 
93. Nor Ain Syafiqah Binti Md Saleh 
94. Nor Azma Binti Idris 
95. Nor Zahidah Binti Mohd Zali 
96. Nor Zihan Binti Azizan 
97. Norasyikin Binti Mohd Noor 
98. Nordiana Binti Zulkifli 
99. Norsafinah Binti Nabhan 
100. Noryuhana Binti Yahaya 
101. NurAmirah Binti Ismail 
102. Nur Atiqah Binti Aznin 
103. Nur Atiqah Bt. Ismail 
104. Nur Farhana Binti Mohd Pauzi* 
105. Nur Izzati Binti Basirun 
106. NurNabila Binti Rusman 
107. Nur Sazratul Amiza Binti Mohd Amin 
108. NurSyamila Binti Hasan 
109. NurSyazwani Binti Sekan 
110. Nurafiqah Binti Zainol 
111. Nurhidayah Binti Mohd Nor 
112. Nursyamimi Filzah Binti Ishak* 
113. Nursyazwani Binti Rozalli 
114. Nurul Adilah Binti llyas 
115. Nurul Afidah Binti Zailani* 
116. Nurul Amirah Binti Kamaruddin 
117. Nurul Asyikin Binti Masri* 
118. Nurul Atiqah Binti Rosli 
119. Nurul Fatiha Binti Abd Rahim 
120. Nurul Fitriyah Binti Ismail 
121. Nurul Hajar Binti Jamaluddin 
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122. Nurul Idayu Farhana Binti Nawi 131 
123. Nurul Shakila Binti Kamarulzaman 132 
124. Nurul Umirah Binti Jamil 133 
125. Rose Syairah Binti Rusli* 134 
126. Sharul Nizam Bin Ismail 135 
127. Siti Asiykin Binti Aripin* 136 
128. Siti Farhan Norilani Binti Mohd Shah 137 
129. Siti Farina Binti Mohd Rahim 138 










Aizuddin Bin Awang @ Mohd Noor 
Asnani Bt Daud* 
Maisarah Bt Rajari @ Mohammad Razali* 
Masriah Binti Akbal 
Mohamad NorArif 
Mohd Nasruddin Bin Ismail 
Mohd Nasrul Nairn Bin Yusof * 
Mohd ShahrulAmrie Bin Rusli* 









DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 


























Ahmad Munir B Mahasan 
Ahmad Nadzreen Bin Asshaari* 
Ahmad Zaharuddin Bin Zaid 
Aina Afifah Binti Mohamad Nasir 
Ainaa Binti Abu Bakar** 
Ainin Sofiya Binti Che Hasin** 
Aizzah Amirah Binti Muhammad Khairuddin* 
Al-Hafiz Muhammad Syahir** 
AliAzfarBOmar 
Amelia Binti Zahari* 
Anith Aneera Binti Mazlan* 
Anum Baizura Binti Imam Fakharadzi*** 
Awatif Binti Ramli 
Azimah Binti Ab Rahim 
Azrin Noor Jiha Binti Mohd Sani* 
Dzuliana Fatin Binti Jamil*** 
Erni Marlina Binti Syahrial 
Farah Wahidah Binti Md Aris* 
Fatin Nadzirah Binti Zainudin 
Fauziah Binti Ramli* 
Habibah Binti Sazali 
Hamidah Binti Che Me* 
Hani Jalina Binti Mohamed Zamberi* 
Haziani Binti Hamizi 




























Ibrahim Bin Alias** 
Izwa Bin Che Awang* 
Izzatul Syukriah Binti Mohamad 
Izzuani Fadzlina Binti Zulkifli* 
Khairunnisa Binti Mahmod* 
Ku Nor Atiekha Binti KuPuteh 
Lutfi Bin Roslan** 
Maizatul Faraheeza Binti Johari* 
Mohamad Farhan Bin Mohd Zain*** 
Mohamad Farid Bin Sakri** 
Mohamad Syahiran Bin Idris 
Mohammad Imran Bin Nor Salim 
Mohd Amin Helmi Bin Ahmad 
Mohd Fais Bin Anuar* 
Mohd Hanif Bin Alias* 
Mohd Husaini Bin Hashim 
Mohd Lutfi Bin Sharib 
Mohd Mustakim Bin Samsudin 
Mohd Nur Hafidzi Bin Hamzah* 
Mohd Sahli Bin Mat Jusoh* 
Mohd Zainudin Bin Md Zain 
Muhamad Hanif Bin Rusdi* 
Muhamad Haziq Bin Ab.Ghafur @ Yaakub** 
Muhammad Fakhrul Aiman Bin Mokhter 
Muhammad Fakhrul Azim Bin Hasbuilah** 



























Muhammad Khairul Azrie Bin Johar 
Muhammad Rais Haziq Bin Mohd Nasser* 
Muhammad Saiful Azhar Bin Abd Razak 
Muhammad Shahrul Nizam B Zainal Abidin* 
Muhammad Sharul Bin Mohd Rosli 
Muhammad Syafiin Bin Ab Samat* 
Muhammad Zarif Iqram Bin Mat Rozali*** 
Nabeeha Binti Arshad* 
Nabila Wardah Binti Zamani* 
Najihah Binti Abdul Jalil** 
Nasrul Hakimi Bin Sulong* 
Nasuruddin Bin Mohd Nasir* 
Nick Hornie Bin Kasim 
Nik Asmat Binti Nik Muhammad 
Nik Muhamad Nazih Bin Nik Zakaria 
Nik Muhammad Shakirin Bin Abdul Sani* 
Nik Nor Atirah Binti Nik Zainudin 
Nik Nurul Ashikin Binti Ramli* 
Noor Azira Binti Mohammad 
Noor Bazlin Binti Yusoff* 
Noor Farrahin Binti Mohd Noor* 
Noor Sazlinda Binti Sahai Fuding** 
Noor Syazwani Binti Ismail @ Zainudin 
Noor Zaimah Binti Zainiar** 
Noor Zamira Binti Abdullah* 
Noorfatihah Binti Che Azmi* 
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Siti Noor Zulliana Binti Zulkifli* 
Siti Nur Shahida Binti Aminuddin 
Siti Nurabani Binti Baharin 
Siti Sollihah Binti Ishak 
Siti Zahirah Bte Mustafa Kamal 
Syah Fisal Bin Kamarudin 
Syamimi Binti Che Hassan 
Syazana Binti Sabri 
Syed Afiq Al Atlas Bin Syed Khaidzir 
140. Umi Nadieyah Binti Shauti* 
141. Wan Hazwani Binti Wan Ibrahim* 
142. Wan Noor Izzah Binti Wan Daud 
143. Wan Siti Nuraishah Binti Wan Hasnan* 
144. Yusri Bin M. Sapuan* 
145. Zalikha Farhanah Binti Zainal Abidin 
146. ZulAsyraf Bin Zulkifli 
147. Zuijalal Wal Ikram Bin Zulkapli* 
Muhammad Asri Bin Abdul Rahman* 18. 
Nik Mohd Ammar Faqih Bin Nik Zamri 19. 
Nor Muhammad Ikram Bin Yaacob 20. 
Nur Ain Izzati Binti Mohd Aziz 21. 
Nur Alia Binti Ramlan* 22. 
Nur Alia Syabella Binti Mohd Arsad** 23. 
Nur Alyanie Binti AbKadir 24. 
Nur Jannah Binti Abdul Aziz*** 25. 
Nurizzati Syafiqah Binti Nor Hisam* 
Nurshafira Binti Rosdin 
Nurul Ain Binti Brooli @ Mohd Yusof* 
Nurul Nadiah Binti Mohamad Amin 
Nurul Syazwani Binti Osman*** 
Ros Linda Binti Rosman 
Wan Khairulnizam Bin Wan Saileh 
Yusfaiza Noor Binti Mohd Yunus 
78. Noorsufia Binti Abd.Shukor 
79. Nor Afiqah Binti Mohamad Azni** 
80. Nor Ain Fatihah Binti Che Idris** 
81. Nor Akidah Binti Abdul Hamid 
82. Nor Amira Binti Roslan* 
83. Nor Anis Fatihah Binti Anas** 
84. Nor Aziera Binti Ahmad* 
85. Nor Azilah Binti Mohd Zahari* 
86. Nor Azilah Binti Roslan* 
87. Nor Azliana Binti Zainuddin** 
88. Nor Farhah Malyanah Binti Bakhtiar Madz** 
89. Nor Safura Binti Amran 
90. Nor Syafiqah Binti Abd Rahim*** 
91. Norfarazila Binti Noruldin 
92. Norhasliza Binti Makhtar 
93. Nur Ain Binti Umar* 
94. NurAina Binti Mohd Ali* 
95. Nur Alya Binti Roslan** 
96. Nur Amalina Binti Mohd Zaim 
97. Nur Anis Binti Masud* 
98. Nur Atikah Binti Raimi* 
99. NurAzhani Binti Yob 
100. Nur Azirah Binti Ahmad* 
101. Nur Diyana Binti Omar* 
102. Nur Erwina Natasha Binti Muhamad Sukri** 
103. Nur Ezzaty Binti Azhar* 
104. Nur Farahanis Binti Badrulhisham** 
105. Nur Farahin Binti Sohaimi* 
106. Nur Fathin Binti Kamaruddin 
107. Nur Fatin Ainaa Binti Mohd Nais 
108. Nur Fatin Hanisah Binti Mohamad Bakri 
109. Nur Hasleena Binti Mohammad Mukhtar* 
110. Nur Hasuna Binti Abd Latif 
111. Nur Hazwani Binti Husini* 
112. Nur Izzati Binti Fauzi 
113. Nur Izzati Binti llias** 
114. Nur Izzati Binti Mohammad Nazam* 
115. NurJihani Binti Hassan** 
116. Nur Liyana Asyiqin Binti Rosman** 
117. Nur Liyana Binti Mohamad Rosii 
118. Nur Liyana Binti Ridzuan 
119. Nur Maisarah Binti Mohamad* 
120. Nur Nabila Binti Anuar* 
121. Nur Nasuha Binti Zulkifli 
122. Nur Sara'Iffah Binti Ibrahim* 
123. Nur Satirah Binti Sidik* 
124. Nur Shafika Binti Mohd Afli*** 
125. Nur Syahira Binti Fuzai** 
126. NurSyamimie Binti Mohamad* 
127. Nur Zawani Binti Razali*** 
128. Nurdiana Binti Ibrahim @ Karimun* 
129. Nurdiyana Binti Zahari 
130. Nurfarahin Binti Suleiman* 
131. Nurhani Binti Malek 
132. Nurhayati Binti Hasni* 
133. Nurhidayati Binti Ibrahim* 
134. Nurhusna Ifah Binti Radzali* 
135. Nurshahida Binti Mohd Hatta* 
136. Nursyahira Binti Nasir*** 
137. Nursyakina Binti Abd Moin* 
138. NurulAina Binti Abdullah** 
139. Nurul Akma Binti Mohd Yusoff** 
140. Nurul Amirah Binti Mazlan* 
141. Nurul Amni Binti Mohd Arapiah 
142. Nurul Anis Asyikin Binti Mohamad 
143. Nurul Bayani Binti Packir Mohammad* 
144. Nurul Hafizah Binti Abd Razak** 
145. Nurul Husna Binti Yasuhimi*** 
146. Nurul Najibatussalma Binti Ying* 
147. Nurul Syakira Binti Shafai 
148. Nurul Syuhada Binti Mohd Fauzi 
149. Nurul Syuhadah Binti Mohd Sukri** 
150. Nuryatum Asmari Binti Ab Fatah* 
151. Nurzalikha Binti Ghozali** 
152. NuurAdillah Binti Zainuddin** 
153. Raja Zulfadhli Bin Raja Azizi*** 
154. Safiyah Sa'adah Binti Ya'is 
155. Salma Binti Mohmad Nasir 
156. Samshela Binti Ismail* 
157. Shahizan Binti Nazahar* 


































Aminah Binti Hubadillah** 
Fadzlena Ain Binti Mokhtar** 
Farhana Binti Kosran* 
Hajar Binti Mohamad Pauzi* 
Intan Binti Tunismam* 
Nadiah Binti Abdul Sani* 
Nadzirah Binti Ismail* 
Nasiha Binti Yusof 
Norwahidah Binti Baharuddin* 
Nur Amirah Binti Abdul Majeed 
Nur Fati Fatihah Binti Madsor 
Nur Fazlinda Binti Abdullah 
Nur lliati Akma Binti Zainan Abidin* 
Nurfarah Binti Ramli** 
Rahayu Binti Mohd Rashid** 
Sarah Binti Muslim 
Zubaidah Binti Mohd Jawandi @ 
Juandi* 
Siti Zuiaika Binti Nordin* 
Siti Zuraidah Binti Juhan 
178. Syarifah Numadirah Binti Syed Othman* 
179. Syazwani Binti Abd Wahab* 
180. Umi Kalsum Binti Rasini* 
181. Wan Nur Farhana Binti Wan Ismail* 
182. Wan Nur Shafirah Binti Wan Abdullah* 
183. Wan Siti Nurul Nabihah Bt Wan Ahmad 
184. Yuzliani Binti MohYusuf 
185. Zainatul Ain Binti Mat Ripin* 
186. Zu'ain Zaizura Binti Sofian*** 
187. Zuri Zawani Binti Anuar* 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Binti Abd.Rahman** 
2. NurAtiqah Munirah Binti Bahatin* 
Siti Farah Binti Abu Kassim* Siti Noor Ain Binti Yusoff* 
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1. Afifah Binti Khamis* 
2. Ahmad Syahimie Bin Ibrahim* 
3. Aini Binti Makirim* 
4. Ainin Sofia Binti Muhamad Asri* 
5. Ainsuhaiza Binti Sa'ad* 
6. Elsie Liza Lah* 
7. Fatin Noor Fakhira Binti Mat Jaafar* 
8. Husain Bin Alias* 
9. Izwanie Binti Mohd Ridzuan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohamad Nazrin Bin Mohd Johar* 
11. Mohamed Hazwan lllani Bin Haziz* 
12. Mohammad Nabil Bin Azizan* 
13. Mohd. Ridzuan Shah Bin Rosly* 
14. Muhamad Nur Firdaus Bin Nordin* 
15. Muhammad Fariq Bin Mohd Idris* 
16. Muhammad Safiq Bin Ishak* 
17. Muhammad Zahid Bin Selamat* 
18. Nik Eskandar Putra Bin Nik Hassan* 
t^j/y^^^^y/^^/^A^a//^^L uiTM. «yfe ~ s[p 
19. Norrol Asyraf Bin Norrol Akhla* 
20. Nur Damia Khair Binti Zakaria* 
21. Nur Hanis Atikah Binti Mat Yusoff* 
22. Nur Hanisah Binti Mohd Johar* 
23. Nurasmira Binti Mohamad Faudzi* 
24. Salman Bin Rabun* 
25. Samsam Binti Abdul Salam* 
26. SitiNabila Binti Ahmad* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mariatul Kibtiah Binti Redzuan 
2. Mohammad Alif Bin Zainuddin 
3. Mohd Azanai Arif Bin Mohamad Sidin 
4. Mohd Haziff Bin Kamaruzaman 
5. Mohd Syafiq Akwa Bin Mohamad Mokhtar 
6. Mohd Zamri B Samsudin 
7. Muhamad Khairul Fakri Bin Mohamed 
8. Muhammad Zulfahmi Bin Ab Rahim 
9. Noorazura Binti Amran 
10. Nor Eleena Binti Abdul Aziz 
11. Nur Liyana Binti Abu Bakar 
12. Nurazlan Bin Rasedi 
13. Nurulmardhiah Binti Junid 
14. RoishamBinArdanan 
15. Siti Nurain Binti Roslan 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Muhammad Akmal Bin Mohd Razak*** 
2. Abdul Mu'izz Basyir Bin Mohd Hanapi* 
3. Adli Zil Ikram Bin Hanapi* 
4. Afham Farhan Bin Rosli 
5. Ahmad Azree Bin Othman 
6. Ahmad Faeq Bin Rohaizad 
7. Ahmad Syawal Bin Ibrahim 
8. Aini Hafida Binti Osman 
9. Aisyah Binti Jaafar* 
10. AH Faathir Bin Jamil* 
11. Aminul Iskandar Bin Mohamed Hamdan 
12. Amir Najib Bin Rozlan 
13. Amirul Asyraaf Bin Jailani* 
14. Asfarinawati Binti D Ambas* 
15. Asmafarhana Binti Ibrahim 
16. Asmidar Isma Binti Balius 
17. Azhamri Bin Rasid 
18. Azhar Bin Azaman* 
19. Azimah Binti Zulkefly 
20. Azlina Binti Aziz Ja'afa 
21. Azman Bin Hadiani 
22. Azmir Bin Syarif 
23. Clarlis Binti Lojuin 
24. Daeng Mohd Rafique Bin Mohammad Aziz* 
25. Datu Afandi Bin Datu Dasir* 
26. Eddieson Bin Joe 
27. Fandi Bin Mahamad* 
28. Farah Nabila Binti Mahamad Ta'an 
29. Fasha Izurin Binti Ab Manap** 
30. Fatin Nabila Binti Bahrudin** 
31. Firdaus Bin Mohd Zain* 
32. Frederic Wilson 
33. Hamid Bin Tahir* 
34. Hanafie Bin Mahat 
35. Hazaitul Naziera Binti Hamdan 
36. Hisyamuddin Bin Ayob* 
37. Intan Yusniza Binti Ahmad 
38. Jairon Paulous* 
39. Jelita Soniawati Binti Firdaus* 
40. Junaidi Bin Jais* 
41. Lyeana Nur Ain Binti Abu Kassim* 
42. Maimunah Binti Abdul Aziz* 
43. Masturah Binti Mansor* 
44. Mazni Binti Mohammed** 
45. Mohad Azizul Bin Mukhayor 
46. Mohamad Afiq Bin Mohd Kamal 
47. Mohamad Amir Idzham Bin Ahmadi* 
48. Mohamad Fahrorrazi Bin Abdullah 
49. Mohamad Faris Bin Ajma'in* 
50. Mohamad Fauzee Bin Ishak 
51. Mohamad Hafiszal Bin Nordin* 
52. Mohamad Helmi Bin Abd Razak 
53. Mohamad Raqib Bin Daud 
54. Mohamad Saifullah Bin Md.Sam* 
55. Mohamad Saifullah Bin Moklis 
56. Mohamad Shapuan Bin Shaharuddin 
57. Mohamad Yunus Bin Kosnin 
58. Mohamad Zubir Bin Abd Rahim 
59. Mohamad Zulizham Bin Paiman* 
60. Mohammad Amirul Hakim Bin Othman 
61. Mohammad Ariffin Bin Basni* 
62. Mohammad Fikri Bin Basir 
63. Mohammad Hafiy Bin Sahri* 
64. Mohd Arif Bin MdAmin 
65. Mohd Azfar Bin Ismail 
66. Mohd Hafidz Bin Musmuliadi 
67. Mohd Hafizzudin Bin Mohd Yunus 
68. Mohd Hazrul Jasni Bin Norhazdy 
69. Mohd Hilman Bin Abu Hassan* 
70. Mohd Hisham Mohd Jais 
71. Mohd Nazrul Bin Anis** 
72. Mohd Nizamuddin Bin Noding 
73. Mohd Nur Hafiz Bin Jaffar** 
74. Mohd Ridzuwan Bin Rosli 
75. Mohd Shafieq Bin Ismail** 
76. Mohd Sobri Bin Md Hashim* 
77. Mohd Syazwan Bin Mohd Yasin** 
78. Mohd. Hasif Syuaib Bin Ab Ghafar 
79. Muhamad Amirul Asraff Bin Latip* 
80. Muhamad Azimulfadli Bin Mustaffa* 
81. Muhamad Najib Bin Abdul Latep 
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82. Muhamad Nasir Bin Che Ali* 
83. Muhamad Syawal Bin Mohd Sabran* 
84. Muhammad Afif Bin Dzulkamain 
85. Muhammad Afiffikri Bin Ahmad Wami 
86. Muhammad Amirulhafiz Bin Paiman 
87. Muhammad Ashraf Bin Zainal Abidin 
88. Muhammad Asyraf Fida'iy Bin Mohktar** 
89. Muhammad Azlan Bin Ahmad 
90. Muhammad Faiz Bin Hassan 
91. Muhammad Farid Bin Ropaie* 
92. Muhammad Hanif Bin Mohamed Rodzi* 
93. Muhammad Hariz Bin Hamid 
94. Muhammad Irsyad Hakim Bin Rosii 
95. Muhammad Ismat Bin Sekian* 
96. Muhammad Jannatu! Nairn Bin Mohd Asli 
97. Muhammad Noor Ashraf Bin Zaidan 
98. Muhammad Saifuddin Bin Supri 
99. Muhammad Shafwan Bin Mohd Amri* 
100. Muhammad Syafiq Bin Samsudin 
101. Muhammad Taufik Bin Mohd. Jamal 
102. Muhammad Zariq Haiqal Bin Ruslan 
103. Muhammad Zuhaili Bin Othman* 
104. Muhd Amirul Hakim Bin Kamaruzaman 
105. Muzamii Bin Samsu! 
106. Nabila Huda Binti Ghiyasuddin* 
107. Nabilah Binti Ngahdirin*** 
108. Natasha Husna Binti Zakariah 
109. Naufal Bin Mohamad Ail** 
110. Nigel Owen Bin Dominic* 
111. Noor Aishah Binti Hasnan* 
112. Noor Ateqah Binti Madon* 
113. Noor Najwa Binti Mhd Bakir* 
114. Nor 'Aqilah Binti Mat Nawawi 
115. Nor Ain Binti Mukhtar 
116. Nor Faizah Binti Abdul Razak** 
117. Nor Faziah Binti Ratimin* 
118. Nor Shafiq Bin Osman 
119. Noraliah Binti Teriman*** 
120. Noranasihah Binti Maliki 
121. Norazira Binti Omar* 
122. Noredayu Binti Adan* 
123. Norfaeza Binti Hassan* 
124. Norfarahayani Binti Abdul Halim* 
125. Norfarha Syazwani Binti Masduki* 
126. Norhazisah Binti Mursid 
127. Norhida Binti Piddin* 
128.. Norhidayah Binti Ahmad* 
129. Norkhalidahwahyu Binti Muslihaf 
130. Norlie Enasah Binti Jeus* 
131. Norsapura Binti Samsuri* 
132. Norshazren Binti Jamil* 
133. Nur Aishamira Binti Mohd Jali* 
134. NurAmalina Binti Hamzah* 
135. NurAtiqah Binti Mohd Shah 
136. Nur Azrin Binti Roslan 
137. Nur Fadhila Shahida Binti Afandi* 
138. Nur Farahana Binti Yahya** 
139. Nur Farahani Binti Yusop 
140. Nur Liyana Binti Mahat 
141. Nur Shafiqah Binti Mohamad Yusuf 
142. Nur Syafinaz Binti Munir 
143. NurSyahirah Binti Abdul Rahman* 
144. Nuratiqah Binti Yunus 
145. Nurfaizah Binti Talib* 
146. Nurkamilah Binti Mohamed* 
147. Nurshuhaila Binti Supian*** 
148. Nursyafiqah Binti Abu Bakar** 
149. Nursyaza Binti Sabli* 
150. Nurul Amira Binti Mohd Ramli* 
151. Nurul Azirah Binti Mohd Yazid 
152. Nurul Hafifa Binti Kamdi* 
153. Nurul Husniyah Binti Abd Mutalib* 
154. Nurul Qabila Binti Jammuri 
155. Nurulizzati Bt Zaini 
156. Osman Bin AbLatif 
157. Raseia Binti Abd Halim* 
158. Razif Bin Alii* 
159. Rosidah Binti Wahgimin* 
160. Rusyati Binti Masinin 
161. Salila Binti Manap* 
162. Shahrin Azhar Bin Rasidi** 
163. Shahrul Hisham Bin Baharom 
164. Shaleha Binti Ismail* 
165. Shazrizam Bin Sulaiman* 
166. SitiAisah Binti Zulkefli 
167. Siti Aisyah Binti Yaiman* 
168. Siti Fatiha Binti Akmal* 
169. Siti Naqiah Binti Abu Bakar* 
170. Siti Norayuni Binti Abd Rahim* 
171. Siti Norbazilah Binti Mustafa** 
172. Siti Nurain Binti Musa** 
173. Siti Nurazrin Adrina Binti Abd Rahman 
174. Siti Nurrina Binti Faisol 
175. Siti Sarah Binti Mdlsa* 
176. SitiZubaidah Binti Ahmad Hanafl 
177. Siti Zulaikha Binti Hazali** 
178. Sitinorefasyafikah Binti Tadjudin 
179. Suhaidah Binti Shaari* 
180. Syafiqah Binti Hashim* 
181. Syakirah Binti Abdul Jabar* 
182. Umi Zuhairah Binti Nordin* 
183. Wahyuni Binti Misman* 
184. Wan Muhammad Izuan Bin Wan Ibrahim 
185. Yus Amelia Binti Ahmad Yusop 
186. ZainurAzreen Binti Zamri* 
187. Zilah Binti Ahmad* 
188. Zul Nairn Bin Arbange* 
189. ZulfhiqHafeezBinAzwa* 
190. Zulnizam Bin Shahrim 
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FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN (MBBS) 
BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY (MBBS) 
Qhasmira Binti Abu Hazir** 
(Cemerlang dalam Bidang Mikrobiologi, Farmakologi, Parasitologi & Patologi) 
(Distinction in Mikrobiology, Pharmacology, Parasitology & Pathology) 
Dalila Binti Badrul Hisham** 
(Cemerlang dalam Bidang Mikrobiologi, Farmakologi & Parasitologi) 
(Distinction in Mikrobiology, Pharmacology & Parasitology) 
Hanisah Bte Taib** 
(Cemerlang dalam Bidang Farmakologi & Parasitologi) 
(Distinction in Pharmacology & Parasitology) 
Muhammad Zulhilmi Bin Abu Bakar** 
(Cemerlang dalam Bidang Patologi & Parasitologi) 
(Distinction in Pathology & Parasitology) 
Nur Farah Sofia Binti Rahim** 
(Cemerlang dalam Bidang Patologi & Parasitologi) 
(Distinction in Pathology & Parasitology) 
Nur Farhain Binti Zulkaply** 
(Cemerlang dalam Bidang Parasitologi) 
(Distinction in Parasitology) 
Nurfareha Binti Mohd Hatta** 
(Cemerlang dalam Bidang Parasitologi) 
(Distinction in Parasitology) 
A'qilah Binti Baharudin 
Abd Hadi Bin Mohd Jimin 
Abdul Hamid Bin Omar* 
Abdullah Firdaus Al-Fadhli Bin 
Kamaruddin** 
Adam Safin Bin Abdul Mutti** 
Adlin Fariha Binti Azhar* 
Afiqah Binti Ariffin 
Ahmad Fazwan Bin Junaidi* 
Ahmad Khairulhijan Bin Mohamed @ Harun 
Ahmad Zaki Bin Abd Razak* 
Ainaa' Syahirah Binti Abd Hamid 
Alia Bt Mohd Nasir** 
Alifah Bt Baharudin 
Ami Sufiani Binti Mohamad Nor Aripin** 
Arzadtul Balkia Binti Zolkaply* 
Atika Azura Binti Abdul Rashed 
Azira Binti Ahmad Zamri** 
Azizi Bin Abd Rahman 
Bashirah Bt Mohd Nor* 
Dalliana Adia BteAbd Latif 
Dominic Among* 
Fairuz Binti Alias* 
Fairuz Khairunnisa Binti Ibrahim 
Faizah Binti Abdul Rauf* 
Faizul Haris Bin Mohd Hatta** 




























Farah Hanis Binti Yusuf* 
Farah Hazwani Binti Zulkapli 
Fatimah Azzahra Bte Haji Ahmad Zulkepli* 
Fatimah Binti Ismail** 
Firdaus Bin Baharuddin** 
Hafizah Binti Zainol Abidin 
Hakimah Khani' Binti Suhaimi** 
Hani Binti Azahar* 
Hanisah Binti Mohmad Idress 
Hazzeem Bin Hashim 
Huwaida Binti Mahayudin** 
Iqlima Binti Idris* 
Izza Najiha Binti Zaidin* 
Junainah Binti Mat Jusop 
Kamarulzaman Bin Muzaini** 
Kauthar Binti Ismail 
Khairunnisa Zafirah Binti Basaruddin 
Khiddir Bin Nasharuddin* 
Mas Nadiah Rasiqah Binti Mustafa* 
Maziatun Nadia Binti Khairudin* 
Mohamad Amirul Ain Bin Sakila* 
Mohamad Arif Budiman Bin Ab Jalal 
Mohamad Rasyid Bin Adnan 
Mohammad Hazim Fikri Bin Adnan 
Mohammad Ulilamri Bin Tukiman** 
Mohd AfiqAdli Bin Murad 




























Mohd Aqmal Izzat Bin Hussin 
Mohd Faizal Bin Kasnan* 
Mohd Haidir Bin Roslan* 
Mohd Hakim Bin Amirulddin 
Mohd Helmi Bin Ishak* 
Mohd Shafiq Bin Mohd Azman* 
Muhamad Hazmi Bin Juaidi 
Muhamad Hazwan Bin Ruhimi 
Muhammad Ali Bin Abdul Razak** 
Muhammad Asyraq Bin Nor Hadi 
Muhammad Faez Bin Ismail** 
Muhammad Fakhrullah Bin Mohd Sukri* 
Muhammad Hafizuddin Bin Saileh** 
Muhammad Izwan Ariff Bin Othman** 
Muhammad Luqman Bin Abu Bakar* 
Muhammad Nizar Bin Mohammad Yatim* 
Muhammad Sallehin Bin Zulkaflay* 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Mahayudin 
Muhammad Wafiuddin Bin Ahmad* 
Muhammad Zaidi Bin Abd Manap 
Muhammad Zamzuri Bin Zahari 
Muhammad Zikri Bin Ab Aziz* 
Nadiah Binti Mat Amin* 
Nadiah Binti Mohd Nasir 
Nadzirah Binti Ruslan 
Naffisah Binti Othman* 
Nailil Hanani Binti Suhaimi** 
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88. Najihah Binti Abdul Rahman** 
89. Niemah Binti Basri* 
90. Nik Khairiyah Binti Raja Mohammed* 
91. Nik Nabihah Binti'Adros 
92. Noor Adillah Binti Mohamad Akram 
93. Noor Dina Binti Uzer 
94. Noor Farhana Binti Mat Jalani 
95. Noor Suhada Binti Adnar* 
96. NorAini Binti Mohamad 
97. Nor Akma Binti Sulaiman* 
98. Nor Azimah Binti Azhari* 
99. Nor Azril Bin Abdul Azmi* 
100. Nor Fayuni Binti Mohd Nozir* 
101. Nor Liyana Binti Sharif 
102. Nor Nabilla Binti Khairudin* 
103. Nor Syuhada Binti Zaharudin** 
104. Noraini Binti Tukiran* 
105. Norashikin Binti Nairn 
106. Norbainun Binti Che Hamid** 
107. Norfadhilah Binti Mohamad Ayub 
108. Norhafizah Bte Ramli 
109. Norhana Binti Ngabdullah 
110. Norkamilah Binti Awang** 
111. Norsyahirah Binti AbdRazad** 
112. NurAdibah Binti Shaharul 
113. NurAin Binti Che Muda** 
114. NurAlyzaBtHajiYusuf 
115. NurAmira Binti Mohd Asri** 
116. NurAnis Binti MdHilmi 
117. NurAtiqah Binti Mohamod @ Muhd Apipi 
118. NurAtirah Binti Salaudin* 
119. Nur Diyana Binti Abdul Jalil* 
120. Nur Farah Liyana Binti Kamaruddin* 
121. Nur Fariza Binti Idris 
122. Nur Hanani Binti Mat Zain** 
123. Nur Salsabella Binti Asmuni** 
124. NurSyakirah Binti Abdul Munir** 
125. Nurahaniz Binti Mohamad Yusof 
126. Nurakmal Aqilah Binti Isro** 
127. Nuramalina Binti Ahmad Ehsan 
128. Nurhaziqah Binti Abdul Aziz* 
129. Nurjuliana Binti Noordin* 
130. Nurmasitah Binti Mohamad Nazri 
131. Nursakinah Binti Bohari 
132. Nurul'Ain Binti Fazid 
133. Nurullzzah Binti Sodri** 
134. Nurul Adzimah Binti Kamaruddin 
135. Nurul Akmal Binti Mustafa* 
136. Nurul Azleen Binti Mohamad 
137. Nurul Husna Binti Mohamad Rosli 
138. Nurullzzah Binti AbdNasir* 
139. Nurul Nadiah Binti Jaafar* 
140. Nurul Shameen Binti Abdul Rashid* 
141. Nurul Wahidah Binti Muhammad Abdul 
Wahid 
142. Nurzhafri Bin Haji Zakaria 
143. Nusaibah Binti Wan Zulkipli* 
144. Puteri Saidatul Syahrina Bt Abdul Hamid 
145. Qhudzairie Bin Hushin 
146. Rabiatul Adawiyah Binti Hasnan 
147. Raimi Nabila Binti Abdul Rashid 
148. Raja Ibrahim Bin Raja Ismail 
149. Raja NurAtikah Bt Raja Azman* 
150. Roslind Bte Ismail* 
151. Rozana Binti Abdul Rahim* 
152. Ruzanna Binti Rosslan 
153. Sakinah Binti Mazlan** 
154. Salwa Hanim Binti Mohd Saifuddin* 
155. Shahmeera Shahnoor Binti Gulam Shah* 
156. Sharifah Maisarah Binti Syed Othman* 
157. Sharifah Nazeera Binti Syed Anera** 
158. Shazlin Binti Sabanya @ Sabaah** 
159. Siti Aisyah Binti Ramli* 
160. Siti Athirah Binti Baharuddin** 
161. Siti Farah Binti Nor Azmi 
162. Siti Hajar Binti Razali 
163. Siti Hajar Binti Wahid* 
164. Siti Hamidah Binti Abd Aziz* 
165. Siti Kamariah Bte Misnan 
166. Siti Maisarah Binti Samsi* 
167. Siti NurSyafiqah Binti Fazil** 
168. Siti NurSyakinah Binti Md Sabudin* 
169. Siti Nurhakimah Binti Mohd Johar* 
170. Siti Nurulismah Binti Che Haron** 
171. Siti Shuhada Binti Hasan 
172. Siti Zulaikha Binti Aliman 
173. Suhairi Bin Sazali 
174. Sumayyah Binti Mohammad Azmi** 
175. Sumayyah Binti Zaihan* 
176. Syamimah Binti Ismail* 
177. Syed Ariff Amir Bin Syed Awaly 
178. Tengku Aima Hazira Binti Tengku Hassan 
179. Ummul Khairy Fatimah Bte Abas 
180. Wan Ahmad Aizzat Bin Wan Zaidi** 
181. Wan Ahmad Syazani Bin Mohamed* 
182. Wan Sakinah Binti Wan Ismail 
183. Yusanita Binti Jamaluf* 
184. Zafirah Hani Binti Ramli 
185. Zulkifli Bin Ahmad Sabirin* 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN 
BACHELOR OF DENTAL SURGERY 
1. Marinah Binti Faisal 
2. Adni Binti Hamdan 
3. Afifah Adilah Binti Asshaari 
4. Ahmad Syahir Bin Ahmad Zu Safiuddin 
5. Aida Fitrina Binti Idrus 
6. Amiruzehan Bin Kassim 
7. Fauzan Bin Sabri 
8. Fazlieha Binti Kamaruddin 
9. Halimah Binti Mohd Nasarruddin 
10. Hamidah Binti Ibrahim 
11. Maryam Syairah Binti Shafie 
12. Mas Shazmizan Binti M. Haron 
13. Mohd Shah Affendy Bin Mohamed Khalid 
14. Muhammad Syazwan Bin Junoh 
15. Nor Adilah Binti Mohd Nor 
16. Nor Azimah Bt Hj Mohd Azubir 
17. Nur Amalina Hani Binti Senin 
18. Nur Hafiza Binti Md Din 
19. Nur Hairunnisa Binti Mat Swadi 
20. Nurhidayah Bt Misri 
21. Nurul Solehah Binti Ismail 
22. Raja Nur Adilah Binti Raja Abdul Rahman 
23. Siti Sarah Nor Rizan 
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FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Aida Binti Salihan** 
2. Norfaiqah Binti Mohd Radzi* 
3. Nur Fatin Binti Fairulizham** 
4. Nurul Afriza Binti Jamallul Khir** 
5. Nurul Ain Binti Noorjamal* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asmat Binti Saari* 
2. Erlisha Wendy Likimas* 
3. Fauzi Bin Idris* 
4. Fazimah Binti Ahmad* 
5. Haliza Bt Mohd Radzi* 
6. Imtisal Binti Mohamad Suhaimi* 
7. Jarina Binti Jamaluddin* 
8. Juliana Binti Shariff* 
9. Juwairiyah Binti Abdul Rahman* 
10. Lydia Shaizrina Binti Shukri* 
11. Malinda Mahizan Binti Mazelan* 
12. Mar'iyah Binti Abd.Malek* 
13. Masmeeza Binti Zainol Abidin* 
14. Maziah Binti Man* 
15. Mirrah 'Adilah Binti Md Jamaludin* 
16. Mohammad Syawal Bin Saidi* 
17. Mohd Fauzi Bin Hamdan* 
18. Mohd Malik Bin Karyono* 
19. Muhammad Naqib Bin Mohd Nasir* 
20. Nasherah Binti Razak* 
21. Neani Surayani Binti Hasimin* 
22. Nini Satirah Binti Jusoh* 
23. Noor Farah Anisah Binti Bunawan* 

























Noorhidayati Binti Mohd Yusof 
Nor Eliana Binti Mohd Tajuddin* 
Nor Izan Suzani Binti Harun* 
Nor Zalilah Binti AbWahab* 
Nor Zarina Bt Mahat* 
Norfarhana Binti Muhammad Ridzuan* 
Normaizana Bt Ismail* 
Norrasidah Binti Mohtar* 
Norsuraya Binti Hassan* 
Norzilawati Binti Abdullah* 
NurAdibah Binti Muslim* 
Nur Aida Binti Jahari* 
Nur Husna Binti Jusoh* 
Nur Sakinah Binti Zamrudin* 
Nurul Ashikin Binti Hamzah* 
Nurul Syakila Binti Naziron* 
Nurull Hardzrianne Binti Zolkepli* 
Raihan Binti Kamarul Zaman* 
RazifBinRamly* 
Razwan Bin Kula* 
Riniwati Binti Ridza* 
Ritasuzana Binti Abdul Rahman* 
Rohana Binti Bunari* 

























Rosmawati Binti Khalid* 
RoziahBtSaeh* 
Rozila Bte Latiff* 
Sarinah Binti Said* 
Saripah Binti Hassan* 
Selawati Binti Mohd Noor* 
Shirin Bt Khashim* 
Siti Hajar Binti Ishak* 
Siti Khadijah Binti Hasbullah* 
Siti Mariam Binti Khalid* 
Siti Norzila Binti Abdullah* 
Siti Rohaida Binti Mohamed* 
Suwaibah Binti Abd.Razak* 
Suzila Binti Sukri* 
Timah Anak Sinas* 
Tuan Fatimah Binti Tuan Mat* 
Tumini Binti Paujan* 
Wan Rosaida Binti Awang @ Wan Yusoff* 
Wan.Roszilina Binti Wan Zaini* 
Zalina Binti Zakaria* 
Zanariah Binti Zahari* 
Zarmila Binti Mohd Nusi* 
ZulehaBtAbuBakar* 
Zuryanawati Binti Ahmed Sekeri* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 






Ahmad Kamarul Zaman Bin Abdul 
Rahaman 
Ainizan Binti Abdul Talip 
Dahari Bin Ineng 
Mutli'ah Binti A.Rahman 






Norliza Binti Abd.Hamid 
Nur Syahirah Bt Ahmad 
Rohayati Binti Ali 
Rosmah Binti Mohd Shah 
Rozita Binti Noordin 
11. Sanusi Bin Othman 
12. Syahida Binti Sulong 
13. Wan Maheran Binti Wan Hamat 
14. Zaihani Binti Basri 
15. Zuriati Binti Mat Zin 
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S A R J A N A M U D A T E K N O L O G I M A K M A L PERUBATAN (KEPUJ IAN) 
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONOURS) 
1. Mohd Hazjq Bin Mustapha** 
2. Abu Farris Bin Abu Hassan** 
3. Isatou Jagne** 
4. Kamalru Azman Bin Daud** 
5. Mohd Afiq Bin Mohd Awang** 
6. Mohd Firdaus Aliff Bin Zakaria** 










Nik Nurul Diyana Binti Alimin** 
Nor Syaza Syahirah Binti Amat Junaidi** 
Norhawani Binti Abdul Hamid** 
Norhidayah Binti MatAzis** 
NurAdila Binti Zakaria** 
Nur Fatin Aqilah Binti Raman** 








Nurul Hakinah Binti Mat Noh** 
Nurul Hamizah Binti Abu Samah** 
Nurul Syahida Binti Abdul Rahman*' 
Rehn Peterson Peter** 
Roslina Binti Sulaiman** 
Umi Kalsom Binti Husain** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 




















Adila Nadiah Binti Ahmad* 
Afiqah Binti Samsuddin* 
Ain Sakinah Binti Md.Yunus* 
Aina Nor Jannah Binti Mohd Yusof 
Ainul Mardhiyah Binti Zakaria* 
Anis Mardhiah Binti Mohamad* 
Asma Binti Aziz* 
Asraf Saufi Bin Johari* 
Danielle Sendou Anak Ringgit* 
EbbyAnuarBinBahari* 
Farah Hanim Binti Mohamad Zawawi* 
Jauharatul Azrah Binti Ahmad Jailani* 
Kasniawati Binti Surabi* 
Mazriazie Binti Mohamed Isa* 
Miiiia Suzila Binti Che Mamat* 
Mohamad Azwan Zai Bin Zainul Abidin* 
Mohamad Faiz Bin Zainal Abidin* 
Mohamed Qais Bin Abu Bakar* 




















Mohd Izzuddin Bin MdAtan* 39. 
Mohd Kamil Ariff Bin MdFiah* 40. 
Mohd Khairul Amran Bin Mohammad* 41. 
Mohd.Shahrulnizam Bin Mohd.Saudi* 42. 
Muadz Bin Baharom* 43. 
Noor Aisah Binti Mat Hashim* 44. 
Noor Ashikin Binti Miskun* 45. 
Noor Azlin Yasmin Binti Nordin* 46. 
Noor Sharifatul Hana Binti Yeop* 47. 
Noordiana Azima Bt Mohd Radzif 48. 
Nor Shiham Binti Abd Rashid* 49. 
Norazura Binti Nordin* 50. 
Norhin Yanti Binti Zainal* 51. 
Norlaila Binti Sallehhudin* 52. 
Nur Alia Binti Abu Hassan* 53. 
Nur Amira Binti Dzulkipli* 54. 
Nur Intan Sabrina Binti Zainuddin* 55. 
Nur Izzati Binti Shamsudin* 56. 
Nur Suhada Binti Abd Manan* 57. 
Nur Syazana Binti Azmi* 
Nur Ul Nadiah Binti Ahmad Lias* 
Nuraini Binti Mamat Rusli* 
Nurfaeza Binti Lokman* 
Nurhanisa Bte Ghazali* 
Nursuraya Binti Zainal Abidin* 
Nurul Aida Binti Yusuf 
Nurul Hanini Binti Mohd* 
Nurul Jannah Binti Samsudin* 
Nurun Nabilah Binti Baharum* 
Nurunnuha Binti Lazim* 
Safura Binti Ramli* 
SaidatulAkmal Binti Amir* 
Siti Nur Aqillah Binti Husin* 
Suhana Binti Ahmad* 
Wan Noor Nabila Bt Mohd Zaini* 
Wendy Laura Anak Sumur* 
Zakiyah Binti Safarudin* 
Zawatil Najwa Binti Zulkefli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Yasin Bin Mohamed 2. Nor Yuslina Binti Yusoff 3. Norfarahin Binti Ya'cob 
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SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 














Nur Hayati Binti Jasmin*** 
Afifah Binti Mohamed*** 
Aminah Safiah Binti Md Yusof * 
Amiratul Husna Binti Safari** 
AthirahBt Abdul Malik** 
Hafidz Ariff Bin Khairudin** 
Intan Fashihah Binti Masri** 
Lyana Shahirah Binti Mohamad Yamin*** 
Mohd Khairulfitri Bin Ramli** 
Mohd Nazmi Bin Che Nordin** 












Nadira Binti Tubs** 
Nor Rafidah Binti Rahmat*** 
Nor Shazwani Binti Md. Yusoff** 
NurAin Binti Mohd Abas*** 
Nur Fajrina Binti Omar** 
Nur Hazirah Binti Zahari*** 
Nur Hidayatul Nazra Binti Hairudin** 
Nur Shahirah Binti Zulkefli** 
NurulAin Binti Mohd Asri*** 
NurulAzyah Binti Mohd Sayuty*** 











Nurul FatimahAz-Zahrah Binti Hayyun*** 
Nurul Izzah Binti Izam** 
Shafwan Bin Muhamad** 
Siti Norfazila Binti Mohamad Repaie*** 
Siti Sakinah Binti Mohtar** 
Suriati Binti Mustafa** 
Syazatul Atiq Binti Mohd Taib** 
Syed Ziazuddin Johan Shah Bin Syed 
Zaki** 
Wan Norfarah Bt Wan Mohammad Rosli*' 
Wan Nur Nadirah Binti W Mokhtar** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 











Ahmad AbdHalim Bin Alias* 
Alifah Binti Ahmad Zuber* 
Amar Mokhsin Bin Mohamad Muzafar* 
Diana Asyiqin Binti Mat Daud* 
Hamizah Binti Adnan* 
Imsaezma Binti Mohd Nairn* 
Jamaliah Binti Shaari* 
Mahmud Bukhari Bin Mohd Tumiran* 
Mohd Firdaus Bin Abdul Latif 











Muhamad Nasreen Bin Kamal Abdul Nasir* 
Muhammad Faizal Bin Mustapha* 
Muhammad Husni Bin Abd Razak* 
Muhammad Nor Izzudin Bin Haji Hamzah* 
Nor 'Izzati Binti Awang Hamat* 
Nor Anida Binti Ramali* 
Nor Liyana Binti Johari* 
Norzatul Barakah Binti Eliyas* 
Nur Hanis Binti Khiri* 









Nur Syazwani Binti Zakaria* 
Nurhidayah Binti Mohd Paiz* 
Rohayu Adillah Binti Zainai* 
Siti Nadiah Binti Harun* 
Siti Nurhidayah Binti Mohd Omar* 
Syazalina Bt Saifuddin* 
Tun Suraiya Binti Tun Abd Majid* 
Wan Muhammad Syukri Bin Mohamed 
Thani* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Taufik Bin Maliki @ Abdullah 2. Noraziia Binti Othman 3. Norhamiah Binti Zainai Abidin 
SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Salina Binti Hang Jebat*** 4. Norhidayah Binti Jisat** 7. Nurul Syuhada Binti Abdullah' 
2. Julaina Binti Che Kamal** 5. Nur Husna Binti Sabri** 8. Zuraida Hasniza Binti Zahari*' 
3. Nadhirah Shazwani Binti Yaakob** 6. Nur Suhaila Binti Mohd Pilus** 
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KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Raof Bin MohdAli* 
2. Abdul Razak Bin Mohd Saleh* 
3. Adham Bin Jaafar* 
4. Ahmad Farhan Bin Ibrahim* 
5. Ahmad Firdaus Bin Rubani* 
6. Aziah Binti Mat Assan @ Hashim* 
7. Azwan Azreen Bin Alias* 
8. Bakhtiar Bin Ahmad Bakhri* 
9. Benard Maoh Anak Peter Datu* 
10. Fadilah Binti Mohammad Aris* 
11. Farah Hazwani Binti Husain* 
12. Farah Huda Binti Zainal Abidin* 
13. Fauziah Binti Abdullah* 
14. Franklin Anak Awing* 
15. Haris Taquiddin Bin Ab Kahar* 
16. Haryati Binti Ibrahim* 
17. Haslina Binti Hilmee* 
18. Hasnida Bt Hamdan* 
19. Joray Binti Ab Aziz* 
20. Mardiana Binti Abu Bakar* 
21. Mohamad Kusaireey Bin Abdullah* 
22. Mohamad Pirdaus Bin Ahmad* 43. 
23. Mohammad Nor Fadhli Bin Baharum* 44. 
24. Mohd Afiz Bin Aziz* 45. 
25. Mohd Fauzi Bin Baharom* 46. 
26. Mohd Rikyhanas Bin Mohd Nasir* 47. 
27. Muhammad Farhan Bin Azman* 48. 
28. Muhammad Farhan Bin Mohd Hanip* 49. 
29. Muhammad Syamsul Hazry Bin Yahya* 50. 
30. Muhammad Zamir Bin Mohd Zahran* 51. 
31. NoorFaraha Binti Asri* 52. 
32. Noor Zafirah Binti Mohamed Jamil* 53. 
33. Nor Adrina Binti Mohd Razali* 54. 
34. NorAzura Binti Sha7\ri* 55. 
35. Nor Hidayu Binti Mohd Nor* 56. 
36. Noraziemah Binti Mohd Ariff* 57. 
37. Norhidayah Binti Razali* 58. 
38. Norraisyah Binti Ahmad* 59. 
39. Nur Atiqah Binti Arshad* 60. 
40. Nur Azrizan Binti Mohd Padang* 61. 
41. Nur Hasziana Binti Hassim* 62. 
42. Nur Munirah Binti Mustafa* 63. 
Nur Muthi'ah Binti Abdullah* 
Nur Nazihah Binti Khamis* 
Nur Raihan Binti Moch Rum* 
Nuriz'zati Nadia Binti Zulkifli* 
Nurul Natasya Binti Md Drus* 
Rohaizat Binti Mohd Noordin* 
Rosnah Binti Atan* 
Salina Binti Sahedan* 
Salwa Sobariah Binti Mat Hussin* 
Samihah Zura Binti Mohd Nani* 
Sazali Bin Zakaria* 
Sherilene Anne Anak Rogie* 
Siti Fatimah Binti Abd Razak* 
Siti Fatimah Binti Mohamed* 
Siti Hajar Binti Mohd Atan* 
Siti Nomajihah Binti Nordin* 
Siti Nuratiqah Binti Abdul Hamid* 
Visinah Binti Saimin* 
Yasmin Binti Azimee* 
Zainorina Binti Zainal* 
Zulhilmi Bin Zainuddin* 
1. Hamizah Binti Mustaffar 
2. Jafre Nordin 
3. Marcos Ding Andrew 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohamad Faizal Bin Ishak 
5. Mukhainizam Bin Mah Hassan 
6. Norasmah Binti Zahar 
7. Norliyana Amelia Binti Mohamad Shabri 
8. Siti Aida Binti Rasidi 
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norizan Binti Zakaria** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Latif Bin Azman* 7. 
2. Aisyah Binti Mohd Said* 8. 
3. Farhanah Binti Muhammad Fadzil* 9. 
4. Hani Asilah Binti Mohd Alias* 10. 
5. Mohamad Affeenddie Bin Sulaiman* 11. 
6. Mohd Zainizam Bin Abdull Rasid* 12. 
Noor Hazilah Binti Omar* 
Noor Shafiqah Binti Shamsaimon* 
Nor Ashikin Binti Nasiruddin* 
Nor Aishah Binti MdSalleh* 
Nor Asshikin Binti Harun* 
Nor Hafizzatul Binti Zulkefli* 
13. Nur Nazihah Binti Abd Rahim* 
14. Nurhaida Binti Rosley* 
15. Nurul Fashiha Binti Kassim* 
16. Siti Nuraniza Binti Kamaruddin* 
17. Siti Shaura Binti Izham* 
18. Zuraidah Binti Deli* 
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SECOND CLASS (LOWER) 
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1. Azira Iqlima Binti Razali 
2. Mohamad Isamuddin Bin Md. Ali 
3. Muhammad Haniff Bin Roslain 
4. Muhammad Noh Zulfikri Bin Mohd Jamali 
5. Nor Efendi Bin Yassin 
6. Nuraini Binti Mohd Tahir 
7. Nurhanisah Binti Sejari 
8. Razlan Alkhudri Bin Ismail 
9. Roslina Binti Dahalan 
10. Wan Hasyila Binti Wan Omar 
SARJANA MUDA PEMUUHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ruwinah Binti Abdul Karim*' 2. Nur Sa'Adah Binti Azam*" 3. Nurul'ain Binti Shuhaimi* 
1. Aabidah Binti AbGhani* 12. 
2. Ahmad Faez Bin Ahmad Sazali* 13. 
3. Ahmad Shahir Bin Abdul Mutalib* 14. 
4. Dewi Alliana Binti Ramli* 15. 
5. Fatin Nur Afiqah Binti Zulkifli* 16. 
6. Hanis Nabihah Binti Hilmi* 17. 
7. Junaidah Binti Mohamed Sharif 18. 
8. Kamarul Nazrin Bin Ishak* 19. 
9. Mior Nurshafiq Bin Mior Mohammad Jafri* 20. 
10. Mohamad Hizlan Bin Hasanuddin* 21. 
11. Mohd Aminuddin Bin Azmi* 22. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Fadil Bin Mohd Zin* 23. 
Mohd Hazlizam Bin Mohd Ghazali* 24. 
Mohd Nairn Bin Mohd Sulaiman* 25. 
Mohd Zakwan Fikri Bin Zahari* 26. 
Muhamad Mu'izz Bin Muhamad Zahidi* 27. 
Muhammad Azwan Bin Azri* 28. 
Muhammad Hasany Bin Mat Ghani* 29. 
Nadzirah Binti Nadzruddin* 30. 
Noor Baizura Binti Abdullah* 31. 
Noor Bashirah Binti Mohd Bhanudin* 32. 
Nor Hairani Binti Baharin* 33. 
Nor Nadira Binti Ideris Shah* 
Norazura Binti Abdul Latif* 
Norizzati Afiqah Binti Ramlan* 
Nur Azua Binti Shaharin* 
Nur Sakinah Binti Baharudin* 
Nurul Izzah Binti Abdul Razak* 
Nurul Shuhada Binti Ahmad* 
Nurzaharah Binti Sajin* 
Rozieyana Binti Jamnan* 
Siti Farhana Binti Hashim @ Hassim* 
Suraya Binti Zainol Abidin* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Radhi Rahimi Bin Abu Bakar 
2. Noorhanisah Binti Khalil 
3. Nor Syamimi Binti Ismail 4. Shariffah Nur Ashikin 
SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OPTOMETRY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Nor Aishah Bt Abdul Rahman* 2. Nurulain Binti Muhamad* 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 







Al Khusairi Aidid Abu Asmara* 
Ellia Binti Jidan* 
Fazrin Binti Mazlan* 
Hawa Binti Mustafa* 
Khairiah Binti Chek* 







Norilani Binti Muhammad Rosli 
Normusfirah Binti Abd Jalal* 
Nur Nabila Binti Mazlan* 
Nur Syahirah Binti Barhan* 
Nursyairah Binti Mohd Khalid* 
Nurul Izzati Binti Norazam* 
13. Raja Azwan Iskandar Shah Bin Raja Harun* 
14. Shauqiah Binti Muhamad Jufn* 
15. Tengku Ridwah Ulfath Binti Tengku Md 
Salwan* 
16. Wan Mohd Shaharuddin Bin Wan Abdullah* 
17. Wan Nur 'Amirah Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Rahim Bin Ahmad 
2. Muhammad Aizat Bin Mohd Zen 
3. Nasriq Bin Labarius Usod @ Mohd Fazli 4. Nik Nur Amalina Binti Raja Mohamad 
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Fazrina Binti Abdul Hamid* 2. Joanne Bemadette John* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Aina Raihana Binti Ahmad Tajudin* 8. 
Ana Musfirah Binti Rahmat* 9. 
Faaiza Binti Ni-Amat* 10. 
Farah Dayana Binti Kamarozaman* 11. 
IlieAslah Binti Mohd Razuki* 12. 
Mastura Binti Khalid* 13. 
Mohamad Tarmizi Bin Noor Mohamed* 14. 
Muhammad Basir Bin Johori* 
Muna Majidah Binti Mahamad* 
Norsyuhada Binti Ab Maleh* 
Nur Ain Binti Masri* 
Nur Alia Sazana Manja Binti Ashar* 
Nur Aqilah Binti Raja Mohammad* 
Nur Athirah Binti Ibrahim* 
15. Nurul Ain Binti Baharudin* 
16. Nurul Ain Binti Saipudin* 
17. Siti Alia Izaaty Binti Mohd Ramlel* 
18. Siti Khairiyah Binti Md Saufi* 
19. Siti Najihah Binti Sejo* 
20. Tik Maimunah Bt Ab Rahim* 
21. Zuliyana Binti Md. Usop* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ifrah Ruwaida Bt Mat Saad 
2. Mohd Bukhari Bin Abdul Rashid 
3. Nor Hidayah Binti Abdul Hamid 
4. Nur Haziqah Binti Abd Karim 
5. Nur Shamiza Binti Shuhami 
6. Salma Husna Binti Abu Kusin 
1. Nur Madihah Binti Abu Bakar* 
2. Abdul Aziz Bin Abd Rahim 
3. Aimi Aznira Binti Azmy* 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
DIPLOMA IN NURSING 
4. Aina Hazira Binti Rosli* 
5. Aishah Binti Abdul Haris 
6. Akillah Binti Mohamad Noor* 
7. Anis Asmeza Binti Md Isa* 
8. Aniza Binti Md Zaid 
9. Asmidar Nur Binti Azmi* 
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Ba'adur Shah Zafar Bin Samsuri* 
Faizah Binti Othman* 
Farah Qatrunnada Husna Binti Jamil* 
Farahanim Binti Sarkam* 
Fatin Nur Atiqah Binti Haris* 
Fazila Binti Ab Aziz 
Hanisah Binti Ibrahim 
Intan Juliana Binti Mohd Yunus* 
Izzatul Farhanah Binti Jammaluddin 
Ku Nor Huwaina Binti Halim* 
Laila Nur Nahar Binti Abdul Jabbar* 
Mardhiah Binti Mohd Zin* 
Maryam Musfirah Binti Nordin* 
Mawarni Ayuni Binti Che Zahari 
Mohamed Aqmal Bin Ameer 
Muhamad Raffiq Bin Abdul Razak* 
Muhammad Adam Bin Aminuddin 
Muhammad Louxmann Yushov Bin Mohd 
KhirJuhari* 
Muhammad Taufiq Bin Bahar 
Nabilah Binti Salleh 
Natasha Ervina Binti M Hassan* 
Natasya Suhada Binti Mohd Jalani 
Noor Fazliza Binti Bakar* 
Noor Habibah Binti Shamsuddin* 
Noor Hashimah Binti Mohd Aini* 
Noor Syaabaniah Binti Mohammad Yassin* 




























Nooridayu Atika Binti Yahya 
Nor Aini Binti Alias 
Nor Amalina Binti Mohd Zin* 
Nor Fatihiah Binti Mohamad* 
Nor Idayu Binti Che Othman* 
Nor Nazurah Binti Md Suhaimi* 
Nor Syahirah Binti Mohd Zakaria* 
Norain Nadia Binti Md Salim 
Noraniza Binti Azman* 
Nordayana Binti Mohd Johan* 
Nur Afifa Husna Binti Mohd Zain 
Nur Amalina Binti Ismail 
Nur Auni Binti Mohamad Rusop 
Nur Azimah Binti Munawar* 
Nur Fasihah Binti Norizan* 
Nur Hanisah Binti Mohd Jamel 
Nur Hidayah Binti Azman 
Nur Husna Amalina Binti Hamzah* 
Nur Inani Binti Mohamad Rusop 
Nur Liyana Binti Othman* 
Nur Sartilla Binti Abdullah Shergawi* 
Nur Syazana Binti Mustaffa* 
Nurfarhah Binti AbdMutalib* 
Nurhafizah Binti Hassan* 
Nurul Afida Binti Mohd Yunus* 
Nurul Ain Binti Abdul Aziz* 




























Nurul Amira Binti Abdul Jalil 
Nurul Ashikin Binti Zulkepli 
Nurul Azmila Binti Subaker* 
Nurul Fatihah Binti Ghazali 
Nurul Shyakilla Binti Abdul Razak 
Puteri NorAteka Natasya Binti Azmi* 
Rozi Izzat Bin Mohd Hairi 
Sazwani Binti Sapian 
Shameer Sulaiman Bin Abdul Razak 
Siti Afifah Binti Rozalli 
Siti Amira Binti Hissham* 
Siti Atiqah Binti Md Taib* 
Siti Fatimah Binti Adam 
Siti Fatimah Binti Mohamad 
Siti Idayu Binti Manshud* 
Siti Noorzaihan Binti Hashim 
Siti Nor Ain Binti Sahabarudin 
Siti NurZaharah Binti Zainal Abidin 
Siti Raihanah Binti Salleh 
Siti Sharina Binti Othman* 
Soffia Binti Shamshul Ariffin* 
Suria Binti Izani 
Tengku Ainul Basyirah Binti Tengku Aris* 
Umi Liyana Binti Salahuddin 
Umi Zuraida Binti Mohamed Saberi* 
Wan Fatin Nabilah Binti W Abdul Karim 
Wan Nor Fatihal Binti Wan Nik* 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 



















Khairun Izzati Binti Zainal Ashar*** 
Abdul Rahman Bin Abdul Rahim* 
Aida Syakila Binti Md Rodzi** 
AniAinaa Binti Musatap* 
AzrienAmirah Binti MohdAsri 
Ezatul Ajeerah Binti Abd Halim** 
Faezah Binti Idris** 
FarhahAzzahraa Binti Kamarul Baharin*** 
Fauzan Bin Mustapha** 
Hazlina Binti Abdul Halem** 
llya Safira Binti Izahar** 
Izhar Hafizy Bin Ismail* 
Mohamad Hilman Bin Mohamed* 
Mohammad Izzat Bin Mahamad Zuki** 
MohdAminnurrashid Bin Haris* 
Muhamad Afzam Bin Mat Nawi* 
Muhamad Asyraf Bin Abu Bakar** 



















Muhamad Taufiq Bin Zakaria* 
Muhamad Zulhairee Bin Mat Zin* 
Muhammad Afif Bin Rosman** 
Muhammad Azhari Bin Mat Arshad* 
Muhammad Noorhilmi Bin Othman** 
Muhammad NurAfiq Bin Abd Razak* 
Muhammad Termizi Bin Mohamad Jamil*** 
Najwa Naqiya Binti Zainon* 
Naqibah Binti Baharom** 
Nor Amalina Binti Mohd Zakki** 
Nor Hanim Binti Azmi* 
Norsyakinaz Binti Mamat* 
Nur Afifah Binti Abdul Rahim*** 
Nur Anis Habibah Binti Zulkeply** 
NurAsilahAthirah Binti Ghazali** 
NurAtikah Binti Ibrahim** 
Nur Ezzati Binti Abdul Manap** 


















Nur Farhain Binti Ghazali** 
Nur Izzati Binti Zulkifly 
Nur Sumayyah Binti Yusof* 
Nurainaa Dayana Binti Mohd Mazlee* 
Nursakinah Binti Shamsudin* 
Nurshareena Binti Mohd Hanafiah* 
Nurul Ashikin Binti Mohd Yaacob* 
Nurul Atirah Binti Mohd Zaki** 
Nurul Farehah Binti Zakaria* 
Nurul Zatil Hanan Binti Adnan* 
Salina Binti Mohd Isa* 
Sharifah Nazirah Bt Syed Baharuddin* 
Siti Amina Binti Musa* 
Siti Huzaimah Binti Mat Yasim** 
Siti Nurul Amirah Binti Mohd Yunus* 
Suzarini Binti Ahmed Sukri* 
Wan Nur Hanisah Binti Wan Noor Azam 
Shah** 
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1. Russel Morris Anak Banyang** 
2. Abdul Rahman Wiral Bin Kamilan* 
3. Adeebah Binti Adam** 
4. Ahmad Hanbal Bin Raman* 
5. Ahmad Ibrahim Bin Ahmad Jaafar 
6. Amar Haniff Bin Mohd Farid 
7. Asmak Alia Binti Abu Bakar 
8. Atiya Nadhrah Binti Hassan* 
9. Faten Rafiqah Binti Rahiman* 
10. Fatin Farhanah Binti Alham* 
11. Fatin Nabilah Binti Che Mohd Shahibudin 
12. Fayyadhah Binti Mohd Nazir* 
13. Hafizah Binti Abdul Aziz* 
14. Hamizah Binti Mihussin* 
15. Intan Rawina Binti Salihin 
16. Mohd Fadli Bin Kamarulzaman 
1. Siti Munirah Binti Mohd Bhokhari* 
2. AlifSafuan Bin Abdul Zalif 
3. Anis Zulaikha Binti Yuhanis 
4. Farini Yazmeen Binti Khidir* 
5. Hassina Nadira Binti Che Omar* 
6. Huzaimah Binti Abd Razak 
7. Khairina Binti Mohd Kheri @ Mohd Khairi* 
8. Mardhiah Binti Mohd Zain* 
9. Mohamad Hafizi Bin Zailani* 
10. Muhammad Nazren Bin Mohd Razib 
11. Nazirah Binti Jamaludin 
12. Nik Noorsyafiqah Binti Nik Noorazi* 
13. Noor Shafiqah Binti Ahmad* 
14. Nor Asma Fatihah Binti Roslan 
15. Nor Baizura Binti Md Jahi* 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
16. Nor Hidayah Binti Ismail 
17. Nor Nabillah Binti Hamzah* 
18. Noramalina Binti Zuhan* 
19. Norsyahidah Binti Jusoh* 
20. Nur'Amirah Binti Adnan* 
21. Nur Adibah Binti Abdul Manaf 
22. Nur Afiqah Binti Abdul Karim* 
23. Nur Amalia Binti Juhari* 
24. Nur Asyiqin Binti Mohammad* 
25. Nur Athira Binti Muhammad* 
26. Nur Fatimah Binti Mohamed Rashidi* 
27. Nur Nasuha Binti Awang @ Nawi 
28. Nur Syafinaz Binti Shaffiee* 
29. Nur Syuhada Binti Abdullah* 
30. Nur' Afiqah Binti Mhd Subre* 
32. Nurnazirah Bt Ramli 
33. Nurul Farhana Binti Zainal Abidin* 
34. Nurul Wahida Binti Nawawi 
35. Raibatul Adawiah Binti Ahmat Miskanrr 
36. Sharifah Raihanatuljannah Binti Syed 
Hassim* 
37. Siti Fatihah Binti Ngahdimin 
38. Siti Hawa Binti Mohd Nasir* 
39. Siti Khodijah Binti Ibrahim* 
40. Siti Noor Zulaikha Binti Suhaili 
41. Siti Syafiqah Binti Saufi* 
42. Ummi Rashidah Binti Abdul Ghafar 
43. Wan Nur Hakimah Binti Wan Ismail* 
44. Wan Nur Shahirah Binti Wan Zulkefle 
45. Zulsyafiq Bin Ahmad Azmi* 
31. Nurazieeda Binti Shamsudin* 
32. Nurul Ain Binti Abdullah* 
33. Nurul Aishah Binti Hasan* 
34. Nurul Fadilah Binti Ruslan* 
35. Nurul Farhanah Binti Mat Koris* 
36. Qurratuaini Binti Omar* 
37. Shahiza Syafawani Binti Soleh* 
38. Siti Hajar Binti Mohd Zaki* 
39. Siti Hajar Binti Razali 
40. Siti Nurfazillatulnajla Binti Che Adan* 
41. Siti Nurhatikah Binti Ab Aziz* 
42. Siti Zulaiha Binti Zakaria* 
43. Syamimi Fatin Binti Salleh* 
44. Syarifah Syaza Nadiah Binti Tuan Besar* 
45. Wan Raizan Binti Wan Rasmi* 
DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATIONAL THERAPY 
17. Mohd Fikn Hakim Bin Said 
18. Mohd Syazwan Bin Haji Sikari 
19. Muhammad Fuad Haziq Bin Fuadtayadi* 
20. Munirah Binti Mustafa* 
21. Murshid Bin Muraf 
22. Nazhatun Raihani Binti Ahmad Fauzee 
23. Noor Fairus Atikah Binti Abdul Rahman* 
24. Nur Farhanah Syamimi Binti Ahmad Kamal 
25. Nur Farzana Binti Kamaruddin 
26. Nur Fatin Binti Mahamad Radzi 
27. Nur Faza Binti Rosli* 
28. Nur Hadhirah Binti Zulkifli* 
29. Nur Hanis Binti Mohd Hafiz* 
30. Nur Izzati Shahira Binti Che Mohd Azmi* 
31. Nur Syahirah Binti Mohd Naffi* 
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2013 (Wednesday) 3.00 am. 
FAKULTI SENIBINA, P 
FACULTY OF ARCHITECTU PLANNING AND PURVEYING 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
tju&<wm£> *y£h9z$*€ffi:e&&<g*v UiTM J%& - / ^ 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Hezri Bin Razali*** 
2. Muhammad Azwan Shah Bin Iberahim* 
3. Nur Farhana Binti Abdul Malik*" 
4. Nur Syazwani Binti Mohd Siran* 
5. Nurul Hafsah Binti Mahmud* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
























Ahmad Nairn Bin Abdullah* 
Ali Bakhri Bin Zubir* 
Alifah Binti Salleh* 
Atika Nazihah Binti Abu Bakar* 
Awang Hazwan Haziq Bin Asli* 
Christshandra Binti Danil* 
Haslin Nuraziliah Binti Nudin @ Nordin* 
Mohamad Fais Bin Othman* 
Mohd Aizat Ammar Bin Ab Hamid* 
Mohd Asrillah Bin Abdollah* 
Mohd Azlan Bin Zulkapli* 
Mohd Izwan Bin Ibrahim* 
Mohd Razuan Bin Razlan* 
Mohd Safwan Nizam Bin Mohamad Rahim* 
Affendi Bin Ismail 
Ahmad KhairolAzmi Bin Abu Bakar 
Ahmad Noorafzal Bin Ahmad Termeze 
Aisya Helanie Binti Abdul Rahim 
Herlizati Binti Jumali 
Maclean Juan Anak Marajan 
Mazliza Binti Mat Jusoh 
Mohammad Aliff Bin Mohd Latif 























Muhammad Amil Bin Mohamed Anwar* 
Muhammad Faiz Bin Mohamad Fazil* 
Muhammad Helmi Bin Mahfod* 
NasrudinBinMatTaib* 
Noor Rabyeah Binti Ahmad* 
Nor Hayatun Binti Shahari* 
NurAin Fadzillah Binti Marzuki* 
Nur Fairuz Binti Md Dams* 
Nur Hidayah Binti Ramlay* 
Nur Hidayah Binti Rosedhi* 
Nur'Ain Binti Asaruddin* 
Nurfahana Ellieyana Binti Kamarulzaman* 
Nurfateehah Binti Salehuddin* 
Nurhidayah Binti Haji Hamid* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Aizuddin Bin Arsad 
Muhammad Fareez Aizat Bin Azhar 
Muhammad Naqiudhaziq Bin Mustafa 
Nik Mohamad Ariff Bin Nik Ismail 
Nik Nadhirah Binti Nik Hamed Faried 
Nik Norzieana Binti Nik Mohamad 
Nashiruddin 
Norhedayah Binti Usup 























Nurul Amira Bte Mansor* 
Nurul Athirah Binti Mohd Nor* 
Nurul Syazwanie Binti Wahab* 
Nurul Wahieda Binti Hassan* 
Nusrah Binti Razab* 
Sheikh Mohd Khalis Bin Sheikh Abd Jalir* 
Siti Aida Binti Tunismam* 
Siti Farhana Binti Misron* 
Siti Nur Hawa Binti Azman* 
Syaiful Amri Bin Ahmad Tarmizi* 
Syazwani Binti Saleh* 
Wan NurAsiah Binti Wan Zainal Abidin* 
Watini Zaumin* 
Nur 'Atikah Binti Md Nasrudin 
Nur Faziela Binti Ismail 
Nur Hidayah Binti Hussin 
Nuraini Binti Azaman 
Nurfadilah Binti Kamaruddin 
Nurul Saffiyyah Binti Baharin 
Rojaniah Binti Jawalani 
Siti Suhana Binti Mat Basrin 
Zul Akram Bin Mohamad 
10. Muhamad Asri Bin Zainuddin 
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SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Afiq Izzuddin Bin Mohd Radzali** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 













Afiq Bin Ridzuan* 
Ajwad Khalil Bin Kamarul Zaman* 
Anna Binti Rahmat* 
Emi Syuhada Binti Salehudin* 
Fardzian Shaheera Binti Sahar* 
Hawa Dalila Binti Bidin* 
Huda Masdiana Binti Ismail @ Dahlan* 
Mohammad Ihsan Bin Md Isa* 
Mohammad SyahirAiman Bin Abd Khair* 
Mohd Adli Bin Sulaiman* 
Mohd Faizal Bin Mohd Rosly* 













Muhammad Haikal Bin Abdul Halid* 25. 
Muhammad Hakim Bin Danial* 26. 
Muzlifah Binti Azmi* 27. 
Noor Ashikin Binti Mohamad Bahari* 28. 
Noorsyazwani Binti Ramli* 29. 
Nur Amalina Binti Ahmad Karim* 30. 
Nur Ellia Farhana Binti Jaafar Sidek* 31. 
Nur Irdilla Binti Idris* 32. 
Nur Izzati Binti Zulkiflee* 33. 
Nur Nasuha Binti Ahmad Shukri* 34. 
Nur Sabrina Binti Harun* 35. 
Nur Syahidah Binti Baharudin* 36. 
Nuraisyah Binti Abd Khair* 
Nurnadia Binti Cheani* 
Nurul Afiqah Binti Abdul Razak* 
Nurul Ashikin Binti Jamsari* 
Nurul Nabilah Binti Budin* 
Nurul Syafikah Binti Mohd Nasir* 
Shameera Binti Zawary* 
Siti Noor Aisyah Binti Mohd Zulkiflee* 
Solihin Bin Hasbi* 
T. Aizat Emir Bin T. Mohd Apandi* 
Zairi Azrol Bin Zainordin* 
Zamila Binti Zamri* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Hafif Bin Shahraman 7. 
2. Mohamad Izmul Hafezee Bin Baharun 8. 
3. Muhammad Khalil Lutfi Bin Jaminkhiri 9. 
4. Muhammad Zikri Bin Abd Razak 10. 
5. Muhammad Zulkifli Bin Muhammad Fadzil 11. 
6. Nadzirah Binti Dahlin 12. 
Nik Nurfatihah Binti Mohd Aziz 
Nik Nurul Nabihah Binti Nik Mahind 
NoorAzian Binti Noor Sharif 
Noor Farrah Dilla Binti Abdullah 
Norazlinda Binti Haron @ Mustafa 
Norjulia Binti Embong 
13. Norsyamira Binti Alwee 
14. Nur Fasihah Binti Othman 
15. Nur Syafiqah Binti Mohd Noor 
16. Nurul Fatehah Binti Jusoh 
17. Siti Fasihah Binti Miron 
18. Yusuf Bin Rahman 
SARJANA MUDA SENIBINA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asrul Shahril Bin Asnan 2. ZulMinanBinAmran 
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SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Atikah Binti Abdul Rahman*** 
2. Ahmad Ridhwan Bin Mohd Zaki** 
3. Amira Syuhadah Binti Suman** 
4. Faezah Binti Murtadza** 
5. Hanizam Bin Mat Rahim @ Hamzah* 
6. Muhammad Nazreen Bin Sabli** 
7. Nik Hanis Binti Nik Hamdy** 
8. Nor Ainaizati Binti Ayob** 
9. Nor Hazlina Binti Nor Azizi** 
10. Nor Izwa Binti Abd Aziz** 
11. NurAinina Binti Jusop** 
12. Nur Syafika Binti Mohd Affandi* 
13. Nurul Atiqah Binti Ma'mum** 
14. Puteri Izleen Binti Megat Shukri** 
15. Sharifah Maziha Binti Saved Abdull 
Mutaiib*** 
16. Shatirah Binti Haron Helmi** 
17. Siti Syafiqah Binti Solah** 
1. Aainaa Farhana Binti Kamel* 
2. Abdul 'Izz Bin Mohamad Kamil* 
3. Abdul Hadi Bin Ahamad* 
4. Abg Mohd Azlan Bin Abg Mohamad* 
5. Ahmad Arif Bin Ahmad Denney* 
6. Ahmad Khairul Bin Ahmad Julaihi* 
7. Ahmad Nairn Bin Adnan* 
8. Ahmad Saufi Bin Ahmad Din* 
9. Amir Hamzah Bin Saadi* 
10. Anees Auni Binti Muhamad Izani* 
11. AnisAdila Binti MdAris* 
12. Ariff Hiimi Bin Ismail* 
13. Athirah Binti Abdul Razak* 
14. Azhaar Bin Ahmad* 
15. Bazilah Binti Abdullah* 
16. Bonnie AnakRegut* 
17. Esnor Akib Bin Saimin* 
18. Ezee Auzan Bin Zulkifli* 
19. Farah Liyana Binti Zainudin* 
20. Farhana lylia Binti Hassan* 
21. Fatin Amirah Binti Mohamad Asri* 
22. Fatin Farisha Binti Mahamood* 
23. Fyan Haizum Binti Mohd Sofian* 
24. Haziq Zul Asyraf Bin Zahari* 
25. Hazwan Afiqq Bin Hamzah* 
26. Irma Izzati Binti Ismail* 
27. Jassmine Joanne* 
28. Jeremy AnakBatin* 
29. Kyairatun Nisa Binti Kasmuri* 
30. Marziah Binti Abdul Halim* 
31. Mat Ijak Bin Rami* 
32. Mohamad Hafiz Bin Kadir* 
33. Mohamad Sahmir Bin Haron* 
34. Mohammad Eidil Bin Ahmad* 
35. Mohammad Zyqerull Bin Saad* 
36. Mohd Azroy Bin AgRajak* 
37. Mohd Azuan Bin Abu Bakar* 
38. Mohd Kadzimi Bin Nordin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
39. Mohd Khairul Anas Bin Mohd Badroldin* 
40. Muhamad Azim Bin Mustafa* 
41. Muhamad Faiz Yamin Bin Muhamad Yaziz* 
42. Muhamad Redhuan Bin Ishak* 
43. Muhammad Adib Bin Abdul Habib* 
44. Muhammad Aminudin Bin Ab. Razak* 
45. Muhammad Arif Bin Nazaruddin* 
46. Muhammad Ariff Bin Khosni* 
47. Muhammad Azfar Bin Mohd Din* 
48. Muhammad Firdaus Bin Mohd Fisol* 
49. Muhammad Jabri Bin Jamaluddin* 
50. Muhammad Muhaimin Bin Rahim* 
51. Muhammad Nairn Bin Mohd Saman* 
52. Muhammad Syafiq Bin Khalid* 
53. Muhammad Zairul Fahmi Bin Abu Bakar* 
54. Muhammad Zamir Syahdam Bin Ahmad* 
55. Munira Binti Mohd. Saferi* 
56. Munira Binti Othman* 
57. Nabila Faryzza Binti Hashim* 
58. Nasrun Afiq Bin Nor Azmi* 
59. Nazratul Fariha Binti Mohammad Isa* 
60. Nik Hambali Bin Nik Ismail Azlan* 
61. Noor Saiful Bin Mohamad* 
62. Nor Jannatul Nadiah Binti Maliky* 
63. Nor Syazana Binti Ahmad Shabian* 
64. Norain Binti Zainonnahar* 
65. Norazlifa Binti Zakariya* 
66. Norhazirah Binti Hassan* 
67. Norlaili Binti Abdul Wahab* 
68. NurAdilah Binti Mohd Mahadi* 
69. NurAdilah Binti Morad* 
70. Nur Affiza Binti Jahiddin* 
71. Nur Aida Binti Abd Walid* 
72. Nur Aidayani Binti Mohd Abdul Rahman* 
73. Nur Ain Binti Mohamad Radzi* 
74. Nur Alyaa Adiba Binti Zainudin* 
75. Nur Athirah Binti Ali* 
76. Nur Dina Binti Abu Bakar* 
77. Nur Diyana Binti Yusoff* 
78. Nur Fadzilah Binti Mohd Nasir* 
79. Nur Hazirah @ Khaiilah Binti Noordin* 
80. Nur Hidayah Binti Mohd Ariffin* 
81. Nur Humairak Binti Nordin* 
82. Nur Mahanum Binti Noor Khazaka* 
83. Nur Shafiqah Binti Awangku Jamuddin* 
84. Nur Zakiah Binti Tajudin* 
85. Nurafida Binti Mohd Ali* 
86. Nurasiah Binti Shamsir* 
87. Nurdhiya Farhana Binti Mat Rodi* 
88. Nurhidayu Binti Zainon Abidin* 
89. NurleeAzizah Ahmad* 
90. Nursyafiqah Binti Hassim* 
91. Nurul Afiqah Binti Zahram* 
92. Nurul Azma Binti Muhammad* 
93. Nurul Hidayah Binti Abd Rahman* 
94. Nurul Shariffa Binti Zaim* 
95. Ruibiah Binti Ruslan* 
96. Shafizzan Bin Senawi* 
97. Sharifah Nurfarhana Binti Syed Sahimi* 
98. Siti Hamidah Binti Shaikh Abdullah* 
99. Siti Khadizah Binti Abdul Kadir* 
100. Siti Khatijah Binti Suaaidi* 
101. Siti Nur Izzah Binti Shaik Mohd Hassan* 
102. Siti Nurhani Datul Asikien Bte Suliman* 
103. Suzirah Binti Mohd Zuki* 
104. Syaqeel Azeem Bin Aman* 
105. Syarifah Nabilah Binti Syed Abu Bakar* 
106. Syawal Azmil Bin Misran* 
107. Syazana Binti Sued* 
108. Syazwani Binti Abdul Raman* 
109. Ummu Athirah Binti Md Hassan* 
110. Wan Norehan Binti Wan Mhd Shuhaimi* 
111. Yong Iffah Zawana Binti Shaharudin* 
112. Zahara Najihah Binti Zakaria* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Hazim Bin Abdul Rahim 
2. Ahmad Safwan Bin Abdullah @ Ibrahim 
3. Ahmad Shafi Bin Mohamad 
4. Alif Safwan Bin Anuar 
5. Amylia Binti Yusoff 
6. Christina AnakDurek 
7. Debbie Ghie Anak Sylvester Gargery 
8. Fatin Aifaa Binti Abdul Baser 
9. Intan Azreni Binti Osman 
10. Kamal Faiz Bin Md Kamaludin 
11. Khairul Asyraf Bin Mohammad 
12. Luqman Hakim Bin Mohd 
13. Mohamad Amin Aiman Bin Che Adnan 
14. Mohamad Eddyputra Bin Abd Hadi 
15. Mohamad Zaidee Bin Mansor 
16. Mohd Azam Arfan Bin Mohamad Azmi 
17. Mohd Dzulfiqar Aunzia Bin Ahmad 
18. Mohd Ezani Bin Mohd Pauzi 
19. Mohd Fakrimi Bin Mahmud 
20. Mohd Farid Amirul Bin Hasan @ Hassan 
21. Mohd Hafiz Bin Abdullah Halim 
22. Mohd Hisham Bin Md Nor 
23. Mohd Shahirul Nizad Bin Ab Razak 
24. Mohd. Azahari Matta Bin Matta 
25. Muhamad Akhimullah Bin Alias 
26. Muhammad Aiman Bin Ariffin 
27. Muhammad Farhan Bin Zulkifli 
28. Muhammad Hafizi Bin Mohd Namzi 
29. Muhammad Salmizu Bin Ismail 
30. Muhammad Syahir Bin Kamaruzzaman 
31. Muhammad Syawal Bin Muhamad Sari 
32. Muhammad Zulfadhli Bin Abdul Wahab 
33. Muhd Fakhri Bin Mac Fadzli 
34. MustakimBinAkhsan 
35. Noor Shuhada Binti Kamaruzzaman 
36. Nor Izzaty Binti Ashari 
37. Nor Khuzaimah Binti Ab Hamid 
38. Nora Binti Sylvia 
39. Norazimah Maulad Mohd Amin 
40. Norhalis Bin Hamidi 
41. Nur'Adni Binti Abdullah 
42. Nur Amirah Binti Mohd Zubel 
43. Nur Azizah Binti Johari 
44. Nur Farah Fatinah Binti Aznam 
45. Nur Farihin Binti Ahmad Ropie 
46. Nur Izzati Binti Johari 
47. Nur Shamira Binti Hasdin 
48. Nurfarhanah Binti Muhammad 
49. NurulAin Binti Zainal 
50. Nurul Atira Nadia Binti Bukhari 
51. Raihan Binti Roslan 
52. Rezwan Bin Zainudin 
53. Rozana Binti Razali 
54. Sharifah Nadirah Binti S. Hasan 
55. Sirhan Bin Nurjayadi 
56. Siti Hawa Binti Md Saleh 
57. Siti Nadhirah Binti Muhamad Nor 
58. Siti Nurhanim Binti Zainol 
59. Syed Abdul Rasyid Bin Wan Suleiman 
60. Wan Irsyad Syafiq Bin Wan Jalil 
61. Zaiti Zulaika Binti Zainul Abidin 
62. Zarifah Binti Zahari 
63. Zia Amy Binti Abdul Rashid 
64. Zulkifli Bin Hamzah 
65. Zulkifli Bin Mohamad Yusuf 
66. Zuriana Binti Jamil 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Faezah Binti Mohamad*** 
2. Ainin Sofia Binti Khalid** 
3. Arlans Riskianyansah Bin Aliuddin* 
4. Aziheen Hindah Binti Azahar** 
5. Farah Amira Binti Mohd Zuki*** 
6. Faza Wahidah Binti Tamyes** 
7. Mohammad Zaihan Bin Shamsuddin* 
8. Nor Shahreera Binti Md Khairi** 
9. Nurazarina Binti Hazali** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aafaf Binti IbniHajat* 
2. Ahmad Afiq Bin Zakri* 
3. Elmi Farhana Binti Baharudin* 
4. Farah Shazwani Binti Mazelan* 
5. Farhana Atika Binti Osman* 
6. Mohamad Afieq Bin Jibril* 
7. Mohamad Aizuddin Bin Amir Hamzah* 
8. Mohamad Azril Bin Shahrir* 
9. Mohamad Hakim Bin Jamaludin* 
10. Mohd Aminrullah Bin Suhaimi* 
11. Mohd Irfan Bin Zulkifli* 
12. Mohd Noor Faqih Bin Abdul Rahman* 
13. Muhamad Allif Bin Abdull Kadir* 25. 
14. Muhammad Aiman Bin Muhammad* 26. 
15. Muhammad Bin Salim* 27. 
16. Muhammad Rafiuddin Bin Rosli* 28. 
17. Munirah Binti Mohd Fuzi* 29. 
18. Noor Hidayu Binti Daud* 30. 
19. Noor Malissa Iryani Binti Wahid* 31. 
20. Nor Saadah Binti Rashid* 32. 
21. Noraini Binti Zainonnahar* 33. 
22. Noralina Binti Kamaruddin* 34. 
23. Norazureen Binti Roslan* 35. 
24. Norhasnida Sulmawati Binti Saini* 36. 
Nur Alia Binti Zakaria* 
Nur Atikah Binti Naharudin* 
Nur Ermawatie Binti Azman* 
Nur Naimah Binti Salleh* 
Nurhamiza Binti Baharudin* 
Nurhaziqah Binti Md Jalil* 
Nurraimi Nadia Binti Ali* 
Nursuhana Binti Shohaimi* 
Nurul Aini Binti Abd Manan* 
Nurul Atika Binti Akhiruddin* 
Nurul Atika Binti MdZin* 
Nurul Haslini Binti Azmi* 
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37. Nuzul Hidayah Binti Zulkifly* 
38. Rosman Adli Bin Osman* 
39. Saiyidah Samihah Binti Zulfakar* 
40. Sharifah Farhana Diana Binti Syed Anuar* 
41. Siti Farhana Asraf Bte Sheikh Affinddi* 
42. Siti Hanasazura Binti Hashim* 
43. Siti Zamilah Binti Abd Hamid* 
44. Syahirah Binti Rasli* 
45. Wan Nurul Atikah Binti Wan Chik* 
46. Zarif Fahmi Bin Salehuddin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. 
10. 
Aishah Binti Zulkumain 11. 
Azril Bin Samsul Bahri 12. 
Jamilah Binti Abdul Aziz 13. 
Maryam Zakiah Binti Amat Said 14. 
Mohammad Khairul Izham Bin Awang 15. 
Mohd Faizul Bin Padli 16. 
Mohd Hairul Bin Othaman 17. 
Mohd Ispu Bin Ngah 18. 
Muhamad Alias Bin Samsoo Anuar 19. 
Muhammad Afiq Bin Azali 20. 
Muhammad Syazwan Bin Mohamed Azmi 21. 
Muhammad Yusof Bin Zainuddin 22. 
Nikfitri Bin Mohamad Shariff 23. 
Nora Binti Abu Bakar 24. 
Norshafeqah Binti Yusof 25. 
Nur Hanisah Binti Mohd Seth 26. 
Nurhafizah Binti Ismail 27. 
NursafeytuI Nadia Binti Ahmad Jumat Sham 28. 
Nurul Nadia Binti Mat Radzi 29. 
Nurzilla Binti Mohamad 
Puspita Sari Binti Mukmin 
Rosila Waty Binti Mohd Lazim 
Rosniyati Nadia Binti Abdullah 
Shamsuriati Binti Mohamad 
Siti Hajar Aishah Binti Alias 
Siti Khairunnisa Binti Mohd Rosli 
Siti Naimah Binti Mohd Nairn 
Suhana Binti Dams @ Deris 
Wan Nor Baizura Binti Wan Azemi 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Akmal Bin Salleh* Mohd Alif Bin Mohd Taib* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abu Hanifah Bin Yahaya* 
2. Mohamed Qalam Bin Kamarudin* 
3. Mohd Huzaimi Bin Abdul Hamid* 
4. Muhammad Dzulhusni Izzat Bin Sharidon* 
5. Nurul Hudah Binti Jamali* 
6. Siti Aisyah Binti Ismail* 
7. Siti Nuradibba Binti Sabri* 
8. ZaidyAkhtar Bin Mohd Nor* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. AizrilAkmarBinAyob 
2. Hamizah Liyana Binti Hashim 
3. Hashimah Binti Hassan 
4. Mohd Shahril Bin Abd Rahman 
5. Muhd Shafie Bin Mabror 
6. Noor Asmihan Binti Abd Wahab 
7. Norasyikin Binti Zainal 
8. Nur Afifah Binti Abdul Rahim 
9. Nur Aina Salwa Binti Hasim 
10. Siti Mardiana Binti Mohmed Abraur 
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SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Hannan Bin Abd Nashir* 
2. Adiza Zaklin Binti Razali** 
3. Aiena Zahira Binti Daim* 4. Sheyda Sharareh* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Kamal Adzrie Bin Abdullah* 
2. Aimy Dzil Azza Bin Mohd Yaacob* 
3. Amirah Binti Rozani* 
4. ArifahAnis Binti Salimi* 
5. Din Arsani Bin Rahban* 
6. Hanafi Bin Hashim* 
7. Maisarah Mior Ahmad Termizi* 
8. Marliyana Binti Muhaiyuddin* 
9. Maznul Khusni Bin Kamal Jamil* 
10. Mohamad Faredz Bin Mahusain* 19. 
11. MohdAqmalHifehanBinHisham* 20. 
12. Mohd Azree Bin Yahya* 21. 
13. Muna Hanina Binti Mawardi* 22. 
14. Nadia Azira Binti Sha'ari* 23. 
15. Nadiatul Aimi Hibatullah Binti Badlishah* 24. 
16. Nafiseh Sadeghi Niaraki* 25. 
17. Nor Atirah Binti Abd Razak* 26. 
18. NorzaAtikah Binti Mohd Noer* 27. 
Nur Hidayah Binti Abdul Rashid* 
Nur Syarah Athirah Binti Jamil* 
Nurul Atiqah Binti Razali* 
Nurul Fareha Binti Aziz Samsudin* 
Rahana Binti Supian* 
Ridwan Bin Aziz* 
Saifudin Bin Rahim* 
Saiyidatul Nabila Binti Idris* 
Shaffika Binti Shaari* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Aifaa Hanisah Binti Abd Razak 
2. Ahmad Azrul Bin Abdul Aziz 
3. Diana Binti Mohd Zain Ariffin 
4. Farah Fadzila Binti Zainol Kamar 
5. Hani Hamizah Binti Sa'adon 
6. Jannatul Nairn Binti Azman 
7. Maryam Binti Abdul Hamid 
8. Mohamed Fuad Bin Shahariman 
9. Muliana Binti Mohamad Hanas 
10. Norain Farhana Binti Azman 
11. Nur Afiqah Binti Mohd Redzuan 
12. Raziaton Binti Abdul Rahim 
13. Seri Munirah Binti Mustaza 
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fazliyatul Saerah Binti Abdul Rashid*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Firdaus Bin Sharom* 
2. Ahmad Syafiq Bin Abdul Rashid* 
3. Amar Qhuszaireen Bin Muhammad Azahar* 
4. Andi Sofyan Bin Mohd Sidek* 
5. Mazliyani Binti Mazlan* 





Muhammad Faisal Hilmi Bin Jamaluddin* 12. 
Muhammad Harris Haiqqal Bin Ahmad 13. 
Fuhat* 14. 
Muhammad Luqman Bin Muhaiyuddin* 15. 
Muhammad Taufiq Bin Yatiman* 16. 
Nur Adibah Binti Jamal Nasir* 
Nur Khairina Binti Mohd Kamil* 
Nur Musalli Adnin Qanitah Binti Ramli* 
Nuranisyah Binti Mohd Kamsani* 
Nurhidayah Binti Mat Arop* 
Wan Hasliyana Binti Wan Hussin* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 






Abdul Basit Bin Omar 
Ahmad Faizan Bin Hasim 
AmerAimanYahya 
Amir Fahriezat Bin Sabri 






Ezuwan Bin Razali 
Mazkhalis Bin Mahi 
Mohd Shahmiakmal Bin Salehudin 
Muhammad Syukur Bin Azib 
Norsidah Binti Yunus 
11. Nur Faezah Binti Che Soh 
12. Nurul Asyikin Binti Hishamuddin 
13. Nurul Azanah Binti Said 
14. Yusma Aida Binti Mahussain 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 












Ahmad Fadli Bin Mohammad* 
Amir Bin Omar* 
Amirul Afiq Bin Zainal Abidin* 
Ayu Syafiqah Binti Mohd. Morsidee* 
Farah Nadiah Binti Mohamad Fauzi* 
HijaratulAlif Binti Manap* 
Husna Norazimah Binti Haji Hurairy* 
Kamaruddin Bin Zainuddin* 
Mohammad Murshidi Bin Che Hamzan* 
Mohd Hazri Bin Md Yunus* 











KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Fares Bin Parudi* 
Muhammad Farhan Afiq Bin Zailan 
Kamaruddin* 
Muhammad Raizzudin Bin Ab Rashid* 
Muhammad Rizham Bin Mat Noor* 
Nabila Binti Ahmad Thamin* 
Nor Hamalina Binti Abdul Hakim* 
Nor Haya Binti Yahaya* 
Nur Amirah Binti Mohd Yusop* 
Nur Fatin Nabilah Binti Salehuddin* 












Nurdiana Laila Binti Zakaria* 
Nurshamila Binti Mat Yusoff* 
Nurshawal Una Binti Thaaidi* 
Nurul Ashikin Binti Razali* 
Shamsul Ashraf Bin Samsul Bahri* 
Siti Aishah Binti Hussin* 
Siti Nor Ain Binti Mohamad* 
Siti Nurfarahin Binti Mohamad Ghazali* 
Stephanie Simson* 
Suhaila Binti Hanapiah* 
Suraya Binti Ghani* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ayang Heikal Bin Ruslan 
2. Fadhlan Bin Ismail 
3. Francis Sta Anak Gindi 
4. Grace Anak Jabu 
5. Hazimudin Bin Md Ariff 
6. Maizatul Nadiah Binti Mohd Sharif 11. 
7. Mohamad Zaid Bin Mat Daud @ Yaacob 12. 
8. Mohd Aifi Syahrin Bin Ibrahim 13. 
9. Mohd Hafizan Bin Md Zubi 14. 
10. Muhammad Imran Bin Pandak Othman 15. 
NorAkmarBteBusero 
Nurul Aziyani Binti Zahari 
Sahrizal Ramli 
Siti Aisyah Binti Che Ad @ Saad 
Siti Rohayu Binti Tarmizi 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Idzhainee Binti Hashim* 2. Nurul Fatihah Binti Yaacob* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Qayum Bin Said* 
2. Aisyah Binti Hamisham* 
3. Alya Syaheera Binti Amran* 
4. Amelia Shahidah Binti Yaacob* 
5. Asrinsafika Binti Mohamad Isnan* 
6. Audrey Binti Alfred* 
7. Azliatul Izra Binti Abd Rahim* 
8. Che Azuha Rahimi Bin Che Omar* 
9. Emy Sarina Binti Abu Kassim* 
10. Hamidah Binti Hamid* 
11. Hi Syuhada Binti Zakaria* 
12. Kamaajl Ariffin Bin Haridon* 23. 
13. Mohd Imran Bin Yuni* 24. 
14. Muhammad Nur Aizat Bin Hairuddin* 25. 
15. Nai'mah Binti Mohd Said* 26. 
16. Noorazmidah Binti Ismail* 27. 
17. Nor Nazurah Binti Ahmad Nawawi* 28. 
18. Norain Binti Mohamed Ayem* 29. 
19. Norasikin Binti Rosli* 30. 
20. Norma Binti Mat Noor* 31. 
21. Norsyahidah Binti Saipuddin* 32. 
22. Nur Ezryn Erzyana Binti Suhaimi* 33. 
Nur Syafika Aisyah Binti Mohd Shabudin* 
Nur Syafiqah Binti Mohd Sahrum* 
Nurfattma Erniey Idayu Binti M Taib* 
Salmizatul Ain Binti Mohd Sharif 
Siti Asmaa Binti Hasshim* 
Siti Fatimah Binti Busro* 
Siti Fatimah Zaharah Binti Daud* 
Siti Nooraini Binti Mohamad Senan* 
Siti Nur Aim Binti Ahmad* 
Syaifulhadzre Bin Kama!* 
Zurain Binti Che Ayob* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 












Abdul Rahman Bin Nordin 
Ahmad Firdaus Bin Nawi 
Aimi Atiqah Binti Mohd Latib 
Anis Afandi Bin Mudarsir 
Fatin Nadiah Binti Abu Bakar 
Fatin Syamimi Binti Ahmad Adnan 
Husna Binti Abu Bakar 
Khomsiah Binti Mansor 
Mansor Bin Md Nor 
Mohd Izan Syazwan Bin A. Rahim 











Mohd Razin Nasran Bin Razali 
Mohd Safiq Bin Nordin 
Nik Mohd Ameeruddin Bin Nik Zainuddin 
Noor Hasyima Binti Ab Manaf 
Nooraini Binti Ismail 
Noorhafizi Azwi Bin Rusli 
NorAniza Hafiza Binti Abd Razak 
Noramira Binti Mustafa 
Noramizah Binti Yusof 










Normarzila Binti Rosli 
Nur Mazita Binti Rameli 
Nuraqilah Izzati Binti Salihudin 
Rabia'tul Adawiah Binti Mohd Alwi 
RosHairie Bin Abdullah 
SherilAida Binti Mokhtar 
Syed Muhamad Syahiran Bin Syed 
Abdullah 
Wahida Binti Wahid 
Zulhusaini Bin Ibrahim 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ismail Bukhari Bin Wan Ibrahim*** 
2. Nur Adibah Syakirah Binti Alwi** 
3. Rabiatul Nurul Akmar Binti Mohamad 
Jaafar** 
4. Rozita Binti Mohamed Ramli* 
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KELAS KEDUA (TINGG!) 





















Abdul Alaziz Bin Bujang* 
Ahmad Azfar Bin Azman* 
Ahmad Bukhary Bin Mohamad Arif 
Ahmad Farahan BinAdenan* 
Ainatun Nadrah Binti Abd Aziz* 
Amir Hamzah Bin Ismail* 
AndrieFadrickAkNoah* 
Asmak Binti Md Mahyudin* 
Asyraf Bin Abdul Halim* 
Awanis Binti Abd. Rahman* 
Azri Zuhaili Bin Bakhtar* 
Farah Faiqah Binti Ismail* 
Farah NurAmeera Binti Ramli* 
Fazil Ariff Bin Hasnu* 
Hasniza Binti Zulkifli* 
Hasnun Hamizan Bin Ahmad* 
Janet Victoria Anak Stia* 
Jasmin Binti Jamil* 
Jazelina Intan Anak Mawang* 




















Ku lllyani Nadia Binti Ku Aziz* 
Maizatul Ahlam Binti Idris* 
Malissa Binti Ramli* 
Mohamad llham Bin Shafie* 
Mohamad Zamani Bin Kamarudin* 
Mohd Firdaus Bin Kamarozaman* 
Mohd Hosni Bin Bujang* 
Mohd Syamil Bin Mohd Norsiddin* 
Mohd Zamir Bin Osman* 
Muhamad Farid Bin Anwar* 
Muhamad Haire Bin Samad* 
Muhammad Ammar Hafiz Bin Zakria* 
Muhammad Jamil Bin Hj Rusli* 
Muhammad Rahmat Bin Hashim* 
Muhammad Shaffiq Bin Mohd Nawi* 
Muhammad Syafiq Mujahid Bin Zamri* 
Nd Mohd Noraide Bin Derun* 
Noor Effiliyana Binti Edirizal* 
Noordianna Hafina Binti Mohamad Ibrahim* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 






















Abang Muhammad Luthfi Bin Abang Azman 
Abdul Hafizanuddin Bin Abdul Munap 
Abdul Razak Bin Rusli 
Abdullah Aiman Bin Abdull Manap @ 
Azman 
Ahmad Akram Benyamin Bin Ishak 
Ahmad Syamim Hamali Bin Khairudin 
Amir Aizad Bin Daud 
AmirAmsyar Bin Ismail 
Beatrice Claire Matthew 
Che Wan Mohd Naim Bin Che Wan Yusof 
Dimitri Jimmy Anak Alphonsus 
Dzul-Hazwan Bin Malizen 
Ezaayuni Binti Mohamad Zakaria 
Faridah Binti Mohd Yusof 
Harleeda Binti Mohd Azhar 
Hasmanizan Bin Hashim 
Husnul Amri Bin Mohamad Noor 
Ibrahim Bin Muhammad Juffri 
Jacqueline Wena Anak Dhelbi 
Jamilah Binti Tali @ Matali 






















Mohamad Azam Bin Mohamed Adnan 
Mohamad Hanifi Bin Baharom 
Mohamad Hazli Bin llias 
Mohamad Masri Bin Md Zabri 
Mohamad Rosmizan Bin Mohamed Fauzi 
Mohamad Saifullah Bin Shafie 
Mohammad Asy-Syukrie Bin Ghazali 
Mohammad Hamizan Bin Mohd Puad 
Mohd Asyraf Bin Shafie 
Mohd Aznin Bin Zaini 
Mohd Khairul Fazmeza Bin Mohd Asri 
Mohd Redzuan Bin Arip 
Muhamad Hanif Bin Yahaya 
Muhamad Khairi Bin Baharuddin 
Muhammad Aiman Bin Abd Karim 
Muhammad Amir Aimullah Bin Mhd 
Sukarno 
Muhammad Hanif Bin Che Aziz 
Muhammad Hazim Bin Mohd Zahid 
Muhammad Syarif Bin Mustaffa 
Muhammad Zarul Asyraf Bin Mohd Zin 






















Nabilah Binti Johari 
Nor Fahimah Binti Md Dali 
Nor Najihah @ Siti Salha Binti Nordin 
Nor Syafinaz Binti Ahmad Zabidi 
Norhayaton Hazai Binti Warman 
Nurizzati Binti Roslan 
Nurul 'Ain Binti Mohd Ghazali 
Nurul AisyaAmina Binti Mohamad Anuar 
Nurul Akma Binti Abd Raof 
Nurul Atiqah Binti Kharudin 
Nurul Atiqah Binti Mohd Anuar 
Nurul Huda Binti Abd Halim 
Ruzela Binti Mat Ghani 
Sayed Mohamad Hosaini Bin Sayed 
Amaran 
Siti Najihah Binti Salleh 
Siti Nurain Binti Ismail 
Siti Solihah Binti Jali 
Suriyati Binti Yahaya 
Syafiq Bin Sa'don 
Wan Zuhairi Bin Wan Jefri @ Wan Roslan 
Yusmin Bin Yahya 
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40. Nor Fadilah Binti Mohd Nazeri* 
41. Norliyana Syahirah Binti Muhamad Radhi* 
42. Nur Farah Syanim Binti Hazizan* 
43. Nur Hidayah Binti Zulkifli* 
44. Nur Idayu Binti Ab Rahman* 
45. Nuramalina Binti Ahmad Khairi* 
46. Nuraqilah Binti Idris* 
47. Nurdiyana Binti Mumin* 
48. Nurliyana Binti Mazlan* 
49. Nurul Aini Binti Abdul Ghani* 
50. Nurul Aisyah Binti Abdul Ghani* 
51. Nurul Azreen Binti Rosni* 
52. Nurul Syafiqah Binti Zainuddin* 
53. Siti Athirah Binti Mohd Sharif 
54. Siti Atiqah Binti Abdul Aziz* 
55. Siti Nor Afizan Binti Ruslan* 
56. Siti Raihan Binti Rostam* 
57. Suriana Binti Sanusi* 
58. Svaheera Binti Saad* 
UiTM J^S - 75? 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. A iman Elissa Binti Ashaar i * 
2. Adn in Binti Hasnan** 
3. Puteri Nurdinah Binti Shahar iman* 
4 . Shahrul R idhwan Bin Shahruddin* ' 
5. Yulia Esha Binti Mohd Noor Hashim* : 
6. Zatul Hazirah Binti Mohamad Khoiri l* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 










Abdul lah Thani Bin A h m a d Tajuddin* 12. 
A b u Dzar Bin Samsud in* 13. 
Acacia Mardiana Binti Daud* 14. 
A d a m Faiz Bin Az izud in* 15. 
A h m a d Faiz Bin Mohd Nadzamudd in* 16. 
Arif Imran Bin Ismayatey @ Isman* 17. 
Asian Bin Adnan* 18. 
At iya Iman Binti Zulkif ly* 19. 
Che M u h a m m a d Hasib Bin Che Harun* 
Intan Baizura Binti Musah @ Musa* 20. 
Kamal Bin Mohd Idris* 2 1 . 
Khadir Bin Za ina l* 22. 
Mohamad Arif Bin Md. Zain* 23. 
Mohamad Redhuan Bin Ramli* 24. 
Mohamad Syahir Bin Mansor* 25. 
Mohd Mihlaiel Afiq Bin Mohd Sharifuddin* 26. 
Mohd Syafiq Bin Azmy* 27. 
Mohd Syarifuddin Bin Nor Hamidi* 28. 
Muhammad Amirruddin Shah Bin Ahmad 29. 
Nizam* 30. 
Muhammad Arif Isyrak Bin Zulkefii* 31. 
Najwa Hazierah Binti Sanusi* 32. 
Noor Zairie Bin Mohamad* 
Nur Hasinah Binti Abdul Majid* 
Nur Nadhrah Azifah Binti Azaman* 
Nur Nadia Binti Shahadan* 
Nurazian Binti Mohd Hashim* 
NurulAkmar Binti Jufree* 
Nurul Aqilah Binti Mohamad Yadi* 
Nurul Khalisha Binti Mohd Tajul Hasnan* 
Saza Nurlyana Binti Sabarudin* 
Tengku Nur Huda Binti Tengku Dzulkifli* 
Zulhilmi Bin Zambry* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Ammar Zuhdi Bin Mohd Alayudin 9. 
2. A d a m A h m a d Zaki Bin Zainudin 10. 
3. Af iqah Dhaniyah Bte Mohd Khairuddin 11 . 
4 . 'Izzati At ikah Binti Mohamad Khairi 12. 
5. Maisarah Binti Mohd Mustafa 13. 
6. Mark Rega Bin Serun 14. 
7. Mohd Nazli Bin Zulkifli 15. 
8. Mohd Rizal Ezwan Bin Abdul Rani 
Muhammad Faiz Bin Zaini 16. 
Noor Syaidatul Azlin Binti Mohd Ramli 17. 
Nor Shafiqah Binti Mohd Noor 18. 
Nor Zalikha Binti Lasimun 19. 
Nur Amirah Syahirah Binti Mansor 20. 
Nur Shahareena Binti Nazli 21. 
Nurazira Binti Azizan 22. 
Nurulhuda Binti Mohd Mohsin 
Salar Khorramian Pour 
Siti Hariati Binti Azmi 
Siti Khadijah Binti Mohamood 
Syahirah Binti Mohammad Sultan S B 
Umar Faruq Bin Abdul Latif 
Zuhairah Binti Mohd Zahir 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PAHRMACY 
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur At iqah Binti Kamal Rodin** 
2. M u h a m a d Fauzanudin Bin Baharud in* 
Nurul H idayah Binti Jusoh* 4 . Syaza Farhana Binti Ch e Harun* 
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A'qilah Binti Abd Rahman* 
Abdullah Ikhwan Bin Ahmad Puhad* 
Ahmad Bin Sheikh Ibrahim* 
Ahmad Syafiq Bin Abdul Aziz* 
Ain Syazwani Binti Mohammad Fauzan* 
Amalina Binti Ribwan* 
Amirah Binti Ahmad Razif 
Ashraf Bin Abdul Mutalib* 
Azman Bin Usnie* 
Che Kalsom Binti Ismail* 
Emily Soidin* 
Farah Nurlida Binti Junaidi* 
Farah Syafiqah Binti Mustafa* 
Farhah Munirah Binti Abd Karim* 
Farhanah Binti Mohd Nasir @ Nazir* 
Fasihah Binti Abdul Wahab* 
Fatin Diyana Binti Fauzi* 
Fatin Irina Binti Ismail* 
Hadri Bin Subre* 
Haifak Binti Mat Zaid* 
Hamizah Binti Sahbudin* 
Hamizatul Nisa Binti Mohamed Zabidi* 
Hanis Soraya Binti Johari* 
Julia Binti Jalaludin* 
Jumiatiwahida Binti Respite* 
Khairunnisa Binti Zamri* 
MaizatulAkmal Binti Mohd Noor* 
Maryam Jameela Binti Che Kamaludin* 
Mazwan Bin Manshor* 
Mohamad Zaid Bin Md Nor* 
Mohammad Haziq Bin Razali* 
Mohd Azizi Bin Norazmi* 
Mohd Azwan Bin Zainodin* 
Mohd Shafarin Bin Shafie* 
Mohd Shairazi Aizat Bin Idrus* 



































Muhamad Muhaimin Alimi Bin Abd Manap* 
Muhammad Shafiee Bin Zainal Abidin* 
Muna Syairah Binti Khairy* 
Najiha Binti Razali* 
Najihah Binti AbRazak* 
Natasha Binti Mohd Dani Goh* 
Nik Mohd Irfan Fakhri Bin Mohamed 
Pakhrudeen* 
Noor Nazmelia Binti Mustapa* 
Nooraziah Binti Zulkefle* 
Noorhalizawati Binti Mohd Arif* 
Nor Anis Binti Rosla* 
Nor Haslinda Binti Sani* 
Nor Hazirah Binti Bizan* 
Nor Izzah Binti Ma Hussin* 
Nor Izzati Binti Hasan Husaini* 
Norazmi Bin Md Nor* 
Norhasliza Binti Hashim* 
Norshazlin Binti Md Zawawi* 
Nun Hashimah Binti Munawar* 
Nur 'Asyikin Binti Kamaruzaman* 
Nur Ain Binti Alias* 
Nur Arina Binti Mustaffa* 
Nur Darina Binti Ayob* 
Nur Farhanah Binti Shukri* 
Nur Izzati Dhamirah Bt Mohd Yusof 
Nur Nadzirah Binti Mat Ripin @ Fuad* 
Nur Syahirah Binti Abd Raof* 
Nur Syahrina Binti Yunus* 
Nur Syuhada Binti Ismail* 
Nurfariza Binti Hashim* 
Nurhafizah Binti A. Zemi* 
Nurhazirah Binti Saridin* 
Nurliyana Bt Yahya* 
Nurul Afiqah Binti Mohamad Azhar* 
71. Nurul Aida Ashyqin Binti Zulkefli* 
72. Nurul Fatihah Binti Mohd Amin* 
73. Nurul Hasfizah Binti Hashim* 
74. Nurul Hazwani Binti Abdul Malik* 
75. Nurul Izyani Binti Abdullah* 
76. Nurul Shafina Binti Jaffar* 
77. Nurulfhariha Binti Kamarudin* 
78. Putri Razana Binti Megat Radzi* 
79. Raja Shamlnizam Bin Raja Shaharom* 
80. SabrinaAzizBahaman* 
81. Saidatul Akmar Binti Borhan* 
82. Saleha Binti Che Ross* 
83. Saliha Binti Azlan* 
84. Shakeela Farhana Binti Salleh* 
85. Sharmine Bt Zaharudin* 
86. Shuhaina Binti Shuib* 
87. Siti Aisyah Binti Mohammad Ariffin* 
88. Siti Fatimah Binti Anuar* 
89. Siti Khadijah Binti Mohammad Azam* 
90. Siti Nabilah Binti Mohamad Fauzi* 
91. Siti Nurul Suhada Binti Ismail* 
92. Siti Suzilawani Binti Zahari* 
93. Siti Zainab Binti Abdul Aziz* 
94. Sofia Binti Saidi* 
95. Solehah Binti Razali* 
96. Suhaila Bt Nor Rahman* 
97. Syafi'ah Binti Bakaruddin* 
98. Syafiqah Binti Zainoddin* 
99. Syazahuda Binti Mazlan* 
100. Syazyanti Izyanti Binti Mohd Ariffin* 
101. Wan Fazlinawati Binti Wan Ismail* 
102. Yang Mahirah Binti Abd Ghani* 
103. Yusmawati Binti Md Yusof 
104. Zaid Bin Ideris* 
105. Zulaikha Binti Ramlee* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Muhaimin Bin Mohd Sharim 
2. Abdul Qayyum Bin Pakhkharuddin 
3. Adibah Binti Hairuddin 
4. Ahmad Firdaus Bin Shamsuddin 
5. Ahmad Hafiz Bin Abdullah Alim 
6. Aimi Yasmin Binti Ab Razak 
7. Aizam Ekhmal Bin Esahak Ayub 
8. Alina Binti Mat Yusoff 
9. Anis Zakiah Binti Abdul Bahari 
10. Azimah Binti Ibrahim 19. 
11. Azua Binti Abdul Aziz 20. 
12. Fadzilah Binti Mohamad Nasir 21. 
13. Farah Hani @ Nabilah Binti Ridzuan 22. 
14. Fathiah Binti Zainul Abidin 23. 
15. Fatimah Binti Ishak 24. 
16. Haniza Binti Ishak 25. 
17. Laiia Adura Binti Abdullah 26. 
18. Mohamad Azlan Bin MdYusuf 27. 
Mohamad Haqimi Bin Hashim 
Mohamad Iqhbal Bin Zulkifli 
Mohamad Khoirul Anuar Bin Abdullah 
Mohd Afifi Bin Shubri 
Mohd Nazman Bin Che Razak 
Mohd Nor Shukran Bin Mohd Yusof 
Mohd. Azmer Bin Lias 
Muhamad Syahilmi Bin Md.ldris 
Musfirah Binti Yahaya 
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Nabilah Binti Kamaruddin 
Nadira Binti Mohamad Zuhri 
NoorArbaiyah Binti Jamali 
Noor Asikin Binti Mohd Yusof 
Noor Azilawati Binti Zakaria 
Noor Irmah Binti Nazme 
NoorSyafika Binti Mohd Ibrahim 
Nor Ashikin Binti Zamaludin 
Nor Shafika Binti Kasim 
Norfarhan Mimi Binti Mohd Noor 
Nur Farahin Binti Abdul Jabar 













Nur Laili Binti Mohd Danil 
Nur Mardhiah Binti Zulkifli 
Nurfatihah Binti Omar 
Nurriani Binti Mustafa 
Nurul Alina Azim Binti Ahmad 
Nurul Amalina Binti Ismail 
Nurul Hazlyana Binti Taha 
Nurul Izzah Binti Abdullah 
Nurulain Binti Abd Razak 
Nurzafirah Binti Mustapha Kamal 
Qamarusy Syazwan Bin Kamarul Bahrin 













Saleha Binti Norli 
Shahidah Nabiha Binti Samsudin 
Siti Akmal Binti Sa'ari 
Siti Khadijah Binti Mohammad Fawzi 
Siti Nur Rosidah Binti Jamal 
Siti Umairah Binti Abu Hassan 
Syafi'ie Bin Sarbini 
Syahrina Bte Syahlan 
Thomas Ugak Anak Suboh 
Umi Syahirah Binti Senu 
Yana Binti Maon 
Zulzahidi Bin Yussof 
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FAKULTI SENI LUKI 
FACULTY OF ARTANDD 
Ai\ ZZ\\\ HE'/.A 
SIGN 
FAKUITIFILEM/TEATERPA.. 
FACULTY OF FILM THEATRE AND 
FAKULTI AAUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
AJJJMAJJI 
NIDATION 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurdalilah Binti Mohd Rani*** 
2. Abdul Qahhar Bin AbdJalal** 
3. Aishah Ibrahim*** 
4. Engku Safiah Nabella Binti Engku Murad* 
5. FaraNabila Binti AbdHamid** 
6. Faradiana Binti Abdul Majid*** 
7. Fasehah Binti Abdullah** 
8. FatinAthirah Binti Aidi** 
9. Muhamad Irsaffuddin Bin Ismail* 
10. Nani Numasihah Binti Che Morni 
11. NoorElee Binti Ramlan*** 
12. Nur Nabihah Binti Mohamad Nizar*1 
13. Nurazhani Farhana Binti Abbas*** 
14. Puteri Syaza Binti Mohd Ghazalee*1 
15. Shameem Binti Faisal** 
16. Siti Mardhiah Binti Suhaimi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Ammar Ainulyaqin Bin Mohamed* 
2. Abdul 'Azim Bin Azman Hoh* 
3. Ahmad Fan's Bin Zainal Ariffin* 
4. Ahmad Fazril Bin Abdul Jalil* 
5. Asniah Binti Dahrir* 
6. Azwan Bin Afandi* 
7. Elham Bin Nor Azman* 
8. Hasyyati Binti M.Roni* 
9. Hazidah Binti Bakhtiar* 
10. Hilmi Hazwan Bin Humaidi* 
11. Ilyani Binti Mahamud* 
12. Intan Shafinaz Binti Mohd Yusof* 
13. Izzat Faiz Bin Mohd Azman* 
14. Jaafar Bin Mohamad* 
15. Khairunnisa Binti Umar* 
16. Meerna Faten Binti Mat Arub* 
17. Milda Fasida Binti Narawi @ Ahmad* 
18. Mohamad Faez Bin Che Manshor* 
1. Adibah Binti Ab.Hamid 
2. ANff Fiqry Bin Azman 
3. Mohamad Hafiz Bin Zulkefly 
4. Mohamad Herizad Bin Hamidon 
5. Mohammad Adib Bin Jalalel Din 
19. Mohamad Zulhilmy Bin Mohd Amin* 
20. Mohammad Afiq Affandi Bin Latif* 
21. Mohammad Hadzwan B Haji Siri* 
22. Mohammad Shafiq Bin Fauzi* 
23. Mohd Razuha Bin Ab. Rajab* 
24. Mohd Reedhuan Bin Che Husin* 
25. Muhammad Faheem Bin Norman* 
26. Muhammad Rasydan Bin Abdul Hadi* 
27. Muhammad Syahmi Bin Jamaluddin* 
28. Nealissa Binti Rosli* 
29. Nik Mohamad Fariz Bin Nik Yaakob* 
30. Noor Aqilah Binti Abdul Halim* 
31. Noor Hidayati Binti Hamid* 
32. Nor Liana Mastura Binti Samsudin* 
33. Nor Nadzirah Binti Mohd Fauzi* 
34. Nur Afifah Binti Mohammad* 
35. Nur Akmal Binti Abdul Razak* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohammad Fazmee Bin Mazlan 
7. Muhammad Ammar Bin Razali 
8. Muhammad Farhat Bin Mohamed Isa 
9. Muhammad Feetri Bin Nordin 
10. Muhammad Muhaimin Bin Mas 
36. Nur Alya Zahidah Binti Fadzil* 
37. NurAzleen Binti Adnan* 
38. Nur Idayu Binti Mohamad* 
39. Nur Sabrina Binti Samsudin* 
40. Nur Syafiqah Binti Ruslan* 
41. Nuraihana Binti Anuar* 
42. Nuralia Farhana Bt Noor Samsudin Ahmad* 
43. Nurfarahain Binti Ahmad Fauzi* 
44. Nurlina Amalina Binti Awang Kalong* 
45. Nurul Aida Binti Tajudin* 
46. Nurul Nasmira Binti Shafie* 
47. Ros Diyana Binti Ahmad Khairi* 
48. Siti Atikah Binti Miseri* 
49. Siti Thaqifah Binti Tapahal* 
50. Sity Shafiqah Binti Ismail* 
51. Zawanah Fatanah Binti Zulkifli* 
52. Zulkifli Bin Radzwan* 
11. Nooralya Izzati Binti Rozian 
12. Nur Akmar Binti Jaamat 
13. Nurazmeerah Binti Rohaizad 
14. Siti Noorihan Binti Tahamit 
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Fahmi Bin Abdullah*** 
Adilah Najwa Binti Zainal** 
Nazuha Binti Mohamad Sukri* 
Noor Khairina Binti Katan** 
Noorfadillah Binti Jaafar** 
Adi Sakinah Bte Omar* 
Hi Aaina Binti Yahya* 
Khairunnisa Binti Mohd Yunus* 
Luqmanulhakim Bin Hamezah* 
Mastura Binti Mohd Ghazali* 
Mohd Afizi Bin Nawi* 













KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nor Fatimatulzahra Binti Samsul Bahri** 
Nor Syazana Binti Mohd YusofP* 
Noratikah Binti Zahari** 
Norkholbi Binti Azman** 
Nur Amirah Binti Mohamad Yusof* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Suraya Binti Mohd Nasir* 
Norfarhana Binti Zahari* 
Norhashim Bin Abdullah* 
Norshuhada Binti Shaari* 
NurZulaikha Binti Rahman* 
Nurul Amirah Binti Mohd Sobbri* 












Nur Ikhlima Binti Mohd Jaafar** 
Nurul Farahiyah Binti Mohd Senor** 
Raja Nurhazirah Binti Raja Abd Kadir** 
Shafura Binti Sehat*** 
Syarifah Nur Atiyah Binti Syed Baharom* 
Nurul Izzaty Binti Sahad* 
Nurulahda Binti Sulaiman* 
Qurratu'Aini Binti Bahrudin* 
Saidatul Aishah Binti Sani* 
Siti Amira Binti Suhaimi* 
Siti Asma Binti Abd Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. JulisaA/P Jaafar 
2. Marian Binti Zulkifli 
3. Norsalihah Binti Shamsuddin 4. Nur Izzati Binti Pauzi 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Haifa Numadia Binti Mazlan* 2. Adi Fikri Bin Sahid* 3. Nurul Hanis Najwa Binti Noor Azman* 
1. Amirul Asaraf Bin Hassan* 
2. Amirul Yadi Bin Ab Rani* 
3. Ebby Syazrin Syah Bin Sulaiman Najib* 
4. Fatin Amira Binti Mohd Hanaizal* 
5. Hazrin Amrie Bin Yusop* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mohd Najib Bin Mohd Nasir* 
7. Mohd Zulhusni Bin Mohd Arif 
8. Muhammad Nur Hadi Bin Saini* 
9. Nik Farizol Bin Nik Hasan* 
10. Siti Akllima Binti Mohd Juhari* 
11. Siti Rohayu Binti Abd Halim* 
12. Wan Mohd Azwan Bin Wan Azmi* 
13. Wan Muhammad Faris Bin Wan Mohd 
Azemi* 
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KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
S E C O N D CLASS (LOWER) 
1. Bonica Binti Gani 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Hamdan Bin Abidin*** 
2. Abdul Azim Bin Abdul Rashid** 
3. Adibah Binti Nor Hashim** 
4. Ahmad Afiq Bin Mohd Zaini** 
5. Ahmad Zulhilmi Bin Alizupakar*' 
6. Hasnul Abdul Qayyum Bin Hasnulhadi* 
7. Ku Nurul Atiqah Binti Ku Ahamad*** 
8. Mohd Akim Bin Badri** 
9. Muhammad Adam Bin Azemi** 
10. Muhammad Adri Bin Mohd Azhar** 
11. Muhammad Faiz Bin Sairy*** 
12. Muhammad Fakrul Nizam Bin Md Yusof * 
13. SitiNur Sarah Binti Zulkeple** 
14. Siti Nurfatihah Bte Tajud-Din** 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 











A'thiyah Binti Wan Muhayudin* 
Ahmad Kamil Bin Omor* 
Ahmad Shafiq BinAzman* 
Ahmad Syabil Bin Ahmad Safuan* 
AzIanBinAyub* 
Fazliani Binti Abd Hamid* 
Mohamad Hazrieq Bin Md Haniff* 
Mohammad Alhammim Bin Ismail* 
Mohd Fitri Bin Zainudin* 










Mohd Zahaidey Bin Abd. Wahab* 20. 
Muhamad Akmal Bin Haidir* 21. 
Muhamad Sazreen Bin Mohamad Saupi* 22. 
Muhammad Akmal Bin Ab Manaf 23. 
Muhammad Azri Bin Zulkifli* 24. 
Muhammad Safwan Bin Mohd. Ithni* 25. 
Muhammad Shafiq Hazim Bin Abd Halim* 26. 
Muhammad Syafiq Bin Zainurin* 27. 
Muhammad Syaqil Bin Muhammad 28. 
Nursaifulni* 29. 
NikkoAbas* 
Nor Shakilla Binti Abd Rahim* 
Norazhari Bin Muhmad* 
Nur Hafizzah Binti Azman* 
Nurul Adnin Binti Mohd Ruslan* 
Nurul Asyiqin Farhani Bt Ahmad* 
Nurul Izyani Binti Khairol Anuar* 
Rosnizal Bin Zakaria* 
Saiful Amirin Bin Mohd Pauzi* 
Siti Syanorfatin Binti Nazni* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Azim Asyraf Bin Ismail Adnan 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Fadhi Bin Yakub*** 
2. Amalina Binti Azlan** 
3. Mohd Tazul Akmal Bin Mohd Talib* 
4. Norhanisa Binti Hamran** 
5. Nur Jannah Binti Jamil** 
6. Nurul Husna Binti Harun*** 
7. Nurul Najwa Binti Ahmad Zukri* 
8. Rafidah Binti Abd Rashid** 
9. Rosmahani Binti Mat Hussain* 
10. Siti Zaharah Binti Zahari** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Izyan Nur Azzurin Binti Mohd Elias* 
2. Mohd Huzaifah Bin Mokhtar* 
3. Muhd Tashrik Bin Othman* 
4. Nazarul Jaffni Bin Jantan* 
5. Rabiatuladawiyah Binti Ahmad* 
6. Siti Nafishah Binti Che Zainon* 
7. Siti Nurazzua Ain Binti Nor Azman* 
8. Siti Rohani Binti Ismail* 
9. Siti Roslah Binti Ibrahim* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Rozmatul Aini Binti Saari 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amirul Ashraf Bin Safari* 2. Nasrullah Bin Mohd Redzuan* 3. Siti Shahirah Binti Azman* 
1. Amira Fatiha Binti Abdul Hamid* 
2. Farah Hani Binti Shaharuddin* 
3. Hadijah Binti Hamdan* 
4. Hana Fatimah Binti Mohd Zulkufli* 
5. Ida Hamizah Adilia Binti Ahmad Roslani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Katijah Binti Saman* 
7. Mohamad Noor Shafinas Bin Mat Dan* 
8. Muhammad Ridhwan Bin Ahmad Zulkifii* 
9. Najwa Binti Alias* 
10. Nurfarahin Binti Hashim* 
11. Nurul'Aqila Binti Mohd Siri* 
12. Sharifah Maryam Binti Syed Azman* 
13. Suhairie Bin Mohamed* 
14. Wan Noor Bainun Binti Wan Zaizodin* 
1. Anwarradzi Bin Rusman 
2. Emmiefah Binti Cyril 
3. Mohd Azmil Bin Mohd Amin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nor Zurain Binti Mohd Zubel 
5. Nur Shafiqah Binti Suhaimi 
6. Nur Shahida Binti Mohd Ibrahim 
7. Nurul Atiqah Binti Zailan 
8. Siti Zaleha Binti MdArif 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhazila Bt Mohd Rafien*** 
2. Amirul Hilmi Bin Mohamad Ariffin* 
3. Asfasyara Binti Abdul Rahman*** 
4. Erwan Djunaidy Bin Shasrial*** 
5. Fahmi Bin Samsudin*** 
6. Mohamad Adam Bin Mohamad* 
7. Salwa Hazwani Binti Sukiy** 
8. Suhaida Eryna Binti Tajudin** 
9. Zarith Intan Suhana Binti Zulkifii*' 
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1. Aiman Zafran Bin Ahmat* 
2. Ain Safiah Binti Ridzuan* 
3. Amir Bin Jusni* 
4. Amirah Zahirah Binti Dzuljastri* 
5. Azmim Binti Othman* 
6. Hafizul Hakim Bin Mohamed Abdullah* 
7. Intan Shahfina Binti Halim Shah* 
8. Mohammad Hafiz Bin Mohammad* 
9. Mohd Badri Bin Basir* 
10. Mohd Rafiq Bin Mohd Khalid* 
11. Mohd Saffuan Bin Abdul Mues* 
12. Mohd Shahizwan Bin Mohammad Shahari* 
13. Muhamad Aqis Hakim Bin Jasman* 
14. Muhamad Khairi Bin Muhamad Rais* 
15. Muhamad Sahir Bin Mohd Sabri* 
16. Muhamad Zulhilmi Bin Mohamad Zaini* 
17. Muhammad Farid Bin Rosli* 
18. Muhammad Kamalhafani Bin Zulkepli* 
19. Muhammad Syamil Bin Mohd Yusof 
20. Nasriah Binti Muhammad* 
21. Nor Muhamad Haffiz Bin Ab Rahaman* 
22. Nor Zakiah Abiqah Binti Rusman* 
23. Norsyamiraazni Binti Mohd Nayan* 
24. Nur Afiqah Binti Ibrahim* 
25. Nur Farahuda Binti Razali* 
26. Nur Zee Azma Binti Nor Hashim* 
27. Nur'aishah Amanina Binti Tuah* 
28. Nurul Amirah Binti Muhammad* 
29. Nurul Farhana Ashikin Binti Che M a r * 
30. Nurul Hidayat Binti Ahmad Zainal* 
31. Nurul Jannah Binti Mokhtar* 
32. NuurAthiqah Binti Osman* 
33. Rohaniza Binti Zainal Abidin* 
34. Sayidah Binti Zulkifly* 
35. Shahireen Binti Hishammudin* 
36. Siti Nuraishah Binti Ali* 
37. Siti Nurul Jannah Binti Mohd Saieh* 
38. Siti Soleha Binti AbdRazak* 
39. Syazana Binti Mohd Nizam* 
1. Afnan Nairn Bin Mohamed Nor 
2. Ainal Amirah Binti Abd Aziz 
3. Alif Al-Jufri Bin Ahmad Shamsuddin 
4. Izhar Bin Khairul Nizam 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Daniel Bin Haris Fadilah 
6. Noor Amalina Binti Ahmad 
7. Norashikin Binti Abd Jalil 
8. Rosnadia Binti Badrul 
9. Shahirul Nazmi Bin Sufian 
10. Syahida Binti Shafiai 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Fiqah Binti Mohd Qari*** 
2. Ahmad Irsyaduddin Bin Maktar*' 
3. Azimuddin Bin Abd Manaf * 
4. Juliani Binti Johari*** 
5. Mohamad Hanif Hafiz Bin Md. Shamlan*** 
6. Muhammad Syawal Aquiddin Bin Azmar** 
7. Noor Sarul Intan Binti Salim*** 
8. Nurul Asyikin Binti Ismail** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Siti Nabihah Binti Md.Azmi** 
10. Siti Nur Qistina Bt Sheikh Mohd Haiimi* 
11. Zharif Hazwan Bin Badruddin** 
1. Abdul Hadi Bin Hamdan* 
2. Abdul Mohsin Bin Aminuddin* 
3. Ahmad Fauzi Bin Ahmad Azmi* 
4. Ahmad Nur Fikri Bin Ahmad Tarmizi* 
5. Ain Nur Fatihah Binti Shurizan* 
6. Ernita Binti Shahrudin* 
7. Faizah Binti Basir* 
8. Fara Nadia Binti Mohamad* 
9. Hafiz Bin Zamri @ Naiman* 
10. Hanis Nadiah Binti Adnan* 
11. Izwan Bin Yusoff* 
12. Mahirah Binti Abdul Malek* 
13. Mariah Binti Hasamdin* 
14. Md Rafy Bin Md Idris* 
15. Mohamad Shazwan Aimi Bin Mohamad 
Nawawi* 
16. Mohammad Faiz Bin Mohamed Hauza* 
17. Mohd Ali Fahmi Bin Sahar* 
18. Muhamad Ashriq Bin Sudin* 
19. Muhd Aidil Khusairi Bin Noor Azsli* 
20. Muhd Masrul Bin Bahari* 
21. Muhd Zayyadi Bin Jusoh* 
22. Nik Nadhirah Zahidah Binti Nik Sazali* 
23. Noor Syazwani Binti Abd Razak* 
24. Nor Izzaty Liyana Binti Kadirun* 
25. Nor Sakira Binti Abdullah* 
26. Noraliza Binti Yasin* 
27. Nurfazren Binti Alimuzan* 
28. Puteri Nabilla Binti Rohaizat* 
29. Shaidatui Ashikin Binti Othman* 
30. Siti Najuaa Binti Mohd Azaii* 
31. Siti Nasihah Binti Ismail* 
32. Siti Suhailah Binti Amaiudin* 
33. Siti Umaira Binti Roslee* 
34. Syazana Binti Mohamad Nasir* 
35. Umi Syuhaida Binti Daud* 
36. Wan Alyani Binti Wan Zalani* 
37. Wan Nur Maisarah Binti Wan Zulkifii* 
38. Zat Heikal Bin Takiyuddin* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ajlaa Nabilah Binti Nasharuddin 
2. Mohamad Syazwan Bin Mohamad Rusdin 
3. Mohamad Zahlan Bin Bahari 
4. Muhammad Asyraf Fadzli Bin Jamaluddin 
5. Nordiana Binti Jelavadin 
6. Norhaniza Binti Abain 
7. Nur Farahizzati Binti Abdul Rahim 
Nurul Iffah Radhiah Binti Ismail 
Tengku Anis Khairunnisa Binti Tengku 
Saiffudin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. NurulAin Binti Mohd liias** 
2. Ahmad Fazrin Bin Zakariai* 
3. Farhah Binti Mohd Shafiei** 
4. Mohd Firdhaus Bin Jamaluddin* 
5. Muhammad Syafiq Bin Junid** 
6. Rossa Dini Fatin Akmar Bt Rosile* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AidaAkma Binti Ahmad* 
2. Amirah Binti Samsudin* 
3. Ezzati Nur Aqalili Binti Zulkifli* 
4. Mohd Faizal Bin Abd Aziz* 
5. Mohd Khairulnizam Bin Kamal Ruzuki* 
6. Muhammad Harith Bin Ahmad Tarmizi* 
7. Nor Amylia Binti Abdullah* 
8. Nor Faizura Binti Mohd Radzi* 
9. Norasyikin Binti Fauzi* 
10. Norazimah Binti Abdullah* 
11. Norehan Binti Abdullah Sani* 
12. NurAzalinda Azwa Binti Awang* 
13. Nur Ezzatty Nabillah Binti Md. Saat* 
1. Muhammad Damzuri Bin Daud 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Dudha Bin Ibrahim Nornadia Binti Ab.Alin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
Nordiana Binti Nordin* 
Nur Farhana Aqilah Binti Abu Bakar 
Nur Farhanah Binti Nawavi* 
Nur Hamizah Binti Aminnuddin 
Nurhalimah Binti Mahadi** 
Nurul Athirah Binti Mohd Nasir* 
Nurul FarainBtZulkafli* 
Nurul Syazwani Nabilah Binti Azman 
Shahrul Shafiq Bin Jamal 
Siti Nurbaiti Akma Bt Nasaruddin* 












Ahmad Tajuddin Bin Hasanuddin 
Anis Athirah Binti Rosmin* 
AzmiBinAmran 
Azral Izwan Bin Rosli* 
Balkis Binti Mohd Burhanudin** 
Mohamad NoorAdha Bin Osman* 
Mohd Hafiz Rahmatullah Bin Sujadi* 
Mohd NazulAzzuan Bin Idris* 
Mohd Syarip Bin Md Yasin 
Muhamad Fuad Bin Mohd Isa* 










Muhammad Asyraf Fariq Bin Jamran* 
Muhammad Hilmi Bin Ab Sukur 
Muhammad llham Bin Hussin* 
Muhammad Nasrul Hafiz Bin Hamzah* 
Muhammad Rafiuddin Bin Lamri* 
Muhammad Shahrul Nizam Bin Abd Hamid* 
Muhammad Sufyan Bin Radin 
Muhammad Syahriman Bin Wahab* 
Muhammad Syauqi Bin Mahyuddin 
Muhammad Tariq Bin Mohd* 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. Afiqah Binti Abdul Hamid 
2. Anisah Binti Mat Salim* 
3. Ernny Asykeen Binti Manja* 
4. Hajar Hakimah Binti Aziz* 
5. Intan Nurain Binti Ishak* 
6. Izni Nur'zatil Aqmar Binti Rosman* 
7. Izzah Izzati Bt Mohamed Ramly 
8. Masmumi Binti Mohd Afandi** 
9. Muhamad Fahmi Arif Bin Md Yusof * 
10. Noor Syamin Binti Husain** 
11. Nor Asilawati Binti Abdul Ghani* 
12. Nor Hazmiza Binti Azmi 
13. Nor Syahirah Binti Mohd Noor* 
14. Norazliza Binti Nazlan* 
15. Norhasimah Binti Lokman* 
16. Nur Fadiiah Binti Ramli 
17. Nur Syairah Binti Mohd Suhaimi* 
18. Nurul Atiqah Bt Ahmad Nasim* 
19. Nurui Fatin Afeeqah Binti Mat Jusoh* 
20. Rozilatul Hidayah Binti Mat Zin* 
21. SeriYunisa Binti Othman* 
22. Siti Nabilah Binti Mohd Basiran* 
23. Siti Sarah Binti Nor Azmi* 
24. Zaiton Binti Bistamam 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FINE METAL DESIGN) 
1. Suriyani Binti Md Isa*** 
2. Ahmad Sholehin Bin Saharim* 
3. Amalina Binti Mansor* 
4. Azmariey Bin Marzuki 
5. Daruimaulana Bin Harun* 
6. Mohamad Fadzil Bin Johar 
7. Mohamad Nasuha Bin Sani 
8. Mohamad Nur Faiz Bin Mohd Yusof 
9. Mohamad Syazwan Afifi Bin Deraman 
10. Mohamad Zulhusni Bin Sohaimi 
11. Mohd Safwan Bin Jaafar* 
12. Muhamad Azlan Bin Ismai! 
13. Muhammad Elfi Bin Rahman* 
14. Muhammad Khairul Zaim Bin Abu Bakar* 
15. Muhammad Zaim Syafiq Bin Shamsul Azdi 
16. Nadirah Binti Mohamad 
17. Nasrul Bin Miskon* 
18. Nik Nabila Aswanni Binti Nik Mustafha 
Fadzil* 
19. Nik Nur Athirah Binti Nik Mohd Azam* 
20. Nor Hayati Binti Ab. Hamid* 
21. Nor Hazwani Binti Ab. Hamid* 
22. Norazeyana Binti Ibrahim 
23. Noriyah Binti Kamarudin* 
24. Nur Aidatul Fadzilah Binti Abdul Rahim 
25. Nur Atiqah Binti Ros Affandi 
26. Nur Diana Binti Halim 
27. Nur Taqiahtul Azwa Binti Khaieri* 
28. Nur Thaniah Binti Moktar 
29. Nuramirah Atiqah Binti Ahmad* 
30. Nurdiyana llya Binti Lokman 
31. Nurul Nasuha Binti Maidin 
32. Rashahtirah Binti Khamis 
33. Siti Nabilla Edora Binti Zulkifli* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Adi Syakir Zufayri Bin Md Isa 
2. Afiqah Binti Onn* 
3. Alif Hanas Bin Mohmad Majit*** 
4. Aminur Rahiddin Bin Zakaria 
5. Anis Binti Hussein* 
6. Che Amyrisah Binti Che Mei 
7. Farah Dina Binti Haji Dahalan 
8. Fatin Nurmahanum Bt Radzuan 
9. Hassan Bin Mazlan* 
10. Jazmeen Farizah Binti Jamil Khir* 
11. Khairul Azlan Bin Abd.Halim 
12. Khaled Bin Mohamad Omar* 
13. Ku Mohammad Rusydi Bin Ku Ishak* 
14. Mimie Syazwani Binti Hashim* 
15. Mohamad Alif Bin Shahre* 
16. Mohamad Arsyad Bin Ramlee* 
17. Mohamad Fitri Bin Abu Kassim* 
18. Mohamad Hafiz Bin Azami* 
19. Mohamad Hazim Bin Ahmad* 
20. Mohamad Hazim Bin Aziz* 
21. Mohamad Syahril Bin Rosli 
22. Mohammad Jamil Bin Saidin* 
23. Mohammad Syarifuddin Bin Mohammad 
Fauzi* 
24. Mohd Haffizy Bin Murad 
25. Mohd Hafiz Bin Radzlan*** 
26. Mohd Khairuldin Bin Manaf* 
27. Mohd Zhafri Bin Selamon* 
28. Muhamad Arif Bin Ali 
29. Muhamad Danial Din Hakim Bin Md Din 
30. Muhamad Faizal Bin Muhamad Bajuri* 
31. Muhamad Saifuddin Bin Che Wahab* 
32. Muhammad Adam Hafizi Bin Mardzuki* 
33. Muhammad Ajwad Bin Shabudin 
34. Muhammad Ekhsan Lutfi Bin Jailani 
35. Muhammad Faiz Bin Jumayob* 
36. Muhammad Faiz Bin Junaidi* 
37. Muhammad Faizuddin Bin Mohd Zin* 
38. Muhammad Firdaus Bin Burhanuddin 
39. Muhammad Hakim Bin Zainal Abidin* 
40. Muhammad Najmi Bin Maufik Zambry*** 
41. Muhammad Zaahid Bin Izer* 
42. Nasrizal Bin Wan Chik* 
43. Nik Muhamad Basir Bin Nik Hassan* 
44. Nik Muhammad Nur Izzat Bin Nik Ahmed 
Nerang* 
45. Noor Sakinah Binti Zaini* 
46. Nor Fatin Shamirah Binti Muhamad 
47. Nor Hazliza Binti Zulkifeli 
48. Nor Natasha Binti Mohamad Rejab* 
49. Nur Hamizah Binti Mohamad Redzuan* 
50. Nur Hidayah Binti Asmuni* 
51. Nur Syahirah Syaiz Bt Yusazudi 
52. Nur Syazwani Binti Shariffudin* 
53. Nursyafiqah Binti Mohd Nizam* 
54. Nurzahidah Binti Azman 
55. Shahrul Hakime Bin Muhamad Noor 
56. Shazzriq Bin Shahudi* 
57. Syafiq Nasiruddin Bin Mohd Sabri* 
58. Syahril Izat Bin Hamdan* 
59. Zaid Bin Zamzusha* 
60. Zakaria Bin Ibrahim Kama! 
61. Zal Hazmi Bin Zaini* 
62. Zulhilmi Bin Zakaria 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Muhammad Ashraff Haqimie Bin Abdul 2. Sulaiman Bin Mohd Shah*** 
Saaib** 
DIPLOMA SENI HALUS 














Ahmad Murtadha Bin Khairil Anwar 
Ahmar Bin Azizoh @ Azizam* 
Anis Norjihan Binti Anuar 
Fais Bin Tahir* 
Hanizah Binti Hassim* 
Jimmy Anak Juan* 
Juazli Bin Ramli* 
Jumaini Binti Herman* 
Ku NurAmni Hazwani Binti KuAbdllah* 
Mohamad Fakru Iqwan Bin Mohd Asri 
Mohammad Afiq Bin Jaliha @ Zanong 
Mohd Azuan Bin Azahari* 














Mohd Muiz Bin Musa* 
Mohd Tarmizi Bin Jamaludin* 
Muhammad Abu Arwah Bin Shaari* 
Muhammad Alif Bin Shuhaimi* 
Muhammad Najib Fauzie Bin Razali* 
Muhammad Nur Faisa Bin Azmi* 
Nabilah Binti Abdullah 
Nabilah Binti Ibrahim* 
Nik Azyyati Binti Nik Abdul Aziz* 
NorAin Atikah Binti Zakaria* 
Noreliana Binti Hamzah* 
Norhasnida Binti Ibrahim* 













Nur Aqilah Binti Abu* 
Nur Dalila Bt Mohd Noor 
NurHanis BtZuikifli* 
Nur Sabrina Bt Supri* 
Nurul Syafikah Binti Yahya 
Sahara Binti Abu Hassan* 
Siti Aieshah Binti Husaini 
Sunita Hasmira Binti Yaacob* 
Syuhada Binti Baharuddin*** 
Tuan Nabila Bt Kamarudin 
Wan Muhammad Khairi Bin Wan Ab Ghani* 
Wan Nor Azila Binti Wan Dollah 
DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN 












Abdul Hannan Bin Zainuddin 
Ahmad Izzat Shukri Bin Fauzi* 
Ahmad Jafni Bin Zakaria* 
Ain Atiqah Binti Basir* 
Almeezan Bin Kamaruddin 
Amirrudin Bin Mahyudin* 
Faizul Aliff Bin Mohmad* 
Fakrulrizuan Bin Idris 
Mu'az Bin Masran* 
Muhamad Farhan Hafiz Bin Mhd Aris 











Muhammad Farhan Bin Abd Ghaffar 
Muhammad Hizzwann Hashraff Bin Mohd 
Hashim 
Muhammad Iqmai Bin Wiji* 
Muhammad Kamarizal Bin Che Awang* 
Najihah Binti Md Zain 
NikAminuddin Bin Roslan* 
Nur Efira Fazrina Binti Wan Nazri* 
Nur Ezzhaitie Binti Hayadzi* 
Nur Farihah Hanifah Binti Sapri* 












Nurul Ika Shuhada Binti Ismail* 
Nurul Syuhadah Binti Mohamed Aziz* 
Nuruljannah Bt Mohd Shahuri* 
Nurzafirah Binti Nazari* 
Puteri Shazdreen Binti Tun Sazali* 
Rimba Bin Busman* 
Rosmarina Binti Nik Cob* 
Siti Fadzira Nazwan Binti Mohd Faizul* 
Siti Nur Atiqa Binti Mohd Roslan* 
Syafiqah Binti Haji Abdul Aziz* 
Wan Amira Fazwany Binti Wan Ismail* 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Shafeqa Binti Tamat** 
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Abdul Wafiy Bin Abdul Rahman* 
Ahmad Faiz Bin Abdullah* 
Alias Bin Abdullah* 
Amirah Binti Jafferi* 
Emayuhana Bte Abas* 
Farah Adibah Bte Mohd Zaki* 
Fatin Athiera Binti Dzul Hanafiah* 
Kamaria Hana Bte Kamaruzaman* 
Khurratu Ainaa Binti Ahmad* 
Lokman Hakim Bin Mustapha* 
Marina llmar Binti Ramli* 












KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Khairi Bin Ghani* 24. 
Mohd Syahmi Bin Abdul Wahab* 25. 
Muhammad Faidhi Bin Abu Zaid* 26. 
Muhammad Firdaus Bin Zainal Abidin* 27. 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Hamzan* 28. 
Naidatul Nadiah Binti Abidin* 29. 
Nazerra Hanie Binti Khairudin* 30. 
Nor Atika Aisah Binti Suliman* 31. 
Norazrina Binti Abdul Latip* 32. 
Norhafizul Azmeer Bin Ibrahim* 33. 
Noryusra Binti Yunus* 34. 
Nur Dalilah Binti Ismailuddin* 
Nur Fadhilah Binti Muhamed Fauzi* 
Nur Hafizah Binti Othman* 
Nurazuwani Binti Abdull Rahman* 
Nurul Awatif Binti Mohd Yusof 
Nurul Farahana Binti Hazman Wong* 
Nurul Hanani Binti Mohd Sani* 
Roziana Binti Daim* 
Siti Nor Azlinda Binti Mamat* 
Wan Fahti Kamil Bin Wan Hashim* 
Zuziana Binti Abang* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nor Hanita Binti Jalali 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nabila Farha Binti Johar** 
2. Norafiza Binti Zainal Abidin* 
3. Noranati Binti Abidin** 
4. Nur Azura Binti Roslan* 
5. Nurul Atiqah Binti Ibrahim* 
1. Dinnur Qayyimah Bt Ahmad Jalaluddin* 
2. Muhammad Azri Bin Mohd Yusof 
3. Noor Nazirah Hani Bte Senin* 
4. Noorain Binti Othman* 
5. Nor Shahrima Binti Zailani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Nor Syahira Binti Che Mat* 
7. Norfaizah Binti Abdul Samat* 
8. Norhidayah Binti Mafraf* 
9. NurAdilah Binti Mohd Azam* 
10. Nur Alwani Binti Shafie* 
11. Nur Hidayu Binti Basir* 
12. Nurul Amiera Binti Muhamad Ariff* 
13. Nurul Farhana Binti Mohd Anuar* 
14. Siti Nur Shatirah Binti Jaafar* 
15. Siti Sarah Binti Mat Nayi @ Mat Nawi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Hadi Bin Ahmad 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Walid Bin Ali** 
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1. Edlynn Adura Binti Arsad* 
2. Faridatun Nur Fasehah Binti Omar* 
3. Hidayah Binti Mohd Najid Shauqi* 
4. Mohamad Hazaim Bin Abdullah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohamad Shahrul Hafis Bin Karno* 
6. Mohd Arriff Fardillah Bin Mohd Rosli* 
7. Muhammad Azri Bin Ali* 
8. Muhammad Qawiem Bin Hamizan* 
9. Norain Binti Mustafha* 
10. Nurul Fatinidayu Binti Mahamad Sobri* 
11. Nurul Shazwani Binti Mohamad Ridwan* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Natasha Binti Azahar*' 2. Azmira Azna Binti Kamarulzaman* Nur Syazwani Binti Mohamad Saileh* 
1. Farah Amirah Binti Ab Rahim* 7. 
2. Idmalina Binti Mohamad Ideris* 8, 
3. Kamel Azwad Bin Abdullah @ Mohd Nor* 9. 
4. Liyana Nur Sarah Bt Mohd Yusoff* 10. 
5. MuhamadAzmirulBinArbain* 11. 
6. Muhammad Abdullah Bin Mohd Yusoh* 12. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norzuraida Binti Muhammad Nor* 
Nur Harthini Binti Sarkadi* 
Nur Ismihana Binti Abdul Rahman* 
Nur Izati Binti Zahari* 
Nurjannah Binti Mohd Saleh* 
Nursyakirin Binti Zolkiflee* 
13. Nurul Amiza Binti RazalP 
14. Siti Nor Adha Binti Nordin* 
15. Siti Norzahiera Binti Mohamad* 
16. Siti Sahara Binti Usli* 
17. Siti Zaleha Binti Abdul Manap* 
18. Suhaila Bt Ismail* 
1. Mohamad Saidi Bin Mohd Ali 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Nurliyana Binti Abdul Hadi 3. Siti Raihan Binti Mohd Nasir 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ANIMATION & SCREEN TECHNOLOGY) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Khairol Hanif Bin Sanawi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hassan Al-Banna Bin Abu Bakar* 
2. Mohamad Farhan Bin Mohamad* 
3. Mohd Zulkhairi Bin Zulkiffli* 
4. Muhammad Asyraf Hafiz B Abdul Azis* 
5. Muhammad Syahir Bin Kushariry* 
6. Nurul Asma Binti Mohamad Rodzi* 
7. Zuriati Binti Zainal Poady* 
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1. Che Affifah Binti Che Harun 
2. Dzulkifli Bin Mat Rejab 
3. MohdAizatBinMdRaus 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Farid Bin Hamzah 
5. Muhammad Azzim Bin Mat Rasik 
6. Noraliya Binti Norman 
7. Nur Atiqah Binti Mohamad Radzaii 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 




Ahmad Mahir Bin Abdul Rahman* 
Aifa Syameer Binti Bahari* 
Amirul Nasrullah Bin Kamarulzaman* 
Arnie Syahidayu Binti Azhar 
EliaLiyana Binti AbWahab* 
Faiz Syahmi Bin Mohd* 
Meor Muhamad Idris Bin MeorTajuddin* 
Mohamad Fahmi Bin Awang* 










Mohamad NorAffiq BinAbd Majid* 
Mohammad Alif Bin Abdul Rani* 
Muhammad Armeen Syazwan Bin 
Md.Ariff* 
Muhammad Faiz Bin Za'ba* 
Muhammad Ridzwan Bin Rohizad 
Muhammad Shahkir Bin Mat Yaman 
Muhammad Zafril Bin Mohd Jarir* 
Natasha Najwa Binti Shamsuddin 










Noor Fahmi Bin Selamat* 
NoorSyuhadahBtAbd Majid* 
Nur Atiqah Binti Mohd Razak 
Nur Hafizah Binti Yahya* 
NurulAin Asyiqin Binti Kamaroszaman 
NurulAsnani Binti Atan* 
Nurul Nadzirah Binti Mohamad* 
NururAtika Binti Adnan** 
ZulfadhiiAzimMohdAzmi* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. Athirah Binti Abdul Rahim*** 
2. Farah Hasanah Binti Saharim* 
3. Illiya Zhafiera Bt Rahim** 
4. Intan Farhana Binti Abdul Khalid* 
5. Mohamad Amirul Al Hafiz Bin Md Zin 
6. Noor Alwani Binti Abdul Azis* 
7. Nor Fatin Humairah Binti Zawawi* 
8. Nurul AwatifZulkifli* 
9. Nurul Hidayah Binti Mohd Lazim 
10. Nurul Nadiah Binti MiorZulfli* 
11. Rozzer Bin Achong 
12. Sharifah Nurul Asyiqin Binti Syed Indera 
13. Syazwani Binti Shaharuddin* 
14. Wan Nurnajiha Binti Wan Basri 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
Abdul Haqim Bin Abdul Jalil 
Ahmad Shukri Bin Zakaria* 
Ameer Aidan Bin Nasaruddin* 
Amiera Suliana Binti Ahmad* 
Husni Zaim Bin Zakaria* 
6. Ikmal Shahrin Bin Zulkipli 10. 
7. Mohamad Ismail Bin Abdul Manan* 11. 
8. Mohamad Nur Arief Bin Zulkipli 12. 
9. Muhammad Khairul Hakimi Bin Ahmad 13. 
Hashim* 14. 
Nik Norashikin Binti Nik Othman* 
Noraiza Fitri Binti Zaidi* 
Norazrin Bin Jamian* 
Nomasrah Binti Zohari* 
NurSyuhada Binti Ribduwan* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 












Nabil Fikri Bin Muhammad Fairuz** 
Amir Asyraf Bin Mohd Ali Jina 
Amirul Azwan Bin Basori 
Faridhatul Atrus Binti Zainuddin 
Filzah Aqilah Binti Jeffrii 
Hairul Hafifi Bin Abu Hassan 
Hannah Sofia Binti Md Radi* 
Mohamad Aminn Bin Mohamad Asri* 
Mohamad Basrie Bin Mohamad* 











Mohd Azzad Bin Azman 21, 
Mohd Idzmir Faiz Bin Adzmi 22. 
Muhamad Amin B Samsudin 23. 
Muhamad Amirul Hafiz Bin Zulkifli* 24. 
Muhamad Rizwan Bin Kamarul Zaman 25. 
Muhammad 'Izzuddin Bin Saidi 26. 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Salleh 27. 
Muhammad Hafidh Bin Khamaruddin 28. 
Muhammad Syafiq Bin Zaine* 29. 
Nik Afif Yasin Bin Nik Md Yasin 
Norazila Binti Melapak* 
Nur Hasiibah Binti Abdul Rahman 
Nur Haslinda Binti Md Lazin* 
Nur Syahirah Binti Abdul Majid* 
Nur'atiqah Binti Mohd Rusli* 
Nursyaza Afifa Binti Jaafar 
Siti Atiqah Binti Sini Ali 
Siti Norain Binti Rosdi* 
Zarinah Binti Abu 
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FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Sulinda Tarintim** 
1. NazrulAzrinBinAnuar* 
2. FarahWahidahBtYazid* 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. JoanAnakAdor* 
4. Katrine Malim* 
Mohamed Zakian B Mohamed Sulhi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Erdeeyona Christopher 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amanina Alwani Binti Badaruddin*' 2. Rayner Naili* Siti Zata Najjat Binti Muhamad* 
1. Fariq Ariffin B Mohd Idris* 4. 
2. Mohammad Taufiq Anuar Bin Mohd Hanip* 5. 
3. Mohd Azad Azahari Bin M Fauzi* 6. 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
NorAffendi Bin Mazalan* 
Sally Binti Jimmy* 
Wan Azlan Bin Wan Ahmad Rasdi* 
7. Yus Mohamad Hakimi Bin Yop* 
8, Zulkarnain Bin Kamaruddin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Fazyana Binti Mohd Tajuddin 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
1. Aiman Aisyah Binti Saiful Bahar** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Debbie Mitchelle Robben*** 
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1. Abd Rahman Bin Yaakop* 
2. Ahmad Muzzammil Bin Mohd Razit* 
3. Auni Nabilla Binti Antari* 
4. Fahmi Radhi Bin Norman* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Izzat Syazwan Bin Ab Halim* 
6. Nor Emalina Binti Hamzah* 
7. Nur Hazwin Binti Roslan* 
8. Nurul Nadiah Binti Awang* 
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9. Rahmat Riza Bin Alwi Aizhar* 
10. Syazwan Bin Junaidi* 
11. Syazwan Hakim Bin Amirul Ihsan* 
12. Zulhairi Bin Abdul Jalil* 
1. Dayang Syarfa Syazana Datu Shadan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 












Muhamad 'Aizat Adli Bin Zalil*** 
Aisyamudden Bin Abdull Kher*** 
Adam Armin Khan Bin Mohamed Nazam 
Khan** 
Affifuddin Bin Abu Zar Ghifari 
Aimanuddin Bin Ismail 
Amir Syazwan Bin Abdul Rahim 
Amira Sazlina Binti Ahmad Salehan 
Dayang Siti Aishah Binti Awang Matali* 
Faeezza Binti Borhan 
FatinHawa Binti MdAkhir 














DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
llham Khatijah Binti Mohd Shaimy* 
Ira Nur Liyana Binti Mohd. Hilmi* 
Izham Bin Reduzan 
Khairul Hazwan Bin Musa* 
Mohamad Hafizuddin Bin Che Soh 
Mohamad Harith Bin Abdul Razak* 
MohdAdznan Bin Mokhtar* 
Mohd Faisal Nairn Bin Harizan* 
Mohd Nabil Asyraf Bin Rahmat 
Mohd NoorAimi Bin Abd Bizam* 
Muhamad Fadhil Qayyum Bin Ibrahim 
Muhamad Hazrin Bin Hj Ishak 














Muhammad Haniff Bin Abd Rahman* 
Muhammad Hazriq B ZulkepH*** 
Muhammad Shukran Bin Ahmad Zaini** 
Muhammad Syafiq Nazrin Bin Mohamad 
Zamri* 
Norshikin Binti Zainun 
Nur Suraini Binti Mohd Ghazall* 
Nurazah Binti Abu Samah 
Oilsen Joachim Mathew* 
Phoebean Sindeh* 
Ricel Jalyeda Binti Jaiin 
Rini Binti Fadii Hisham** 
RozarioAmro Malik* 
Syafie Bin Abdul Malik 
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FAKULTI PERAKAUN 
FACULTY OFACCOUNTAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN M 
FACULTY OF MECHANICAL ENGlN 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 













Siti Aisah Binti Kamarulzaman*** 
Abdul Rahman Bin Faruok 
Aizzaty Rohshaidah Binti Ahmad Mubarak*** 
Anwar Bin Saiful Bahri 
Aqilah Binti Zakaria*** 
Filzah Nadia Binti Nawawi 
Megat Solleh Bin Haji Azlan 
Mohammad Junaidee Bin Taib 
Mohd Saifuruddin Bin Othman 
Mohd. Najib Khairy Bin Zainol 
Muhammad Hariz Bin Mohd Ghazalli 













Nabila Binti Adnan 
Nadia Wahida Binti Mohd Nazir 
Najihah Binti Haji Abdul Halim 
Nor Atika Binti Nazaruddin*** 
Normah Binti Ahmad 
Nur Amirah Binti Rosli*** 
Nur Diana Binti Abdullah*** 
Nur Izratul Ridzuin Binti Ismail 
Nurhaslinda Binti Mat Rabi 
Nursyahirah Binti Che Zul 
Nurul 'Ain Binti Shahar 











Nurul lyazi Binti Samsuddin 
Nurzatilani Binti Ahmad Nadzri*** 
Sarah Binti Badiuzaman*** 
Shahira Binti Shahar 
Shinar Alia Binti Nor Hashim 
Siti Hajar Binti Nasib 
Suhaini Binti Jantan 
Tengku Norfathihah Amirah Binti Tengku Abu 
Bakar*** 
W Nurfatin Aliaa Binti W Mhd Kamal 
Zahia Afiqah Binti Zamri 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 


























Norshazwani Binti Azmi*** 
Abdul Khalik Bin Sapari* * 
Aisyah Binti Ahmad** 
Al-Hami Zurairi Yahya Bin Mahmood** 
Amyra Arianna Binti Rosalie*** 
Anis Nafisah Binti Damanhuri** 
Ayu Fatehha Binti Mislin** 
Dzulkiflee Bin Ahmad** 
Farah Afiza Binti Salmanfarsi** 
Farah Syazwani Binti Badrul Hisham** 
Farihah Laili Bt Mohd Suhaimi** 
Fatin Najiah Binti Ferdinand Bakri** 
Harithah Hani Bt Jamali** 
Hi Aqilah Binti Ismail** 
Intan Munirah Binti Musa** 
Jannatul Nur Nairn Binti Jesni*** 
Liyana Atirah Binti Jamaludin** 
Melisia Johan Ng** 
Mohd Aliff Asyraff Bin Md Jaafar** 
Muhamad Aizad Bin Azhari** 
Muhammad Izzul Syahmi Bin Azmi** 
Muhammad Nassar Bin Sanusi** 
Muhammad Syazrin Chu Bin Syarifuddin 
Chu** 


























Nabila Bt Mustapha*** 
Najwa Zafirah Binti Zein Isma*** 
Nik Syamin Amira Bt Nik Kamaruzaman*** 
NoorfaridahtulAkhma Binti Hasim*** 
Nor Syazana Izyan Binti Dzulraidi** 
Norasmaliza Binti Abdul Rahaman** 
Norimah Binti Amin** 
Norlida Binti Mohamad Rathi** 
NurAfzan Binti Osman** 
Nur Anis Binti Md Sahibudin** 
NurAthirah Binti Hussin** 
Nur Atiqah Binti Jabat** 
NurAtiqah Binti Mohd Muzli** 
Nur Jamaiah Binti Md Najib*** 
Nur Safwani Binti Sapuan** 
Nur Sherah Binti Zulkifli** 
NurSyafika Farhana Bt Suhaimi*** 
Nurani Binti Mohd Razif * 
Nurasmerah Binti Hassan** 
Nurmunirah Binti Jamaludin** 
Nursuhada Binti Hassan** 
Nurul Aina Nazira Binti Jaafar** 
Nurul Amira Izni Binti Ahmad** 
Nurul Ashikin Binti Said*** 

























Nurul Farhah Binti Abd Shukor** 
Nurul Fatihah Binti Abdullah** 
Nurul Haryanie Binti Misran** 
Nurul Hidayah Bt Mohd Noor** 
Nurul Najihah Binti Hj Mohd Noor*** 
Nurul Suhana Binti Sabarudin** 
Nurul Syahida Binti Mohamad Rodi** 
Nurul Syakila Binti Shamsuddin** 
Richard John** 
Salsabiila BtAsry*** 
Siti Mariam Bt. Ma'wi** 
Siti Nor Idayu Binti Rosli** 
Siti Nor Sarah Binti Mat Taib** 
Siti Nur Badariah Binti Abdullah** 
Siti Nur Fatimah Binti Abdul Shukor** 
Siti Syazana Binti Mahat** 
Stephlyne Severinus*** 
Suryati Binti Dewan ©Abdul Rahman** 
Syafawati Binti Yakob** 
Syafiqah Binti Mohd Sakri** 
Syahirah Bt. Zulkifli** 
Syamira Nabila Bt Saifulddin Badli Shah** 
Syazwani Binti Azmi** 
Wan Nur Fadhlin Sakina Binti Mohd Nashir' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aqilah Bt Muhammad Bukhari* 2. Afiqah Binti Mustafa Kamal* 3. Ahmad Muhyiddin Bin Hashinf 


























































Ahmad Muzammil Bin Muhammad* 
Aina Farihin Binti Sulaiman* 
Aini Nurliana Binti Abdul Manaf 
Ainur Amalina Binti Zainudin* 
Amal Aida Normi Binti Hasmi* 
Amalina Binti Ahmad Amiruddin* 
Amalina Binti Zakaria* 
AmarAkmalBinAyob* 
Anis Binti Adnan* 
Anis Halina Binti Anuar* 
Aqilah Farieza Binti Abdul Aziz* 
Aswin Farrah Binti Mohd Udaiyappan* 
Azureen Binti Julian* 
Che Faridah Binti MtYusoff* 
Dzulfa Nur Sabrina Binti Nur Kholis* 
Dzuraiqah Binti Yusoff* 
Engku Nur Syamimilia Bt Engku Abu Bakar* 
Farah 'Izzati Binti Muhammad Mustafa* 
Farah Diana Binti Yusof* 
Farah Husna Binti Mohd Fatzel* 
Farah Wahidah Binti Yahaya* 
Farid Safwan Bin Zakaria* 
Fartani Jahiku* 
Fateen Binti Nordin* 
Faten Balqis Binti Hassan* 
Fathi Yasmin Binti Yusree* 
Fatin 'Izzati Binti Mohd Khadzi* 
Haizurah Binti Abd.Khafidz* 
Hamira Fazreen Binti Aris* 
Hayu Najjar Binti Yusof 
Hazirah Akmal Binti Hasan* 
Hibriyah Binti Ayed* 
Hidayatul Izati Binti Mohd Zuki* 
Inezza Yasmin Binti Bakhtiar* 
Intan Juwita Binti Md.lsa* 
Izzati Hanim Binti Che Ibrahim* 
Juliana Binti Johari* 
Jumilah Binti Sujak* 
Kartina Binti Abdullah* 
Kembang Suria Binti Suhaimi* 
Khairil Azahari Bin Sukandar* 
KhairoulAzzimBinAzmi* 
Khairun Fatihin Binti Shamsudin* 
Khairunnisaa Mahirah Bt Semail @ Ismail* 
Khuraisah Binti Johari* 
Liyana Puteri Binti Kamarudin* 
Lydiana Binti Abdullah* 
Mahiran Binti Sayuti* 
Maimon Binti Osman* 
Mariam Binti Adam* 
Marzuki Bin Saiman* 
Masrina Binti Che Man* 
Mazlan Bin Masri Paat* 
Mimi Farhana Binti Yusof 










































Mohamad Khairul Fahmi Bin Abd Hamid* 
Mohamad Nasrullah Bin Md Sam* 
Mohammad Asrul Bin Che Mat* 
Mohd Azmy Bin Johari* 
Mohd Khairil Azree Bin Rahadi* 
Mohd Norman Rezza Bin Norshid* 
Mohd Ridhwan Bin Abdullah* 
Mohd Sharizwan Bin Mohamed Nasaruddin* 
Mohd Zikri Bin Mohd Tahni* 
Muhamad Adib Bin Makhtar* 
Muhamad Haris Badrin Bin Azmi* 
Muhamad Khairul Syahmi Bin Mohd Yusop* 
Muhammad 'Afif Bin Mohamad Ashari* 
Muhammad Afdhaluddin Bin Mohtar* 
Muhammad Aiman Bin Azizan* 
Muhammad Aizat Bin Azizan* 
Muhammad Hamidi Bin M Marzuki* 
Muhammad Harith Bin Shahruddin* 
Muhammad Haziq Bin Mohammed Yusoff 
Muhammad Idzham Bin Kamaruddin* 
Muhammad Izzwan Bin Mazlan* 
Muhammad Nor Hadi Bin Sulaiman* 
Muhammad Riefqy Bin Roosly* 
Muhammad Safwan Bin Mohd Yusof* 
Muhammad Shahzmim Bin Dzahari* 
Muhammad Tawfiq Bin Sariffudin* 
Muhd Amer Bin Mohamad Yusoff 
Nabihah Binti Mohd Faudzi* 
Nabil Ashraf Bin Mohd Nasir* 
Nabilah Hakim Binti Ahmadul Marzuki* 
Nadiah Bt Ahmad Suhaili* 
Nadzirah Binti Zulkifli* 
Najwaliana Binti Abdullah* 
Nasuha Binti Zahari* 
Nik Anis Athifah Bt Nik Mazlan* 
Noor Asyikin Binti Osman* 
NoorAtikah Binti Ahmad Jailani* 
NoorAzieyla Binti Ismail* 
Noor Farina Binti Ahmad Husni* 
Noor Hafizah Binti Hamdan* 
Noor Hafizah Binti Shafii* 
100. Noor Hasima Binti Abd Rahman* 
101 
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Noor Sazlina Binti Suhaimi* 
Noor Zahirah Binti Yahya* 
103. Noorazizah Binti Muhamad Nadzir* 
104. Noorshafika Aida Binti Omar* 
105. Nor Adliana Binti Badrul Sham* 
106. Nor Alia Binti Ahmad Nasir* 
107. Nor Amirah Binti Hairol Nizan* 
108. Nor Farahanem Binti Tajudin* 





Nor Fazila Binti Zulkifli* 
Nor Fazlenee Binti Nizan* 
Nor Hidayah Binti Mohmad* 
Nor lliyani Binti Samsudin* 
114. Nor Nazirah Binti Che Mat* 
115. Nor Rahayu Binti Suratman* 
116. Nor Shahira Binti Babjan* 
117. Nor Zuliana Binti Halim* 
118. Noradawiyah Binti Mohamed* 
119. Noraliza Binti Musa* 
120. Norashikin Binti Osman* 
121. NorazlinaBt Abdul Aziz* 
122. Norfarhani Binti Sulaiman* 
123. Norfateha Anissa Binti Radzuan* 
124. Norhayati Binti Marsuki* 
125. Norhazmil Shah Bin Hashim* 
126. Norhusna Binti Ismail* 
127. Noridah Binti Laudin* 
128. Noriza Binti Zakaria* 
129. Norlailatul Sa'adah Binti Kamarudin* 
130. Norrizati Arkema Binti Halim@Aling* 
131. Norsakinah Binti Abu Bakar* 
132. Norsalsabila Binti Zainudin* 
133. Norshira Binti Rahim* 
134. Norshukriah Binti Deraman @ Ab Rahman* 
135. Norzalela Binti Jaafar* 
136. Nur 'Adilah Syuhada Binti Basri* 
137. Nur 'Awatif Binti Mohamad Rawi* 
138. Nur Adibah Nadia Bt Mohd Yusop* 
139. Nur Afiqah Binti Othman* 
140. Nur Aishah Binti Zulkarnain* 
141. Nur Alya Binti Mohd Zabidi* 
142. Nur Amiera Bt Mat Roegi* 
143. Nur Amira Binti Mohamed* 
144. Nur Amirah Binti Mohd Khalid* 
145. Nur Asmira Binti Mohd Nizom* 
146. NurAtiqah Binti Abdul Mukti* 
147. Nur Ezaty Husna Binti Zainal* 
148. Nur Fadilah Binti Aris* 
149. Nur Fadzira Binti Malek* 
150. Nur Farahin Imabila Binti Abul Khair* 
151. Nur Farhanim Bt Fauzi* 
152. Nur Fathin Farhain Binti Ghazali* 
153. Nur Fatihah Binti Zaidi* 
154. Nur Hatika Bte Hamid* 
155. Nur Hidayah Binti Mohd Shaari* 
156. Nur Hidayah Binti Rahmaf 
157. Nur Idayu Binti Awang Nayan* 
158. Nur Idayu Binti Hassan* 
159. Nur Izzah Iwani Bt Ibrahim @ Abd Rahman* 
160. Nur Izzati Binti Abd Aziz* 
161. Nur Izzati Binti Ahmad Nasir* 
162. Nur Izzatie Binti Jausus* 
163. Nur Jannah Hidayah Binti Ahamad* 
164. Nur Khairunnisa Binti Mohd Fauzi* 
165. Nur Nadia Binti Mohd Joni* 
166. NurNazihah Faizah Binti Faizul* 
167. Nur Raihan Binti Zaharudin* 
168. Nur Shafiqa Binti Kapeli* 
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169. NurShahira Binti Mohd Shahrin* 
170. NurShahira Binti OmarAli* 
171. NurShyafika Binti Kamarudin* 
172. NurSuryati Binti Mohamed Maizuki* 
173. Nur Syafiqah Binti Zul Amlie* 
174. Nur Syafira Binti Mohamad Nadzir* 
175. NurSyahirah Binti Anuar* 
176. Nur Syuhada Binti Shabudin* 
177. Nur Zahirah Binti Jaafar* 
178. Nurfarahin Binti Asmuni* 
179. Nurfathia Najmin Binti Marzukhi* 
180. Nurhafizah Binti Safarudin* 
181. Nurhasmira Binti Misri* 
182. Nurhazlin Azreen Binti Razali* 
183. Nurhidayah Binti Ahmad* 
184. Nurliyana Amira Bt Kamisly* 
185. Nurliyana Binti Razali* 
186. Nurshahira Binti Mohd Shukri* 
187. Nurtasha Hanis Binti Zainurdin* 
188. Nurul 'Awaatief Binti Zainudin* 
189. Nurul Aida Binti Mohd.Noor* 
190. Nurul Aqilah Binti Roslan* 
191. Nurul Atikah Binti Shaharom* 
192. Nurul AzraAzleen Binti Ahmad Azam* 
193. Nurul Erin Nadia Binti Mazlan* 
194. Nurul Faezah Binti Mat Jalil* 
195. Nurul Farahah Binti Nanyan* 
196. Nurul Fatin Binti Abd Hakim* 
197. Nurul Hafiza Hidayu Bt Mohamed Yusoff* 
198. Nurul Hafizah Bt Mohd Yusof 
199. Nurul Hanis Binti Ahmad Ripaai* 
200. Nurul Husna Binti Zakaria* 
201. Nurul Jannah Binti Ahmad Shah* 
202. Nurul Jannah Binti Mohamad Nor* 
203. Nurul Naqibah Binti Sawaludin* 
204. Nurul Sazwani Binti Azizan* 
205. Nuurdila Binti Mat Sidek* 
206. Puteri Sofiah Abada Binti Megat Baharudin* 
207. Rabi'atul'adawiyah Binti Abdul Razak* 
208. Remmy Octavia Mailedy* 
209. Rihana Binti Mohamed* 
210. Roeysson Bin Likat* 
211. Rohaida Binti Abdullah* 
212. Rossalwani Binti Sauti* 
213. Roziana Binti Hassan* 
214. Rozilah Bt. Mamat @ Sulaiman* 
215. Rozita Binti Zakaria* 
216. Ruhida Binti Muhamad* 
217. Ruslina Binti Ismail* 
218. Salihah Safuraa Binti Safrudin* 
219. Sarah Atiqah Binti Abd Rahman* 
220. Sarah Binti Mohd Noor* 
221. Sarah Muzlifah Binti Abdul Kahar* 
222. Sayed Mohd Fadhil Bin Sayed Mohd Nasir* 
223. Shahfira Binti Mohd Azman* 
224. Shahrizani Azraf Bin Abdul Sani* 
225. Sharifah Syazwani Binti Syed Khairudin* 
226. Siti Aishah Binti Abu Bakar* 
227. Siti Aishah Binti Mat* 
228. Siti Aisyah Binti Razak* 
229. Siti Anisah Binti Ruslim* 
230. Siti Arifah Binti Ismail* 
231. Siti Athma Ayu Binti Roslan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 





















Adibah Mardhiah BtAzeman 
Ahmad Ashraf Bin Abu Bakar 
Ahmad Fathi Fikri Bin Roseli 
Ahmad Fitri Bin Ramlay 
Ahmad Nadzim Bin Ibrahim 
Ahmad Zawawee Bin Zainal Abidin 
Aishah Binti Shuib 
Aisyah NurYani Binti Khalid 
Alia Raqin Binti Tajuddin 
Amira Bt. Mohd Ashri Aminuddin 
Amirah Binti Abdul Ikram 
AnisSyahidah Binti Alias 
Anisa Fathin Binti Surani 
Anith Athirah Binti Mazlan Zaharuddin 
Aslinawati Binti Abdul Rahim 
Asnida Binti Mohamed 
Bibiana Jega Kelebit 
Emilia Aida Binti Abd Latif 




















Farah Eleena Binti Ahmad Fohad 
Fatin Syahira Binti Mohd Jamil 
Felix Junior Gustin 
Fifrah Amin Bin Masri 
Haazliza Binti Surumin 
Hairunisa Binti Rahadi 
Hazirah Binti Zainuldin 
Hidayah Munirah Bt Mohamad Yusoff 
Howell Bensing 
Hussin Bin Ismail 
Izzaty Binti Zamlan 
Jojo Lizawaty Binti Salim 
Khairunnisa Binti Mohd Malek 
Khalilah Sari Binti Roslan 
Mahadi Bin Husain 
Marciana Jelening Anak Madang 
Marziatul Adawiyah Binti Mohd Radzi 
Mhd Maswan Bin Anwar 




















Mohamad Dilmi Bin Mat Deris 
Mohamad HafizzulAswad Bin Mohd Idris 
Mohamad Zaidy Bin Darapar 
Mohammad Akif Bin Mohd Sis 
Mohammad Kamal Danial Bin Kamarulzaman 
Mohammad Nasrul Hafizi Bin Mohd Nasir 
Mohammad Sabri Bin Ab Ghapar 
Mohd AinudinB Abdullah 
Mohd Amir Fiqri Bin Mohd Samsuri 
Mohd Asyraf Bin Abdul Aziz 
Mohd Azmil Bin Karim 
Mohd Fitzree Bin Md Nor 
Mohd Nazmi Bin Mohd Yusof 
Mohd Noorfirdaus Bin Anuar Saidy 
Mohd Shahrulnizam Bin Mohd Yusoff 
Mohd Syaham Bin Saupy 
Muhamad Amiru Azizan Bin Abdullah 
Muhamad Izwan Shah Bin Jaafar Shah 
Muhamad Izzat Bin Zainol 
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232. Siti Khadijah Binti Md Sahray* 
233. Siti Khairunnisa Binti Mohd Sabri* 
234. Siti Mariyam Binti Mohammad Khairi* 
235. Siti Nalmariza Aizan Binti Abd Wahab* 
236. Siti Noor Azizah Binti Mohd* 
237. Siti Nor'afifah Binti Mohd Sulaiman* 
238. Siti Noraisya Binti Dulah* 
239. Siti Nur Aqilah Binti Mihad* 
240. Siti Nuraini Binti Saari* 
241. Siti Nuraisyah Binti Najib* 
242. Siti Nuriyani Aqmar Binti Hj Mohd Sokri* 
243. Siti Nursyafikah Binti Zuikifli* 
244. Siti Rahayu Binti Abdul Hamid* 
245. Siti Rohaniza Binti Zahari* 
246. Siti Saliza Binti Haji Moklas* 
247. Siti Sarah Binti Ahmad Mizan* 
248. Siti Zulaikha Binti Misuan* 
249. Siti Zulaikha Binti Razali* 
250. Sofiana Binti Osman* 
251. Sofyana Binti Mohd Sanusi* 
252. Stefanie Lynn Dangatil* 
253. Syafiqah Diyanah Binti Sharin* 
254. Sylvia Binti Souti* 
255. Syuhada Nabilla Binti Mahmmed* 
256. Thauban Bin Othman* 
257. Ummu Atiqah Binti Salahuddin* 
258. Wan Mohd Hadi Bin Wan Hashim* 
259. Wan Nur Una Bt Wan Hassan* 
260. Wandee Binti Jamil* 
261. Yusmadiha Binti Abdul Kadir 
262. Zalikha Binti Jainanl* 
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58. Muhamad Najib Bin Mohd Pozi 
59. Muhamad Zul Effandi Bin Zakariah 
60. Muhammad Afrini Idham Bin Zulkifli 
61. Muhammad Amirul Mukmin Bin Nor Hidan 
62. Muhammad Asraf Afandi Bin Sabri 
63. Muhammad Fahmi Bin Md Fazil 
64. Muhammad Farhan Bin Rosli 
65. Muhammad Ihsan Bin Abd Wahab 
66. Muhammad Izhan Bin Mohamad Baharudin 
67. Muhammad Izzuddin Bin Mokhtar 
68. Muhammad Noor Haneff Bin Zulkiflee 
69. Muhammad Nor Adnin Bin Mohamed Kholil 
70. Muhammad Syafiq Bin Abdul Hamid 
71. Muhammad Syazwan Bin Ahmad 
72. Muhammad Zulfaqar Bin Abdul Jalil 
73. Mushana Azfar Bin Mustafa 
74. Nabilah Binti Mohd Amin 
75. Najwa Sakinah Binti Suaib 
76. Nazlia Binti Nazri 
77. Nik Nur Nadiah Binti Nik Mustapha 
78. Nissrinah BtAbAziz 
79. NoorAdilah Binti Badruddin 
80. Noor Amalina Binti Abd Mutalib 
81. Noor Farashahida Bt Mohd Fauzi 
82. Noor Fazeleini Binti Ab Fattah 
83. Noor Syahfiqah Binti Azmim 
84. NorAdibah Binti Bakri 
85. Nor Aziah Binti Abdul Rashid 
86. Nor Azimah Binti MdSatar 
87. Nor Azira Binti Mustafa 
88. Nor Mazirah Binti Hasnat 
89. Nor Mazli Bin Muhammad 
90. Norfazilah Binti Abdul Halim 
91. Norfazilla Binti Idris 
92. Norhasdiana Binti Mohamad Yusoh 
93. Norhasniza Binti Norkhalid 
94. Noritah Cin Stephen 
95. NorliyanaBtAminudin 
96. Norsuziana Binti Che Hashim 
97. Norsyazwani Bt Haris 
98. Norsyuhaida Binti Mohd Shafiei 
99. Norul Hafizah Binti Jamil 
100. Nur'Adila Binti Abdul Rahim 
101. Nur'Adila BtSaad 
102. Nur Adila Alyani Binti Mohd Zaiki 
103. Nur Amin Firdaus Sherimey Bin Kaple 
104. Nur Atia Binti Juri 
105. NurHazwani Binti Kazeri 
106. Nur Izzian Binti Yahaya 
107. Nur Khairunnisa Binti Zainuddin 
108. Nur Liyana Bt Rosmazi 
109. Nur Maizura Binti Alias 
110. NurSyahida Binti Mohd Nor 
111. Nur Syahirah Binti Abu Shuib 
112. Nur Syahirah Binti Ismail 
113. Nuradila Binti Zulkifli 
114. Nurfatihah Binti Khalid 
115. Nurliahani Binti Abdul Majid 
116. Nursyuhada Binti Ismail 
117. NurulAin Binti MdNordin 
118. NurulAzrin Binti Abdul Ghafar 
119. Nurul Farehah Binti Mohd Sukri 
120. Nurul Fateen Binti Borhan 
121. Nurul Naquiah Bte Yunos 
122. Nurul Waheeda Binti Azman 
123. Nurul Zawani Binti Mohd Saad 
124. Nurullaila Fatinah Binti Amran 
125. Orina Dora Philip Binjinol 
126. Raja Muhamad Amirul Bin Raja Zulkifly 
127. Ris Ikhwanuddin Bin Subberi 
128. Rosaidy Bin Sudin 
129. Rosmiza Juliana Binti Che Pa 
130. Ruslyana Farahana Binti Ruslee 
131. Safiah Binti Abu Bakar 
132. Shah Affandi Bin Ibrahim 
133. Shahfiq Bin Sautarwin 
134. Sharifah Norshaiha Binti Syed Othman 
135. Sharifah Nurulkamariah Sayed Abdullah 
136. Siraj Munir Bin Halim 
137. Siti Atiqah Binti Mohamad Razip 
138. Siti Bazilah Binti Akmat 
139. Siti Fatihah Binti Mohd Fatzeli 
140. Siti Fitryah Binti Harun 
141. Siti Maryam Jamilah Binti Mohamed Raimi 
142. Siti Nabilah Bte Asan 
143. Siti Naquiyah Binti Deraman 
144. Siti Nooradila Binti Rosly 
145. Siti Nor Diahnah Binti Sahadan 
146. Siti Nur Fatimah Binti Sarpin 
147. Siti Nurain Binti Abd Jalil 
148. Siti Nurliyana Binti Mohd Yassin 
149. Siti Raihanah Binti Arifin 
150. Siti Sarah Binti Zulkifli 
151. Siti Suhaida Binti Ibrahim 
152. Soleha Binti Ahmad Sobri 
153. Syahdatul Nizam Binti Gahzali 
154. Syahrul Ameeza Bin Hamzah 
155. Syamimi Hanun Binti Hasni 
156. Syarifah Nurulhuda Binti Syed Hassan 
157. Wan Nur Ashikin Binti Wan Rezali 
158. Wan Nur Ellistina Bt Wan Mohamed Noor 
159. Wan Nur Izzah Binti Mior Abdul Rahman 
160. Wan Nurbainun Binti Wan'Bakar 
161. Zainab Binti Ibrahim 
162. Zulikram Shafiq Ramadhan Bin Mazlan 
163. Zulkefli Bin Mat Ail 
164. Zunairah Bt Mohd Thahir 
165. Zuriani Binti Zulkifli 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. 'Izzatul Fikriah Binti Hamzah 
2. Afifah Binti Ab Aziz*** 
3. Abu Karim Bin Sidi Ahmad*** 
4. Ahmad Zaidi Bin Zainua! 
5. Aida Mastura Binti Kamaruddin 
6. Akmal Hisyam Bin Omar*** 
7. Alisa Hanim Sofea Binti Mat Asdi*** 
8. Alisha Binti Nor Ezannee 
9. Amir Arif Bin Azhar*** 
10. Amiruddin Bin Ramdan 
11. Amirul Al-Arif Bin Azman 
12. Darul Imran Bin Abd Rahim 
13. Dayang Hanim Binti Abang Ahmad* 
14. Effa Farhana Binti Azaman 
15. Eiffah Munirah Binti Headir 
16. Emir Syahiran Bin Roslan 
17. Farah Adibah Bt Che Mohd Shahibudin 33. 
18. Fatin Nurbazilah Binti Bahaman 34. 
19. HilmanAzmirBinHamdan*** 35. 
20. Islah Bin Mohd Isa 36. 
21. Izyan Nazihah Binti Jamaludin*** 37. 
22. Khadijah Binti Shaari 38. 
23. Khairul Nizam Bin Badrul Khairi 39. 
24. Mohamad Hazim Bin Mohamed*** 40. 
25. Mohamad Muzakkir Syafiq Bin Musa 41. 
26. Mohamad Tarmizi Bin Hamzah 42. 
27. Mohammad Asyraf Bin Mustaffa*** 43. 
28. Mohd Amirul Asyraf Bin Mohd Hanaffi 44. 
29. Mohd HafizAzri Bin Mukhtar 45. 
30. Muhamad Afif Bin Azman 46. 
31. Muhamad Firdaus Bin Ahmad Sukri 47. 
32. Muhamad Haizzat Bin Jamaludin 48. 
Muhammad Al-Fateh Bin Yahaya 
Muhammad Aminudin Bin Awaludin 
Muhammad Ammar Safwan Bin Md Daud 
Muhammad Arif Izzat Bin Zakaria*** 
Muhammad Haikal Bin Azmi 
Muhammad Nur Aiman Bin Md Noh 
Muhd Akmal Fathi Bin Mohamad Asri 
Nawwar Awwatif Binti Nadzri 
Nazwan Shauki Bin Rosli*** 
Noor Hazirah Binti Mohamad Esa 
Nor Atiqah Binti Masrom 
Nor Hidayah Binti Abu Bakar*** 
NurAfiqah Binti Abdul Razak 
NurAini Bt Deraman*** 
Nur Alia Syazana Binti Othman 
Nur Alifah Binti Zulkifli 
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Nur Ameera Binti Semawi*** 
Nur Amira Binti Che Rameli 
Nur Amyllia Binti Anuvar 
NurAqielah Binti Zainal Abidin 
Nur Aqila Binti Md Takiyudin 
NurArina Binti Aziz 
Nur Athiraa Binti Khairuddin 
NurAthirah Farhani BtZamberi*** 
Nur Auni Zukrina Binti Abdul Latif 
Nur Hanisah Kamarulzaman 
Nur Izzati Binti Rosli 
Nur Khairun Nisaa Binti Bustami*** 
Nur Liana Binti Abdul Ghani*** 
Nur Sarah Syazwina Binti Roslan 
NurSyawaibah Aimi Binti Ibrahim*** 
















Nurfatihah Binti Roslan 
Nurfatin Alyaa Binti Mohd Rozi 
Nursyahira Binti Mohamed Hafiz 
Nurul Aisyah Imani Bt Baharudin 
Nurul Husna Binti Zaulkufli 
Nurul Izyan Binti Ismadi 
Nurul Nathasa Amalina Binti Mohd 
Shaifuddin*** 
Nurul Nazeera Binti Mohd Ariff 
Nurul Shahira Binti Ramli 
Puteri Amalina Binti MegatAI Bakry 
Sakina Binti Ruslan 
Siti Anis Adiba Binti Mustafa Kamar 
Siti Arifah Binti Kamaruddin*** 
Siti Atmim Zihni Binti Muhammad 















Siti Nabilah Binti Baharin 
Siti Nor Syahira Binti Shaikh Mohammad 
Siti Nurhanim Binti Mustafa 
Sofiah Nornabilah Bt Abd Kadir 
Syahirah Binti Khusairi 
Syazlina Bt Suhaimi 
Tengku Putra Aqeel Shah Bin Tengku 
Sulaiman Shah 
Ummi Najihah Binti Muhammad Rosdi 
Wan Mohamed Fazrul Amin Bin Wan Daud 
Wan Muhamad Hafiz Bin W Mhd Jamin 
Wan Nazrin Bin Wan Anuar 
Wan Nor Sakinah Binti W Hassan*** 
Wan NorZafirah Binti Wan Ismail 
Wan Nurul Asyikin Binti Wan Muhammad 
Sahran 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 









Mohd Faiz Bin Abdul Rahman** 
Mohd Hazham Bin Sokayail*** 
Muhamad Syafiq Bin Muhamad Saad** 
Muhammad Effendy Bin Mohd Farid Woo** 
Muhammad Khalil Bin Mohd Khir** 
Muhammad Syafiq Bin Abd Rani** 







Norliza Binti Abdullah** 
Nurrul Anuar Bin Mohd Budin** 
Rohanadiah Binti Abdul Rani** 
Sayf Bin Abdul Manap** 
Sidiq Mustaqim Bin Muhtar*** 
Tengku Syahmi Faris Bin Tengku Bakry 
Shah*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
















Abdul Aziz Bin Mat Nayan* 
Abdul Rahman Bin Zahari* 
AbidlmranBinAbAzis* 
Abu Ubaidah Bin Che Soh* 
Ahmad Asyraff Bin Ibrahim* 
Ahmad Fadzlan Bin Mohamed Shahiri* 
Ahmad Faiz Bin Mohamed* 
Ahmad Farid Bin Awang Zaki* 
Ahmad Hamizan Bin Ahmad Shazali* 
Ahmad Hariz Syahmi Bin Ahmad Zamin* 
Ahmad Rushdi Bin Mohd Razib* 
Ahmad Safwan Bin Ramlan* 
Ahmad Syafiq Safiuddin Bin Roslan* 
Aida Mastura Binti Ghazali* 
Aizat Bin Ishak* 

















Alia Nadira Binti Muhamad Azmi* 
AlifAzwanBinAbuBakar* 
Aliff Bin Mohamad Shaari* 
Amir Firdaus Bin Hasan* 
Amir Hamzah Bin Abu Samah* 
Amirah Binti Abd Latif 
Amirul Hasif Bin Jamaludin* 
Anwar Bin Mohd Ismail* 
Azizul Rahman Bin Ag. Duraim* 
Azrin Putra Bin Borhannuddin* 
Azuwan Bin Md Aziz* 
Baiti Atiqah Binti Yahya* 
Che Wan Aswadi Bin Wan Busu* 
Collins Emang Lian* 
Cyrene Lydia Atin* 

















Fadhil Amin Bin Muhamad* 
Farah Hanun Binti Shukri* 
Farahana Binti Abd Aziz* 
Fatin Nurul Hidayah Binti Saad* 
Hafiz Affendie Bin Othman* 
Harmaizura Binti Hassan* 
Hizzul Bin Hamli* 
Idzuwan Bin Zulkifli* 
lllya Syaairah Binti Zamri* 
Irian Bin Mustapha* 
IzzulAmnanBinAzizan* 
Johari Bin Njompa* 
KamalArifBinBahuri* 
KhairulAdzwan Bin Khairullah* 
Khairul Amir Bin Mokhtar* 
Khairul Anuar Bin Yusof 
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1. Nor Azlan Bin Awang 
2. Ahmad Syafiq Bin Arazmi** 
3. Aidil Izzat Bin Abdul Halim** 
4. Ainishahira Binti Roslee** 
5. Mohamad Fadhlan Haniff Bin Ameenudeen: 
6. Mohamad Syafiq Bin Abdul Khadir** 
7. Mohammad Azahary Bin Arjemi** 
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49. Khairul Azhan Bin Ahamad* 
50. Khaleel Husaini B Yahya* 
51. Mahfuzah Binti Zainudin* 
52. Masrimie Bin Mansor* 
53. Mohamad Afiq Bin Md Yusuf 
54. Mohamad Ameer Yusrie Bin Razmi* 
55. Mohamad Amir Bin Haslan* 
56. Mohamad Dzuihelmy Bin Amari* 
57. Mohamad Farid Bin Jamaludin* 
58. Mohamad Hazwan Bin Estiar* 
59. Mohamad Mahyuddin Bin Saini* 
60. Mohamad Saiful Bin Roslan* 
61. Mohamad Supian Bin Ahmad* 
62. Mohamad Zulfahmie Bin Zulkeri* 
63. Mohamed Faisal Bin Mohamed* 
64. Mohamed Fitri Bin Johari* 
65. Mohamed Hafiz Bin Badrul Hisham* 
66. Mohamed Zaidee Bin Alias Yasak* 
67. Mohammad Dahar Bin Kamal Bahrin* 
68. Mohammad Fadhirul Bin Ahmad* 
69. Mohammad Faiz Bin Yussof 
70. Mohammad Faizal Bin Sulaiman* 
71. Mohammad Firdaus Bin Mohd Yusuf 
72. Mohammad Husni Bin Abdullah Zawawi* 
73. Mohammad Syafrie Bin Roslan* 
74. Mohd Aidil Munir Bin Khider* 
75. Mohd Amin Bin Mohd Othman* 
76. Mohd Amyzal Bin Anua* 
77. Mohd Arif Fauzi Bin Abdul Rahim* 
78. Mohd Ashraf Bin Mamat* 
79. Mohd Faiz Bin Mohd Norddin* 
80. Mohd Fans Bin Rosli* 
81. Mohd Hafiz Azmal Bin Mukhtar* 
82. Mohd Hanif Bin Mohd Ghazali* 
83. Mohd Harith Bin Ramli* 
84. Mohd Haziq Bin Awaluddin* 
85. Mohd Khairul Annuar Bin Mohd Salleh* 
86. Mohd Luqman Bin Kamarudin* 
87. Mohd Nor Shafiq Bin Jamaluddin* 
88. Mohd Radhi Bin Ali* 
89. Mohd Rafi'uddin Bin Razali* 
90. Mohd Ridzuan Bin Mohd Razali* 
91. Mohd Shafiq Bin Azni* 
92. Mohd Shazwan Afiq Bin Mohd Roffi* 
93. Mohd Syafwat Bin Zainal* 
94. Mohd Syaiful Aswad Bin Hussin* 
95. Mohd Zairen Bin Mohammad Zin* 
96. Mohd Zakhiruddin Bin Zulkifli* 
97. Mohd Zihiri Irfam Bin Zaki Hussain* 
98. Mohd Zuhairi Bin Abd Wahab* 
99. Mohd Zulkhairi Bin Azhar* 
100. Mohd.Naim Bin Ismail* 
101. Muhamad Adizal Nizam Bin Adainuri* 
102. Muhamad Aiman Bin Zulkifli* 
103. Muhamad Amaludin Bin Rosman* 
104. Muhamad Faisal Bin Mamat @ Omar* 
105. Muhamad Hasan Basil Bin Zakaria* 
106. Muhamad Idham Bin Kadir* 
107. Muhamad Sharef Bin Aehuan* 
108. Muhamad Sufian Bin Sarif 
109. Muhamad Tarmizi Bin Ahmad ©Abdullah* 
110. Muhammad Akmal Bin Abdul Halim* 
111. Muhammad Ali Bin Musa* 
112. Muhammad Alif Bin Zahari* 
113. Muhammad Amirrul Afiq Bin Mohd Ikhsan* 
114. Muhammad Ammar Yasser Bin Mohd Zaid* 
115. Muhammad AufAsyraf Bin Rahmat* 
116. Muhammad Bin Abdullah* 
117. Muhammad Emir Ridhwan Bin Md Zohri* 
118. Muhammad Faiz Bin Md Yazid* 
119. Muhammad Fakhrul Afifi Bin Mohamad* 
120. Muhammad Fathi Bin Zakaria* 
121. Muhammad Fikri Bin Amir Hisham* 
122. Muhammad Firdaus Bin Kamal* 
123. Muhammad Hadi Afnan Bin Ab Razak* 
124. Muhammad Hafiez Bin Mazlan* 
125. Muhammad Hafiz Bin Hamzah* 
126. Muhammad Haszerul Bin Mohd Salleh* 
127. Muhammad Hisyam Bin Ahmad Mohari* 
128. Muhammad Izzat Amir Bin Hasim* 
129. Muhammad Izzat Bin Zakariah* 
130. Muhammad Khair Zakwan Bin Mohd Hapiz* 
131. Muhammad Khairul Ikhwan Bin Mohd Noor* 
132. Muhammad Mu'az Bin Noordin* 
133. Muhammad Muhaimin Bin Abdul Razak* 
134. Muhammad Nasrullah Bin Ruslan* 
135. Muhammad Qadri Bin Kamaruddin* 
136. Muhammad Safuan Bin Mustapa* 
137. Muhammad Saifuddin Bin Abdul Rahman* 
138. Muhammad Syafiq Bin ASaad* 
139. Muhammad Syafiq Bin Masrom* 
140. Muhammad Tasqil Amin Bin Mohd Yusof* 
141. Muhammad Yunus Bin Jalaludin* 
142. Muhd Azhar Bin Zainol* 
143. Nadia Binti Zahari* 
144. Nadzirul Fikri Bin Abdul Halim* 
145. NazeeraAqma Binti Jamaludin* 
146. NoorAzziraBt Sulaiman* 
147. Nor Afifah Binti Osman* 
148. Nor Afika Binti Ahmad* 
149. Nor Akmarizani Binti Mohd Rasidi* 
150. NorAzwa Binti Zainal Abidin* 
151. NorDiyana Binti Mohd Salim* 
152. Nor Iqbal Shaffiq Bin Azman* 
153. Noraisah Binti Shamsudin* 
154. Norman Bin Mohd Sarip* 
155. Nur'lzzati Binti'Ala* 
156. Nur Alia Shazmin Binti Zakaria* 
157. Nurain Binti Haron* 
158. Nuramanina Binti Che Ibrahim* 
159. Nurul Aisyah Shahirah Binti Sa udi* 
160. Nurul Amirah Binti Ahmad Zahudi* 
161. Nurul Faiz Binti Abdul Tahir* 
162. Nurul Izzati Binti Mohamad Jais* 
163. Nurul Jannah Binti Salim* 
164. Nurul Najwa Binti Mohd Yusof 
165. Nurul Syazwani Amin Binti Mohamad Ah'wan* 
166. Puteri Nurfarah Adawiyah Binti Taslin* 
167. Rafidah Binti Zulkifli* 
168. Rickson Dutis* 
169. Ros Atikah Binti Abdul Kadir @ Che Ismail* 
170. Ruzaiman Bin Razali* 
171. Saiful Bahri Bin MdNasir* 
172. Siti Atikah Binti Mohamad* 
173. Siti Noor Nadia Haffiza Binti Che Haren* 
174. Siti Nor Aisyah Binti Mohd Salleh* 
175. Siti Rozemah Binti Abu Bakar* 
176. Siti Zuraniza Binti Ahmad* 
177. Solehuddeen Bin Abdul Rahman* 
178. Syahzada Haziq Bin Mohd Norazmi* 
179. Syed Ahmad Safuan Bin Tuan Amran* 
180. Syed Mohd Farid Bin Syed Mohd Fuzi* 
181. Tengku Muhammad Hasif Bin Tengku Aziz* 
182. Terry Joy Nicholas* 
183. W Fakhrullah Adam Bin W Ahmad Saiffuddin 
Effendi* 
184. Wan Muhammad Hamizan Bin Wan Shukri* 
185. Wan Muhammad Zahiruddin Bin Wan Ibrahim* 
186. Wan Muhd Yatim Bin Wan Mustapha* 
187. Wan Norhisyam Bin Wan Mohamad* 
188. Zahid Bin Ahmad* 
189. Zakaria Bin Daud* 
190. Zulhelmi Bin Ismet Furmansyah* 
1. Abdul Fatah Bin Zulkafle 
2. Abdul Hadri Bin Sadali 
3. Abdul Hafiz Bin Abd Wahab 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Abdul Hariz Bin Mohamed 
5. AbidBinAbKarim 
6. Ahmad Arib Bin Abdul Rahhim 
7. Ahmad Erfhan Bin Abdul Karim 
8. Ahmad Farizi Bin Hashim 
9. Ahmad Najmuddin Bin Basri 
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10. Ahmad Zikry Afiq Bin Sazali 
11. Ainsatira Binti Yunus 
12. Aizad Izzuddin Bin NorAzmi 
13. Ameerul Hakim Bin Mukhtar 
14. Argustina Binti Zainuddin 
15. Ashaari Bin Abdul Shukor 
16. Asharizan Bin Abd Samad 
17. AziziBinAmin 
18. Engku Syarul Syazuan Bin Tuan Din 
19. Fadzlan Syahidi Bin Mohd Safar 
20. Hafizuddin Bin Bukhari 
21. lylia Anees Augustin Bin Haris 
22. lynul Farah Binti Omar 
23. Mohamad Aidil Azuan Bin Mohd Nor 
24. Mohamad Aidil Bin Mohd Nor 
25. Mohamad Ehsan Bin Abd Hamid 
26. Mohamad Hanif Bin Aziz 
27. Mohamad Hasif Bin Mustapa 
28. Mohamad Hazzari Bin Estiar 
29. Mohamad Shafiq Bin Mohamad Shaari 
30. Mohamad Taufiq Bin Mohamad Yusoff 























32. Mohamat Hafiq Annas Bin Mohamed Nordin 65. 
33. Mohamed Fuad Bin Khalid 66. 
34. Mohammad Fahmi Bin Mohammad Tajulludin 
35. Mohammad Fareez Bin Idrus 67. 
36. Mohd Aizuddin Bin Sembak 68. 
37. Mohd Arif Bin Ahmad 69. 
38. Mohd Asrul Bin Halim 70. 
39. Mohd Azrul Fahmie Bin Ismail 71. 
40. Mohd Azrul Hisham Bin MdRasid 72. 
41. Mohd Fadzril Syafiq Bin Mohd Zainaidi 73. 
42. Mohd Faizal Bin Abdul Manan 74. 
Mohd Fardzreen Bin Jamalodin 
Mohd Firdaus Bin Ahmad 
Mohd Hafiz Bin Mohd Bakri 
Mohd Hafizie Bin Abd Rashid 
Mohd Kamarol Bin Samsuddin 
Mohd Khairul Idham Bin Mohamad 
Mohd NorZaidi Bin Zainal Abiddin 
Mohd Nur Hisyam Bin Azhari 
Mohd Rizal Bin Juhari 
Mohd Saiful Bukhari Bin Mohd Shukeri 
Mohd Tarmizi Bin Moven 
Mohd Zairi Bin Jamaludin 
Moza Affendi Bin Mahfoz 
Muhamad Hafiz Bin Nordin 
Muhamad Hafizudin Bin Mamat 
Muhamad Hairi Bin Ab Satar 
Muhamad Izwan Bin Kamaruddin 
Muhamad Nazrin Bin Ramli 
Muhammad Aiman Bin Md Asri 
Muhammad Azizi Bin Ismail 
Muhammad Azril Bin Azmi 
Muhammad Farhan Bin Johari 
Muhammad Hafiz Bin Che Radzi 
Muhammad Hamizan Bin Mohammad @ 
Yusoff 
Muhammad Hanif Bin Mohd Pauzi 
Muhammad Hazim Bin Abd Azis 
Muhammad Ikhwan Bin Che Hassan 
Muhammad Imran Bin Osman 
Muhammad Khidir Bin Abdullah 
Muhammad Noor Azlan Bin Saleh 
Muhammad Redzuan Bin Abdul Rashid 
Muhammad Rijaluddin Bin Bakri 
75. Muhammad Sayyidi Bin Zainul Abidin 
76. Muhammad Syaafiq Bin Suhari 
77. Muhammad Syafiq Bin Ab Rohani 
78. Muhammad Thobari Bin Ismail 
79. Muhammad Yassir Bin Mohamad Ali 
80. Muhammad Zulhilmi Bin A Hamid 
81. Muhd Zarifi Bin Mohd Saufi 
82. Munzir Bin Mt Hassan 
83. Naili Liyana Binti Hamid 
84. Noorazmir Bin Mohd Yusuff 
85. Nor Atiqah Binti Mohd Yusof 
86. Nor Shazlin Binti Mohd Zaki 
87. NorhidayuBintiARazak 
88. Norhisham Bin Reseli 
89. Norliah Binti Samah 
90. NurAfiqah Binti Yusup 
91. Nur Ain Binti Md Noh 
92. NurAzzam Bin Mashuri 
93. Nuraishah Binti Abd Rahim 
94. Nurul Amawiya Binti Mustapha @ Jaafar 
95. Nurul Hanum Binti Ibrahim 
96. Nurul Zulaikha Binti Mohd Zulkifeli 
97. Roy Bin Alexius Nain 
98. Salim Bin Johari 
99. Shahril Azam Bin Abd Rahman 
100. Syairazi Bin Noordin 
101. Syed Hasif Emir Bin Syed Ahmad Razali 
102. Tuan Mohd Noridham Bin Tuan Lah 
103. Wan Khairul Ismadi Bin Wan Kamarudin 
104. Yusman Bin Yunus 
105. Zaki Bin M.Noh 
106. Zulfahmi Bin Abd Halim 
107. Zulhusni Bin Abdul Rais 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
1. Nur Nasiha Binti Mokhtaruddin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Ahmad Munir Bin Shaik Ahmad Soekarno* 
1. Azrai Bin Zulkiffli* 
2. Mohd Redzuan Bin Roslan* 
3. Muhamed Zaim Bin Muhamed Zin* 
4. Muhammad Adam Bin Rosli* 
5. Muhammad Akmal Bin Abu Bakar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhammad Haziq Bin Ramlee* 
7. Muhammad Khasriq Bin Sha'ban* 
8. Muhammad Zaid Bin Hasim* 
9. Nor Asihah Binti Abu Samah* 
10. Norhafidah Binti Arsad* 
11. Norrul Hafizan Binti Ab Wahab* 
12. Nur Farahin Binti Md Tahir* 
13. Ramli Bin Lamin* 
1. Afiq Bin Ismail 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Amirulzaki Bin Zulkifli 3. Khairul Rizal Bin Ahmad Radzi 
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4. Mohd Alias Bin Ahmad 
5. Mohd Arif Bin Mamat 
6. Mohd Mizam Bin Saidi Ali 
7. Mohd Naqhie Bin Che Ariffin 
8. Mohd Nazmi Bin Abdul Rahman 
9. Muhamad Nur Husaini Bin Mohamad Tarmizi 13. 
10. Muhammad Nazmi Bin Yaacob 14. 
11. Muhammad Ridzuan Bin Norazlan 15. 
12. Muhammad Zakariyya Bin Azmi 16. 
NoorAzlan Bin Abdul Rahman 
Nur Syafiqah Binti Mohamad 
Nurul Afiqah Binti Mohammad Husni 
Shamsul Fikri Bin Muhmad Nor 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Wan Mohd Azmil Bin Wan Abdullah 
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Muhammad Faiz Bin Ahmad Mizan*** 
'Afifah Nazihah Binti Misdar* 
'Aqilah Binti Azron* 
Aainaa Shairah Binti Ayub* 
Abdul Aziz Bin Ahmad Rosdi* 
Abdul Hakim Bin Muhamad Mahadi 
Abdul Jabbar Bin Omar 
Abdul Rahman Bin Mohd Shakri 
Adibah Binti Adib*** 
Adila Syahira Binti Abdul Aziz* 
Adonna Rohxika Binti Gesoun* 
Adrine Sofhiatie Binti Ladura 
Afiqah Afifi Binti Yon Rosli* 
Afiqah Binti Hassan 
Afiqah Bt Md Akhir* 
Afiqah Diyanah Binti Johaif* 
Afiqah Syazwani Binti Ahamad Razman* 
Afrah Binti Rasmi* 
Ahmad Afiq Bin Amir* 
Ahmad Asyraf Bin Mohd Nawawi 
Ahmad Fahmi Bin Abdul Rahman 
Ahmad Faisal Bin Azhan*** 
Ahmad Faruq Rajaie Bin Ab Ghani 
Ahmad Fauza Bin Mohamed 
Ahmad Fuad Bin Mohd Kamilan 
Ahmad Fuad Bin Mohd Yusoff 
Ahmad Izamuddin Bin Izham 
Ahmad Sallehuddin Bin Zainal Abiden* 
Aida Adrina Binti Robani* 
Aidil Tashriq Bin Mohd Pozi 
Aiman Bin Nasardin*** 
Aiman Hamizah Binti Hishamudin** 
Aimi Amalina Binti Mohd YusofP* 
Aimi Hanisah Binti Abdul Rahman 
Aimi Nur Diyana Binti Roslan* 
Ain Falihin Binti Kamaruddin* 
Ain Hazirah Binti Ahmad Pauzi*** 
Aina Amirah Binti Abdul Rahman** 
Aina Suraya Binti Mohd Zambri** 
Ainun Najwa Binti Hasan Nudin* 
Ainun Syafiqah Binti Suhaidi* 
Ainur Farhana Binti Mohd Rafi** 
Aisah Binti Baddu 
Aisah Binti Salisa 
Aisyah Binti Zakaria* 
Aizat Aslam Bin Yukhanis 
Alifah llyana Binti Raimin** 
Alissa Binti Abdullah 


















































Ameer Hamzah Bin Harunarrsheed 
Aminah Najiyyah Binti Mohamed Nasir*** 
Amir Aiman Bin Azhar*** 
Amir Haziq Bin Paridul* 
Amira Amalina Binti Remlan 
Amira Binti Hishamuddin 
Amira Binti Mohd Zain* 
Amirah Amni Binti Mohd Saidi** 
Amirah Binti Hanaffi 
Amirah Nadrah Binti Md Sahiq* 
Amirah Nasihah Binti Azmi* 
Amirah Syahirah Binti Amir Hisham** 
Amirah Wajihah Binti Mazlan* 
Amirathulliyana Binti Abdul Rahim* 
Amran Safari Bin Damiri* 
Amy Nor Atieka Binti Bakar* 
Amyra Rasyidah Nur Binti Sahari* 
Anas Bin Md Supar*** 
AnisAdilah Binti Azahari*** 
Anis Nabila Binti Abdul Latif Ong* 
Anis Najwa Binti Shahril* 
Aqilah Binti Husin 
Arief Bin Zakaria*** 
Arifah Bt Dzulkifli 
Athirah Binti Abdul Jalil** 
Atiqah Azura Binti Azman 
Atirah Binti Abd Rahim* 
Auni Fathiah Binti Abd Fatah* 
Avilla Daimin 
Azhani Binti Azmi** 
Azleeya Fateha Binti Abd Mutalib* 
Azlina Binti Idris 
Aznanee Binti Mostafa* 
Azniza Binti Ahmad 
Azrein Farhana Binti Raman* 
Balqis Binti ShaifulArbi*** 
Bissmi Amirah Bt Pauzi 
Cynthia Yvonne Jerry 
Datu Mohd Hadzizan Bin Suli 
Dayang Suraya Binti Sabtu** 
Derrick Jason Anak Stanley*** 
DevrieAldreenaArip* 
Dhiya Durani Binti Muhammad Ashri* 
Dian Norfarahlyana Binti Mahkiyong* 
Dilaa Farhana Binti Mohd Noor* 
Dk Nazlinda Elliana Binti Ahmad 
Eddienurfahim Bin Sahli 
Edlina Zulfaika Binti Mohd Shah 
Eka Atiqah Binti Salmi* 
99. ElisaAizaAminuddin 
100. Eliya Binti Jahari* 
101 Ellyna Binti AsrulSani*** 
102. Elvy Anak Kerning* 
103. Emi Sara Binti Ismail* 
104. EresiaSabin 
105. Erni Slavia Binti Sa'aom 
106. Fadzlina Binti Razali* 
107. Faezah Binti Daud** 
108. Fahimah Binti Amaram* 
109. Fairuz Binti Mohd Salleh* 
110. Fakhrul Izzat Bin Ahmad 
111. Farah Adilah Binti Aziz** 
112. Farah Amalin Binti Mohd Noor* 
113. Farah Amalina Binti Ismail 
114. Farah Amira Binti Mohammad Tahir** 
115. Farah Edora Binti Jon 
116. Farah Liana Binti Saidon 
117. Farah Nazwa Binti Jamain*** 
118. Farah Syuhada Binti Mohamad Amir 
119. Farah Umiera Binti Rahman* 
120. Farahanida Binti Abd Hamid** 
121. Farahin Binti Abu Bakar* 
122. Farhan Najwa Binti Ahamad Rusly*** 
123. Farhana Najwa Binti Mohd Fadzil** 
124. Farizah Binti Fuat** 
125. Farzana Binti Abu Hasan* 
126. Faten Binti Zainaldin 
127. Fatheen Shafikah Omar* 
128. Fathin Atifah Binti Remeli 
129. FathurShafiq Bin MohdArshad** 
130. Fatin Adlina Binti Mohd Nazri* 
131. Fatin Amira Binti Mohd Latif* 
132. Fatin Amirah Binti Zaabar 
133. Fatin Azwani Binti Aziz*** 
134. Fatin Faseha Binti Faisal*** 
135. Fatin Izzati Binti Mohamad Nairn 
136. Fatin Liyana Binti Rosman* 
137. Fatin Nabihah Binti Mohd Taha 
138. Fatin Nabila Binti Azmi 
139. Fatin Nadiah Binti Zulkharnain* 
140. Fatin Najihah Binti Razali* 
141. Fatin Zhafirah Binti Mohd Zelani* 
142. Fauhan Naseeha Binti Zakaria* 
143. Fawarda Binti Muhammad Sazali*** 
144. Fazliena Merican Binti Kamarul Fadzli 
Merican** 
145. Fetty Elenna Mudi 
146. Fieza Khalila Binti Ismail 
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147. Fitriani Binti Jasdar 
148. Hadatul Nisha Binti Mohamed Darus** 
149. Hafizah Binti AbHalim* 
150. Hairul Nabahah Bt Murad 
151. Hairunnisa Binti Roslan* 
152. Hamizah Binti Hassanmudin* 
153. Hanifah Mohamed Mohsin*** 
154. Hanis Haidar Binti Abdul Karim** 
155. Hanis Syafiqah Binti Mohd Ghani* 
156. Hanis Syakila Binti Zakaria* 
157. Hanisah Binti Hasnan*** 
158. HasfizahBt Mohd Teridi 
159. Hasliza Binti Ahmad Sabri** 
160. Hasiiza Binti Mohamad*** 
161. Hasyimah Binti Sharom 
162. Hazim Bin Hamzah* 
163. Hazirah Binti Hashim* 
164. Heria Binti Tajan* 
165. Hezwan Bin Mohd Tauhid* 
166. Hidaal Binti Ramli*** 
167. Hidayatul Nabilah Binti Abd Aziz* 
168. Idahayaton Binti Ideris* 
169. Illiyana Binti Che Ismail*** 
170. Intan Shafiera Binti Mazlan** 
171. Imie Syafrini Binti Mazlan* 
172. Izdiharuddin Bin Muhamad 
173. Izyan Nadhirah Binti Hamdan 
174. Izyan Shazwani Binti Ahmad Zamri* 
175. Izzah Izzati Binti Ibrahim 
176. Izzan Amirah Binti Shuhaimi* 
177. Izzatul NurAshila Binti Abdul Halim* 
178. Jade Parerra Binti Samat* 
179. Jerianne Bannie* 
180. Johori Bin Johan Cheah* 
181. Joran Binti Bansiau** 
182. Juhariah Binti Saad 
183. Juliana Binti Mohd Nor* 
184. Juliana Binti Nazarudin* 
185. Justiyati Binti Haji Mohd Zuki* 
186. Kamal Hammad Shah Bin Husni*** 
187. Kartina Binti Khaidir* 
188. Khadijah Asy Syifaa Binti Amirhamzah* 
189. Khairiah Binti MdZahari 
190. Khairul Azizan Bin Md Zam Zam* 
191. Khairul Azwan Bin Abdul Majid* 
192. Khairun Nisa' Binti Abdul Razak* 
193. Khairunnisa Binti Karim* 
194. Khairunnisa Binti M Kamal* 
195. Khairunnisa Binti Mokhtar* 
196. Khamisah Binti Abd Rahim 
197. Khuzaimah Binti Man Shah* 
198. Lana Binti Nurdin* 
199. Liyana Afiqah Binti Nawawi** 
200. Liyana Binti Ismail** 
201. Liyana Faiqah Binti Ibrahim 
202. Maisara Binti Kamarulzaman 
203. Maisarah Binti Ismail** 
204. Maizatul Idayu Binti Idrus 
205. Maizatul Kiftia Binti Sahra** 
206. Maizatul Nur Athiqah Binti Mohd Kamil* 
207. Maizura Binti Kamarulzaman 
208. Mardhiah Binti Sgahrir* 
209. Marini Binti Abd Khalid*** 
210. Marjana Binti Ismay*** 
211. Marlisa Binti Omar** 
212. Maryam Suzana Binti Md Isa* 
213. Mashitoh Binti Haji Yaakob* 
214. Massiana Binti Majnor 
215. Mazaitul Nurfatimah Binti Ma'an* 
216. MazianahBtAb.Wahab 
217. Mazni Binti Zulkifli** 
218. Md Imaduddien Bin M Lokmanul Hakim* 
219. Megat Muhammed Fadzril Bin Ismail*** 
220. Meryll Jacenta Cyrinus*** 
221. Mira Shaqila Binti Mahamad Isa* 
222. Mohamad Amir Bin Abd Rahim 
223. Mohamad Amirul Bin Mohd Razif* 
224. Mohamad Amzar Faiz Bin Mohamad 
Nasaruddin* 
225. Mohamad Ashraf Bin Mohamad Nasir*** 
226. Mohamad Azim Bin Zainal Abiden* 
227. Mohamad Daeem Bin Mohd Ali** 
228. Mohamad Farhan Bin Mohamad Nazri 
229. Mohamad Fitri Bin Ali* 
230. Mohamad Hafiz Bin Harun @ Hassan 
231. Mohamad Hafiz Bin Hasan 
232. Mohamad Hanafi Bin Nasrom 
233. Mohamad Helmi Bin Nawawi** 
234. Mohamad Hilmi Bin Mohamad* 
235. Mohamad Khairi Bin Yusoff 
236. Mohamad Khairi Maula Sazali 
237. Mohamad Radhi Bin Mohd Salleh 
238. Mohamad Saharuddin Bin Arzmi*** 
239. Mohamad Shafizan B AXasim* 
240. Mohamad Solehuddin Bin Suhaimi* 
241. Mohamad Suffian Bin Samsudin* 
242. Mohamad Syahimanul Azan Bin Mohamad 
Zulkifli* 
243. Mohamad Syazwan Fakhrullah Bin Zohari 
244. Mohamad Zulhilmi Bin Syarifuddin* 
245. Mohammad Al Syahir Bin Mohammad Nasir 
246. Mohammad Aminuddin Bin Azmi 
247. Mohammad Ashraf Bin Mohd Razif 
248. Mohammad Fadzlie Bin Mohammad Razi* 
249. Mohammad Fariz Faisal Bin Sharzula 
250. Mohammad Shiraz Bin Abdul Razak** 
251. Mohammad Syazwan Bin Jamaludin** 
252. Mohammad Tajudin Bin Ahmad* 
253. Mohammad Yeussouff Bin Mohd Ayob 
254. Mohammad Zhahirin Bin Mohamad* 
255. Mohammed Hisyamuddin Bin Ibrahim* 
256. Mohammed Ridzwan Rejab Bin Ismail 
257. Mohd Afiq Bin Razali 
258. Mohd Amin Bin Mohd Nasir 
259. Mohd Amzar Bin Zaharuddin*** 
260. Mohd Ashshahid Bin M Khalil** 
261. Mohd Asyraf Bin Zamani* 
262. Mohd Faeiz Bin Rahman* 
263. Mohd Khalis Bin Othman*** 
264. Mohd Khushairi Amir Bin Zulkifli 
265. Mohd Nizam Bin Endin 
266. Mohd Noorsolehin Bin Ibrahim* 
267. Mohd Shuhirwan Bin Mohd Yusof 
268. Mohd Zarul Zain Bin Zainal* 
269. Mohd Zul Fadhli Bin Mahmod* 
270. Mohd. Hamadi Bin Mohamad Adzhar 
271. Muhaimizwan Bin Mohamed 
272. Muhamad Aiman Bin Muhamad Jamri** 
273. Muhamad Farid Bin Misbah 
274. Muhamad Khairil Ariff Bin Hassan 
275. Muhamad Khairul Azuan Bin Bakhari 
276. Muhamad Safian Bin Sabarudin 
277. Muhamad Syaufiq Bin Buang* 
278. Muhamad Yusof Bin Hamim*** 
279. Muhamad Yusuff Bin Zakaria*** 
280. Muhamad Zulfadli B Mohd Azizi 
281. Muhamad Zulham Bin Mansur 
282. Muhammad 'Ariff Bin Mohamad Zainal 'Asri 
283. Muhammad Adham Bin Onn** 
284. Muhammad AdibAzeef Bin Amran*** 
285. Muhammad Adzwadi Bin Adzhar 
286. Muhammad Aiman Nabil Bin Abu Bakar* 
287. Muhammad Aizuddin Bin Jaffarudin 
288. Muhammad Aliff Bin Suhaimi 
289. Muhammad Amerul Farhan Bin Kamarudin 
290. Muhammad Amirul Amri Bin Ahmad 
291. Muhammad Amirul Bin Hasan* 
292. Muhammad Asyraf Bin Azlan 
293. Muhammad Asyraf Bin Mohd Radzi 
294. Muhammad Eizzaz Bin Sharif 
295. Muhammad Fahmi Bin Abu 
296. Muhammad Farith Naquim B. NarAzaman* 
297. Muhammad Farris Helmy Bin Mohd Lokman* 
298. Muhammad Fitri Bin Mohd Basri* 
299. Muhammad Hadi Bin Mohd Zan* 
300. Muhammad Hafiz Bin Mohamed Yudin 
301. Muhammad Hafizuliqmal* 
302. Muhammad Haqeem Bin Abu Bakar 
303. Muhammad Hasnul Hamdi Bin Ishak 
304. Muhammad Hazim Bin Sudin*** 
305. Muhammad Hazim Izzuddin Bin Oon*** 
306. Muhammad Ikram Bin Mohd Ramli* 
307. Muhammad Izzat Bin Ismail 
308. Muhammad Izzat Bin Salahuddin 
309. Muhammad Khairul Hazwan Bin Amir Sharifudin* 
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310. Muhammad Muhaimi Bin Zulkfli* 363. 
311. Muhammad Muhyiddin Arabi Bin Abd Munib 364. 
312. Muhammad Muqri Bin Mahazanan* 365. 
313. Muhammad Muzhaffar Bin Nordin* 366. 
314. Muhammad Nabil Fauzan Bin Azman* 367. 
315. Muhammad Nain B Alias 368. 
316. Muhammad Naqiuddin Shah Bin Norman 369. 
Shah 370. 
317. Muhammad Nasriq Bin Ali 371. 
318. Muhammad Nazree Bin Abd Razak 372. 
319. Muhammad Nur Syahmi Bin Mohd Salleh 373. 
320. Muhammad Rahimi Ikhwan Bin Isa 374. 
321. Muhammad Rahmat Bin Mat Shadid*** 375. 
322. Muhammad Rahmat Bin Mohd Hanaffi* 376. 
323. Muhammad Redhuan Bin Abdul Razak 377. 
324. Muhammad Ruqaini Bin Rodzuan* 378. 
325. Muhammad Shahrul Amir Bin Mohamad 379. 
Ramli* 380. 
326. Muhammad Solehin Bin Ibrahim* 381. 
327. Muhammad Sufian Bin Rosli* 382. 
328. Muhammad Syahban Bin Abdul Rahman 383. 
329. Muhammad Syahir Bin Md Mohsin 384. 
330. Muhammad Syazrul Bin Shari 385. 
331. Muhammad Zaid Bin Zainol Abidin 386. 
332. Muhammad Zaki Bin Daud 387. 
333. Muhammad Zulfahmi Bin Ahmad Akama* 388. 
334. Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Hanafiah 389. 
335. Muhammad Zydil Iman Bin Zulkefli*** 390. 
336. Muna Najwa Binti Kamaru*** 391. 
337. Munirah Bt. Matskak 392. 
338. Mushrifah Binti Harun** 393. 
339. Muzamir Bin Mooseh** 394. 
340. Nabihah Binti Mohd Khairudin*** 395. 
341. Nabila Ferisha Binti Zulkifle* 396. 
342. Nabilah Huda Binti Husney* 397. 
343. Nadhirah Binti Mohd Zaini* 398. 
344. Nadia Binti Ahmad 399. 
345. Nadia Binti Mamat 400. 
346. Nadia Hazieqah Binti Abdul Hapiz* 401. 
347. Nadia Shahirah Binti Mustaffa* 402. 
348. Nadiah Nur Fatin Binti Zulkifli* 403. 
349. Nadirah Binti Rohimi 404. 
350. Nadzirah Binti Ahmad* 405. 
351. Nadzirah Binti Hasan 406. 
352. Najihah Binti Bahari*** 407. 
353. Najihah Binti Mahmud 408. 
354. Najihah Binti Mohd Khairudin** 409. 
355. Nassrah Nazirrah Binti Adenan* 410. 
356. Natalie Rosalie Baxter 411. 
357. Natul Atirah Binti Nawi* 412. 
358. Nazatul Hasanah Binti Jaafar** 413. 
359. Nazhatul Fatin Aqilah Binti Hamidon 414. 
360. Nazhatul Muzzana Binti Sapar* 415. 
361. Naziearra Binti Abdul Manap* 416. 
362. Nazirah Binti Abdul Aziz 417. 
Nazlina Binti Zainuddin* 
Nazmi Bin Azillah 
Nazreen Asyraf Bin Johari 
Nellysa Nur Shafira Binti Ghazali*** 
Nhur Nazatul Ainaa Binti Mohd Nazmi*** 
Niehazz Binti Mahmad* 
Nik Afiqah Nadhirah Binti Megat Muda*** 
Nik Ahmad Firdaus Bin Nik Ghazali*** 
Nik Ahmad Hariz Bin Nik Mohamad Pena*** 
Nik Arina Binti NikAb Rahman*** 
Nik Najihah Binti Nik Mat Romli* 
Nik Nur Ayuni Binti Nik Mohd Safri 
Nik Nur'ain Binti Nik Pa* 
Nik Nurul Zafirah Binti Nik Azlan* 
Nirman NoorAfiqi Bin Mat Yusoh*** 
Nizamuddin Bin Khalid 
Noor 'Atirah Zahida Binti Abdul Halim*** 
Noor 'Azzah Binti Jamian 
Noor Aishah Binti Izan* 
Noor Anis Nabila Binti Hamzah** 
NoorAsmira Hazwani Binti Mohd Adam 
Noor Farhiyah Amira Binti Yahya** 
Noor Fatinah Shakira Binti Rosli* 
Noor Hafizah Binti Mohd Zin*** 
Noor Hasfieza Binti Husin* 
Noor Hazriena Binti Ghazali 
Noor Izni Binti AbKhalik* 
Noor Rina Nadhirah Binti Saidi* 
Noor Rizana Binti Abd Rashid* 
NoorShaadah Binti Mohd Mohidi*** 
Noor Shamira Nadia Binti Mohamed Zaidi* 
Noor Shuhadah Binti Md Mansoor* 
Noor Syahira Binti Mohamed 
Nooraini Binti Abu Bakar 
Nooranis Sofia Binti Ahmad Uzaimi* 
Noorazma Binti Abdul Razak 
Noorfirhad Bin Sainy 
Noorsuhada Binti Md Rafi'i* 
Noorzaini Nadiana Binti Mohd Noor*** 
NorAzeeda Binti Abu Bakar 
Nor Azira Binti Mohd Razali** 
NorAzmaliza Binti Muhamad Afni* 
NorAzmira Binti Ahamad** 
Nor Azwanis Binti Zulkiffli 
Nor Diana Binti Zainun*** 
Nor Diyana Binti Abd Khadir* 
Nor Fadzlina Binti Roslee* 
Nor Fatihah Binti Arifin 
Nor Hayati Binti Sakamor*** 
Nor Hazura Binti Abdul Kadir 
Nor Hazwani Binti Hassan 
Nor Hidayah Binti Hashim Wong* 
Nor Idayu Binti Mohamed* 
Nor Khafizah Binti Peduka* 
Nor Marliza Binti Zainal Abidin 
418. Nor Mas Suryana Binti Tahar 
419. Nor Naimah Binti Che Sulong* 
420. Nor Nazurah Binti Yusop* 
421. Nor Shahirah Binti Ismail* 
422. NorSyamilia Binti Mohd Nordin* 
423. Nor Syazwani Binti Mohd Saiful* 
424. NorSyuhadah Binti Abdul Satar* 
425. Nora Binti Ahmad Anuar* 
426. Noraizar Binti Mohd Salleh** 
427. Norashidah Binti Yaasak 
428. Noratiqah Binti Abd Rashid** 
429. Norazlina Binti Saidin** 
430. Norbaizura Binti Zainun 
431. Nordiana Binti Ahmad Hadzori* 
432. Nordiana Binti Mohamad Nordin* 
433. Nordianah Aliza Binti Juarah* 
434. Noremi Binti Muhamad 
435. Norezyan Binti Supari** 
436. Norfaiza Binti Yusop 
437. Norfarahin Binti Ahmad 
438. Norfatin Syuhada Binti Wagiman 
439. Norfazilah Bte Maamor 
440. Norhafizah Binti Roslan*** 
441. Norhaizan Binti Mohd Nasir 
442. Norhalili Binti Mohd Hidzir 
443. Norhayati Binti Radiman 
444. Norhazirah Binti A.Wahab* 
445. Norita Binti Zainal Abidin* 
446. Norizzati Binti Bakari 
447. Normahfuza Binti Padzil* 
448. Normardziana Binti Mohd Ramli 
449. Normaslinda Binti Samaond* 
450. Normasriah Binti Khalid*** 
451. Norsuhanayati Binti Rosli** 
452. Norsurida Binti Muhammad 
453. Nur'Ain Binti Mohd Yusri* 
454. Nur Izzah Binti Yahya* 
455. Nur Adilah Izzat Binti Yahaya* 
456. Nur Adlina Binti Ishak** 
457. Nur Adlina Syarafina Binti Mohd Shah 
458. Nur Adzrin Binti Sabri 
459. Nur Affini Binti Ramli* 
460. Nur Afifah Binti Bahruddin* 
461. Nur Afiqah Binti Abdul Razak** 
462. Nur Afiqah Binti Airil** 
463. Nur Afiqah Binti Mad Derus* 
464. Nur Afiqah Binti Ridzwan 
465. Nur Aimuni Binti Ayub* 
466. Nur Ain Binti Azman* 
467. Nur Aina Muliyani Binti Mohd Zahri* 
468. Nur Ainina Binti Zainal* 
469. Nur Aishah Binti Mohamad Nor** 
470. Nur Alliya Binti Jamaludin* 
471. NurAmalina Binti Jasni** 
472. NurAmalina Binti Mohd Rohaizad*** 
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473. Nur Amalina Binti Romli* 528. Nur 
474. Nur Amalina Salwa Binti Anim 529. Nur 
475. NurAmanina Binti Azmi** 530. Nur 
476. Nur Amira Binti Abu Bakar* 531. Nur 
477. Nur Amirah Syafiqah Binti Abaha** 532. Nur 
478. Nur Ammalina Binti Ronzi 533. Nur 
479. Nur Amyra Binti Hashim 534. Nur 
480. Nur Anis Binti Mahamad Asri 535. Nur 
481. Nur Aqilah Binti Nor Hashim 536. Nur 
482. Nur Aqilah Binti Zahari* 537. Nur 
483. Nur Arina Binti Jamal Ludin* 538. Nur 
484. Nur Asyikin Binti Md Yassin** 539. Nur 
485. Nur Atikah Binti Anwar** 540. Nur 
486. Nur Atikah Binti Hamizan* 541. Nur 
487. Nur Atikah Binti Othman* 542. Nur 
488. Nur Atiqah Binti Jabal* 543. Nur 
489. Nur Atiqah Binti Mohamed Jailani*** 544. Nur 
490. Nur Azera Binti Yusof* 545. Nur 
491. Nur Azielah Binti Ibrahim* 546. Nur 
492. Nur Aziemah Binti Abdul Karim 547. Nur 
493. Nur Azra Fakhira Binti Abdul Razak* 548. Nur 
494. Nur Azrina Bt Saat 549. Nur 
495. Nur Azura Binti Zainal* 550. Nur 
496. Nur Azzawiyah Binti Abdul Manaf* 551. Nur 
497. Nur Diana Aziella Binti Hassan 552. Nur 
498. Nur Diana Binti Zaini* 553. Nur 
499. Nur Diyana Binti Roslizan* 554. Nur 
500. Nur Diyana Binti Shaheran 555. Nur 
501. Nur Emilia Sazlin Binti Khairol Azuan 556. Nur 
502. Nur Erna Liyana Binti Zor 557. Nur 
503. Nur Faeqah Farhana Binti Mohd Nasir 558. Nur 
504. Nur Faezah Binti Mohamed Elham* 559. Nur 
505. Nur Fara Faiza Binti Marman*** 560. Nur 
506. Nur Farahain Binti Mohamad Nazri*** 561. Nur 
507. Nur Farha Binti Noor'adzam* 562. Nur 
508. Nur Farhan Binti Nordin* 563. Nur 
509. Nur Farhana Binti Ramli* 564. Nur 
510. Nur Fariha Binti Mustapa* 565. Nur 
511. Nur Farihah Binti Iberahim* 566. Nur 
512. Nur Farrahin Binti Hashim* 567. Nur 
513. Nur Fathiah Binti Khazari* 568. Nur 
514. Nur Fatiha Binti Mat Yusof 569. Nur 
515. Nur Fatihah Binti Rosli 570. Nur 
516. Nur Fatihah Najwa Maulat Othman* 571. Nur 
517. Nur Fatin Hazimah Binti Mohd Johari 572. Nur 
518. Nur Fatin Zulaikha Binti Kamarudin 573. Nur 
519. Nur Fazreena Binti Mohd Zaini* 574. Nur 
520. Nur Fitri Suhaida Bt Sidi Ahmad 575. Nur 
521. Nur Habeeba Hanum Binti Ghazali Hasni* 576. Nur 
522. Nur Hafizatul Husna Binti Abu Samah 577. Nur 
523. Nur Hakimah Aqilah Binti Pakhorudin* 578. Nur 
524. Nur Hamieza Binti Mohamad 579. Nur 
525. Nur Hana Binti Zurni*** 580. Nur 
526. Nur Hanisah Binti Nasrudin 581. Nur 
527. Nur Hatfina Izni Akmal* 582. Nur 
Hayati Binti Sohani 
Hazirah Binti Ridzuan* 
Hazwani Binti Kamaruddin 
Hidayah 'Aqilah Binti Khairudin*** 
Hidayah Binti Hassan 
Hidayah Binti Ismail** 
Hidayah Binti Jamaluddin** 
Hidayah Binti Omar 
llliyana Binti Azahari* 
llya Binti AbdRahim** 
Iqrra Binti Md Said 
Izwana Binti Zaini 
Izzah Asiah Binti Hassan* 
Izzati Binti Ahmad Nazir* 
Izzati Binti Idris** 
Izzati Binti Jalil 
Izzati Binti Misran** 
Khairunnisa Bt Rusmadi 
Khalida Binti Arif 
Khalidah Binti Mohamed Halmi 
Liyana Binti Kamarudin** 
Liyana Binti Zainal Abidin* 
Lyiana Aysha Binti Ahmad* 
Madihah Binti Saifuddin* 
Malyanah Binti Kamarulzaman 
Munirah Binti Abu Bakar 
Naazneen Binti Mohd Mustapa 
Nadhirah Binti Yaacob* 
Nadiah Binti Mohd Juhari* 
Nazihah Binti Azizi*** 
Rafidah Binti Che Ishak* 
Raihan Binti Khairuddin* 
Raihan Binti Mohd Tahrin Fadli 
Rasyidah Binti Hj Rusli** 
Sakinah Binti Ahmat 
Salihah Binti Mohamad Shahrul Annuar* 
Salihah Binti Zainuddin* 
Samihah Ibrahim 
Sarah Binti Mohd Nisharuddin* 
Shafinah Binti Abdul Basil 
Shafiqa Binti Mohd Ezani 
Shahidah Binti Sa'adon* 
Shahila Binti Aziz* 
Shakila Binti Rossli* 
Shela Binti AbdRahim 
Shuhada Binti Che Omar** 
Sidah Binti Misnan 
Solehan Binti Johari 
Suhaida Binti Ahmad Rusli 
Syadanar Binti Mohd Zahari* 
Syafiqah Binti Mohd Sukery* 
Syafiqah Binti Roswandi** 
Syafiqah Binti Zahamruz* 
Syahira Binti Mohd Affandi 
Syahirah Binti Marzuki 
583. Nur Syairah Binti Ishak** 
584. Nur Syazreena Binti Sapian* 
585. Nur Syazwani Binti Fadzil* 
586. Nur Syazwanie Binti Mesbah 
587. Nur SyifaAswa Binti Aminuddin* 
588. NurSyuhadaAliaa Binti Badrul Asri 
589. NurSyuhada Binti Mohamed Shah* 
590. Nur Syuhadah Syahirah Binti Mohd Sedny* 
591. NurUmirah Binti Baharum 
592. Nur Zaiti Aqmar Binti Zainul Adnan* 
593. NurZakirah Binti Mohamed Yusof* 
594. NurZawani Binti Mohammad 
595. Nurafifah Binti Abdul Ghaffar*** 
596. Nuraida Binti Yusoff @ Mohd Yusoff* 
597. Nuraini Binti Khalid* 
598. Nuraliana Binti Abd Rahim** 
599. Nuramalia Binti Mohsin 
600. Nuramalina Binti Kamarudin*** 
601. Nuramira Suhaidah Binti Zulkainiri 
602. Nurashafikah Binti Kamarudin*** 
603. Nuraswani Binti Mohd Dahalan 
604. Nuratifa Binti Mohd Saibani** 
605. Nurazurin Binti Shahli* 
606. Nurdalila Binti Kardi @ Karnadi** 
607. Nurdiyana Binti Ajiman* 
608. Nurfarah Athirah Binti Mat** 
609. Nurfarah Nabilla Binti Nornan 
610. Nurfarahin Binti Hamdani 
611. Nurfaridatulakmar Binti Jasni 
612. Nurfariesha Binti Jumali*** 
613. Nurfatin Fateha Binti Baharudin* 
614. Nurhafizah Binti Tugiran*** 
615. Nurhafizuddin Bin Othman 
616. Nurhamizah Binti Abd Hamid 
617. Nurhazreen Binti Mokhtar* 
618. Nurhidayu Binti Mansor* 
619. Nurlida Binti Ithnin 
620. Nurlyana Bte Sulaiman* 
621. Nurmunirah Binti Mohd Hafandi 
622. Nursakinah Binti Ithnin 
623. Nursalilah Binti Sabtu 
624. Nurshafiqah Izati Binti Mohamad Nazari* 
625. Nurshafira Binti Abdul Rahim 
626. Nurshakinah Binti Abd Rahman 
627. Nurshawalia Binti Abu Bakar* 
628. Nurshazwani Annisa Binti Shamsul Anuar** 
629. Nursyahda Faiqah Binti Abdullah*** 
630. Nursyazana Binti Md.Zawawi 
631. Nursyazwani Binti Tajudin* 
632. Nursyuhada Binti Mohd Taib** 
633. Nurul 'Atikah Binti Mhd Noor** 
634. Nurul A ln Binti Omar* 
635. Nurul Abidah Binti Adli* 
636. Nurul Ahlami Binti Ismail* 
637. Nurul Ain Binti Shahbudin 
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638. Nurul Ain Binti Zabidi* 
639. Nurul Ain Nadiah Othman* 
640. Nurul Ain Shafawani Binti Jamil** 
641. Nurul Aini Binti Zainuddin* 
642. Nurul Akma Binti Md Radzi** 
643. Nurul Amalina Binti Yusof 
644. Nurul Ameera Binti Mahzan*** 
645. Nurul Amira Binti Mohd Razif** 
646. Nurul Amirah Binti Sadri* 
647. Nurul Arfah Binti Mohamad* 
648. Nurul Asma Binti Suhaime 
649. Nurul Asyikin Binti Muhamad Noor 
650. Nurul Ateeqah Binti Halim* 
651. Nurul Athiyah Binti Mat Daud* 
652. Nurul Atiqah Binti Jebat*** 
653. Nurul Atiqah Binti Zulkifli* 
654. Nurul Elleyya Muhammad 
655. Nurul Emalia Binti Mohamad Sis*** 
656. Nurul Farhana Binti Mohamad* 
657. Nurul Farida Binti Che Ismail** 
658. Nurul Farzanah Binti Mohamed Fauzi* 
659. Nurul Fasihah Binti Ahmad Faudzi* 
660. Nurul Fatihah Binti Mohamad Yusof 
661. Nurul Fatihan Binti Hashim* 
662. Nurul Fatin Binti Azmi** 
663. Nurul Fatin Farhan Binti Mohd Ezani* 
664. Nurul Fatin Nabilah Binti Noridzlan** 
665. Nurul Fithriah Akmal Binti Mohamad Rozi* 
666. Nurul Hafiza Binti Roslan 
667. Nurul Hafizah Binti Mohd Yusoff* 
668. Nurul Hamizah Binti Hamidon* 
669. Nurul Hani Binti Fadzil** 
670. Nurul Hashikin Bt Md Ayub 
671. Nurul Hazrin Binti Mohamad Hanafi* 
672. Nurul Huda Binti Abdullah* 
673. Nurul Huda Binti Wan Noor*** 
674. Nurul Husna Binti Abdul Basir 
675. Nurul Husna Binti Ros Kamar* 
676. Nurul Izzati Binti Mohd Suhadi** 
677. Nurul Izzeti Binti Mohd Rozi* 
678. Nurul Jannah Binti Januri 
679. Nurul Liyana Binti Roslan 
680. Nurul Mui'zzah Binti Ahmad Hisham** 
681. Nurul Nabiha Binti Mohd Noor* 
682. Nurul Nabilah Binti Abd Rahman** 
683. Nurul Nadia Binti Zulkiflee* 
684. Nurul Nadiah Binti Abdullah 
685. Nurul Natasha Binti Muhammad Shahrum 
686. Nurul Qawiyyun Binti Mazlan 
687. Nurul Shafeqah Binti Md Yusof 
688. Nurul Shafinaz Binti Mohd Hairi* 
689. Nurul Suhada Binti Abdul Rahman** 
690. Nurul Suhada Binti Alias 
691. Nurul Suzilyana Binti Abdul Razak* 
692. Nurul Syafawani Binti Mahmod** 
693. Nurul Syafinaz Binti Mohamad Din* 
694. Nurul Syafiqah Binti Abd Halim 
695. Nurul Syafiqah Binti Berhanudin 
696. Nurul Syafiqah Binti Mohd Najmi* 
697. Nurul Syazana Binti Hasnul Ali Saifuddin** 
698. Nurul Syuhada Binti Nooh* 
699. Nurul Syuhaidah Binti Ahmad Suki*** 
700. Nurul Wahidah Binti Bakri 
701. Nurul Wahidah Binti Ibrahim 
702. Nurul Zafirah Binti Mohd Zaki 
703. Nurul Zakirah Binti Mohd Zan** 
704. Nurulhuda Binti Norhamdan* 
705. Nurulkadariah Bt. Mohamed Yusof 
706. Nurzatulsyuhada' Binti Ahmad Shukri** 
707. Nurzuleikha Aziera Binti Mohd Yusof 
708. Puteri Maisarah Solehah Binti Saari 
709. Puteri Noor Farihana Binti Ranisam 
710. Qayyum Azim Bin Ibrahim** 
711. RabiatulAdawiyah Binti Yusof*** 
712. Rafidah Binti Abdul Razak*** 
713. Rafiul Afiq Bin Rafia Olhusni 
714. Rahmah Binti Abdul Hamid* 
715. Raihan Binti Muhamad Radzi*** 
716. Raihana Nadia Binti Zamharir 
717. Raja Liyana Binti Raja Zamri** 
718. Raja Noor Ashikin Bt Raja Shah Zarak* 
719. Raja Norazrenah Binti Raja Yacob 
720. Ramlah Binti Herman* 
721. Ramziah Syafiqah Binti Mansur 
722. Ranster Max Sating 
723. Rawiah Binti Abu Nairn* 
724. Rayhani Binti Mokhtar** 
725. Razliana Binti Mazlan*** 
726. Robiyatol Adawiyah Binti Mohd Yusof 
727. Rodziah Binti Samigan*** 
728. Rodziyatulhawa Binti Abd Halim* 
729. Rohani Binti Hamed 
730. Rosmiati Binti Abdu Rasid* 
731. Rosyaniah Binti Mohamad* 
732. Rozaidi Bin Kamarudin* 
733. Rumaisya Binti Nasrun Amir*** 
734. Rysha Nadia Binti Mohamad Shukor* 
735. Sabariah Binti Mohd Fauzi*** 
736. Saidah Hasanah Binti Amir** 
737. Saidatul Mardhiyah Binti Ahmad Fawzi 
738. Samantha Stephen Abok* 
739. Sara Binti Sahidin* 
740. Sara Najwa Binti Mohd Nawir* 
741. Sarah Binti Abu Bakar** 
742. Sh. Saidatulakmar Binti Syed Ahmad 
743. Shafiqa Anis Binti Mohd Soffe* 
744. Shafira Aida Binti llias 
745. Shahila Binti Zulkifli** 
746. Shahirah Atiqah Binti Sayuthi** 
747. Shahrul Rizal Bin Abd Aziz 
748. Shainaz Binti Ramli 
749. Shairah Mardhiah Binti Suparan 
750. Shajirie Rosalie Binti Samat 
751. Sharifah Atiqah Binti Syed Ahmad* 
752. Sharifah Liyana Nabilah Al-safi Binti Syed 
Hamal* 
753. Shazleen Binti Shah Ruddin* 
754. Shazlina Binti Salim* 
755. Shereen Sabrina Binti Hasni 
756. Shuhaila Binti Zakaria* 
757. Shukri Hakim Bin Kamarudin 
758. Siti'Adilah Binti Nor Zahid* 
759. Siti Adibah Binti Mohd Yusoff 
760. Siti Aishah Binti Miswan*** 
761. Siti Aishah Binti Subari* 
762. Siti Aishah Nazirah Binti Khazaii 
763. Siti Aisiah Binti Lamli** 
764. Siti Aisyah Binti Misrom* 
765. Siti Aisyah Binti Rusdi** 
766. Siti Aisyah Binti Zainal* 
767. Siti Aisyah Binti Zainal* 
768. Siti Amira Binti Azmi* 
769. Siti Asmira Binti Khalid* 
770. Siti Assilah Binti Nazli** 
771. Siti FadilahBt Mat Zin* 
772. Siti Fairus Binti Fishon*** 
773. Siti Fairuz Binti Abdullah 
774. Siti Farah Atiqah Binti Ismail* 
775. Siti Farahana Binti Ahmad Puad** 
776. Siti Farhana Binti Tukimin 
777. Siti Hajar Aisyah Binti Mohammed Hizam* 
778. Siti Hajar Anun Binti Razali* 
779. Siti Hajar Binti Ismail* 
780. Siti Hajar Binti Kasbuliah** 
781. Siti Hajar Binti Mahaf* 
782. Siti Hajar Binti Md Desa* 
783. Siti Hajar Binti Zainudin** 
784. Siti HaslindaAziana Binti Hamzah* 
785. Siti Hawa Mariam Binti Jamadi 
786. Siti Hazirah Binti Mohd Isa* 
787. Siti Hani Binti Mohd Nasir* 
788. Siti Juiaiha Binti Selamat 
789. Siti Kamsiah Binti Othman* 
790. Siti Mahfuzah Binti Mahamad Tahir* 
791. Siti Mardhiah Binti Kamarudin*** 
792. Siti Mashitah Binti Mohammad Safari* 
793. Siti Munirah Binti Rosli* 
794. Siti Munirah Binti Zulkafli* 
795. Siti Nadzirah Binti Nadzri 
796. Siti Natasha Binti Zulkifli 
797. Siti Nazirah Binti Shamsuddin* 
798. Siti Noor Nabila Binti Sigos* 
799. Siti Nor Aida Binti Muhamad Azman 
800. Siti Nor Syafiqah Binti Che Ashim 
801. Siti Norakhmal Binti Jusoh*** 
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802. Siti Norazlina Binti Mohd Zainal 
803. Siti Nur Adeeba Binti Mohd Zain* 
804. Siti Nur Afifa Binti Mohd Pauzi 
805. Siti NurAin Binti Khairul Azman 
806. Siti Nur Ainini Binti Md Junus 
807. Siti NurAthirah Binti Ahmad* 
808. Siti NurAtiqah Binti Azhar 
809. Siti Nur Fairuz Binti Abdullah* 
810. Siti Nur Hanisah Binti Abd Halim*** 
811. Siti Nur Izzati Binti Hassan 
812. Siti NurMarlia Binti Mohamed Ghazali* 
813. Siti Nur Shadia Binti Che Mohd Baderom* 
814. Siti Nurfatin Binti Abdul Rahman** 
815. Siti Nurhidayu Bte Ninggal @ Omar* 
816. Siti Nurizzati Binti Mustafa* 
817. Siti Nuiiiyana Binti Hashim* 
818. Siti Nurul Ain Binti Zawawi** 
819. Siti Nurul Akilah Binti Abdullah* 
820. Siti Nurul Fathiyah Binti Hamim @ Haji 
Mohamed Kamaruddin* 
821. Siti NuurSakinah Binti Mohamed Azmal* 
822. Siti Raihana Binti Yaakub 
823. Siti Rakiah Binti Mat Yusof 
824. Siti Rasyidah Binti Rosely 
825. Siti Rohayu Binti Mohd Yatim*** 
826. Siti Rossyamila Binti Jusoh* 
827. Siti Salbiah Binti Abdullah* 
828. Siti Sarah Binti Zainuddin 
829. Siti Sarah Nadiah Binti Mohd Arif*** 
830. Siti Suzyara Binti Md Said 
831. Siti Syamira Binti Shaiful Yazan* 
832. Siti Syuhaida Binti Mohd Khalid 
833. Siti Zubaidah Binti Awang Su*** 
834. Siti Zubaidah Binti Mohd Razin* 
835. Siti Zulaikha Binti Zulkifli 
836. Sitinadia Binti Awang* 
837. Sofea Binti Samah 
838. Solehaton Munirah Binti Abdul Hamid** 
839. Suziela Binti Samingan*** 
840. Syafa' Binti Kamarudin* 
841. Syafiq Idzham Bin Rosli 
842. Syafiqah Adilah Binti Sofian*** 
843. Syahirah Aqilah Binti Badrul Hisham** 
844. Syahmi Akmal Bin Kusin 
845. Syamimi Binti Rose Ady* 
846. Syarifah Iffah Fatinah Binti Syed Mustaffa** 
847. Syaza Afiqah Binti Shafri* 
848. Syaza Amanina Binti Azizan** 
849. Syaza Binti Zainal Azhar* 
850. Syaza Madihah Binti Mohd Ariffin** 
851. Syaza Raihana Binti Che Johar* 
852. Syaza Syazwani Binti Zulkamain*** 
853. Syazliza Binti Mohd Amran* 
854. Syazwani Binti Ismail* 
855. Syazwani Binti Said 
856. Syazwani Binti Samsuri* 
857. Sylveriano Sipail* 
858. Tengku Muhammad Fadhil Bin Tengku Zainal 
Abidin 
859. Tengku Nuraishah Binti Tengku Azman Shah* 
860. Tuan Fathin Nadia Binti Tuan Aziz* 
861. Tuan Rabiatul Adawiah Binti Tuan Muhamad 
Tahar* 
862. Ummi Kalsom Binti Sukor* 
863. Ummi Madeeha Binti Ismon* 
864. Ummi Shafiqah Binti Mukhter* 
865. Ummirul Shaliha Binti Ramlay* 
866. Ungku Nur Khairiyah Bt Ungku Kamarzaman* 
867. Urfah Tul-hidayah Mizam** 
868. Viannessa Frederick 
869. Wafaa' Binti Rosly* 
870. Wan Ahmad Akmal Bin Wan Yusoff* 
871. Wan Auni Nadia Binti Abu Bakar Sidik* 
872. Wan Farouq Ikhwan Bin Wan Rosli* 
































Wan Muhammad Hafiz Bin Wan Hamri 
Wan Muhammad Syafiq Bin Wan Zainun 
Zaman 
Wan Murtadha Haydar Bin Wan Zailan 
Kamaruddin 
Wan NoorAdibah Binti Wan Ab Rani* 
Wan Noor Fatihah Binti Wan Hassan 
Wan Noorulfazlyn Ain Bt Wan Hussin 
Wan Nor Syuhadah Binti Wan Norazmi 
Wan Norahlami Binti Wan Madarazaman* 
Wan Nur Fatihah Bt Wan Yusoff 
Wan Nur Syairah Binti Wan Mustapha 
Wan Nurfatihah Binti Wan Yusoff* 
Wan Nurshamim Anis Binti Abdullah* 
Wan Shakirah Binti Wan Dziyauddin** 
Wan Zasfarizan Binti Wan Zakaria* 
Wirda Azurainie Binti Wahid* 
Yahya Sofiuddin Bin Zarkashi 
Yang Faziana Binti Kamarudzaman 
Yasmin Najiha Binti Mohamed Mukari*** 
Yong Sofea Binti Mohd Wazir*** 
Yusmawati Binti Hussain 
Zafirah Binti Zakaria 
Zaharah Sofia Bt. Zulkifli* 
Zainal Safuan Bin Zainalabidin* 
Zainul Arif Bin Mokhter 
Zairatul Sakura Binti Othman* 
Zalila Binti Khamis** 
Zati Hanani Bte Abu Bakar 
Zati Nadira Binti AbShukor* 
Zulaiqah Binti Ibrahim* 
Zulijah Binti Dolmat 
Zulkamaen Bin Zulkifli* 
Zuria Anida Binti Dahili 
Zuria Hajar Binti Mohd Adnan*** 
Zusanti Binti Mahadi 
Zuzeney Binti Md Zuki 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Husna Binti Ahmad 
2. Mohd Khairul Azwan Bin Sirajudin 
3. Noremilly Bte Md Aman* 
4. Nur Aliah Maisarah Binti Ahmad* 
5. Ras Atiqa Nadia Binti Robil 
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Abdul Jabbar Bin Kamaluddin** 
Abdul Razak Bin Ahamad*** 
Abdul Ubaidillah Bin Ab Rahman*** 
Atikah Binti Mohd Suhaimi*** 
AzizAfeal Bin Mohammad Khair*** 
Diana Binti Baharuddin*** 
Famiza Farhani Binti Mohd Fadzil*** 
Farah Nur Anieza Binti Zainudin*** 
Farahidayu Binti Juhari*** 
Farrah Diba Binti Abdul Rahman** 
Fathin Binti Ahmad Faique*** 
Fatin Binti AbdWahab Khan*** 
Hanisah Binti Abdullah** 
Hanzalah Bin Hassan*** 
Haslinda Binti Othman** 
Hazrita Binti Mazlan** 
Intan Syamimi Binti Suhaimi** 
Intan Syazliana Binti Azli*** 
Izdhar Nabil Bin Ibrahim** 
Julia Jasmin Binti Mohd Haris Tan*** 
Ku Nur Farhana Binti Ku Yahya*** 
Liyana Binti Nazri*** 
Masitah Binti Zulham** 
Mohammad Amerul Asyraf Bin Abu Bakar*** 
Mohd Fikri Bin Abu Bakar*** 
Mohd Firdaus Bin Ibrahim** 
Mohd Hafiz Bin Jemeli*** 
Mohd Muadzam Bin Muzammil*** 
Mohd Zulfarhan Bin Zulkiflee** 
MuhamadAriffSodri*** 
Muhamad Fairuz Bin Ahmad Ramdzan** 































Muhammad Akmal Hakim Bin Akram*** 
Muhammad Faizul Bin Abd Aziz*** 
Muhammad Firdaus Bin Abu Bakar** 
Muhammad llham Bin Yasri*** 
Muhammad Lutfi Bin Mohamed*** 
Muhammad Nor Hazreen B Mohd Zubir 
Balber** 
Muhammad Shukri Bin Ahmad Ridzuan** 
Muhammad Sufee Bin Yusli*** 
Nadhirah Binti AbHamid** 
Nadiah Binti Ismail*** 
Nazihah Binti Mutaza*** 
Nazira Binti Arbange** 
Nik Mohd Fadhli Namili Bin Mohd Ali@ 
Ramli** 
Noorashikin Binti Mazlan*** 
NorAsmanieyra Binti Adnan** 
Nor Ayu A.Rahman** 
NorAzlina Binti JefryAriffin Saw** 
Nor Azreen Binti Saadon*** 
Nor Idayu Binti Zainal Abiddin** 
Norhafizah Binti Hamdan*** 
Nornadia Binti Rush** 
Norsyamira Binti Mohd Alijaba** 
Norzana Binti Ahmad** 
Nur Aimiera Binti Hasnol*** 
Nur Ain Binti Mohammad Zaini*** 
Nur Atikah Binti Abdul Rashid** 
Nur Atikah Binti Zainuri** 
Nur Atiqah Wahida Binti Mihat*** 
NurAzra'Ain Binti Mt Lib** 

































Nur Farah Hayana Binti Abd Rahman*** 
Nur Farahin Binti Ishak** 
Nur Hidayah Binti Mohd Amin** 
Nur Izzati Binti Mohd Ali*** 
Nur Kamaliah Binti Azis** 
NurSaiyidah Binti Nik Zainal Alam*** 
Nur Shila Binti Abdul Rashid*** 
NurSuaidah Binti Che Mohd Rawawi** 
Nur Syazwanie Binti Azmi*** 
Nur Yanni Binti Zakaria** 
Nurhafizaa Binti Mohd Yusof* 
Nurhafizah Binti Azimi** 
Nurshazleen Binti Kamarozaman*** 
Nurul Nabilah Binti Mat Husin** 
Nurul Nazurah Binti Atu*** 
Nuryani Binti Abdul Kelam*** 
Nurziya Binti Muzzawer*** 
Salehuddin Ashraf Bin Jamil*** 
Sarah Diyanah Binti Mohamed Sofiadin* 
Shazninah Binti Shaharuddin*** 
Siti Fathonah Binti Mohd Nafiah*** 
Siti Kamisah Binti Ramli** 
Siti Nadiah Binti Saiful Anwar** 
Siti Norazeana Binti Sobri*** 
Siti Nur Liyana Binti Shaari** 
Siti Ruzwani Binti Md Desa*** 
Siti ZaharahBt Othman** 
Sonja Anne Vincent*** 
Vincent Arnold Anak Soueng** 
Wan Nor Azeera Binti Wan Ismail** 
Zainatul Zurin Binti Zainal*** 
Zurina Binti Ayob*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 










Abel Tindog Linggahan* 
Adilatul Bazilah Binti Mohd Abas* 
Agushudi Bin Muhsin* 
Ahmad Syafiq Bin Mohamad Arshad* 
Aida Eziana Binti Tahrin* 
Aiman Badriah Binti Nafsun* 
Ain Atiqah Binti Azman* 
Aina Mardhiah Binti Ismail* 










Aiza Nur Hazlyana Binti Razali* 
Amal Izzah Binti Mohd Ghazali* 
Amir Redza Bin Mohd Tajudin* 
Atikah Dianazira Binti Shaharudin* 
Azeem Hafeez Bin Jamaluddin* 
Azidie Fahmi Bin Ahmad Tarmeze* 
Aziemah Binti Ahmat* 
Azira Binti Mohamad Nor* 










Azlyana Binti Mohamed Shafie* 
Azmirulhafiz Bin Alwi* 
Azween Binti Mohd Nor* 
Dang Fairuz Binti Ramli* 
Elia Addlin Binti Mohamed Radzuan* 
Faizatul Ain Binti Gani* 
Fara Wahida Binti Camallil* 
Faradillah Fazleen Binti Abdul Rashid* 
Farah Aryani Binti Mohammad* 
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Farah Nabihah Binti Kamil Hadi* 
Farhanah Azureen Binti Mohd Nordin* 
Fathul Widad Binti Fauzi* 
Fatimatul Zaharah Binti Jaafar* 
Fatin Syafiqah Binti A. Malek* 
Habiba Binti Mahmood* 
Hana Tiara Binti Hamdan* 
Hasrina Binti Lalik* 
Hasrita Binti Lalik* 
Hazirah Binti Abdul Hadi* 
Hazwani Arina Binti Sulaiman* 
Intan Safinaz Binti Mohd Murad* 
Izyan Zafira Binti Rosli* 
Izzatul Binti Idris* 
Jessica Lyn AnakAndam* 
Juliana Binti Ariffin* 
Khairul Fadly Bin Ma At* 
Khairul Nur Aishah Binti M Khairul* 
Khaliesah Binti MatYaacob* 
Khamisah Binti Mohd Said* 
Khif Faiz Bin Mohamad* 
Latifah Binti Zawikefli* 
Liyana Binti Idrus* 
Mazizayani Binti Jasmin* 
Mohamad Aiman Bin Mohd* 
Mohamad Akeem Bin Mohamad Halizan* 
Mohamad Badruzzaman Bin Mohamad Noor" 
Mohamad Fadhullah Bin Sharif 
Mohamad Hafiz Bin Mohamad* 
Mohamad Syahir Bin Miswan* 
Mohammad Syahir Bin Mohamed Kamal* 
Mohd Amnan Bin Azmi* 
Mohd Arif Bin AbdRasid* 
Mohd Azli Bin Jamaludin* 
Mohd Fahmi Bin NurYakim* 
Mohd Fazeli Bin Mohd Nasir* 
Mohd Firdaus Bin Pead* 
Mohd Hazim Bin Hamzahx* 
Mohd Mustaqim Bin Abd. Halim* 
Mohd Najmi Bin Ismail* 
Mohd Zaimi Bin Othman* 
Muhamad Ariel Bin Maseri* 
Muhamad Don Hazim Bin Maslan* 
Muhamad Fadil Bin Abdul Aziz* 
Muhamad Hafeez Bin Muhamad Rasid* 
Muhamad Khairil Azhar Bin Yusoff* 
Muhamad Nasyat Bin Muhamad Nasir* 
Muhammad Aizuddeen Bin Mohd Yazid* 
Muhammad Ariff Bin Rozlan* 
Muhammad Azizi Bin Rahman* 
Muhammad Azri Bin Zulkifli* 
Muhammad Dhamiri Bin Mohamad Zaini* 
Muhammad Faiz Bin Fauzi* 
Muhammad Fazril Bin Juhari* 


















Muhammad Firdhaus Bin Ahmad* 
Muhammad Fitri Bin Hedzer* 
Muhammad Husni Bin Sabari* 
Muhammad Hyzreen Bin Mohd Zain* 
Muhammad Izzuddin Bin Che Mohd 
Shukree* 
Muhammad Naufal Bin Aziz* 
Muhammad Rauf Bin Ahmad* 
Muhammad Ridhwan Bin Ali* 
Muhammad Shaiful Adha Bin Salleh* 
Muhammad Syazwan Bin Malek* 
Muhammad Zainal Bin Ab Rahman* 
Muhd Shahrul Nazwin Bin Mohd Nasir* 
Munirah Binti Mohd Sah* 
Nabihah Annuha Binti Alwi* 
Nabilah Binti Mohd Yusoff* 
Nabilah Binti Zulkafli* 
Nadia Atiqa Binti Izam* 
100. Nahdatul Faeizin Binti Norman* 
101 
102 
Najwa Binti Abu Hassan Shaari* 
Nawal Syafiqah Binti Mohd Pauzi* 
103. Nawwar Diyana Binti Md Fauzee* 
104. Nazirah Binti Zainodin* 
105. Nik Hafiz Hafifi Bin Nik Mohd Kamil* 
106. Nik Mohd Zamri Bin Mat Nasir* 
107. Nik Nur Amalina Binti Mamat @ Nik 
Mohamed* 
108. NikZur'ain Anzianty Binti Rosli* 











NoorAmirah Binti Ahmad* 
Noor Arwani Binti Noordin* 
Noor Baizura Binti Rusli* 
Noor Fazliana Binti Hasimi* 
Noor Hafizah Binti Omar* 
Noor Hidayah Binti Salmat* 
Noor Ikhlas Binti Dahlan* 
Noor Hani Binti Mansor* 
Noor Nadia Binti Kamal* 
Noor Wahida Binti Abdul Wahab* 
120. Noorhalini Binti Ali* 
121 Noorliza Binti Ishak* 
122. Noorsuzieana Binti Mohd Adnan* 
123. Nor 'Azati Binti Mohamad Yusob* 
124 Nor Atiqah Binti Safari* 
125. NorAzirah Binti Ab. Manaf 
126 NorAzura Binti Abdul Malek* 
127. Nor Azwani Binti Halim* 
128. Nor Fahana Binti Mat Nawi* 
129 Nor Farhana Binti llias* 
130. Nor Hidayah Binti Che Andenan* 
131 Nor Safuraa Binti Johari* 
132. NorShabihan Binti Abdul Rahman* 
133. NorSyahidah Binti Norazam* 
134. Noraffira Binti Mohd Ariff* 
135. Norazlina Binti Nazeli* 
136. Norbaizurah Binti Ismail* 
137. Nordalila Binti Dawod @ Daud* 
138. Norfadzilah Binti Abdul Hadi* 
139. Norfahanis Binti Mohd Zamri* 
140. Norfarahin Binti llias* 
141. Norfatin Asyikin Binti Abdullah* 
142. Norhafizza Binti Ismail* 
143. Norhanim Binti Ideris* 
144. Norhayati Binti Mohd Hata* 
145. Norita Binti Sha'ari* 
146. Norlianis Binti Mohd* 
147. Nomekmah Binti Abu Bakar* 
148. Norsham Binti Zahari* 
149. Norzakiah Binti Pilus* 
150. Nur Azizah Binti Hamzah* 
151. NurAini Binti Mat Jani* 
152. Nur Amira Binti Hazhar* 
153. Nur Amirah Binti Suhairi* 
154. NurAnis Binti Mohammad Safaruddin* 
155. Nur Atika Binti Mohd Yusop* 
156. Nur Azlinda Binti Zakaria* 
157. Nur Dini Binti Mahmud* 
158. Nur Edurra Binti MdTalib* 
159. Nur Ezreen Binti Che Mohd Nasir* 
160. NurFaatihah Binti Mohamed* 
161. Nur Farahah Syamimi Binti Mohd Razali* 
162. Nur Farahin Binti Shaik Alaudin* 
163. Nur Fatihah Binti Ratfi* 
164. Nur Fatin Akmal Binti Mohd Raif 
165. Nur Hafiza Binti Hamzah* 
166. Nur Hafizah Binti Zolkepli* 
167. Nur Haziqah Binti Abdullah Halim* 
168. Nur Hidayah Binti Radzali* 
169. Nur Hidra Khairani Binti Baderul Esam* 
170. Nur Izzah Binti Mohd Saad* 
171. Nur Liyana Binti Mohamad Zahari* 
172. Nur Liyana Binti Mohd Said* 
173. Nur Nadira Binti Abdul Rahim* 
174. Nur Shakinah Binti Mohd Yusof 
175. NurSyairah Binti Buniyamin* 
176. NurSyakireen Binti Ahmad Rafa'at* 
177. Nur Wahida Binti Abdul Rahman* 
178. NurZawani Binti Abd Halim* 
179. Nurain Binti Abd Jalil* 
180. Nuramira Binti Abdul Aziz* 
181. Nuraqilah Binti Borhanuddin* 
182. Nuraysshira Binti Jantan* 
183. Nurfadzlina Binti Zahari* 
184. Nurfarahain Binti Roslan* 
185. Nurfarahim Binti Mohamed Fadzil* 
186. Nurfarahin Binti Mohamed Zaki* 
187. Nurhanani Athirah Binti Mohd Zariman* 
188. Nurhanizan Binti Hormadtullah* 
189. Nurhidayah Binti Abdul Jalil* 
190. Nurliza Binti Mohamad Asmoi* 
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191. Nurshahira Binti Jalil* 
192. Nurshazween Binti Shadon* 
193. Nursheila Binti Abdul Rani* 
194. Nursyahirah Binti Dams* 
195. Nursyahirah Binti Jasni* 
196. Nurul Alyaa Izzati Binti Zaidi* 
197. Nurul Amanina Binti Dollah* 
198. Nurul Anisya Nadiah Binti Abdullah* 
199. Nurul Ayumie Binti Mohd Shariff* 
200. Nurul Aziela Binti Khairul Anuar* 
201. Nurul Hanis Binti Noridan* 
202. Nurul Nadia Binti Abu Hassan* 
203. Nurul Syahira Binti Zawawi* 
204. Nurulain Hazwani Binti Abdul Halim* 
205. Puteri Balqis Binti Omar* 
206. Rabiatul Adawiyah Binti Zahariman* 
207. Rahimah Binti Abdullah* 
208. Raja Muhammad Nur Hidayat Bin Raja 
Sazali* 
209. Raja Nadiah Binti Raja Mohd Sharif* 
210. Raswandi Bin Rahimi* 
211. Razmin Hizzatie Binti Mohamad Rusnin* 
212. Roaznizah Binti Mohd Asnan* 
213. Rosli Bin Othman* 
214. Roslina Binti Miftah Rahmat* 
215. Rosniza Binti Mohd Hadzri* 
216. Roza Azaliya Binti Roslan* 
217. Ruhayu Binti Rusdi* 
218. Ruslin Binti Mohamed Redwan* 
219. S.Mohamad Hariz Bin S.Abd.Rahim* 
220. Saffa Amanina Binti Mohd Anwar* 
221. Safirah Binti Abd Hassan* 
222. Sajrah Adilah Binti Alizaini* 
223. Salina Mohd Ayob* 
224. Sarah Kamilah Binti Mohd Adnan* 
225. Shafiqha Binti Sabtu* 
226. Shamira Nabella Binti Razali* 
227. Shazaratul Najwa Binti Sharjudeen* 




















irley Anak Jar* 
Amirah Binti Che Pa* 
Fairuz Binti Mohd Halid* 
Farzana Binti Mohd Sederi* 
Hamra Binti Yahia* 
Hazwani Binti Jokisin* 
Insyirah Binti Md Badarudin* 
Nabira Binti Mansor* 
Nadiah Binti Mad Hashim* 
Nadiyah Binti Md Saimi* 
NoorAin Binti Ajid* 
Noorus Silmi Binti Md Ramli* 
NorAishah Amalina Binti Suhaimi* 
Noraisyah Binti Nordin* 
Norhasneyda Binti Kamarudin* 
Nur Ain Binti Ismail* 
Nur Ain Binti Roselan* 
NurAishah Binti Abu Talib* 
NurAzeerah Binti Abdul Razak* 
248. Siti Nur Fatiha Binti Jaafar* 
249. Siti Nurfatin Binti Khasim* 
250. Siti Nurhazrin Binti Muhamad Nor* 
251. Siti Nursyuhada Binti Hamdan* 
252. Siti Sarah Binti Abas* 
253. Siti Sarizah Binti Saharuddin* 
254. Siti Sarmira Binti Ibrahim* 
255. Siti Syafiqah Binti Salleh* 
256. Siti Syahira Binti Shaari* 
257. Siti Umaimah Binti Zulkiply* 
258. Siti Zaleha Binti Ismail* 
259. Surriyah Binti Mohd Sharif* 
260. Syarah Adlina Binti Mohd Salleh* 
261. Syazwani Annissa Binti Ahmad Nizamuddin* 
262. Syed Izmer Shahir Bin Syed Makhadzir* 
263. Tasneem Binti Mazeni* 
264. Tuan Ainul Munirah Binti Tuan Zainal Abidin* 
265. Ungku Nurshahfarinah Binti Ungku Abdul 
Rafar* 
266. Wan Azihan Binti Wan Mohamad* 
267. Wan Azureen Binti Wan Kamil* 
268. Wan NurZalikha Binti Wan Zulkifli* 
269. Wan Nurul Nooreni Shahida Binti Abdul Razak* 
270. Yusmarliyana Binti Yusoff* 
271. Zahida Binti Ramli* 
272. Zalwanis Binti Mohd Saud* 
273. Zata Dini Binti Mohamed Suhaimi* 
274. Zetty Norisma Diana Binti Omar* 
1. Abdul Latiff Bin Zakaria 
2. Afizatul Akmar Binti Che Ani 
3. Ahmad Fitry Bin Ahmad Nordin 
4. Ahmad Haziq Bin Idrus 
5. Ahmad Phaliq Bin Yahaya 
6. Amelia Akmar Binti Abdul Rahman 
7. Amir Zhafran Bin Azmi 
8. Amira Binti Rahmat 
9. Amira Syazrini Binti Zuhairee 
10. Amiraf Binti Zuki 
11. Amirah Syafiqah Bt Jamaluddin 
12. Amiruddin Bin Ismail 
13. Amirul Rahman Bin Anoiar 
14. Anika Binti Angal 
15. Anis Adilah Binti Mohamad Fadillah 
16. Anis Bin Jusoh 
17. Anisah Binti Abdul Majid 
18. Arif Afandi Bin Mohd Jani 
19. Ariff Muhammad Bin Nawi 
20. Athirah Binti Abu Hashim 
21. Azian Binti Zainal Abiddin 
22. Azmazihan Binti Mohd Noor 
23. Azminiey Binti Mohd Noor 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
24. Aznita Binti Saidin 
25. Bahariah Binti Ismail 
26. Che Ummerra Binti Sahdan 
27. Dottie Azura Binti Mohd Nordin 
28. Ezzah Izzati Binti Zulkifli 
29. Fadilah Binti Rosli 
30. Farah Najwa Binti Hamsani 
31. Faranieza Binti Abd Gapar 
32. Fatin Nisha Binti Ahmad Suhailee 
33. Fauzeah Binti Mukhaiid 
34. Furzieana Binti Bakhtiar 
35. Hafizah Binti Mohamad Muzaffar 
36. Hafizah Binti Muhamad Haitamin 
37. Hasuana Binti Samsudin 
38. Hazlinda Binti Mohd Yusof 
39. Hazwani Binti Halim 
40. Helmi Salam Bin Maruan 
41. Hidayah Binti Mohd Raidzoh 
42. Hizbullah Bin Ishamuddin 
43. Izan Farahdina Binti Izham 
44. Khairul Anuar Bin Ngah 
45. Khairunnisa Binti Jamaludin 
46. Khalisah Binti Azman 
47. Liyana Lily Binti Mahmud 
48. Maijazira Binti Jamaluddin 
49. Malisa Binti Ajis 
50. Marlina Binti Hj Rahmat 
51. Masrina Binti Mohamed Isa 
52. MiraAzira Binti Mat Salleh 
53. Mohamad Farizan Bin Mat Jusoh 
54. Mohamad Haizuddin Bin Husaini 
55. Mohamad Norhafiz Bin Mohd Yusoff 
56. Mohammad Hafizi Bin Abu Bakar 
57. Mohd Alif Farhan Bin Abdul Razak 
58. Mohd Farid Bin Mohd Lasim 
59. Mohd Fikri Azzam Bin Roseli 
60. Mohd Hafis Bin Karim 
61. Mohd Izhar Bin Abdul Latif 
62. Mohd Izzul Nizar Bin Zubir 
63. Mohd Khairul Anuar Bin Zainal 
64. Mohd Mahzuz Bin Ali 
65. Mohd Najib Bin Suhaili 
66. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Lazim 
67. Mohd Sobree Bin Ariffin 
68. Muhamad Jamil Bin Jafri 
69. Muhammad Aiman Bin Mah Husin 
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70. Muhammad Al Hakim Bin Sis 
71. Muhammad Haqqimi Iman Bin Jamaludin 
72. Muhammad Hasif Bin Daud 
73. Muhammad Naufal Aiman Bin Ghazali 
74. Muhammad Syafiq Bin Azzuddin 
75. Nabilah Bt Zainuddin 
76. Nadia Izzati Binti Mohd Nasir 
77. Nadia Syazneen Binti Mat Yunan 
78. Najwa Asilah Binti Abdul Raji 
79. Natasha Binti Halimi 
80. Nazieda Binti Mohd Nasir 
81. Nik Nazhatul Safiekah Bt Che Kob 
82. Nirwana Binti Ajirul 
83. Noor Azawati Binti Zainee 
84. Noor Hasimah Binti Abdullah 
85. Noor Razimah Binti Abd Rahim 
86. Noor Suraya Binti Mohd Sufian 
87. Noorhaizun Binti Masdin 
88. Noorshila Binti Sahrom 
89. NorAlifa Lia-Diwana Binti Aliff Fahad 
90. Nor Azmah Binti Yusuf 
91. Nor Azmiliawati Binti Azmi 
92. Nor Farahin Binti Pa'at 
93. Nor Farzana Binti Che Mat 
94. Nor Fasehah Binti Daud 
95. Nor Liliyana Binti Omar 
96. Nor Mazuin Binti Abd Nasir 
97. Norfadzlina Binti Mohamed 
98. Norfateen Eqnor Binti Mohd Aris 
99. Noriza Binti Saad 
100. Norizatuljannah Binti Nordin 
101. Normah Binti Chi 
102. Norniyanti Usalludin 
103. Norsalfarina Binti Rubaui 
104. Norsalina Binti Farid 
105. Norsuhada Binti Adnan 
106. Norsuraya Binti Mohammad Khanfiah 
107. Norsyahida Binti Sidik 
108. NorulHayat Binti Mokhtar 
109. Nur'Atikah Binti Yusof 
110. NurAfiqah Binti Ahmad Kamal 
111. Nur Alia Wahidah Binti Abdul Latif 
112. Nur Aliaa Diyana Bt Khaini 
113. Nur Amalina Binti Mohd Nor 
114. Nur Amira Binti Nordin 
115. Nur Fatin Hasanah Binti Mohd Khairudin 
116. Nur Hazirah Bt Hamzah 
117. Nur Hazlina Binti Othman 
118. Nur Hermawatie Binti Che Ri 
119. Nur Izzalia Binti Kamaruzman 
120. Nur Kamilah Binti Zulkifli 
121. Nur Liliyana Binti Mislin 
122. NurNadirah Binti Abu Hassan 
123. Nur Najdah Binti Suhaimi 
124. Nur Rihan Binti Mohammad Zaini 
125. NurSyafiqah Binti Mohamad Azlan 
126. Nur Syazwani Binti Mat Razali 
127. NurWaheda Binti Kamarudin 
128. Nurbaya Binti Husin 
129. Nurfarahin Binti Rosdi 
130. Nurfarahin Binti Tajul Ariffin 
131. Nurhayati Binti A Ibrahim 
132. Nurhidayatul Binti Rabudin 
133. Nurlela Binti Mohd Sharifuddin 
134. Nurshira Erina Binti Mat Noor 
135. Nursuhada Binti Yacob 
136. Nursyazreena Binti Suparman 
137. Nurul Adnin Binti MdZain 
138. Nurul Ain Wahida Binti Sarwani 
139. Nurul Aisyah Binti Dziauddin 
140. Nurul Fatin Binti Zakaria 
141. Nurul Fatin Nadiya Binti Jamil 
142. Nurul Haziyah Binti Zahari 
143. Nurul Jannah Binti Ramli 
144. Nurul Nadhirah Binti Azshar 
145. Nurul Najah Binti Mungin 
146. Nurul Salmy Binti Abdul Majid 
147. Nurulzurafika Binti Mahamad Raffi 
148. Rafidah Binti Ahmad 
149. Rose Shalizan Binti Mat Rifin 
150. Rosnizam Bin Rosli 
151. Rozaini Binti Md Dams 
152. Safinaz Binti Abdul Hamid 
153. Salmah Binti Md Sharifudin 
154. Samsiah Binti Mohamed Yusop 
155. Shahrizan Bin Aziz 
156. Shakira Idayu Binti Ramli 
157. Shameen Aizza Binti Mohd Shahril Lin 
158. Shamsul Fairuzan Bin Salehudin 
159. Shamsul Nasrun Bin Ishak 
160. Shasha Fariah Binti Mohd Shahlan 
161. Shifah Aini Binti Abd Manan @ Hassan 
162. Shisheewady Bin Ruzani 
163. Siti Ainun Jariah Binti Mokhtar 
164. Siti Fatimah Binti Jaafar 
165. Siti Hawa Binti Mazilam 
166. Siti Nur Azhani Binti Mat Isa 
167. Siti Nuralifah Binti Sadri 
168. Siti Nurul Binti Ismail 
169. Siti Rokiah Binti Muhammad Duruni 
170. Siti Sabariah Binti Mohd Yusoff 
171. Siti Syarhani Binti Ahamad Nadzri 
172. Suhaizam Bin Mat Hassan 
173. Suhana Binti Sapun 
174. Suriati Binti Anuar 
175. Syah Rizad Bin Abdul Manaf 
176. Syakirah Binti Samat 
177. Syaza Nadzeera Binti Mohd Shahidi 
178. Tengku Mohd Baharudin B Tengku Zainul 
Rashid 
179. Tengku Nur Izzatie Binti Tg Mohamed Yatin 
180. Wan Ahmad Safwan Bin Wan M. Zaki 
181. Wan Ami Yusnida Binti Wan Husain 
182. Wan Mohd Haniff Bin Wan Ali 
183. Wan Mohd Zarif Bin Wan Norazmee 
184. Wan Muhammad Farid Bin Wan Mohd Yasim 
185. Wan Normaisarah Binti Wan Mustapha 
186. Wan Norshamsiah Binti Wan Omar 
187. Wan NurSyakirin Binti Hairul Anuar 
188. Wan Sri Mayan Bt. Wan Mustaffa@Wan Musa 
189. Yus Nur Ailin Binti Kamis 
190. Yusra Binti Mohd Yusof 
191. Zuliana Binti Md. Nor 
192. Zulkifli Bin Shafiee 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Nafis Bin Roslee** 
2. FaidBinAbdRahmali** 
3. Farah Hanani Binti Amri** 
4. Farid Bin Adam** 
5. Fazrina Binti Mohd Nazmi* 
6. Hainunah Binti Abdullah*** 
7. Khairul Asyraf Bin Akhiar** 13 
8. Mohamad Irzan Ifwad Bin Mohamad Noor*** 14 
9. Mohd Anis Bin Mohamat Lutfi*** 15, 
10. Muhammad Fauzan Bin Ismail** 16 
11. Muhammad Fitri Hakim Bin Mihaf* 17, 
12. Muhammad Norhafis Bin Abd Khalid*** 18 
Muhammad Nur Imran Bin Mohamad Noh* 
Munirah Binti Hashim*** 
Natasha Amirah Binti Nordin** 
Nawawi Bin Marzuki** 
NoorAdawiah Binti Ahmad Zainuddin** 
Noor Atiqah Binti Ambia** 
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Noor Azura Binti Mohd Sharif** 
Noor Faizah Binti Hamdan*** 
Noor Faten Ameilia Binti Noh*** 
Noor Hafizah Binti Awang Jirim** 
Noor Hurul Ain Binti Fauzi** 
Nor Hasilah Binti Sarijari*** 
Nor Julina Amira Binti Ahmad Junaidi** 
Norul Ain Binti Mohamed Salleh** 
Nur Atikah Binti Pua Dak** 
Nur Elina Aini Binti Muhamad*** 
Nur Fatin Binti Ibrahim** 













Nur Nabilatul Husna Binti Mohd Shahid** 
Nur Najihah Binti Abdul Rahman*** 
NurSyazana Binti Abdul Kamal** 
Nurfarhana Putri Azzahra Binti Mohd All** 
Nursuhada Binti Idris** 
Nurul Azhani Binti Khairil Anuar*** 
Nurul Farahain Binti Kartoyo** 
Nurul Hidayah Binti Abu Seman** 
Nurul Jannah Binti Hasan Azhari** 
Putri Nordinar Binti Abu Halim*** 
Shahila Binti Mashahrin** 











Sharifah Amirah Safiah Wafa Binti Syad Abdui 
Hamid** 
Sharifah Zuhaila Binti Syed Mizuri*** 
Siti Aishah Binti Zulkifli** 
Siti Norhalimatus Sa'adiah Binti Jamaf* 
Siti Nur Hafizah Binti Hamran** 
Suhaida Binti Ishak*** 
Syed Zulkamain Bin Syed Nordin*** 
Tengku Nuraisyah Safiyah Jumat Binti Tengku 
Abdul Rahman Ismail Jumat** 
Yuartika Binti Yusof* 
Zarifah Syahirah Binti Nordin*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 








































Ahmad Fahmi Bin Khufadli* 
Ahmad Hafizudin Bin Azman* 
Ahmad Hizamudeen Bin Hang Tuah* 
Ahmad Kashfi Bin Ahmad Kamal* 
Ahmad Ridhza Bin Ali* 
Ahmad Rusydi Bin Mat Shah* 
Ahmad Ruzaini Bin Rohidan* 
Ahmad Uzairi Bin Azemi* 
Ahmad Zulhelmi Bin Ahmad Shukri* 
AinaAnisah Binti Mohd Ali* 
Aini Hidayah Binti Abdul Rahim* 
Amalina Binti Abu Bakar Sidek* 
Amir Mustaqim Bin Mahhiyuddin* 
Amira Binti Albhar* 
Amirul Mustaqim Bin Alias* 
Atika Farah Binti Nasril* 
Azira Shareena Binti Amat* 
Burhanuddin Helmi Bin Jaafar* 
Dania Carmila Binti Sait* 
Dg Farhanah Binti Ag Mumin* 
Farid Afandy Bin Mohamad Sapari* 
Fatin Athira Binti Muntasir* 
Fatin Binti Hashim* 
Fatin Hazwani Binti Muhamad* 
Fatin Izzati Farhanah Binti Md Raeis* 
Hafiza Binti Rosni* 
Hamizah Binti Razali* 
Hanis Sabirah Binti Mohd Yusof 
Hazana Binti Hayati @ Emam Mukayat* 
Huzaimah Binti Jaimin* 
Ibrahim Bin Mohamed Ngadon* 
Irfa Atika Binti Anuar* 
Junaidah Binti Zakaria* 
Khairunnisaq Binti Md Tahir* 
Masitah Binti Abdul Rahman* 
Mastura Binti Othman* 
Mazliyana Binti Abdul Manab* 
Meor Muhamad Alif Bin Meor Shamsudin* 








































Mohamad Farid Bin Zulkafli* 
Mohamad Fauzan Bin Sidek* 
Mohamad Shariffudin Bin Omar* 
Mohamad Zulkamain Bin Roslan* 
Mohamed Fadzril Bin Ammran* 
Mohammad Razlan Bin Rasin* 
Mohd Aiman Bin Mohtar* 
Mohd Akmal Hakim Bin Sabdin* 
Mohd Faznool Bin Salim* 
Mohd Firdaus Bin Miskan* 
Mohd Fitri Bin Mashtuki* 
Mohd Nashar Bin Ahmad Basri* 
Mohd 'Asri Bin Borhanudin* 
Muhamad Fahmi Bin Hamdan* 
Muhamad Fikri Bin Razali* 
Muhamad Izudin Bin R.Azeman* 
Muhamad Shameer Bin Mohd Yusoff* 
Muhamad Syahir Bin Saidan* 
Muhamad Syukry Bin Abdul Rashid* 
Muhammad Azzim Izhwan Bin Rosly* 
Muhammad Fitri Bin Khalin* 
Muhammad Hafitz Bin Edy* 
Muhammad Harith Bin Lakman* 
Muhammad Naquib Bin Ramli* 
Muhammad Radzi Bin Ahmad Muniran* 
Muhammad Sukry Bin Othman* 
Muhammad Zaidi Bin Abdul Rashed* 
Muhd Syazwan An Bin Azizan* 
Naemah Binti Abdul Rahman* 
Nik Fatin Binti Nik MdZain* 
Noor Hamizah Binti Ahmad* 
Noor Shafaatul Ain Binti Zainal Abidin* 
Noor Syahirah Binti Zakaria* 
NoorSyazwani Binti MatZuhri* 
Noorula'fiqah Binti Sa'at* 
Nor Afiqah Binti Hasanuddin* 
Nor Alyshah Binti Alias* 
Nor Aziah Binti Misrani* 






















Nor Hafizah Binti Samanal* 
Nor Hasnida Binti Abu Bakar* 
Nor Izati Binti Mohammed Zailani* 
Nor Nazrin Hafiz Bin Nawawe* 
Norazizie Binti Mohd Naser* 
Norazlin Binti Idris* 
Norfathen Atikah Binti Othman* 
Norhidayah Binti Jamilan* 
Noriffah Binti Salleh* 
Norita Binti Roslan* 
Normuhammad Hafeezi Bin Mohd Razikin* 
Nur 'Adilah Binti Mohamad Rojie* 
Nur Afiqah Binti Abdul Kahal* 
NurAliza Binti Ahmad Shah* 
Nur Amalina Binti Md Nairn* 
Nur Amiera Binti Zulkefli* 
Nur Amira Binti Ibrahim* 
Nur Amirah Binti Kamal* 
Nur Assila Binti Hamdan* 
NurAthirah Binti Mohd Radzi* 
Nur Faradiyana Binti Hasidin* 
100. Nur Fardilla Binti Hassan* 
101 . Nur Fatien Syaqirah Binti Mohd Rusli* 
102. Nur Fazilah Binti Mohd Elias* 
103. Nur Hafieza Binti Mohd Zakaria* 
104. Nur Hidayah Binti Rashdi* 
105. NurHikmah Baharim* 
106. Nur Izzati Binti Ibrahim* 
107. Nur Ramiza Binti Razali* 
108. NurSabrina Binti Mohamed Ariffin* 









Nur Syafiza Binti Ahmad* 
NurZaheera Binti Ruslan* 
Nur Zulaikha Binti Baharom* 
Nurhidayah Binti Sahauddin* 
Nurliyana Binti Muhd Jamal* 
Nurnazwani Binti Nazali* 
Nurufatinah Binti Umar* 
Nurul(Atirah Binti Ahmad* 
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118. Nurul Atiqah Binti Bahrin* 
119. Nurul Atiqah Binti Boronce* 
120. Nurul Azira Binti Husin* 
121. Nurul Farhana Binti Suhaimi* 
122. Nurul Hani Nadira Binti Hamsan* 
123. Nurul Hazlina Binti Zulkifli* 
124. Nurul llyanee Binti Awalludin* 
125. Nurul Nadia Athirah Binti Samsul Kamal* 
126. Nurul Nadirah Binti Azlan* 
127. Nurul Syafiqah Binti Maskuri* 
128. Nurulain Binti Zainal* 
129. Nurulzahidah Binti Wagimin* 
130. Nurwahyuni Binti Harun* 
131. Nuurzaitul Akmah Binti Nasri* 
132. Rafidah Binti Ismail* 
133. Rahmayanti Binti Kamaruddin* 
134. Raizatul Najwa Binti Mohd Nor* 
135. Safwan Bin Samsudin* 
136. Saidatun Syahiirah Binti Mohd Nor* 
137. Shahika Binti Esa* 
138. Shazwanie Ashikin Binti Shahzul Karim* 
139. Siraj Munir Bin Saaban* 
Amalina Binti Ahmad* 
Faiqah Binti Sulaiman* 
Fara Edora Binti Hasbullah* 
Farhana Binti Bokhairi* 
Khadijah Binti Sebli Joney* 
Masyitah Binti Omar* 
Normaisarah Binti Ab Rahman* 









148. Siti Nurhidayah Binti Md Kohari* 
149. Siti Nurul Ima Binti Dangiran* 
150. Siti Zulaika Binti Mohd Ishak* 
151. Suhaila Binti Muhamud* 
152. Syaidah Solehah Binti Royo* 
153. SyamimNabil Bin Alias* 
154. Wan Amalina Binti Wan Bahrum* 
155. Wan Fazliana Izura Binti Wan Abd Rahman* 
156. Yasmin Soraya Binti Halim* 
157. Yuslina Binti Yusof 
158. Zairina Binti Kamarudin* 
159. Zamzarina Binti Yahya* 
160. Zulaili Binti Zainol* 
161. Zulinaleza Binti Awaludin* 
1. Ahmad Azwan Bin Abdul Razak 
2. Ahmad Harissufian Bin Ismail 
3. Ahmad Nasir Bin Abd Jamil 
4. Aisyah Mardhiah Binti Muhammad Afifi 
5. Amira Shakeela Binti Alimat 
6. Amirah Azizah Binti Abdullah 
7. Danial Raimi Bin Rashid 
8. Diana Binti Darwis 
9. Elyia Surianti Binti Samsudin 
10. Fatin Aiiaa Binti Rosly 
11. Fazryn Nabila Binti Anuar 
12. Hairy Ezham Bin Mohamad 
13. Izwan Aliff Bin Ab Jamal 
14. Lenny Noor Diana Binti Azlan 
15. Mashitah Binti Khalit 
16. Mazdira Binti Omar 
17. Mimi Zarina Binti Dally Amri 
18. Mohamad Aliff Haikal Bin Malek 
19. Mohammad Akhari Bin Naharuddin 
20. Mohd Farhan Bin Jamaludin 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
21. Mohd Fatdli Bin Ismail 
22. Mohd Jaferry Bin Ibrahim 
23. Mohd Khairul Rashdan Bin Md Samari 
24. Mohd. Azizi Bin Sharar 
25. Muhammad Akmal Bin Mohd Nizam 
26. Muhammad Arfarizal Arman 
27. Muhammad Haziq Bin Othman 
28. Muhammad Hazuan Bin Abdul Aziz 
29. Muhammad Sabri Bin Shukmi 
30. Muhammad Sollehin Bin Bazit 
31. Noor Hakim Bin Umar 
32. Noor Zainab Binti Jelani 
33. Nor Hamiza Binti Ali 
34. Norashikin Binti Mohd Jamil 
35. Norazizah Binti Ali 
36. Norhafizi Bin Mansuri 
37. Nomajwa Binti Mohamad Fauzi 
38. Norzahirah Binti Samad 
39. Nur Aqila Binti Badrul Hisham 
40. Nur Firdaus Binti Abdul Wahab 
41. Nur Natasha Binti Sakdon 
42. Nur Sulaiman Bin Omar 
43. Nur Syafiqah Binti Zainal 
44. Nursoleha Binti Abdullah 
45. Nurul Atiqah Binti Muhamad 
46. Nurul Fashareena Binti Ismail 
47. Nurul Hanim Binti Abdul Rahim 
48. Osman Bin Adam 
49. Rasidah Binti Dorani 
50. Rosismer Bin Roslan 
51. Salwa Binti Ismail 
52. Siti Najwa Binti Abd Rahim 
53. Siti Nursyairah Binti Razali 
54. Siti Sohibul Nabilah Binti Abdullah 
55. SmeltaAnakJudi 
56. Sofiah Binti Arip 
57. Wan Mohd Raedi Bin W Mohd Saleh 
58. Yusnah Nurul Binti Mohamed Yahaya 
59. Zakwan Hariz Bin Zakaria 
60. Zatul Rafidah Binti Ibrahim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
1. Norasyuhrah Binti Abdul Rashid* 
2. Asma'Binti Abdul Rashid** 
3. Fathini Binti Ishak** 
4. Meor Agil Bin Meor Azalan** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Najibah Binti Mohd Saufi** 
6. Nur Amalina Binti Ismail** 
7. Nuramalina Binti Abu Samah*** 
8. Nurlyana Binti Dan/vesh*** 
9. Wan Najihah Binti W.Rasidi* 
10. Zurina Binti Yusof* 
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Abu Musa Bin Kamaruzaman* 
Armizan Bin Arwin* 
Azura Binti Azam* 
Connie Suzan Alsson* 
Farhani Binti Mohd Esa* 
Hasimah Binti Mohd Amin* 
Hazlini Binti Thamrin* 
Hazrul Nizam Bin Harrith* 
Izni Syuhada Binti Mohd Razally* 
Izzul Hakim Bin Mohamad Hashim* 
Lana Loretta Laurence* 
Mainurain Binti Mohd Din* 
Mazdollyna Majalin Eborok* 
Mazliana Binti Amat* 
Mohamad Anas Bin Ahmad* 
Mohamad Hafiz Faizi Bin Md Khalid* 
Mohd FaizAfnan Bin Radzali* 
Mohd. Shariffini Bin Mohamad* 
Muhaimin Bin Adam* 
Muhammad Abdul Wafi Bin Md Zaid* 
Muhammad Fairus Bin Serudin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
22. Munirah Binti Dziyauddin* 
23. Nadiasumaya Binti Mohamed* 
24. Nadirah Binti Jamal Abd Nasir* 
25. Najah Syahira Binti Mohd Zulkifli* 
26. Noor Amalina Binti Masduki* 
27. Nor Armila Binti Arwani* 
28. Nor Izzati Binti Ahmad Zaini* 
29. Nor Sufi Binti Abas* 
30. Noratifah Binti Yusup* 
31. Nordalina Binti Darham* 
32. Normasyira Binti Hashim* 
33. Norsheila Binti Dasuki* 
34. Norsuhaila Binti Sulong* 
35. NurAdilah Binti Yahya* 
36. Nur Amalina Binti Yusri* 
37. Nur Azimah Binti Abd Latiff* 
38. Nur Azrini Binti Abd Kadir* 
39. Nur Fazlin Binti Abd Razak* 
40. Nur Izwanie Binti Pajri* 
41. Nurfa'Ain Binti Mustapha* 
42. Nurmaizatun Najwa Binti Mohd.Zaki* 
43. Nurul Aniyyah Binti Md Isa* 
44. Nurul Izzaty Binti Zainal Abidin* 
45. Nurul Suhaida Adila Binti Kamarulzaman* 
46. Nurul Syahida Binti Hassan* 
47. Nurulfaina Binti Bahari* 
48. Rashidah Binti Saadon* 
49. Roziezulaikha Binti Roslan* 
50. Sharifah Nazirah Binti Syed Mustafa* 
51. Siti Hajar Binti Osman* 
52. Siti Norbanu Binti Ghazali* 
53. Siti Nurhayyu Binti Rahmat* 
54. Siti Sarah Binti Mat Isa* 
55. Siti Solihah Binti Soep* 
56. Siti Zafirah Binti Mohd Zain* 
57. Suria Binti Nordin* 
58. Syamimi Binti Abd Hamid* 
59. Syaridatul Syahariah Binti Zulkifli* 
60. Syuhaida Binti Salleh* 
61. Wan Nor Amiratuijannah* 
62. Wan Nur Syahida Binti Wan Draman* 
63. Zunnadwah Binti Md Ashraf* 
Abdul Malik Bin Abdul Rahim 
Amirullah Bin Said 
Azyani Binti Mohd Azri @ Mohd Asri 
Che Wan Nur lyliaa Amira Binti Cw Abd Aziz 
Farwin Hazwan Bin Bohari @ Kamaldin 
Fauzani Binti Che Kamaruddin 
Fiza llyani Binti Buang 
Fuazi Loqman Bin Ahmad Fu'aad 
Haeruddin Bin Mohd Noor 
Hanib Bin Libon 
Mahirah Najibah Binti Mohamad 
Mohammad Azrul Amirul Rashid Bin 
Sabarudin Untong 
Mohd Afiz Bin Awang 
Mohd Arif Bin Sulaiman 
Muhammad Afdhaluddin Bin Nordin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
16. Muhammad Fakhrul Hazim Bin Rusli 
17. Mumizawati Binti Mohamad Ripin 
18. Nadhirah Binti Abdul Halim 
19. Noor Shafiqah Binti Ramly 
20. Nor Ashikin Binti Ibrahim 
21. Nur Afiqah Binti Nor Fizan 
22. Nur Amira Afiqah Binti Mohamad Nasiron 
23. Nur Amira Binti Mohamed Murad 
24. Nur Farahdilah Binti Bakar 
25. Nur Hamida Binti Zainol 
26. Nur Rafiqah Binti Kamaruddin 
27. Nur Syafika Binti Hamit 
28. Nurazlina Binti Zainal 
29. Nurfaizah Binti Zakaria 
30. Nurnadiafathin Binti Hasim 
31. Nursyuhada Binti Mustafha Kamaruddin 
32. Nurul Nadiah Binti Khalil 
33. Qistina Ayu Rozhan Binti Mohd Rozhan 
34. Rodhiyah Binti Ibrahim 
35. Roziana Binti Hanif 
36. Shakwanah Binti Mohd Salehuddin 
37. Sharezza Binti Kamaruddin 
38. Sharifah Fatin Shafiqah Binti Sayed Abu Bakar 
39. Siti Haziqah Binti Sitas 
40. Siti Nadia Navilla Binti Abdul Halim 
41. Siti Nursafinah Binti Awang 
42. Siti Sarah Binti Che Dan 
43. Siti Zubaidah Binti Resdi 
44. Syarifah Syuhaidah Binti Syed Mohd Yunus 
45. Tengku Ahmad Farhan Bin Tengku Azzlan 
46. Wan Nur Farahin Binti Wan Musa 
47. Wan Nurul Iqmal Hanim Binti Wan Abd Ghani 
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WAGEMENT 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. Mohamad Shaheir Bin Sabaruddin* 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Norhafizol Bin Mohd Nor** 3. MusharifaAneesaBt. Mostapha** 5. Norelina Binti Mohd Salleh Tan* 
2. Mastura Farha Bt Mohd Idris** 4. Nik Nazia Binti Narriman** 6. Rosliyana Binti Mohamed Rosli' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 


















Ahmad Fakhrul Razi Bin Ab Gafa* 
Ahmad Izzuddin Bin Ismail* 
Ainul Nadia Binti Khamiti* 
Akmal Faliq Bin Roslan* 
Amerul Azry Bin Abdul Aziz* 
Anis Binti Md Shukri* 
Arifah Bte Ariffin* 
Fatin Farahin Binti Kamarudin* 
Firhad Dannylia Binti Harun* 
Haikal Ridhan Bin Jalal* 
Una Farhana Binti Che Onn* 
Mohd Fadhli Syamil Bin Mohd Shah* 
















Mohd Farhan Bin Samsudin* 
Mohd Hafizuddin Bin Azhari* 
Muhamad Syahrain Bin Jasni* 
Muhammad Afiq Farhan Bin Mohd Zain* 
Muhammad Fizree Syafiq Bin Md Aminroi* 
Muhammad Hafizudin Bin Mohamad Sani* 
Nadzirah Binti Adnan* 
Natasha Wirda Binti Abdul Rahim* 
Noramira Binti Abd Rahim* 
Norazlinda Binti Abdul Latiff* 
Norellina Binti Dzulkarnain* 
Norjannah Binti Musa* 
Nornida Binti Muda* 
Nur Ameera Binti Salim* 
















Nurjalilah Binti Saharudin* 
Razieman Bin Mohd Yusoff* 
Sarah Syazwani Binti Mohd Zam* 
SitiHaezi Binti Yusof* 
Siti Hawa Binti Mohammad* 
Siti Naqiyah Binti Adam* 
Siti Salwa Binti Rahim* 
Siti Syahirah Binti Muhammad Idiris* 
Sobirah Binti Abdul Latiff* 
Syed llyas Wafa Bin Syed Sulaiman* 
Syed Mohammad Shamir* 
Szazwan Bin Zaidan* 
Tengku Intan Dayana BtTengku Abu Bakar* 
Tengku NurAin Fatimah Binti Tengku Azlan* 
Wan Mohd Razi Bin Wan Ismail* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 











Ahmad Ismadi Bin Othman 
Azmi Bin MatAsim 
Budi Ermin Bin Mohd Amiruddin 
Hairyanti Binti Hanafi 
JabrudinBinAbRazad 
Muhammad Azfar Bin Abdul Rahim 
Muhammad Azmeer Bin Mahmud 
Muhammad Shaffik Shah Bin Roslay 
Muhammad Zakwan Bin Zainuddin 










Nik Eirini Binti Nik Azlan 
Nik Mohd Farid Hazmi Bin NekAIwi 
Nor Helini Izzati Binti Hilmi 
Nor Rafiza Binti Abdul Aziz 
Nora Haryantee Binti Abdul Karim 
Norshahidah Binti Johar 
Nur Atila Binti Addnan 
NurAtira Binti Mohd Zaid 










NurSyahira Binti Abdul Rahman 
Puteri NurAmirah Binti Megat Azhar 
Raja Zakhirool Aqmal B Raja Zainal Abidin 
Ruzainah Binti Mahat 
Saiful Bin Zulkafli 
Shahrul Anwar Bin Ishak 
Siti Noratika Akhmar Binti Mohamad Azli 
Solihah Binti P Ramli 
Zuliza Binti Mohamad Shah 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
1. Nurul Sofia Binti Azahar* 
2. Atikah Binti Ruslan** 
3. Maisarah Bt Mohd Zain** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Nabeelah Amnah Binti Omar** 
5. Nur Fatin Nadzirah Bt Hamdan Zailani* 
6. Nurliana Anis Binti Lamien** 
7. Siti Norizzati Binti Khairul Fauzi* 
1. 'Atiah Nadzrah Binti Shaharuddin* 
2. Abdul Hadi Bin Sharbini* 
3. Adeline Anak Kumong* 
4. Adib Bin Abu Hassan* 
5. Ahmad Hariz Bin Shamsul Bahri* 
6. Ahmad Syazwi Syam Bin Ahmad Hithir* 
7. Aiman Amalina Binti Ahmad Puaad* 
8. Ainuddin Bin Ahmad Shah* 
9. Anis Iziyana Binti Mazelan* 
10. Atikah Binti Hamzah* 
11. AzraAlhafidzBinAzmi* 
12. Deedi Narimie Binti Mohd Zain* 
13. Eami Binti Said* 
14. Efly Syazwani Binti Abu Zaki* 
15. Fairuz Azreen Binti Kamsury* 
16. Farah Shafira Binti Abdullah* 
17. Faten Farhani Binti Muhamad* 
18. Fazlee Bin Safiee* 
19. Florian Sagia* 
20. Hanani Binti Mahiruddin* 
21. Harith Azizi Bin Azizan* 
22. Hazirah Masturah Binti Muhamad* 
23. Izlan Sany Bin Isbah* 
24. JamaludinBinMatYusuf* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
25. Khaizatui Aqilah Binti Noor 'Alarn* 48. 
26. Ku Nursaidatul Nadhira Binti Ku Ahamad* 49. 
27. Loqman Bin Haron* 50. 
28. Maizura Binti Mustapha* 51. 
29. Michelle ArantxaAlun* 52. 
30. Mohamad Nur Fikri Bin Abd Karim* 53. 
31. Mohamad Petra Bin Muzammel* 54. 
32. Mohd Azhar Bin Ismail* 55. 
33. Mohd Rezza Bin Mohd Yusof* 56. 
34. Mohd Zulfadli Bin Sabli* 57. 
35. Muhamad Shakir Bin Burhan* 58. 
36. MuniraAtiqahGunsuh* 59. 
37. NadiaRaihana Binti Yusof* 60. 
38. Nik Nur Fathiah Binti Nik Ahmad Azlan* 61. 
39. Noor Hafizah Binti Muhammad* 62. 
40. NorAmirah Binti Arbai* 63. 
41. Nor Diana Binti Mohamed Taib* 64. 
42. Nor Sahidah Binti Abu Husin* 65. 
43. Noraniza Binti Idris* 66. 
44. Norazila Binti Razali* 67. 
45. Norfariha Izzaty Binti Alias* 68. 
46. Norhaslinasari Binti Mohd Nor* 69. 
47. Nur Amira Binti Amran* 70. 
Nur Amirah Binti Abu Samah* 
Nur Amirah Binti Jahari* 
NurAtiqahBtAbWahab* 
Nur Hazlina Binti Zainal* 
Nur Suhaila Binti Mohamad Idros* 
Nurul Alia Binti Jamaludin* 
Nurul Amera Binti Mohd Radzi* 
Nurul Hanisah Binti Mohd Khusari* 
Nurul Izzua Safiah Binti Ahmad Tarmizi* 
Rabiatun Adawiah Binti Ismail* 
Rohani Binti Kamarudin* 
Ruzfiza Binti Rahman* 
Siti Hamidah Binti Ahmat* 
Siti Maisarah Binti Mohamed Esa* 
Siti MardianaBte Abdul Latif 
Siti Noor Amalina Binti Mohd Zain* 
Siti Noridayu Binti Ahmad Dahlan* 
Siti Normunirah Binti Marzuki* 
Syahrul Izwan Bin Mortada* 
Ummu Habibah Binti Shaari* 
Zan Aishah Binti Kamizan* 
Zarihan Binti Yaakub* 
Zulfadli Bin Abdul Rahman* 
1. Adelina Alexander Alibar 
2. Adibputra Bin Mohd Annuar 
3. Ahmad Fizrie Bin Jafnoor 
4. Aiza Sahairen Binti Sudin 
5. Aizad AI-Bakri Bin Rahim 
6. Anis Syahirah Binti Abd Nasir 
7. Erma Amera Binti Ahmad Saufy 
8. Emi Nor Amira Binti Abu Hanipah 
9. Ezarina Binti Ibrahim 
10. Farah Aqilah Binti Markawi 
11. Farah Diyana Binti Abdillah 
12. Haslida Binti MdAkhir 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Khairulniza Binti Ariffin 
14. Megat Muhaimin Hasrin Bin Saari 
15. Mohammad Fadhli Bin Rosli 
16. Mohd Nor Syahmi Bin Mohd Taufik 
17. Mohd Syafaat Najmi Bin Abdul Rahim 
18. Muhammad Afifi Bin Azman 
19. Muhammad Farhad Bin Kamaruddin 
20. Nadira Binti Baharudin 
21. Noor Adilah Binti Dawan 
22. Nor Afean Binti Leas @ Alias 
23. Nor Elmiza Binti Mohamad 
24. Nor Fadhilah Binti Hamzah 
25. Noraliza Binti Razali 
26. Norazia Binti Othman 
27. Nur Farriza Binti Mohamed Jaafar 
28. Nur Hidayah Binti Ibrahim 
29. Nur Rashidah Binti Yahil 
30. Nurain Binti Abd Halim 
31. Ruziatul Adibah Binti Abidin 
32. Shakinah Binti Mohd Saduri 
33. Siti Nurmirawati Ariani Binti Alias 
34. Suhaila Bt Mohd Azizis 
35. Umayr B. Masran 
36. Wan Siti Zaharah Binti Wan Abdullah 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
1. Izzah Fazleena Binti Safee*** 
2. Afiqah Akmal Binti Zainal*** 
3. Muhammad Aizat Bin Mohd Dams* 
4. Muhammad Asri Bin Amran*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Muhammad Rabiee Bin Abdul Wahab*** 
6. Nor Hafizah Binti Tumin*** 
7. Noryusnita Binti Mohd Yunus*** 
8. NurShafiqa Binti Ab Ran** 
9. Nurul Liyana Faiz Bte Mohd Sudin* 
10. NuruiZayani Binti Suhaili** 
11. Siti Nabeia Binti Bahardin*** 
1. Ahmad Zakwan Akmal Bin Ghazalli* 20. 
2. AimiZafirahBtSamsuri* 21. 
3. Asiah Nadhrah Binti Shazali* 22. 
4. Aspalela Binti Abdul Rahman* 23. 
5. Atikah Saadah Binti Selamat* 24. 
6. AzahAfifi Binti Mohd Zakki* 25. 
7. Farah Afiqah Binti Mohd Latib* 26. 
8. Farah Nurliyana Binti Ahmad* 27. 
9. Haneera Binti Hamdan* 28. 
10. Hasrul Bin Mohamed* 29. 
11. KhairulAzhar Bin Abdul Razak* 30. 
12. MaziahBtYusof 31. 
13. Mohammad Khairul Faza Bin Bong Tamam* 32. 
14. Mohd Amir Akmal Bin Abdul Aziz* 33. 
15. Muhamad Sabirin Bin Ahmad* 34. 
16. Muhammad Adib Bin Ibrahim* 35. 
17. Muhammad Afiq Bin MAshhuri* 36. 
18. Muhammad Hanif Bin Saleh* 37. 
19. Muhammad Khaliq Bin Khamis* 38. 
1. Abu Umar Mukhtar Bin Abdul Bahar 10. 
2. Aimiazie Binti Selamat 11. 
3. Aqilah Shahirah Bte Kanilong 12. 
4. Haanizza Quraiza Binti Miskan 13. 
Hadiudin Bin Marjom 14. 
Hamzah Bin Yaziz 15. 
Heen Fariha Bt Izani 16. 
Lina Rasyidah Bt. Roslan 17. 
Mohd Fakhruddin Bin Mohd Ariff 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nadzra Binti Nasir* 39. 
Noor Farah Syazwani Binti Ab. Rashid* 40. 
Noorazila Binti Ibrahim* 41. 
Nor Suhaida Bt Mahamood* 42. 
Nora Hafishah Binti Idris* 43. 
Noraini Binti Pettire* 44. 
Noraisah Binti Nesan* 45. 
Nur Adreena Binti Adam* 46. 
Nur Amanina Binti Abdul Hamid* 47. 
Nur Atikah Binti Ahmad* 48. 
Nur Faizah Binti Mohd Seth* 49. 
Nur Fasihah Binti Ghadzali* 50. 
Nur Hafizah Binti Husain* 51. 
Nur Izzah Athira Binti Mohd Radzi* 52. 
Nur Syafiqah Binti Azme* 53. 
Nur Syafira Binti Jamil* 54. 
Nurshafiqah Bt Shahabuddin* 55. 
Nurul Athirah Binti Suffian* 56. 
Nurul Farhana Binti Zainal* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhamad Afid Izzuddin Bin Yusof 18. 
Muhamad Zazfika Bin A Rahim 19. 
Nazira Binti Yussop 20. 
Nor Fadhilah Binti Adzmi 21. 
Nur Hazirah Binti Hamidi 22. 
Nur Hidayah Binti Mohamed Yusof 23. 
Nursyazwani Binti Shahrom 24. 
Nurul Hamiza Binti Mohd Shafie 25. 
Nurul Izzati Binti Abdul Hakim* 
Nurul Nabilah Huda Binti Mohamad Shukri* 
Nurul Nadia Bt Osman* 
Rabia'tul Hana Binti Ishak* 
Raja Zuiaikha Binti Raja Musa* 
Rusmiati Binti Nahruddin* 
Sabariah Binti Sulaiman* 
Shahrul Adam Bin Soelar* 
Shaiful Azwan Bin Mohamad* 
Siti Aishah Binti MdTachan* 
Siti Amirah Binti Saharudin* 
Siti Fatihah Binti Mohammad* 
Siti Hawa Binti Saad* 
Siti Nor Fatin Binti Rosdi* 
Siti Syahidah Sumaiyah Binti Sailan* 
Syarifuddin Bin Hamsah* 
Wan Noor 'Ayshah Binti Sagiruddin* 
Wan Syahidatul Najwa Binti Wan Salleh* 
Nurul Nadiah Binti Mohd Anuar 
Rashidah Binti Zainal 
Sakinah Binti Zainol 
Shafiq Bin Abdul Rahim 
Shahru! Nizam Bin Mohd Salleh 
Siti Katijah Binti Tumiren 
Suhani Nur'ain Bt Abu Hanipah 
Wan Nur Hidiatul Akmal Bte Wan Jusiee 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
1. Afiqah Binti Ariffin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mohd Zul Salman Bin Mohd Hanapiah** 3. Muhammad Ershad Bin Kadri* 
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4. Noroon Shahidatul Imra Bt Abdul Latif* * 5. Nur Erliza Binti Hamsanusi* Nurul Amiera Binti Ismail* 
1. Amanina Binti Janai* 
2. Idznie Tyara Irainna Binti Yazif 
3. lylia Hanis Bt Zainal Abidin* 
4. Izma Bt Muslim* 
5. Khairul Azree Bin Abdul Azis* 
6. Latifah Bt Azizan* 
7. Mohamad Aqmal B Mohd Apandi* 
8. Nadzratul Syafiqah Binti Sulaiman* 
9. Najihah Binti Zulkefley* 
10. NoorAsiyah Binti Akob* 
11. Nor Hazirah Binti AbdKadir* 
12. Nornadiah Nadhirah Binti Azli* 
13. Norsuhaida Binti Selamat@Samat* 
1. Aliaa Binti Ahmad Pauzi 
2. Amelia Binti Alii Rahman 
3. Einul Binti Abdillahil Moktamin 
4. Izdi Azmira Binti Zaidi 
5. Mohamad Muhsin Bin Mohamad Saadon 
6. Mohd Jamaluddin Bin Basar 
7. Muhammad Hasriq Bin Harun 
8. Muhammad Ikhwan Bin Mohd Razif 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Norsyafiqa Binti Abu Bakar* 
15. NurAfida Binti Nazlan* 
16. NurAnis Binti Mohd Latib* 
17. Nur Nabila Aida Binti Azman* 
18. NurfatehaBte Jamil* 
19. Nurhaiza Tasha Binti Mahadi* 
20. Nurhidayah Binti Abdul Aziz* 
21. Nurliyana Binti Jamil* 
22. Nurliyana 'Arifah Bt Mohamad Asri* 
23. Nursyafiqa Binti Sudirman* 
24. Nursyahidah Bt Shahrel* 
25. Nurul Amalina Binti Abu Bakar* 
26. Nurul Fariha Azwa Binti Baseran* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
9. NoorAzura Binti Aman 
10. Noorzarani Binti Jafar 
11. Nor Aina Fadzila Binti Yasin 
12. Nor Farhah Binti Emam Baidozvi 
13. Nur Faradina Bt Mohamed Suhaidi 
14. Nur Hayati Binti Khalid 
15. Nur Zalikha Bt Bakeri 
16. Nurnabilah Azila Bt Dams 
27. Nurul Sakhila Binti Mohd Sani* 
28. Roaiza Binti Alias* 
29. Salwa Binti Abu Bakar* 
30. Shamira Nabella Binti Zulkifli* 
31. Sima Syuhadah Binti Harun* 
32. Siti Aisyah Binti Abdul Rahim* 
33. Siti Ayuni Safuha Binti Sharani* 
34. Siti Norhidayah Binti Mahpan* 
35. Siti Norshafirah Binti Mohd Fikri* 
36. Syafika Nadia Bt Mohd Dahari* 
37. Wan Nurul Ashila Binti Wan Osman* 
38. Zawani Aimi Binti Zahari* 
17. Nursafirah Binti Bohari 
18. Nurul Hidayah Binti Abu Bakar 
19. Shaharudin Bin Ali 
20. Shuhazii Bin Shuib 
21. Siti Nor Ezra Binti Mohd Samsol 
22. Siti Ramlah Binti Mohd Ali 
23. Siti Rohaida Bt Abdul Rahim 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Amalina Binti Mohd Kamal*** 
2. Adzrin Nadzirah Binti Nasir Khan** 
3. Ahmad Kamil Bin Ahmad Zulkifli** 
4. Ahmad Zikri Bin Ismail*** 
5. Albert Dickson** 
6. Intan Zubaidah Binti Mohamad Hatta*** 
7. Liyana Laila Binti Othman** 
8. Luqman Nul Hakim Bin Mazlan** 
1. Aiman Nor Haziq Bin Leman* 
2. Aimarozza Amira Binti Anuar Ibrahim* 
3. Alia Shahira Binti Asri* 
4. Aliff Muhammed Haidhar Bin Sulaiman* 
9. Masri Binti Mat Nahar** 
10. Mohammad Kamil Bin Mohammad Khalil*** 
11. Nirwanis Binti Hasnan** 
12. Norazlin Binti Rosdi*** 
13. Norsyafreena Binti Roslee** 
14. Nur Azuati Binti Ahmad** 
15. Nur Zulaiha Binti Muhammad Nidzam*** 
16. Numadia Binti Nordin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Amirul Arifin Bin Ibrahim* 
6. Anwar Azmi Bin Zolkepli* 
7. Azirul Khairi Bin Mad Daud* 
8. Farah Atiqah Binti Mohamad Nasir* 
17. Nurul Atiqah Binti Azizi** 
18. Nurul Hidayah Binti Osman** 
19. Raja Petra Shahzan Bin Raja Azman** 
20. Ramzi Bin Masduki** 
21. Ruzana Binti Mohd Ibrahim** 
22. Saidatul Raihanah Binti Shamsul Baharin 
23. Sharifah Nazirah Binti Abdullah Zawawi** 
9. Farizal Bin Idris* 
10. Fazhan Bin Zainudin* 
11. Fazreen Shazlyn Binti Mohd Adzhar* 
12. HamizahBteAwal* 
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Izzati Liyana Binti Alias* 
Kamarul Azam Bin Mohd Roslan* 
Khairiah Binti Mohamad* 
Khairun Nisa' Binti Husaini* 
Khirizam Bin Ahmad* 
Lea Edzdianaziqah Binti Ghazalli* 
Masliza Binti Murad* 
Md Zahari Bin Mazlan* 
Mohammad Izzhafran Bin Mohammad 
Azrain* 
Mohammad Khuzaini Bin Darlis* 
Mohd Adam Bin Abu Bakar* 
Mohd Firdaus Bin Razali* 
Mohd Khairi Bin Mohd Daud @ Mohd Hanafi* 
Mohd Khairul Aizat B Syed Mohd Muntazar* 
Mohd Reza Feiyed Bin Mohd Khalid* 
Muhammad Azhan Bin Mohd Jailan* 
Muhammad Azlan Bin Mohd Ariff @ Aris* 
Muhammad Azlee Bin Ahmed* 





















Muhammad Iqbal Bin Ramli* 
Muhammad Noorsaiful Bin Kamarudin* 
Muhammad Taufiq Bin Wahid* 
Mutiara Binti Mohd Nasir* 
Najwa Syafiqah Binti Bakarang* 
Natasha Zulaikha Binti Mashor* 
Nazhirah Binti Rosli* 
Noorsuhazlia Binti Mohamad Saad* 
Norshahayati Binti Sabarudin* 
Nur Diyanah Binti Zainuddin* 
Nur Hafizah Binti Alias* 
Nur Hafizah Binti Othman* 
Nur Hanisha Binti Mohd Hashim* 
Nur Hasiah Binti Japar* 
Nur Hayaty Binti Othman* 
Nur Mastura Bachok Binti Ahmad Sakri* 
Nur Syaierah Binti Mohamad Suhaini* 
Nur Zafirah Aniyah Binti Zamri* 
Nuramalina Binti Nokman* 




















Nurul Izzaty Binti Jamal Abd Nasir* 
Nurul Rahhi Binti Rezali* 
Nurul Syakirah Binti Mohd Yusof 
Rafhanah Binti Mohmad Rafik* 
Roslaili Binti Julis* 
Ruzaini Binti Che Husni* 
Sabani Binti Hashim* 
Shah -Arif Bin Md Shah* 
Shahradzi Bin Ramli* 
Sharrnila Binti Shahar* 
Shirin Sakini Binti Mohd Nawawi* 
Siti Intan Fildza Binti Mohamad Fauzi* 
Siti Linwamitah Binti Linggam* 
Siti Norfadzilah Binti Izan* 
Siti Nurasma Binti Khalid* 
Siti Nurul Izzati Binti Hanafi* 
Tajul Arif Bin Abdul Halim* 
Zaleha Binti Mahdi* 
Zulhana Binti Redzuan* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 









Aaron Frank Dickson Giong 
Afiq Bin Abu Bakar 
Ahmad Afiq Syahmi Bin Mohd Shah 
Ahmad Aizat Azmir Bin Noraidi 
Ahmad Mokhlis Bin Ahamad Fadzil 
Ammar Hanis Bin Merza 
Dalina Binti Abd Rahim 










Meor Nazri Bin Meyor Hamdan 
Mohd Hafiz Bin Mohd Yusof 
Mohd Loqman Bin Mohd Noor Firdauz 
Mohd Nazree Bin Ibrahim 
Mohd Safuan Bin Razali 
Muhammad Ikhwan Bin Bakri 








NorAthirah Binti Khawari 
NurAinatuI Mardhiah Binti Mohamad 
NurAriffah Binti Ramli 
Nurul Erlina Binti Razak Ros 
Shahril Bin Masdar 
Wan Zarifah Binti Hassan 
Zulikha Nabilla Binti Zurwani 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 



















'Aiman Farhan Al-Hafiz Bin Norarham* 
Abdul Aziz Bin Abd Malek* 
Abdul Halim Bin Saleh* 
Abdul Latif Bin Omar*** 
Abdul Rahman Bin Mansor 
Abidatul Husna Binti Mat Ludin* 
Adelheid J Mianus** 
Adib Ahmad Bin Aziz* 
Adzlinda Fadzreen Binti Mohd Fadzil* 
Afifah Binti Ruslan 
Ahmad Fathurrahman Bin Hairudin* 
Ahmad Firdaus Bin Othman 
Ahmad Hafizhuddin Bin Muhamad 
Ahmad Razin Bin Mohd Razi* 
Ahmad Redzuan Bin Jaafar** 
Aiman Afiqah Binti Azmi** 
Aimi Amirah Binti Ahmad* 



















AinunMardiah Binti Arifin 
Aishah Binti Haron*** 
Aisyah Binti Zulkifli* 
Aizatul Aqilah Binti Mohd Latib 
Akhtar Zaitie Binti Zawawi** 
Alif Huazim Bin Abu Kasim 
Aliya Aqilah Binti Meor Kamarudin** 
AlkamarulBinAlim* 
Amal Nur Hurul Ain Binti Abdul Rahman* 
Amalina Binti Mazli* 
Amanina Binti Jamaludin* 
Amelin Nadia Binti Mohammad Shukri** 
Amira Diyana Binti Mohd Tahir* 
Amira Nurul Ain Binti Kamarul Zaman* 
Amirul Hisyam Bin Abdul Fatah* 
Amnah Fathiah Binti Mohd Zawawi* 
Anorita Binti Shar Anuar 



















Asyuhadah Binti Anafi 
Athirah Izzati Binti Abd Razak* 
Atiqah Binti Badrol Hisham* 
Atiqah Nazirah Binti Musa*** 
Ayuni Binti Mohd Ramli 
Azmeerul Idzuan Bin Aziz* 
Badrol Hanis Bin Abdol Rani* 
Dayang Shafinaz Binti A Rahman* 
Dayang Shielawatie BtAwg Muhamad Anuar* 
DgHalimah Binti Arasim* 
Earmawati Binti Mohd Rosdi 
Emilda Binti Amir* 
Erfina Chandra Binti Bedrik* 
Erin Sofia Binti Ahmad Kamal* 
Ezuana Binti Che Embi* 
Faizal Azaha Bin Ab Ghani* 
Farhana Fazleen Binti Mohd Fabli** 
Faridah Binti Mohd Said* 
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55. Faten Nadia Binti Bani 
56. Fathin Nur Syafira Binti Pauzi 
57. Fatin Amira Binti Azhar* 
58. Fatin Anisa Binti Wahid** 
59. Fatin Nabilah Binti Bujang* 
60. Fatin Noor Nadila Binti Noor Afandi* 
61. Fatin Nur Syafinas Binti Hazmi* 
62. Fatin Nursyafira Binti Ghazali* 
63. Fatin Tiara Nabilla Binti Che Shamshu 
Anuar** 
64. Fauziannie Binti Mail* 
65. Fauziyah Binti Said* 
66. Felina Felise Fuza Binti Hamdan 
67. Geena Shane D.Nelson** 
68. Hafizah Binti Zurnosh*** 
69. Haifa Azwa Binti Hamzah* 
70. Hairul Nur Firdaus Bin Hairul Anuar 
71. Halimaton Binti Mahamu* 
72. Halimaton Faraein Binti Zainal Abidin* 
73. Hamizah Binti Yahaya 
74. Hanis Farhana Binti Roslan* 
75. Hasinah Binti Jasli* 
76. Hasnia Binti Tahir 
77. Hasyimah Binti Asraae** 
78. Ilia Marhatilla Binti Adzli 
79. Illi Amalina Binti Ramli*** 
80. Intan Izzanna Binti Marsul* 
81. Intan Izzrinda Binti Yazid* 
82. Iszainia Bt Iskandar* 
83. Izmir Faeez Bin Ismail 
84. IzzanyAqila Binti Salmi*** 
85. Jamilah Binti Johan @ Jabar* 
86. Jennevira Juanis* 
87. Julikah Binti Jubili* 
88. Juriah Athirah Juhari Binti Yaakub* 
89. Keren Binti Baalikak** 
90. Khairul Azman Hafiz Bin Anuar 
91. Khairull Anuar Bin Ismail* 
92. Lanasari Binti Ismail* 
93. Liana Farhana Binti Rusli** 
94. Una Fazliyana Binti Zainudin* 
95. Lisa Binti Paulus** 
96. Liya Atirah Binti Aspar 
97. Maizatul Ashikin Binti Alias** 
98. Maizatul Syaheerah Binti Ariffin 
99. Marielian Binti Michael* 
100. Marliana Binti Marudin* 
101. Marliyana Binti Meli* 
102. Mary Sherrynna Bernard* 
103. Maryam Izzati Binti Apendi 
104. MasAdibah Binti Abdul Rafar 
105. Mashitah Binti Mohd Yusoff* 
106. Maslin Anne Binti Hamdi 
107. Masnira Binti Amat** 
108. Maszatulatieka Binti Mad Saleh** 
109. Mazahira Binti Abd Mutalib* 
110. Maziha Binti Abdul Kadir* 
111. Maznazir Bin Mokhtar* 
112. Mimi Nurlisa Zuriati Binti Mohd Nasir 
113. Mira Fuzaina Binti Muhamad* 
114. Mira Hafiza Binti Abdul Mutalib* 
115. Mima Binti Mohd Ludin* 
116. Mohamad Fariq Bin Md Yusof 
117. Mohamad Haiqal Bin Mohammed Yunus* 
118. Mohamad Hanif Bin Stapa @ Mustaffa 
119. Mohamad Imran Bin Zaiher 
120. Mohamad Nabil Bin Abd Hamid 
121. Mohamad Nabil Hamizan Bin Ismail 
122. Mohamad Rafie Bin Hj Rozli 
123. Mohamad Shamsuri Bin MatZin* 
124. Mohamad Shamsurie Bin Mohd Sakri* 
125. Mohamad Shaszairee Bin Mohd Roslee* 
126. Mohamad Syamim Bin Abd Razak* 
127. Mohamad Zamil Bin Othman 
128. Mohamad Zarif Bin Abdul Rahman 
129. Mohamed Farhan Faiz Bin Mohamed 
Azhan** 
130. Mohammad Anuar Bin Ramli* 
131. Mohammad Hazwan Bin Tarmizi 
132. MohdAmirulAswad Bin Zainal Abidin 
133. Mohd Amirul Shahril Bin Ludi 
134. Mohd Hafizin Jamil Bin Mahmood* 
135. Mohd Khairulhafizulhakim Bin Mohd Idrus* 
136. Mohd Mizanuza'im Bin Abdul Karim 
137. Mohd Najmuddin Bin Zawawi 
138. Mohd Redzuan Bin Abdullah 
139. Mohd Sam Bin Rahimi 
140. Mohd Syafiq Bin Abu Hashim* 
141. Mohd Syamirul Amier Bin Ibrahim* 
142. Mohd. Firdaus Shah Bin Othman* 
143. Muhamad Amry Bin Amiruddin 
144. Muhamad Elyas Bin Talib* 
145. Muhamad Fadhil Bin Azahar* 
146. Muhamad Faizal Bin Abdul Kadir 
147. Muhamad Haziq Bin Hamzah 
148. Muhamad Qhaziril Bin Rahmat 
149. Muhamad Sabrizal Bin Mahti* 
150. Muhamad Syaipudin Bin Yusof* 
151. Muhamad Zaidi Bin Tamrin* 
152. Muhammad 'Ali Bin Abd Rahman* 
153. Muhammad Affi Bin Adnan* 
154. Muhammad Afiq Bin Ali* 
155. Muhammad Amirul Bin Josni* 
156. Muhammad Asyraf Bin Amran* 
157. Muhammad Azka Ziadi Bin Ulul-Azmi 
158. Muhammad Azri Bin Azaman 
159. Muhammad Faisal Bin Mohamad Fazil 
160. Muhammad Faisal Reza Bin Muhammad 
Rapi 
161. Muhammad Faiz Bin Idris 
162. Muhammad Farhan Bin Rohata 
163. Muhammad Fawwaz Aiman Bin Moh Razaii 
164. Muhammad Hafiz Bin Hashim* 
165. Muhammad Hafizuddin Bin Mesman* 
166. Muhammad Hisyam Bin Izhar 
167. Muhammad Hisyam Bin Mohd Rezki Ramli** 
168. Muhammad Izzat Amir Bin Mohamad Sokri* 
169. Muhammad Khairi Faiz Bin Mat Nawal*** 
170. Muhammad Khairul Hafizi Bin Mohd Razaii 
171. Muhammad Munir Bin Md Rashidi* 
172. Muhammad Najmi Bin Abu Bakar 
173. Muhammad Naqiuddin Bin Nadzari 
174. Muhammad Nazmi Bin Ishak* 
175. Muhammad Nuqman Bin Saiful 'Azam* 
176. Muhammad Shafiq Bin Ab. Rahim* 
177. Muhammad Shafri Hanif Bin Shamsuddin 
178. Muhammad Syafiq Bin Fauzdi 
179. Muhammad Syamsul Ikhwan Bin Mat Salleh 
180. Muhammad Taufik Bin Dabot* 
181. Muhammad Zakwan Bin Zainal Hisham* 
182. Muhd Syahir Bin Mohamad 
183. Munirah Binti Abd Majid* 
184. NabilaAin Binti Mohd Sani* 
185. Nabilah Binti Samsudin* 
186. Nadia Raihana Binti Mohd Nasir 
187. Nadiah Binti Mat Isa** 
188. Nadiah Binti Radenan* 
189. Nadra Dayana Daulat 
190. Nadzirul Asyraf Bin Nordin 
191. Nafsiah Binti Tahir 
192. Najaah Salmi Binti Saifullah** 
193. Natasha Tasius 
194. Nazaratulshima Binti Ismail 
195. Nazatul Ku Syazwana Binti Anuar* 
196. Nazrina Binti Gotoh 
197. Nazrinna Binti Rekiman* 
198. Nazurah Binti Ahmad** 
199. Nik Eira Suriana Binti Nik Musa* 
200. Nik Fatima Rizwana Binti Nik Ruslan 
201. Nik Nor Atiqah Binti Nik Abdullah Zawawi** 
202. Nik Nurnina Hidayah Binti Nik Man 
203. Noor Amira Binti Abdullah* 
204. NoorAqilah Binti Abd. Razak 
205. NoorAziah Binti Abd Wahid* 
206. Noor Azmilla Binti Alimin* 
207. NoorAzreen Binti MatSuki* 
208. Noor Farahin Binti Mohd Amdan* 
209. Noor Haslinda Binti Rasit* 
210. Noor Nadiah Binti Mohd Salleh* 
211. Noor Nazihah Binti Bahar* 
212. Noor Rafinee Binti Saidin Quah*** 
213. NoorSabiha Binti Mustapha* 
214. NoorSazwani Binti Hazman* 
215. NoorZawana Binti Zulhemi* 
216. Noorfazlin Binti Ramlan 
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217. Noorhidayah Binti Saidin** 272. 
218. Nor Adilah Binti Ahmad Suhaimi* 273. 
219. Nor Ain Binti Yaacob 274. 
220. Nor Aini Binti Bakri** 275. 
221. NorAjla Azwa Binti Mohd Jamaluddin** 276. 
222. Nor Anis Alia Binti Sulaiman 277. 
223. Nor Anis Azura Binti Norzam*** 278. 
224. Nor Arina Binti Mohd Noor Aimi** 279. 
225. Nor Asmar Binti Sulaiman*** 280. 
226. Nor Faralyana Binti Mahpar 281. 
227. Nor Farhah Binti Ismail* 282. 
228. Nor Fatihah Binti Ramli* 283. 
229. Nor Fatin Izni Binti Mohd Radzi* 284. 
230. Nor Fattin Binti Fadzil** 285. 
231. Nor Fazlin Aznee Binti Yahaya 286. 
232. Nor Hadayu Binti Kudil** 287. 
233. NorHafizahSamir* 288. 
234. NorHarizNorHalim 289. 
235. Nor Izzati Binti Roslan** 290. 
236. Nor Rahmanita Binti Yusoff* 291. 
237. Nor Shakira Binti Othman** 292. 
238. Nor Shuhada Binti Abdul Manaf 293. 
239. Nor Syafieza Binti Temin*** 294. 
240. Nor Syahira Binti Mohd Zahir* 295. 
241. Nor Syuhada Azrena Bt Mior Zainuddin* 296. 
242. Nor Szawani I'zzati Binti Rostam Effendi* 297. 
243. Nor Zalila Binti Ramli** 298. 
244. Nor Zatty Idayu Binti Azman* 299. 
245. Norafiqah Binti Norbik* 300. 
246. Norafiza Binti Abdul Razak** 301. 
247. Norafizah Binti Hazalee* 302. 
248. Noraini Binti Abdullah* 303. 
249. Noraisah Binti Ibrahim*** 304. 
250. Noraisyah Nabila Binti Baharuidin* 305. 
251. Noramelia Binti Abd Rani** 306. 
252. Noraniza Binti Mohamad Noor 307. 
253. Norasuha Binti Kamsani* 308. 
254. Norasyihkin Binti Rofiee* 309. 
255. Noratina Kellysha Binti Jemsa* 310. 
256. Norayni Binti Salmi*** 311. 
257. Norazila Binti Zamri** 312. 
258. Norazlina Binti Mohd Nor* 313. 
259. Norazwanis Binti Mohamad Adam @ Ishak*** 314. 
260. Nordiana Binti Sabri* 315. 
261. Nordin Bin Kamsul* 316. 
262. Nordina Binti Sharif 317. 
263. Norfarhana Binti Razak 318. 
264. Norhafiqah Idayu Binti Maasah* 319. 
265. Norhayumy Binti Basori* 320. 
266. Norhazlina Binti Md Junit* 321. 
267. Norhidayuh Binti Sumiyo** 322. 
268. Norita Binti Masdar* 323. 
269. Norjannah Binti Jelani* 324. 
270. Norliyana Binti Sairi* 325. 
271. Normadiah Binti Mohd Noor 326. 
Normazura Binti Abdullah* 
Norshahirah Binti Ramzi*** 
Norshahrin Bin Mohd Razied** 
Norsuzieana Binti Ismail 
Norsyahida Binti Mustafha** 
Norsyairah Binti Mat Daud 
Norsyuhada Binti Mohd Yasin* 
Norsyuhada Binti Suhaili** 
Norwajihah Binti Danian* 
Nur 'Afifah Amani Binti Zabaruddin 
Nur'Izzati Binti Abu Bakar 
Nur Adawiah Binti Abdullah* 
Nur Adilah Fatinah Binti Mohd Adnan* 
Nur Afiffy Binti Hashim* 
NurAfiqah Binti Asmuni** 
Nur Afiqah Binti Md Radzi* 
NurAfiqah Binti Nasran* 
Nur Aidilia Fitri Binti Mohd Rezazali** 
Nur Aisah Binti Samsudin* 
Nur Aishah Binti Ahmad* 
Nur Aishah Dianah Binti Mohd Shamsudin* 
NurAmalina Binti Ab Manaff* 
Nur Amalina Binti Zulkefli 
NurAmalina Farahani Binti MohdAzhar** 
Nur Amanina Binti Masngod** 
Nur Amiera Binti Mohd Sulaimi 
Nur Amira Binti Samion* 
Nur Amirah Hanim Binti Che Hashim* 
Nur Amirah Shahira Binti Zulkifli* 
Nur Anis Binti Mohd Anuwa 
Nur Anisah Binti Hamid* 
Nur Aniza Binti Muhammad 
Nur Aqilah Binti Nordin*** 
Nur Aqilah Binti Suhaimi 
Nur Arina Farhana Binti NorAdli 
Nur Asmira Binti Mohd Najib* 
Nur Asyikin Binti Bahrin* 
NurAsyikin Binti Zamri** 
Nur Atikah Binti Che Musa 
NurAtikha Binti Zulkifli*** 
Nur Atiqah Binti Zali 
Nur Atira Binti Mohamad Nasir** 
Nur Awanis Binti Azizi 
NurAzZahra Binti Che Ali 
Nur Azanisha Aziera Binti Yeop Shuban 
Nur Azidah Binti Ab Aziz* 
Nur Azinah Binti Naharudin 
Nur Azmalina Izzati Binti NorAzlan*** 
Nur Azura Binti Alimin 
Nur Faatihah Binti Mohd Norri* 
Nur Fadilah Binti Hassan 
Nur Farah Hanis Binti Nor Azman** 
Nur Farah llyana Binti Idros* 
Nur Farah Liyana Binti Zulkifli 







Nur Faralisa Binti Mohd Sani** 
Nur Fasehah Binti Ahmad Faisal* 
Nur Fatihah Binti Kamal Fuad* 
Nur Fatihah Binti Zulkifli* 
Nur Fatin Fazdrina Binti Rais* 
Nur Fatin Shahirah Binti Ali*** 
333. Nur Fazliyanna Binti Rosli* 
334. Nur Fitrah Binti Alias* 
335. Nur Hamizah Binti Hamzah*** 
336. Nur Hanis Binti Rosli** 
337. Nur Idayu Binti Azman* 
338. Nur Iffah Binti Roslin* 
339. Nur Intan Farahiah Binti Abdull Muain** 
340. Nur Izati Binti Ardzemi* 
341. Nur Izzaty Binti Jaafar** 
342. Nur Kamariah Binti Rosli* 
343. Nur Khairunnisa Shuhada 
344. Nur Khalida Binti Kamal* 
345. Nur Liyana Bte Mohd Nazri* 
346. Nur Liyana Izzwati Binti Sobri** 
347. Nur Marjani Nadhira Binti Abdul Kadir* 
348. Nur Najwa Fatihah Binti Majri* 
349. Nur Raihanah Binti Ibrahim 
350. NurSabrina Binti Mansor*** 
351. Nur Saffa Fatihah Bt Md Samsul Kamal** 
352. Nur Shahida Binti Che Mat Nasir* 
353. NurShahidah Binti Mohd Shukri 
354. Nur Shakira Binti Abdul Malek* 
355. Nur Sharmine Binti Baharing* 
356. NurShazleen Binti Ahmad Shaker* 
357. Nur Shuhaila Binti Idris* 
358. NurSuhada Binti Mohd Asli** 
359. NurSyafia Binti Mohd Suhaimi* 
360. Nur Syafiqah Amirah Binti Rejasali** 
361. Nur Syafiqah Binti Mohd Yunos** 
362. NurSyahidah Afifah Binti Mohamad Saidi* 
363. Nur Syahidatul Amiza Binti Zainudin 
364. Nur Syazwani Binti Mohd Zaironi* 
365. Nur Syazwani Fadhilah Bt. Fadhil** 
366. Nur Syuria Binti Mohd Khafi 
367. Nur Umi Zulaiqkha Binti Mohd Zaidi* 
368. Nur Wirda Binti Ahmed* 
369. NurZaiti Binti Mohammad Zaki*** 
370. Nuraini Binti Saari** 
371. Nurainin Suraya Binti Mukthar 
372. Nurainun Mardhiah Binti Mohd Hamim 
373. Nuramirah Binti Nazeri* 
374. NurerlyzaSyaziantyBtAzahar** 
375. Nurfaezah Binti Mohd Hanafiah* 
376. Nurfarahin Binti Mokhtar Sabirin* 
377. Nurfarhanah Binti Mazlan* 
378. Nurfitrah Ayu Binti Che Rukman 
379. Nurhafizah Binti Hussin 
380. Nurhanis Amalina Binti Zahari* 
381. Nurhasyimah Binti Dawood* 
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382. Nurhayatie Binti Ahmad Salleh Hudin 
383. Nurin Sabila Binti Mazii 
384. Nurkhaliesa Izzati Binti Rosmin 
385. Nurliyana Athirah Binti Mohamad Khari 
386. Nurmaisarah Binti Abdul Aziz 
387. Nurmarina Binti Rased* 
388. Nurshafiqah Binti Che Hasan 
389. Nursyazwani Binti Mohd Hanapi* 
390. Nurul Afifah Binti Kamaruddin* 
391. NurulAishah Binti Ahmad 
392. Nurul Akma Binti NoorAzamin* 
393. Nurul Amirah Binti Abd Rahim 
394. Nurul Amni Binti Misri*** 
395. Nurul Aqmal Binti Ghazali* 
396. Nurul Ashikin Binti Ahmad Tarmizi*** 
397. Nurul Aswani Binti Mohd Zan 
398. Nurul Atiah Asyikin Binti Hushairi** 
399. Nurul Fadhilah Binti Jusoh 
400. Nurul Farhanah Binti Mohamad Rosli** 
401. Nurul Fatihah Binti Yahya*** 
402. Nurul Fatin Binti Abdul Aziz* 
403. Nurul Halimatun Saadiah Binti Ahmad* 
404. Nurul Hidayah Binti Khairudin*** 
405. Nurul Husna Binti Nazan* 
406. Nurul Izyan Binti Nasir** 
407. Nurul Izzanti Binti Awang Osman* 
408. Nurul Izzati Binti Mansor* 
409. Nurul Izzati Binti Mohd Yusof* 
410. Nurul Izzatie Binti Abu Bakar* 
411. Nurul Izzatie Binti Azman* 
412. Nurul Jannah Binti Seri* 
413. Nurul Nabila Binti Mazlan 
414. Nurul Nabilah Binti Is'ad*** 
415. Nurul Nadhira Binti Md Razin** 
416. Nurul Nadiah Binti Ab Rahim 
417. Nurul Saidatul Asmira Binti Ismail 
418. Nurul Sarina Binti Sufa'at* 
419. Nurul Shafikah Binti Abd Rahman* 
420. Nurul Shuhada Binti Ismail* 
421. Nurul Suhada Binti Mohamad Idris* 
422. Nurul Syakinah Binti Noor** 
423. Nurul Syazwani Binti Noorham* 
424. Nurul Syazwani Binti Zainal Abidin* 
425. Nurulaini Binti Sidek 
426. Nurwahidayu Binti Mohd Zain* 
427. Rabiatul Arifah Binti Bu Naif* 
428. Racheal Morinos 
429. Rahman Bin Omar* 
430. Raja Muhammad Aizuddin Bin Raja Pekarma 
Lela Setia** 
431. Raja Syahirah Binti Raja Yahaya 
432. Ramila Binti Ramli*** 
433. Rasyidah Binti Othman* 
434. Rosanita Binti Suhaimi* 
435. Rosnida Binti Che Rahim** 
436. Rusyamim Bin Roshidi* 
437. Sabrina Binti Sahlan* 
438. Safa Nur Ezzati Binti Zainalabidin* 
439. Safira Binti Mohd Saufi* 
440. Salwa Najjah Binti Mohd Salehoddin* 
441. Samira Binti Tuan Hassan*** 
442. Sarah Binti Zainudin** 
443. Sarah Pearl Conrad Mojuntin* 
444. Satilaadha Binti Mohd Saleh 
445. Satriah Binti Adjirahman* 
446. Sayed Mohamad Harris Bin Sayed Hamid 
447. Seri Mahanum Binti Ibrahim* 
448. Shafikah Binti Sharif 
449. Shafiyah Binti Mohamad Yusof 
450. Shahidatul Akmal Binti Md Suhaiki* 
451. Sharifah Malini Binti Syed Neguib* 
452. Sharifah Mastura Binti Syed Mohsin* 
453. Sharifah Norain Binti Syed Ismail* 
454. Sharipah Intan Binti Mohd Yaacob** 
455. Sheikh Muhammad Attariq Bin Sh Adnin 
456. Sherina Binti Musakkar* 
457. Shkira Binti Mat Salim*** 
458. Shuhaida Binti Nadzri** 
459. Shznursoleha Raphay Binti Shahul Hameed 
Raphay* 
460. Siti Aina Mardhia Binti Mohamad Razi** 
461. Siti Aishah Binti Rohani 
462. Siti Aisyah Binti Ahmad* 
463. Siti Aisyah Binti Che Ani* 
464. Siti Aisyah Binti Roslan* 
465. Siti Amirah Binti Sanusi* 
466. Siti Ammira Binti A Kadir* 
467. Siti Azznera Binti Zainalabiddin** 
468. Siti Fadira Binti Mustapha*** 
469. Siti Fatimah Binti Mohd Nasri*** 
470. Siti Haida Sufiyah Bt Abdullah Zawawi* 
471. Siti Hajar Binti Zainon* 
472. Siti Juliana Binti MdZaki** 
473. Siti Khadijah Binti Mohd Shukuri 
474. Siti Khadijah Binti Roslin 
475. Siti Khalida Binti Shahril* 
476. Siti Maheran Binti Abu Hassan Ashari 
477. Siti Munirah Binti Abdul Wahab** 
478. Siti Nabilah Binti Ghafar* 
479. Siti Najihah Binti Ibrahim 
480. Siti Najihah Binti Mohd Nawai 
481. Siti NorAmira Binti Abu Bakar* 
482. Siti NorSallehah Binti Abd Ghani** 
483. Siti Noraidah Binti Ahmad Zainon** 
484. Siti Norhidayah Binti Md Jailudin* 
485. Siti NurAdawiyyah Binti Azman* 
486. Siti Nur Atikah Binti Musa* 
487. Siti Nur'aina Aqima Binti Muhd Suludin 
488. Siti Nurain Binti Mohd** 
489. Siti Nurul Akma Binti Che Mat* 
490. Siti Nurul Farhanah Binti Ag. Muhammad* 
491. Siti Nurulaine Bt. Md Iskandar Dzulkarnain* 
492. Siti Salmiah Binti Sapein** 
493. Siti Suber Hajar Binti Zakaria 
494. Siti Syairah Aqilah Binti Mohd Sendek*** 
495. Siti Syakirin Nurula'in Binti Azmi* 
496. Siti Syaqirah Binti Mohd Nasir* 
497. Siti Zalilah Binti Zakaria* 
498. Siti Zauwiyah Bte Mahadi* 
499. Siti Zulaikha Binti Mohamad Azlan* 
500. Sitti Razilah Binti Ahmad** 
501. Suhaina Binti Mohamad Saad* 
502. Suzzlinna Binti Ramelan* 
503. Syafiq Izzuan Bin Idris 
504. Syafiqah Izzati Binti Rosli* 
505. Syameri Binti Ahmad* 
506. Syamimi Binti Khalib** 
507. Syaza Raihan Binti Md Salleh 
508. Syaza Sahira Binti Hasni* 
509. Syaznie Mas Anizah Binti Mahmood* 
510. Syazurimah Binti Saime 
511. Syazwani Binti Kamal* 
512. Syazwani Binti Mohd Yusoff* 
513. Syeda Ayesha Sehr Binti Syed Javaid Iqbal*" 
514. Veroline Buyug* 
515. WahidaAzuwa Binti Adanan** 
516. Wan Azfarah Binti Wan Abdullah 
517. Wan Aziatul Ifa Binti Wan Abdullah* 
518. Wan Mohamad Izzat Najmi Bin Wan Razali 
519. Wan Mohd Najib Bin Ab Rahman 
520. Wan Muhammad Amirul Bin Wan Sabri 
521. Wan Muhammad Firdaus Bin Wan Ibrahim* 
522. Wan Nasuha Binti Wan Mahmud Sabri* 
523. Wan Nor Azuana Fatihah* 
524. Wan Nor Farahana Bt Wan Hassan 
525. Wan Norakma Binti Wan Nor 
526. Wan Norehan Binti Wan Rosli 
527. Wan Nur Adila Binti Wan Adnan* 
528. Wan NurAmira Binti Wan Azman*** 
529. Wan Nur Amirah Binti Wan Osman** 
530. Wan Nur Ashmaq Asyikin Binti Wan Mohd 
Norsina 
531. Wan Nur Izzatie Binti Wan Rosili*** 
532. Wan Nur Mardhiah Binti Wan Zahari* 
533. Yusliana Binti YaShak* 
534. Zaiful Zafirah Binti Razali* 
535. Zainuru Akmal Binti Ismail 
536. Zarin Nadia Binti Arrifin 
537. Zarul Azam Bin Muhammad 
538. Zul Hilmi Bin Muhammad* 
539. Zulaikha Binti Zulkurnain* 
540. Zulhaikal Suhana Binti Nasri* 
541. Zulhilmi Bin Ramli* 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
1. NurAsyiqin Binti Jasni*** 
2. Abd Rahman Bin Hj Hassan** 
3. Danial B Mustafa Kamal** 
4. Haizatul Aqmar lllyana Binti Helmy** 
5. Hani Irsali Binti Hazmin*** 
6. Mohd Amirul Shafeeq B Mohd Sohaimi** 








KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Haniff Bin Hamzah*** 
Muhammad Saufi Bin Muslimin*** 
Nik Mohd Khairul Anuar Bin Hanafi** 
Norisah Binti Othman** 
Nomadia Binti Adnan** 
NurAisya Binti Mohd Sabri*** 








Nur Shazwani Binti Ab Hamid*' 
Nurhaini Binti Ibrahim** 
NurulAfiqah Binti Che Zabidi** 
NurulAtikah Binti Hanafi** 
Nurul Huda Binti Ismail** 
Siti Nurfarrahinn Binti Ramlan* 



































Abdul Hakim Bin Ahmad Ab'Nashir* 
Abdul Mateen Irfan Bin Mohd Lotfee* 
Abdul Muiz Bin Hasan* 
Adhariana Binti Mado* 
Adrian Banus* 
Afifah Akilah Binti Azman* 
Ahmad Syazwan Gul Bin Omar Gul* 
Aiidir Putera Bin Abdul Rahman* 
Ainaa Bt Abdullah* 
Amira Binti Mohamad Amin* 
Anisah Binti Tammim* 
Ami Misliza Binti Aminuddin* 
Asnanti Binti Rasmanan* 
Atiqa Nadia Binti CheAzmi* 
Azhar Bin Othman* 
Che Hazema Bt Ismail* 
Czafrizan Bin Hussin* 
Dayang Hafsah Binti Abdul Nairn* 
Dg Nurul Elffiana Binti Nasrun* 
Dian Anggraini Admodisastro* 
Dizliana Binti MohdAsri* 
Ermidanozi Binti Mohd Shukor* 
Farah Izzani Binti Ramlan* 
Farahani Nadia Binti Mohd Zaidi* 
HairolAkma Binti Khalid* 
HarizAimanBinHasni* 
Hasrina Binti Hassan* 
Hazatul Husma Binti Abd Halim* 
Hazatul Husna Binti Abd Halim* 
Husaini Bin Selamat* 
Imelda Joseph Abbie* 
Jeanie Jeanifer Jikomin* 
Khairuddin Bin Haji Ramli* 



































KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Khuzaimah Binti Hamzah* 
Mariam Binti Abdul Latif* 
Marliana Binti Mohd Nawi* 
Mazmin Binti Md Isa* 
Meera Akma Binti Abd Rashid* 
Mira Martika Binti Jamali* 
Mohamad Hafidz Bin Ibrahim* 
Mohamad Ridhwan Bin Yaacob* 
Mohammad Shahrin Bin Sharifudin* 
Mohd Afnan Bin Hassan Shuhaimi* 
Mohd Amirul Asyraf Bin Mohd Yunus* 
Mohd Hilmi Bin Ghazali* 
Mohd Shahrir Ulawah Bin Anik* 
Mohd Zahin Bin Mohd Yusof* 
Mohd Zulfadli Bin Baharom* 
Muhamad Faisol Bin Alwi* 
Muhammad Adib Bin Abdullah* 
Muhammad Faridzul Firdaus Bin Radzuan* 
Muhammad Fan's Bin Abd Rahman* 
Muhammad Ikhwan Fitri Bin Abd Manap* 
Muhammad Najmuddin Bin Ruslan* 
Muhammad Nazriq Bin Abdul Rahman" 
Muhammad Norfarid Bin Tan* 
Muhammad Nur Bukhari Bin Sharuddin* 
Muhammad Nur Dinie Uzair Bin Mohd Nasir* 
Muhammad Zul Nairn Bin Ramzi* 
MuhdHanif Bin Latif* 
Nabila Huda Binti Dakir* 
Nabila Huda Binti Senin* 
Nadiatulain Binti Kamarudin* 
Nadrah Binti Johari* 
Najihah Binti Nasarudin* 
Nariman Bt. Yusoff* 
Nik Abdul Aziz Bin Ishak* 
69. Nik Mawarni Binti Nik Daud* 
70. Nik Nur Atifah Bt Nik Azim* 
71. Noor Maisarah Binti Zainal Alam* 
72. Noor Mardhiah Binti Mat Nawi* 
73. Nor Atikah Binti Abdul Khalib* 
74. Nor Azleen Shareena Binti Shaharuddin* 
75. Nor Faiisha Akma Bt Mustafa* 
76. Nor Nabilah Binti Basir* 
77. Nor Nabilah Binti Rusdi* 
78. Nor Sazwani Binti Ismail* 
79. Noratiqah Binti Safie* 
80. Norazan Bin Mohd Noh* 
81. Norfairuz Binti Muhd Rosland* 
82. Norfazlina Binti Md Nor* 
83. Norhanani Binti Mohd Baharim* 
84. Norhasniah Bt Parmin* 
85. Norisuwanah Binti Jaffar* 
86. Norsyahirah Binti Mahmad Said* 
87. Norwani Binti Abdul Rahman* 
88. Norziha Binti A.Hamid* 
89. Nur'Izzati Binti Zubair* 
90. Nur Afzamsatehah Binti Ahmad Sabri* 
91. NurAin Syahirah Binti Ahmad* 
92. Nur Aisyah Binti Jamaiuddin* 
93. Nur Amirah Binti Aris* 
94. Nur Anisah Binti Ab Halim* 
95. Nur Atikah Binti Alimin* 
96. Nur Atikah Binti Fadzil* 
97. Nur Farahain Binti Zainal Abiddin* 
98. Nur Faseha Najwa Binti Ariffin* 
99. Nur Fatin Binti Mohmad Yusof* 
100. Nur Fharah Hanim Binti Salam* 
101. Nur Hasmawarni Dinti Azami* 
102. Nur izzati Binti Idris* 
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103. NurSyabani Asyikhin Binti Manja* 
104. Nur Syaliza Binti Zaidi* 
105. Nuraishah Binti Mohd Noor* 
106. Nurfaridah Binti Harun* 
107. Nurfaten Syafiqah Binti Zulkifli* 
108. Nurhayati Binti Azizah @ Nain* 
109. Nursuainah Binti Sulum* 
110. Nursyafiqah Binti Mohamad* 
111. Nurul Ain Afiqah Binti Mohamad Jayos* 
112. Nurul Ain Syahwani Binti Mohd Mokhian* 
113. Nurul Akmar Binti Mafford* 
114. Nurul Atiqah Binti Abdul Hakim @Anuar* 
115. Nurul Azirah Binti Arsad* 
116. Nurul Farhatul Khalida Binti Mohd Sabri* 
117. Nurul Hasyikin Binti Adanan* 
118. Nurul Hidayah Binti Mohd Jazlil* 
119. Nurul Nadhirah Binti Zainudin* 
120. Nurul Syahida Binti MatZahari* 
121. Nurzilah Farhana Binti Burhanuddin* 
122. Philipia Jamine* 
123. Puteri Baizura Binti Zamri* 
124. Rafiqah Binti Fauzi* 
125. Rashiqah Binti Mat Nor* 
126. Rizal Bin Ibrahim* 
127. Rohaya Binti Mohamed* 
128. Rosalia Mimin* 
129. Rosmatasa Binti Remli* 
130. RyneeBtAnuar* 
131. Seh Nadhir Aizat Bin Seh Omar* 
132. Shahid Jaszle Bin Jasmin* 
133. Shahmizan Bin Sharuddin* 
134. Shazlina Binti Ahmad* 
135. Siti Awanis Binti Nazli* 
136. SitiDalila Binti Sulaiman* 
137. Siti Fasihah Binti Awang Noh* 
138. Siti Fatimah Binti Md Nor* 
139. Siti IndraAbdMomen* 
140. Siti Khodijah Binti Mustaffa* 
141. Siti Nor Azuawani Bt Mat Jidin* 
142. Siti Nor Hanim Binti Mohamed* 
143. Siti Sarah Binti Subri* 
144. Siti Suhaizi Binti Mohd Nawi* 
145. Suria Syazana Binti Azizan* 
146. Syahidatul Akmal Binti Faizi* 
147. Tengku Harlina Hilmi BtTengku Hussain* 
148. Xavier Bin Francis* 
149. Yusni Binti Yusuf 
1. 'Amirah Binti Ahmad Kamal 
2. Abdah Muharram Bin Mohd Abas 
3. Abdul Hayyi Bin llais 
4. Afizi Bin Shahar 
5. Ahmad Fadzil Bin Jinlapudin 
6. Ahmad Fakhruddin Bin Radi 
7. Ahmad Farhan Bin Borhanuddin 
8. Amirah Binti Zainuddin 
9. Ammar Ridhauddin Bin Jaapar 
10. AzahaB Alias 
11. Azizul Bin Ariffin 
12. Baharum Bin Mat Saman 
13. Bukhari Bin Ramli 
14. Che Siti Balkis Bt Che Mohd Narawi 
15. Christopher Wong @ Md Redzuan Abdullah 
16. Darwansyah Bin Ardiansa 
17. Dk Fadiziahwati Binti Pg Othman 
18. Faisal Bin Adnan 
19. Faten Nadia Binti Hamilin 
20. Fatin Amalina Binti Mohamed Raseli 
21. Hairulizam Bin Saliban 
22. Hairunorfadzlina Binti Haron 
23. Jessheila Vincent 
24. Joraizan Binti Md Lazan 
25. Karmela Binti Kamaruzzaman 
26. Kenny Belly Anaklkoh 
27. Laylatul Nazeera Binti Nazeri 
28. Mardina Binti Narhamdan 
29. Mariam @ Sharifah Mariam Bt Sh. Along 
30. Marina Binti Mohd. Dos 
31. Mohamad Iqbal Ibrahim Bin Daud 
32. Mohamad Izmel Bin Suhaimy 
33. Mohd Alif Bin Mohd Fadzi 
34. Mohd Azrayni Bin Azman 
35. Mohd Ekhwan Bin Abdul Manab 
36. Mohd Ermi Bin Emran 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
37. Mohd Fakhrul Razi Bin Mohamd Tahir 73 
38. Mohd Fazrul Bin Mohd Noor Aidi 74 
39. Mohd Hanif Bin Aminuden 75 
40. Mohd Jauzee Bin Abdul Jalal 76 
41. Mohd Khairulanam Bin Mohamad 77 
42. Mohd Nazreen Bin Mohd Khamdani 78 
43. Mohd. Fadhilizwandie Bin Sulong 79 
44. Muhammad Aiman Bin A Zarin 80 
45. Muhammad Azfar Bin Husein 81 
46. Muhammad Ikhwan Bin Roslan 82 
47. Muhammad Kamallul Hayat B Mohd Banuri 83 
48. Muspirah Binti Mat Said 84 
49. Natrah Binti Ahmad 85, 
50. Nazzatyana Binti Nordin 86 
51. Nizahanun Binti Mohd Din 87 
52. NoorAsmidar Binti Ahmad 88, 
53. Noor Fadzillah Binti Sulaiman 89 
54. Nor Akmar Binti Abdul Latip 90, 
55. Nor Alida Binti Nor Hanafi 91 
56. Nor Azrina Binti Abdullah 92 
57. Nor Fazilah Binti Mohd Daud 93, 
58. Nor Hanani Binti Ahmad Zawawi 94, 
59. Nor Hapisah Binti Ab Aziz 95 
60. Nor Izzati Binti Samsudin 96 
61. Norayuniayumi Binti Asmadee 97, 
62. Norazmiah Binti Ideris 98, 
63. Nordiyanah Binti Kamaruddin 99 
64. Norhayati Binti Mamat 
65. Norhayati Binti Mohd Yusof 
66. Norlella Binti Ayob 
67. Norsyuhada Binti Zulkiflee Thanat 
68. Norul Nadia Bt Mustapha 
69. NurAaina Binti Abdullah 
70. Nur Baizura Binti Mohamed 
71. Nur Fatin Farhanah Binti Misri 
72. Nur Ida Amirah Binti Nasir 
Nur Izwani Binti Mohd Bakri 
Nur Sabrina Binti Johari 
Nur Salasiah Binti Shahrun 
Nur'aqilah Binti Mohd Hatta 
Nurfarhan Natasya Bt Abdullah Shaidi 
Nurfarhana Binti Ma'arof 
Nurfatin Binti Adnan 
Nurfusyeella Binti Mugi 
Nurhafizah Binti Mohd Yusof 
Nurul Akmal Binti Md Yusof @ Lokman 
Nurul Asma Binti Kamarol Bahar 
Nurul Azwanee Binti Yazid 
Nurul Bazilah Binti Zaidi 
Nurul Hasnida Aini Bt Senin 
Nurul Hidayah Binti Samsuddin 
Nurul Hidayu Binti Zulkeple 
Nurul Jannah Binti Mohammad Arshad 
Radin Akmal Bin Radin Samsudin 
Rozzana Binti Misran 
Ruzayana Ladilus 
Saiful Mujaddeed Bin Yusoff 
Salizah Binti Mohamad 
Sandra Mae Jane Makeah 
Shahrul Hisham Bin Abdul Ra-aid 
Siti Aisyah Binti Rahimi 
Siti Anis Marina Binti Mohd Nasir 
Siti Farrah Najwa Binti Zulbaharin 
100. Siti Hidayu Binti Husin 
101. Siti Nabbillah Binti Samsuidin 
102. Siti Nik Aishah Binti NikAzhare-lnunu 
103. Siti Noraini Binti Songip 
104. Siti Nur Idayu Bt Sarman 
105. Siti Sapinah Binti Abdullah 
106. Siti Syazwini Binti Masri 
107. Siti Zubaidas Binti Mohd Zain 
108. Syamimie Farhana Binti Mazlan 
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109. Tengku Nur Farahiyah Binti Tuan Nadir 
110. Vyeroon Bin Paulus 
111. Wan Norma Binti Wan Md Mokhtar 
112. Widad Wadhihah Bt Daimin Gadius 
uiTM J$s ~yy 
113. Zainul Ariffin Bin Zainal 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
1. Sofia Naznim Binti Mohd Hashim* 
2. Alia Nabila Binti Mohd Hanib** 
3. Ilisyazana Binti Mohd Morhani*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Muhamad Faris Bin Mohd Noor*: 
5. Nur Aini Binti Yahya** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ain Naziha Binti Nor Adzim* 
2. Ana Nabila Binti Mohd Zulkufli* 
3. Fatin Hanani Binti Ishak* 
4. Khairunnisa Binti Zairan* 
5. Markderron James* 






Muhammad Shukri Bin Roslie* 
Nadia Nurezzaty Binti Mohd Amiruddin* 
Norazuin Binti Jonit* 
Norfarizah Binti Hamzah* 
Norsazani Binti Mohd Zawaye* 
6. Nur Syaza Binti Mohd Rosli* 
7. Siti Aishah Binti AbdGani*** 
13. Nuraimi Rahidah Binti Rosdin* 
14. Nurul Aifa Wulandari Binti Mazlie* 
15. Nurul Jannah Binti Isa* 
16. Siti Nurbahiah Binti Mohad Hassan* 
17. Siti Sarah Binti Hussin* 
1. Ahmad Danial Bin Kusni 
2. Aini Nabilah Binti Rosli 
3. Faiznur Aida Bt Nordin 
4. Mohamad Ridzuan Bin Mohamed Basler 
5. Muhammad Hamdi Bin Puteh 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhammad Norhasrul Bin Abu Hassan 
7. Noor Haizan Aida Bt Abd Wahab 
8. Nor Asyidah Binti Mat Jusoh 
9. Nor Nurrul Aini Binti Sa'arani 
10. Norfatin Shatirah Binti Ahmad Sukri 
11. Nurul Nadia Binti Asnil 
12. Umi Abidah Noor Binti Osman 
13. Wan Nabeeli Bin Wan Rosli 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 













Wan Nurul Syakinah Binti Rosli*** 
ArraqibBinAIKassim** 
Hani Umairah Binti Mohamad Daud** 
Haziratul Binti Khamis** 
Mahfuzah Binti Kamaludin** 
Maizatul Ain Binti Jemain*** 
Murni Binti Mohd Butos** 
Natasa Binti Idris** 
Nik Safeera Binti Nik Mustaffa** 
Norazera Binti Hasbullah** 
Norlina Niza Binti Ramlan*** 












KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nur Diyana Binti Ujit*** 
Nur Farhana Binti Mishan** 
Nur Hamizah Binti Abd Latiff** 
Nur Haziqah Bt Ahmad Kambali** 
Nur Hirmadatul Hidayah Bt Hashim*** 
Nur Shuhada Binti Ramli** 
Nuraini Fatin Bt Mohd Jamil** 
Nuraziah Binti Kamiran** 
Nurhidayahni Binti Kamarulzaman** 
Nursuhadah Bt Mohd Shukri*** 












Nurul Farhana Binti Husain*** 
Nurul Fatiha Diana Haziani Binti Pandak*1 
Nurul Izzatty Binti Mohd Zakarie** 
Nurul Nabila Binti Suhaimi** 
Nurul Nadia Binti Ahmad** 
Nurul Shafika Binti Ibrahim*** 
Ramlah Binti Sulah** 
Siti NurAlwani Binti Azhar*** 
Siti Sarah Binti Shamsudin** 
Solehah Binti Zainuddin** 
Syakina Binti Jaffar** 
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1. Adil Ashraff Bin Mohd Azlan* 
2. Affaf Musfirah Binti Abd Rani* 
3. Ain Zuraidah Hanim Binti Shamsudin* 
4. Alyaa Izzaty Binti Abdul Razak* 
5. Che Intan Yusnita Binti Talib* 
6. Elyna Yasmin Binti Norsham* 
7. Ervinna Anak Manggas* 
8. Farahana Binti Mohd Faiz Clement* 
9. Fatin Shamimi Raihan Binti Shashim Shah* 
10. Florence Anak Milin* 
11. Hasmidah Binti Baseri* 
12. Jujiana Jouyah Anak Jubang* 
13. Maizatul Syafinaz Binti Mohamad Nizar* 
14. Mohamad Haziq Bin Mohd Kamal* 
15. Mohamad Izwan Bin Khalid* 
16. Mohd Shafizan Azwan Bin Alias* 
17. Muhammad Farhan Bin Mahmod* 
18. Muhammad Fuad Bin Mohd Kamil* 
19. Muhammad Jeffri Bin Abdul Razak* 
20. Muhammad Syafiq Bin Jamaludin* 
21. Muhammad Taurabi Bin Ab Rahman* 
22. Nabila Asyikeen Binti Mohamad Kamal* 
23. Nazratul Syakila Binti Abd Hamid* 
24. Noor Adzmi Bin Ismail* 
25. Noor Ayu Binti Mohd Daud* 
26. Noor Hasnida Binti Mahamud* 
27. NorAisha Binti Ibrahim* 
28. Nor Amira Binti Ghazali* 
29. Nor Asmira Binti Hashim* 
30. Nor Asyiqin Binti Ja'afar* 
31. Nor Farahin Binti Mohd Yousof 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
32. Norashikin Binti Sukor* 
33. Norashima Binti Md Said* 
34. Noratikah Binti Omar* 
35. Norazreena Bte Samsudin* 
36. Nordiyana Binti Ahmad Balya* 
37. Norfauziah Binti Katiran* 
38. Norjanna Binti Samsuddin* 
39. Nur 'Aisyah Binti Abu Bakar* 
40. Nur Aqilah Binti Mohd Arif 
41. NurAshana Binti Azman* 
42. Nur Atika Binti Sapuwan* 
43. NurAtiqah Binti Ayop* 
44. Nur Fadzlina Binti Mat Isah* 
45. Nur Farezza Binti Zamzam* 
46. Nur Fazliana Binti Suparman* 
47. Nur Fazlyana Binti Ghazali* 
48. Nur Hasanah Binti Mat Sa'id* 
49. Nur Najwa Binti Mohamad Anuar* 
50. Nur Shafiqah Binti Johari* 
51. Nur Syafikah Binti Alias* 
52. Nurainzamira Binti Zakaria* 
53. Nurazlinna Binti Aziz* 
54. Nurazlyana Binti Tazah* 
55. Nurazra Binti Robaai* 
56. Nurfarzana Binti Muhamad Noh* 
57. Nurhazirah Binti Abdul Rashid* 
58. Nurlina Farhana Binti Ahmad Fuad* 
59. Nurliyana Binti Aziz* 
60. Nurul 'Atiqah Binti Painoh* 
61. Nurul Aini Binti Sahid Budin* 
62. Nurul Ashikin Bt Kushairi* 
63. Nurul Fazren Binti Adnan* 
64. Nurul Hafizah Binti Husin* 
65. Nurul Nabila Binti Jamal Ab Nasir* 
66. Nurul Nadhrah Amirah Binti Mohd Nadzrl* 
67. Nurul Natrah Binti Sulaiman* 
68. NurulhudaBt Abdullah* 
69. Rabia'atul Aadawiah Binti Ja'afar* 
70. Rohana Binti Ismail* 
71. Samisah Bt Mosidi* 
72. Sharifah Adilah Bt Syed Mukhtarudin* 
73. Shirlina Nora Anak Jelma* 
74. Siti Aishah Binti Md Said* 
75. Siti Fadzliana Binti Othman* 
76. Siti Liyana 'Aqila Binti Suboh* 
77. Siti Munirah Binti Zalaini* 
78. Siti Norsaadah Bt Misham* 
79. Siti NurAzlin Binti Zakaria* 
80. Siti Nurathirah Binti Mustapa* 
81. Siti Nurhafizah Binti Muhamad Ishak* 
82. Siti Nurul Huda Binti Mokhtar* 
83. Siti Rohani Binti Abdul Rahman* 
84. Siti Sarah Binti Mohd Jani* 
85. Suhaila Binti Ngadinin* 
86. Syadatul Adibah Binti Halimon* 
87. Umi Nabila Shaziela Binti Noor Ismail* 
88. Wan Norhaziati Binti Wan Ibrahim* 
89. Wenna Joejia Ibna Anak Nyawan* 
90. Yusnadira Binti Mohd Yusuf* 
91. Zaifulnizam Bin Razali* 
92. Zetty Nadia Binti Zulkifli* 
1. Abang Nikhafizi Bin Abang Suhailie 
2. Ain Farhana Binti Ahiyon 
3. Aminah Zulfa Binti Mislan 
4. Amir Aidid Bin Mohd Akhhiar 
5. Arafiah Binti Ismail 
6. Caroline Anak Nabau 
7. Che Muhammad Nasri Bin Che Razak 
8. Dyg Nurul Khairunisa Binti Awang Manan 
9. Faten Noorhamamah Binti Rosli 
10. Fhirdaus Fhaziemie Auzzar Bin Sulaiman 
11. Gloria Jati Anak Philip Langut 
12. Halipah Binti Poll 
13. Maryam Jamilah Binti Mohmad Bohari 
14. Mohamad Lazihan Bin Mohd Jalal 
15. Mohamad Zulhilmi Bin Misran @ Mislan 
16. Mohammad Al-Khaliq Bin Ghazali 
17. Mohd Khushairi Bin Nazimuddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
18. Mohd Shahrol Firdaus Bin Senawi 
19. Mohd Shazwan Bin Mohamad Fauzi 
20. Muhammad Azlani Bin Razali 
21. Muhammad Iskandar Bin Azman 
22. Muzaida Binti Mustani 
23. Nadzirah Binti Zoulkepli 
24. Noor Afifah Bt Ahmad Anwal 
25. Noor Fadzliana Binti Haridan 
26. Nor Natasyaain Binti Mohd Saad 
27. Noraini Binti Zainodin 
28. Nur Amalina Binti Abu Samah 
29. Nur Azeera Bte Ahmad 
30. Nur Aziemah Binti Jasni 
31. Nur Azima Binti Mat Jusoh 
32. Nur Safwanah Binti Ramli 
33. Nur Syuhaida Binti Mohd Ali 
34. Nurlissa Binti Mohd Hassan 
35. Nursyaza Binti Mardi 
36. Nurul Aqilah Binti Abd Malek 
37. Nurul Badarina Binti Badarul Zaman 
38. Nurul Syuhada Binti Zakaria 
39. Nurulhidayah Binti Yahaya 
40. Rizzuan Arief Bin Zulkifli 
41. Roshasfariza Hannis Binti Rosli 
42. Sallehuddin Bin Mohd Anis 
43. Shahariah Binti Saimun 
44. Shazana Nadiah Binti Shamsir 
45. Siti Anita Rosila Binti Mohd Zauwawi 
46. Siti Mariam Bte Ninam Shah 
47. Siti Raudah Binti Mohamad Ariffin 
48. Syafiqah Binti Abd.Shukor 
49. Zawianty Binti Abu Zarin 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
1. Eza Zella Binti Mohamad Saip** 
2. Fatehah Binti Ismail** 
3. Marashikin Binti Mohd Zulkefly*' 
4. Masitoh Binti Mat Zuki*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Mastura Binti Johari** 
6. Mohd Elmi Syafiq Bin Abdul Rahman* 
7. Nabilah Binti Buang** 
8. Nor Adillah Binti Abudin*** 
9. NorArina Binti Mohd Nor** 
10. Nuraida Binti Zizi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 













Adduratul Sasyirah Binti Kamarudin* 
Aminatul Balqish Binti Mokhtar* 
Anas Fikri Bin Amat Basar* 
Dina Farhana Binti Rosli* 
Esther Lousia Anak Dian* 
Farah Sofia Binti Norizan* 
Fatin Farzana Binti Che Ramlan* 
Fatin Hafizah Binti Mohamad Tosrin* 
Hafizah Azri Hanim Binti Ahmad Sobri* 
Hasnuraini Binti Ab Hasan* 
Izzatul Munirah Binti Taip* 












Mior Muhammad Taufik Bin Mior 
Burhanuddin* 
Muhammad Farid Bin Muhamad Ismail* 
Natasya Amalina Binti Mohd Razib* 
Noradila Binti Mohd Arifin* 
NorliyanaBtMdAraf* 
Nur Akmal Fatin Binti Akma Zam Zam* 
NurArifah Binti Likam* 
Nur Azzaty Binti Ab Aziz* 
Nur Faraheen Binti Mazlan* 
Nurfazila Binti Ramli* 













Nurul Afiqah Binti Nyak Hashimi* 
Nurul Amiza Binti Amir Kamal* 
Puteri Nurliyana Binti Rosli* 
Shafiq Muhammadi Bin Shukri* 
Sharin Bin Abu Bakar* 
Siti Aishah Binti Ahmad Fesol* 
Siti Norfarahanna Binti Mohd Joni* 
Siti Noryatimah Binti Johari* 
Suhana Bt Mustapha Kamal* 
Tengku Awanis Binti Tengku Ibrahim* 
Ummi Kalthum Binti Che Mohamed* 
Zafirah Binti Zakaria* 
1. Huren Ainin Binti Kamal 10. 
2. Ku Nurul Najwa Binti C.K. Pengimrang 11. 
3. Masrina Haneem Binti Ramli 12. 
4. Mohd Faizal Bin Mohd Fadhley 13. 
5. Mohd Faizal Bin Yusoff 14. 
6. Muhamad Noorfadzreen Bin Othman 15. 
7. Muhammad Akid Bin Ahmad 16. 
8. Muhammad Azrai Bin Roslan 17. 
9. Narimah Binti Aziz 18. 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Haryati Binti Ab Rahmad 19. 
Noorhashimah Binti Othman 20. 
NorAzila Binti Mohd Zobi 21. 
Nor Hidayah Binti Sabarudin 22. 
Nor Suhaila Binti Mohd Sidek 23. 
Noratilia Binti Kamaruddin 24. 
Nordaiyah Binti Abdullah 25. 
Nuraliah Husna Binti Rosli 26. 
Nurfara Ekha Farizuana Bt Harun 27. 
Nurin Amilin Binti Aminuddin Baki 
Nursyarinaz Binti Azam @ Ab Azit 
Nurul Farhana Binti Ismail 
Nurul Fatin Binti Mohd Elias 
Nurul Hidayah Binti Mat Yamin 
Nurul Qurratu Aini Binti Abdul Khudus 
Seriam Anak Janda 
Syafiqah 'Aqilah Binti Mohamed Razip 
Zamirulazman Bin Osman Bashah 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
1. Fairuz Husna Binti Riduan* 
2. Amirah Binti Sulaiman*** 
3. Marceyiina Maison** 
4. Naieemah Binti Ibrahim*** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
5. Nor Atiqah Binti Ghazali*** 
6. Norhaslinaliza Bt Mohd Nasir** 
7. Nur Ashikin Binti Muzapa*** 
8. Nurul Hasyikin Binti Mohamed** 
9. Nurulhidayah Binti Harun** 
10. Shah Jariah Binti Mohamad*** 
11. Siti Fatihah Binti Roslan** 
12. Syazwani Binti Wahab*** 
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1. Ahmad Izzat Bin Azam* 
2. Ahmad Suffi Bin Zailanudin* 
3. Aina Asilah Binti Badar* 
4. Ainil Siti Arffah Binti Azman* 
5. Caroline Sudan Anak Gayang* 
6. Dhiya Syajaah Binti Mohammad Azmi* 
7. Didi Izwan Bin Mat Nawi* 
8. Hayatul Aufa Binti Ghazali* 
9. Hazwani Binti Faizal* 
10. Iffazlini Nairn Binti Iskandar* 
11. Mohamad Rizal Bin Redzuan* 
12. Mohammad Amiraizat Bin Abdullah* 
13. Mohd Hudzaifah Bin Zulkafli* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Muhaishahmimie Binti Mohamad Shabudin* 
15. Muzer Hazim Bin Mat Zin* 
16. NoorAfidahanim Binti Kofli* 
17. Noor Asyikin Binti Fadzilah* 
18. Noor Zaini Binti Osman* 
19. Nor Sabiha Binti Mohd Sani* 
20. Norakmal Binti Moklis* 
21. Nornazihah Hanim Binti Mohd Yaacob* 
22. Nur Ain Binti Ismail* 
23. NurAsyimaBteZulkiflee* 
24. Nur Husna Binti Mat Rozi* 
25. Nur Shafiqqa Binti Minhat* 
26. Nur Syaza Binti Roselan* 
27. Nurilani Binti Jaafar* 
28. Nurmusfirah Binti Termizi* 
29. Nurul Farradian Naziah Binti Abdullah* 
30. Nurul Wahida Binti Zulkifli* 
31. Saleha Binti Hussin* 
32. Shazuan Zulhilmi Bin Md Zain* 
33. Siti Asyura Binti Nordin* 
34. Siti Noorkhaniza Binti Mohd Zainuddin* 
35. SunitaSamin* 
36. Umi Nurain Binti Mohd Hussin* 
37. Yuhaniz Asmar Binti Che Deraman* 
1. Amira Hajar Binti Abu Bakar 
2. Anis Nur Liyana Binti Abd Rahman 
3. Florice John 
4. Hazwani Binti Abd Razak 
5. Hani Binti Halim 
6. Mastura Binti Ismail 
7. Mohd Hafez Bin Abu Mansor Shary 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Rizwan Huzaimi Bin Saidin 15, 
9. Mohd Zulkifli Bin Razak@Ab Razak 16 
10. Muhammad Izuan Bin Jameli 17 
11. Nadiah Binti Abdul Rahman 18 
12. Nik Fatin Amira Binti Nik Othman 19 
13. Niswah Nabilah Binti Md Isa 20 
14. Noor Diana Syazwani Binti Muhamad Salim 21 
Nor Hidayu Binti Nor Azman 
Nurfarhana Binti Mohd Ariffin 
Nuri Shakirah Binti Radzuan 
Nurul Asyikin Binti Nik Wil 
Ruzanly Binti Ulah 
Siti Nurul Hazirah Binti Hanaffi 
Zainal Abidin Bin Sulaiman 
SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Faris Syazwan Bin Ab Rahman* 
2. Khairunnisa Nor Binti Md Salim*** 
1. Abadah Binti Mohd Adnan* 
2. Ahmad Fadhullah Bin Serudin* 
3. Dayang Dayana Khairul Anuar* 
4. Joannytha Anak Jemat* 
5. Mohd Amirulezat Bin Mohamad Rafiee* 
6. Mohd Azfar Bin Ahmad* 
7. Mohd Rizal Bin Yusof 
8. Mohd Zulfahmi Bin Abidin* 
9. Muamirah Binti Salim* 
10. Muhammad Faris Ihsan Bin Ishak* 
11. Musshardi Bin Mahmud* 
3. Nor Athirah Binti Mohamed Kamil** 
4. Norul Nadiah Binti Khalid** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
12. Noor Zahierah Binti Ismail* 
13. Nor Faezah Binti Abu Hassan Asari* 
14. Nor Farahain Binti Mohd Yusof 
15. Norabidah Binti Tumiran* 
16. Norazlin Binti Mohd Saref* 
17. Normaezah Binti Abd Malik* 
18. Norsyahida Binti Selamat* 
19. NurAizureen Binti Md.Zahir* 
20. Nurafini Binti Dolhadi* 
21. Nurain Binti Md Yassin* 
5. Nurizzati Liyana Binti Ishak*' 
6. Sri Balqis Binti Abdul Malik** 
22. Nurul Famiera Binti Mohd Fitlla* 
23. Nurul Nadia Binti Omar* 
24. Nurul Nasuha Binti Baharun* 
25. Nurul Syafiqah Binti Tamat* 
26. Ruzanna Binti Adenan* 
27. Siti Hajar Binti Ismail* 
28. Siti Safra Syazwani Binti Abd Rahman* 
29. Syarmiza Binti Anis Shaidi* 
30. Tengku Nor Asma Amira Bt Tengku Muda* 
31. Wan Fatinah Binti Wan Nasir* 
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1. Dayang Nooratika Binti Awang Kitot 
2. Fatma Natra Binti Musa 
3. Khairunnisa Binti Md Yusop 
4. Nadirah Binti Ridzuan 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. NorFazlianaBtAdnan 
6. Nur Amanina Balqis Bt Jondi 
7. Nurul Faezah Binti Mahadzir 
8. Qairul Anuar Bin Zainal Abidin 
9. Siti Maisarah Binti Ahmad 
10. Siti Nur Khadijah Binti Rashid 
11. Umair Bin Abdul Rahman 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. Adibah Binti Rasidi* 43. 
2. Ahmad Nadzren Bin Ali 44. 
3. Ahmad Watieq Syarkawiey Bin Mohd 45. 
Khasimu* 46. 
4. Ahmad Zaki Bin Tajul Urus* 47. 
5. Ahmed Kashidi Aiyad Bin Anuwar* 48. 
6. Aifaa Syamimi Binti Azizan* 49. 
7. Ainnur Hadhinah Binti Sharum 50. 
8. Amirul Ariff Bin Amin* 51. 
9. Anis Binti Nor Izzuddin* 52. 
10. Anisah Binti Abd Aziz 53. 
11. Anith Fazira Binti Kamarul Bahrin* 54. 
12. Arifah Atiqah Binti Abdul Arif* 55. 
13. Atiqah Nabilah Binti Mohd Noh 56. 
14. Azizi Bin Ali 57. 
15. Azri Adam Bin Azelan* 58. 
16. Eza Sofia Farhana Binti Abd Rahman** 59. 
17. Fatimah Zahraa Binti Mohd Yusoff 60. 
18. Hafizah Binti Husain** 61. 
19. Hanisah Binti Hashim* 62. 
20. Hud Bin Mohd* 63. 
21. IdzharBinAzman* 64. 
22. Izati Binti Abd Salam* 65. 
23. Izyan Zayanah Binti Zulastry* 66. 
24. Khairi Aizad Bin Rusli 67. 
25. Khairul Anuar BAbJalil* 68. 
26. Khairul Ikhwan Bin Azami* 69. 
27. Kharyati Binti Mohd Kushari 70. 
28. Liyana Binti Mohamad Razip* 71. 
29. Mizwan Bin Mazlan* 72. 
30. Mohamad Aiman Hafiz Bin Mohd Kama!* 73. 
31. Mohamad AliffAdzuan Bin Radzuan* 74. 
32. Mohamad Fahim Azman Bin Ab Jalal 75. 
33. Mohamad Firdhaus Bin Ishak* 76. 
34. Mohamad Hadzirullnaim Bin Setia 77. 
35. Mohamad Hafiz Bin Zulkefli*** 78. 
36. Mohamad Nizam Bin Yatim Mustaffa* 79. 
37. Mohammad Affandi Bin Jamaludin 80. 
38. Mohammad Ashriff Bin Shahanoor* 81. 
39. Mohammad Nasir Bin Abu Kasim* 82. 
40. Mohd Azraai Bin Faisal 83. 
41. Mohd Faizal Bin Saharudin 84. 
42. Mohd Fikhri Bin Abd Raman 85. 
Mohd Hafizzan Bin Yussof 
Mohd Khairul Rizal Bin Muhamad Anuar 
Mohd Yusri Bin Abd Rahman 
Mohd Zariq Lutfi Bin Baharuzaman* 
Mohd Zhafran Bin Mohd Suhaili 
Muhamad Aizat Bin Ab Malik 
Muhamad Azuan Bin Zulkifli 
Muhamad Faizal Bin Mohd Pouzan 
Muhamad Idzani Bin Zahari 
Muhamad Izzudin Bin Md Yusoff 
Muhamad Zulkamain Bin Mokhtar* 
Muhammad 'Aqib Bin Hasan Azhari 
Muhammad Adam Bin Anuar 
Muhammad Amierul 'Aizat Bin Abd Malik 
Muhammad Firdaus Bin Ismail*** 
Muhammad Hamizan Bin Yazid* 
Muhammad Hasyiemi Bin Mohd A!;* 
Muhammad Haziq Bin Mohd Othman 
Muhammad Hazmi Bin Hasnan* 
Muhammad Na'im Bin Md Sabri 
Muhammad Norkein Bin Abdul Karim 
Muhammad Safwan Bin Mohd* 
Muhammad SyahirZhafri Bin Mokhtar 
Muhammad Syarafuddin Bin Mohd Mansor 
Nadhwa Binti Othman* 
Nadia Binti Mohd Basir* 
Noor Aliah Binti Supaiman* 
Nor Atikah Binti Nawai 
Nor Azian Binti Bahari 
Nor Fazidah Binti Dzulkifli 
Norakilah Binti Zahari 
Noramalina Binti Che Umar** 
Nur Afiqah Binti Mohd Ramzi* 
Nur Asiah llmi Thalkin Binti Zaidi 
Nur Fatin Binti Mohd Affandi** 
Nur Iszzatul Nadia Binti Mohamed Zin** 
Nur Izzah Binti Ismar** 
Nur Izzati Binti Che Ibrahim 
Nur Nadhirah Asyiqin Binti Md Kamarudin* 
Nur Shazmeen Binti Kamarudin* 
NurSyamieera Binti Abd Murad 
Nur Zahiah Zulaikha Binti Zainal Abidin 













Nurazimah Binti Azman 
Nurdahiya Binti Mohd Kamal* 
Nurfazidah Binti Hamidin 
Nurhafizuraini Binti Zainudin* 
Nurhani Binti Jailani* 
Nurhanni Nadirah Binti Zainun 
Nurhasma Zalina Bt Che Mahd Nasir* 
Nursyahida Binti Mohammad* 
Nurul Atikah Binti Jamalluddin* 
Nurul Nadiah Binti Badrulizam* 
Nurul Nasuha Binti Othman 
Nurul Syazwani Binti Azeman* 
Nurul Wafa Binti Ismail* 
Nuruljannah Binti Mohd Jalil 
100. Nuryanie Binti Ariffin* 
101. Rafidah Binti Abd.Rahman** 
102. Raja Nurfarhanim Bt Raja Hassanuddin 
103. Raja Zaheed Afiq Bin Raja Zainal Abidin 
104. RazzmirAshraff Bin Mohd Razzin Gerard 
105. Rumyanisa Binti Rosdi 
106. Rusnida Binti Jusoh 
107. SaidatulAimi Binti Shukor 
108. Shafiqah Ezznie Binti Muhamad* 
109. Shahizam Bin Husin 
Shahrul Hafiz Bin Saleh 
Shazliana Binti Ali Hasan** 
Siti Aishah Binti Abd Rahman* 
Siti Amera Binti Abdul Latib* 
Siti Fariza Binti Zali* 
Siti Hairani Binti Mohamed Amin 
Siti Hanim Binti Abdul Hamid* 
117. Siti Hawa Binti Mohd Nordin* 
118. Siti Musfirah Binti Mohd Abdah** 
Siti Nor Ain Fatiah Bt Mohamed Hanafiah* 
Siti Norazrina Binti Rahman* 
Siti Nur Munirah Binti Shafie 
Siti Nur Shuhada Binti Ismail 
123. Surianti Binti Rosly* 
124. Syed Abdullah Bin Syed Nasir 
125. Syed Shaiful Izwan Bin Syed Kamarulzarnar 
126. Umar Hasif Bin Zualkafly 
127. Yusrimawati Binti Ibrahim** 
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DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
















































Abd Halim Mustaqim Bin Zakaria 
Aida Nasya Binti Mohd Adam* 
Aida Sharida Binti Ahmad Zainun 
Anis Rafidah Binti Mohammad Yusak* 
Aressa Suhaila Binti Ismail* 
Arizah Binti Talha** 
Atiqah Binti Rozman 
Azhani Binti AwallulAzhar** 
Azura Binti Ayub* 
Dayana Binti Mohd Sirat* 
Ezzri Daniel Bin Nordin 
Faizah Binti Abdullah* 
Fara Niesha Binti Azman* 
Farah Idayu Binti Rosdi 
Fathen Suhana Binti Abdul Latif 
Fatin Faiqah Binti Fadzil 
Fatin Farihah Binti Zulkamain* 
Fatin Khairah Binti Abd Rahman* 
Fatin Shahira Binti Abdul Hamid 
Gloria Angelica Maurice 
Hazwani Binti Samad* 
Himmah Aafifah Binti Azman 
Ikmal Hakimi Bin Azman 
Insyirah Binti Abd Khalid*** 
Izzat Hazrul Bin Abdul Samad 
Johan Heiqal Bin Kamarudin 
Junaifie Rafieyana Afikin Binti Jamaluddin*** 
Juvita Bte Md Yusof 
Khairunnisa Binti Samat* 
Khaleda Binti Haris 
Mazni Binti Hamdan 
Mohamad Hudzwan Bin Mahadi 
Mohammad Ariff Bin Zakaria 
Mohammed Imran Bin Mohammed Hilmi 
Mohd Nurzulkarnain Bin Abu Zarin 
Muhamad Nazran Bin Mohd Asri 
Muhamad Nur Hafiz Bin Ghazali 
Muhammad Aliff Shahkirin Bin Hamdan 
Muhammad Anas Bin Abu Bakri 
Muhammad Anas Bin Kamarudin 
Muhammad Faiz Bin Mohd Yusof 
Muhammad Faizuddin Akmal Bin Abd Mukti 
Muhammad Hadif Bin Mohamad Yusoff 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Ibrahim 
Muhammad Haziq Bin Sohaimi 
Muhammad Haziq Hilmi Bin Mazlan 















































Muhammad Syahidy Bin Ab Aziz 
Muhammad Syamil Aizad Bin Omar* 
Nabila Binti Abdul Malek* 
Noor Aliaa Binti Mohd Zefferee* 
NoorZulaikha Binti Zaini 
Nor Amira Binti Mohd Rodzi 
Nor Athierah Binti Azman* 
Nor Shazwani Binti Nordin* 
Norazira Binti Abas 
Norazreen Binti Baharudin 
Norfatin Nadia Binti Suib 
Norfazlin Binti Mansor* 
Norhafizah Binti Nordin 
Norhanisah Binti Rahman 
Norhasyimah Binti Hamzah 
Norhazila Binti Hassan 
Norhidayah Binti Johari* 
Nomadia Binti Sadri* 
Norsahira Binti Mohd Affandi 
Nur Alia Suhada Binti Abdul Lahe* 
Nur Amalina Binti Mohd Shah 
Nur Amira Izzati Binti Abd Rasidi 
Nur Ana Binti Baharudin 
Nur Atiqah Binti Awang 
Nur Atiqah Binti Mohd Ramli*** 
Nur Fadhliyana Binti Mohammad Affandi* 
Nur Farah Erleena Bt Moktar 
Nur Fazilah Binti Mohd Siari 
Nur Hayati Binti Ahmad Sabry 
Nur Hazwani Binti Abd Aziz 
Nur Hijratul Hajar Binti Bahaman 
Nur Liyana Binti Khairuddin* 
Nur Liyana Binti Rahmat 
Nur Lyana Binti Ramlan* 
Nur Nadhira Binti Hasnal 
Nur Natasya Binti Hisham 
Nur Sabrina Binti Mohamat Samin 
Nur Sabrina Binti Nazri 
Nur Syahirah Binti Abdul Hashim* 
Nur Syamimi Binti Shuhaimi 
Nur Syaqirin Binti Kamaruzzaman 
Nur Syazana Binti Ahmad* 
Nur Syazwani Binti Mohd Yusof 
Nur'shafiqa Binti Mohamad Saleh** 
Nurain Binti Azlan Allan* 
Nurana Faezah Binti Hashim* 
94. Nurfarahain Binti Ismail 
95. Nurfarahin Binti Ibrahim* 
96. Nurfarhana Binti Hassan 
97. Nurfarhana Binti M Zakaria** 
98. Nurhasnabilla Binti Abu Hasan 
99. Nurjannah Binti Ahmad Tarmizi* 
100. Nurmaizura Binti Alis* 
101. Nurrazlin Anisa Binti Ab Razak* 
102. Nurul AidaAzwa Binti Abdul Halim* 
103. NurulAin Binti Mat Taha 
104. Nurul Ashikin Binti Asral 
105. Nurul Asyiqin Binti Azama'an 
106. Nurul Atika Binti Shaini* 
107. Nurul Hafizah Binti Jamalludin 
108. Nurul Najihah Binti Haji Ahmad 
109. Nurul Shafiqah Binti Zaharuddin 
110. Nurulhayat Binti Othman* 
111. Nurulnadiah Binti Mohamed* 
112. Nurzatul 'Atikah Binti Zainal 
113. Raihana Ros Binti Jamalludin 
114. Raja Nur Malissa Asha'ari Binti Raja Malashah 
115. Rezatul Faeza Binti Sohaimi* 
116. Sabariah Binti Abdul Jalil 
117. Saidatul Asyikin Binti Razali 
118. Saidatul Farhanah Binti Janudin 
119. Saidatun 'Aqiilah Binti Zainal* 
120. Shahira Nadirah Binti Puteh @ Ramli* 
121. Sharifah Nasihah BtSyed Abd Nasir* 
122. Shima Nazzura Binti Rahmat* 
123. Siti Aidah Maulad Mohd Halid* 
124. Siti Aisyah Binti Maidin 
125. Siti Fairuz Binti Mohd Yazid 
126. Siti Faruna Binti Ahmad* 
127. Siti Khalijah Binti Ariffin 
128. Siti Nakiah Binti Abd Rahman* 
129. Siti Noor Fatimah Binti Mohamad Amin* 
130. Siti Norsuhaila Binti Mustapha 
131. Siti Nur Syahirah Binti Mohamad Zin* 
132. Siti Nuraishah Binti Junaidi 
133. Sri Noratika Binti Hassan* 
134. Suraya Binti Ismail* 
135. Syaliza Binti Mahazir* 
136. Syaza Aqilah Binti Sohaimy 
137. Teh Julita Binti Mohamad Supian* 
138. Zairul Hawani Binti Johari* 
139. Zurinahidayah Bt Jamal 
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1. 'Aisyah Zarifah Binti Md Fuad* 
2. 'Imaduddin Bin Mohd Faudzir 
3. 'Imran Syarif Bin Shazali* 
4. Abdul Emirul Na'em Bin Abdul Ajis 
5. Abdul Muiz Bin Fazil* 
6. Abdul Rahim Bin Kamaruzaman 
7. Abdul Razak Bin Mohd Said 
8. Abu Dzar Bin Mukhid 
9. Adam Farhat Bin Muhamad Nasim** 
10. Adam Hadzriq Bin Rozlan 
11. AderianJois 
12. Adibah Amira Binti Mohd Salehen*** 
13. Afiqah Binti Mazlan 
14. Afiqah Noor Farah Binti Adam* 
15. Afniza Nadzariah Binti Awang** 
16. Afza Afiqah Binti Kamaruzaman* 
17. Ahmad Aizad Bin Ahmad Rostam 
18. Ahmad Faizi Bin Ahmad Diah 
19. Ahmad Farhan Bin Suhatta 
20. Ahmad Fans Bin Mohamad 
21. Ahmad Fathurrahman Bin Ahmad Marzuki 
22. Ahmad Fauze Bin Abdul Hamit*** 
23. Ahmad Ikhwan Iman Bin Kamaruzaman 
24. Ahmad Kamil Bin Md Rizal* 
25. Ahmad Khairi Bin Kasa*** 
26. Ahmad Nasruddin Bin Ahmad Nazim 
27. Ahmad Raihan Bin Abdul Rahman* 
28. Ahmad Redha Bin Muhamad Kamil* 
29. Ahmad Suhaimi Bin Che Jalal 
30. Ahmad Syukri Bin Mohamad Anuar 
31. Ahmad Tawfiq Bin Mohd Masir 
32. Ahmad Zaqwan Mustaqim* 
33. Aiman Syahir Bin Ahmad Ensar* 
34. Aimi Bazilah Binti Mat Yusof 
35. Ain Nasta'in Binti Jamil** 
36. Ain Sofea Binti Sardan 
37. Ainaa Kamalia Binti Jamaludin*** 
38. Ainatul Farsha Bt Abd Matalip 
39. Ainna Aizah Binti Sayun 
40. Ainul Hidayu Binti Ahmad Nawi* 
41. Aishah Binti Abdul Ghapar* 
42. Aizul Izam Bin Mohamed Zaharin 
43. Akmal Syahir Bin Subaid 
44. Alia Najwa Binti Hassannudin* 
45. Amal Syukriah Binti Basri* 
46. Amalina Binti Abdullah* 
47. AmierAsrafBinAzali** 
48. Aminuddin Bin Abu 
49. Aminuddin Bin Fadin* 
50. Amir Emme Nurrahim Bin Abd Rahim** 
51. Amir Hamzah Bin Ahmad Zabidi** 
52. Amir Luqman Bin Misroni* 
53. Amira Binti Hasan 
54. Amira Binti Naemat* 
55. Amira Natasha Binti Ahmad Tajudin* 
56. Amirah Binti Supaid** 
57. Amiratul Hasanah Binti Muhsain* 
58. Amirul Asyraf Bin Abd Rahim* 
59. Amirul Asyraf Bin Abdul Rashid 
60. Amirul Bin Azmi 
61. Amirul Hafiz Bin Zainal* 
62. Anas Bin Razali* 
63. Anas Hafeez Bin Mohd Takhiuddin 
64. Anis Afeeqah Binti Alias 
65. Anis Mursyidah Binti Ahmad Daud*** 
66. Anis Sabihah Binti Mohd Jani** 
67. Anis Syazani Binti Mohd Fadzli* 
68. Aqiia Asyira Binti Zulkifli 
69. Aqila Najlaa Binti Amirul Arshad* 
70. Arief Naufal Bin Khairul Anuar 
71. Arif Azhari Bin Salehuddin 
72. Arif Hikmat Bin Mohd Badri* 
73. Ariff Fatahillah Bin Maarof 
74. Ariza Binti Jaafar* 
75. Arlinah Binti Jamal* 
76. Arma Noorin Binti Abd Ghafar* 
77. Aslinda Binti Adnan** 
78. Asniza Binti Abu Jamal* 
79. Asrul Hafizi Bin Mohd Hisham*** 
80. Atiqah Binti Ishak @ Mohd Farid* 
81. Aufa Najwa Binti Mohd Banuri* 
82. Awatif Mohamad Azizi* 
83. Azie Syazwani Binti Hamdan* 
84. Azila Binti Aziz 
85. Azmira Binti Rozali** 
86. Azreen Aima Binti Kamaruddin* 
87. Azrizzul Nashrique Bin Ahmad 
88. Belinda Binti Muhammad Halime* 
89. Beverly Branda Edward* 
90. Burhanuddin Bin Ismail 
91. Che Nurmuzalifah Binti Che Ab Rahim* 
92. Che Redhana Binti Che Fauzi** 
93. Connie AnakPanau 
94. Dalilah Binti Mohd Fauzi 
95. Danial Faiz Bin Worran 
96. Diyana Syanina Binti Abdul Khalid* 
97. Elmyra Akhirin Binti Badrulisham 
98. Emilia Khairani Binti Jamaluddin** 
99. Emira Syafika Binti Abdul Manah 
100. Ephraem Edward Tendahal 
101. Erdiyana Binti Nisnan 
102. Erni Hazwani Binti Ismail* 
103. Ernie Syazwanie Binti Ramli 
104. Ezra Izati Binti Abdul Malek** 
105. Fadzilah Hanum Binti Abdullah* 
106. Famin Shahdiha Binti Ab Gafor* 
107. Farah Ameera Binti Zainal Abidin** 
108. Farah Hannim Binti Anuar 
109. Farah Nadia Binti Kamarul Zaman* 
110. Farah Nurain Binti Abdul Majid* 
111. Farah Sakinah Binti Azhar** 
112. Farah Syafiqah Binti Budiman Radi*** 
113. Farah Wahida Binti Mohammad Nazri* 
114. Farah Wahidah Binti Ahmad 
115. Farehah Binti Muhamad Fuad** 
116. Farid Bin Ahmad Tarmizi 
117. Fateen Nurshafiqa Bt Ahmad Tardzimi 
118. Fathin Afina Binti Rohaizan** 
119. Fatiha Binti Suliman* 
120. Fatimah Fasha Binti Abdul Manan 
121. Fatimatul Zaharah Binti Ahmad* 
122. Fatin Aqilah Binti Abdul Ghani*** 
123. Fatin Atirah Binti Mahfudz 
124. Fatin Azreen Binti Mohd Ramly* 
125. Fatin Erika Binti Alias 
126. Fatin Farhah Binti Md Ghazali* 
127. Fatin Haifaa Hasnaa Binti Mohd Kamil 
128. Fatin llyani Binti Afif* 
129. Fatin Izzati Binti Iqbal** 
130. Fatin Liyana Binti Mohamad Adzari* 
131. Fatin Nadhira Binti Afizul* 
132. Fatin Nadia Binti Hazimin* 
133. Fatin Nadia Binti Mokhtar** 
134. Fatin Nadiah Binti Arazi** 
135. Fatin Nadzirah Binti Mohd Ramlan 
136. Fatin Nazihah Binti Ruslin 
137. Fatin Nazihah Binti Saffini 
138. Fatin Noorain Binti Che Mohd Zin* 
139. Fazilah Binti Jaafar* 
140. Fazleen Binti Hazman* 
141. Fiona Amelia Binti Rizal 
142. Fionna Elza J Tingadon* 
143. Furzaini Binti Fauzi 
144. Hafiza Atiqah Binti Mohamad Rafi* 
145. Hafizah Binti Muhammad* 
146. Hafizah Binti Mustafa Kamil Azmie 
147. Hafizoh Binti Hasbullah*** 
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148. Haida Rafarah Binti Hamzah*** 
149. Hajar Atiqah Binti Mohd Husnan 
150. Halimatul Azian Binti Idris*** 
151. Halimatusshima Binti MatSaad* 
152. Hamizah Binti Abdullah 
153. Hamsani Bin Abdul Talib* 
154. Hani Aqilah Binti Ahmad Marzuki** 
155. Hanies Nazariah Binti Awang* 
156. Hanif Bin Lutfi 
157. Hanim Diyana Binti Ahmad Hulmi 
158. Haqillah Binti JhonAsrol 
159. Hassan Bin Ahmad* 
160. Hasya Haziqah Binti Rosli 
161. Hasyimah Binti AbJalil 
162. Hasyirah Binti Ismail* 
163. Hazirah Binti Abdul Aziz*** 
164. Hazren Fadillah Bin Ahmad* 
165. Hazwani Binti Arshad*** 
166. Hazwani Binti Hashim 
167. Husna Binti Sharifuddin* 
168. Indaryani Binti Mohd. Bacuk* 
169. Intan Nabilah Binti Aris 
170. Irwan Shahrinaz Bin Mohd Nahar* 
171. Isma Shahrin Bin Hj Ismail 
172. Ivy Clara Attian 
173. Iwani Binti AbLlah 
174. Izyan Zahirah Binti Mohd Feruz*** 
175. Izyani Husna Binti Ikmal Hisham 
176. Izzatul Nabilah Binti Md Kamaludin 
177. Jasmin Binti Rusli** 
178. Jeliza Sabrina Binti Jabar** 
179. Joyese Kelly Binti Jamly 
180. Julia Binti Anuar** 
181. Junainah Binti Mohd Akhir** 
182. Kasmia Binti Marandan* 
183. Katrina Jonathan 
184. Kerry Taibin 
185. Khadimul Haramain Bin Mohd Redzwan 
186. Khairil Adri Bin Abdul Razak 
187. Khairil Anuar Bin Mohamad 
188. Khairul Hafiz Bin Mohd Rapi* 
189. KhairunAmirah Binti Yahaya* 
190. Khairun Syakirin Bin Aznan* 
191. Khalilah Binti Ramie 
192. Khusna Binti Aziz* 
193. Kirby Glen Phan 
194. Ku Mohamad Noor Hidayat Bin Ku Abdullah 
195. Laura Edorra Binti Midi* 
196. Lisa Nadhirah Binti Hisham* 
197. Luqman Hakim Bin Mohd Yahaya 
198. MahFuzah Binti Aziz 
199. Maizatul Azzwa Binti Abd Halim 
200. Maizhatul Nazreen Binti Mohamad Zaidi* 
201. Maryam Binti Abu Hassan* 





203. Masseira Binti Zainal Mokhetar* 
204. Mazaitul Rubiah Binti Abd Rahman 
205. Md NorShahqal Bin Md Nor Shahrin* 
206. Milsa Binti Aliu*** 
207. Mimi Shahira Wahida Binti Che Lazim 
208. Mirza Syazana Binti Zakaria 
209. Mohamad Adam Bin Che Lem 
Mohamad Afif Fitri Bin Zaili* 
Mohamad Afiq Bin Mohd Rosly* 
Mohamad Aizat Bin Zulkufli* 
Mohamad Alif Bin Mohd Anuar* 
214. Mohamad Amirul Faiz Bin Mohd Rosman 
215. Mohamad Ashraf Bin Mohamad Saupee* 
216. Mohamad Azim Iqbal Bin Anawar@Anuwar 
217. Mohamad Bukhari Bin Mohammed Soffian 
218. Mohamad Fahmi Bin Mohamed Shofian* 
219. Mohamad Fakrul Hikmi Bin Iskandar* 
220. Mohamad Firdaus Bin Abd Bakir 
221. Mohamad Firdaus Bin Abu Bakar 
Mohamad Fitri Bin Jamian 
Mohamad Hafidzudin Bin Mohamed* 
Mohamad Hanif Fadhil Bin Nasrudin* 
Mohamad Izwan Bin Jamarudin** 
Mohamad Nasrul Firdaus Bin Yusof 
Mohamad Nor Hafiz Bin Rahmat 
Mohamad Safwan Bin Abd Rahman** 
Mohamad Shahir Bin Abd Rahman 
Mohamad Shawal Bin Sharipudin 
Mohamad Zulhaily Bin Abdullah 
232. Mohammad Aiman Bin Anuar 
233. Mohammad Amirul Fikri Bin Ikhlas* 
234. Mohammad Asri Bin Azizan* 
235. Mohammad Danial Harith Bin Sauzi* 
Mohammad Faizal Bin Mat Isa 
Mohammad Farid Bin Azhar** 
Mohammad Farid Bin Mohd Taufik* 
Mohammad Farid Firdaus Bin Kamarolzaman 
Mohammad Nurizzat Bin Noh* 
Mohammad Syahir Syaz Wan Bin 
Zaimusakhir 
Mohammad Zulhairi Bin Zaharuddin 
Mohammed Nor Imran Bin Zainurin 
Mohd Hafiz Bin Mohd Mazhanafi 
Mohd Amirul Shazwan Bin Azman** 
Mohd Azfar Bin Mohd Jaafar 
247. Mohd Ebdazief Bin Abrahim @ Ebrahim* 
248. Mohd Fakhrur Razi Bin Kamaluddin 
249. Mohd Fikri Bin Jamari* 
250. Mohd Hafiz Saiful Nizam Bin M Rosli 
251. Mohd Hamizan Bin Ahmad* 
252. Mohd Hasrul Syafiq Bin Mohd Ismail* 
253. Mohd Hazim Bin Mohd Mustazar 
254. Mohd Khairi Fauzi Bin Baharudin 
255. Mohd Khairie Bin Khairudin* 






















257. Mohd Khairul Isham Nazri Bin Maidin 
258. Mohd Khairul Redzuan Bin Jamaluddin* 
259. Mohd Luthfi Bin Dams 
260. Mohd Nazli Bin Mohd Nasir* 
261. Mohd Neilfazryn Bin Mohd Paridi* 
262. Mohd NurAin Bin Senin 
263. Mohd Rahmat Bin Ahmad Suhaimi* 
264. Mohd Rasidi Bin Awang Damit 
265. Mohd Rasyadi Bin Tarmizi* 
266. Mohd Rayhan Bin Abdul Rahman*** 
267. Mohd Safiz Bin Yusoff** 
268. Mohd Sallehuddin Bin Zakaria 
269. Mohd Shahrul Eshyan Bin Ibnu Rasid 
270. Mohd Syukri Bin Sharudin 
271. Mohd Yusof Bin Khaidir 
272. Mohd Zaidi Bin Mohd Zin 
273. Mohd Zamri Bin Mohd Salleh 
274. Mohd. Izzudeen Danial 
Mohsin Bin Abu Bakar 
Muhamad Izzuddin Bin Ab Rani 
Muhamad Afifi Bin Azhar 
Muhamad Aiman Bin Adnan 
Muhamad Amirul Nairn Bin Abdul Halim 
280. Muhamad Asyraf Bin Mustaffa 
281. Muhamad Azim Bin Suffian 
Muhamad Azri Kamal Bin Abdullah Kamal* 
Muhamad Hafeezi Bin Muhamad Hanapi 
Muhamad Haziq Bin Bakhari 
Muhamad Helmi Bin Abdul Rahim 
286. Muhamad Izzat Nuraddin Bin Muhamed** 
287. Muhamad Izzuddin Bin Radzi** 
288. Muhamad Kamil Bin Mohd Anuar 
289. Muhamad Kauthar Bin Jamaludin 
290. Muhamad Salihin Bin Mohd Sharif 
291. Muhamad Saufi Bin Muhamad Farid 
292. Muhamad Suhail Bin Abdul Halim 
293. Muhamad Syafiq Bin Rahim 
294. Muhamad Syamim Hannan Bin Mohd Asri 
295. Muhamad Uthman Zahin Bin Abdul Ghani 
296. Muhamad Zarif Bin Muhamad 
297. Muhammad 'Ataq Bin Mohd Aris 
298. Muhammad Adib Muzameer Izzat Bin Che Am 
299. Muhammad Afiq Bin Abd Aziz 
300. Muhammad Afiq Bin Mad Sofi* 
301. Muhammad Aidil Bin Mohd Zaidi* 
Muhammad Aiman Bin Rahim* 
Muhammad Aizat Bin Abdullah* 
Muhammad Akmal Bin Noor Azman 
Muhammad Amirul Fikri Bin Jamaludin* 
Muhammad Amirul Hakim Bin Sharudin 
Muhammad Amirul Saidee B Nasaruddin** 
Muhammad Ammar Bin Mohd Sabri* 
309. Muhammad Asyraf Bin Shudin 
310. Muhammad Azham Bin Mohd Yusof 
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Azri Bin Aziz* 
Azrie Shazwan B Md Shaidi* 
Azzamuddin Bin Hidzir* 
Danial Bin Mohd Sani* 
Ezran Bin Mohtar 
Faiz Bin Azimi* 
Faiz Bin Yusup 
Faizal Bin Maslan*** 
Farhan Bin Ismail 
Farhan Bin Mahamad Ramli 
Farid Bin Azimi* 
Faris Bin Mazlan 
Faris Bin Ruzain* 
Fikri Bin Mohd Zaini 
Firdaus Bin Wahid* 
Hafiqul Aiman Bin Hazamuddin 
Hanif Bin Mohamad Rashid* 
Hariz Bin Mohd Khalil 
Hazim Bin Kamal Zafidi* 
HaziqAI-HafizBinMatYusof* 
Ibad Bin Zahid 
Idzham Bin Alias 
Irian Bin Ahmad Khairiri 
Izzul Hanis Bin Nazri 
Izzuwan Bin Abdul Rafiz* 
Khairil Bin Norzuki*** 
KhairyAdib Bin Abu Bakar* 
Mahathir Bin Zolkefily** 
Mu'az Bin 'Am* 
Naeim Bin Mohd Zamari 
Naufal Bin Noor Zaidi 
NurAsnawi Bin Abdul Rahim 
Nursalam Bin Zanil* 
Nursyafiq Bin Othman* 
Rasydan Bin Zainudin 
Razif Bin Rosli* 
Ridzuan Bin Ahmad Khair 
Safwan Bin Salleh** 
Salihin Bin Johari 
Shafiq Haikal B. Noor Azman 
Shazni Bin Hawari 
Syafiq Bin Idris* 
Syafiq Bin Ngahadi* 
Syafiq Naim Bin Mohd Sohami 
Syahir Bin Asrulsani 
Syahmi Hussin Bin Sharuzaman 
Syahrul Safwan Bin Abdullah* 
Syauqi Bin Mohd Subri 
Syazwan Bin Badrulhisham* 
Syazwan Bin Mohamad Tahir* 
Uzair Bin Mohamed 
Zaid Bin Ab.Hadi 
Zakwan Syafiq Bin Hussin* 
Zulfadhli Bin llyas* 
Zulhusni Bin Masrom 
367. Muhammad Zulhusni Bin Mustapha* 
368. Muhammad Zulkhairi Bin Zainal Abidin 
369. Muhd Rasywan Taufiq Bin Zahar* 
370. Mursidi Bin Sahipah 
371. Nabiha Binti Azmi** 
372. Nabilah Zulaikha Binti Mohammad 
373. Naddia Qaushar Binti Azhar 
374. Nadhirah Binti Ariffin 
375. Nadhrah Binti Manas 
376. Nadiatul Shamimi Binti Nordin* 
377. Nadillah Fitri Binti Redzuan Tan* 
378. Najwa Binti Md Tajuddin* 
379. Nassrun Nairn Bin Shaharuddin* 
380. Natasha Binti Noor Mohamed* 
381. Natasya Farhanah Binti Saudin* 
382. Nazariah Binti Kardi 
383. Nazihah Binti Abdul Halim** 
384. Nazir Faliq Bin Nazri* 
385. Nazirah Binti Mohamad Noor* 
386. Nazirah Binti Mohd Nor** 
387. Nazirah Binti Suhud** 
388. Nazrulizati Binti Nordin 
389. Nik Asma Sasabela Binti Nik Mustaffar 
390. Nik Mohamad Hazim Aqmal Bin NikAlim 
Amirah* 
391. Nik Nasrun Bin Mohd Nasir 
392. Nik Nurfatihah Binti Nik Zaimi 
393. Nik Raihanaz Erin 'Aqilah* 
394. Nikita Ang Binti Albert Ang Abdullah* 
395. Nina Haslina Binti Rosli** 
396. Nini Syuffina Binti Jalil* 
397. Nisa Asila Binti Hamdan 
398. Nisrin Raihan Binti Zulkiffli** 
399. NoorAfizan Binti Ab Rahman 
400. Noor Aiman Binti Mohammad Ridzwan 
401. Noor Ainie Binti Amri** 
402. NoorAmira Binti Ramli* 
403. Noor Amirah Ahtira Binti Bustamam** 
404. Noor Amirah Binti Kamaruddin* 
405. NoorAziah Binti Abdul Hamid* 
406. Noor Azreen Binti Nasir 
407. Noor Azwanie Bt Rahiman 
408. Noor Diyana Binti Norizam*** 
409. Noor Effa Rizan Binti Rusdi** 
410. Noor Fadhilah Binti Aziz* 
411. Noor Haneem Binti Abdul Jalal* 
412. Noor Izatie Akma Binti Mazlan 
413. Noor Jannah Binti Ayob* 
414. NoorJasmiraAtiqah Binti Ahmad Yazid** 
415. NoorNadzirah Binti Idris* 
416. NoorNazhatulshima Binti Ahmad*** 
417. NoorRahimah Binti Abdul Rauf 
418. NoorShafiqa Izatie Binti Norman 
419. Noor Shaliza Binti Adanan 
420. NoorSofiena Binti Shahuri* 
421. Noorasykin Binti Arba* 
422. Noorfarhain Binti Ab Aziz* 
423. Nor Afifatina Binti Abdullah 
424. NorAfiqah Binti Assahri 
425. Nor Akmar Fatihah Binti Rozi* 
426. Nor Amirah Binti Ahmad* 
427. Nor Aqilah Nadirah Binti Rosli** 
428. Nor Ashikin Binti Ghazali* 
429. Nor Atiqah Binti Jamaludin* 
430. NorAyuni Binti Ab Rashid 
431. NorAzimah Binti Khairol Anwar* 
432. Nor Bainun Binti Mohd Shah* 
433. Nor Fadzilah Binti Mustafa** 
434. Nor Fatheen Amiera Binti Marzuki* 
435. Nor Fatinliani Binti Zamri* 
436. Nor Hafizaton Binti Basri** 
437. Nor Hajasmira Binti Jaafar* 
438. Nor Haslina Binti Abd Rahman 
439. Nor Hilaliah Binti Abdul Khatab* 
440. Nor Izyan Binti Ismail* 
441. Nor Izzati Binti Zulkifli** 
442. Nor Khalilah Binti Kamarudin* 
443. Nor Syakila Binti Mdlsa* 
444. Nor'adilah Binti Mohd Wazir 
445. Noraazni Adliena Binti Sulaiman* 
446. Noradilla Binti Osman* 
447. Noradinah Binti Papartaim 
448. Norafezah Binti Osman** 
449. Noraini Binti Hassan* 
450. Noraini Binti Mohamud 
451. Noranis Fazlin Binti Zainal Abidin*** 
452. Noraniza Binti Razali 
453. Norasikin Binti Ismail 
454. Norasima Binti Hussin* 
455. Norazimah Binti Mohd Lani 
456. Norazimatul Laila Binti Guliga 
457. Norazlina Binti Ismail* 
458. Norazmira Binti Tajudin 
459. Norazura Binti Mohd Razali 
460. Nordiana Binti Abd Hamid*** 
461. Norfaizah Binti Abd Ghani 
462. Norfaradilla Binti Zulkefli 
463. Norfariza Binti Azhbi* 
464. Norfatin Binti Fauzi* 
465. Norfazreen Binti Azmi 
466. Norhalawati Binti Ruslan 
467. Norhamirah Binti Md Daud 
468. Norhasliza Binti Ismail 
469. Norhidayah Binti Mohd Fauzi* 
470. Norkhamishah Binti Mohd Zain 
471. Norlailatu Syahkirah Binti Mohd.Khir* 
472. Norlilah Binti Mohamed Ismail* 
473. Norliza Binti Ahmad* 
474. Norsakinah Binti Abdul Nasir* 
475. Norshafiqah Binti Mohd Nor 
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476. Norsiti Alisa Binti Ali* 
477. Norsuhana Binti Ahmad** 
478. Norsyimah Binti Hazim* 
479. Nur Adibah Binti Mohd Jemi* 
480. Nur Adlin Binti Azman 
481. NurAfifah Binti M Azman** 
482. NurAfisah Binti Ramie 
483. Nur Aida Adila Binti Mohd Ramli 
484. Nur Aili Binti Anuar** 
485. Nur AinAmalina Binti Ab Aziz* 
486. Nur Ain Atiqah Binti Abd Aziz* 
487. Nur Ain Binti Zakaria 
488. Nur Ain Syafawati Binti Kamarudzaman 
489. Nur Aina Binti Suhanan 
490. NurAishah Binti Azman* 
491. Nur Aishah Binti Basar* 
492. Nur Aisyah Binti Mohd Hata 
493. Nur Akashah Binti Shamsudin** 
494. Nur Alia Binti Muspauji* 
495. Nur Aliah Binti Zainal Abidin 
496. Nur Amalia Binti Abd Malik* 
497. Nur Amalina Binti A.Samad 
498. Nur Amalina Binti Norazli* 
499. Nur Amanina Binti Kaswadi** 
500. NurAmirah Amani Binti Musri* 
501 NurAmirah Binti Abdul Hamid* 
502. NurAmirah BintiAzhar*** 
503. NurAmirah Binti Mohd Amir* 
504. NurAmirah Binti Norman* 
505. NurAmirah Binti Suhaimi 
506. Nur Amyra Binti Mohamad* 
507. Nur Anis Izzatie Binti Md Daud* 
508. NurAqilah Binti Hasan 
509. Nur Aqilah Binti Ibrahim* 
510. Nur Arina Binti Mat Aziz* 
511. Nur Ashila Binti Mohd Zakaria 
512. Nur Asyifa Binti Saifolezan* 
513. Nur Athirah Binti Ahmad* 
514. Nur Athirah Binti Jasmi Apindi 
515. Nur Athirah Binti Mohd Raffee 
516. NurAtieka Binti Abdul Rahman 
517. NurAtikah Aminah Binti Mohamad 
518. NurAtikah BintiArazmi* 
519. NurAtikah Binti Mohd Sakri* 
520. NurAtikah Binti Rabul Halim 
521. NurAtinwaliyya Binti Abdul Rashid* 
522. Nur Atiqah Binti Shahrizaman** 
523. Nur Atiqahainaa Binti Salim* 
524. Nur Atteya Amanda Binti Amirudin* 
525. Nur Auni Fasihah Bt Ab Wahid @ Majib* 
526. NurAziemahAwang 
527. NurAzlin Binti Abdul Hamid* 
528. NurAzlin Binti Hamzah 
529. Nur Azma Dilla Binti Mat Ari* 
530. Nur Azmira Deana Binti Nurhazii** 
531. Nur Azzrin Binti Ramly 
532. Nur Diyana Binti Razali 
533. Nur Diyanah Binti Idris* 
534. Nur Eleena Binti Rosli 
535. Nur Fadilah Binti Che Halim* 
536. Nur Fajrina Binti Ahmad Rifa'i 
537. Nur Falissa Binti Dzulkiffli 
538. Nur Farah Annysa Binti Azahari 
539. Nur Farah Nabilla Binti Sulaiman** 
540. Nur Farah Natasya Binti Harun 
541. Nur Farahin Binti Suib* 
542. Nur Farahin Nasuha Binti Kamal** 
543. Nur Farahqiah Binti Yeop* 
544. Nur Faralisa Sofea Binti Yahya** 
545. Nur Farhana Binti Othman*** 
546. Nur Farhani Binti Azlan Adib 
547. Nur Farina Binti Amat Javavi* 
548. Nur Farziana Bt Md Mydin* 
549. Nur Fasihah Binti Zulkifle* 
550. Nur Fateeha Syazana Binti Ab Halim* 
551. Nur Fatihah Binti Baharudin 
552. Nur Fatihah Binti Elias 
553. Nur Fatimah Fariha Faza Binti Jafar 
554. Nur Fatin Alia Binti Hashim* 
555. Nur Fatin Binti Hamzan 
556. Nur Fatin Shamimy Binti Azmi 
557. Nur Fatma Binti Abd Rahman 
558. Nur Faziera Binti Sampol 
559. Nur Fazilah Binti Mustapha 
560. Nur Fazlin Binti Mohd Noor 
561. Nur Fazlinda Binti Azmi*** 
562. Nur Fazzlin Sulastri Bt Ismail @ Othman 
563. Nur Halilah Binti Ismail 
564. Nur Hanan Atirah Binti Mohamad Rafiai 
565. Nur Hani Hazrati Binti Abdul Halim* 
566. Nur Hanis Binti Abdul Halim* 
567. Nur Hanisah Binti Ramli* 
568. Nur Hanum Binti Abdullah 
569. Nur Haslinda Binti Baharun* 
570. Nur Hasnira Binti Hussin* 
571. Nur Haziqa Binti Hazmi* 
572. Nur Hazwani Ajlaa Binti Zakariah** 
573. Nur Hidayah Binti AbJalil*** 
574. Nur Hidayah Binti Abdullah* 
575. Nur Husna Binti Sahak* 
576. Nur Idani Binti Ramli 
577. Nur Idayu Binti Hamidi* 
578. Nur IffaRini Binti W.Shaidi* 
579. Nur Ikmalissa Binti Azizan* 
580. Nur Iman Amani Binti Kamal* 
581. Nur Izzah Amalia Binti Maulana*** 
582. Nur Izzat Hakimi Bin Aziz* 
583. Nur izzati Binti Ahmad Azizi* 
584. Nur Izzati Binti Zamri 
585. Nur Izzatul Shafiqah Binti Ahmad Walid** 
586. Nur Khairiyah Binti Munit* 
587. Nur Lailanajwa Binti Anuar 
588. Nur Lilisa Binti Sallehin** 
589. NurLiyana Binti Abdul Hamid** 
590. Nur Liyana Binti Rahman* 
591. Nur Liyana Binti Shamsul Kamal** 
592. Nur Liyana Izzaty Binti Sulaiman* 
593. Nur Maisara Binti Ishak* 
594. Nur Mastura Farhanah Binti Mahamad** 
595. Nur Muhammad Hussaini Bin Anuar* 
596. NurNabihah Binti Mahaudin* 
597. Nur Nabila Akmar Binti Muhammad Shafiq Poh 
598. Nur Nabila Binti Zazali** 
599. Nur Nabilah Binti Abdul Aziz* 
600. Nur Nabilah Binti Khirodzi** 
601. NurNadhirah Binti Mohd Fauzi 
602. Nur Nadiah Binti Omar*** 
603. Nur Nafiera Binti Zainal Arif* 
604. Nur Najwa Asyikin Binti Ahmad Fauzy* 
605. Nur Najwa Binti Azmi 
606. Nur Nazihah Binti Zainuddin* 
607. Nur Rahimah Binti Md Nazir** 
608. NurSakienah Binti Abdul Hamid 
609. Nur Shahida Binti Shaari* 
610. Nur Shahira Binti Ab Aziz 
611. Nur Shahira Binti Aidi 
612. NurSuhada Binti Rohayazat 
613. Nur Suliana Binti Hasbi* 
614. NurSyafiqah Binti Abdul Kama!* 
615. NurSyafiqah Binti Najahan* 
616. NurSyahadah Binti Sulaiman* 
617. Nur Syaheera Binti Abdullah* 
618. NurSyahera Binti Mohamed* 
619. Nur Syahirah Binti Azhar 
620. Nur Syahirah Binti Miswan* 
621. NurSyakirah Binti Kamaruddin 
622. NurSyamimi Binti Abd Halim Shah 
623. Nur Syarafina Binti Saiful Anuar 
624. Nur Syazwin Binti Razali* 
625. Nur Syimal Binti Sabudin 
626. NurSyuhadah Binti Panjang Abdul Rani** 
627. Nur Syuhaida Binti Muez* 
628. Nur Umi Hani Binti A Majid 
629. Nur Umi Syafina Binti MatZuber 
630. NurZarith Shiena Binti Ahmad Badzli** 
631. NurZulaiha Binti Kamarzaman 
632. Nur Zulaikha Binti Zakaria 
633. Nur'isda Binti Iszudin 
634. Nuradila Binti Jamaludin* 
635. Nurain Kholishah Binti Fadzlullah* 
636. Nuraina Nashuha Binti Ramli* 
637. Nuraini Athirah Binti Arbain 
638. Nuraini Binti Mohd Salamon* 
639. Nuraini Fatihah Binti Abd Rani 
640. Nuramalina Binti Aduka 
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641. Nuramira Aqila Binti Jafree* 
642. Nuramirah Binti Amir* 
643. Nuramirah Binti Norman* 
644. Nurashikin Binti Jasni* 
645. Nurasyikin Binti Hayat* 
646. Nurathirah Binti Hassim** 
647. Nurazila Binti Mastuki* 
648. Nurazlin Binti Mustapa @ Musneh* 
649. Nurfaezah Binti Abdullah 
650. Nurfajhihah Binti Ahmad* 
651. Nurfaradina Binti Misman* 
652. Nurfarahin Binti Ismail* 
653. Nurfarahin Binti Rahmat* 
654. Nurfarahin Binti Zolkarnain* 
655. Nurfarhaana Binti Ahmad Nafiz** 
656. Nurfarhana Binti Zainuddin 
657. Nurfarzaana Binti Ahmad Nafiz* 
658. Nurfatihah Binti Mohd Yahya* 
659. Nurhanis Afiqah Binti Kassim* 
660. Nurhanis Binti Abd Hamid* 
661. Nurhanis Nabilah Binti Azman* 
662. Nurhaslinda Binti Hasanudin* 
663. Nurhazwani Binti Ayob* 
664. Nurhazwani Binti Mohamad Hanipah5 
665. Nurhidayah Binti Abdul Jabar 
666. Nurlimarni Mohammad Ramli 
667. Nurliyana Binti Rosli* 
668. Nurliyana Maulat Mohd* 
669. Nurmas Adibah Binti Muhamad 
670. Numadia Binti Mohd Haithir 
671. Nursabirah Binti Ramli*** 
672. Nursaleha Bt. Ismail* 
673. Nurshahirah Binti Abdul Hamid*** 
674. Nursuhada Binti Mihad 
675. Nursyafiqah Binti Sini* 
676. Nursyahirah Binti Hassan*** 
677. Nursyaima Binti Mohamad Jamal* 
678. Nursyamimi Binti Mohd Sukri* 
679. Nursyazwana Binti Idris 
680. Nursyuhada Aiza Binti Shamsuddin* 
681. Nurul'Atika Binti Tupany* 
682. Nurul Adilah Binti Jusoh 
683. Nurul Adlina Syakira Binti Bustamih 
684. Nurul Affidzan Binti Shamsudin 
685. Nurul Afifah Binti MdDaud* 
686. Nurul Afifah Binti Mohd.Noor 
687. Nurul Afiqah Binti Ramli*** 
688. Nurul Aida Binti Zulkifli* 
689. Nurul Ain Binti Omar* 
690. Nurul Akmal Binti Ghaffar* 
691. Nurul Amanina Binti Mat Rossid* 
692. Nurul Ameera Hany Binti Nurul Amil* 
693. Nurul Amira Binti Amran* 
694. Nurul Amira Binti Mohd Jamil* 
695. Nurul Amira Binti Nazrin 
696. Nurul Amirah Binti Ismail* 
697. Nurul Amirah Binti Mahadi* 
698. Nurul Amirah Binti Mohd Idruss* 
699. Nurul Amirah Binti Sulaiman 
700. Nurul Amiza Binti Ahmad Sawal* 
701. Nurul Aqidah Binti Ahmad Fauzi* 
702. Nurul Ashikin Binti Nordin* 
703. Nurul Asyifa Binti Mat 
704. Nurul Asyikin Binti Adam** 
705. Nurul Athirah Binti Mohamad Norjaini* 
706. Nurul Atiqah Binti Badrul Hisham** 
707. Nurul Atiqah Binti Nor Azman 
708. Nurul Atiqah Binti Rodzi 
709. Nurul Atiqah Binti Saian 
710. Nurul Atiqah Bte Amiruddin 
711. Nurul Ayuni Syukriah Binti Rosli 
712. Nurul Aznani Binti Sufian* 
713. Nurul Azwa Binti Zainal*** 
714. NurulAzwinAzreena BtAnuarKhairuddin 
715. Nurul Fadhilah Binti Johari 
716. Nurul Farhanis Binti Baharullah* 
717. Nurul Fathihanum Bt. Mohammad Shukri* 
718. Nurul Fatihah Binti Anuar* 
719. Nurul Fatihah Binti Che Harun** 
720. Nurul Fatihah Binti Che Saupi** 
721. Nurul Fatin Fasihah Binti Mohd Nor 
722. Nurul Hafiza Binti Mohd Mazhanafi*** 
723. Nurul Haidar Afzan Binti Hassan*** 
724. Nurul Hanis Binti Mohd Basri* 
725. Nurul Husna Binti Mohd Nor 
726. Nurul Insyirah Binti Asli 
727. Nurul Izzah Binti Masinin** 
728. Nurul Izzati Binti Mohd Nasir* 
729. Nurul Izzati Binti Mohd Nasrun* 
730. Nurul Izzati Binti Muhammad Shukri 
731. Nurul Izzati Binti Radzan 
732. Nurul Jannatunnaim Binti R Junaide* 
733. Nurul Juhaifa Binti Jamil* 
734. Nurul Liyana Binti Mohd 'Azrin 
735. Nurul Liyana Binti Othman*** 
736. Nurul Liyana Farahana 
737. Nurul Mahiera Binti Sharifuddin 
738. Nurul Najwa Binti Abd Halim** 
739. Nurul Noor Atiekah Binti Mohd Pani* 
740. Nurul Salsabila Binti Zakaria 
741. Nurul Sufieyana Binti Mohd Lazim* 
742. Nurul Syafika Binti Mohamed Zaini 
743. Nurul Syahira Binti Jasme 
744. Nurul Syazwani Binti Mohamad* 
745. Nurul Syuhada Syakiela 
746. Nurul Umira Binti Abdullah* 
747. Nurul Wahida Binti Mohamed Ani* 
748. Nurulaiyshah Binti Abu Hasan 
749. Nurulhidayah Binti Abdul Aziz*** 
750. Nurulhuda Binti Mohd Zulkifli 
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751. Nurulhusna Binti Zambri* 
752. Nurulidayu Binti Mohamed* 
753. Nurzulaikha Binti Abdul Thalib* 
754. Nuur Hazirah Binti Bakri 
755. Qisti Danial Bin Mohammad Ali 
756. RabaatulAdawiah Jamaluddin* 
757. Rabiatul Adawiah Binti Ab Latif 
758. Rabiatuladawiyah Binti M Noor Hashim 
759. Rafhana Hidayu Binti Mohd Yusoff* 
760. Raizatul Amizah Binti Ribin @ Raipin* 
761. Raja Halijah Binti Raja Khalil** 
762. Raja NurSaraya Binti Raja Abdullah** 
763. Rasyidah Binti Zakaria 
764. Redzuan Shafie Bin Khairuddin 
765. Ridhwan Bin Ahmad Zaki 
766. Ritnie Carlikka Binti Mansor 
767. Rodiah Binti Mohamed Hanafiah 
768. Rohaida Binti Mohamad* 
769. Ros Suzilani Binti Mohd Sani* 
770. Roslin Idayu Binti Mohd Rosli 
771. Rosmaliza Binti Malik 
772. Saadah Binti Jamaludin* 
773. Saddam Bin Mat Rusok 
774. Saidatul Filzah Binti Halmi*** 
775. Saidatul Nadirah Binti Mohd Jamal 
776. Saidatul Zaiha Binti Abdul Wahab*** 
777. Salbiah Binti Asim* 
778. Salwah Binti Mehat*** 
779. Salwana Binti Adanan 
780. Salwani Binti Adanan* 
781. Sara Nathassya Binti Mohammad Hafazi 
782. Sarah Binti AbPatah* 
783. Sarihaidah Binti Mursidi 
784. Shaharuddin Bin Sobki*** 
785. Shahrul Nizam Bin Kamarudin 
786. Shamshiqardawati Binti Che' Su* 
787. Sharifah Fathiah Binti Syed Mustafar** 
788. Sharifah Nadzerah Binti Sadon* 
789. Sharifah Nur Hazirah Bt Syed Mohd Yusoff 
790. Sharifah Nur Liyana Shahabudin* 
791. Sharifah Nur Syazwani 
792. Sharifah Nurulhuda Binti Syed Mahmod* 
793. Sharifah Shieha Binti Syed Mohammad 
794. Shamazlia Eliza Binti Jamil** 
795. Shatila Binti Ahmad 
796. Shatreena Binti Said 
797. Sherilyn Racheal AnakAkin** 
798. Sherrie Ellen Paungin 
799. Sherry Meshelina Tuging** 
800. Shima Shazwani Binti Ash'ari* 
801. Siti Afeiza Binti Hasim* 
802. Siti Afrah Binti MdKasim 
803. Siti Aimuni Binti Abdul Jalil* 
804. Siti Aisyah Binti Abd Aziz* 
805. Siti Aisyah Binti Kamaruddin* 
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806. Siti Amirah Binti Sudiman 
807. Siti Asmidar Binti Ismail** 
808. Siti Athira Binti Zulkefle* 
809. Siti Atikah Binti Harith 
810. Siti Azilah Binti Ismail 
811. Siti Azrah Binti Razali 
812. Siti Diana Atira Binti Zulkifly*** 
813. Siti Farahain Binti Mohd Hatta 
814. Siti Fatihah Binti Mohd Zin* 
815. Siti Hajar Binti Abu Talib 
816. Siti Hajar Binti Amir Mok Minin* 
817. Siti Hajar Binti Ruslan* 
818. Siti Haleda Binti MdNoh* 
819. Siti Hasrina Binti Sazali 
820. Siti Khadijah Al Munawarah Binti Kamarudin* 
821. Siti Khadijah Binti Abdul Rahim* 
822. Siti Khalijah Binti Zulkefli* 
823. Siti Maini Binti Mohammed** 
824. Siti Mardhiah Binti Shaari* 
825. Siti Mariam Binti Che Abdullah* 
826. Siti Mariam Binti Dahlan** 
827. Siti Mariam Bt Idris 
828. Siti Munirah Binti Hashim 
829. Siti Munirah Binti Mohd Merza* 
830. Siti Nabilah Binti Abd Rahim** 
831. Siti Nadiah Binti Razeli* 
832. Siti Nadiya Binti Joidin* 
833. Siti Nadzirah Binti Samingin* 
834. Siti Najwa Binti Arman* 
835. Siti Nasuha Binti Shafie 
836. Siti Nazimah Bt Hamzah** 
837. Siti Noor Haziqah Binti Itmin* 
838. Siti Noor Shafiqah Binti Dasiman 
839. Siti Noor Syahirah Binti Yusoff* 
840. Siti Noorsyafiqah Binti Sirat* 
841. Siti NorAmnah Binti Mohamad* 
842. Siti Nor Aziera Binti Nordin* 
843. Siti NorHaslinda Binti Arbain 
844. Siti Nor Sabihah Binti Ishak* 
845. Siti NorShahiera Binti Mohd Ya'acob* 
846. Siti Norfarhana Binti Muhamad** 
847. Siti Norhidayah Binti Mohamed Yusoff 
848. Siti NurAfiqah Binti Amran** 
849. Siti NurAfiqah Binti Zami* 
850. Siti Nur Amirah Binti Anuar* 
851. Siti Nur Danieilia Binti Sheikh Feisai** 
852. Siti Nur Fateha Binti Abdul Mutalib* 
853. Siti Nur Izzati Binti Saidi 
854. Siti Nur Rasa Sukma Binti Mohd Yusof 
855. Siti Nurasyikin Binti Hashim 
856. Siti Nuraziati Binti Mustapha*** 
857. Siti Nurhazni Binti Zulkifli 
858. Siti Nurhelwa Binti Abdul Rahim* 
859. Siti Nursalimah Binti Rubani 
860. Siti Rabiha Binti Gahani* 
861. Siti Radziah Binti Yatim* 
862. Siti Rosiana Binti Ismail* 
863. Siti Sarah Binti Md Nor** 
864. Siti Shahirah Binti Abd Rashid* 
865. Siti Sharina Binti Saridi*** 
866. Siti Shazwana Binti Ajak 
867. Siti Suhaiza Binti Mohd Solah 
868. Siti Syuhaidza Binti Mohd Nazir* 
869. Siti Ummirah Binti Zaidi*** 
870. Siti Zuleikha Binti Abd Razak** 
871. Siti Zunnurain Zulaikha Binti Kamizon* 
872. Sitti Ridzna Binti Abduleasid* 
873. Solihin Bin Soeid 
874. Suhailah Binti Bahaud Din** 
875. Suhaili Binti Abdul Manan 
876. Sulaiman Bin Yusuf 
877. Suria Edayu Binti Abdul Aziz* 
878. Syafiqah Binti A Razak 
879. Syafiqah Binti Samsudin* 
880. Syahidah Binti Abdullah 
881. Syahidah Binti Mohd Redzuan 
882. Syahidatul Athirah Binti Mustafa* 
883. Syahir Bin Abd Rahman 
884. Syahirah Atiqah Binti Mohamad Fizi* 
885. Syahmi Bin Abd Rahman 
886. Syahrifah Noorfazeera Binti S Rusli** 
887. Syaima' Binti llham* 
888. Syakirah Binti Salleh* 
889. Syarifah Syakirah Binti Syed Mohd Azam 
890. Syaza Mastura Binti Shamsudin 
891. Syazalina Binti Zubir* 
892. Syazwani Binti Abu Hasan Alshaari* 
893. Syazwani Binti Aikiram* 
894. Syazwani Binti Zaaba* 
895. Tengku Abdullah Firdaus Jumat 
896. Tengku Nur Amirah Binti Tengku Ahmad 
897. Tengku Nur Syakira Binti Tengku Anua 
898. UmarBinYatin 
899. UmiAida Binti Roslan* 
900. Umi Safuan Binti Abd Halim* 
901. Ummie Syazwani Binti Abdul Rahman** 
902. Ummul Atirah Binti Ap Sheik Dawood* 
903. Valerie Diane Victor 
904. Vivian Dani Gomboyon 
905. Wan Akma Redza Bin Zulkefli* 
906. Wan Azura Binti Mat Nor 
907. Wan Mohd Hafiz Bin Wan Din* 
908. Wan Muhammad Hasif Bin Wan Hassan* 
909. Wan Muhammad Nizar Bin Wan Nazahar 
910. Wan NoorAtilya Binti Wan Abu Bakar* 
911. Wan Noormellisa Ardila Binti Wan Rosnan 
912. Wan Nor Syaza Syahirah Binti Saidi* 
913. Wan Nor Syazwani Binti Wan Zain** 
914. Wan Norashikin Bt Mohamed** 
915. Wan Nur Shazwani Binti Wan Samsudin** 
916. Wan Nur Syarafina Binti Wan Ab Halim* 
917. Wan NurSyuhada Bt Wan Mohamad Radzali 
918. Wan Nurul'ain Binti Wan Ab Aziz* 
919. Wan Nurzalikha Binti Cholan 
920. Wan Zukri Bin Wan Abdul Razak* 
921. Yasmin Binti Mohamed Yusof 
922. Yasser Asyraf Bin Zairul Azidin 
923. YusmaPuteri Binti Yusof 
924. Yusmanira Binti Ismail** 
925. Zafri Ikmal Bin Noordin* 
926. Zainul Fahmi Bin Zainul Fikri 
927. Zalikha Binti Sukor* 
928. Zallina Binti Zailee** 
929. Zarifah Binti Adzhar 
930. Zatil Iwani Maulad Mahadi 
931. Zayanahusna Binti Idris* 
932. Zeiry Shafiq Bin Shaharuddin 
933. Zharien Afeeliana Binti Bohairi* 
934. Zufazreen Nazira Binti Muhamad Luding 
935. Zulaikha Binti Abdullah Zahari* 
936. Zulfaqar Bin Zulkifli** 
937. Zunainah Binti Abdul Aziz 
938. Zureen Binti Omar* 
939. Zuriati Binti Ahmad Badawi* 
940. Zurina Binti Mohadis* 
941. Zuulaikha Binti Abd Manap* 
1. Ahmad Aliff Aiman Bin Jumaaf 
2. Ahmad Bazli Bin Saharudin 
3. Aiman Naeim Bin Mustaza* 
4. Aimir Mahzar Bin Salihin* 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
5. Aina Shafiqah Binti Shaidi* 
6. Arief Rahman Bin Elfi Sahlan Ben* 
7. Asmah Binti Saad 
8. Atikah Binti Abu Bakar** 
9. Azal Shahmirul Qaiyum Bin Zul Azmi 
10. Che Faridah Binti Dzulkarnain 
11. Dania! Bin Shuhaizan* 
12. Dharwis Bin Hasnim* 
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Elmirushuda Binti Ameaidin* 
Faiqah Binti Mohamed Ramly 
Farah'Aadila Binti Aimer 
Fatin Alia Binti Zolkpli 
FatinAzura Binti Baharuddin* 
Fatin Shakirah Binti Mohd Zaini** 
Fazliah Noor Binti Mohd Fouzi 
Hafizuddin Bin Saifuldin 
Hannan Nabil Bin Zamri* 
Hawa Binti Hamitaf* 
Khairil Azman Bin Radzali* 
Mohamad Akmal Asraf Bin Sa'at 
Mohamad Amsyar Bin Abd Hadi 
Mohamad Nasir Bin Mohd Razali 
Mohamed Noor Asraf Bin Mohamed Mustafa* 
Mohd Haziq Bin Jalaluddin* 
Mohd Nor Akmal Bin Nordin* 
Mohd Zaify Bin S.Mohd Roslan* 
Muhamad Alif Shah Bin Mohd Sawal** 
Muhammad Afiq Bin Hassan 
Muhammad Ariff Bin Ab Aziz** 
Muhammad Hatim Bin Abdullatif* 
Muhammad Khairul Azan Bin Anuar 
Muhammad Rajaie Bin Mohd Kamil 
Muhammad Shafik Bin Khaerabadi* 
Nazira Binti Ramli** 
Noor Rokiah Binti Muhamad** 
Nor 'Ain Binti Shamsudin 
Noramira Binti Yasa'** 































Norfazlin Binti Ismail 
Norhidayah Binti Jaafar* 
Nur Amelia Shahira Binti Ibrahim* 
Nur Anna Syairah Binti Kamarudin 
Nur Atiqah Binti Anwar* 
Nur Azni Binti Abu Bakar* 
Nur Diyanah Binti Mohammad Norizan* 
Nur Eleena Shah Binti Che Azzudin Shah 
Nur Fadhilah Binti Muhaime* 
Nur Farah Adila Binti Othman* 
Nur Farhah Alya Binti Ja'far* 
Nur Fatehah Binti Hamim 
Nur Fathin Binti Ahmad Razifuddin* 
Nur Fatin Binti Izhar Kamal* 
Nur Hani Binti Mohamad Amin 
Nur Maryani Binti Ahmad 
NurShaheera Binti Mohamed Saleh 
Nur Syafiqah Binti Amran 
Nur Syuhada Binti Shaharullah 
Nur Zalikha Binti Zakaria* 
Nuradibah Huda Binti Mohd Isa* 
Nurfarahain Binti Salim* 
Nursyazwani Binti Kamaruddin* 
Nurul Aida Binti Mohd Misri* 
Nurul Asyikin Binti Sha'ari* 
Nurul Diyana Binti Ahmad Bahtamam* 
Nurul Fatin Madihah Binti Amir Hamzah* 
Nurul Hanani Binti Mohamed Raimi* 
Nurul Mazatulamirah Binti Mohtar* 
Nurul Nabillah-Ain Binti Md Mazlan* 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (INSURANCE) 
1. Khairul Nazmi Bin Mohd Shafri 2. Nur Liyana Aqilah Binti Mohd Nor* 3, Nurfahira Binti Azaman 
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73. Nurul Shuhadah Binti Abd Aziz 
74. Nurul Syafiqah Binti Mohamad Shapawi* 
75. Raja Nurul Syamimi Binti Raja Saiful Bahri** 
76. Ros Nadiah Binti Abdullah 
77. Sarah Syafiqah Binti Haris* 
78. Shafiq Ul Hosna Bin Zanal 
79. Shaz Melisa Binti Azlan* 
80. Siti Aisyah Binti Sailan* 
81. Siti Fatin Munirah Binti Mohd Sharulzaman** 
82. Siti Hazureen Binti Saini 
83. Siti Nooridayu Binti Yusup* 
84. Siti Nor Haslina Binti Samat 
85. Siti Noraisah Binti Samawi** 
86. Siti Nuradilah Binti A Lamin* 
87. Siti Rohani Binti Ibrahim** 
88. Siti Salwa Binti Halim* 
89. Siti Syaqira Binti Resat* 
90. Siti Zuhaili Binti Rosli* 
91. Soraya Binti Hood* 
92. Sri Mas Amira Binti Zainal 
93. Suhailah Binti Muhammad Sofi* 
94. Sulaiman Bin Mohamed Dani* 
95. Suraya Binti Roslan* 
96. Syafiq Bin Muhamad 
97. Syarifah Nur Izati Binti Syed Nazarudin* 
98. Wan Zulaika Binti Abdul Kahar** 
99. Zahrul Hisyam Bin Jefrry* 
100. Zairul Bin Ishak* 
101. Zurina Binti Adrian* 
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FAKULTI SAINS GUN. 
FACULTY OF APPLIED SCl 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azielia Elastiqah Binti Salamth* 
2. Faridah Binti Saing*** 
3. Intan Zawanah Eshaap*' 
4. MohdAfiqBinAbduilah*: 
5. NurAjeerah Binti Suhaimi* 


















Abdul Rahman Bin Othman* 
Alia Zafirah Binti Ahmad Zaki* 
Azhari Bin Mohamad* 
Fatin Binti Ahmad* 
Fatin Hilyani Binti Mohamad* 
Fatin Nadia Binti Masron* 
Fatin NurAsyiqin Binti Abd Talib* 
Fatinasma Binti Mokhtar* 
Halimatun Saadiah Binti Mohd Bustamam* 
Hartini Binti Ahmad Sani* 
Mira Safrina Binti Ahmad* 
Miza Asyiqin Binti Razali* 
Mohd Hanif Bin Sidik* 
Muhamad Arif Bin Mohamad Jamali* 
Muhamad Zaki Bin Zakaria* 
Muhammad Afif Bin Yusof* 


















KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Faiz Bin Ibrahim* 
Muhammad Farhan Bin Abd Wahab* 
Nabilah Farhana Binti Nordin* 
Nik Nor Hamirah Binti Bekhari* 
Nooramirah Binti Kamaruddin* 
Nor Shazwani Binti Mohamad Zaini* 
Nor Syafiqa Adhana Binti Asmuat* 
Norashikin Binti Zaini* 
Norhasfiza Binti Roosli* 
NurAdilah Binti Mohd Fauzi* 
NurAshilah Binti Datu Dasir* 
NurAshiqin Binti Rosdi* 
Nur Farhana Binti Ahmad Sopian* 
Nur Hidayah Binti Suhaimi* 
Nur Lisma Ruhila Binti Alias* 
Nur Syahidah Binti Husin* 


















Nurul Ain Asrina Binti Ahmad Aspar* 
Nurul Anati Binti Che Omar* 
Nurul Atifa Binti Zamii* 
Nurul Fazliana Binti Mustapha* 
Nurul Izaty Binti Ibrahim* 
Nurul Nadia Binti Khamshah* 
Shahirah Binti Ahmad* 
SitiAishah Binti Mohd Rofi* 
Siti Nabilah Binti Ishak* 
Siti Nur Aziemah Binti Rusidi* 
Sujaihah Binti Malek* 
Syafiqa Hayati Binti Mohd Ali* 
Syarahwani Atiqah Binti Azizan* 
Ummu Afiqah Binti Hassan* 
Wan Awatif Binti Haji Anuar* 
Wan Noor Farihan Binti Wan Mohd Zin* 
Zainoor Rieza Binti Bani* 
1. Ajmal Asraff Bin Ibrahim 13. 
2. Farah Eleena Binti Shamsualharis 14. 
3. Fatin Izzatie Binti Mazlan 15. 
4. Fattin Khudzaimah Bt Mohamad Khudzri 16. 
5. HartinyTasek 17. 
6. Jeremy Jais Jipanin 18. 
7. Jovinus Bin Saidi 19. 
8. Khatijah Binti Mohd Aziz 20. 
9. Ku Ani Shafira Binti Che Ku Nordin 21. 
10. Mohamad Fadhil Bin Mohd Faudzi 22. 
11. Mohamad Shafiq Bin Seri 23. 
12. Mohammad Firdaus Bin Zakaria 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Adham Bin Mohamad Nasir 24. 
Nabihah Binti Md Nawawi 25. 
Naquiah Adibah Binti Othman 26. 
Nor Nafiza Binti Mohd Sepuan Gan 27. 
Nor Suhaila Binti Ismail 28. 
Nurfarah Hanan Binti Ahmad Saifuddin 29. 
Nurol Eizzatie Binti Yaacob 30. 
Nurul Afiqah Binti Mohd Fauzi 31. 
Nurul Samira Binti Zuhari 32. 
Rohaimi Binti AbRashid 33. 
Saiyid Jalaluddin Bin Saiyid Shaifuddin 34. 
Sarah J Mianus 
Sharifah Maizura Binti Syed Salim 
Siti Mimi Nadiya Binti Mustafa 
Siti Nasrah Binti Abdullah 
Siti Nur Aisyatun Binti Fauzi 
Siti Nur Ashakirin Binti Mohd Nashruddin 
Siti Nur Farhana Binti Miskom 
Stacey Lipang Musa 
Wan Seribani Binti Wan Nilam 
Wan Siti Adabiah Binti Mohd Arshard 
Wan Zahera Alia Bte Megat Alang 
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SARJANA AAUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Aziiraa Binti Sabri** 
2. Ahmad Muslehuddin Bin Sarun* 
3. Nur Shafiqa Binti Abdullah* 
4. Shafinas Binti Abdullah** 













Azizah Binti Abdul Rahim* 
Haryani Binti Mohd Yatim* 
Isna Athirah Binti Othman* 
Lina Nadzirah Binti Salahuddin* 
Mohammad Ashrafulanuar Mohd Masadi* 
Mohd Syarifuad Bin Abdullah* 
Muhamad Faizal Bin Abdul Rani* 
Muhammad Firdaus Bin Mohd Nazam* 
Muhammad Salleh Bin Abdullah* 
NoorAsilah Binti Mohd Hilmy* 
Nor Hanim Binti Ayub* 












KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Syazwani Binti Abu Bakar* 24. 
Norazlina Binti Shaari* 25. 
Norzuraiti Binti Mohd Isa* 26. 
Nur Hasanah Binti Mohd Jumali @ Mohd 27. 
Yusop* 28. 
Nur Rabiatul Adawiyah Binti Rahazat* 29. 
Nur Syuhada Binti Khairul Anuar* 30. 
Nurayu Binti Ibrahim* 31. 
Nurazmira Binti Kamarudin* 32. 
Nurhana Nabilah Binti Md Yunus* 33. 
Nurul 'Afiqah Hashimah Binti Mohd Hashim* 34. 
Nurul Atikah Binti Bachok* 
Nurul Barakah Binti Ab Rahman* 
Nurul Huwaida Binti Rosli* 
Nurul Shafinaz Binti Anuar* 
Nurzalwani Binti Ahmad Satar* 
Rohanieza Binti Abdul Rahman* 
Saiful Bahari Bin Mohamad Zin* 
Siti Izzati Husna Binti Mohd Azuan* 
Siti Salwah Bt Mohd Sany* 
Siti Zubaidah Binti Rahman* 
Suhaini Binti Raeze* 
Yasmen Dzulnajiha Binti Sahar* 
1. Farahana Binti Mohd Pauzie 
2. Fatin Nabella Binti Zulkefli 
3. Fatin Nazlia Binti Mohd Nazri 
4. Hanum Syafiqah Binti Mojib 
5. Illani Binti Ibrahim 
6. Khairunnisa Binti Mohamad Zukri 
7. Mohd Hafiz Bin Hidzir 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Wira Bin Tasmian 15. 
9. Muhamad Asyraf Farhan Bin Mohd Radzi 16. 
10. Noor Azuwin Bt Nordin 17. 
11. Nor Amalina Binti Ibrahim 18. 
12. Nor Hashila Binti AbHalim 19. 
13. Norazurean Binti Hasbullah 20. 
14. Nur Elly Shamimi Binti Baharin 21. 
Nur Fadilah Binti Abu Samah 
Nur Fatin Amalina Binti Ab. Wahab 
Nurain Asyiqin Binti Ismail 
Nurul Zulaikha Binti Khairuddin 
Wan Amirah Binti Saidi 
Wan Norfarizan Binti Wan Isa 
Zatil Hanan Binti Mahmun 
SARJANA AAUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Asniza Binti Wan Nasir*** 
2. 'Aizzuddeen Bin Mustafa*** 
3. Evy Evana Edwin*** 
4. Nur Fatihah Binti Daud* 
5. Nurhidayatun Nazarah Binti Nazaruddin* 
6. TonyAnakBerauh*** 
1. Faliq Bin Abdul Karim* 
2. Hasnizan Binti Hasbi* 
3. Immual Bin Justin* 
4. Kamaliati Hanum Binti Kamaruddin* 
5. Mohd Hazrie Bin Samat* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 






Muzammil Bin MatAkhir* 
Nabilah Binti Ramli* 
NadiatulAsmaa Binti Mohd Bakhtir* 
Noor Amalina Binti Ahmad* 






Nor Azirah Binti Ghazali* 
Noramira Binti Paiman* 
Nur Farahin Binti Mohamed Naser* 
Nur Hafiz Bin Hussin* 
Nur Hanis Binti Abdul Halim* 
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16. Nur Hariezah Binti Abd Jamal* 
17. Nur Saidah Binti Mohamed* 
18. Nurul Atikah Binti Shahrul Effendi* 
19. Nurul Fazilah Binti Roslan* 
20. Nurul Nadzirah Binti Ahmad Shariffuddin* 
21. Roszaierawani Binti Mohd Ghazali* 
22. Saridah Binti Sagonal* 
23. Siti Nadzirah Binti Abdul Karim* 
24. Siti Nadzirah Binti Ismail* 
25. Siti Nur Hasanah Binti Hamzah* 
26. Valerie Jawa* 
27. Wan Nurhidayah Binti Wan Nuzri* 
28. Winnie AnakDian* 
1. Fatein Diyana Binti Sanusi 
2. Mohamad Amerul Akmal Bin Kamarulzaman 
3. Mohamad Ashraf Bin Sharifuddin 
4. Mohd Faizarazi Bin Achoi 
5. Muadz Bin Mohd Sofi 




KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nazifah Binti Mohamad 12. 
Noor Alia Binti Jalipen 13. 
Nor Shaqhirah Binti Mahadi 14. 
Noraini Binti Abdul Rahman @ Hashim 15. 
Norazreen Binti Bakry 16. 
Nur Diyana Binti Izzuddin 
Nurul Ain Binti Mohd Nazir 
Raja Farahidayu Bte Raja Sulaiman 
Roslan Bin Shaul Hamid 
Siti Nakhirah Binti Sharip Huddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
1. Nur Hanim Binti Hamzah*** 
2. Amynatus Salasiah Binti Ahmad 
Muhammad*** 
3. Farah Wahidah Binti Mansor** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Fazlee Bin Abu Hassan*** 
5. Noor Ridzuani Binti Kamaruddin*** 
6. Nor Hasimah Binti Ngadnan** 
Nur Liyana Izyan Binti Zailuddin*** 
Nurulfasiha Binti Deraman*** 
Tuty Fareyhynn Binti Mohammed Fitri* 
1. Afizah Binti Abd Aziz* 9. 
2. Ahmad Asyraf Bin Abd Majid* 10. 
3. Farah Hayatul Syima Binti Sa'ban* 11. 
4. Fatin Nur Liyana Binti Esa* 12. 
5. Mardiawati Binti Jumatdih* 13. 
6. Mohamad Shafiq Bin Mohamad* 14. 
7. Mohamad Shahrul Armie Bin Zainuddin* 15. 
8. Mohd Faizal Bin Mohd Fauzi* 16. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Ameer Reza Bin Abdul Aziz* 17. 
Muhammad Naqiuddin Aziz Bin Affendi* 18. 
Nabila Syazwanee Binti Zainy* 19. 
Nor Azziana Binti Jaafar* 20. 
Nor Hasliza Binti Shamsudin* 21. 
Norzurain Binti Mukhsin* 22. 
Nur Amirah Binti Abd Ghani* 23. 
Nur Liyana Binti Mohamad* 
Nur Sazareeza Binti Said* 
Nurfarahin Binti Abdullah Sukari* 
Nurnabilah Binti Mohd Razep* 
Nursyafiqa Binti Azman* 
Nuruhaira Binti Rahim* 
Siti Aishah Binti Mohd Isa* 
Siti Nur Hidayah Binti Abdullah* 
1. Ahmad Kamalruzaman Bin Isa 
2. Izza Nadhira Binti Zaidin 
3. MasrulFikri Bin Abdullah 
4. Mohd Faris Bin Mohd Sariff 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Izuan Hafiz Bin Ishak 
6. Mohd Khairul Firdaus Bin Mohd Noor 
7. Muhammad Afiq Bin Ani 
8. Munirah Binti Mohamed 
9. Nor Akmalina Awang@ Ab. Rashid 
10. Noraini Bt Kamarol Zaman 
11. Nurul Nabihah Binti Mat Nasir 
12. Tedisi Anak Segil 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Adam Bin Azlan* 2. Ahmad Afiq Bin MohdAkhir** Nur Musfirah Binti Mahmud* 
1. 'Atiqah Binti Radenan* 
2. Ahmad Shahir Bin A.Shukor* 
3. Asilah Binti Mohamad Tojid* 
4. Fatin Anis Binti Mohamad Arshad* 
5. Intan Nursyakila Binti Zainal Abidin* 
6. Mohamad Khir Bin Othman* 
7. Mohd Ferdaus Bin Md Nor* 
8. Mohd Irian Bani Bin Che Ismail* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Muhammad Azrie Faiz Bin Abul Hassan 16. 
Ashari* 17. 
10. Muhammad Nizam Bin Hasan* 18. 
11. Muhammad Shukri Bin Senwan* 19. 
12. Najla Binti Roslan* 20. 
13. Nik Siti Noor Hidayah Binti Nik Ab Aziz* 21. 
14. Noor Amalina Syahidah Binti Mohd Sabri* 22. 
15. Noor Baizura Binti Abdul Aziz* 23. 
Noor Farah Binti Omar Ahmad* 
Nor Azlin Safina Binti Abdul Aziz* 
NorFarahin Binti Ashbi Hani* 
Norfatin Binti Mohammad Noni* 
Nur Alia Binti Othman* 
Nur Hafilah Binti A.Razak* 
Rosniyati Binti Omar* 
Sarah Syafiqah Binti MdAbtar* 
1. Amerull Hafis Bin Ahmad 9. 
2. Azdrina Binti Adan 10. 
3. Hamka Bin Habidin 11. 
4. Khairol Azhar Bin Mohd Yusuf 12. 
5. Muhamad Aidil Syufi Bin Mustafa 13. 
6. Muhammad Fahmiezan Bin Mohd Zulkefli 14. 
7. Natasha Liyana Binti Ahmad Azhari 15. 
8. Noraida Binti Zakaria 16. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Norhayati Binti Mohd Daud 17. 
Nur Farahin Binti Mohamed Hasham 18. 
Nurazlin Binti Rashiddy Wong 19. 
Nurhafizah Binti Md Shaari * 20. 
Nurizzati Mohamad Homidi 21. 
Nurul Shuhadah Binti Abd Hazim 22. 
Rozeyana Binti Samsuri 23. 
Saidatul Shamimi Binti Saifuddin 
Siti Atifah Binti Mohd Rasli 
Siti Nor Idayu Binti Busu 
Siti Nor Munirah Binti Che Kamaruzaman 
Siti Nur Hidayah Binti Razali 
Siti Rafidah Binti Ramli 
Wan Muhd Aiman Bin Wan Ali 
Wan Saniy Izzat Bin Wan Arifin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
1. Mohammad Hisham Bin Sulaiman* 
2. Aziatul Aida Binti Baharuddin** 
3. Mohd Faris Bin Mohd Rudi** 
4. Muhammad Helmi Bin Mohamad**" 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Noorfazrina Binti Zainoldin** 
6. Norliyana Binti Shafihi** 
7. Nur Athirah Binti Sukor*** 
8. Nur Faeeqa Binti Tajaldin*** 
9. Nursyairah Binti Arshad*** 
10. Nurul Atikah Binti Amin Yusof* 
11. Nurul Shafiqa Binti Mohd Zain*** 
12. Rawaida Aqilah Binti Abdul Rahim* 
1. Ainisah Binti Md Yunus* 8. 
2. Ainn Ruzieana Binti Abd Rasid* 9. 
3. Azizah Binti Ismail* 10. 
4. Azreen Anis Binti Mohd Azmi* 11. 
5. Hashazirah Binti Mohamad Hassan* 12. 
6. Izzatul Ainaa Binti Saadun* 13. 
7. Mohd Nazeem Bin Mohamed Hambali* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Zulhilmi Bin Jamalus* 
Naquiah Binti Othman* 
Nazhatul Atirah Binti Ribuan* 
Nik Nurfarahin Binti Nik Ebrhiam* 
Nur Atiqah Binti Abu Mansor* 
Nur Atiqah Binti Mohamad Juri* 
Nur Awatif Binti Rosli* 
15. Nur Shamira Binti Shamsuddin* 
16. Nur Syahirah Binti Saadan* 
17. Nurul Amila Aqwam Binti Adnan* 
18. NurulJannahBintiAlwi* 
19. Siti Fatimah Binti Saa'aid* 
20. Wardatunnaimah Binti Mohd Mokhsin* 
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Aida Suraya Binti Azzuhri 9. 
Alif Farhan Bin Abdol Rahman 10. 
Erni Binti Jalalin 11. 
Ida Natasha Binti Dzulkefly Kuang 12. 
Mohd Faizul Bin Majid 13. 
Mohd Hafidz Bin Harun 14. 
Mohd Khairul Nairn Bin Mohd Zulkifli 15. 
Muhamad Effendi Bin Ahmad Shari 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Zulfadli Bin Zainol 16. 
Nabila Syazwanne Binti Mohd Yahya 17. 
Noor Hidayah Binti Mahmud 18. 
Noor Zuhairah Binti Adam 19. 
Nor Adibah Binti Ahmad Hafidz 20. 
Nor Aziemah Binti Awizan 21. 
Nor Zulfa Binti Tahir 22. 
Nur Aniqah Wardiah Binti Suhaime 
NurAtiqa Binti Mohd Anuar 
Nurul Adina Binti Khalid 
Nurul Atiqah Binti Zainal 
Rosliza Binti Mohamed 
Siti Nur Khalidah Binti Ahmad Azahri 
Syamimi Asilah Binti Abdullah 
Aizuddin Aiman Bin Maon*** 
Abdul Azim Bin Mohd Zohdi* 
Abdul Syahid Bin Hamdan* 
Afiq Naufal Bin Adli 
Ahmad Zaidi Bin Karim 
Allyza Binti Rosidy 
Azfar Rohaizad Bin Dzulkefli*** 
Azwanis Sofea Binti Asmadi** 
EwandyAnakMugay* 
Fadzilah Binti Mohd Noh** 
Fatin Masturah Binti Mohd Isa** 
Fatin Nur Hidayah Binti Hamdan*** 
Fildza Eldilla Binti Mohd Fuad* 
Intan Nur Maisarah Binti Alias 
Khainur Ikhram Bin Abdul Rahman* 
Khairatun Nabihah Binti Khafirruddin 
Maizatul Salmiah Binti Hairuddin 
Mardhiatul Fasehah Binti Mayudin 
Mohamad Fazly Bin Daud** 
Mohamad Hakimi Bin Tumingan* 
Mohamad Nazrin Bin Che Saad* 
Mohammad Syafiq Bin Roduan 
Mohd Farid Bin Yusri 
Mohd Hilmi Bin Azizi 
Mohd Khairol Yusni Bin Mohammad Khalidi* 
Mohd Raisal Bin Musa** 
Mohd Shahzrin Bin Samsuddin** 
Muhammad Afiq Bin Azman* 
Muhammad Afiq Bin Md Hisham* 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY 
30. Muhammad Aiman Bin Ghazali* 59 
31. Muhammad Arrazi Bin Mohamed Jamil* 60 
32. Muhammad Fuad Bin Rozhan*** 61 
33. Muhammad Harith Bin Ramli* 62 
34. Muhammad Hasbullah Bin Sabari*** 63 
35. Muhammad Hasif Bin Shamsuddin 64 
36. Muhammad Izzat Bin Roziken** 65 
37. Muhammad Izzuddin Bin Zaidi* 66 
38. Muhammad Khairul Amin Bin Mohd Noor* 67 
39. Muhammad Taufik Bin Nasaruddin 68 
40. MuhdHanif Bin Ibrahim 69 
41. Najiha Binti Abu Hanifa* 70 
42. Narisa Binti Abdul Rahman* 71 
43. Nas Ferina Binti Nasir 72 
44. NikAimanAfiq Bin Nik Ab Rahman* 73 
45. Noor Hanisa Binti Harun*** 74 
46. NorAin Binti Kamarudin 75 
47. Nor Nadia Binti Khadzir* 76 
48. Nor Syafinaz Binti Abdul Ghani** 77 
49. Norazira Binti Rohmad (Rahmad)* 78 
50. Norhanis Binti AbdHalim 79 
51. Nur'Aisyah Binti Othman 80 
52. Nur Aalia Adilah Binti Sabarudin* 81 
53. Nur Amalina Binti Alias 82 
54. NurAmira Binti Zulkifli*** 83 
55. Nur Amira Syakira Binti Adnan 84 
56. NurAshikin Binti Omar** 85 
57. NurAsyiqin Zahia Binti Azizan** 86 
58. NurAthirah Binti Zulkifli 87 
Nur Fatin Ayuni Binti Che Mohd* 
Nur Hidayah Binti Che Hamri* 
Nur Mira Nabilah Binti Jamaludin* 
Nur Nadhrah Hanum Binti Nazhari 
Nur Raihan Binti Mohd Azmi*** 
Nur Sahira Al-Fattah Binti Yahaya* 
Nur Syahidah Binti Sahid 
Nur Syakina Binti Ishak** 
Nurain Binti Adam* 
Nurfathinissa Binti Md Rosian* 
Nurrul Nazira Binti Mohd Azan 
Nurul Asyiqin Binti Khairoll Annuar** 
Nurul Nadiatul Farah Binti Awang 
Nurul Syazwani Binti Shafiee* 
Nuruljannah Binti Mohamad 
Nuzul Izzati Binti Ibrahim* 
Rosnadia Binti Rabun* 
Ruqayyah Ainul Bashirah Binti Mohd Jusoh* 
Sakinah Binti Mohd Sofian*** 
Sarmila Hanim Binti Mustafa* 
Siti Aishah Binti Azmi* 
Siti Hajar Binti Jamaludin*** 
Siti Noor Aiashah Binti Mansor 
Siti NoorAliza Binti Apandi 
Siti Nur Akhirah Binti Zakaria** 
Siti Nur Fahyu Binti Mohd Nazri*** 
Siti Nurzubaidah Binti Sa'adon** 
Syarah Syuhaidah Binti Abas* 
Tuan Siti Faezah Binti Tuan Zainal Abedin 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
Muhammad Najemi Bin Muhamad Hafizan* 
Adina Hamka Binti Hashim 
Ahmad Nizam Bin Abdul Aziz* 
AinurZarifah Binti Md Saad 
Diyana Amalina Binti Fadzil* 
6. Farah Wahida Binti Fisol* 
7. Farhana Syafiqa Binti Ramiy* 
8. Fatin Ayuni Binti Rosnadi 
9. Fatin Nabilah Binti Zaini* 
10. Firdaus Bin Ahmad Huzaibi* 
11. Hanisah Binti Mohamed 
12. Izzati Mulyani Binti Zakariah** 
13. Izzatur Syuhada Binti Suhaimi* 
14. Khairunnisa Binti Abdul Ghani* 
15. Maizatul Hanisah Binti Zulkamain* 
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16. Mohamad Iszuan Bin Mohd Dahlan 
17. Mohammad Thakib Bin Abd Rashid 
18. Muhamad Azfar Bin Abd Jalil* 
19. Muhamad Farit Bin Muhamad Jegri* 
20. Muhammad Nuruddin Bin Nor Azman 
21. Nabilah Binti Abdul Samad* 
22. Noor Aina Aqielah Binti Yahaya* 
23. Noorashikin Binti Zailani* 
24. Nor Atika Binti Othman*** 
25. Nor Azline Binti Jamhari*** 
26. Nor Suhaila Binti Sulaiman** 
27. Nor Syafika Atira Binti Shamizul** 
28. Nor Syairah Binti Mohd Zin* 
29. Norlin Ainun Binti Isharuddin* 
30. Nur 'Adilah Binti Johari 
31. Nur Atiqah Dahlia Binti Lokman Hakim*** 
32. Nur Farhana Binti Jamnan* 
33. Nur Hidayah Binti Rashid** 
34. Nur Husna Binti Zakaria* 
35. Nur Shafiqah Binti Bahrin* 
36. Nur Zarifah Binti Roslee*** 
37. Nur'adilah Binti Kamarunnizam** 
38. Nur'ain Binti Zulkifli** 
39. Nur-Safraa Binti Mazalan* 
40. Nurashidah Binti Zainal Anuar* 
41. Nurdiyana Binti Md Rodzi* 
42. Nurhanis Binti Zainol Abidin 
43. Nurhazwani Binti Kadri 
44. Nurhidayati Binti Kamarodin** 
45. Nurul 'Atiqah Binti Muhamad Rosdi* 
46. Nurul Ain Binti Abd Razak** 
47. Nurul Atiqah Binti Nuriasalaam Sapar* 
48. Nurul Hajar Binti Jamil* 
49. Nurul Hasanah Binti Abd Majid** 
50. Nurul Syafawani Binti Mohd Poad* 
51. Nurul Syafika Binti Suhaiyazid*** 
52. Nurul Syamila Binti Mohamad Ramli* 
53. Nurulainina Binti Mohamad Barzah* 
54. Nurulfaezah Binti Abdullah 
55. Rahaiza Binti Roslan* 
56. Raizatul Aiza Binti Abdul Razak* 
57. Raja Nur Izzaty Binti Raja Abd Kadir** 
58. Sharifah Nurulain Binti Syed Jamalludin* 
59. Siti Alia Binti Sharuddin 
60. Siti Amirah Binti MdUmar 
61. Siti Hajar Binti Jumanat* 
62. Siti Nabilah Binti Mohd Nasir* 
63. Siti Noramalyna Binti Zainal* 
64. Siti Nurdhiyya Binti Rosli* 
65. Siti Syafiqah Binti Saad 
66. Syazana Nabihah Binti Azmi** 
67. Wan Nor Azreen Binti Azmi** 
68. Wan Norizati Binti Wan Salleh* 
1. Nurfarahin Binti Indrawarman*** 
2. 'Aamirah Binti Azme* 
3. Adzie Faenazira Binti Ahmad 
4. Aziah Hani Binti Awang* 
5. Elyas Bin Shariffudin 
6. Emi Puspa Dewi Binti Mohd Yusir* 
7. Engku Nursyhidatul Akmal Binti Engku 
Mokhtar 
8. FarahAmira Binti Yakob*** 
9. Farah Yusnairita Adha Binti Yusaini* 
10. Fatin'Amira Binti Che Soh* 
11. Fatin Nabilah Binti Zuhadi* 
12. Hani Azzuwa Binti Abd Moen* 
13. Imanina Wahidah Binti Nashruddin* 
14. Iskandar Awal Bin Darwis 
15. Julaykha Binti Jamil 
16. Maisarah Binti Ismail** 
17. Maizatul Aslinda Binti Mohamad Arsad 
18. Mas Atika Binti Ismail* 
19. Mohd Fahmie Bin Mokhtar* 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
20. Mohd Kanzairi Bin Jamhari 
21. Muhamad Shafiq Firdaus Bin Adnan 
22. Muhammad Azuwan Bin Jali 
23. Muhammad Fahmin Bin Rokman 
24. Muhammad Faiq Bin Ibrahim 
25. Muhammad Syafiq Bin Rusli 
26. Munirah Binti Sulaiman 
27. Nazurah Binti Che Awang* 
28. Noor Amzar Bin Noor Azmi* 
29. Nor Adila Binti Zakaris 
30. NorAnira Natasha Binti Rabae* 
31. Nor Hidayah Binti Amir* 
32. NorJazlanBinYusuf 
33. Noraqilah Binti Mohd Azis* 
34. Norhamiza Binti Hamidon* 
35. Norhayati Binti Sadri 
36. Norhuda Binti Mohd Nazari** 
37. Norwani Binti Azzhari* 
38. Nur Aida Binti Mohammad Effandy 
39. Nur Aida Binti Rosnan* 
40. NurAinaa Binti Zulkifli* 
41. Nur Amira Binti Idros* 
42. Nur Amirah Najihah Binti Mohd Nasir 
43. Nur Hanisah Binti Khamis 
44. Nur Masitah Binti Baser 
45. Nur Shahirah Binti Md Rasid* 
46. Nur Syaza Binti MdZain* 
47. Nur Wardah Khalisah Binti Mohammad Fawzi* 
48. Nurafidah Binti Abu Hassan* 
49. Nurhusna Binti Rozali** 
50. Nurul Atikah Binti Hassan* 
51. Nurul Edora Binti Abdul Rahim* 
52. Nurul Fazilah Binti Zul Azman* 
53. Nurul Shuhada Binti Mohd* 
54. Nurul Shuhana Binti Khalid* 
55. Siti Husnul Khatimah Binti Nor Saiim* 
56. Siti Nor Safiah Binti Seliaman* 
57. Siti Nur Farhanim Binti Sarani*** 
58. Syafiqah Izzati Binti Isamuddin 
59. Zainatul Zuhairah Binti Zainnal Abidin* 
1. AZul Rafiq Ein Sapilih* 
2. Abdul Hadi Bin Mohd Yussof 
3. Abdul Hannan Bin Ghazali** 
4. Adriana Binti Azlan* 
5. Afiqqah Binti Mohammad Radzi 
6. Ahmad Amin Bin Bohari* 
7. Ahmad Ariff Zuhdi Bin Zull 
8. Ahmad Asoib Bin Shamsuddin 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
9. Ahmad Faisal Bin Md Shafii 
10. Ahmad Firhat Bin Ahmad Lotfi* 
11. Ahmad Haidhar Bin Abdul Hamid* 
12. Ahmad Helmi Bin Abd Latif* 
13. Ahmad Ismi Zulfadli Bin Ishak*** 
14. Ahmad Mokhzani Bin Othman*** 
15. Ahmad Muzammir Bin Zulkifli* 
16. Ain'nur Marinah Binti A Rahim* 
17. Ainil Aznila Binti Ahmad Razali* 
18. AinulArif Bin Ahmad 
19. Amalia Faqihah Binti Ahmad Zahari* 
20. Amalina Nikmatul Husna Binti Harmen* 
21. Amar Muhsin Bin Mohd Ikhsan 
22. Ameerul Hafeez Bin Harun* 
23. Amir Asyraf Bin Samsudin* 
24. Amir Hakim Bin Md.Arifin** 
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25. Amira Binti Zulkipli*** 
26. Amira Nur Binti Hamzah* 
27. Amira Syafinie Binti Mohd Suhaimi* 
28. Amirnur Bin Abd Masarik 
29. Amirul Fadzli Bin 'Aini*** 
30. Amirul Hakim Bin Mohamad Noor* 
31. Ammar Bin Mohd Aspar* 
32. Ana Musfirah Binti A. Kadir 
33. Anis Asila Binti Kamari* 
34. Anis Khalidah Binti Adnan* 
35. Anis Syazana Suhaili 
36. Anisah Binti Nor Azlin* 
37. Aqila Akmal Binti Mohammad Kamal* 
38. Aryna Faseha Binti Ahsan Nudin** 
39. As-AriAmarBinShafiee* 
40. Asmahan Binti Taufic Effandi 
41. Atiqah Binti Arimi** 
42. Audrina Shirley Norbert** 
43. Azizul Hakim Bin Mohd Yaacob* 
44. Azliana Binti Azmi** 
45. Azreen Binti Mohd Nadzri 
46. BazleeBinAbuBakar 
47. Charles Billy** 
48. Clotilda A Eric Adik* 
49. Dayangku Nur Faizah Binti Pengiran 
Mohamad 
50. Dewi Nor Farahin Binti Radin Nor Azam* 
51. Dg Nur Adzean Binti Abas Hamid* 
52. Dg Nur Shafiqah Binti Ag Bakar*** 
53. Dhabitah Binti Kamaruzzaman* 
54. Dhiya Adilia Binti Roslan 
55. Durrah Qistina Binti Rosli** 
56. Dzulkifli Bin Harun* 
57. Elinaz Jasmine Binti Haji Jamaludin*** 
58. Eqhwan Bin Mohd Zin* 
59. Erdina Binti Zaini* 
60. Erna Fadzlin Binti Sabaruddin** 
61. Erra Fazira Binti Mustaffa* 
62. Ezzati Nabila Fatin Binti Shaharil** 
63. Fadhlul Khaliq Bin Ab.Patah 
64. Fahtinoor Amera Binti Othman* 
65. Fairuz Al Wahida Binti Mohamad Yasin* 
66. Falahiah Binti Mohd Radzi* 
67. Fara Liyana Zailani Binti Mohd Zailani 
68. Farah Nadirah Binti Mustafar* 
69. Farah Wahida Binti Ahmad Zulkifli** 
70. Farah Zawani Binti Zulkefli** 
71. Farhana Adila Binti Hasbollah 
72. Farhana Binti Norazmi* 
73. Farhani Binti Ahmad* 
74. Farhani Binti Norazmi* 
75. Farisa Binti Mohammed Iqbal Kathrada* 
76. Fasha Hilya Binti Muhammad Adib** 
77. Fatimah Az-Zahra' Binti Abd Wahab** 






















Fatin Farhanah Binti Shamsul Bahrin* 
Fatin Hanani Binti Mohd Ramzan* 
Fatin Nadhirah Binti Zakaria** 
Fatin Nadiah Binti Jamil* 
Fatini Binti Zahari* 
Fazreen Binti Abdul Razak* 
Frederica Binti Dauni* 
Hafizan Bin Hassan 
Haiqal Fahmi Bin Mohd Nor 
Hanani Binti Rosli* 
Harizah Syahirah Binti Zainal* 
Haszieyatul Affidah Binti Hasnan** 
Humairah Binti Zulkefli* 
Ida llhami Binti Shahimi 
ImanAisyah Binti Ahmad Nasaruddin*** 
Iman Binti MeorYa'accob** 
Imanuel Mansel Anak Munying* 
Ina Suriyani Binti Mazlan* 
Intan Liyana Binti Abdul Aziz* 
Intan Syafinaz Binti Wahirudin* 
Irma Syafinaz Binti Aminnudin 
100. Irmah Binti Anwar 
101. Izati Simaa' Binti Abd Rahman 
102. Izuwan Bin Mustafa Kamal 
103. Izzah Izzati Binti Nodin 
104. Izzul Izzuddin Shah Bin Abd Rahman*** 
105. Kamarularifin Bin Kasim* 
106. Khadijah Binti Muhamad* 
107. Khairulzaman Bin Kamaruzaman 
108. Khairun Faizzah Binti Mahmood* 
109. Khairunnisa Binti Hashim 
110. Khairunnisa Binti Mohamad Khairi* 
111. Khalijah Binti Abdul Aziz* 
112. Ku Amirul Nairn Bin Ku Yaacob 
113. Laily Suraya Binti Zakarya* 
114. Lisa Delina Binti Mohd Saleh* 
115. Lydia Maldusah* 
116. Maisara Binti Mohd Akhmal* 
117. MaizatulAkma Binti Mohd Basir* 
118. Marina Binti Abu Husin* 
119. Mashitah Binti Mustaffa AlAdlan* 
120. Masitah Binti Mustafa 
121. Mayrlidzatul Farhain Binti Misrah* 
122. Mazlina Binti Mustafah** 
123. Mohamad Aizuddin Bin Zainol Adzar* 
124. Mohamad Amir Bin Ahmad Khairi* 
125. Mohamad Badrul Hakim Bin Mohd Rosli* 
126. Mohamad Firdaus Bin Mohd Tahir 
127. Mohamad Izzat Farhan Bin Mohklas* 
128. Mohamad Junaidi Bin Jumain 
129. Mohamad Nadzril Bin M Sarono** 
130. Mohamad Nazrin Bin Khalid* 
131. Mohamad Nazron Hafiz Bin Md Nadzam 
132. Mohamad Noor Rizuan Bin Mt Rashid* 
























































Mohamad Ridhwan Bin Mohd Nasir*** 
Mohamad Ruzain Bin Mohd Suffian* 
Mohamad Shafwan Bin Mohamad Sufian* 
Mohamad Syukri Bin Jamaluddin* 
Mohamad Zulfadhli Bin Mohamad Yunus** 
Mohamad Zulfahmi Amri Bin Mokhiar* 
Mohamed Nubli Bin Mohamed* 
Mohammad Azri Bin Ibrahim 
Mohammad Hasyim Bin Yahya* 
Mohammad Nizamuddin Bin Ya'cob* 
Mohammad Shafiq Bin Mohammad Kamari** 
Mohammad Syafiq Bin Roshariman* 
Mohammad Zuharul Hazril Bin Zulkifly 
Mohd Izzuddin Hilmi Bin Ahmad 
Mohd Adafi Bin Omar** 
Mohd Al-Hafiz Bin Sovester 
Mohd Amli Bin Shabri* 
Mohd Azrinkhuzaini Bin Abdul Kadir 
Mohd Faheem Bin Raszemi* 
Mohd Faris Fikri Bin Rusli* 
Mohd Fikri Bin Rosli* 
Mohd Izzuddin Bin Md Salleh 
Mohd Khairul Imran Bin Mohd Rafee 
Mohd Khushairi Bin Hassan 
Mohd Miqdad Aswad Bin Mohd Masduki 
Mohd Naqib Bin Zainal 
Mohd Nasrul Nizam Bin Mohd Naser 
Mohd Nawaf Bin Mohd Yusoff 
Mohd Saifuddin Bin Mohamad Zulkufli* 
Mohd Tahir Bin Bahari* 
Muhamad Ali Wahid Bin Agus 
Muhamad Azlan Bin Ahmad Sabri* 
Muhamad Azrul Bin Awalludin*** 
Muhamad Fakhrul Ariff Bin Yusup* 
Muhamad Haziq Bin Haslan* 
Muhamad Jashash Bin Jamaluddin* 
Muhamad Noorfaez Bin Azaini* 
Muhamad Syafiq Bin Nordin 
Muhammad Afif Bin Abdullah* 
Muhammad Aizad Hassan* 
Muhammad Aizuddin Bin Khalid* 
Muhammad Arif Bin Khalid* 
Muhammad Fadzreen Bin Nazhar 
Muhammad Farizul Bin Md Ismail 
Muhammad Fikri Bin Norazman 
Muhammad Fitri Bin Faridel Attras 
Muhammad Fitri Bin Mansor 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Rashid 
Muhammad Hasifullah Bin Ibrahim* 
Muhammad Haziq Bin Mohd Izhar** 
Muhammad Khairul Amirin Bin Amir Hamzah* 
Muhammad Khairul Fa'iq Bin Oshman 
Muhammad Nooraizad Bin Zailani* 
Muhammad Safwan Bin Sazali* 
Muhammad Salihuddin Bin Ahmad 
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189. Muhammad Sukri Bin Ramli* 
190. Muhammad Syafiq Bin Mohammad 
191. Muhammad Taqiuddin Bin Sharuddin 
192. Muhammad Wafin Bin Razali* 
193. Muhammad Zaim Izzuddin Bin Zainal 
Kamarudin** 
194. Muhammad Zikri Bin Ibrahim** 
195. Murni Fadhlina Binti Ahmad* 
196. Musfirah Binti Azmi* 
197. Nabilah Binti Nordin 
198. Nabilla Anatie Bte Ahmad Bokhari 
199. Nadeera Binti Fakhrul Anwar** 
200. Nadia Salwa Binti Jalaldin* 
201. Nadiana Binti Zaharudin* 
202. Nadja Binti Faris 
203. Nadrah Binti Azmi* 
204. Najiyah Fariha Binti Che Awang* 
205. Nasyuha Binti Jamian* 
206. Nathasha Syahira Binti Ibrahim 
207. Nazirah Binti Ahmad Nazir 
208. Nik Amiezza Binti Nik Mustafa*** 
209. NikAnis Fazreen Binti Mohammad Nasir 
210. Nik Nur Afiqah Binti Mohamad Sufian* 
211. Nik Nur Shairah Binti Nik Hamid Labib* 
212. Nik Nuramalina Izzati Binti Nik Mohd Jafni* 
213. Noor Aishah Binti Shaharudin* 
214. Noor Fazleyana Binti Ismail 
215. Noor Hasanah Binti Mohamed** 
216. Noor Hassan Bin Abd Gani 
217. Noor Mohd Syeqqal Bin Ismail 
218. NoorShahirah Binti Abd Rahman* 
219. NorAainaa Athirrah Binti Mohd 
220. Nor Ainina Binti Othman** 
221. Nor Atikah Binti Roslan 
222. Nor Baizurah Binti Ahmad Johari* 
223. Nor Fatin Nabilla Binti Zulkipli* 
224. Nor Fazlina Binti Idris 
225. Nor Hafizah Binti Gino* 
226. Nor Haziqa Izzati Binti Mat Nasir* 
227. Nor Haziqah Binti Abd Hafiff* 
228. Nor Shamimi Binti Mohd Zulkamal Punnia* 
229. Nor Syafiqa Hidayah Binti Yatim* 
230. NorSyazana Binti Abu Hanifah* 
231. Nor Syuhada Binti Mat Nor* 
232. Norafifah Binti Hamdan** 
233. Noraini Binti Muhamad* 
234. Noranizah Binti Amat** 
235. Noratikah Binti Mohd Nazar** 
236. Norazhanie Binti Azharie 
237. Norazlin Binti Che Wah Gazalli* 
238. Norfatihah Binti Abdul Ghafar* 
239. Norhanisah Binti Zainuddin* 
240. Norhasmidar Binti Md Shariff** 
241. Norhasrik Iskandar Bin Mohd Noor 
242. Norhazirah Binti Azhar*** 
243. Norhaziyah Binti Mahamood** 
244. Norizan Binti Ramli** 
245. Nornazura Binti Ramli* 
246. Norsuriani Binti Che Hashim** 
247. Norsyakila Binti Hamzah* 
248. Nur 'Aina Syazwani Binti Abu Bakar Azhari* 
249. Nur Adibah Nadia Binti Salihan* 
250. Nur Adilah Binti Ruslee* 
251. Nur Adilah Binti Zakaria** 
252. Nur Afifah Binti Idris* 
253. Nur Afifah Binti Mohd Junaidishah** 
254. Nur Afiqa Binti Mazlan* 
255. Nur Ain Binti Sumari** 
256. Nur Ain Izzati Binti Mohd Jaafar 
257. Nur Aina'a Mardhiah Binti Zainuddin*** 
258. Nur Aisyah Binti M Rosli*** 
259. Nur Akmalini Binti Ramli** 
260. Nur Alia Binti Victor Feizal* 
261. Nur Alia Yazmin Binti Ahmad Jamaludin* 
262. NurAmalinaAini Binti Jamaludin** 
263. Nur Amalina Alia Binti Amran* 
264. Nur Amalina Binti Mohammad Yusof 
265. Nur Amalina Binti Mohd Noor** 
266. Nur Amira Binti MdAli* 
267. Nur Amira Fatihah Binti Pungut** 
268. Nur Amirah Binti Azian* 
269. Nur Amirah Binti Mohammad Noor 
270. Nur Amirah Binti Mokhtar* 
271. NurAriff Bin Amir Hamzah 
272. Nur Athirah Binti Mat Zin* 
273. Nur Atikah Binti Amat* 
274. Nur Ayuni Binti Musa* 
275. Nur Azirah Binti Norzaini Tan* 
276. Nur Aznida Binti Azmani* 
277. Nur Azureen Binti Mohd Sabri* 
278. Nur Dahlia Binti Razali* 
279. Nur Faizah Binti Sabri 
280. Nur Farahain Ismail*** 
281. Nur Farzana Binti Mohd Izani* 
282. Nur Fasihah Binti Khairuddin* 
283. Nur Fatin Afiqah Binti Jaafar* 
284. Nur Hafiza Binti Abd Halim* 
285. Nur Hamizah Binti Salim** 
286. Nur Hani Binti Ab Rahman* 
287. Nur Hanis Sharmimi Binti Zulkarnain Hasan 
288. Nur Hayati Binti Mahadi* 
289. Nur Hazirah Binti Mohd Soffiee* 
290. Nur Hazwani Binti Daud @ Laudek* 
291. Nur llyana Binti Mohd Dasril 
292. Nur llyani Binti Abdul Hamid 
293. Nur Imanina Binti Azahar* 
294. Nur Izzatul Iffa Binti Abdul Manaf 
295. Nur Khairiah Binti Shaari* 
296. Nur Khaleeda Aqeelah Binti Ab Razak* 
297. Nur Liyana Binti Hamid* 
298. Nur Mahfuzah Binti Basri* 
299. NurMunirah Binti Khairul Azhar* 
300. Nur Musfirah Binti Suhaimi 
301. Nur Rahayu Binti Ahmad* 
302. Nur Salwana Binti Mohmd Hassan* 
303. Nur Shafiqah Binti Zaharudin* 
304. Nur Shahidatul Nabila Binti Ibrahim* 
305. Nur Syafiqah Binti Ahmad Zaki 
306. Nur Syafiqah Binti Mohd Salim* 
307. NurSyahidah Binti Mustafa* 
308. NurSyahidatuI Hafzan Binti Daud* 
309. Nur Syahira Binti Mujib* 
310. Nur Syahirah Binti Azammuddin* 
311. Nur Syahirah Binti Salim* 
312. Nur Syahirah Binti Yunos 
313. NurSyakira Binti Che Nadzir* 
314. Nur Syakirah Binti Mohd Noh 
315. Nur Syazaliyana Binti Azali* 
316. Nur Syazwani Binti Muhamad* 
317. Nur Syazwani Binti Saari* 
318. NurSyazwanie Idayu Binti Roslan* 
319. Nur Syuhada Binti Zahari 
320. Nur Tiara Binti Abd Halim 
321. Nur Wahidah Binti Mohd Wardi* 
322. Nur Yasmin Binti Satar 
323. Nur Yurika Binti Samarudin 
324. NurZarifah Binti Abd Razak* 
325. Nur Zarifah Binti Mohamad Radzwan*** 
326. Nur'ain Binti Mohd Nizam Prushotman** 
327. Nur'eizzan Binti Mohd Nawawi Reza* 
328. Nuraffida Binti Zulkarnain* 
329. Nurain Binti Mohd Rais* 
330. Nurashikin Binti Ramli* 
331. Nurazliyana Binti Mat Radzi* 
332. Nurazni Binti Amat Bahari** 
333. Nurfarah Nadia Binti Abdul Mutalib 
334. Nurfatin Latisha Binti Mohd Hushinie* 
335. Nurhayati Binti lllias** 
336. Nuriah Syuhada Binti Mohd Salleh* 
337. Nurizuana Binti Johari** 
338. Nurizzahtul Atiqah Binti Abd Rashid 
339. Nurmumi Binti Mohamad Kamal* 
340. Nursyahida Binti Saadan 
341. Nurul Aainaa Binti Khairul Shahril** 
342. Nurul Ain Binti Mohd Rosman*** 
343. Nurul Ain Binti Muhamad* 
344. Nurul Alezza Hazra Munirah Binti Alimaf 
345. Nurul Amalina Binti Jamil*** 
346. Nurul Amira Binti Jamaluddin 
347. Nurul Amira Binti Mohd Talib* 
348. Nurul Amira Binti Rashidi* 
349. Nurul Amirah Binti Ariffin* 
350. Nurul Amirah Binti Baharu* 
351. Nurul Aqilah Binti Wahab* 
352. Nurul Atiqah Binti Mohd Hariri* 
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353. Nurul Atiqkha Binti Japri* 
354. Nurul Bahiyyah Binti Rosli* 
355. Nurul Farah Farhana Binti Kamarul Zaman* 
356. Nurul Farahin Binti Aziz Samsudin 
357. Nurul Farhana Binti Ab Rahman 
358. Nurul Farhana Binti Zamal** 
359. Nurul Hamira Binti Raimy 
360. Nurul Hanis Binti Ishak* 
361. Nurul Hanisha Binti Mohd Salleh** 
362. Nurul Haziqah Binti Mazlan** 
363. Nurul Hidayah Binti Aslam** 
364. Nurul Hidayah Binti Lukmanul Hakim 
365. Nurul Hidayah Binti Zulkifli* 
366. Nurul Huda Binti Mohd Samiri** 
367. Nurul Husna Binti Abd Jalil* 
368. Nurul Iman Binti Awang @ Hamzah** 
369. Nurul Izzati Binti Modreka* 
370. Nurul Izzati Binti Mohamed* 
371. Nurul Izzati Binti Razak* 
372. Nurul Izzati Binti Zulkefli** 
373. Nurul Izzaty Binti Mohd Rati* 
374. Nurul Una Shayeeda Binti Mohd Rizuan* 
375. Nurul Naqibah Binti Abdul Razak 
376. Nurul Syahidah Binti Radin Hazfah** 
377. Nurul Syahirah Binti Mohd Amin* 
378. Nurul Syazreen Binti Mohamed Kamil* 
379. Nurulaini Binti Kamarudin* 
380. Nurulhuda Binti Muhamad 
381. Nurzaiti Amira Binti Mohd Dams* 
382. NuurRasyiqah Fatin Binti Alii* 
383. Putri Nur Halimah Binti Abdul Rahman 
Putra*** 
384. Raihanah Wajihah Binti Mohamed Taib* 
385. Ramona Binti Masri* 
386. Ros Sri Binti Abd Rahman* 
387. Rumeilen Pereira A/P Ramlee* 
388. Safaratul Nur Binti Mohamed Zambri* 
389. Saidatul Najla Umaira Binti Arshad 
390. Sakinah Binti Ashri* 
391. Sakinah Binti Saffar* 
392. Sanita Binti Kassim** 
393. Sazaitul Fadziiah Binti Sabran* 
394. Shahira Binti Abdul Rahman* 
395. Shahrizat Bin Small Kassim 
396. Shaliza Binti Hussin* 
397. Shamsirul Shamsir Bin Shamsul* 
398. Sharifah Nazrina Binti Syed Abdul Nasir* 
399. Sharifah Nor Syahira Binti Syed Ahmad* 
400. Sharifah Syafiyah Binti Syed Hashim* 
401. Shufiah Binti Mohd Zin** 
402. SitiAida Binti Mahmood* 
403. Siti Ainazatul Shazlin Binti Ibrahim* 
404. Siti Aisah Binti Metan 
405. Siti Aishah Binti Harun Ar Rashid* 
406. Siti Aisya Binti Aswani* 
407. Siti Aminah Binti Mohd Johan* 
408. Siti Atikah Binti Yusof*** 
409. Siti Aznim Syakila Binti Bakri* 
410. Siti Farah Farhana Binti Kamal Arifin* 
411. Siti Faranabila Bt Mohammad Yaacob 
412. Siti Farhana Binti Zafian 
413. Siti FatimahAzahharah Binti Kadari** 
414. Siti Fatimah Binti Ahmad Zubir* 
415. Siti Fatimah Binti Mohd Zaidi*** 
416. Siti Fatimah Yahya** 
417. Siti Hafizah Binti Aminuddin 
418. Siti Hazirah Binti Ahmad Fuad** 
419. Siti Hidayah Binti Zainuddin* 
420. Siti Maisarah Binti Kamarulzaman** 
421. Siti Mariam Binti Azlan* 
422. Siti Munirah Binti Zulkafli** 
423. Siti Nabilah Binti Mohd Rusly 
424. Siti Nadiah Binti Jamalluddin 
425. Siti Nazihah Binti Hairul Zaman** 
426. Siti Noorain Binti Mohd Suparman* 
427. Siti Nor Aqilah Binti Minhal*** 
428. Siti Nor Ashikin Binti Wahid* 
429. Siti Noreena Binti Abdul Rahman 
430. Siti Norhafiza Binti Mohd Sehat*** 
431. Siti Norhana Fatehah Binti Zolkapali*** 
432. Siti NurAfiqah Binti Ahmad Kamil 
433. Siti Nur Amira Binti Sahroni** 
434. Siti Nurajjar Binti Jami* 
435. Siti Nurbaya Binti Saraji* 
436. Siti Nurfarhanie Binti Samsudin** 
437. Siti Nurhidayah Binti Syed Mohd Sahidin* 
438. Siti Nurjannah Binti Fadzid*** 
439. Siti Nurlaila Fareha Binti Mohd Othman* 
440. Siti Nurul Falaein Binti Moridon** 
441. Siti Nurul Fatihah Binti Mohd Radzuan* 
442. Siti Rabiha Binti Abdul Jalal* 
443. Siti Sarah Binti Abdul Rahman* 
444. Siti Sayyidatul 'Alya Binti Khazalle* 
445. Siti Seri Sofiah Binti Mohd Saimi 
446. Siti Syazwani Binti Mohd Shah*** 
447. Siti Zulaika Binti Ibrahim 
448. Siti Zulaikha Binti Mohd Mubarak** 
449. Sofia Suhaili Binti Suhendra* 
450. Suhaila Binti Fouzi 
451. Syafiqah Nurfatin Binti Russian* 
452. Syahirah Binti Sharom* 
453. Syamimi Binti Afandi** 
454. Syarifah Nurul Shamimi Farehan Binti Sayed 
Jaafar* 
455. Syaza Fakhriah Binti Hairul Anuar* 
456. Syazana Zadora Binti Mohamad Suffian** 
457. Syazwani Akmal Binti Ahmad Kamal** 
458. Syuhaidah Binti Mohd Saat* 
459. Tengku Nur Khaleeda Binti Tengku Fesal 
460. Tun Amir Audi Bin Sabri* 
461. UmiAfiqah Binti Ismail* 
462. Umira Ayuni Binti Murad* 
463. Wan Aminadhirah Binti Wan Ahmad Tarmizi* 
464. Wan Khairiah Binti Wan Azizan* 
465. Wan Najib Hilman Bin Mohd Jaya 
466. Wan NorAyunni Binti Wan Ahmad Shukiman* 
467. Wan Normalina Binti Jamaludin* 
468. Wan Nur Adilah Binti Wan Roshdan* 
469. Wan Rizwan Bin Wan Nazeri 
470. Yusliana Binti Yusop* 
471. Zahidah Binti Azman* 
472. Zahirah Binti Mohd Zainudin 
473. Zalina Binti Mohd Radzi* 
474. Zamir Aliff Bin Zafri* 
475. Zullzzah Binti Zulkifli* 
476. Zuraidah Binti Mohd Shukeri** 
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FACULTY OF APPLIED SCI 
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FAKULTI KEJURUTERAAN A L , 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
m 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
UiTM J C - f$ 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
1. Siti Marsita Binti Bakar*** 
2. Ezzana Zuraini Bt Zainuddin*** 
3. NoorFatin Binti Toha** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Noor Shahida Binti Mat Nawawi*** 
5. Norshila Binti Md Isa** 
6. Nur 'Ain Bt Mohamad Kharoe ** 
Sabarina Binti Abdul Manan*** 
Syairani Edlyana Binti Dzulkifli*** 
Tunku Saidatul Sa'adiah Binti Tunku Saffuan* 
1. Akmalluddin Bin Md Yunus* 8. 
2. Amalyna Teja Binti Kelana* 9. 
3. Azhani Binti Ishak* 10. 
4. Fara Syazana Binti Ahmad Murshid* 11. 
5. Hafsah Binti Yahya* 12. 
6. Haiimatun Sa'adiah Binti Abdul Halim* 13. 
7. Mazlina Binti Mazlan* 14. 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Akmal Bin Jelani* 15. 
Nur Ain Binti Hussin* 16. 
Nur Atikah Binti Azhar* 17. 
Nur Zainatul Fekehah Binti Abu Bakar* 18. 
Nurain Binti Mohd Tahir* 19. 
Nurasyikin Binti Abu Khori* 20. 
Nursyahirah Binti Ahmad Nadzari* 
Nurul Atikha Binti Razak* 
Nurul Daniela Binti Azman* 
Nurul Farahanim Binti Ahmad Radzi* 
Nurul Haziqah Binti Samsul Bahrin* 
Siti Khatijah Binti Zakaria* 
Zati Alyani Binti Othman* 
1. Ahmad Shahrir B Jaafar 
2. Hatna Shaerah Binti Ab Hamid 
3. Ida Nurkhairulnissa' Binti Hussain 
4. Intan Hani Binti Mohd Yusof 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Jalilah Binti Suhaimi 
6. Mohd Amin Bin Abdul Ghani 
7. Nadia Syakira Binti Hj Zainal Abidin 
8. Nor Hasmah Binti Ossen 
9. Nur Asilah Binti Mohtar 
10. Siti Nazahah Binti Buang 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noraida Binti M.Nasar* 8. 
'Atikah BteAnuar* 9. 
Abdul Rahman Bin Abdul Wahab* 10. 
Athira Nabila Binti Mohamad* 11. 
Atifah Binti AbdLah* 12. 
IzzatAzizi Bin Abd Hamid* 13. 
Mohamad Sabree Reeza Bin Mohd Khair* 14. 
Muhamad Amyrul Azuwan Bin A Rahman* 15, 
Muhamad Hanif Bin Abdul Jamil* 16 
Muhammad Arif Mustaqim Bin Mokhtar* 17 
Noor Hafiza Binti Hadri* 18, 
Noor Syafiah Binti Alwi* 19 
Nor Farahan Binti Zainudin* 20, 
Nur Fatin Binti Abdul Kadir @ Salim* 21 
Nurul Ain Binti Mohd Nasaruddin* 
Rafdiah Binti Razali* 
Siti Maizatul Mahanie Bt Razaki* 
Siti Nabilah Binti Azis* 
Siti Norbaya Binti Dahalan* 
Siti Zaharah Binti Shaluddin* 
Wan Mohd Hiimi Bin Wan Kamarudin* 
1. Aiman Syahid Bin Suyuddin Akmai 
2. Liyana Athira Binti Mohd Isa 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Muhamad Amiruddin Bin Romli 
4. Norzafirah Binti Mohd Fauzi 
5. Rosmaria Binti Abd Malek 
6. Siti Nurhayu Binti Mohd Noor 
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UiTM J C * 7$ 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Mahayuddin Bin Hussin** 
1. 'Ainaa' Mardhiah Binti Ahmad Lotfi* 7. 
2. Anis Farhana Ainnur Binti Ahmad* 8. 
3. Farah Fardiana Binti Mohamad Zaini* 9. 
4. Lily Nur Hidayah Binti Abdul Razak* 10. 
5. Mohamad Fazwan Bin Mohd Fandi* 11. 
6. Mohd Ismail Bin Ibrahim* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Aziatul Aini Binti Hamzan* 12. 
Nur Hanisah Binti Zainal Abidin* 13. 
Nur Hazuwana Binti Abdul Rahim* 14. 
Nurakmal Azlein Binti Mohamed Sidek* 15. 
Nurul Syuhadah Binti Mustafa* 16. 
Rabiatul Adawiyah Binti Muhammad* 
Ratnalnzah Binti Aziz* 
Siti Rafidah Binti Mohayas* 
Siti Samihah Binti Din* 
Sufi Afandi Bin Othman* 
1. Athena Sutra Binti Hasanuddin 8. 
2. Mohamad Farid Bin Rosman 9. 
3. Mohd Arifuddin Bin Jais 10. 
4. Muhamad Izzul Bin Abedullah Halim 11. 
5. Muhammad Fazrul Azli Bin Che Husin 12. 
6. Natasha Binti Ramli 13. 
7. Natrah Binti Fazil 14. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nazihah Binti Ahmad 15. 
Nik Nursharizan Bt Pauzi 16. 
Nor Azah Binti Nordin 17. 
NorAznie Binti Mustafa 18. 
Nur Aflaha Binti Che Rameli 19. 
Nur Elida Binti Mohamad Elias 20. 
Nur Hidayah Binti Mior Abdullah 
Nur Liyana Binti Zainol @ Dali 
Nurul Atiqah Binti Rakmad 
Nurul Izzati Binti Adnan 
Rabi'atul Adawiyah Binti Zawawi 
Siti Nurshafiqah Binti Mohd Yusoff 
Syahidah Binti Ghazali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Munirah Binti Saidi* 
2. Jamin Bin Bujang* 
3. Mohamad Izzat Azmer Bin Adnan* 
4. Mohamad Safuan Bin Kamaruddin* 
5. Mohamad Zunaidi Bin Mohamed Hanafi* 
6. Mohd Azhar Bin Muhammad* 
7. Mohd Noor Hafizi Bin Hamzah* 
8. Muhamad Kharuman Bin Othman* 
9. Nabilah Binti Azinan* 
10. Nurul Ai'zzah Binti Hasbullah* 
11. Nurul Shafiqah Binti Ab Rahim* 
12. Zulkhairi Bin Deraman* 
1. Che Nadirah Binti Che Ariff 
2. Khairu Hasbi B Anua 
3. Khairul Anwar Bin Mawardi 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Azlien Bin A Jalil 
5. Muhammad Faisal Bin Che Khalin 
6. Najibah Binti Alias 
7. Nor Kamilah Binti Kamarudin 
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uiTM Me - yy 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Afiqah Insyirah Binti Mohd Hashim** 
1. Akmal Hakim Bin Ayub* 
2. Farah Liyana Binti Sulam* 
3. Farah Shahida Binti Ismail* 
4. Farhana Binti Shanon* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Mohd.Rozaimee Bin Roslee* 
6. Muhamad Faizal Bin Othman* 
7. Noor Syafiqah Binti Samsi* 
8. Nur Syarini Binti Sahimi* 
9. Nurul Afiqah Binti Osman* 
10. Sharifah Nadirah Binti Syed Jamaludin* 
11. Shazwana Binti Mohd Shah* 
1. Anis Binti Awaludin 
2. Fajrol Hikmah Binti Mohd Lazim 
3. Intan Faizatul Binti Juraimi 
4. Mohd Arif Bin Md Nor 
5. Mohd Azuandi Bin Adzami 
6. Noorhakim Bin Muhamad 
7. NorAshikinBt Othman 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Nor Faizah Binti Mohamad Hasan 15. 
9. Norazmira Binti Abu Shah 16. 
10. Norkartini Binti Mohamad 17. 
11. NurAin Binti Che Ani 18. 
12. Nur Azyan Binti Mohamad Arifin 19. 
13. Nur Hani Binti Che Halim 20. 
14. Nur Mahfuzah Binti Mohd Zamri 21. 
Nurul Azyanny Binti Mustaffa 
Nurul Fatihah Binti Che Othman 
Nurul Syazwani Binti Jamar 
Siti Noanis Binti Mohammad Rozaki 
Siti Salmi Binti Tajudin 
Wan Siti Aishah Binti Wan Zukepeli 
Zaza Fatin Atiah Binti Zaman 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Asilah Binti Abdull Rahim** 
1. Amirah Binti Mohd Zaki* 
2. Bibi Amirah Zayani Binti Ahmade* 
3. Dyana Nadia Binti Mohd Nasir* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Fatihatul Munirah Binti Allias* 
5. Fatin Syuhada Binti Ali* 
6. Intan Noorzalifah Binti Rozaidi Zahari* 
Mohd Shazwan Bin Bakri* 
Nor A«n Binti Mohd Noh* 
Tengku Nhathia Binti Tengku Ali* 
1. Ahmad Syafiq Bin Asmawi 
2. Azizi Hilmi Bin Azhari 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mizatun Farhana Binti Abdullah Zawawi 
4. Muhammad Izwan Bin Khairall 
5. Nur Atikah Binti Azizan 
6. Nurul Atieka Binti Ibrahim 
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UiTM 3fe-)y 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
1. Nor Wahida Binti Md Nawawi*** 
2. Farhana Binti Mohamed Ghazali* 
3. Fatin Hazirah Bt. Mohd Arshad** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Abdul Syafiq B Yusof* 
5. Noor Iman Bin Mokhtar** 
6. Nor Atikah Binti Mohd Nor** 
7. Nurthaharah Binti Idris*** 
8. Zarifah Radhiah Binti Zainal Aalam* 
1. Alfiza Bin Mustapha* 9. 
2. Muhammad Zaidi Bin Seberan* 10. 
3. Noorhasiah Binti Hamdan* 11. 
4. Nor Afidah Binti Mohd Ya'akub* 12. 
5. Nor Atiqah Binti Razaob @ Razab* 13. 
6. Noradilah Marsillah Binti Abd Rahman* 14. 
7. Norhasliza Binti Jamni Bakar* 15. 
8. Norhayati Al-Madihah Binti Hashim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norkartini Binti Ibrahim* 16. 
NurAdilah Binti Ahmad Roslee* 17. 
Nur Enzati Afwana Binti Ismail* 18. 
Nur Majeedah Aliah Binti Nasip* 19. 
Nur Rashidah Bte Abd.Manap* 20. 
Nur Saliza Awatif Bt Zahala* 21. 
Nur Shazwani Binti Mohamad Sharif 22. 
Nur Syafiza Binti Abdullah* 
Nur Syahira Binti Basar* 
Nurnajmin Binti Ramly* 
Nurshazwani Binti Abdul Halim* 
Siti Fatimah Binti Abd Latif 
Siti Marwiyah Binti Abu Bakar* 
Siti Norhamimah Binti Mustaffa* 
1. Ahmad Fahmy Bin Ramli 
2. Dayatul Farahin Binti Sabri 
3. Farah Nur 'Ain Binti Zaharudin 
4. Faratul Ain Binti Kusni 
5. Ira Hazwani Binti Hasan Fikri 
6. Ira Lilina Binti Zainal 
7. Lia Asmizza Binti Mohd. Redzuan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Fierdaus Bin Abdul Hamid 15. 
9. Norsimah Binti Saparwan 16. 
10. Nur Aqilah Binti Johari 17. 
11. NurAtirah Binti Ghazali 18. 
12. Nur Farzana Alia Binti Azhar 19. 
13. Nur Fathin Hamimi Binti Ahmad Daud 20. 
14. Nur Hafizah Binti Mohd Bahrudin 21. 
Nur Hidayah Binti Mohd Asri 
Nurul Ain Binti Ab Rahman 
Nurul Aqidah Binti Mahadzer 
Nurul Falisha Binti Amirudin 
Sarah Syafiqah Binti Jasni 
Siti Hamizah Bt Rahmat 
Siti Nurhazlin Bt Jaluddin 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
1. Noor Hanan Bt Mohd Boniyamin*** 10. 
2. Ahmad Faiz Hibri Bin Ab Halim** 11. 
3. Ezatul Yasmin Binti Baharudin** 12. 
4. Hazem Mahmood Yaseen Al-Husaini*** 13. 
5. Maged Mohammed Ahmed Qasem** 14. 
6. Mohd Ghadafi Bin Embong*** 15. 
7. Mohd Hazlamie Bin Abdul Kadir** 16. 
8. Mohd Nur Farith Bin Shakba** 17. 
9. Muhamad Hafiz Bin Abdul Rahim** 18. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhammad Syafiq Bin Nabil** 
Nabila Farahin Binti Osman** 
Nazurah Binti Hamid*** 
Noor Aishah Farhana Bt Sidik** 
Noralia Amirah Binti Rosli** 
Nur Hayati Binti Othman** 
Nur Syahira Binti Jamaludin*** 
Pet-Royston Bin Paulus Tinus*** 
Rafzaina Binti Zainal Abidin** 
19. Raja Nor ismah Falina Bt. Raja Iskandar** 
20. Ruzli Bin Madera** 
2 1 Sharul Nizam Bin llias** 
22. Shazlina Binti Rizal** 
23. Simon Lambert Anak Utap** 
24. Siti Nabilah Binti Zakaria** 
25. Yazid Abdulmalek Mohammed Al-Radhi*** 
26. Zulfadli Azri Bin Zainal Badri*** 
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1. Abdullah MujahidAdnan* 
2. Abdullah Omar Bin Abdullah Zamli* 
3. AdillaBtAffendi* 
4. Adrian Linggie Manjan* 
5. Ahmad Shahir Bin Saari* 
6. Ahmad Zulfaris Bin Ahmad Jalani* 
7. Aidilfitziela Binti Aboh* 
8. Ainun Suhana Binti Ab Ghafar* 
9. AminuddinBinAzman* 
10. Anderson Anak Charlie* 
11. Anwar Bin Zainal Abidin* 
12. Arian Haddadian* 
13. Caius Graham Ak Simeon* 
14. Che Nurul Fazila Binti Che Ghani* 
15. DeddyEffendyWen* 
16. Delia Anak Ramba* 
17. Esmit Fudzail Bin Ruhaizan* 
18. Fakhriyah Bt Hassan* 
19. Fakhrul Uzair Bin Ahamad Asari* 
20. Faten Azureen Binti Mohd Zainun* 
21. Fatin Farahin Binti Mohd Salleh* 
22. Fatin Sazwani Binti Rusli* 
23. Hafizah Binti Idzhar* 
24. Hamizan Bin Ismail* 
25. Hanis Bin Mohamed Jelani* 
26. Hasna Binti Yusuf 
27. Homilan Ginsos* 
28. Idayu Binti Mohamud* 
29. Irsyad Syafiq Bin Ibrahim* 
30. Jahizah Nur Binti Jamaludin* 
31. Jesuah Bin Jimmy* 
32. Kamilah Binti Ali* 
33. Khairunnisah Bt Zakariah* 
34. Lesley Housten C.Kibat* 
35. Macgjoyner Anak Laum* 
36. Maheran Mahmmad* 
37. Md Sabran Azmin Bin Ruslan* 
38. MeorAriffinBinMatAli* 
39. Mohamad Faiez Bin Amir* 
40. Mohamad Firdaus Bin Mohamad* 
41. Mohamad Helmi Bin Isa* 
42. Mohamad Ikmal Bin Ibrahim* 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
43. Mohamad Noor Faiz Bin Mohamad Najid* 
44. Mohd Fahamie Hisyam Bin Jamadi* 
45. Mohd Faiz Bin Ab Ghani* 
46. Mohd Fakhri Bin Shahrul Nizam* 
47. Mohd Fitri Emir Bin Ramli* 
48. Mohd Hafiz Bin Mohd Jamil* 
49. Mohd Juhairi Bin Jusoh* 
50. Mohd Nadhirul Bin Anuar* 
51. Mohd Sabri Bin Kassim* 
52. Mohd Sayfuddin Bin Ibrahim* 
53. Mohd Shafiq Bin Razak* 
54. Mohd Syairazi Syahir Bin Muhamad* 
55. Mohd Zulhalmi Bin Pungut* 
56. Muhamad Muzhafar Fikri Bin Ismail* 
57. Muhammad Afiq Bin Saberi* 
58. Muhammad Faizal Bin Mazalan* 
59. Muhammad Haliff Haikal Bin Norhalim* 
60. Muhammad Izzuddin Bin Ismail* 
61. Muhammad Marwan Bin Idris* 
62. Muhammad Nairn Bin Mohammad Noor* 
63. Muhammad Qamarul Izzat Bin Rozlan* 
64. Muhammad Siddiq Farouq Bin Md.Noor* 
65. Mustakim Bin Hasim* 
66. Nabilah Amani Binti Otheman* 
67. Nadiah Binti Rami* 
68. Najiah Binti Abu Shuhud* 
69. Nasirrudin Bin Osman* 
70. Noor Azilah Binti Daud* 
71. Noorhidayat Bin Zainudin* 
72. Nor Azlin Binti Mohamad Sarji* 
73. Nor Safira Binti Mohd Zubairy* 
74. Nor Shahrina Binti Shahrom* 
75. Noraini Binti Nordin* 
76. Noratika Bte Abd Rahman* 
11. NurAliah Binti Mohd Khairi* 
78. NurAmira Binti Mohd Zahis* 
79. Nur Farah Atika Binti Katim* 
80. Nur Farihaniza Binti Bujang* 
81. Nur Hayati Binti Mohmed Tarmidi* 
82. Nur Hazwani Binti Zamri* 
83. Nur Liyana Husna Binti Ramli* 
84. Nur Muhammad Bin Zulkifli* 
85. Nur Nadzirah Binti Roslan* 
86. Nur Nazihah Bte Mohd Kamsani* 
87. Nur Syarhana Binti Ahmad Termidi* 
88. Nur Zalikha Binti Halim* 
89. Nurfarahin Bt Azhar* 
90. Nurradiyyah Binti Harun* 
91. Nursheila Binti Abd Shukor* 
92. Nursyafawati Binti Rasid* 
93. Nursyazwani Binti Abdul Latif 
94. Nurul Atiqah Bt Mohd Noor* 
95. Nurul Fatheemah Bt Noor Azman Shah* 
96. Nurul Husna Binti Rajhan* 
97. Nurul Syakinah Binti Nordin* 
98. Rahmanyy Bin Badron* 
99. Rosmazatul Hashima Binti Mohd Khalil* 
100. Safina Sofiah Binti Jepri Nor Abdullah* 
101. Sarina Binti Mohd Ali* 
102. Shahlan Bin Baharom* 
103. Shaiful Safwan Bin Shaharuddin* 
104. SitiAlliza Binti Saion* 
105. Siti Faezah Binti Mohd Aliman* 
106. Siti Fatimah Binti Hasim* 
107. Siti Khadijah Bt Mohd Sidek* 
108. Siti Norhalimah Binti Mohamed Shadan* 
109. Siti Norhayati Binti Shikh Nasir* 
110. Siti Rowena Binti Zainuddin* 
111 Sohair Sheery Bte Gulam Satar* 
112. Sophia Jarvia Anak Subah* 
113. Suhainah Binti Barawit* 
114. SupiaAnakKilat* 
115. Syahmizzi Ifwat Bin Azharnim* 
116. Tengku Asmadi Bin Tg Mazlan* 
117. Timothy Anak George Jimbai* 
118. Wahidah Binti Ahmad Kamal* 
119. Wan Adilah Binti Ismail* 
120. Wan Amry Bin Wan Fadillah* 
121. Wan Mohamad Zulqarnain Bin Wan Ruslam* 
122. Wan Mohd Ashraf Bin Wan Abd Ghani* 
123. Wan Nur Asyikin Binti Wan Ibrahim* 
124. Yuhaida Binti Mohd Yusop* 
125. Zgymerro Noer Litak* 
126. Zuraidah Binti Mahyuni* 
1. Abdul Azim Bin Mustapa 7. 
2. Ahmad Aiman Aizuddin Bin Abdullah 8. 
3. Ahmed Abdo Abdullah Al-Manakhi 9. 
4. Ainiza Binti Hamidon 10. 
5. Alif Fuzairy Bin Mohd Zulkamain 11. 
6. Amir Azuan Bin Anuar 12. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Ammar Bin Omar 
Azeiah Binti Abu Zarin 
Azhar Bin Nubli 
Azizi Bin Mohd Yusoff 
Benard Anak Bilong 
Celistah Binti Tambur 
13. Che Norhayati Binti Che Othman 
14. Cynthia Anak Chini @ Timi 
15. Far'anne Uthmainna Bt Abd Rashid 
16. Farhan Bin Ahmad Razman 
17. Farid Hakem Bin Nozlan 
18. Faried Bin Ahmad Nazri 
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19. Hamizah Binti Tukiat 
20. Hanna Mariana Binti Henorman 
21. Hasyidah Binti Mansor 
22. Junaida Binti Mat Said 
23. JunainyAziatyBtAbAziz 
24. Khairul Hazwan Bin Haji Azit 
25. Lokman Hakimi Bin Kamaludin 
26. Mazumi Bin Mohd Taib 
27. Mior Mohd Fekre Bin Mior Hajjar 
28. Mohamad Faiz Bin Ismail 
29. Mohamad Haikal Bin Ishak 
30. Mohamad Nazirul Bin Akhirudin 
31. Mohammad Anas Fazdil Bin Sani 
32. Mohammad Nazmi Bin Mohammad Arshad 
33. Mohammad Tawfiq Bin Mohamed Sanid 
34. Mohd Abu Bakar Bin Ahmad 
35. Mohd Andi Bin Adbul Hakim 
36. Mohd Ekhsan Bin Ghazali 
37. Mohd Firdaus Bin Ahmad Suki 
38. Mohd Hafiz Bin Hashim 
39. Mohd Hanafi Bin AbHadi 
40. Mohd Nazir Bin Mohamad Sulaiman 
41. Mohd Nazwan Bin Mustafa 
42. Mohd Sukri Bin Hasan 
43. Mohd Syafiq Bin Abdul Razak 
44. Mohd Syahimur Bin Kamahzaman 
45. Mohd Syaimi Bukhari Bin Shafie 
46. Mohd Syrul Azizan Bin Azmi 





























Mohd Zuliskandar Bin Sarif 
Muhamad Ajwad Bin Oyob 
Muhamad Nizan BinAyob 
Muhamad Nu'man Bin Sulaiman 
Muhammad Akmal Bin Azlan 
Muhammad Bin MohdAsri 
Muhammad Faiq Bin Matsom 
Muhammad Fans Bin Abdul Jamil 
Muhammad Hassan Bin Md Don 
Muhammad Nur Syazwi Bin Abdul Majid 
Muhammad Ridhuan Bin Md Yatim 
Muhammad Ridhwan Bin Ayob 
Muhammad Syafiq Bin Muhammad Ismail 
Muhammad Yaakub Bin Jamaludin 
Muhammad Zulfadhli Bin Bohani 
Muhd Syukur Bin Hussain 
NoorAizam Bin Bahauddin 
NoorZehan Binti Bujang 
NorAfiq Bin Kamarudin 
Nor Fatimah Binti Jamaludin 
Nor Shuhadah Binti Sabri 
Nora Hasnina Binti Ramlee 
Noradilah Binti Khairul Sham 
Noraishah Binti Jamaludin 
Norasipah Binti Mohd Musa 
NurAfiqah Binti Lope Abdul Rashid 
Nur Athira Binti Abdul Ghani 





























Nur Sahidah Binti Shieh Abu Bakar 
Nur Syafiqah Bt Mohd Zali 
Nurbaiduri Binti Abdul Hakim 
Nureliani Binti Roslan 
Nurfarahim Bt Mohamad Husrin 
Nurul Aini Binti Norziran 
Nurul Aini BtAbd Rahman Shaffie 
Nurul Farhana Binti Ramli 
Nurul Izzah Khairunnisa Bt Yahaya 
Razman Bin Latif 
Reezma Hazeera Bt Rohimi 
Righars Bin Handru 
Shaherah Adilah Bt Mohd Aidi 
Sharifah Latifah Binti Syed Akil 
Shirley Michael Ngau 
Siti Fazlisa Binti Mohd Rohali 
Siti Najwa Binti Shubri 
Siti Nooraihanah Bte Osman 
Siti Nurhidayu Bte Zakaria 
Siti Sarah Binti Md Salleh 
Syafizah Nur Binti Ahmad Zamzury 
Syarafuddin Zakwan B Abdul Shukor 
Tengku Rohani Binti Engku Muda 
Tuan Mazni Binti Tuan Abdullah 
Tun Sheikh Hambalee Bin Shamsul 
Umbi Binti Abdul Jalil 
Zaharah Binti Idris 
Zulfadhli Bin Mohd Noor 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Maya Binti Abu Bakar*** 
2. Ahmad Afdhaluddin Bin Mohammad Aris* 
3. Hasliadi Bin Guliga* 
4. KemoColley** 
5. Mamias Bin Harman** 
6. Mohd Rizman Bin Sultan Mohd* 
1. Abdul Muiz Bin Dollah* 
2. Afifah Binti Misnan* 
3. Ahmad Syauqi Bin Mohd Nor* 
4. Ainul Kamiliah Binti Hamzah* 
5. Amir Akmal Bin Mohd Shokor* 
6. Azrin Bin Wasli* 
7. FarhatasyaBtAmran* 
8. Florence Elna Anak Nelson* 
9. Jared Anak Jahari* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohamad Fadzil Bin Tahar* 19. 
11. Mohd Adam Ridzuan Bin Md Rashid* 20. 
12. Mohd Akram Bin Mat Deris* 21. 
13. Mohd Amini Bin Mohd Dahri* 22. 
14. Mohd Amzar Bin Nasarudin* 23. 
15. Mohd Azrie Bin Abu Bakar* 24. 
16. Mohd Fadhil Bin Yusuff* 25. 
17. Mohd Firdaus Bin Mohamed Soder* 26. 
18. Mohd Juhaidi Bin Che Amat* 27. 
Mohd Saiful Bin Mistor* 
Mohd Syazwan Bin Mohd Yusuf 
Mohd Zulfadli Bin Farid Wajdee* 
Mohd. Erwan Bin Mohd Ussdek* 
Muhamad Uzair Bin Shamsul* 
Muhammad Adika Hidayat Bin Md Daud* 
Muhammad Al Baqir Bin Zinal Abidin* 
Muhammad Alkasyaf Bin Abdul Latif 
Muhammad Azuan Shah Bin Adzmi* 
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28. Muhammad Nasrul Hakim Adenan* 37. 
29. Muhammad Sukhri Bin Osman* 38. 
30. Muhammad Syafwan Bin Abdul Rahman* 39. 
31. Muhammad Syahmi Bin Samsudin* 40. 
32. Muhammad Zulfadhli Bin Drahman* 41. 
33. Mustaqim Bin Mohd Subri* 42. 
34. Noormaslinda Binti Rezali* 43. 
35. Nor Atlina Binti Ismail* 44. 
36. Nor Izzati Binti Ishak* 45. 
Norain Binti Osman* 
Norhafizah Binti Abu Bakar* 
NurAziela Binti Ahmad* 
Nur Dalila Hazirah Binti Abd Patah* 
Nur Hazwani Bt Mohd Nasruddin* 
Nurain Binti Razali* 
Nurul Afiqa Binti Abdul Rasid* 
Nurul Amalina BtAbu Seman* 
Raja Ahmad Hafiz Bin Saiful Bahri* 
46. Safarina Binti Adnan* 
47. Siti Aishah Binti Abu Salim* 
48. Siti Mariam Binti Abd Rahman* 
49. Suhaib Bin Mohd Tarmizi* 
50. Syed Mohd Aidid Bin Syed Nurdin* 
51. TurkiAbdulmajidAbdoAlqutami* 
52. Wan Abdul Qayyum Bin Moh Salleh* 
53. Wan Nur Amani Binti Wan Nordin* 
1. Ahmad Faiz Bin Mohamad Zohaimi 
2. Ahmad Farhan B Mhd Amin Nordin 
3. Fatin Syamila Binti Mohammad 
4. Khairul Munir Bin Mokhtar 
5. Khairulazrin Bin Abdullah 
6. Mohd Fadzli Bin Mohd Salleh 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Mohd Kushairi B Mohd Zaidi 
8. Mohd Najmin Bin Baharom 
9. Mohd Zul Azman Bin Abdullah 
10. Mohd Zulkanain Bin Yaacob 
11. Muhammad Azraai Bin Ahmad Fisal 
12. Muhammad Syafiq Bin Ab Rahim 
13. NoorAzam Bin Zakaria 
14. Nor Azira Akma Binti Shaari 
15. Rosidah Binti Md Jalani 
16. Tajmalludin Bin Yaakob 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Norafiza Binti Wahi Anuar* 
1. Mohamad Azrul Bin Abd Aziz 
2. Mohd Azri Raimi Bin Ismail 
3. Mohd Zakuan Bin Mohd Kamaluddin 
4. Muhammad Aatif Bin Mohd Fadzil 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Alif Bin Fadzerun 
6. Muhammad Ammar Bin Sahimi 
7. Nor Azah Binti Zainal 
8. Rahayu Bte Musirin 
9. Rohasdiana Binti Rozali 
10. Saiful Azwan Bin Lokman 
11. Wan Adli Muzani Bin Wan Mohamed 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 







Mohd Firdaus Bin Ismail*** 
Ahmad Ibrahim Bin Md Jusah @ Abdul 
Malek** 
Ahmad Syakirin Bin Ahmad Saharuddin*** 
Azizul Firdaus Bin Mahmor** 
Eda Sofia Binti Othman** 







KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohamad Murhaizam Bin Md Isa @ 
Mansor** 
Mohammad Hafizi BinAwang** 
Mohd Ikhwan Bin Mahasan** 
Mohd Noor Firdaus Bin Harun** 
Muhammad Azwan Bin Abdul Aziz** 








Muhammad Rauf Bin Roslan** 
Nur Diyana Binti Mansor** 
Nur Shayhida Hafizan Binti Azhar** 
Nurul Aqilah Binti Ariffin** 
Nurul Hasyimah Binti Jusoh** 
Rohayu Binti Tukiman*** 
Tengku Ahmad Faizal Bin Tengku Majid 
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1. Izzati BintiAbd Halim* 
2. Abdul Irfan Bin Azmi* 
3. Ahmad Amiruddin Bin Mohammad Aris* 
4. Ahmad Faiz Bin Ahmad* 
5. Ahmad Fayyadh Bin Zulkifii* 
6. Ahmad Lutfi Bin Abdul Aziz* 
7. Ahmad Musahimi Bin Ahmad Tarmizi* 
8. Erma Noraini Binti Abdul Razak* 
9. Ernie Syazwanie Binti Ahwan* 
10. Farah Atika Binti Abdullah Sani* 
11. Farah Binti Pakwanteh* 
12. HarisAsyraf Bin Ishak* 
13. Hishamuddin Bin Buyong* 
14. Izyani Mastura Binti Rashid* 
15. KuAzila Binti Ku Teh* 
16. Lukman Hakim Bin Hamron* 
17. Mohamad Amirul Bin Abdul Wahab* 
18. Mohamad Faidhi Bin Mohamad Nasir* 
19. Mohamad Faqrull Izrall Bin Mat Fiah* 
20. Mohamad Fitri Bin Ramli* 
21. Mohamad Hazwan Bin Mohamad Baki* 
22. Mohamad Izazuddin Bin Hassan* 
23. Mohamad Wazid Bin Mohamad Ramlam* 
24. Mohamad Zulkifii Bin Mohd Salim* 
25. Mohd Arif Safiuddin Bin Mohd Noor* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
26. MohdAzamiBinARani* 
27. Mohd Budiman Bin Mohd Zan* 
28. Mohd Fadzli Bin Mohd Noor* 
29. Mohd Fais Bin Md Nooh* 
30. Mohd Firdaus Bin Zulkifii* 
31. Mohd Rasyadan Bin Noor Razi* 
32. Mohd Shahmi Shahruni Bin Sahrul Anua* 
33. Mohd Syahidan Bin Shaari* 
34. Mohd Syawaludin Bin Nor Al-Din* 
35. Mohd Zubaidi Bin Abd Wahab* 
36. Mohd Zulhairiman Bin Ahmad Zam* 
37. Mohd. Idham Bin Ujang* 
38. Muhamad Azhar Bin Ismail* 
39. Muhamad Farhan Bin Abd Rahim* 
40. Muhammad Afiq Asyraf Bin Ishak* 
41. Muhammad Amirul Bin Ramli* 
42. Muhammad Azfar Bin Mahamad Rohani* 
43. Muhammad Faiq Bin Mohd. Dani* 
44. Muhammad Haikal Bin Kamaruddin* 
45. Muhammad Hanis Bin Che Halim* 
46. Muhammad Hazim Bin Sk Mohd Sawpi* 
47. Muhammad Jundullah Bin Abdul Razak* 
48. Muhammad Nur Ikhwan Bin Mokhtar* 
49. Muhammad Shahir Bin Mohd Saad* 
50. Muhammad Sofar Bin Yahya* 
51. Muhammad Sufi Bin Abd Aziz* 
52. Muhammad Syuib Bin Tajudin* 
53. Muhammad Yusri Bin Ahmad Yusof 
54. Nazfaratul Azureen Binti Kamarul Baharin* 
55. Nor Aini Binti Abdullah* 
56. Nor Azalya Binti Abdul Razak* 
57. Nor Hidayah Binti Mohd Yusof* 
58. Nor Shabariah Binti Abd Razak* 
59. Norafidah Binti Sharif 
60. Norfarizani Binti Nordin* 
61. Norsuhaida Binti Mohamad Nor* 
62. Nur Wahida Binti Che Jawias* 
63. Nur'azizan Binti Aziz* 
64. Nurul Aini Nadhirah Binti Mohd Mahfodz* 
65. Nurul Atikah Binti Saeidi* 
66. Nurul Nadia Binti Zoid* 
67. Nurul Suzalia Binti Asmani* 
68. Raimi Bin Ab Lajis* 
69. Siti Maisarah Bt Abd Karim* 
70. Siti Noorasyikin Binti Ahmad Zaini* 
71. Siti Norhafida Binti Norhalim* 
72. W Muhammad Faizol Bin W Mustapha* 
73. Wan Nur Liyana Binti Wan Abd Rahman* 
74. Zulhisham Bin Mat Zain* 
75. Zulkifii Bin Mat Yahya* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Afiqah Qumira Binti Ismail 
2. Ahmad Muzakkir Bin Mohd Shamsul Bahrin 
3. Amir Razlan Bin Mohamad Zain 
4. Iqmal Hakim Bin Ismail 
5. JackAnakDakit 
6. Md Fareez Nazree Bin Che Amat 
7. Mohamad Azhari Bin Yusop 
8. Mohamad Fazirul Bin Mohamad Rosali 
9. Mohamad Nazrin Bin Mohamad Najib 
10. Mohamad Ridhuan Bin Ibrahim 
11. Mohd Afifi Bin HjJusoh 












Mohd Khusairi Bin Ali 
Mohd Nazmi Bin Adnan 
Mohd Nur Azizi Bin Zulkiply 
Mohd Shamsukhairi Bin Abd Aziz 
Mohd Zahini Bin Che Din 
Mohd Zuhairi Bin Ghazali 
Muhamad Azim Bin Mohd Wadzir 
Muhammad Adib Bin Idris 
Muhammad Amir Khairuddin Bin Mohd Azhar 
Muhammad Hadi Syafiq Bin Kamaruddin 












Muhammad Izdihar Bin Ismail 
Muhammad Jafni Bin Mohd Idris 
Nor Azira Binti Mohd Saliman 
NurAfzanBt Mustapha 
Nur Amalina Binti Rahmad 
Nurul Khairaini Binti Nor Adzman 
Nurul Nadia Binti Omar 
Rosilawati Binti Abdullah 
Syakib Arsalan Bin Kamarudin 
Wan Nurul Farhana Binti Rosnan 
Zaem Naqiuddin Bin Mohd Zaki 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS (INSTRUMENTATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhamad Haziq Bin Omar*** 
2. Ahmad Shahril Bin Khamarazaman* 
3. Amerul Iqmal Bin Amiruddin** 
4. Fathiah Binti Suhaimi** 
5. Fatin Raihana Binti On** 
6. Fatin Raihana Bt Md Sin* 
7. Marwani Binti Ismail*** 
8. Mohamad Farezzul Bin Abu Bakar** 
9. Mohamad Hakim Bin Kamarudin*** 
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10. Mohamad Syarafuddin Bin Abu Bakar* 
11. Mohd Azrel Bin Abu Talib** 
12. Mohd Khairul Ridhwan Bin Rosli*** 
13. Mohd Nur Khaidir Bin Hussein*** 
14. Muhamad Shaide Bin Abdul Karirn* 
15. Muhammad Farid Bin Mustaffa*** 
16. Nur Syazana Binti Othman** 
17. Nurul Ain Afiqah Binti Sallehuddin** 
UiTM nX&-jy 
18. Nurul Syarinna Binti Mohd Fadhil** 
19. SharulAffandyBinRahim*** 
20. Zainal Abas Bin Hasan*** 
1. Abdul Hannan Bin AbWahab* 
2. Abu Huzaifah Bin Abu Hassan* 
3. Ahmad Faiz Bin Mohd Sampian* 
4. Alaniah Binti Ab Rahim Ang* 
5. Farah Nadiah Bte Mohamad* 
6. Mas Emiza Binti Mat Daud* 
7. Md Saifudaullah Bin Bahrudin* 
8. Mohamad Shazwan Bin Daud* 
9. Mohd Affendi Bin Mat Desa* 
10. Mohd Afiq Asyraf Bin Mohd Nazi* 
11. Mohd Aizzuddin Bin Md Janis* 
12. Mohd Asraf Ariff Bin Ahmed* 
13. Mohd Helmy Bin Abu Hassan* 
14. Mohd Saiful Bin Mohd Yusof* 
15. Mohd Shafiqrul Azrie Bin Mohamad* 
16. Mohd Yusuf Bin Salimun* 
17. Mohd. Noor Nazreen Jobli* 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
18. Mughni Faridzul Fadhli Bin Abdul Rahim* 
19. Muhamad Izzat Amir Bin Ahmad* 
20. Muhammad Akmal Bin Jeffrii* 
21. Muhammad Firdaus Bin Muhammad Ridwan 
Wan* 
22. Muhammad Haizrul Fitri Bin Zaini* 
23. Muhammad Nairn Bin Mohamad Adnan* 
24. Muhammad Naqiuddin Bin Sahrani* 
25. Muhammad Taufiq Bin Zainul 'Abidin* 
26. Muizzah Binti Azmi* 
27. NoorAsmiera Afiza Shafinaz Binti 
Mohammad Nor* 
28. Nor Azean Binti Yusup* 
29. Nor Elyna Binti Abdul Wahab* 
30. Norhidayah Bt Said* 
31. Norizwan Bin Abas* 
32. Nur Hainani Bt Othman* 
33. Nur Hamimi Azira Binti Rahaizek* 
34. Nur Hidayah Binti Abdul Rahman* 
35. Nur llliyin Binti Baharin* 
36. Nur Nadia Yushalini Bt Mohd Yusoff* 
37. Nur Syazana Bt Mohd Puzi* 
38. Nur' Arina Atiqah Binti Asrar* 
39. Nurfahmy Bin Abas* 
40. Nurul Amira Binti Mohd Ramli* 
41. Nurul Syafiqah Binti Mohamad* 
42. Nurul Syahida Binti Mohamad Samsudin* 
43. Rosyafrina Binti Sepeeh* 
44. Siti Hajar Ashikin Binti Mohammad* 
45. Siti Nurhaiyyu Binti Muhamad Nor* 
46. Siti Syazwani Bte Md Yusoff* 
47. Siti Zulaikha Binti Othman* 
48. Ummi Hannie Binti Moh@Mohd Sulaiman* 
49. Wan Shamila Najihah Binti Wan Ishak* 
1. Aqib Bin Aziz 
2. Elly Suriana Bt Ismail 
3. Emelline Holt Anak Jang 
4. Fareez Azizi Bin Zakeria 
5. Ikhwan Bin Ider 
6. Mohamad llyas Bin Zainuddin 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
7. Mohammad EzzyAizuddyn Bin Mahmud 
8. Mohd Faiq Bin Mohd Tahar 
9. Mohd Firdaus Bin Arif 
10. Muhamad Farhan Bin Daud 
11. Muhammad Faiz Hisyam Bin Sah Hamid 
12. Muhammad Fakhri Bin Zaimi 
13. Muhammad Safwan Bin Ismail 
14. Noor Adzieila Bte Mohamad 
15. Raifana Rosa Binti Mohamad Sattar 
16. Siti Fatehah Bt Tahir 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS (COMMUNICATION) 
1. Suhaima Bte Sulaiman*** 
2. Akram Arif Bin Ab Rahim** 
3. AnisAmirah Binti Zulkifli** 
4. Khairul Izham Bin Othman** 
5. Mohd Hisyamuddin Bin Mat Yusoof * 
6. Muhammad Ubaidullah Bin Ramlan** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
7. Nadiah Binti Roslan** 
8. Nadiatul Akmal Binti Kamaralzaman* 
9. Noorshafika Binti Mohamad Nazer** 
10. Nurfarahin Afiqah Binti Zaiki** 
11. Nursyuhaida Binti Che Pazin** 
12. Siti Noor Aisyah Binti Ahmad** 
13. Wan Amirul Bin Wan Mat Saidy** 
14. Wan Muhammad Faizhaqimi Bin Wan 
Hasbuliah** 
15. Zain Azwan Bin Zain Azni*** 
1. Abdul Azim Bin Mad Diah* 
2. Ahmad Farhan Bin Badrul Aziz* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Amirah Binti Aiyub* 
4. Anwar Ariff Bin Mohd Yusof 
5. Ariff Ridzuan Bin Mohammad* 
6. Ezwan Ezree Bin Miskan* 
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7. Fazila Binti Shafie* 21. 
8. Hazzuan Bin Mohd Noor* 22. 
9. Irmalina Bte Othman* 23. 
10. Jarimi Bin Jasni* 24. 
11. Khairul Anwar Bin Mazlan* 25. 
12. Marvin Anak Hendary* 26. 
13. Mas Iqbal Bin Mas Lockman Ousin* 27. 
14. Mohamad Iskandar Bin Saian* 28. 
15. Mohammad Hisamudin Bin Mohd Sahari* 29. 
16. Mohd Azlan Bin Afipudin* 30. 
17. Mohd Fadzli Bin Hashim* 31. 
18. Muhamad Azlan Bin Anuar* 32. 
19. Muhammad Adam Bin Mazlan* 33. 
20. Muhammad Husaini Bin Zulkifli* 34. 
Muhammad Naqiuddin Bin Hassan* 35. 
Muhammad Raez Bin Zahari* 36. 
Muhammad Salihin Bin Ahmad Azmil* 37. 
Muhammad Syaril Bin Harun* 38. 
Nadiah Binti Amaram* 39. 
Nik Ruziana Binti Nik Abdul Talib* 40. 
Noor Elfi Aziani Binti Noor Azmi* 41. 
Noor Nabila Huda Binti Yacob* 42. 
Nor Shairah Aina Binti Mohamad Saed* 43. 
Nor Syazwani Binti Ismail* 44. 
Noradzmi Bin Nasaruddin* 45. 
Norazlin Binti Mohamad Razali* 46. 
Norfaezah Binti Elias* 47. 
Nur Fattahiah Binti Haslahuddin* 
Nurdiyana Bt M.Mahamud* 
Nurfadzilah Binti Johar* 
Nurfarahin Binti Harith* 
Nurfarahin Binti Miswadi* 
Nursarah Ainaa Bt Abdul Halim* 
Nurul Aida Binti Mohd Sazali* 
Nurul Fadzlin Binti Ghazali* 
Nurzuraihan Binti Jamaludin* 
Sarah Wahida Binti Samsudin* 
Siti Norhidayah Binti Kamarudin* 
Syed Shamsul Azhar Bin Syed Othman* 
Wan Mohd Jazli Azri Bin Wan Mohd Jailani* 
Wan Mohd Norsaiful Azuan Bin Wan Daud* 
1. Fakhruddin Bin Mohamad Saupe 
2. Mohamad Izzuddin Bin Mohamad Kamil 
3. Mohd Haizarul Muiz Bin Jamaludin 
4. Mohd Nizamuddin Bin Abd Latif 




KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Arif Bin Zulkfli 
Muhammad Fauzee Bin Msnnani 
Muhammad Izzuddin Fahmi Bin Ab Aziz 
Muhammad Syukri Bin Ayob 
Nursyahida Binti Zainudin 
11. Omar Mokhtar Bin Alias 
12. Safuan Bin Zaini 
13. Syahmi Bin Abd Hamid 
14. Umi Namirah Binti Zakaria 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS (COMPUTER) 
1. Azrim Azami Bin Mohd Ariffin* 
2. Fatma Nazihah Binti W Hashim* 
3. Khaulah Binti Haniffuddin* 
4. Mohd Ariff Bin Ibrahim @ Abdullah* 
5. Mohd Noor Hafiez Bin Mohd Fakarudin* 
6. Mohd Syahmi Bin Ab Hashim* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
I. Muhammad Thaqif Bin Mohamad Azmi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Muhamad Zakir Bin Ahmad* 
8. Nadiatul Aniza Binti Abidin* 
9. Nik Fifi Sofia Binti Pauzi* 
10. Nor Aniza Binti NoorAmran* 
II. Nor Majida Binti Mohamad Nagib* 
12. Noridayah Binti Abd Aziz* 
13. Norshafiqah Alwanie Binti Md Zin* 
14. Nurul Farehah Binti Md Mahtar* 
15. Sharifah Syafiqah Binti Syed Hamdan* 
16. Siti Fatimah Binti Morad* 
17. Wan Mohd Fadzil Bin Wan Mohd Noor* 
1. Abdul Hadi Bin Abdul Malik 
2. Ahmad Faezi Bin Faizol 
3. Faris Bin Hasnan 
4. Mohd Nazri B Ridzuan 
5. Mohd Ridhwan Bin Jamaluddin 




KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Farhan Bin Abdul Halim 12. 
Muhammad Fitri Bin Mohd Zawawi 13. 
Muhammad Safwan Bin Hamid 14. 
Noor Firdaus Bin Nordin 15. 
Nor Hajar Binti Sharidan 16. 
Nur Haryate Binti Muhammad Ismail 
Nurul 'Atiqah Binti Rosly 
Nurul Shafiqa Binti Ahmad Zabidi 
Rudy Bin Baba 
Tuan Mohamad Zaidi Bin Tuan A Talib 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 





















'Athirah Binti Muhamad Razif 
AgMohdAdiBinAgJasni* 
Ahmad Arif Bin Azmi* 
Ainur Munirah Binti Hafizan* 
Anna Binti Abdullah* 
Asma' Binti Mazlan* 
Asmalinda Binti Abdullah* 
AsyrafBinAminuddin* 
Azhar Bin Muhammad* 
Dianna Anak Jali* 
Esmail Ebrahim Hassan Almokhtar* 
Fadzrimar Bin Peling* 
Hairuliza Binti Mohd Ali* 
Hasyima Laily Binti Mustafa* 
Khairul Fans B Syamsurial* 
Luqman Nulhakim Bin Mohd Saleh* 
Maisarah Binti Ramli* 
Mazlan Bin Mashudi* 
Mohammad Ghafar B Khairrudin* 




















2. Muhammad Firdaus Bin Aziz** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Khairulhambali Bin Zulhaimi* 
Mohd Hamizan Fikri Bin Mohd Nor* 
Mohd Khairudin Bin Mahamud* 
Mohd Nur Syafiq Bin Mohd Sari* 
Mohd Sham Bin Mamat* 
Mubarak Abdullah Saleh Al-Nahdi* 
Muhamad Dzulkifli Bin Abd Rahim* 
Muhammad Shafiq Ashraf Bin Zulkipeli* 
Nadia Binti AbKhalim* 
Nazihah Binti Maliki* 
Nazrin Nairn Bin Abd Rahim* 
NoorAini Binti Kadir* 
Nor 'Aamiera Irna Binti Zubir* 
Nor Aina Binti Nasir* 
Norhidayah Binti Nazammudin* 
NurAtiqah Binti Ahmad Dziauddin* 
Nur Elina Binti Sanusi* 
Nur Farahana Binti Ismail* 
Nur Hazirah Binti Rosli* 
3. Muslihah Binti Majelan*' 
40. Nur Syabilla Binti Mohamed Niza* 
41. Nur Syafiqah Binti Zainal Mubarik* 
42. Nuratiqah Binti Ab Samad* 
43. Nursyuhada Binti Rosli* 
44. Nurul Akmal Binti Jaafar* 
45. Nurul Aziemah Binti Abdullah* 
46. Nurul Hidayah Binti Mustaffa* 
47. Nurul Waheeda Binti Mohd Yusri* 
48. Nurzureen Bte Amihabil* 
49. Shafiqa Alia Binti Ahmad Fauzi* 
50. Siti Fatimah Binti Kamarudin* 
51. Siti Hajar Binti Jamaluddin* 
52. Siti Maisarah Binti Marudin* 
53. Siti Norsyarahah Binti Che Kamarludin* 
54. Siti Solehah Bte Jahady* 
55. Syafiqah Binti Shahfuddin* 
56. Syahrul Akwa Bin Abd Aziz* 
57. Wan Muhamad Hafizul Bin Wan Cob* 
58. Zarina Binti Md Tahir* 
1. Aizad Aizuddin Bin Sarajuddin 
2. Badrul Bin Mohd Nor 
3. Basirah Binti Ahmad 
4. Faiznoraini Binti Omar 
5. Hanafi Bin Ramlan 
6. Mohamad Haizul Bin Mat Radzi 
7. Mohamad Zulkarnain Bin Zulkifli 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Rashwan Taufiq Bin Khairol Anwar 14. 
9. Muhamad Alif Nazrin Bin Mohd Poudzi 15. 
10. Muhamad Thariq Bin Sabri 16. 
11. Muhammad Syazwan B Dollah 17. 
12. Nabilah Binti Abdul Manaff 18. 
13. Nor Adawiah Binti Ahmad 19. 
NurAnis Binti Ahmad Faisal 
Nurlina Diyana Binti Abd Rahim 
Rino Shamierul Azizie Bin Shahrir 
Siti Nor Hairiyah Binti Bardan 
Siti Zulaika Binti Mohd Tamizi 
Syed Mohammad Neezar Bin Syed Mohd Nazri 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mustaqim Bin Zakaria** 
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Artika Roshaiza Binti Badruddin* 9. 
Atikah Binti Abu Bakar* 10. 
Bashariah Binti Nanyan* 11. 
Farah Aini Binti Mohd Azman* 12. 
Fazliana Binti Ab Rahim* 13. 
Jessieca Binti Dauni* 14. 
Luqman Hakim Bin Ahmad Subri* 15. 
Miradatul Nabilah Binti Muhd Rodhi* 16. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Aidil Bin Abdul Salam* 17. 
Nik Muhammad Faisal Bin Nik Mohd Adnan* 18. 
Nordiana Bt Mahmood* 19. 
Nur Farahin Bt Rosli* 20. 
Nur Fazizi Binti Ahmad* 21. 
Nurfarah Mastura Binti Mahayuddin* 22. 
Nurul Atiqa Binti Ibrahim* 23. 
Nurul Hazwani Binti Ismail* 24. 
Rafidah Binti Roslan* 
SalwaBtSabli* 
Sharafatinnajiha Binti Sapie@Shafie* 
Siti Fatihah Binti Asmuni* 
Siti Muniroh Binti Md Desa* 
Syafiqah Amira Binti Khairuddin* 
Ummi Shafinaz Binti Abdullah* 
Ziyad Bin Said* 
1. Atiqah Binti Azman 
2. Hairul Azlan Bin Saludin 
3. Mohamad Shihan Bin Zulkefli 
4. Muhammad Azam Bin Bakar 
5. Nazaruddin Bin Wan Long 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nik Barakah Binti Nik Aznan 10. 
7. Nisa Firzana Binti Zainal Abidin 11. 
8. Noor Hidayahton Nazarah Bt Mohd Hanafiah 12. 
9. Nor Hadijah Binti Kudiran 13. 
Nursyafiqah Binti Othman 
Nurul Adlina Binti Mat Said 
Nurul Qayyimah Binti Sajari 
Siti Khadijah Binti Rosly 
S A R J A N A M U D A KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) K I M I A D A N BIOPROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhafini Binti Hambali** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 








Ainatul Mardhiah Binti Mohd Amin* 
Hamizah Binti Shamsudeen* 
Nabila Najwa Binti Azman* 
Nooraniza Binti Othman* 
Nor Farahin Binti Hamidi* 
Nor Suhada Asyikin Binti Md Sarip* 







Norsuraya Binti Sahiron* 
Nur Fahana Binti Jamahseri* 
Nuramalina Binti Nordin* 
Nuratiqah Binti Alimin* 
Nurul Husna Binti Saleh* 







Shahidatun Najwa Binti Haji Md Akhir* 
Siti Khairun Nissa' Binti Afiffudden* 
Siti Rabiatul Adawiyah Bt Ibrahim* 
Siti Zaharah Binti Yacob* 
Suhana Binti Yusof 
Wan Zahira Hanis Binti Wan Zin* 
1. Aimi Liyana Binti Sihab 
2. Asmiza Binti Asmui 
3. Che Nurfadhilah Binti Che Soh 
4. Khairul Anuar Bin Rimiee 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohammad Khairee Bin Mansor 
6. Muhammad Afiquddin Bin Abu Bakar 
7. Nadiah Binti Ali Raman 
8. Nadzeerah Bt Idris 
9. Nur Farzana Binti Abdul Ghafar 
10. Siti Noor Hayati Binti Zulkifeli 
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SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS 
1. Wiwiyana Binti Jamain*** 




3. Athirah Aqilah Akmal Binti Sajali* 
4. Ghazi Bin Mohd Alif * 
5. LinaAkBalun** 
6. Mohd Shahrul Nizam Bin Ibrahim** 
7. Muhammad Hafizullah Bin Kamarudin* 












Afendi Bin Abu Talib* 
Ahmad Bin Raihan* 
Ahmad Hilmi B Haji Ghazalli* 
Ahmad Mundzir Bin Muhammad Rushdan* 
Che Wan Mohd Hafiz B Che Wan Hamid* 
Fatimah Zahra Binti Ab. Rahman* 
Hosea RohnerTinggang Henry* 
Intan Suraya Binti Ismail* 
Jackreend Jee Dos* 
Mohamad Amanudin Bin Mohd Nuruddin* 










KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Safian Bin Othman* 21. 
Mohd Syafi'in Bin Shuhaimi* 22. 
Muhamad Fariq Bin Muniri* 23. 
Muhammad Bukhari Firdaus Bin Maliki* 24. 
Muhammad Fadzil Bin Abdul Rani* 25. 
Muhammad Hasbullah Bin Abdul Razak* 26. 
Muhammad Hazman Bin Md Shahid* 27. 
Muhammad Saad Al Waqas Bin Mustapa 28. 
Kamal* 29. 
Nadzatul lealyana Binti Mohd Shariff* 30. 
Nooraffarina Binti Mohd Affandi* 
Norfakhitah Binti Abdullah* 
NurulAin Binti Ahmad* 
Nuurhani Farhanah Binti Mohd Tahir* 
Rabi'atul Adawiyah Binti Zulkiflee* 
Siti Noorfatin Adila Binti Ghani* 
Siti Nur Hafizah Binti Othman* 
Syarni Farida Binti Shukri* 
Syed Muhammad Ali Hanafiah* 











Ahmad Azwan Bin Ibrahim 
Ahmad Farizi Syafiq Bin Mohamad Rosly 
Ahmad Maula Bin Ngah 
Faiz Hilmi Bin Sukri 
Fareza Izwanie BtAwang 
Izzati Faraina Binti Izaharuddin 
Maslina Bt Md Yaro 
Mohamad Hafizh Bin Rusli 
Mohamad Yusuff Bin Abd Rahman 











KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Hasan Basri Bin Abd Raman 21. 
Mohd Muslim B Mat Nawang 22. 
Mohd Nairn Bin Mohd Adam 23. 
Mohd Noor Hakimie Bin Talib 24. 
Mohd Shafiq Bin Zulkifli 25. 
Muhammad Amirul Bin Mohd Arafin 26. 
Muhammad Izzrin Bin Muzammir 27. 
Muhammad Luqman Bin Washafalah 28. 
Muhammad Nazifi Bin Mohd Najmi 29. 
Muhammad Ridzuan Bin Abdullah 30. 
Muhammad Syafik Bin Mohd Asri 
Muhammad Yusdiadha Bin Yusof 
Muhammad Zulfauzi Iskandar Bin Ramli 
Nik Nadzirul Aizat Bin Nik Ampuan 
Nor Atikah Binti Abu Bakar 
Nur Rabeatul Adaweayah 
Nurunasiha Binti Ramli 
Rosli Bin Mamat 
Yaseer Jahsyi Bin Salleh 
Zulfiqkar Ahmad Bin Sanaullah 
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UiTM 79TH CONVOCATION CEREMONY 
JAWATANKUASAINDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PEmSMAT I ADVISOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Naib Canselor / Wee Chancellor 
PENGERUSI / CHAIRMAN 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar / Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Haji Karim Haji Kasnan 
SETIAUSAHA/ SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI / TREASURER 
Wan Hasmadi Wan Mohamed 
PENOLONG SETIAUSAHA / ASSISTANT SECRETARY 
Nurul Nadzirah Ismail 
AHLI-AHLI / MEMBERS 
Azida Azmi 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Alfina Bakar 
Ustaz Haji Subkhi Shaien 
Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin 
Badarudin Mohd. Dom 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Rosilawati Abdul Jamil 
Azlan Haji Supardi 
Rizal Ezuan Zulkifli Tony 
Saaluddin Asri 
Mejar Mohd. Fua'at Mohd. Yatim 
Zainolasri Abdul Sani 
Azliah Othman 
Umaira Othman Koya 
Muhammad Khalid Abdullah 
Hasnan Muniran 
Ahmad Nizam Ismail 
Mohd. Zul-Azri Harun 
Pauzi Ibrahim 
Muswadee Mohamad 
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Haji Karim Haji Kasnan - PengerusllChairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Nurul Nadzirah Ismail - Setiausahai'Secretary 
Haji Ramlan Jaafar 
Shamshul Shafie 
Abdul Manap Mat Saboot 
NorAzizan Haji Omar 
Hajah Tumiyati Moin 
Zakariah Mohd Yusof 
Mohd. Zulhelmy Zamani 
Mumiyati Mohd Salleh 
Norizam Abu Hassan 
RosAyuni IzdiharAb. Razak 
Suhaimie Sidek 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Umi Khalsom Othman 
Nordiana Mohd Noor 
Norfazeela bt Surani 
Norzuwainah Abd Hamid 
Md Fazli bin Ismail 
Noraini Arudin 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
PENYELARAS ISTIADAT 
CEREMONY COORDINATOR 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Wan Hasmadi Wan Mohamed - PengerusiOa/rman 
Huslinda Hussaini 
Mohd Khairul Izwan Mohd J Makir 
Ibrahim Fadzly Harun 
Siti Wahidah Mohd Saini 
Noorfazdila Hamzah 
Hasrul Ateeqy Omar 
AzuanSof Abdul Adzis 
Jaafar Mehat 
Ahmad Basori Sansury 
NorAzniza Jumri 
NorAzrinaKasban 
Nurul Aifah Mohamad Azman 
Norliza Binti Mohd Nor @ Ramli 
Noorfazdila Hamzah 
Nurullizzah Ismail 
Nor Rita Ismail 
Sharima Baharuddin 
Khairudin Sarbini 
Nor Syuhada Yasri 
Roszainizam Md Deros 
Ahmad Faisal Musa 
Zati Amalia Binti Md Akib 
Nur Faezah Binti Abdul Shukor 
JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA 
DAN MULTIMEDIA 
EVENT MANAGEMENT, PUBLICITY AND MULTIMEDIA 
Alfina Bakar - PengerusllChairman 
Ezurya Rathi - Timbalan Pengerusi/Dept/fy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefa/y 
YBhg Datin Umminajah Salleh 
AzharAb.Wahab 
Prof Madya Rosslina Mohamed Nawi 





Hezli Imin Halim 
Zaharol Fathillah Zakaria 
Che Embon Mustafa 
Hazizi Jantan 
Umi Kazura Zakaria 
Rosly Mahmood 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
Rolpaizal Ghazali 
Hamnizar Zulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
Nor Azlina Nordin 
Muhamad Riduan Jamil 
Nuril Mutmainnah Roslan 
Samsinah Selamat 




Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhammad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad Fairuz Ali Rahman 
Anuar Bahari 
Zawawi bin Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
Mohd Amin Nawar 
YM Raja Nasrul Raja Hisham 
Mohd Fizry Effendi Anuar 
Rosdi Abdul Hamid 
Muhammad Hasrullah Md Hasmi 
Syahrudin Hanib 
Nordiana Mohd Nordin 
Tun Anum Shahbanum Ishak 
Sara Ramlee 
Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin 
Prof Madya Dr Ismie Roha Mohamed Jais 
Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim Khidmat Pelajar 
Penulis Teks Ucapan 
Speech Writers 
YBhg Datin Umminajah Salieh - Pengerusi & Ketua Editor/ 
Chairman & Chief Editor 
Nurul Afnieza Md Zain - Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Geethanjali A/P Narayan - Penolong Editor1'Assistant Editor 
Hamidah Abd Kadir - Penolong Editor!Assistant Editor 
Alfina Bakar - Penolong Editor!Assistant Editor 
Ezurya Rathi - Penolong Editor!Assistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefa/y 
Prof Dr Noorizan Abd Aziz 
Prof Dr Mohd Dani Baba 
Prof Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Dr Mohd Hamim Rajikin 
Prof Madya Ir Dr Ahmad Kamil Arshad 
Prof Madya Dr Mazani Manaf 
Prof Madya Dr Adzmi Yaacob 
Prof Madya Dr Aliza Ismail 
Prof Madya Mazelan @Mazlan Md Said 
Prof Madya Rashidah Abd Rahman 
Prof Madya Md Arris Abu Yamin 
Prof Madya Khairil Johari Johar 
Dr Che Mah Tamby Chik 
Dr Budi Aslinie Md Sabri 
Dr Zainab Mohd Noor 
Dr Siti Zabedah Mohd Shariff 
EncikAzharAbWahab 
Encik Hamdan B Ahmad 
Encik Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 
Encik Muhammad Umar Abdul Razak 
Encik Ahmad Mursyid Ahmad Rudin 
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Puan Atikah Kadri 
Puan Nik Roselina Nik Roseley 
Puan Liatul Izian Binti Ali Husin 
Puan Norfazlina Binti Ghazali 
Cik Hazlina Abdul Halim 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Umaira Othman Koya- Pengerusi!Chairman 
Hasnah Khalid 
Mohd Nasrul Hadi Othman 
Azizah Andelan 
Siti Rafeah Ibrahim 
Shadalila Mohamad Yusof 
Che Roslela Che Sulaiman 
RohainiAbd. Manap 
FaezahAbd. Hamid 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Mohd Shidee Ali 
JAWATANKUASAANUGERAH GRADUAN TERBAIK 
BEST STUDENT AWARD 
Azida Azmi - Pengerusi!Chairman 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Depirty Chairman 
Martini Binti Mat - Setiausaha/Secrete/y 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohana Abdullah 
Nazirah Mohd Ash 
Shariff Ahmad 
Suhaila Hashim 
Noor Azhar Abu Hassan 
Hasnah Harun 
Darlia Raimee 
Mohd Ali Supian 
Maslindayati Mustajap 
Rasidah Mohamed Nor 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
Panel Temuduga / 
Panel of Interview: 
Prof DrAzni Zain Ahmed - Pengerusi/C/?a/'rman 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)/ 
Deputy Vice-Chancellor(Academic & International) 
Prof DrAishah Adam 
Wakil Pengerusi Gugusan Sains & Teknologi 
Representative of Chairman of Science & Technology Cluster 
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Prof Dr Mustaffa Halabi Haji Azahari 
Wakil Pengerusi Gugusan Sains Sosial & Kemanusiaan 
Representative of Chairman of Social Science & Humanities Cluster 
Prof Dr Ibrahim Kamal Abdul Rahman 
Wakil Pengerusi Gugusan Pengurusan & Perniagaan 
Representative of Chairman of Business & Management Cluster 
Prof Madya Dr Normah Abdullah 
Dekan Akademi Pengajian Bahasa 
Dean of Academy of Language Studies 
Puan Hajah Mariatul Kabtiah Yahaya 
Wakil Ketua Pusat Kerjaya & Kaunseling 
Representative of Head of Centre for Career & Counselling 
Azida Azmi 
Ketua Timbalan Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Akademik 
Chief Deputy Registrar, Academic Affairs Division 
Irwin Shah Sulaiman - Setiausaha/Secrefa/y 
Penolong Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal NtademiWAssistant 
Registrar, Academic Affairs Division 
Turut Hadir / In Attendance 
(Wakil Penaja / Representative of Sponsors) 
Encik Hayat Al-Mazli Al-Yahya - Pengurus Besar / General Manager 
Human Capital Management, Corporate Services Division, 
Pharmaniaga Bhd 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA DAN HIASAN 
DEWAN 
REFRESHMENT FOR THE ROYAL AND HALL DECORATION 
Azlan Supardi - Pengerusll Chairman 
Faradewi Bee Abd Rahman 
Hazwani Ab Hamid 
IrwanAffendi Abdul Razak 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
Azhar Husin 
Faizal Azrin Abdullah 
Saiful Zamri Jamaluddin 
Muhammad Syamsul Ridhzuan 
Zarina Md Yunos 
Rosazlinda Dzulkifle 
Salleh Basaran 
Mohd Fadzli Osman 
Mohd Sokhi Mahmud 
Mohd Fuzi Zaini 
Hanizan Zainuddin 
Mohd Nizam Mahizir 
Mohd Khairulnizam Jusoh 
Mohd Azmil Alias 
Saiful Azwar Yaacob 
Aris Yusof 
Mohd Fairos Salleh 
Masitah Mohd Nor 
Noraisyah Mohd Ali 




Raja Puteri Syarina Raja Abdullah 
Faridah Yahman 
Nadia Mohar @ Mukharan 
Mohd Syahril Salwey 
Zulkifli Sa'don 
Ramadhan Shah Yusof 
Mohd Hatta Hj Udin 
Mohd Shahzilamri Seman 
Suhairi Umardin 
Abdul Ikram Damri 
Khairil Arafat Abdul Samad 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd Nazimi Had Nordin 
Nurul Huda Mustapha 
Zaini Zakaria 
MdHelmi Abdul Aziz 
Syed Edisuhaimi Syed Ahmad 
Ahmadi Hussin 
Zamri Hashim @ Aziz 
Masturah Ramli 
Amir Abdul Azim Jamaludin 
Hairi Hashim 
Azri Abdullah Umar 
Pengerusll Chairman 
- Setiausaha MSecretary 1 
- Setiausaha 21 Secretary 2 
JAWATANKUASA LIAISON UNIVERSITI 
LIAISON UNIVERSITY 
Rosilawati Abdul Jamil -
Anna Kartini Ahmad Lotfi 
Eva Salmee Mohd Salleh 
Noriah Mohamed Ali 
Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Noorsiah Daud 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Ismi Ridhwan Ismail 
Mohamad Nasaruddin Mahdzir 
Azanizam Ismail 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Wan Ismahanini Ismail 
Mohd. Rafede Abdul Aziz 
Nor Hisyam Husin 
EzaEliana Abdul Wahid 
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Bosirah Daud 
Shahrul Aina Hj Omar 
Noorsalissa Saedan 
Mohd Rizal Nordin 
Hanim Azura Mahyudin 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash 
AkAshaariAkYussof 
YBhg Datin Khorshiah Abdul Samat 
Mohd Najib Mohd Sarif 
Jona Hidayati Qamaruzzaman 
Suraiya Abd Majid 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Badriyah Hassan 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Nor Hanita Mohd Shariff 
Rizadora Muhamad Arsad 
Farah Milah binti Muslim 
Norasuyra Binti Abdul Aziz 
Nur Aisyah Abdullah 
Norita Sapien 
Nurul Nadia Binti Jalaluddin 
Zulkifli Ismail 
Salifairus Bin Mohammad Jafar 
Norashikin Binti Salleh 
Nur Syazwani Binti Ahamad Azahari 
Zuhaslinda Sulaiman 
Intan Syazlina binti Mohd Ali 
Abd Jamal Mat Nasir 
Mastura binti Jaini 
HaziraBt Ahmad 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida Bt Hassan 
Wan Zaimah Bt Ismail 
Adilla Hayati Bt. Mohd Satali 
Ahmad Asraf bin Ahamd Yusri 
Fazlin Suhaina bt Mamat 
Nurul Suhana bt Mohd Noor 
Sulyati Akmar Baharudin 
Izawany Hirdayu Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
SuibAWahab 
Azniza Mohamad Nor 
Mohd Faizul Hassan 
Intan Syafinas bt Mohd Ali 
Ruhaida binti Sabron 
Aliza Mansor 
Antarabangsa//nternator/a/ 







NoorAini mohd Noor 
Siti Aisyah Mohd Idris 
Mazuha Baharom 
Siti Nor Aza Nordin 
Aidil Bin Ab Halim 
JAWATANKUASAPEMBANTU ISTIADAT 
PROTOCOL ASSISTANTS 
Armyn Fahmy bin Mohd Fahmy- Pengerusll Chairman 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - Timbalan Pengerusi/Deptyfy Chairman 
Ainul Faizura binti Haji Ahmad - Setiausaha/ Secretary 
Che Wan Kamarul Hishysam bin Che Wan Ahmad 
Mohd Kamil bin Mohamed Nor 
Siti Aishah binti Mat Jaya 
Mohd Sufian bin Roslan 
Anizah binti Haji Taswan 
Ismayaza binti Noh 
Salmah binti Ibrahim 
Ekhwan Syafiq bin Abdul Khalik 
Zuraini binti Dollah 
Immazura binti Othman 
Syarifah Nur Syafiqah binti Syed Othman 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Aidil bin Ab. Halim 
Mohd Adib bin Mohd Mohsin 
Mohd Kariza bin Yunan 
Azizah binti Aziz 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Azmir bin Mad Razuki 
Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Syed Ramli bin Syed Rozali 
Norekma binti Zaini 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
Haji Mohamad Azian Mohamed Amin - Pengerusi/C/?a/rman 
Mohd Fadhil b Kamarudin - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Andrialis bt Abdul Rahman - Setiausaha/Secrefa/y 
NikRidzuan b Nik Yusoff 
Mohd Shariful Hafizal b Aminuddin 
Mohd Shahrizal b Mat Husin 
Pelajar -pelajar Jabatan Fotografi 
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JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN 
DAN TRADISIONAL 
PERFORMANCE, GAMELAN AND TRADITIONAL MUSIC 
Rizal Ezuan Zulkifly Tony - Pengerusii'Chairman 
Juan Daniel Montoya Valencia - Konduktori'Conductor 
Radzali Mustaffa - Pengurus Orkestray'Orchestra Manager 
Faezah Hamdan - Persembahan dan Vokal/'Performances and Vocals 
Mohd Najib Abdul Shukor - Jurutera Bunyi/ ound Engineer 
Dr Nathan Fischer - Guitar Ensemble 
Asyrul Mohd Mokhta r- Staf Teknikal 
Ahmad Safaruddin Muhammad - Staf Teknikal 
Muhammad Ismail Mahamat -StafTeknikal 
Norhayati Zahair - Ahli Muzik/ Musician 
Abdul Razak Kawiah - Gamelan 
Jumilah Md Tahir - Muzik Tradisional/rrad/f/ona/ Music 
Lilis Syafiza Mohd Yatim - KolrlChoir 
Shah Herwan Superdi - Kombo/Com/x) 
Janette Poheng - Brass Ensemble 
Mohd Saad Omar - Pemuzik Tradisional/7rac//f/ona/ Musician 
Muhammad Rusdi Muhamad Sahar - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Khaeryll Anwar Mohd Noh - Pemuzik Tradisional/Trad/f/ona/ Musician 
Mohd Hisharudy bin Mahmud - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Wan Mohd Azmi Wan Abdul Rahman - Pemuzik Tradisional/ 
Traditional Musician 
Wan Samat bin Derahman - Pemuzik Tradisional/Traof/Y/ona/ Musician 
Yusoff Mamat - Pemuzik Tradisional/Traof/f/ona/ Musician 
Amnuai A/L Eler - Pemuzik Tradisional/7rac//f/ona/ Musician 
Anuar bin Ismail - Pemuzik Tradisional/frad/i/'ona/ Musician 
Abd Ghani bin Daud - Pemuzik Tradisional/TraoW/ona/ Musician 
Che Seman Bin Mat Yusof - Pemuzik Tradisional/rrac//f/'ona/Mi/s/'c/'an 
Pelajar-pelajar Skim Khidmat Pelajar Fakulti Muzik 
Pelajar-pelajar Skim Khidmat Pelajar Ko-korikulum Gamelan 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Asri - PengerusiOa/rman 
Hairul Anuar Muhidin - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Abdul Wahid Sidek 






Md Jais Salleh 
Mohamad Sukardi 
Mohamad Ridzuan bin Selamat 
Mohd Ikram bin Md Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd RasidAbd. Samad 
Mohd Ridzuan Abd. Rahman 
Mohd Rizal bin Md. Ali 









Shak Banon Yusof 
ZaihanAdnan 
Mohd. Jamil Arifin 
Muhammad Firdaus Salleh 
Mohd Fairuz Sairi 
Mohd Fitri Helmi Bin Kamarudin 
Muhammad Arbain bin Mohd Jasni 
Mohd Irzad bin Sartin 
Shairwan Mohd Sani Saundarrajan 
AedieAzrul bin Abd Aziz 
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERNIAGAAN 
KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Mohd. Zul-Azri Harun - Pengerusi/Cfra/rma/i 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi - Setiausaha/Secrete/y 
Hajah Mariam Haji Jantan 
Mohd. Hizwan Muner 
Mohd. Tarmizi Omar 
Mohd Shak Don Panut 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN 
& LALU LINTAS 
SECURITY AND TRAFFIC MANAGEMENT 
Supt/PB Badarudin Mohd. Dom - Pengerusi/C/ia/rman 
DSP/PB Sokri Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
ASP/PB Mohd Fakarul Radzi Mahadi - Setiausaha/Secrefary 
ASP/PB Mohd Suffian Abdul Raman 
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof 
ASP/PB Mohd Zaidi Razali 
ASP/PB Baharin Rahim 
INSP/PB Abdullah Idris 
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
INSP/PB NurAiniBakar 
INSP/PB Hadith Jamaludin 
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani 
INSP/PB Abdul GhafurAbd Rahim 
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INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman 
S.I/PB 61956 Mohd Shafii Jemiran 
SM/PB 61959 Mohd Ariffin bin Abdul Rahman 
SM/PB 68093 Abdul Razak Saari 
KPL/PB 61968 R. Razman Mokhtarmin 
KPL/PB 61970 Mohd Roslan bin Johan 
Arliza Zahari 
Mohd Izhar Ismail 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Arif Mansor 
Khairul Ezuwan Samsudin 
Mohd Firdhaus Dzulkefli 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mejar Mohd Fua'at bin Mohd Yatim - Pengerus\lChairman 
Kapten Mohd Khairuddin bin Mohd Anuar - Timbalan Pengerusi/ 
Deputy Chairman 
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu 
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail 
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah 
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz 
Koperal Mohd Firdaus bin Atan 
Koperal Suhaidi bin Ommardzir 
Koperal Sutina binti Junit 
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop 
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Prof. Dr Haji Muhamad Rahimi Osman - PenasihatMc/wsor 
Ustaz Haji Subkhi Shaien - Pengerusi/C/ia/rman 
Ustaz Hanafi Hamdani - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Prof. Madya Dr Hj Mohd. Nor Mamat 
Ustaz Mohamad Shukran Abdul Razak 
Ustaz Haji Mdldris Abdullah 
Ustaz Mohd. Hafiz Mohd Hassan 
Ustaz Mohd Afiz Bin Hasan 
Ustaz Mohd. Dasuqkhi Mohd. Sirajuddin 
Ustaz Mohd Ashrof Zaki Yaakob 
Ustaz Muhamad Azlan Md. Aris 
Ustaz Saiful Anuar Bin Mohamed Sani 
Ustaz Ahmad Firdaus Ismail 
Ustaz Puaad Osman 
Ustaz Mohd Faizan bin Tajuid 
JAWATANKUASA JAMUAN 
REFRESHMENT 
Azliah Othman - PengerusllChairman 
Qamarul Anuar Mohamed - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Fazilon Baadari - Setiausaha/Secrefa/y 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Ahmad Faizal Abd Karim 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Haji Rahim Sakiman 
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATES TRACER STUDY 
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin - Penasihat \lAdvisor I 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat II /Advisor II 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi /Chairman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi IDeputy Chairman 
Ariffin Yahya - Setiausaha /Secretary 
Nur Syazwani Ahamad Azahari 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
Suhaila Ishak 




Ahmad Khidir bin Suhaimi 




NorAzmi Md Suzari 
Muhamad Shahrizan bin Noh 
Hasyimah Abdul Rahim 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
TECHNICAL 
Sr Hajah Zuraida Yahya - Penasihat Teknikal/rec/jn/caMdwsor 
Zainolasri bin Abdul Sani - Pengerusi/Chairman 
Haji Abdul Halim Mohd -Timbalan Pengerusi/Dept/fy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom - Setiausaha/Secrefary 
Razali Abdul Hadi 
Ihsan Syadid Mohd Azmi 
Ahmad Deli Mohd Nor 
Shukor A. Hamid 
Nor Fandi Nariman 
Musa Ahmad Serbaini 
Mohd Nor Daud 
Mohd Azman Mat Hussin 
Kamarul Ariffin Mohd Kamil 
Hj. Abdul SalamShumadi 
Abdul Halim Omar 
Mesran Sulaiman 
Azly Abdul Hamid 
Mohd Zaifulnizam Burham 
UiTM #&*-/£ 
Surjohan Mohamad 
Mohd Yusri Mohd Yusuff 
Azmi Abdul Rahman 
Khairul Idram Barokah 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Mohd Fadzly Mat Ajir 
Ahmad Yusri Mohd Rodzi 
Dzariff Dzulkifli 
Mohd Hafiz Mahamad Nawawi 
Mohd Tholal Hamidi 
Asril Noriz Ibrahim 
Saimi Husin 
Mohd Mohni Dasuki 
ZulkepleyAwang 
Wan Hasanun Wan Hassan 
Mat Unggal Mesuman 
Marzuki Salleh 
Abdul Razak Johan 
Selamat Mahmud 
Hamzah Mohd Amin 
Mohd Khairudin Mukhtarmin 
Badri Muhammad 
Kamarul Ariffin Nordin 
Nor Emizan Majid 
Osman Omar 
Khairul Fadzly Selamat 
Kamarul Zahridan Kamdani 
Mohd Zu Mat Arof 
Mohamad Aruan Mohd Yusoff 
Mohd Azmi Yassin 
Mohd Hanif Kamarudin 
Mohd Jais Abu Amar 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr. Zaiton Nasir - Penasihat/yWwsor 
Pauzi Ibrahim - PengerusiOa/r/nan 
Haszlina Bujang - Setiausaha/Secrefa/y 
SR Fadhliana Baharin 
SR Rokiah @ Haming Sumpa 
SN Afidah Ibrahim 
SN Noorhaslinda Snain 
J/M Rohani Hasim 
A/K Haslinda Kasmin 
En. Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Muswadee Mohamad - Pengerusi/Cfta/nnan 
Muhd Nazri Micheal Nasarula - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha/Secrefa/y 
Muhammad Syuhairi Zakaria 




Abdul Karim Mohd Latep 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FOR GUESTS 
Muhammad Khalid Abdullah - Pengerusll Chairman 
Mohd ShaharomAbd. Hamid - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
AzizahAbd. Malik- Setiausaha/Secrefa/y 






Siti Siharine Muhamad Harami 
Misnan Mardi 
Semua Pemandu 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN BUKU 
CENDERAMATA 
SHIPPING OF SOUVENIR BOOKS 
Hasnan Muniran - PengemsllChairman 
Mohd Asharul bin Mahat - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Jafri Jarkasi - Setiausaha/Secrefa/y 
Khairul Hilman bin Haron 
Shaiful Akhuan bin Mohd Jusuh 
Irwan bin Mohd Yusuf 
Mohd Tanuri Nanijo 
Mohnorhan bin Taib 
Jalaludin bin Khalid 
Mahizan Misra 
Azman bin Saion 
Mohd Nizam bin Harun 
Mohd Shahril bin Salis 
Zulkifli Azmi 
Mad Som bin Mat Shah 
Q^TM C2\ Hat ikulH 
Qwwasan ^et ia Q}, fetflQ ^ j l K A 
UiTM 
Wujudmu di sini di ta atrial mardska 
Pembentuk akhlak m 
mgm, agama, osgara 
lysia agar j a i sampyma 
Ku yang melange 
Rahsia di m 
Tunjukkan aki 
Destinasi cita-: . 
i n mgm mimpilajari 
m§m mm MM 
umy untuk ku mBmlu 
mt 
Berkat usaha jf 
Kami berikrar, akarL 
Hingga kita berjaya.. .derni 
mm 
lasa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat u 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakl 
Ku sempurnakan seikhlas hati membela negar, 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa rnulia 
WAWASAN SETIA WARGA UiTM 
Bersatu kita warga UiTM1 
Kita bangsa perkas1 









Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan darilNIyi 
Kamilah pendtokong 
Pewarts bangsa 
Kamilah pendauiat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
